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PRÓLOGO DEL EDITOR. 
Con m á s confianza que nunca presenta el Editor al Públ ica 
ilustrado esta dec imasép t ima edición del NOVÍSIMO CHANTREAU, 
notablemente corregido y aumentado por el Exorno. Sr. D . A n t c -
nio Bergnes de las Casas; pues si el rápido despacho de un libro 
es una prueba de su mér i to y ut i l idad, y del favor con que lo ha 
recibido el Públ ico , ya pasó és te por esta prueba. E n efecto, muy 
contadas son las obras de esta clase, de las que se hayan agotado, 
como de esta, en pocos años , diez y seis ediciones numerosas. A g r é -
guese ademas á este hecho tan significativo, el no ménos repara-
ble de haber sostenido honrosamente esta Gramát ica Francesa una 
feliz competencia con las varias ediciones del método de Ollendorff, 
aplicado á la lengua francesa, método que amenazaba deshancar 
todas las g r a m á t i c a s francesas que no presentasen en la portada 
el nombre de OUendorff, siquiera no fuese su aplicación la m á s 
acertada. 
Pues b ien ; á pesar de esto, y de que no son pocos los que se 
pagan de t í tulos y de ró tu los , ha sostenido el NOVÍSIMO CHANTREAU 
ventajosamente tan formidable competencia; y tanto, que, ahora 
m á s que nunca, e s t án pidiendo de todos los puntos de la P e n í n -
sula y de las Américas gran n ú m e r o de ejemplares de esta g r a -
mática. 
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Pero la d é c i m a s e x t a ed ic ión , aunque m á s crecida que las 
quince anteriores, ha acabado por agotarse t a m b i é n , y v iéndose 
ya el Editor en el caso de emprender la d e c i m a s é p t i m a , deseoso, 
como es muy natural , de l levarla á la posible perfección, e n c a r g ó 
á su autor que nuevamente la revisara, apl icándole las modifica-
ciones que estimase convenientes. E l resultado ha sido poder p re -
sentar ahora al Público español el NOVÍSIMO GHANTREMJ, que sin 
tener los inconvenientes del método de Ollendorff, ha aplicado 
los temas ó ejercicios con los vocabularios correspondientes á todas 
las reglas, a s í de la ana log ía como de la s in táx i s , y ha d i s t r i -
buido en ellos oportunamente los modismos de la lengua francesa 
con la correspondencia castellana, para que al paso que los a l u m -
nos se vayan familiarizando con ellos, confirmen m á s y m á s la 
t eo r í a con la práct ica . De este modo, al paso que no se ha espar-
cido la teor ía gramatical, como sucede en el método de Ollendorff, 
defecto de mucho bul to , y que no puede ménos de confundir á los 
principiantes, se ha evitado el empirismo á que conduce i r r e m i -
siblemente el método susodicho, mal aplicado á las lenguas neo-
latinas. 
Según v e r á n los señores Profesores, no se han escaseado Ios-
ejercicios sobre todas las reglas y dificultades de la lengua f r a n -
cesa, si bien no se han continuado con la insulsa profusión con que 
los vemos en algunas g r a m á t i c a s ; profusión que no aburre m é n o s 
a l maestro" que al discípulo; pues, aunque es muy cierto que otro 
de los buenos efectos del método de Ollendorff se funda pr inc ipa l -
mente en la repe t ic ión , no ha de ser esta, con todo, tan pesada, 
que llegue á fastidiar á los alumnos; fuera de que no hay maestro 
de francés que no pueda multiplicar los ejercicios, cuando lo con-
sidere conveniente/en vista de la edad y capacidad del alumno. Y 
parece por d e m á s advertir á los señores Profesores de lenguas 
que los temas ó ejercicios han de versar, no sólo sobre las partes 
variables de la oración, entre las cuales hace el verbo el papel 
p r inc ipa l , sino también sobre la cons t rucc ión , y especialmente 
sobre los modismos, comparando hispanismos con galicismos, para 
que los discípulos se hagan bien cargo de esta parte no m é n o s 
ardua que interesante, y para que, SLI hablar ó escribir en f rancés , 
eviten los hispanismos, y se guarden por otro lado de galicismos^ 
cuando traduzcan del francés al castellano. 
Para satisfacer los deseos de muchos j ó v e n e s que aprenden el 
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f rancés , se da por separado la Clave de los Temas, ó sea^la v e r -
s ión francesa ele los ejercicios, para que los que no pueden contar 
con el auxilio del maestro, por no haberle en el punto donde se 
hallen, ó por otra causa, tengan una guia ó pauta que les vaya 
apuntando las faltas que hubieren cometido en los mismos. De este 
modo podrán t ambién los padres como sepan pronunciar el f ran-
cés, e n s e ñ a r esta lengua á sus hijos. 
Sólo falta ahora indicar las mejoras que se han introducido 
en esta g r a m á t i c a sobre las que, con el nombre de Chantreau, han 
ido publicando sucesivamente el S. Dupuy y D. Luis Bordas; y son 
á saber: 
EN LA ETIMOLOGÍA: 
I . * Pronombres personales. 
. 2.° Adjetivos posesivos. 
o.0 Conjugación, en la que se prueba que son regulares m u -
chos verbos que Chantreau y sus continuadores colocan entre los 
irregulares. 
4. * Se rectifica lo que dice Chantreau de ser indiferente el uso 
de los dos auxiliares avoir y éh-e en los verbos que admiten uno 
y otro. 
5. ° Se c o n t i n ú a n , después de cada conjugación regular, m u -
chos verbos que se han de conjugar á tenor del tipo precedente, 
algunos de ellos tenidos por irregulares por Chantreau. 
6. ° En la lista de los verbos irregulares se con t inúan m u c h í s i -
mos derivados y aná logos , para que se puedan i r variando los ejer-
cicios y se haga cargo el alumno de su formación. 
7. ° En el capítulo de verbos defectivos se han hecho las v a -
riaciones necesarias para presentarlos conforme con las m á s r e -
cientes decisiones de los filólogos franceses. 
8. ° Verbos impersonales. Se ponen todos los de la lengua fran-
cesa, y se hacen advertencias muy necesarias. 
EN LA SINTAXIS: 
9 * Forma interrogativa. 
10. Construcción impersonal. 
I I . Diferencia de las par t ícu las ce, il. 
Condicional si. 
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13. Comparativo. Ne expletivo. 
14. Pronombres personales. 
15. Pronombres relativos. Advertencias sobre el dont 
16. Infinit ivo. Infinitivos que se usan en francés como sustan-
tivos. 
17. Participio de presente. 
18. Participio de pasado. 
19. Art ículo part i t ivo. 
20. Pa r t í cu la s pas y 'point. 
21 . Uso de y , en. Uso de en por su, sus. 
22. A l fin de la g r amá t i ca se ha continuado el primer l ibro del 
Telémaco con anál i s i s etimológico y sintáct ico. 
23. Modelos de t raducción. 
24. En lugar de las anécdotas insulsas que puso Chantreau, 
se han continuado varios pasajes selectos de los mejores prosistas 
y poetas franceses,modernos sobretodo, tales comoBuffonJ Cuvier, 
Bernardin de Saint-Pierre, de La Mennais, Pouqueville, Michaud, 
Víctor Hugo , La B r u y é r e , Jules Janin, Chateaubriand, Lafon-
taine, Arnaud, Dubois, Lamartine, etc. 
Finalmente, también hemos impreso para esta nueva edición 
u n curso completo de la pronunciación francesa, por D. Francisco 
V i l a , y que damos por separado para que pueda aplicarse á cual -
quiera otra g ramá t i ca francesa, satisfaciendo as í una necesidad 
generalmente sentida por cuantos se- dedican al estudio de esta 
lengua. 
Confia, pues, el Editor, en vista de lo expuesto, que l lenará esta 
g ramá t i ca francesa, en cuanto cabe, los deseos de los señores Pro-
fesores, no ménos que de los j ó v e n e s que deseen entender una 
lengua tan necesaria y tan general en el dia como lo es la francesa, 
y hablarla y escribirla con corrección y soltura. 
PARTE PRIMERA. 
DE L A PRONUNCIACION. 
Como las letras tienen en francés, por lo más, valores diversos, de ahí nace 
el no pronunciarse siempre las palabras rigurosamente por lo escrito; y de ahí 
la necesidad de encabezar la gramática francesa con un tratado de pronuncia-
ción, no porque baste para dar una buena pronunciación (pues para esto ?e 
requiere oir hablar á los que la poseen), sino para que sirva de guia al prin-
-ci piante. 
Del alfabeto y de las letras en general. 
El alfabeto es el mismo en ambas lenguas, sólo que el español tiene la l l j ñ 
más que el francés; sin embargo, no carece el francés de estos dos sonidos, como 
luego se verá. 
En ambos idiomas se dividen las letras en vocales y consonantes. Vocal es la 
letra que por sí sola puede pronunciarsa y formar un sonido perfecto y único, 
como: a, e, i , o, «, y. 
Consonante es la letra que no puede manifestar su sonido por sí sola, y á la 
cual es menester juntar el de alguna vocal, como en h, p , f , m, etc., donde se 
manifiesta el sonido de e, pronunciando he, 2^, efe, eme, etc. 
El alfabeto en francés consta de veinte y cinco letras, cuya figura, 
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Son del género mase ilino todas las letras en francés, ménos / , h, l , m, n , r , sf 
que sen del femenino. 
(1) Solo la vira voz del maestro puede enseñar la pronunciación de la fií, h, j , u, z. 
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Reglas generales de pronunciación. 
REGLA PRIMERA.—Todas las letras iniciales de dicción se pronunciarAn 
como en castellano, ménos ch , j , h aspirada, z y las sílabas ce, c i , ge, gi . 
REGLA 2.a—No se pronunciará ninguna consonante final, á excepción de 
/ , l , m, n, r y la c, cuando se halla precedida de vocal (1). 
REGLA 3.a—Toda consonante doble, esto es, dos hh, dos t t , dos pp , etc., se 
pronuncia como simple. 
REGLA 4.a—Se pronunciarán (con pronunciación francesa) todas las letras de 
los nombres propios extraños á la lengua francesa, que hayan pasado á, ella sin 
alteración alguna de su origen primitivo, como Jacob, Isaac, David, Agag,, 
J ú p i t e r , Lvxi fe r , Mtmster, Mars , Gonfucius, Venus, Mentor, etc ; pero si la 
voz está afrancesada, sígnense las reglas dadas para las demás voces. 
REGLA 5.a—Toda regla dada para una voz primitiva tendrá igual fuerza 
para la derivada. 
OBSERVACIÓN.—Las excepciones de estas reglas generales se bailarán en su 
debido lugar. 
ADVERTENCIA.—En los ejemplos que daremos de la pronunciación en esta 
primera parte, se pondrá, para mayor inteligencia del discípulo, 1.°, la voz 
francesa como se escribe; 2.° , su significado en español; 3 .° , su pronunciaciónt 
imitando los sonidos españoles; y como en estos no se hallan los de la u fran-
cesa, de la vocal eu, ni de la n nasal, nos valdremos de las letras siguientes 
para indicar dichos sonidos: 
u, en lugar de tí, indica que es francesa. 
EÜ, en lugar de ew, que es vocal compuesta, y no el diptongo castellano eu. 
N, en lugar de n , que es nasal, 
p r . equivale á pronúnciese. 
DE LAS VOCALES. 
Las vocales se dividen en simples, compuestas y nasales; pero todas forman 
un sonido simple, el que constituye su esencia de vocales. 
Las simples son a, e, i , o, u , y, las cuales por sí solas suenan como en caste-
llano, á excepción de la M, cuyo sonido requiere la viva voz. 
E l acento tónico recae siempre sobre la última vocal, no siendo e muda: en 
este caso, recae sobre la penúltima. 
Voces francesas. 'Imitación española. 
Porta, llevó, pr. po?-iá, 
M a r d i . mártes, m a r d í . 
Proposition, proposición, propozision. 
Ridicule, ridículo, r i d i c v l . 
Cuando una de las cinco vocales lleve el acento circunflejo, se pronunciará 
alargando su sonido, como m á t , tete, gite, cote, flúte. 
(!)_ Debe entenderse esta regla para las palabras tomadas aisladamente: pero no para la leotnra 
seguida, donde la pronunciación de la consonante final ántes de vocal inicial de otra voz se efeeWa 
on unas ocasiones, y en otras no, según se verá en su lugar. 
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La e acentuada varía de sonido según el acento que lleva, y se divide en é 
eerrada, e abierta y e muda ó francesa. 
La á cerrada ee diferencia de las demás en el acento agudo; de este modo é, 
y suena como la e castellana en la voz amé. 
Por t é , llevado, pr. por té . 
Défilé. desfiladero, défilé. 
La e abierta se diferencia con el acento grave, así <?; y tiene su sonido entre 
a y e, lo cual requiere la viva voz del maestro, como en galere, rosiere (1). 
La e muda ó francesa no lleva acento ninguno, y es tan débil su sonido, que 
por eso la llamamos muda. 
REGLA.—Dejando esta e como si no estuviese en lo escrito, pronúnciese la 
letra que la precediere con el sonido claro que tuviere en español, y muy larga 
si es vocal; v. gr.: 
Colere, ira, pr. coler. 
Folie, locura, fo l í . 
REGLA.—La e sin acento se pronuncia abierta en los monosílabos les, des, 
ees, mes, tes, ses; y como si tuviere acento circunflejo, en i l est, san» 
cesse. 
También se pronuncia abierta la e sin acento, cuando forma_ sílaba con la 
coDsonante siguiente, con tal que no sea m, n, óla, s característica del plural. 
En las terminaciones er, ez, la e se pronuncia cerrada. 
Espr i t , espíritu, pr. espri. 
Ferie, perla, per l . 
Ciel, cielo, siel. 
F i l e t , hilito, file. 
Livres, libros, l ivr . 
Officier, oficial, ofisié. 
Nez, nariz, né . 
La o se pronuncia muy abierta cuando va seguida de sílaba muda, ó de con-
sonante final, si esta se pronuncia; v. gr.: 
Couronne corona pr. curon 
Jacob Jacob sacob 
en los demás casos se pronuncia cerrada, como en castellano. 
Vocales compuestas. 
Las vocales se llaman compuestas, cuando dos ó más forman un solo sonido? 
el cual es siempre largo. 
A i tiene el sonido de é abierta (2); pero se pronuncia é cerrada, cuando es 
final de verbo (3). 
M forma también el sonido de e abierta (4). 
Flaie, llaga, pr. p lK 
Fla i re , agradar, pler. 
M a i , mayo, me. 
i!) Lae abierta al fin de dicción suena como é (e larga); como aprés, cyprés, pr. apré, ciprS. 
A i se pronuncia como la é con circunflejo en los términos siguientes: dais, frais, fránjate* 
ms, poix, palais, portraits, souhaits je voulaisjefaisais; como e muda mfaisant y sus deriva-
0,*' y como a en la voz douairiére. 
u\ v- P1,01111110̂ 11. con é abierta je sais, je fais-
l4> E i se pronuncia como la é con circunflejo en mwe, reitre, seize. 
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Je por ta i , 







pr. je por té , 
je p l eré . 
pen. 
A u , eau, hacen o larga, como: m a n í e a u , capa; aufel, altar; pr, m a n i ó , ofél. 
E u . tiene un sonido que sólo puede aprenderse por la viva voz (1). 
EEGLA.—Eu es tí francesa en los tiempos del verbo avoir , haber; v. gr.: 
J'eus, yo tuve ó hube; y en gageure, apuesta, (pr. gaJVr) . 




Oi, se pronuncia tía, como: 
Zoi , ley, 
Savoir, saber, 
Soie, s3da. 
pr. j m . 
f u -
w. 
pr. h í á . 
saviíár . 
NOTA.—Para la ortografía antigua debe saberse que o i se pronuncia e en los 
tiempos imperfectos y condicionales, en los verbos acabados en oitre, y en 
estos nombres: Anglois, Botírhonnois, Écossois, Frangois (significando francéa), 
Hollandois, Irlandois, Lyonnois. Maltois,.Miianois, Orléannois, Piémontois , 
Polonois, foíble , roide, harnois y monnoie; voces que ahora se escriben 
con a i . 










No se pronuncia h i en las sílabas siguientes: 
A ü , 
Eüi 'ü,) , 
Ouií , 
E u i l , 
Déta i l s , 
Entrailles, 
Pare i l , 
Oorneille, 
Fenoií i l , 
Grenotíiiler, 
Fetíi l leter, 













a l l . 
eU. 
tíl l . 
EU//. 
detall. 
an t ra l l . 
parel l . 
cornell. 
femí l l . 
grenullc. 
fmjlleté. 
(1) En las voces hoeuf. ceuf, mceuf. chceur, cccur, mwur, sceur, la o no suena, y deben leerse 
como si estuviesen escritas beuf, tnf, roeuf, etc. 
(2) Cuando la u precede á la sílaba eil, la e deja de pi-onunciarse, y así recueil, yecueilloir se 
pr. reknvll, rék&vlludr 
(3) (Eil, ceAllet, ceillade, se pronuncian como si estuviesen escritos con eu, y así pr. euil, ew'dlh* 
niUlade. • i 
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j^DvEEXENGiA.—Ninguna de las reglas que acaban de dar̂ e sobre las vocales 
compuestas tendrán lugar, si sobre una de ellas hubiese dos puntos ó acento 
agudo; v. gr.: 
Neant, la nada, pr. néais. 
N a i f , sencillo, na- i f . 
GévmHre. geómetra, jéomet?; 
Maitre, maestro, metr. 
De la Y. 
Y, entre vocales tiene el valor de dos i i , la primera forma sílaba con la vocal 
que precede, y la otra suena por sí; v. gr.: 
P a y é , pagado, pr. pe- ié . 
Employé, empleado, a i sp lua- ié . 
Suena igualmente como i doble en paysan. pays, y sus derivados. En los 
damas casos, pr. como una i . As iyeux , mystere, syntaxe, pr. ¿-EÜ, mister, 
seíítacs. 
Vocales nasales. 
Por el sonido gangoso con que se pronuncian las vocales unidas a la wi ó n 
llámanse nasales; y lo son siemprê  que forman sílaba con una de las dos 
consonantes dichas (1). Así que dejan de serlo, cuando la m ó re forman 
sílaba con la vocal siguiente: en d iv in , por ejemplo, la segunda i es nasal, 
pero no lo será en divine. La misma diferencia debe hacerse entre un 
y une. 
Según la 3.a regla general, tampoco será nasal la i seguida de dos wm 
ó dos nn (2). 
Immortel, inmortal, pr. imortel. 
Innocent, inocente, mosasr. 
E, I . La e nasal se pronuncia a ; la i , e. La a, o, w, no tienen variación. 
Ampie, amplio, pr. aspl . 
Vendant, vendiendo, va^da^i, 
E m p l i r , llenar, amplir. 
Impot i , descortés, empolí. 
F i n , fino. / e N . 
JVom, nombre, nos. 
Son, su, sos. 
F a r f u m , perfume, parftns. 
EXCEPCIONES.—Em y en so pronuncian como en castellano en las voces 
exóticas; v. gr : Agamemnon, i tem, septemvir, Sem, hymen, amen, Jeru-
salem. 
La e, aunque nasal, no recibe el sonido de a en las terminaciones ¿en, éen y 
enne; v. gr.: 
£1671, bien, pr. bies. 
Européen, europeo, EUropéeN. 
Ttcrenne, Turena, Turen. 
La m nasal tiene el sonido de n. 
w La e inicial seguida de dos mm se pronuncia nasal, como emmener, llevar; pr. a^m-né. 
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Examen, exámen; Agen, ciudad de Francia, se pronuncian egza ihéü , Aqéx. 
La terminación ien admite una excepción y suena iais, cuando forma sílaba 
con consonante, ó va seguida de ella en la misma dicción (1); v. gr.: Science, 
ciencia; pr. siaiss. 
Ent , cuando es final en los verbos en el plural, se considera como e muda; 
pero en el singular y en los sustantivos y adverbios, se pronuncia tftí* v. g.: 
l i s aiment, ellos aman, pr. i l zém. 
I I ment, él miente, i í maN 
Parent, pariente, p a r a N . 
Rapidement, rápidamente, rapidmem. 
Prudemment, prudentemente, prvdamatf . 
De los diptongos. 
Diptongo significa sonido doble, y se compone de dos vocales que no forman 
más que una sílaba, pronunciándose cada una distintamente, pero en una sola 
emisión de voz, como se repara en las voces gracia, cielo, Dios, en las cuales 
bay los diptongos i a , ie, io (2). 
Los diptongos en francés, como las vocales, se dividen en simples, compues-
tos y nasales. 
Los simples son, i a , ie, io, oe, l ia, u é , u i : su sonido no se diferencia del caa-
tellano, sólo que debe pronunciarse la u francesa en los tres últimos; v. gr.t 
Diahle, diablo. pr. diabl. 
P i t i é , lástima, p i f ié . 
Piéce, pieza, pies. 
Violer, violar. violé. 
Suave suave, suav. 
Continué, continuado, continué. 
Cuivre cobre, evivr. 
Moeile, tuétano, . moel. 
Diptongos compuestos son aquellos en que suena una vocal simple con otra 
compuesta, como en i a i , que hace i-e; ó al contrario, una vocal compuesta con 
una simple, como en oua, que se pronuncia u-a. Así que, teniendo presente lo 
que se ha dicho sobre las vocales compuestas, se acertará fácilmente con el so-
nido de dichos diptongos; v. gr.: 
Niais , tonto, pr. ni-e. 
Miauler , maullar, mió-lé. 
Chiourme, chusma. ca i - t i rm. 
Louage, alquiler, hi-as. 
Fouet, látigo, / « -e . 
Louis, Luis, Lu-%. 
l e u requiere ia viva voz del maestro, como en B ien , monsieur. 
Diptongos nasales son los simples ó los compuestos unidos á la m 6 n. 
(1) Las tres personas del presente de indicativo de los verbos venir y teñir y sus derivados se 
pronuncian con la é abierta. 
Je viens, yo vengo, pr. se viés. 
Tuviens, . tu vienes- tvviéx-
J l vient, él viene, ü viév. 
Jetiens, yo tengo, jetiév. 
Tutiens, tú tienes, txstüx. 
Iltient, él tiene, i l t iéx . 
<2) La lengua francesa no tiene triptongos. 
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Orient, oriente, pr. oriaB. 
L i o n , león, Z¿ON. 
Loin , léjos, l úe s . 
J i i i n , junio, jueN. 
Clotíant, clavando. dua l* . 
JRouen, ciudad de Francia. Ruáis . 
DE LAS CONSONANTES. 
Ya llevamos prevenido en la regla 1.a que las consonantes iniciales, á ex-
cepción de las citadas en dicho artículo, se pronuncian de un mismo modo en 
ambas lenguas, no admitiendo variación en sn sonido, sino cuando se hallan 
en medio de dicción, ó cuando deben pronunciarse, por ser finales y empegar 
en vocal la voz siguiente. 
B. 
Suena ha, he, hi, ho, bu. 
La 6 final suena en radozch, calafatería; rumh, rumbo; c/t(&, reunión; pr. r a -
duh, rom, club. 
No hay que equivocar el sonido de la h con el de la v, so pena de expresar en 
muchos casos un concepto muy diverso del que se intenta. 
C. 
Antes de a, o, u , suena c como en castellano, ca, co, cu, y ántes de e, i , como 
s; v. gr.: Cicerón, pr. SiseroTS. 
La c suena como g, en Claude, Claudio; second, segundo; pr. glod, segas. 
Suena como s en violoncelle, viola. 
REGLA.—La c final suena como en castellano cuando la precede vocal, como 
en sac, saco; échec, desgracia, ó daño; tr ictrac , el juego de tablas reales; soc, 
reja de arado; suc, jugo; pr. sac, éCKec, r ictrac, etc. 
Se exceptúan de esta regla broc, especie de medida: croe, gancho ó garfio (l); 
estomac, estómago; cotignac, conserva de membrillo; pr. brd, eró, estomá, 
cotiñá. 
La c final suena también como c en todos los casos en que recae sobre la 
vocal siguiente, como en du hlanc aic noir , de lo blanco á lo negro; pr. d v blas 
conuar. 
REGLA.—La c final es muda en todas las voces en donde tiene por penúltima 
una consonante; v. gr.: 
Banc, banco, pr. has. 
Cíerc, clérigo, cler. 
Marc, hez, marco, mar. 
Bianc, blanco, 6/aN. 
En Saint-Marc, San Marcos, y en Ture, Turco, se pronuncia Ses Marc 
Tvrc. 
En acquerir, adquirir; pr. a l ú r i r , sin la c. 
Lac se pronuncia como s castellana cuando lleva cedilla, como enfagade, 
Qarqon, regu-. 
REGLA.—De las dos ce en medio de dicción y seguidas de e ó i , suena la pri-
mera como Je, y la segxmda como s; v. gr.; 
ü) En croc-en-jamhe, zancadilla, pr. crokasjemí». 
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Acces, entrada, etc. pr. álese. 
Accideni, accidente, ahsida^. 
Las dos ce en las demás ocasiones se pronuncian como una fola. 
E l sonido d í a , che, chi, dio, chv, requiere la viva voz del maestro, como en 
chan té , caridad; chiche, miserable; chuchoter, chuchear. 
ADVEETEÍTCIA.—La ch se pronuncia ca, ke, h i , co, cu, en las voces exóti-
ca?; v. g.: 
Achah, nombre propio, pr. Acab. 
Chmcr, coro, ¿Eur*. 
Bacchus, Baco, Bacus. 
Con todo, á pesar de ser derivadas del griego, se pronuncian con ch francesa 
lag voces siguientes: archevéque, arzobispo; architecture, arquitectura; monar-
chie, monarquía; y todas las voces acabadas en chié; Acheron, Aqueronte; 
Achille. Aquiles; pronúnciese la ch coico en charité. 
En las sílabas chre, chri , chro, se pronuncia ere, eri ,cro; v. gr.; 
Chrétien, cristiano, pr. crétiems. 
Christ, Cristo, Cris. 
Ghronologie. cronología. C7'onolojí. 
Suena da, de, d i , do, du . 
Se pronuncia la d final en los apellidos y nombres exóticos, como en David, 
Obed; pero si fueran apellidos franceses, la d queda muda; v. gr.: Bernard, 
Arnaud , Renaud, pr. Bernar, A m ó , E n ó . 
La d final suena como t en los casos en que la final debe sonar con la vocal 
inicial de otra voz; v. gr.: 
Grand ami, grande amigo, pr. g ram-tamí . 
P. 
Suena f a , fe, fi, f o , / ú . 
Es una de las cinco letras qae suenan cuando finales. 
Es muda la / final en chef-d'-osuvre, obra maestra de alguna ciencia ó arte; 
cerf volant, cometa (juguete de niños); n e r f de hceuf, nervio de buey; cetif 
f r a i s , huevo fresco; hoeihf gras, buey gordo; des ceufs dtors, huevos duros; clef, 
llave; hceuf salé, buey salado; pr. cuéd'EUvr, se rvólas , nerdebüvf, EU f r é , ¿EU 
g r á , dezsxsdvr, cié, ¿El) solé. 
Ph suena como / . Cuando la / recae en la vocal siguiente suena como v. 
Philosnphie, . filosofía, pr. filozofí. 
Physique, física, fizih. 
N e u f ans. nueve años. »EU waN. 
G. 
Suena como en castellano ántes de a, o, u , y hace ga, go, gv, y como j fran-
cesa ántos de e, i ; v. gr.: 
Génie, genio, pr. Jéni. 
Gihier, caza, • sibié, 
NOTA.—Gua, guo, suena ¡7a, go; v. gr.: 
I I brigua. él pretendió, pr. 11 br igá. 
Gue requiere la viva voz. como en longue, larga; y gui sepronuncia como eu 
castellano, como gitide, guia; pr. guid. 
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Se pronuncia el diptongo t i i e n aiguilie, aguja; a iguil lon, aguijón, y sus de-
rivados, aiguiser, amolar; pr. égxrill, egvizé. 
Oea, geo, se pronunciarán Ja, JO (1). 
BEGLA.—Cuando la g final suena tintes de voz que empiece por vocal, se hace 
h 6c fuerte; v. gr.: 
Zong aprH, largo aparato, pr. loTs h a p r é . 
Si se hallaren dos gg antes de e, la primera se pronunciará como y la 
segunda como j francesa; v. gr.: 
Suggéré, sugerido, pr. svlcjéré. 
La g no suena en doigt, dedo; jow.g, yugo; wV^^veinte: pr. d u á , pe, vén. 
G N en medio de dicción es ñ, como regna, reinó; pr. r eñá ; pero se pro-
nuncia como en castellano en stagnant, estancado; stagnation, estagnación, y 
en algunas voces derivadas del griego y del latin, como diagnostique, diag-
nóstico; impregnation, impregnación; régnicole, regnícola; é inexpugnable, 
inexpugnable. 
Esta letra ya es muda, ya aspirada. La llamamos muda, cuando no añade 
nada á la pronunciación de la vocal que le sigue; y aspirada, cuando dicha 
vocalrecibeuu sonido fuerte y algo gutural, cuya pronunciación tienen todas las 
voces de la siguiente lista (2). 
H a ! 
Hache, 
Haie, 
Ha i l l on , 
Haine, 








H a r á s , 
Harasser, 
Hardes, 





l l a m á i s , 
Harpe, 
HA. 
ah J interjección. 



















jaeces ó arreos de 
caballo, 
harpa. 
I Ia rp ie , 
Hasard, 




l l ave , 
Havre. 
Hennir , 
H é r a u t , 
















H E . 
relinchar. 











<1) La c y la gi forman el sonido por la vocal aue les sigue más inmediata: así, eaiése, 
pronuncian k¿s, mamá. 
(2) Se han omitido algunas voces por ser antiguas ó poco usadas. 
W) Es unida la k en hérotde, Mrmne, Mro'ique, hérmquemené, Mroiame. 
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(1), 






















H t ñ t , 
Hup2)e, 
Hure, 






penacho de aves, 
rabera de jabalí, 
ahnllar. 
NOTA.—Conservan su aspiración las palabras compuestas de las que se aca-
ban de notar, como enhardir, alentar; rehatisser, realzar, etc. Exeeptúacse 
exhmisser . leYsnt^r; y exhaussemetif, eleyacioB.; que se pronuncian sin aspi-
ración. 






pr. ré tor ik . 
teo l iJÍ . 
ISÍada hay que decir sobre esta letra, cuyo sonido sólo se puede percibir por la 
viva voz. como en ja loux , celoso: j e u d i , iv .eyes , ; jo í i , lindo; j^ge, juez, etc. 
K . 
Esta letra se pronuncia como en castellano, y sólo se encuentra en las voces 
peculiares de lenguas extrañas. 
Suena ¿a, Le. l i , lo, l u . 
Es una de las cinco letras que suenan cuando finales. 
No se pronuncia la / en hariL, barril: chart i l , cobertizo; ehenil, perrera; c id , 
culo-COÍÍÍ^, terliz;/zm7, fusil; f o u r n i l , el paraje donde se amasa;/¿/s, hijo; 
gentil, lindo; gr i l , parrillas; outil , herramienta; nombril , ombligo; p e r s ü , . pe-
rejil; so?ím7, ceja; soul, harto; pr. bar í , G'B.artí,GBeni, c v , c u t í , f u z í , f u r n í , 
fis, J c i s t í , gr í , uti , no'shrí, p e r s í , s u r s í , su. 
Tampoco se pronuncia en gentils-hommes, hidalgos. 
De las voces en i l sólo se pronuncian con el sonido de // las siguientes: hahil , 
charla; c i l , pestaña; m i l , -mijo; p é r i l , peligro; r/ctó/. pagano; y gentil-homme, 
hidalgo; pr. hahil l , s t l l , m i l i , per i lL JATStill, J A M i l l o n . 
De la terminación en oui l , sólo hay fenouil , hinojo; pr. f e m d l (4). 
L l . 
Cuando se hallan dos ¿7 precedidas de cualquiera vocal que no sea i se pro-
nunciará una solamente, según la 3.a regla general, como: a l í e r , ir: crueile, 
cruel; pr. a l é , c7,veL 
Cuando estén precedidas de una i inicial, se pronunciarán las dos U sepa-
radas, como tllustre, ilustre; pr. i l - l u s t r ; pero si la i que precede está 
(1) Es muda la h en froinage d'IIoUande, toile d'Hollande. 
(2) Es muda la h en eaw de la reine d'Hongne. 
(3) Noseu^a. 
(i) Bu otro tiempo TiaMa genouil, rodilla, y verrouil, cerrojo; pero ahora as escribe genou, 
verrou. 
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medio de dicción, las dos t i se pronunciarán como en castellano, como: Cas-
i i l l e , Castilla; pr._ Casiill. 
Exceptúanse, sin embargo, las voces siguientes, en que se pronuncia una. 
| sola: 
Ville, ciudad, pr. v i l . 
P u p ü l e , pupilo, pxipif. 
Tranquil le , quieto, í r a N k i l . 
Oille, Gil. H l . 
Imhecille, imbécil, CNbésil. 
Müte , mil, «i*7. 
L i l t e , Lila, L i t . 
Distil ler, destilar, , dist i lé. 
Achille, Aquiles, • Ach i l . 
M. 
Suena m a , me, mi , mo, mu. 
EEGLA.—La m final suena como n , ménos en las voces exóticas, en que 
«conserYa su sonido propio y claro, exceptuando Aclam, que se pronuncia 
Adanc, v. gr.: 
Abraham, Abralian, pr. Abraam. 
Jé rusa lem, Jerusalen, J é rusa lem. \& m clara 
Sélim,, nombre turco, Séíim. 
La m no se pronuncia en las voces damner, condamner, condenar; á u t c m m , 
otoño; pr. dañé , coxdané, oton. 
Las terminaciones amme y emme se pronuncian am claro; v. gr.: 
Flamme, llama, pr.rfam.j^ w cl 
Femme, mujer, - I 
N . 
Suena na, ne, n i , no, nv . 
Es una de hs cinco letras qae suenan cuando finales. 
Se pronuncian las dos nn en ennéagone, eneágono; annihilation, r.niquila-
«ion; annihiler, aniquilar; innover, innovar; innovation, innovación; inné, 
innato. 
En tiene el sonido de e abierta en ennemi, enemigo; y es nasal en ennohíir, 
•ennoblecer; enmd, fastidio, y derivados: pr. enmi, anoblir, a m i i . 
No se pronuncia la n en Béa.rn, provincia de Francia; monsimr, señor; y te 
Tarn , el Tarno, rio de Lenguadoc; pr. Bear, mosmu, T o r . 
P. 
Suena pa, pe, p i , po , p u . 
Es,muda la p en las voces siguientes: 
Baptéme, bautismo; baptiser, bautizar; exempt, exento; c.oriipter, contar; 
*ymptóme, síntoma; sept, siete; sculpter {\ ) , esculpir; dompter, domar; p rompi , 
pronto; pr. batem, batizc, egzam, conté, set, etc. 
La_pse pronuncia siempre en Gap, ciudad de Francia; cap, cabo; cep, cepa, 
cepo:,/a/ap, jalapa; y baptismal, bautismal. 
Q. 
Esta letra va siempre seguida de M, ménos en las voces coq, gallo; y c inq, 
cinco, en las cuales se pronuncia hok, seiak. 
(1) Soulpter reauiere la vira voz, por lo líquido del scv-. Véase en la ÍSÍ la nota sobre Se. 
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La q es muda en coq d,Indei pavo {yv. -codeisd); y en cinq, cinco, si no está 
antes de vocal ó h muda. 
KEGLA.—Qua, que, qxii, quo, se pronuncia cct, Ice, Tci, Ico; v. gr.: 
Quali té , calidad, pr. calité. 
Qtii que t u sois, cualquiera que seas, kik Wsuá , 
Quotidien, cotidiano, kotidiex. 
Con el diptongo ve y v i se pronuncian las voces derivadas del latin, como: 
equestre, ecuestre; equiangle, equiángulo; qttesfeur, cuestor; pr. écvestry 
ecviajíígl, cvestevr; y con el diptongo castellano ua, en équateiir , ecuador; 
équat ion, ecuación; aquatique, acuátil; quadrupede, cuadrúpedo; quadruple,. 
doblón de á ocho, etc., etc.; pr. ecuat'&x.'r, ecuasio^, acuatik, cuadrvped, 
m a d r v p l . 
R. 
Suena ra , re, r i , ro, r v . 
Es una de las cinco letras que suenan siendo finales. 
EXCEPCIÓN DE LA KEGLA GENERAL.—En las terminaciones er, ier, no se pro-
nuncia la r , y la e es cerrada cuando las voces tienen más de una silaba; v. g.t 
Porter, llevar, pr. por té . 
É t u d i e r , estudiar, é tvdié . 
JSoutanger, panadero, huiansé . 
Officier, oficial, ojisi'e. 
En las voces monosílabas se sigue la regla general, y se pronuncia la r , v. g. Í 
mer, m&v;fer, bierro; yse?*, altivo, etc.; pr. mer, fer , etc. 
La r suena en las voces siguientes: amer, amargo; belvéder, azotea; cuiller, 
cuchara; cáncer, cáncer; enfer, infierno;- hiver, invierno; pr. amer, belvéderf 
cvller, cáncer, etc. 
En las terminaciones en erd, ers, ert, se pronuncia solamente er, áun ántes de 
vocal; v. g.: 
JEmers elle, para con ella, pr. amerel (1), 
Lo mismo se observa en la terminación oiirs; v. g.; 
I I a totijours écri, siempre ha escrito, pr. i l atufar écri (2). 
La r no se pronuncia en las vocales monsietir, señor; messieurs, señores;-
pr. mosieX) mesiev. 
La r no se pronuncia en las voces notre, nuestro; y votre, vuestro, ó de V., 
cuando preceden á nombres que empiezan en consonante; v. g.: notre parent, 
nuestro pariente; vĵ -e maison, vuestra casa; pr. not pa ran , vot mezon; pero 
solamente tiene lugar esta pronunciación en el estilo familiar ó en la conversa-
ción, pues en el oratorio debe pronunciarse notr p a r á i s , votr rnezoR. 
En Notre-Bame, Nuestra Señora, se pronuncia la r . 
REGLA.—Se pronuncian las dos r r en las voces que empiezan con i r r , y en 
los futuros que las tienen; v, g.: 
IrrégiUier , irregular, pr. i r - r égv í i é . 
Irreprochable, irreprensible, ir-réproGUabl. 
Courrons, correremos, cur-ron. 
Verrez, veréis, ver- ré . 
<1) Bn el plural de los adjetivos suena la s ántes de vocal; v, g. :• Livers effets, pr. diver zefL 
(2) En owrs, oso, pr. urí. 
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s . 
Suena sa, se, si , so, sv. 
REGLA,—La s tiene el sonido de la z francesa, cuando en medio de dicción 
está entre dos vocales, ó cuando es final ántes de vocal inicial de die-
ron; v. gr.: 
Oser, atreverse, pr. ozé, 
Poison, veneno, pitazos, 
Vous avez mes habits, V. tiene mis vestidos. vuzavé mezabí. 
S, aunque precedida de consonante, suena z francesa en estas voces: Atsace, 
Alsacia; balsamine, balsamina; baísamique, h^kmico-, transiger,^ transigir; 
transaction, transacción; transition, transición; transitoire, transitorio; pro-
núnciese A Izas, balzamin, balzamic, traixzijé, traNzacsion, traTs7ÁsioTS, traTS-
zituar. 
REGLA,—La s doble se pronuncia como la s española (1); v. g.: 
Foisson, pescado, pr. puasot*. 
Baisser, bajar, besé (2). 
Se pronuncia la s en as ípunto de los naipes); vis, tornillo; l i s , azucena y es 
muda enfleur de lis, flor de lis; pr. fleur de l i . 
Se, ántes de e, i , se pronuncia como s sola (3); v. g.; 
Scéne, escena, pr. sen, n clara. 
Science, ciencia, siams. 
La s es muda en scheling, moneda inglesa; schisme, cisma; pr. CHe/eN, csism. 
T . 
Suena ta, fe, t i , fo, t v . 
REGLA.—La sílaba t i hace si cuando va precedida de vocal, y en las termi-
naciones t i e l , tie (con e muda), y tion; v. gr.: 
I n i t i a l , inicial, pr. in i s ia l . 
Essentiel, esencial, esamsieí. 
Ambitietcx, ambicioso, aiíbisi'EV. 
Prophét ie , profecía, profesi. 
Pr imatie , primacía, p r i m a s í . 
Ineptie, necedad, inepsí. 
Balbutier, titubear, balbvsié. 
Vénitien, veneciano, vénisiéis. 
ActionK acción, ahsiois 
Affection, afección, affeTcsiois. 
EXCEPCIONES.—I7*'se pronuncia como en castellano: 1.° cuando al tion pre-
cede s 6 x ; \ . gr.: Question, cuestión; mixtión, mixtión; pr. hestiois, micstiois; 
2.° en los nombres sustantivos terminados en tié, v. gr.: 
L a moitié, la mitad, pr, la mua t ié . 
Z ' ami í i é , la amistad, , lamitié. 
3.° En los nombres terminados en atine, sfie, ortie, y en los que se derivan 
de los verbos; v. gr.: 
(1) Como en la voz casa. 
\2) El no distinguir bien el sonido de la s sencilla ó doble entre dos vocales hace cometer mu-
CMsimos disparates. . . 
•pi Se en principio de dicción, y ántes de a, o,u, tiene una pronunciación algo dificultosa, la 
«nal reauiere la voz del maestro, por no hacer sentir la e, que comunmente se percibe en español 
«orno en scapulaire, escapulario; scolastiqus, escolástico. Igualmente requiere la voz del maestro 
«i sonido sp, como sphére, esfera; spacieux, espacioso, etc. 
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Anthi'patie, antipatía, pr. a 'St ipat í . 
Modestie, modes-tia, modestí. 
Ortie, ortiga, or t í . 
Partie, psrte, etc. p a r t í . 
Avertie, avif-ada, avertt. 
Ass-'Aettie, sujetada, asvsti. 
4.° En los verbos, v. gr.: 
JSíous étions, e&tí,'ba'mos, nu zHiots. 
Vous étiez, estabais, vu zéti i . 
11 tient, él tiene, i í tient. 
JVous portions, llevábamos, me part ios. 
Se exceptúan balbutier, balbucear; ini t ier , iniciar; mentionner, rnencionar;-, 
-petitioniter, solicitar;(pi^efosíc^á); transsubstantier, transubstanciar,en ctiyof-' 
verbos tí se pr. si. 
En chrétien. cristiano, pr. c ré t ies . 
La t final suena en brut, bruto; Ap t . ciudad de Francia; dot, doto; f a t , pre-
sumido; raptyia^to; ¿énüh, zenit; net, limpio; déficit, déficit; corred, correcto; 
tat, tacto; direct, directo; y en algún otro. 
Sof, necio, se pronuncia en singular sot, y en plural so. 
Cuando la voz Christ está sola, ss pronuncia Crist; y enJés t i s -Chr i s t , Jesu-
cristo, pr. Jézu C r i . 
V. 
Para acertar con el sonido de esta letra, es menester oir la viva voz, cnidando 
sobre todo de no confundirle con el de la b, que es ménos labial como so mani-
fiesta en los ejemplos siguientes: 
Vive voix, viva voz, ) ' • 1 1 í 
Je veux voir votre bonne quiero \er su buena volun- } 011 ,voz ce 
volonté, tadde.V. ( maesfcro-
La w valona suena v; v. gr.: 
Westphalie. Vesfalia, pr. Vesfalí. 
X . 
Esta letra tiene en francés muciia variación en su sonido: 1.° al principio de 
dicción, en voces exóticas, suena gz; v. gr.: 
Xavier , Javier, pr. Gzavié, j Sólo la viva voz puede-
Xeuxis, Zeusis, Gzwsis , \ enterar bien de ê ta 
Xerxds, Jerjes, Gzerzh. ] pronunciación. 
2.° En medio de dicción, suena como en castellano en la voz sexo, esto es,, 
como es; v. gr. 
Saxe, Sajonia, pr. Sacs. 
Axe, eje, acs. 
Sexe, seso, secs. 
La x final suena también como en la voz sexo en las voces exóticas: l 'hénix , 
el Fénix; index, índice; Po l íux , Pólux (y en algunas otras voces griegas que 
enseñará el uso); pr. Fenics, eadecs, Pal Ivcs. 
> La x tiene el sonido de s española en los nombres da ciudades ó paises que 
viga.6n: A i x , Auxerre,^ Auxonne, Bruxelles. Cadix, Flexelles, Zuxembourg, 
Uxel l , y en la voz soixonte, sesenta y sus derivados; pr. JSs, Oser, Oson, {i% 
clara); Brxssel, Gadis^ Flesel, Zvsa'sbur, Usel, suasaist. 
REGLA .—fiml ántesde vocal, con la cual daba hacer sonido, se pronuncia 
como z francesa; v. gr.: 
Faux ami, falso amigo, pr. f o z a m í . 
Hexirenx enfans,\ hijos afortunados, m¥átám$tí¡fisíélú. 
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También sneua z francesa en sixain, sextina; sixieme, sexto; deuxieme, se-
gundo, etc., pr. sizeíí, •sizihn,, dsüziém, etc. 
0 EEGLA.—Ai principio de dicción, la sílaba ex, seguida de vocal ó h muda, se 
pronuncia sgz y ek, cuando sigue consonante; v. gr.: 
Exemple, ejemplo, pr, egzaispl. 
JÜxhorter, exhortar, egzorté, 
JExces, 'exceso, ehse. 
Exciter, excitar, éksitá. 
Z. 
Su pronunciación, que es un silbido suave, reqoiere la viva voz. , 
REGLA.—En la terminación ez, se suprime la z en la pronunciación, y la e se 
hace cerrada; v. gr.: 
Vousportez, V. lleva. pr. vu porté. 
Assez, bastante, ase. 
Excepto on los nombres propios, cuya final ez suena h . 
ADVERTENCIA SOBRE L A PRONUNCIACION DE DGS CONSONANTES DIVERSAS 
E N MEDIO DE DICCION. 
Cuando en medio de dicción se encuentran dos consonantes diversas, como 
hs, dm., gm, Ip, mp, etc., la primera se pronuncia fuerte y con el sonido que 
tiene en castellano, y la segunda según las reglas dadas en su respectivo 
lugar; v. gr.: 
Ohserver, observar, pr. observé, 
Admettre, admitir, admetr.̂  
Augmenter, aumentar, ogmaMé. 
Falpiter, ' palpitar, palpité. 
Dompter, domar, doTSté. 
RESUMEN DE LAS REGLAS QUE SE ACABAN DE DAR SOBRE L A PRONUNCIACION 
FRANCESA. 
Vocales simples. 
tb Toda vocal al fin de dicción es larga, exceptuando la e muda. 
> 2. Cuando una vocal lleve el acento circunflejo, se pronunciará alargando 
su sonido. 
3. La e sin acento se llama muda (no yendo seguida de dos consonantes que 
no sean ch ó consonante y líquida); con el acento agudo é, se llama cerrada; y 
con el acento grave e, abierta. 
4. La e se pronuncia abierta en los monosílabos les, des, mes, bes, ses, ees, y 
se pronuncia cerrada en las voceá acabadas en er y en ez. 
Vocales compuestas. 
5. Cuando dos ó tros vocales producen un solo sonido, se llaman vocales 
compuestas. 
Mi, \ es * Aon, | es u española. 
Au, \ Oi,Qsua. 
E a u , | 8 ^"M, requiere la viva voz. 
Ü) Ai, final del verbo es e cerrada. 
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6. La yi en medio de dos vocales, equivale á dos ii. 
7. AH, '• aüíe, pr. all. 
E i l , eille, ell. 
Ouil, oiiille, u l l , 
Uuií, euiíle, wcll. 
8. Cuando una de las vocales dichas lleve dos puntos ó acento agudo, m 
leerá como estén escritas. 
Vocales nasales. 
9. Toda vocal que hace sílaba con m ó w se llama nasal; en este caso, la e se 
pronuncia a, y la i , e. 
10. Guardan su propia pronunciación las vocales de las terminaciones en 
ien y en enne. 
11. Bnt, cuando es final de verbo, en plural, tiene muda la e; en los demás 
casos es an. 
CONSONANTES. 
12. Las consonantes que se pronuncian siendo finales son: / , /, m,n, 3r 
la c, precedida de vocal. 
13. Por regla general las consonantes dobles se pronuncian como sencillas, 
excepto las dos ce y las dos gg, seguidas de e ó i ; las dos // antes de i inicial, é 
igualmente las dos r r y las dos ss. 
14. La c. ántes de a. o, u, se pronuncia como en castellano; ántes de e, i , 
como s, ó igualmente siempre que esté escrita así: c. 
15. Se pronuncian las dos ce cuando están seguidas de e ó 
16. L a / , no se pronuncia en clef, chef d'osuvre, cerf volant, nerf de bosuf, 
ceicffrais, boezif gras, des oeufs durs, hoexif salé. 
17. La g ántes de a, o, M, se pronuncia como en castellano; y ántes de e, i , 
como j francesa, 
18. No se pronuncia la u que sigue á la g. 
19. Gea, geo, se pronuncia ja, jo, con j francesa. 
20. Se pronuncian las dos gg, cuando están seguidas de e ó i , 
21. GN forma el sonido de la ñ. 
22. La h puede ser muda ó aspirada. Yéase pág. 17. 
23. La l no se pronuncia en baril, chenil, fusil, fourni l , fils, gentil, grií, 
outil, nomhril, persil, soureil, soul. 
24. Dos // se pronuncian como una l sola, cuando no están precedidas de í; 
si ántes tienen una i , y si esta es inicial, se pronuncian dos // separadas; mas en 
medio de dicción, suenan como una 11 española; exceptuándose ville, pupille, 
tranquille, Gille, imhécille, mille, Lille, distiller, Acliiile. 
25. No se pronuncíala m en damaer, condamner, automne. 
26. No se pronuncia la en oaptéme, sept, sculpter, dompter, prompt. 
27. No se pronuncia la u que sigue á la g'. 
28. No se pronuncia la r en los polisílabos acabados en er ó ier; se excep-
túan amer, hiver, helvéder, cuiller, cáncer, enfe7\ 
29. La s, cuando tiene una consonante ántes ó después, ó cuando es doble, 
se pronuncia como la del nombre casa, porque cuando es sencilla en medio de 
vocales su pronunciación se inclina á la s francesa. 
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30. La sílaba t i se pronuncia como en castellano en los verbos, y en las vo-
ces acabadas en tie, en los demás casos se pronuncia si. 
31. La sílaba tio%, precedida de 5 ó ¿r, suena como en español; en los demás 
casos se pronuncia ñois. 
32. La x inicial suena como gz; j en medio de dicción como es. 
33. Consonantes que mudan de sonido, cuando recaen en la vocal siguiente: 
La d se cambia en 
•La / en v. 
La g en Je. 
La * y la x en z francesa. 
ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE 
PARA LA PRONUNCIACION DE L A CONSONANTE FINAL ANTES DE VOZ QUE 
EMPIECE CON VOCAL. 
La pronunciación de la consonante final ántes de voz que empiece por vocal 
requiere la mayor atención: no debe ser afectada ni tener el acento que llaman 
gascón. La gente que habla bien mira ambos defectos con suma ridiculez; y por 
no incurrir en ellos, es preciso hacerse cargo de que la pronunciación francesa 
se divide en dos tonos: el grave y el familiar. 
Regla para el tono grave. 
Este tono pertenece á los versos, y á todo discurso elevado ó pronunciado en 
público; consiste en pronunciar la consonante final en todas las ocasiones en 
que se halla ántes de vocal inicial de otra voz, ménos en ciertos casos preveni-
dos en las reglas siguientes 
Regla para el tono familiar. 
E l tono familiar se estila: 1.° en la lectura regular y prosa: 2.° en la conver-
sación y trato común de la sociedad. En este tono, hay ocasiones en que debe 
pronunciarse la consonante final, cuando sigue voz que empiece con vooal, y 
otras en que es afectación ó ridiculez el pronunciarla. Para saber cuando debe 
pronunciarse dicha final, y cuándo no, servirán las advertencias siguientes: 
i V 
ADVERTENCIA L 
Para los artículos, pronombres y numerales. 
REGLA.—Siempre se pronuncia la final de los artículos, pronombres y nume-
rales; v. gr.: 
Zes enfans des hommes, los hijos de los hombres, le Zf¿N/aN dezom. 
I I aime son ami, él quiere á su amigo. i-lem sonamí. 
Trois ans, tres años, trtia zan. 
Cent écus, cien escudos, s«N técv. 
Cent auplus. ciento á lo más, sOS to p lv . 
Le premier esf noble, el primero es noble, le premié rénobl. 
ADVERTENCIA I I . 
Para los nombres sustantivos y adjetivos. 
REGLA 1.a —Se pronuncia siempre la final de adjetivo ántes del sus-
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tantivo, y no la á e éste ántes de su adjetivo, y sí en los verbos como se verá 
luego, 
Ejemplo del adjetivo ántes del sustantivo. 
Un imprudent ofjicier, ua oficial imprudente, v-Tae^prvda^-tofisié. 
Ejemplo del sustan.tivo ántes del adjetivo. 
Un of/lcier imprudent, un oficial impnidente, UN ofisiée^prudaN, y no 
UN o/sié rc^prlidam. 
Cuando el adjetivo acaba en e muda, se Lace recaer la consonante que la 
precede en la vocal siguiente; v. gr.: 
Divine arcieur, divino ardor, pr. divina7,d'EU}\ 
Vériúable ami, verdadero amigo, vérita-biami. 
Ejemplo para la final del sustantivo en los versos. 
Olí que d'écrits obscurs, de livres ignorés, 
Furent' en ce grand jour de la poudre tirés! (l). 
Pronúnciese: O que decrit zobscxirs, de livreziñoré, etc. Lo que si no fuese 
po3s ía , hubiera de leerse: O que d'écri obscvr, de livr inoré, etc. 
• REGLA 2.a—Cnando el adjetivo se usa como sustantivo, ó no precede á éste, 
siempre tiene su final muda ántes de vocal. 
Le blanc éblouit les yeux un peu faibles,lo blanco deslúmhralos ojos algo 
delicados; pr. le 6/aN éblai, y no le btainheSluí. 
Un jeune homme prudent écoute le sage qui veut hien ^instruiré, un joven 
cuerdo escucha al sabio, cuando éste se digna instruirle; pr. vn jwon om prv-
r/ffN écut, y no prudan técuf, etc. 
A D V E R T E N C I A I I I . 
Para los verbos. 
La final de los verbos recae siempre sobre la vocal siguiente. Antes se llamaba 
esta pronunciación ridicula, afectada, ajena del tono familiar, y propia de la 
poesía y tono grave; pero hoy día está autorizada por el uso y admitida en la 
conversación. 
Ejemplos. 
J e suis homme, soy hombre, pr. je svi zom. 
JVotcs avons envié, tenemos d̂ seo, nu zavois za.mvi. 
Vous étes arrivés, habéis llegado, vu sét zarrivé. 
l i s aiment ct, rire, son amigos de reir, i zem ta r i r . 
ADVERTENCIA IV. 
Para los adverbios, preposiciones, etc. 
REGL A..—-Se pronuncia la final ántes de vocal en los adverbios, preposicio-
nes y conjunciones que no tienen más quo una sílaba; v. gr.: 
Trh-humble, muy humilde, pr. trézvNbl. 
Tres-obéissant, muy obediente, trézobéisaix. 
Plus adroif, más diestro, plvzadruá. 
Trop heureux, demasiado feliz, ¿ropEurEU. 
(1) Traducción: i Olí cuántos escritos oscuros; cuántos libro?; ignorados se sacaron del polvo en 
, aquel gran dia! 
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JScins argent, 
Bien attrappé, 
Bien au monde, 
Boiír un peu, 
Mais enjin, 
Beux ducats par an, 
Chez un ami, 
Dans une ville, 
fin dinero, 
muy engañado, 
nada en el mundo, 
por poco, 
pero por fin, 
(W ducados al año, 
en casa de un amigo, 






danzvn vi l . 
NOTA.—Las partículas on y en no se unen á la vocal que sigue, cuando van 
pospuestas al verbo; v. gr.: Bar oü va-t-on en Bortiigai? ¿por dónde se va á 
Fortugal1? pr. Bar « va-í~cn aN Bo7-Wgal, y no vatonan Bortvgal. 
Si tu as de l'argent, donnes-en a ton frere; pr. donezam a ton frer, y no do-
neza.natoi* frer. 
La voz non, no, áun en los versos, siempre se pronuncia nasal, y nunca se 
nne á la vocal que sigue; v. gr.: 
JVon en vérite, no por cierto. pr . noK aN vérite, y no 
nonan. vérite. 
La conjunción et. significado de y, conjunción castellana, debe pronunciarse 
I, no uniéndose á la consonante que la precede ni i la vocal que sigue; pero 
esta re,:la admite excepciones: 1.° en los adjetivos numerales; 2.° en ks dos 
oraciones siguientes: 
pr. de parté dotr, 
81)6 sanKé ó (a). 
Be part etd'atcíre, de una y otra parte, 
Suer sang et eau. sudar sangre y agua, 
En la conversación, la conjunción oti, ó, no se une á la final que la pre-
cede; v. gr.: 
Zoin ou pres, léjos ó cerca, pr. hiem u pré, y no luenu pre. 
Bien ou mal, bien ó mal, hienf ti mal, y no biemi mal (h). 
EEOLA GENERAL.—Por ningún término debo unirse la consonante final á la 
vocal inicial, si entre las dos hay coma ó punto, etc. 
CONCLUSION. 
Fuera de las ocasiones mencionadas, será ridiculez el no callar la consonante 



































(a) En poesía es menester unir la final de los plurales á la et, cuando tienen por penúltima una 
. Elle peint Icsfesiins, les danses et ksris: ella pinta los banquetes, dar zas y regocijos, ironím-
?«g le dmse zélé ri. 
En totit ou ritn, se pronuncia tuiurie's. 
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Treize (12). Entendre (18). Piété (19). 
Neige (12). Mémeí":). Violón (19). 
Soleil (15). Fin (18). Poéme (19). 
Oreiller (15. 8). Divine (1). Miauler (19, 16). 
Antre (16). Action (18). Lona (19, 5). 
Mantean (16). Pronom (18). Lonange (19). 
Saoul (17.) Un (18). Babouin (19,18) . 
Enfant (18). Une (18). Royanme (20). 
(1) La e sin acento es innda: (2) con el acento grave es abierta; (3) cpn 
el acento agudo es cerrada, (4) Cuando una vocal lleva el acento circunflejo, 
debe pronunciarse alargando su sonido. (5) Toda vocal al fin de dicción es 
larga. (6) Aunque la e sea muda, se pronuncia abierta en los monosilábos tes, 
ees, des, etc. (7) y siempre que íorme sílaba con la consonante siguiente. (8) La 
e se pronuncia cerrada en las terminaciones er y ez. (9) La vocal compuesta, 
forma la u española; (10) porque cuando es vocal simple, es tt francesa. (11) Oi 
hace ua. (12) A i ó ei hace e, aunque la palabra lleve el acento circunfle-
jo: (13) pero si lleva dos puntos ó acento agudo, ya no hay vocal compuesta. 
(14) A i l ó aille se pronuncian all, (15) y eil ó eille se pronuncian ell. (16) Ate 
ó eme hace o. (17) Ou, aou, hace tí española. (18) Cuando una vocal hace sí-
laba con m ó %, se pronuncia nasal; en cuyo caso la e se cambia en a, y la i 
en e. (19) Los diptongos simples se pronuncian como en español, y los compues-
tos no son más que una vocal simple con otra compuesta, ó vice-versa, (20) La 
y en medio de dos vocales equivale á dos i i , por consiguiente, la primera, 
formando vocal compuesta con la o que la precede, hace ua: luego queda otra 
i , que con la vocal compuesta au, que hace o, se ha de pronunciar io; asi, pues, 
la pronunciación de esta voz es ruaiom. En los demás casos, la y es siempre 
una sola i ; como: yeiíx, yolite, onyx, azyme, type, etc. Véase pág. 13. 
LECTURA SEGUIDA. 
E L NUMERO COLOCADO ENCIMA DE L A PALABRA INDICA E L DE LA REGLA 
EXPUESTA EN LAS PÁGINAS 23, 24 Y 25. 
14 _ 5 14 3 5 27 12 27 . 5 
Ce jeune0 garlón ne fait que sortir de la coque, se dit par reproche, pour 
,21 . 28 , 9 9 9 9 
signifier que ce n'est encoré qu'un enfant. 
29 1 5 14 , . 
A la Sainte Lúceles jours croissent du saut d'une pnce; c'est-á-dire: da 
,10 5 27 27 3 
bien peu. Ce qui marque que ce proverhe a été fait avant la reforme du Ca-
lo 9 28 5 9 5 
lendrier; parce que la Sainte Luce dans l'ancien Calendrier est an vingt-trois 
9 5 3 9 5 5 9 5 5 
de dácembre, et seulement au treize dans le nouveau. 
9 13 . . . 28 27 
On appelle par dérision Che taller du lievre quelques gentils-hommes (a). 
18 3 . . 
Ce qui procede de ce que Philippe quint, roi de France, et (b) Edouard trois, 
28 7 1 
d'Angleterre, étant prés de livrer bataille, un liévre se léva prés du camp, 
(a) En gentils-hommes no se pronuncia la ? y la 5 suena como z france-ia. 
(h) Véase lo que se ha dicho en la conjunción eí en la pág. 27. 
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1 13 27 9 11 
nui donna une telle alarme, que quelques cavaliers de rarriére-garde vinrent 
q 22 29 12 9 11 13 24 
e¡j háte se prósenter au roi pour le secourir, et lai demandérent raccollade, efe 
2 13 29 3 , 4 13 1 
d'étre íaits chevaliers; mais coume Ton sut la cause de Talarme, on les appela 
Chevaliers du liévre, et depuis Gentilshommes á liévre. 
13 24 4 13 
Bioló, piolé comme la chandelle des rois. Ce qu'on dit d'une personne qui 
33 22 , , ?0 , P . a des habits de di verses comen rs, et mal assorties, parce qu antreiois on 
29 7 4 . 
bigarrait ainsi les chandelles qu'on brñlait la veille des rois. 
9 , 31 / 33 
On dit par imprécation, je veux qu'on me tonde, ou je veux étre tondu, si 
1 ^ .21 34 
je fais cela; parce que c'était autreíois une ignominie en Franca, que de tondre 
13 29 2 9 30 31 4 
les clieveux, et cette peine était mise au meme rang que la fustigation par les 
21 
lois de Charlemagne. 
17 17 . 9 
Alphonse le Sage , roi d'Aragón . dit qu'entre tant de choses que les 
22 11 ^ , 10 
hommes possédent ou qu'ils reclierclient toute leur vie, il n'y a ríen de 
'J"' 7 ' ' . . . • ' 
meilleur que d'avoir du vieux bois pour brúler, du vm vieux pour boire, des 
33 
vieux amis pour faire société, et de vieux livres pour lire; et que tout le rest o 
n'eítt que babiole. 
4 3 3 21 . 13 
Le proverbe revertir á ses moutons, signifie revenir a un propos commencé 
3 9 9 
et interrompu: il est tiró de la farce Patelin, dans laquelle est introduit un 
17 
raarchaud, qui en plaidant centre un berger pour des moutons qu'on lui avait 
9 22 . 
volés, sortait souvent iiors de son propos pour parler d'un drap que l'avocat 
1 5 • . . ^ 
de sa partie lui avait volé, de sorte que le juge lui cria plusieurs fois de 
4 4 
retourner á ses moutons. 
5 5 10 
(/bou pour ciiou, Aubervilliers vant bien Paris, c'est une maniére de parler 
17 9 17 
qui sert k égaler deux choses ensemble en les comparant. L'origine de ce 
4 24 13 
proverbe dórive de ce que quoique Aubervilliers ne soit qu'un village, comme 
6 
« est preaque tout planté de ehoux, il y en a autant que dans Paris. 
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DE LA ANALOGÍA. 
ARTICULO. 
Ar t icu lo determinado. 
E l arfcículo definido ó determinado es una parte de la oración que se junta al 
nombra sustantivo, ó á otra que haga veoea de nombre, para señalar y deter-
minar la persona, cosa ó acción de que se habla. 
E l artículo sirve para distinguir el género y el número del nombre: así cuando 
digo el padre, el artículo el indica que la voz jiadre es masculina y está en sin-
gular, etc. 
Masculino singular. 
N. E l le, \ í el padre, le psre. 
G. Del du, > v. gr \ del padre, du pere. 
D. Al cm, ' ( a l padre, au psre. 
Singular femenino pera amibas lenguas. 
N. La | | la madre, la mere, 
Q. De la | v. gr | da la madre, de la m¿re. 
D. A la ) ( á la madre, a la mere. 
Phtral con una sola voz en el francés pera masculino y femenino. 
\ Los 1 \ los padres, les peres. 
\ Las ( ' | las madres, les m^res. 
Q I De los \ ês | de los padres, des peres. 
\ Délas ) \ de las madres, desmeres. 
D. A los j aux | á los padres, aux peres. A l a s . . . . . . . j • i á las madres, auxmeres. 
La lengua francesa carece de artículo neutro; sin embargo, en algunos casos 
se suple con el masculino, según se verá en la sintáxis. 
N". Lo ^ ? í I lómalo, le mauvais. 
Gr. De lo du, ] v. gr [de lo malo, du mauvais, 
D. A lo (MÍ, ( ) á lo malo, au, maitvais. 
ADYERTEsrciA..—Vese, pues, que du equivale A del; des, á de los, de las;̂  au 
•h al; y aux á á los y á las; y esto es lo que los gramáticos llaman contracción. 
El acusativo es igual al nominativo. 
Las preposiciones da ablativo son: sam, sin: par, por; avec, con, etc., las qu3? 
nunca forman contracción con el artículo: sólo la preposición de se junta co a el 
articulo masculino, formando dto en el singular femenino, des en el plural da 
ambos géneros, pudiendo ser genitivo ó ablativo como en castellano, no dis-
tinguiéndose sino porqua el primero denota generalmente el poseador, y el se-
gundo anuncia la procedencia. 
AT>VEHTENCI4.—Si el nombre que sigue al artículo empieza con vocal ó h 
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rtuda se usa en singular del artículo íe, de le, a le, para el género masculino; y 
¿0 la, de la, á la, para el género femenino, suprimiendo la e y la a é interpo-
niendo el apóstrofo, en esta forma: l ' , de l ' , ct l ' ; v. gr.: 
el ángel, l'ange. 
del ángel, de l'ange. 
al ángel, á l'ange. 
Í
la espada, Vépée. 
de la espada, de Vepee. 
á la espada, a Vepee. 
el hombre, l'homme. 
del hombre, de l'homme. 
al hombre, á l'homme. 
Para el masculino. 
Con h muda: masculmo. 
El motivo de elidir el artículo es para evitar la cacof nía ó concurrencia de 
dos vocales; por lo tanto, en el plural no se usará del apóstrofo, porque el ar-
tículo acaba en consonante, como: les anges, los ángeles: des éjwes, de las esi a-
das; aux hommes, á los bombros. 
Se conserva el artículo le dolante de las voces otii, sí; 07ize, once; hutt, ocho: 
y sus derivados: v. gr.: le onzieme, el undécimo; la Imitieme, la octava, etc. 
Artículo indeterminado. 
Artículo indeterminado es el que no determina ni fija la significación de las 
palabras con que se junta. E l masculino en castellano es un, que se traduce un; 
el femenino twa, une; y el plural unos, unas, se traduce des, ó quelques. 









E l panadero, 
El azficar, 
El mercader. 
E l agua, 
£1 vino, 







E l honor, 
¿A quién habla 
E l holandés. 

















De quoi parlez votis? 
Je parle de. 
L'encrier. 
Henrity rspirada). 
La Rollande {h aspirada 
La houlette {h aspirada). 
L'homme. 
L'honneur. 
A qui parlez-vous? 
Le hoílandais. 
L'ami. 
Xe f rere. 
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La hermana, La sceur. 
El pastor, Le herger. 
Y, E t . 
Temas. 
I . 
¿Tiene V. el pan*?—Sí, señor, tengo el pan.—¿Tiene V. la carne1?—Sí, señor, 
tengo la carne.—¿Habla V, de la salí—Sí, señor, hablo de la sal.—¿Habla V. del 
azúcar^—Sí, señor, hablo del azúcar del mercader.—¿Habla V, á Enrique1?—Sí, 
.señor, hablo á Enrique.—Habla V. de la Holanda1?—Sí, señor, hablo de la Ho-
landa.—¿Habla Y. al hombre1?—Hablo al hombre.—¿Habla V. del honor1?— 
Hablo del honor.—¿Habla V. del padre*?—Hablo del padre y del hermano.— 
¿Habla V. del agua1?—Hablo del agua y del vino.—¿De qué habla V.1?—Hablo 
del cayado del pastor.—¿Á quién habla Y.1—Hablo al holandés.—¿Tiene V. el 
ocho?—Tengo el ocho y el once.—¿Tiene V. un libro1?—Tengo un libro y una 
pluma.—¿Tiene V. unos libros?—Tengo unas plumas.—¿Habla Y. del ángel1?— 
Hablo del ángel y de la espada.—¿Á quién habla Y.1?—Hablo al padre y á la 
madre.—¿Habla V. de las. plumas1?—Hablo de las plumas del amigo y de los 
libros de la hermana.—¿De qué habla Y.1?—Hablo del pan del panadero y del 
vino del mercader.—¿De qué habla Y.1?—Hablo del tintero y de las plumas.— 
¿Qué tiene V.'?—Tengo un tintero y una pluma. 
N O M B R E . 
E l nombre es una parte de la oración que sirve para nombrar las cosas: se di-
vide en sustantivo y adjetivo. E l sustantivo nombra las cosas, como: hombre, 
piedra, árbol, etc. El adjetivo las califica, como: hombre bueno, piedra grande, 
árbol alto, etc. 
ADVERTENCIA.—El nombre en francés como en español no presenta termina-
ciones diversas según los casos, y sólo varta de singular á plural: la relación en 
que está un nombre respecto de otro se señala por medio de las preposiciones. 
•Variación de singular á plural. 
E l nombre está en singular cuando se habla de uno (el padre), y en plural 
cuando de muchos (los padres); lo que los gramáticos llaman número singular y 
número plural. 
En francés, el plural de los nombres se forma añadiendo una 5 á la termina-
ción del singular, la que no muda nada en la pronunciación; así de livre, libro; 
se hace livres, libros; y ambos se pronuncian livr. Adviértase sin embargo que 
la s característica del plural suena ántes de voz que empieza con vocal en los 
casos indicados, pág. 26, etc. 
REGLA.—Los nombres que terminan por una de estas letras s, x, z, no varían 
de singular á plural; este sólo se conoce por el artículo ó antecedente de dichos 
nombres; v. gr.: le hras,Q\ brazo; lesbras, los brazos; la voix, la voz; les voix, 
las voces; le nez, la nariz; les nez, las narices. 
REGLA.—Los nombres que terminan en singular en al mudan estas termina-
ciones en a%íx; v. gr.: 
Cheval, caballo; chevaux, caballos. 
fréneral, general; génératix, generales. 
Tres nombres en a¿ salen de esta regla para seguir la general, y son: 
bal, baile; régal, festin; y carnaval, carnestolendas, que hacen el plural 
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bals, regáis, etc. Los en a i l siguen la reglafgeneral; excepto bail, arrenda-
miento; corai l , coral; soupÍ7*aii, lumbrera, y émait . esmalte, que mudan el a i l 
en aux. 
Los adjetivos terminados en a l ó a i l hacen el plural en aiix los masculinos, 
pero los femeninos siguen la regla general; v. gr.: 
Les principes généraux, los principios generales. 
Les regles generales, las reglas generales. 
KEGLA.—Los nombres acabados en azi, eu y on, toman x en plural en lugar 
de s; v. gr.: 
Ueau, el agua; leseauoc, las aguas. 
Ze f eu , el fuego; les feux, los fuegos. 
JJnpou. un piojo; les poux, los piojos. 
Bleu, azul; cloit, clavo; trou, agujero;/OM, loco; / i lou, ratero; sou, sueldo, y 
matou, gato entero, toman s. 
A los nombres polisílabos acabados en nt se les puede suprimir la t en el 
plural, como enfant, niño; enfans, niños; moment, momento; momens, mo-
mentos. 
Gent, gente, en plural se escribe siempre sin t, gens: j suele omitirse en la 
frase castellana, modificando su significación por lo peculiar del adj etivo q u e l » 
precede en francés: les jeicnes gens, los jóvenes ó mozos; les patcvres gens, los 
pobres; les vieilles gens, los viejos. 
En castellano se usa con los nombres de dignidad y parentesco el plural 
masculino para significar el masculino y femenino; pero en francés deben i n d i -
vidualizarse (1); y así, los duques han llegado, se dirá: le duc et la duchesse sonf 
arrivés. 
Ciel, con el significado del cielo de los bienaventurados, del de los astros, del 
de la atmósfera qne circunda la tierra, hace el plural cienx: pero cuando se 
habla del clima ó temple de un p a í s , en términos de pintura, ó de los cielos de 
cama, etc., hace ciéis. 
A'ieii l hace el plural aieux, significando antepasados; pero sigue la regla ge-
neral, cuando se quieren denotarlos abuelos paterno y materno (2). 
(Ei l , cuando significa ojo, el órgano de la vista, hace su plural yeux; en las 
demás acepciones, sigue la regla general, como: les ceils du from age (3). 
Trava i l forma el plural según la regla general, cuando se habla de un es-
crito, discurso, proyecto, memoria ó cualquier obra trabajada que un jefe de 
oficina presenta á su superior; y también con el significado de potro, máquina 
en que se sujeta á los caballos indómitos. En las demás significaciones hace 
travatíx. 
NOTA.—Todo nombre compuesto de un adjetivo y un sustantivo formará el 
plural variando los dos, y así gentil-homme, hidalgo; hace gentils-hommes. 
Vocabulario. 
No, señor, Non, vumsieur. 
Pero, Mais. 
(1) Sólo hay la voz parens que puede usarse con el significado de padres, esto es, el padre y la 
madre de una persona. 
(2) En el singular, abuelo y abuela se expresan más comunmente por los nombres grand-pére. 
Wand-mére. 
(3) La Academia Francesa no admite este plural y dice: les yeux du fromage, les yeux du pain-
etcétera, etc. Sin embargo, hablando de rentanay redondas, dice: des oeils-de-bosuf. 
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E l N i l o , 
E l Ebro, 






E l caballo, 
E l general, 
E l clavo, 
La nuez, 
El fuego. 
E l cielo, 
El íes t in , 
El abuelo. 
E l brazo, 
j,De quién habla Y.1 
Los jóvenes, 












Fr ió , 
No tengo, 
¿Tiene V . calor? 
Tengo mucho calor, 
0' 
No tengo n i . . . n i , 
Sed, 
Ganas de comer, 
Hambre, 
¿Quién tiene? 
Le M I . 









L a noix. 
Le f e u . 
Le ciel. 
Le régal . 
L'a ' ieul. 
Le bras. 
De qui parlez-vonsl 






Éventai l . 
Tablean. 




F r o i d . 
Je n 'a ipas . 
Avez-voiís chaud? 
J ' a i bien chaud. 
Olí. 
Je ríai n i . . . ni. 
Soif. 
F a i m . 
Qui a l 
Temas. 
I I . 
¿Tiene V. los caballos del amigo?—No, señor, tengo los caballos de los gene-
rales.—¿Tiene V. los clavos del holandés1?—No, señor; pero t«ago las nueces de 
Enrique.—¿Habla V. de las aguas del Ni lo l—No, señor; hablo de las aguas del 
Ebro.—¿Habla V, de los fuegos del cielo?—No, señor; hablo de los fuegos del 
volcan.—¿De qué habla V.?—Hablo de los festines do nuestros antepasados.— 
¿Cuántos brazos tiene V.?—Tengo dos brazos y dos piernas.—¿Cuántas narices 
tiene V.?—Tengo una nariz.—¿Da quién había V.?—Hablo de los jóvenes.— 
¿Qué tiene V.?—Tengo dos sombreros, cuatro abanicos y tros cuadros.—¿De qué 
habla V,?—Hablo de los trabajos de Hércules.—¿Cuántos cabellos tiene V.? — 
Tengo muchos cabellos.—¿Tiene V . frió?—No tengo frió,—Tiene V . calor?— 
Tengo mucho calor.—¿Tiene V . calor ó frió?—No tengo n i calor n i fr ió.— 
¿Tiene V. sed?—No, señor; pero tengo gana* de comer,—¿Quién tiene fr i o?— 
E l hombre tiene frió y hambre. 
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Del g é n e r o de los nombres. 
Cuando el sustantivo denota varón ó animal macho, el nombre es del género 
masculino; y del iemenino, cuando mujer ó hembra. 
' Sin embargo, hay cosas inanimadas y abstractas, que sin participar por su 
naturaleza de uno n i otro género, han sido comprendidas las unas en los sus-
tantivos masculinos, y las otras en los femeninos, como: mundo, estrella, vida, 
dolor, v i r tud , castigo, llave, inedia, zapato, mchillo, etc. En muchas voces de 
esta especie, no concuerda en el género el castellano con el francés; v. gr.: 
El dolor, 

















Hay también algunos nombres que varían de género según el significado en 
que se toman, como: memoire, que es femenino, significando memoria, y mas-
culino cuando significa nota, razan, apun tac ión , cuenta ó estado d,e gastos. 
Vase, vaso, tiesto, j a r rón de flores, es masculino; vase, fango, l imo, légamo, es 
femenino. Somme, es masculino cuando significa tm sueño, una do7,mida; y es 
femenino con el significado de suma ó carga.—Hay otros nombres que son 
masculinos en el singular, y femeninos en el plural; y otros que, con un mismo 
significado se usan ya masculinos ya femeninos. Asi que, sentado el principio 
de que sólo el capricho ó la analogía más ó ménos fundada han dado el género 
á las cosas inanimadas, se deduce que solamente con el uso y ios diccionarios 
puede aprenderse su género. 
KBGLA.—Los nombres de reinos y provincias que acaban en e muda son fe-
meninos; y los demás masculinos, á los cuales se juntan le Mexique, Méjico; 













S i d í a , 
Vocabulario. 








\ De quel. 





(1) Cuando difiera en ambas lenguas el género de los snistantivos, &e indicará en la parte fran-
«eaa por medio de (m.) ó (f.) 
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Onde. 
L a i t . (m.) 
Ch^vre. 
Lievre. (m,) 




Boseau. (m.) • 
Enfant . (1.) 
Dent. {i.) 
Miel , (m.) 










yQuet, quels, (ra.) 








Je n ' a i pas honte* 
Qui a honte? 
Personne. 
Personne ría honte. 
Envié de, 
Qíielqti'nn. 
B c- mas. 
I I I . 
¿Tiene V . la etcoba^—Yo no teugo la escoba.—¿Quó escoba ti^ne V. ' l— 
Tengo la eecoba de la criada.—¿Qué media tiene V.?—Tengo la del muchacho. 
—¿Tiene V. la manteca?—No tengo la manteca.—¿Habla V. de la Cuaresma? 
—Hablo de la cuaresma.—¿De q ré color habla Y.'?—Hablo del color del cielo. 
—¿Habla V . del contrabandol—Hablo del contiabardo.—¿Tiene Y . una col1?— 
Tengo uca col.—¿Tiene Y . la ddradel tio9—No tengo la sidra del tío; pero 





















Hi ja , 
Muchacha, 













¿Está Y. avergonzado? 
No estoy avergonzado. 
¿Quién está aveigonzado* 
Nadie, 
Nadie está avergonzado. 
Ganas de, 
Alguien, 
(1) Este sustantivo maseiüino, es aplicable á entrambos sexos, en los primeros años de J» vM» 
del nombre. 
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nejo.—¿Tiene V. la sangre del pollo?—No tengo la sangre del pollo.-'-¿Habla V. 
•déla serpiente1?—No hablo de la serpiente.—Habla V. da la caña del niño?— 
Hablo del diente del niño —¿Tiene V. la miel y la leche?—Yo no tengo n i la 
miel n i la leche, pero tengo el aceite.—¿Tiene Y. el tornillo del muchacho'?—No 
tengo el tornillo del muchacho, pero tengo un par de tirantes.—¿Tiene Y . un 
anunciol—Tengo un anuncio.—¿Qué anuncio tiene Y.1?—Teugo el anuncio de 
los bailes.—¿De qué habla V.1?—Hablo d ú candor y del dolor de la muchacha.— 
¿Tiene Y. un ladrillo?—Ten-jo un ladr'llo y una máscara. - ¿Qué licor tiene V.í 
—Tengo el licor del armario.—¿De q_\iS armario?—Del armario de la madre del 
muchacho,—¿Habla Y . d é l a dicha'1—No. señor; hablo de la desdicha.—¿Ha-
bla Y. de la primavera'?—No, seño •; hablo dsl verano.—¿Tiene Y . hambre ó 
sed?—No tengo n i hambre n i sed.—Í,Tiene V. calor'?—No. señor; tengo frió.— 
¿Tiene Y . sueño?—Tengo sueño —¿Quién tiene sueño?—El niño tiene sueño.—' 
¿Tiene Y . miado?—No tengo miedo.—¿Quién tiene miedo?—La muchacha tiene 
miedo.—¿Está Y., avergonzado?—No estoy avergonzado.—¿Quién está avergon-
zado?—Nadie está avergonzado.—Tiene Y. ganas de hablar?—No tengo ganas 
de hablar.—¿Quién tiene ganas de hablar?—Alguien tiene ganas de hablar. 
ADJETIVO. 
Cómo se diferencia el masculino del femenino. 
REGLI GENERAL. En loá adjetivos se diferencia y forma el femenino del 
masculino,, añadiendo á la terminación de Obte una e nmda; v. gr.: 
Masculino. Femenino, 
Savant, docto; , Savante, docta (1). 
Dur , duro; 'dure, dura. 
J o l i , l indo; jo l ie , linda. 
Petit, pequeño; petite, pequeña. 
P íe in , lleno; píeine, llena. 
Adviértase que el adjetivo que t e h n i n í en e muda no varia de masculino á 
femenino; v . gr.: * • » . 
Un hombre sabio, un homme sage; una muíar sabia, une femme sage. 
ü a camino ancho, tm chemin large; una calle ancha, ime rué large. 
EXCEPCIONES.—1.° Hay siete adjetivos terminados en c, de los cuales tres 
mudan dicha c en che, y cuatro en que. 
Los que mudan la c en che, son: • 
Blanc, ' blanco; hlanche, blancít 
Franc, franco; franche, franca. 
Sec, seco; seche, seca. 
Los que mudan la c en que, son: 
Gdduc, caduco; caduque (2), caduca. 
Grec, griego; grecque, griega. 
Public, público; publique, pública. 
•Ture, turco; turque, " turca. 
(1) Lo que diferencia en la pronunciación el masculino del femenino, es que en este la cónso-
?ante final se pronuncia fuerte, recibiendo su fuerza de la e muda, que no tiene otra función en 
(2) Lo mismo se pronuncia caduqui que caduc, porque en esos adjetivos c y g«e suenan igual-
mente. 1 
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2. ° Los adjetivos acabados en / la mudan en ve; v. gr.: 
N a i f , sencillo; naive, sencilla. 
Y i f , vivo; vive, viva, etc. 
3. ° Los adjetivos que acaban en /, n , s, t , siguen la regla general; pero du -
plican estas finales, cuando tienen las terminaciones siguientes: 
Masculino, v. gr,: Femenino, v. gr.: 
Las terminacio-íCí'Me^ soldaf, soldado cruel; fortunecruelle, fortuna cruel. 
nes en L ^ o v J I I est pare i i , él es semejante; ^/(fee^parei/Zejellaessemejaute. 
e l , e i í , u L [ N u í , nuio; mdle, nula. 
Lasterminacio-lPcf^sa», aldeano; paysanne, aldeana. 
m,sexí n , ñomLemien , el mió; lamienne. l amia . 
an, ien, on. [Bon, bueno; bonne, buena. 
iBas, bajo; basse, baja. 
í i&BenSfíion a s , ¡Épa i s , espeso; épaisse, espesa. 
ais, es, os. ¡Exprés , expreso; expresse, expresa. # 
\Gros (1), grueso; grosse, gruesa. 
Sin embargo, mauvais, malo; niais, necio; ras, raso, siguen la regla general^ 
y hacen mauvaise, niaise, raise. 
Las en ¡5; son eíJiVeí, l impio; nette, l impia. 
ot. \Sot, tonto; sotte, tonta. 
Exceptóanse compiet, completo; concret, concreto; discret, discreto; secret? 
secreto; inquiet, inquieto, y repíet, repleto; que catobianla e en e abierta, sin 
doblar la final; y hacen complete, concrete, discrete, etc. 
Siguen la regla general los demás adjetivos en l , n, s, t, como los en a l , un, 
is, at, etc.; v. gr.: 
Un principe general, un principio general. Une regle g£nérale,VLiíx& regla general. 
Chacun, cada uno; chacune, cada una. 
B r u n , moreno; bruñe, morena. 
Commun, común; commune, común. 
Gris, pardo; grise, parda. 
Pr i s , tomado; prise, toma4a. 
Ingra t , ingrato; ingrate, ingrata. 
JPtat, llano; píate , • llana. 
4. ° Los adjetivos en eaic mudan en el femenino esta terminación en elle, j 
los en ou, en olle. 
Beaic, bello; belle, bella. 
JVouveau, nuevo; noiivelle, nueva. 
Fou , loco; fol ie (p r . /o¿ ) , loca. 
Mou , blando; molle, blanda. 
NOTA.—Cuando estos adjetivos preceden á sustantivos que empiecen con 
vocal ó h muda, cambian también su terminación masculina, á saber: los en 
eau, en el, y los en ou, en ol (2); v. gr.: Bello n iño , bel enfant, y no beau enfant; 
objeto loco, f o l objet, y no f o t i objet. 
5. ° Los que acaban en x la mudan en el femenino en se; v. gr.: 
Heureux, dichoso; heureuse, dichosa. 
Jaloux, celoso; jalouse, celosa. 
6. ° Los en eur hacen su femenino en euse; Y. gr,: 
(1) Único adjetivo en os. 
,(2) Esta terminación no pertenece á ninguno de los dos géneros, piíe» es la terminación femé-
ama sm la última íálaba. 
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Menteur, mentiroso; menteuse, mentirosa. 
Trompeur, engañador; trómpense, engañadora. 
NOTA.—Los adjetivos en ieur siguen la regla general; v. gr.: supér ieur , su-
perior; supérieure, superiora; infér ieur , inferior; inferieure, inferiora; dígase 
fo mismo de meilleur, mejor; majeur, mayor; mineur, menor; los que hacen el 
femenino meilletire, majeure, mineure. 
Algunos nombres en teur mudan en el femenino esta terminación en trice; 
los más usados son: tziteur, tutor; ttctrice, tVLtOT&;protecteur, protector; joroíec-
irice, protectora; acteur, actor; adrice, comedianta; amhassacletir, embajador; 
hace ambassadrice, embajadora; y empereur, emperador; iviperatrice, empe-
ratriz. 






F r a i s , 
Gentil (pr. j a M í ) , 
Long, 
M a l i n , 
Péchete?; 



























































Sino que soy, 
Familia, 
Soy, 





Quién tiene la culpa? 
¿Quién tiene razón? 
/Tiene V. razón? 
Golombe.. 






F i le . 
Fst-elle? 
Elle est. 
F i l e n'est pas. 
I ) ' Fspagne. 
Ftes-vous? 
Je ne suis pas. 
Mais je suis. 
Famil le . 
Je suis. 
Vozis étes. 
Nous sommes tous. 
M a i n . 
Peau. 
Chaud, 
Qtd a t o r i l 
Qui a raisonl 
Avez-vous raisonl 
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Tengo razón, J ' a i raison. 
¿Tiene V . la culpa? Avez-vous torfí 
No tengo la culpa, Je riaipas t a r i . 
Trabajar, Travai l ier . 
Dormir, Dormi r . 
Porque, Farce que. 
Leer, I / ire. 
Feo, Vi la in . 
Sino, Mads. 
Temas. 
I V . 
¿Tiene \ . una paloma blanca]—Tengo una S n n a blanca y una paloma 
negra y roja.—¿Tiene V . la linda pluma de lURuchacha í—Tengo la linda 
pluma del muchaclio, — ¿Qué higo tiene Y.1—Tengo el seco.—¿De quién 
habla Y.1—Hablo de la mujer caduca.-—jDe qué mujeres habla V.1?—Hablo de 
las griegas y de las turcas. —¿Qué vestido tiene N.1—Tengo un vestido nuevo. 
—¿De quién habla V.1?—Hablo del aldeano y de la aldeana.—¿Á quién ha-
bla Y.1—Hablo á la buena aldeana y á la gruesa muchacha.—¿Habla V . de 
álgnien1?—Hablo de la mujer prudente y discreta.—¿Qué gramática tiene V.1— 
Tengo una gramática completa.—¿De qué mujer habla Y.1—Hablo de la her-
mosa y sencilla.—¿Habla v . de la mujer local—Hablo de la mentirosa.—¿Es 
ella celosa1!—Ella es celosa, pero no es dichosa.—¿Habla V . del emperador1?— 
No, señor; hablo de la emperatriz y de la embajadora de España.—¿Tiene V. 
un protector'í—Tengo un protector y una protectora.—¿Es V. comedianta'?— 
No soy comeiianta, sino que soy franca.—¿De qué muchacha habla Y.l—Hablo 
de la vengadora de la familia.—¿Es V. pecadora1?—Soy pecadora, y Y . es peca-
dor: todos eomos pecadores.—¿Tiene V . la mano larga?—Tengo la mano larga y 
la piel suave.—¿Tiene V. el agua fresca?—No tengo' el agua fresca; pero tengo 
el agua caliente,—¿Habla V . de la vieja?—No hablo de la vieja, hablo d é l a 
linda.—¿Quién tiene la culpa?—La mujer falsa tiene la culpa.—¿Quién tiene 
razón?—El hermoso niño tiene razón.—¿Tiene Y. razón?—Yo no tengo razón.— 
¿Tiene Y . la culpa?—Yo no tengo la culpa; tengo razón.—¿Tiene Y. frió?—No 
tengo frió, tengo calor.—¿Tiene Y. ganns de trabajar?—No tengo ganas de t ra-
bajar; pero tengo ganas de dormir, porque tengo sueño.—¿Quién tiene sueño? 
—Ella tiene sueño.—¿Tiene Y . ganas de leer?—No tengo ganas de leer.— 
¿Tiene V. sed?—No señor, no tengo sed; pero tengo ganas de comer.—¿Tiene V . 
miedo de la fea mujer?—Yo no tengo miedo de la fea mujer, sino de la falsa y 
mentirosa. 
Del comparativo. 
Cuando el adjetivo, ademas de la calidad, denota comparación, se dice que es 
comparativo, y este comparativo, ó esta comparación, puede indicar superiori-
dad, inferioridad ó igualdad, las cuales se expresan en francés del modo si-
guiente: 
Comparación de superioridad. 
Si el comparativo, ó comparación, indica superioridad, se debe anteponer al 
adjetivo la voz p íus , más; v . gr.: 
Pedro es más docto que Juan, Fierre esf i^lus savant que Jean. 
Comparación de infer ior idad. 
En el comparativo ó comparación de inferioridad, se antepone al adjetivo la 
voz moins, ménos; v. gr.: 
Pedro es menos docto que Juan, Fierre esi moins savant que Jean . 
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Comparacicn de igualdad. 
Cuando la comparación denota igualdad, ántes del adjetivo se pone la voz 
aiissi, en la afirmativa: y si A aussi en la negativa; observando que el como del 
castellano debe traducirse que; v. gr.: 
JSn la afirmativa I P0^0 es í an docto como Fierre est aussi savant que 
• * I Juan, Jean. 
ir, nrnr,f™,„ \ Pedro no es tan docto Fierre n'est pas si savant JLU la negatua. ) como (ú aussi mvan^ que j ean . 
NOTA.—Hay tres voces que por sí solas indican comparación, y son meilleur, 
mejor; moindre, menor; pire , peor; v. gr.: Pedro es mejor que Juan, Fierre est 
%eilleur que Jean. 
En lugar de moindre, menor, suele decirse plus petit; v . gr.: la menor cosa 
le ofende, la, pluspetite chose l'offense ó la moindre chose l ' o f fense. 
En lugar de pire-, peor, también se dice p/ws mauvais ó niéchant; v. gr.; Pe-
dro es peor que Juan, Fierre estp>lus méchanf que Jean. 
E l francés no tiene voz simple que equivalga á la de mayor; es menester t ra -
ducirla -por p lus granel, que también equivale á más grande ó más alto, porque 
majeur es t é rmino escolástico. 
Él buen uso no pemjte qae para mejor se diga,plus bonfsino meilleur, mejor. 
NOTA.—Hay también tres adverbios comparativos simples, que son: mieux, 
mejor (1); moins, ménos; pis, peor; v . gr.: 
Pedro Labia mejor que Juan, Fierre parle mieux que Jean. 
Adviértase que en lugar de pis, peor, suele decirse mal; v. gr.: 
Pedro habla peor que Juan, Vierre parle plus mal que Jean. 
Vocabulario. 
¿Sabe V . más que? 
M i , 
Sabe, 
Que yo, 
^Es la lunal 
Tierra, 
Es, 
Cuarenta y nueve veces, 













¿Canta V J 
¿Savez-votis plus que1? 
Man. (mase.) 
Ma . (íem.) 
Sait . 
Que moi. 
L a luné est-elle? 
Terre. 
Est. 
Qu arante-neuf fois. 














(IsK ?arj ao e(lu'Y0Car 'a equiralencia de mejor, que igualmente se traduce m'iüléur y mieux, se 
\ n r a <lue ê  vr'imei0 63 adjetiro, y el sesundo adverbio; es decir. ??ie¿ífeíír califica el 
uombre, y mieux modifica el verbo. Otro tanto debe decirse de pire y pis. 
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Su hermana de V . . Votre scetir. 
No canta, Ne chante pas. 
Bien, Bien. 
Como yo, Que moi. 
Habla, Parle. 
iCómo está V.1? Comme vous portez-vous? 
Estoy, Je mis . 
Algo (adv.) Un peti. 
¿Es ella? Est-ellet 
Como dicen, QtCon le d i t . 
Ella no es, E l le riest pas. 
ElLi tiene más edad. El le est plus ágée. 
ISTo soy, Je ne suis pas. 
¿Está él enfadado1? E s t - ü fáché í 
No haga V . caso, N ' y faites pas atteniion. 
Pues, Car. 
¿Es tan bueno Pedro? Fierre est - i l aussi bonl 
Instruido, Ins t ru i t . 
Tengo mucho sueño, J 'a ihien sommeil. 




¿Sabe V . más que m i hermano? —Mi hermano sabe ménos que V.—¿Es la luna 
tan grande como la tierra?—La tierra es cuarenta y nueve veces más grande 
que la luna.—[Es el usurero tan malo como el ladrón?—El usurero es peor que 
el ladrón.—¿Es V . tan compasiva como mi hermana?—Yo soy ménos compasiva 
que ella.—¿Son los hombres tan compasivos como las mujeres?—Las mujeres 
son más compasivas que los hombres, "porque [ellas) son más tiernas y (plus) 
blandas.—¿Es V, rico?—Yo lo soy ménos que v.; pero mi tio lo es más que V . ; 
y m i t ia e s t á n rica como V.—¿Canta V , mejor que m i hermana?—Su hermana 
" de V . no canta tan bien como yo; pero ella habla mejor que yo.—¿Cómo está V.? 
—Estoy algo mejor.—¿Es ella tan fea como dicen?—Ella no es tan fea como 
dicen,—¿Es V . más pequeña {plus peiife) que m i hermana?—Soy mas pequeña 
que ella; pero ella tiene más edad,—¿Es V, tan docto como Juan?—Yo soy mé-
nos docto que Juan; pero no soy tan pequeño.—¿Está él enfadado?—Sí, señor; 
pero no haga V, caso, pues la menor cosa le ofende.—¿Es tan bueno Pedro como 
Juan?—Pedro es peor que Juan, y Juan es más instruido que Pedro.—¿Tiene Y. 
sueño?—Tengo mucho sueño.—¿Tiene V . muchas ganas de jugar?—Tengo mu-
chas ganas de trabajar. 
Del superlativo. 
E l adjetivo está en grado superlativo, cuando encarece en sumo grado: si es 
con relación á otro, se llama superlativo rslatryo; y absoluto, cuando no hay re-
lación, como: Fedro es el más loco de stí lugar; Pedro es rrniy loco. En el primer 
ejemplo, el superlativo es relativo, y absoluto en el segundo. 
E l superlativo relativo se forma anteponiendo el art ículo á las voces phis , 
moins; v. gr.: 
E l alcalde era el más loco de su Le maire Hait le plus f o u de sonvi-
lugar, , llage. 
E l amigo ménos sincero es el que V a m i le moins sincere est celui qxii 
más gusta, nousplait lephis. 
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El superlativo absoluto se espresa en castellano con la voz muy, á la cual 
equivale en francés una de estas: tres, f o r t , bien. 
Es te jóven es muy docto, ce jeune homme est tres-savant, f o r t savant, bien 
savnnt. 
NOTA.—El castellano expresa el superlativo absoluto con los nombres en 
isimo, como: a l t í s imo, baj ís imo, etc.; pero el francés no tiene sino cuatro ó 
cinco términos que espresan este superlativo con una sola voz, los cuales, á 
imitación del castellano ó italiano, acaban en issime, y son: excellentissime, ex-
celentísimo; eminentissime, eminentísimo; ilhistrissime, i lustrísimo; r h é r e n -
(foWme, reverendísimo; .^éí?era/¿m'me, generalísimo. MISTO visamos de estos tér-
minos (dice M . D u Marsais, tomo I I , pág. 543), sino en ciertas fórmulas, á las 
cuales nos contentamos con dar una terminación francesa, que no disimula su 
origen." 
Sin embargo, en chanza y en estilo familiar, se usan las voces graixdissime, 
grandísimo; ignoraniissime, ignorantís imo; v. gr.: T u es un grandissime p a -
resseux,et t u ne seras j a m á i s qu' i in ignorantissime, eres un grandísimo pere-
zoso, y nunca serás sino un ignorantísimo. 
La part ícula si, en frase afirmativa sólo expresa cantidad, y tiene por equi-
valente en castellano tan... que; v . gr.: Es tan l inda , que encanta, elle est si 
jolie qxCelle enchante. 
Wocabular io . 
Necio, 
¿Es ú t i l el estudio de la lengua. 
Francés , 
Como V. dice, 
Desgraciado, 
¿Va V J 
Á menudo, 
Teatro, 
Yo no voy, 
No tengo tiempo, 














¿Tiene V. valor para hacerlo1? 
Yo tengo valor, 
i-Tiene V . tiempo para, 
I r , 
¿Quiere V.1? 
Sofía, 
La quiero nmcfcu, 
¿Tiene él? 
É l no tiene. 
Que tedo el mundo, 
Sot. 
.1 L'Uudede la langue... est-elle u t i M 
Frangais. 





Je ne vais pas. 
















Avez-vous le coeur de le fa i re ' i 
J ' a i le coeur. 
Avez-vous le temps de? 
Al le r . 
Aimez-vous? 
Sophie. 
Je Vadme heaucoup. 
A - t - i l ? 
11 n'apas. 
Que totit le monde. 
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Tnrln ^1 TrmnHn 1 Tout le monde (por todas las gentes). ÍOQO ei munao, | Ze entier ^ niuIldo enber0). 
La quiere, Z'aime. 
Temas. 
V I . 
¿Es ella muy rica1?—Ella es riquísima y muy necia.—jEs út i l el estudio de la 
lengua francesa1?—El estudio de la lengua francesa es útilísimo.—¿Es ella muy 
fea1?—Ella no*es tan fea como V. (le) dice —¿E^ V . muy psrezosol—Yo no soy 
tan perezoso como V.—¿Es ella dasgraeiada?—Ella es m xy desgraciada, más des-
graciada que V.—¿Va V . muy á menudo al teatro?—Yo no voy al teatro tan á me-
nudo como V. , porque no tengo tiempo.—tEs ella muy hermosa'?—Ella es hermo-
sísima, más hermosa que V.—¿Dormía Y. l—Yo dormía muy profundamente.— 
¿Son ellos valientes?—Ellos son valerosísimos, tan valientes como los soldados 
franceses.—¿E& ella muy buena1?-Ella es muy buena, tan buena como m i ma-
dre.—¿Quién es el más valiente, Pedro, Juan ó Antonio"—Pedro es el más va-
liente; y Juan es el ménos valiente.—¿Quién era el más loco del lugar?—El al-
calde era el más loco.—¿Cuál es el mejor amigo?—El amigo más sincero es el 
mejor ainigo.—¿Es ella muy linda?—Ella es tan linda, qua encanta.—¿Es él muy 
docto?-El no es muy docto; pero él es muy bueno.—¿Tiene V . valor para ha-
cerlo?—Yo^ tengo valor para hacerlo.—¿Tiene V. tiempo para i r al teatro?—Yo 
no^ tengo tiempo.—¿Quiere V. á Sofía?—La quiero mucho; ¡ella ess tan buena!— 
¿Tiene él miedo?—Él no tiene miedo; (ü) ¡es tan valiente!—¿Es ella tan buena 
como dicen?—Ella es tan buena, que todo el mundo la quiere. 
De los d iminut ivos y aumentat ivos. 
E n español se disminuye ó aumenta la significación de las voces con una leve 
adición de sílaba; v. gr.: De hombre se hace hombrecillo ú hambrón; de mujer, 
mujercilla ó mujerona, etc. 
En frances se forman los aumentativos, anteponiendo al nombre uno de estos 
adjetivos: grand, grande ó alto; gros, grueso; prescindiendo de la terminación 
en asse, que alguna vez se halla usada como despreciativa. 
También puede usarse del adjetivo f u t i e u x , furioso, puesto antes del 
sustantivo, como: un, fu r ieux l i on , un leonazo; fur ieux taureau, un 
torazo. 
_ En español usamos del adjetivo valiente con la equivalencia de grande ó exce-
sivo, y en francés se t raducé por maitre, cuando se usa de esa exageración por 
injuria, como un maitre sot, un valiente bobo, un bobote; un maitre f r i pon , 
un valiente picaro, un bribonazo. 
Los diminutivos se forman anteponiendo al nombre ;el adjetivo petit, pe-
queño; petüe, pequeña, como un hombrecillo, un petit Jwmme; una plumita, twe 
petite ¡p/wme. Esta es la regla general aunque en la lengua francesa hay tam-
bién diminutivos simples, sin que pueda darse una regla fija para su íormncion; 
como puede observarse en los siguientes: maisonnette, casita; nacelle, navecita; 
arbrisseaic, arbolito; melle, callejuela; clairet, clarete: diablotÍ7i} diablillo* 
. monticule, montecillo; parcelle, partecita; etc., etc. 
> En la conversación familiar y confidencial, se usan también algunos diminu-
tivos simples de los nombres de pi la , como: Catau, Catuja; Fanchon , Fras-
quito; Babet, Isabelita; Pierrot , Perico; Suzette, Susanita; Jeannot , Jua-
nito; etc. 
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Vocabulario. 
¿Qué pide V.? 
Pido, 
Poco, 
ijQuó pide ella1? 
Bocado, 






Criatura de pechos, 
iConoce V. á1? 
Esta, 
Aquella, 
No la conozco, 
¿Le gustan á V.1? 
No me gustan, 
¿Dónde vive V.1? 
Vivo en, 
¿Dónde vivía V.1? 
Antes, 
Yo vivía, 
Callejón sin salida, 
Conozco á, 






¿Qué lee V.'? 
Leo, 






















Jene la connais pas, 
Aimez-vous? 
Je ne les aime pas. 
Oü demeurez-vous? 















J ' éc r i s . 
Bület . (m). 
Ghapeau. 
Grané, vi lain chapea 
Je ne veux pas, 
Ane. 
Bourriquet. 
T e n i a s . 
V I L 
iDe quién habla V.1?—Hablo de m i hermanito.—¿Quépide V.1]—Pido un poco 
íje pan y un poco de vino.—¿Qué pide ella1?—Ella pide un bocadito de pan.— 
Mué quiere V.1?—Quiero una cepita de aguardiente.—¿Tiene V . una casita1?— 
lengo una l inda caata.—¿Tiene V . un chiquillo1?—Tengo un chiquillo y una cria-
jtarita de pechos.—¿Conoce V . á aquella mujer cilla1?—No la conozco.—¿De quién 
¿abla V,?—Hablo de un bribonazo.—¿Conoce V . aquella mujerona?—No la co-
nozco.—¿Le gustan á V. los hombrecillos?—No me gustan.—¿Dónde vive V.1?— 
V:i^o en una callejuela.—¿Dónde vivía V . antes?—Yo vivía en un callejón sin 
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salida.—^Conoce V. á esta muchachuela'?—No la conozco; paro conozco á stt 
hermanita que se llama Frasquita.—¿Qué quiere V. comprar?—Quiero comprar 
una mesita y una sillitapara mi hija pequeñuela.—¿Qué lee VJ—Leounl ibr i to . 
—¿Qué escribe V.l—Escribo una esquelita.—¿Quiere V . m i sombrero? — Ño 
quiero un sombrerete.—¿Qué quiere V . comprar?—Quiero comprar u n borri-
qaillo. 
ADJETIVOS NUMERALES. 
Los adjetivos numerales se dividen en cardinales (primitivos), ordinales^ 
múltiplos, colectivos, partitivos j de repet ic ión. 
Cardinales. 
Los cardinales se llaman así, porque sirven de raíz á los demás . 
1 2in, une, 
2 deux. 
3 trois; pr. t r u á . 
4 quatre . . . hatr. 
5 cinq... se l íh . 
6 s i x , . . s i s . 
7 sept... set. 
8 hu i t . . . v i t . 
9 netif; la viva voz. 





15 quinze; pr. l:eNz. 
16 seize. 
17 dix-sept; y r . disset. 
18 d ix -hu iú . . . d i z v i f . 
19 dix-netif . . . dis n E u f . 
20 vingt... veis. 
21 vingt et un . . . venté UN ( l ) . 





35 trente cinq. 
40 quarante. 
45 quarante cinq, 
50 cinquanfe. 
55 cinquante-cinq, etc. 
60 soixante; pr. s u a s a M . 
61 soixante et un (3). 
62 soixante et deux. 
63 soixante et trois. 
65 soixante et cinq. 
70 soixante et d ix (4). 
71 soixante et onze. 
72 soixante et douce. 
73 soixante et treize. 
74 soixante et quatorce. 
75 soixante et quince. 
76 soixante et seize. 
77 soixante et dix-sept. 
78 soixante et dix-huit* 
79 soixante et dix-neuf . 
80 quatre vingt; pr. ¿«¿r-
81 quatre vingt-un; pr. 






• 95 quatre-vingt-quince. 
100 emí; pr. 5aN. 
101 cewí í̂9 ;̂ pr. ^aN UN. 
102 rfeíta;. 
110 ¿e^í <Z¿ÍC. 
200 deíta? cewfe. 
300 ¿ro¿.s ce?̂ iís. 
400 quatre cents. 
500 cmg' cents; pr. s e N í a N 
600 cents... sisam. 
700 sept cents... sésajs . 
800 7WM¿ cents... v i s a n . 
900 weit/ cereís.,. wEUsaN, 
1000 mil le . . . m i l . 
•veas, 
hatr-
(1) La conjunción et no se pone sino en los primeros números de las decenas, c orno 21, 31 
41¿ etc., y suena con el numeral que la precede, como arriba está, indicado. 
(2) Desde 22, se pronuncia fuerte la t de vingt. 
(3) En todos los números de soixante entra la conjunción et. 
(4) E l buen uso ha desterrado del francés las expresiones de septante para setenta; Imitante para, 
ochenta, y de nonan te para noventa. 
(5) En los números 80 no entra la conjunción et. 
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1100 onze cents; y no miííe et 
cent. 
1200 douze cents; y no miíle et 
deux cents. 
1300 treize cents; y no miíle et 
trois cents, etc. 
1400 quatoixe cents. 
1500 quince cents. 
1600 seize cents. 
1700 diz-septs cents, 
1800 dix-huit cents. 
1900 dix-neuf cents. 
2000 detix mille. 
3000 trois mille. 
NOTA.—Desde 2000 ambas lenguas concuerdan en el modo de contar; 10000 
dix mille; 100000, cent mille; un.millon, un million, etc. 
ADVERTENCIA SOBRE LA PRONUNCIACION DE LOS NÚMEROS. 
La final de los números 5, 6, 7, 8, 9, 10, es muda, siempre que le siga un 
nombre que empiece con consonante ó 7t aspirada; v. gr.: 
Cinco libros, cinq livres, pr. seN l ivr . 
Seis leguas, six lieues, si ¿¿EXT., 
Och.0 dias, huitjours, v i j u r . 
Pero antes de sustantivo que empiece por vocal, be pronunciará la final en 
todos los números, conforme las reglas dadas en su respectiva letra, pág. 23. 
NOTA.—Es muda la final de los números 6 y 10, cuaydo van ántes de las par-
tículas o, ou; v. gr.: L'assemhlée etait de six h sept personnes, la junta era de 
6 á 7 personas. H y a dix cit douze liSues de TolMe a Madrid, hay 10 ó 12 l e -
guas de Toledo á Madrid; pr. de si a se per son, d i u duz /¿ED, etc. ( l ) . 
ADVERTENCIA SOBRE Í-A ORTOGRAFÍA DE ALGUNOS NUMEROS CARDINALES. 
1. " Quaire vingt, 80; toma una s. cuando le sigue sustantivo; v. gr.: Quatre-
vingts livres, 80 libras: quatre-vingts Jiommes, 80 hombres (2). 
2. ° Deux cents, trois cents, quatre cents, etc., se escriben ; i n s , cuando les 
sigue otro número: Deux cent soizante chevaux, 260 caballos. 
3. ° Miíle, en las fechas, se escribe como en castellano, como: en el año 
de 1777, en mil sept cents soixanfe et dix seirt. Milles significa millas, medida 
itineraria, espacio de m i l pasos geométricos cada una. 
Ordinales. 
Los números ordinales son los que indican el orden de las cosas, y pueden 
responder á esta pregunta: ¿cuál es? 
El primero, le premier 6 unidme', el segundo, Ze í m m á ó deuxidme; á excep-
ción de estas voces, los demás ordinales se forman de los cardinales, añadiéndo-
les la sílaba idme; v. g.: (iñ trois se hace troisidme, tercero; de six. sixidme, 
sexto, etc. 
La Yozunieme se emplea con las decenas, empszando desde 20, y deuxiéme 
puede usarse en vez de second: se dice, pues: /¿n dti second volume, ó fin du livre 
deuxüme, fin del l ibro segundo. 
Si acaba el número cardinal en e muda, debe suprimirse; v . gr.: de quatre s e 
«ace quatrieme, cuarto; do douze, douzieme, duodécimo, etc. 
De cinq se hace cinquiéme, quinto; v de 7ieuf, neuvieme, nono ó noveno. 
Nótese que en castellano, cuando se usa una decena con otro número ordinal. 
>s varian; y así se dice vigésimo cuarto, cuadragésimo primo, etc.; en fran-
(1) Pero se pronuncia la final de six en estos modos de hablar: vingi-six á trente, trente six d. 
m ^ l ^ etc. 
í£' rronáncie se Katr vés zom. 
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ees, el primero siempre es cardinal, y el segundo ordinal, diciendo: vingt qua~ 
t r íeme, qiiarante et imiéme, y no vingtieme quatrieme, etc. 
ADVERIENCIA SOBRE LOS ORDINALES.—Se usa en francés del número cardinal 
en lugar del ordinal hablando de reyes; v. gr.: Carlos I I I . Chai-tes trois, y no 
Charles i7'ois¿év'e; Louis seizs, y no Louis seizieme; pero deben exceptuárselos 
dos primeros ordinales, y asi se dice: Frangois premier, y no Frangois un, 
Francisco primero; Fhilippe second, y no F.hiléppe deux, Felipe I I . 
Hablando del emperador Cárlos V, se dice Charles quint, y no Charles cinq. 
Lo mismo de Sixto V, Sixte quint, j no Sixte cinq. 
Con los nombres de papas se usa indiferentemente del número cardinal ú or-
dinal: Clemente X I , Glément onze ú onziéme. 
Múltiplos. 
Los múltiplos son le douhle, el doble; le t r ip le , el triple; le quadruple, el 
cuádruple: lequinñcple, etc., con las mismas desinencias griegas modificadas. 
Ademas, se pueden expresar en francés los múldplos con los cardinales, se-
guidos de fois autant, como: i l m'envnya, trois fois autant de livres qtCil y en a 
aans votre bibliotheque, él me envió el triple de los libros que V. tiene en su l i-
brería. 
Colectivos, 
Los números colectivos son los que indican un conjunto: v. gr.: ü n e huitaine, 
iine netevaine, tmedixaine, una decena; ?me douzaine, una docena; une demi 
douzaine, una media docena; ŵ e quinzaine, une vingtaine; une treintaine, une 
quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine , une centaine , un centenar; 
un mi l l ie r , un millar; así se dice une quinzaine dliombres; une treintaine, une 
qtcaranta ined 'écus , etc., para expresar unos quince hombres, unos treinta <> 
cuarenta pesos. 
Nótese que en francés no hay más colectivos en aine que los anunciados en 
este artículo. 
ADVERIENCIA SOBRE LOS COLECTIVOS. —I.0 Las voces hziitaine y quinzaine se 
usan especialmente para expresar una cita, ó plazo de 8 ó 15 dias: v. gr.: Él 
fué emplaza--o á ocho dias. i l f u t ojourné a la, huitaine, ó á huitaine; volveré 
de aquí á ocho dias, je reviendrai dans ítne huitaine dejoars, ó dans huit jours. 
Lo mismo se dirá con quinzaine: je reviendrai dans une quinzaine de jours, 6 
dans quinze jcurs, volveré de aquí á quince dias. > 
Octava, función de la Iglesia que dura ocho dias, se traduce octave, y m 
huitaine. 
Los quince dias desde el domingo de Ramos hasta el de Cuasimodo se llaman 
la quinzaine de Fdques. 
2. ° Keuvaine sólo significa novena ó novenario. 
3. ° Hablando de cosas que se venden al ciento , se dice %in cent; v. gr.: ué 
cent d'aiguilles. un ciento de agu'as; un cent d'oranges,uu ciento de naranjas. 
Centaine, significa centenar ó centena. 
Partitivos. 
Los números raiirtivos son los que indican parte de un entero; v. gr.: la mi-
tad, lamoi t ié : la tercera paite, le tiers; la cuarta parte, le quart; la quinta 
parte, le cinqui^me- la sexta parte, te sixiéme; la octava parte, le huitidme; 
dixQwe. undouzi^me^Qie, 
E l diezmo, la dime; pr. dim. 
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De repetición. 
Los de repetición se forman en francés, lo mismo que en castellano, de los 




¿En qué año la descubrió1? 
En el año, 







jDónde se inventó la imprenta1? 
En Maguncia, 
jPor quién fué inventada la brújula1? 
Napolitano, 







j.Cuántos hombres viven1? 
En el mundo. 
Unos (adv.), 
¡Cuántos hombres hay? 
En Europa, 
¿Cuántos habitantes hay en París1? 

























E n queüe année Va~t-il découverte? 
Z 'an . 
Oü la poudre d, canonfut-elle inventée? 
El le f u t inventée. 
A Cologne. 




Oii V imprimerie fut-elle inventée. 
A Mayence. 
Par qui la, houssole fut-elle inventée. 
Napol i ta in . 
Ou les vionires furent-elles invenfécs? 
A Nuremberg. 
Qui invental 
Bai lón . 
Aérostat ique. 
l i s furent inventes. 
Monsieur; p l . messieurs. 
Combien d'hommes vivent? 
A u monde. 
Environ; a peic p rés . 
Combien d'hommes y a-t~ilf 
E n Europe. 
Combien d'habitanfs y a - t - i l d, Par i s I 











Quel age avez-vous? 
A n . 
Mois. 
Jou r . 












Que V . me debe, 
Volúmen, 
Capí tu lo , 
jQuién reinad 
Ahora, 







Yo tengo el, 
¿Qué hora es? 
Son las cuatro, 
Son las tres y inedia. 
Son las cinco, 
Son las dos ménos cuarto, 
Son las doce, 
Son las doce de la noche. 
Minuto, 
¿Es tarde? 







É l me dió, 
Manzana, 
¿Cuántas veces ha estado V.? 




¿Ha comido Y . hoy? 
He comido. 
Yo como, 
A l dia. 
Yo me baño, 
A la semana, 
A l mes, 
Yo voy, 
Baile, 
A l año, 
V . va al lá . 
iHa visto V. á? 
Entrambos, los dos, 




Que vous me devez. 
Volume. 
Chapitre. 
Qui regne? ^ 








Combien de franes? 
T e n a i le, 
Qtie/le lieure est-il? 
I I est quatre heures. 
IL est trois heicres et demie, 
I I est cinq heures, 
I I est deux heures moins un quart, 
I I est m i d i . 
I I est minuif . 
Minute (f.) 
Fst i l t a rd l 
H est bien tardt 
I I est de bonne heure. 
Est-il? 




I l me donna. 
Pomme. 
Combien de fois avez-vous étéf 
A u théátre. 
Rarement. 
Souvent. 
Avez-vous mangé aujourd'hui? 
J ' a i mangé. 
Je mange. 
Par jour . 




B a l . 
Pa r an. 
Vous y allez. 
Avez-votts vu? 
Totix les deux. 
Temas. 
V I I I . 
¿Quién descubrió la América?—Cristóbal Cqlon.—¿En qué ano la descu-
brió?— En el año m i l cuatrocientos noventa y dos .—¿Dónde se inventé 
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la pólvora?—Fué inventada en Colonia por un fraile llamado Bartoldo Schwart, 
en/il año m i l trescientos ochenta y dos.—¿Dónde se inventó la imprenta1?—En 
Maguncia, por Juan Guttenberg, en el año m i l cuatrocientos cuarenta.—¿Por 
quién fué inventada la brújula?—Por Juan Goya, napolitano, en el año m i l 
trescientos tres.—¿Dónde fueron inventados los relojes?—En Nuremberga, por 
Pedro Helle. en el año m i l quinientos.—¿Quién inventó los globos aerostáticos? 
fueron inventados por los señores Mongolfier, en el año m i l setecientos ochenta 
y t r e s . ^ C u á n t o s hombres viven en el jjiundo?—Unos m i l millones.—¿Cuántos 
hombres hay en Europa?—Unos ciento treinta millones —¿Cuántos habitantes 
hay en París?—Se cuentan allí ochocientos mi l habitantes, m i l calles, cincuenta 
mi l casas, cuatrocientas iglesias, veintiséis hospitales, veinte puentes y cuatro 
mil reverberos.—Consúmense allí anualmente setenta y siete m i l bueyes, ciento 
y veinte m i l terneras, quinientos cuarenta m i l carneros y treinta y dos m i l 
cerdos.—¿Qué edad tiene V.?—Tengo diez y nueve años, dos meses y once dias. 
—¿Qué edad tiene ella?—Tiene apénas doce años y medio.—¿Qué edad tiene su 
mamá de¿V.?—Mamá tiene veintisiete años; mamá es más joven que papá, el cual 
tiene treinta y cinco años.^—¿Qué edad tiene esta muchacha?—Esta muchacha 
tiene cerca de diez y siete años.—¿Cuánto dinero tiene V.?—Tengo doce m i l 
ochocientos setenta y dos francos, sin contar los seis mi l cuatrocientos cincuenta 
que V . me debe.—¿Qué volúmenes tiene V.?—Tengo el primero y el undécimo. 
—¿Qué capítulo lee V.?—Leo el quinto.—¿Quién reina ahora en España?—Isabel 
segunda.—¿Quién reinó en España ántes de Isabel segunda?—Su padre, Fernando 
séptimo.—¿Cuántos francos tiene V.?—Ijengo m i l y cien francos.—Yo [en) tengo 
el doble; y m i hermano tiene el triple.4-¿Qué hora es?—Son las cuatro.—Son 
las tres y media.—Son las cinco y cuart®.—Son las dos ménos cuarto.—Son las 
doce.—Son las doce d é l a noche.—Son las tres ménos cinco minutos.—Son las 
siete y ocho minutos.—¿Es tarde?—Es muy tarde.—Es temprano.—¿Es tem-
prano?—Ko es temprano.—¿Qué hora es?—Son las diez.—Son las diez y me-
dia.—Son las once y cuarto.—Son las siete ménos cuarto.—Son las ocho y diez 
minutos.—Son las nueve ménos tres minutos.—Son las doce.—Son las doce de 
la noche.—Es la una.—El reloj adelanta —El reloj atrasa —Elme dió la mitad 
de una manzana.—¿Cuántas veces ha estado V . en el teatro?—Tres veces, pocas 
veces, muchas veces.—¿Cuántas veces ha comido V . hoy?—Hoy he comido 
tres veces.— Yo cómo tres veces al dia, y el amigo dos veces.—Yo me baño 
dos veces á la semana, ú ocho veces al mes.—Yo voy al baile cuatro veces al 
año, y V. va á allá tres veces al mes.—¿Ha visto V . á entrambos?—He visto á 
á los dos. 
DE LOS PRONOMBRES. 
Llámase pronombre la voz que se usa en lugar del nombre, á fin de excusar 
su repetición, como cuando hablando de Pedro y de una cosa de que está ente-
rado, digo: U lo sabe, y preguntádselo. Las voces él y se equivalen á Pedro, que, 
sin ellas, sería menester repetir; y lo representa la cosa que sabe Pedro. 
Se dividen los pronombres en personales, posesivos, demostrativos, relativos 
é indefinidos ó indeterminados. 
Pronombres personales. 
. Los pronombres personales son los que se ponen en lugar del nombre que 
significa persona ó cosa; como: yo, tú, él, nosotros, etc. 
Su equivalencia y declinación en ambos idiomas son como signe: 
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PEIMBRA PERSONA {la que habla). 
Singular. P l u r a l . 
'Nova, yo, je, moi. nosotros, as, nous. 
Gen. de mí, de moi. de nosotros, de nous. 
Dat. á mí , me, á moi, me. á nosotros, nos, « nous, nous. 
Acus. á m í , me, moi, me. _ á nosotros, nos, nous. 
Ahí. por mí, conmigo, par moi, avec moi. por, con nosotros, par , avec nous. 
SEGUNDA PERSONA {á quien se habla). 
Nom. tú , 
Gen. de tí, 
Dat. á t í , te, 
Acus. á t i , te, 
Voc. ó tú , 
A b l . por t í , contigo, 
tu , toi . vosotros, as, V. , Vs., vous, 
de to i . de vosotros, as, etc., de vous. 
a to i , te. á vosotros, as, á vous, vous. 
toi, te. á vosotros, as, vous. 
ó to i , ó vosotros, as, o vous. 
par, avec toi . por, con vosotros, par, avec vous. 
TÉROERA PERSONA ó COSA {de quien se habla). 
Masculina. 
Nom. él, 
Gen. de él, 
Dat. á é l , le, 
Acus. á él, lo, le, 
A b l . por, con él , 
Nom. ella, 
Gen. de ella. 
Dat.. á ella, le, la, 
Acus, á ella, la, 
Ab l , por, con ella, 
i l l u i . 
de l u i . 
a l u i , l u i . 
le. 
par , avec l u i . 
ellos, 
de ellos, 
á ellos, les, 
á ellos, los, 




á elle, l u i . 
la, 
par , avec elle. 
ellas, 
de ellas, 
á ellas, les, las, 
á ellas, las, 
por, con ellas, 
i ls , eux. 
d'eux, 
h eux,- leur. 
les. 
par, avec eux. 
el les. 
d'elles. 
á elles, leur. 
les, 
par , avec elles. 
OBSERVACIONES.—De la tabla anterior resulta: 1,° Que son cuatro los pro-
nombres que tienen doblo nominativo: je, moi, tu, toi; i l , l u i ; i ls, eux. Se usa el 
primer nominativo cuando le sigue inmediatamente el verbo; el segundo, 
cuando está separado del verbo; y entrambos, empezando por el segundo, 
cuando se quiere dar mayor énfasis á la frase, cometiendo la figura que los gra-
máticos llaman pleonasmo ó redundancia. Ejemplos de los tres casos. 
je lis, yo leo. 
moi qui lis, yo que leo. 
moi je lis, yo leo. 
2. ° Que los otros cuatro personales no tienen más que un nominativo, el 
cual precisamente deberá emplearse, ya vaya seguido inmediatamente de su 
verbo, ó ya esté de él separado. 
3. ° Que se usa el segundo nominativo de los pronombres que lo tienen, 
cuando el caso rige preposición. 
4. ° Que los pronombres castellanos me, te, tienen en francés por equivalen-
tes las mismas voces. 
5. ° Que le en dativo es l u i , y en acusativo la. 
6. ° Que l o s j las, son en francés, lo mismo que en el ar t ículo indefinido. 
T.0 Que les es leur. 
8.° Que la dativo es l u i , y acusativo la . 
ADVERTENCIA.—La voz V., Vds. no tiene equivalente propio en francés. En 
su lugar se emplea vous, vos. 
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Pronombre reflexivo. 
El pronombre reflexivo viene á ser otro pronombre personal qne denota que 
el mismo agente es paciente: claro está pues que no puede tener nominativo, 




A b l . 
de sí , 
á sí, se. 
á sí, se. 
por sí, consigo. 
de soi, 
a soi, se. 
se. 
par soi, avec soi. 
NOTA,—En español, los reflexivos si, se, representan ámbos números , singu-
lar y plural; pero en francés sólo el se tiene esta propiedad; pues el soi sólo de-
nota el singular. Así que, cuando se habla en plural, usaremos los pronombres 
enx ó elles, según el género, seguidos del adjetivo mémes, como ils parlent 
d'eux memes, ellos hablan de sí. 
Sobre estos pronombres se hablará más por extenso en la S in táx is . 
Vocabulario. 











¿Para quién trabaja V.? 
Yo trabajo, 
¿Por quién? 
j H a sabido V.? 
Yo lo he sabido, 
jÁ quién contestan..,? 
¿Piensas tú en? 
Yo pienso en, 
¿Va V . con...? 
Yo no voy con... 
Voy, 
¿Vienes? 
Yo no voy, 
¿Dices tú? 
Yo no... digo, 
¿Buscas tú? 
Yo no... busco, 
¿Qué quieres? 
Yo no quiero nada. 
¿Conoce V.? 




E l . . . ve, 
¿Conocen ellos? 









Yo i s . J 
Je ne... voispas, 
Pour qui travaillez-votis? 
Je travaille. 
Pa r qui? 
Avez-vous su? 
Je Cai su. 
A qui répondent..,? 
Penses-tu a? 
Je pense a. 
AUez-vous avec...? 
Jene vais pas avec... 
Je vais. 
Viens-tu? 
Je ne vais pas. 
Dis-tu? 
Je ne... dis pas. 
Gherches-tu? 
Je ne... cherche pas. 
Que veux-tu? 




.. . Cherchons. 
Voit-il? 
I I . . . voit. 
Gonnaissent-üs? 
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i.Ves tú'? ' Vois-tiú 
Yo. . . veo, Je... vois. 
jHabla cada cual'? Chacun parle-t-i l? 
^Necesita Y . de1? Avez-vous besoin de? 
Yo necesito de. J a i besoin de? 
iNecesitas1? As-tic besoin de? 
¿Necesitamos1? Avons-nous besoin de? 
Vds. necesitan, Vous avez besoin de. 
j,Quó... escribe V.? Que... écrivez-vous? 
Yo.. . escribo, Je... ecris. 
Temas. 
IX. 
iDe quién hablas tú?—Yo hablo de t í , de él y de e l l a . — q u i é n hablas tú'?— 
Yo le hablo (á él ó á ella).—Él nos habla.—Ella os habla.—ISTosotros les habla-
mos á (ellos ó á ellas).—Vosotros me háblais , y yo os hablo,—¿Me quiere V.1?— 
Yo la quiero á V . mucho.—jMe quieres tú?—Yo te quiero y tú me quieres.— 
¿La ves tú?—Yo no la veo.—¿Para quién trabaja V.?—Yo trabajo para t í , para 
él, para ella y para mí .—Por quién lo ha sabido Y. t—Yo lo he sabido por tí y 
por ellos.—¿Á quién contestan ellos?—Ellos les contestan (á ellos ó á ellas).— 
jPiensas tú en ella?—Yo pienso en ella y en él.—¿Va V. con ellas'?—Yo no voy 
con ellas, voy contigo.—¿Vienes conmigo?—Yo no voy contigo, voy con ellos y 
con ellas.—¿Lo dices tú?—Yo no lo digo.—¿Me buscas tú?-—Yo no te busco.— 
¿Qué quieres de mí? — Yo no quiero nada de t í . — ¿La conoce V.?— Yo la co-
nozco.—¿Nos buscan Vds.?—Nosotros los buscamos á Vds.—¿Se ve él?—El se 
vé.—¿Se conocen ellos?—Ellos se conocen.—¿Te ves tú?—Yo me veo.—¿Habla 
cada cual de sí?—Cada cual habla de sí.—¿Me necesita V . (tiene V . necesidad 
de mí)?—Yo le necesito á V . (ut supra).—¿Me necesitas?—Yo te necesito.—¿La 
necesitas tú1?—Yo la necesito.—¿Necesitamos nosotros de Vds.1?—Vds. nos nece-
sitan,—¿Qué les escribe V.?—Yo les escribo una esquela. 
Posesivos. 
Estos se dividen en adjetivos y pronombres: los adjetivos son los que no 
pueden i r sin sustantivo; y los pronombres son los que, al paso que denotan la 
posesión, suplen al nombre poseído. Así, pues, en ma maison, m i casa; el ma 
será adjetivo posesivo, y en la mienne, la mia, ía mienne, será pronombre po-
sesivo, porque suple casa. 
Adjetivos posesivos. 
LOS QUE DENOTAN" UN SOLO POSEEDOR, 
Singular. 
Masculino: mo7i, ton, son, \ • . 
Femenino: ma, ta, sa, ) l ' l u ' ' 
P l u r a l comíin d entrambos géneros. 
Mes, tes, ses, mis, tus, sus. 
LOS QUE DENOTAN VARIOS POSEEDORES. 
Estos no distinguen el género como los anteriores. 
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Singular . P l u r a l . 
jVoíre, nuestro, miestra. iVbí, nuestros, nuestras. 
Votre, vuestro, vuestra, de Vd. , ó Vos, vuestros, vuestras, de V . , ó 
deVs., deVds. 
Leur, su, de ellos ó de ellas. Leurs, sus, de ellos ó de ellas. 
NOTA. —Aunque mon, ton, son, sean propios del masculino, se usarán con 
.sustantivos femeninos, cuando el nombre que siga empiece con vocal ó h muda, 
para evitar el encuentro de vocales; v. g.: 
Femenino: mi alma, man Ame, tu alma, ton ame, su historia, son histoire. 
(jomo en francés, cuando no se tutea, se da siempre el tratamiento de vous, 
el de V . ó Vds., ó el su ó stts que se refiere á los mismos, se traduce por votre 
en singular, y vos en plural, como el hermano de V. ó de Vds., votre f r é r e ; los 
hermanos do V . ó de Vds., vos freres', su hermano de V . , votre f r é r e ; porque es 
como si dijera vuestro hermano ó vuestros hermanos. 
Cuando el su, ó sus indican un solo poseedor, se traducen por son, sa, 6 ses, 
según su género y número; pero señalando más de un solo poseedor, se tradu-
cirán leur ó leurs. Pedro busca sus libros. Fierre cherche ses livres. Los mucha-
chos buscan sus libros, les enfants cherckent leurs livres. 
Pronombres posesivos. 
LOS QUE DENOTAN: UN SOLO POSEEDOR. 
Lemien, el mió ; le íien, el tuyo; le sien, el suyo; la mienne, la mía; la t i en-
ne, la tuya; l a sienne, la suya. 
LOS QUE DENOTAN MUCHOS POSEEDORES. 
Lenút re , el nuestro, la nótre, la nuestra. 
T . I el vuestro. T„ S la vuestra. Le-votre, \ ^ ^ v> ó Vds> L a votre, | la de y . ó Vds> 
Le leur, el suyo (de ellos ó de ellas); la leur, la suya (de ellos ó da ellas). 
< NOTA. — E l plural de estos posesivos se forma añadiendo una s á la termina-
ción del singular, y no se juntan con sustantivos: v. g.: Yo tenia nuestros l i -
bros y los vuestros, j ' a w c m nos livres et les vótres. 
ADVERTENCIAS SOBRE LOS PRONOMBRES POSESIVOS. — 1.° E n francés, no se 
posponen los posesivos al sustantivo y así: padre mió, madre m i a , señor mió, 
deben, traducirse mon pere, ma mdre, monsieur, etc., empleando los adjetivos 
Qn vez de los pronombres del español, porque les sigue el sustantivo. 
2. ° Cuando en castellano se dice es mió ó mia, es tuyo ó tuya, etc., en fran-
cés so dirá: c'est a moi, c'est á t o i ; es suyo ó suya (do él) c'est d, l u i ; es suyo ó 
suya (de ella), c'est á, elle; son mios ó mias, i ls ó elles sont á mo i ; es nuestro ó 
nuestra, ó es de nosotros, etc., c'est á nous, es vuestro ó vuestra, ó de vosotros, 
etc., c'est d, vous; es de V. ó Vds., c'est á vous; es de ellos, c'st á eux; es de 
eüas, c'est h elles; es de Pedro, c'est d Fier re ; es del primero que venga, c'e«í 
au premier venu, etc. 
No obstante, se usarán en francos los pronombres posesivos, como en caste-
^auo, con el verbo ser, cuando vayan precedidos de artículo como ce l ivre est le 
nien, este libro es el mió, etc. 
3. ° Se dice en castellano, un amigo mió, una carta tuya, un libro suyo, etc., T 
êbo decirse en francas: un de mes amis, uno de mis amigos; une de tes lettres; 
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un. de ses íivres. etc., nunca puede decirse, un amimi'en, une lettre tienne; n i 
tampoco un mon ami, une ta lettre, etc. 
4.° En castellano, el estilo familiar permite que se supriman los posesivos con 
los nombres de parentesco, como Hermana, ¿has visto á madre? Padre, iguérne 
quiere V.? etc. En francés es preciso expresar el posesivo, y decir: Mon /rere, 
as-tu vu mo merel Mon pere, que me votilez-vousl, 
NOTA. — Madame, señora: mademoiselíe señor i ta ; son voces compuestas de 
dame, denioiselie, j el posesivo ma; por lo tnnto se suprimirá este, siempre que 
anteceda un articulo ó adjetivo demostrativo; v. g . : ¿Quién es aquella señora'/ 
iQuelle est cette dame l a l Las señoritas gustan de requiebros. Les demoiselles 
aimenf ¿esJieurettes. 
S i se califican madame y mademoiselíe, dir igiéndoles la palabra, se colocará 
el adjetivo entre el ma y dome ó demoiselle; como: ma bonne dame, m i buena 
señora; majolie demoiselle, m i linda señorita. 
Vocabulario. 








¿Quién es este niño1? 
Es un , 
Primo, 
iQué tenía V.? 
Tenía, 
jÁ quién busca V.1? 
Busco á, 
¿Dónde está1? 
Es tá en la iglesia, 
¿Quiere V . á1? 
Yo. . . quiero, 
¿Brusca V . á1? 
Es una, 
H i jo , 
¿Qué desea V.? 
No quiero nada , 
¿Vienes tú1? 
A m i casa, 
En m i casa, 
Á t u casa, 
En tu casa, 
Á su casa (de él), 
En su casa (de él), 
A su casa (de ella), 
En su casa (de ella), 
A nuestra casa. 
En nuestra casa, 
A vuestra casa, 
En vuestra casa, 
A casa de V . ó de Vds. 
Tli-! cas'* de V. é de Vd0 













Qui cherchez vous't 
Je cherche. 
Ou est? 





F i l s . 
Que désirez-vousl 




Chez l u i . 
| Chez elle. 
Chez nous. 
Chez vous. 
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A su casa (de ellos], | m 
E n casa (de ellos) , j Chez eux. 
A su casa (de ellas), \ n , 7/ 
E n su casa (de ellas), ¡ Mez elles. 
A casa de m i padre, I r,, v 
En casa de m i padr¿ , ( Ches mon & r e ' 
Yo voy, Je vais. 
?,Dónde vives1? Oü demeures-Utt 
Vivo, Je demeure. 
iVas1? Vas-tu% 
En casa, \ A i 
¿Dónde está? estl 
Su señor padre de V . Monsiezir votrepere. 
Es t á , est. 
E l no está, / ¿ n'estpas. 
Vamos, Allons. 
Es mejor que, Yaut mieux que. 
Son mejores que, Valent mieux que. 
Temas. 
X. 
¿De quién es el libro?—El libro es tuyo y mió.—¿De quién es el sombrero? 
—El sombrero es suyo (de él).—¿De quién es el perro?—El perro es de V. y do 
ellas.—¿De quién es la pluma?—La pluma es suya (de ellos).—¿De quién es el 
cortaplumas?—El cortaplumas es suyo (de ella).—¿De quién es el pañuelo?—El 
pañuelo es suyo (de ellos).—¿De quién es la casa?—La casa es suya (de ellas).— 
¿De quién es el caballo?—El caballo es nuestro y sujo (de ellos),—¿De quién es 
la mesa?—La mesa es mia.—¿Me das t u libro?—Yo te doy m i libro y el suyo 
(de ellos ó de ellas).—¿Me das m i espada?—Yo te doy tu espada y la suya (de él). 
—¿Quién es este r iño?—Es un primo mió.—¿Quién es esta señori ta?—Es una 
hermana suya (de él ó de ella).—¿Qué tenía V.?—Tenía nuestros libros y los 
vuestros.—¿A quién busca V.?—Busco á su hermano de V.—¿Dónde está la 
madre?—Su madre de V . está en la iglesia.—¿Quiere "V. á la señorita?—Yo la 
quiero.—¿Busca V . á la señorita?—Yo la busco.—¿Quién es la señora?—Es una 
amiga mia.—¡Hijo!—Madre mia, ¿qué desea V.?—No quiero nada, hijo mió.— 
¿Vienes t ú á mi casa?—Yo voy á t u casa.—Yo voy á su casa (de él).—Yo voy á 
su casa (de ella).—Yo voy á su c^sa de V.—Yo voy á s u casa (de ellos).—Yo voy 
¿la casa (de ellas).—¿Dónde vives?—Vivo en m i casa.^—Vivo en t u casa.—Vivo 
en su casa de V . — V i v o en la casa de él.—Vivo en la casa de ellos.—¿Vas á 
casa?—Voy á casa.—¿Vas á m i casa?—Voy á t u casa.—¿Dónde está su señor 
padre de V.?—Está en m i casa.—¿Está él en casa?—Él no está en casa.—Vamos 
A casa.—El mió es mejor que el tuyo.—El nuestro es mejor que el suyo (de él 
^ de ella).—Los vuestros son mejores que los nuestros.—Los suyos (de ellos 
ó de ellas) son mejores que los tuyos. 
Demostrativos, 
Los pronombres demostrativos son aquellos con los cuales se demuestra y 
señala alguna persona ó cosa. 
Se dividen en francés dichos pronombres en adjetivos y sustantivos: los p r i -
meros son los que se juntan al nombre; y los otros los que se usan sin él. 
Los adjetivos, ó los que se juntan al nombre, son: 
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Singular. 
Este, ese, ó aquel; Ge (1). 
Esta, esa, ó aquella; Gette. 
P l u r a l común para ambos géneros. 
Estos, esos, aquellos; 
Estas, esas, aquellas; \ 
NOTA.—Para indicar la inmediación á la primera persona, se pospone la 
sílaba ci al nombre indicado; y la sílaba la para denotar la inmediación á la 
segunda y tercera persona. Ejemplos: 
Este libro, ce Z¿we-c¿; aquel \ihvo, ce l ivre- la; esta mujer, ceííe/e»me-CT; 
aquella mujer, cette femine-la. 
Los demostrativos sustantivos, ó los que se usan sin nombre, son los 
siguientes: 
- Este, C(s/M¿-a/-esta, celle-ci: estos, ceux-ci; estas, celles-ci. 
Aquel ó ese, celui-lá; aquella ó esa, celle-lá; aquellos ó esos, cetix- Id,; aque-
llas ó esas, celles-la. 
Esto, ceci; aquello, cela. 
Vocabulario. 
¿Quiere V J 
Quiero, 
V . no tiene, 
¿Tenemos? 
Tenemos, 
¿Hago bien en comprar? 
V. hace mal en comprarla, 
¿No nace V. mal en t i rar l 




Yo no tengo nada bueno n i malo. 
T in ta , 




¿Qué quiere V.1? 















Ai - je raison d'acheterl 
Vous avez tort de l'acheter. 
Wavez-vous pas tort de jeíer? 
J ' a i tort de le jeter. 
Argent (m.) 
Quelque chose de hon. 
Je riai rien de hon n i de mauvais. 
Enere. 
Je rüa i n i , . , n i . 
Pistolet (m.) 
Fourchette ( i . ) 











J ' a i Uudié. 
(1) Cuando el nombre aue sigue empieza con vocal ó h muda, sele añade una í, y se proauncift st, 
por no eguivocarlo con el numeral sept; v. g.: cet enfant, este niño, pr. staxfav. 
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Esta mañana. Ce matin. 
jEstudia V .1 Étudiez-vousl 
Por la noche, Le soir. 
Por la mañana, Le matin. 
Yo estudio, J'éíiidie, 
¿Vendrá V.1? Viendrez-vous? 
Yo iré, J ' i ra i . 
¿Ha tenido Y.1 Avez-vous eu? 
Yo no he tenido. Je n'ai pas eu. 
¿Qué ha hecho V.?' Qu'avez-vous fai t . 
^Lección, Lecon. 
'¿Vas1? Vas-iu. 
j,Me da Y.1 Me donnez-vous? 
No le doy á V., Je ne vous donne ̂ as. 
Le doy á V. , Je votes donne. 
¿Hará V."? Ferez-vousl 
Yo no haré ni... nif Je ne ferai ni . . . n i . 
¿Irán Vds.1 Irez-vousl 
No irómos. Nous n'irons pas. 
Temas. 
X I . 
¿Quiere V. este libro ó aquel?—Quiero este y aquel.—&Tiene V . este corta-
plumas ó aquel1?—V. tiene este, V . no tiene aquel.—¿Tenemos esta pluma ó 
aquella?—Tenemos aquella.—¿Hago bien en comprar este libro?—V. hace mal 
en comp,rarlo:r»tiNo bace V . mal en tirar este din6ro?,-=fYo no hngo bien en 
tirarlo.^-¿Tienfe V . mi dinero?—Yo no lo tengo.f^Tiene V. algo bueno?—Yo 
no tengo nada bueno ni malo.—¿Tiene V. esta tinta ó aquella?—Yo no tengo 
ni esta ni aquella.—¿Tiene V. esta pistola ó aquella?—Yo no tengo esta ni 
aquella; yo íengo la mia y la buya.—iTiene V. es tes tenedor ó aquel?—Yo tengo 
este; pero no tengo aquoí —¿Tiene V. razón?—Yo no tengo razón.—¿Quiénes 
tienen la culpa?—Mi hermana tiene la culpa.—¿Qué quiere V ?—Déme V. este 
chocolate.—¿Quién es este hombre?—Este hombre es mi criado.—¿Quién es 
Suella mujer?—Aquella mujer es la hermana .de t a criado.—¿Tiene V. ganas copiar esca carta?—Yo n6 tengo Q:anas de copiar esta carta; tengo ganas de 
copiar aquella.—¿Tiene V. calor?—Yo no tengo calor; tengo frió.—¿Tiene V . 
miedo?—Yo no tengo miedo.—¿Tiene V . sueño?—Yo no tengo sueño; tengo 
ganas de comer.—¿Quién tiene sed?—Este hombre tiene sed; déle V . este vaso 
de agua.—¿Estudiará V. esta noche?—Yo no estudiaré esta noche, porque he 
estudiado esta mañana.—¿Estudia V- por la noche ó por la mañana?—Yo estu-
dio por la noche y por la mañana. —Vendrá V. á mi casa esta noche?—Yo iré á 
su casa de V . esta noche.—¿Ha tenido V. miedo esta mañana?—Yo no he tenido 
miedo esta mañana.—^Qué ha hecho V . esta mañana?—He estudiado esta lec-
ción.—¿Qué hora es?—Es la una.—Son las dos.—Son las tres y media.—Son las 
seis mónos cuarto.—Son las ocho y cuarto.—Vas á casa de mi padre?—Yo voy 
á su casa ¿—¿Me da V. esto?—No señor, no le doy á V. esto; le doy á V . aquello. 
—¿Hará V . esto ó aquello?—Yo no haré ni esto ni aquello.—¿irán Vds. esta 
noche al teatro?—No, señor, no iremos esta noche al teatro. 
Relativos. 
Llámanse relativos los que hacen relación á persona ó cosa que ya se ha 
K0: y son ôs siguientes; 
Quien (V quienes, qui. 
Qne. qui, que, quoi, qiie!. 
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E l cual, ¿equel; la cual, laquelle; los cuales, lesquels; las cuales, les-
que lies. 
L a voz dont equivale á todas estas voces, cuando les precede la partícula de, 
y así de quien, de que, del cual, etc., se traducirán dont en los ejemplos si-
guientes: E l hombre de quien yo hablo, l'homme dont je parle; el principio de 
que ó del cual yo no me aparto, te principe dont je ne m'écarte pas (1). 
Dont se usa también como plural, pero no toma s; v. gr.: Los medios de que 
se valió el gobierno, íes moyens dont le gouverneme7ii seservit. 
Dont equivale también á cuyo, cuya. Véase la sintáxis de los relativos. 
Oü se usa también como relativo de cosas, significando en que, á que, y ad-
mite también las preposiciones de, par, etc.; v. gr.: L a casa en que vivo, la 
maison oüje demeure. Hé aquí el fin á que aspira, voüa le hi t ou i l tend. L a 
casa de que salgo, la maison d'oüje sors. 
.A.DVEETBNCIAS. 
E l relativo que se traduce qui, cuando es relativo del sujeto ó nominativo de 
la oración, y qice, cuando del objeto; v. gr.: L a virtud que gusta, la vertu qui 
platt. L a virtud que yo venero, la vertu que je respecte. 
En la primera cláusula, el que es qui, porque hace relación á la virtud. que 
es el sujeto que gusta; ,y en la segunda es que, porque es relativo del objeto 
que yo venero, la virtud. 
E l relativo quoi se usa en sentido vago, j muchas veces en vez de lequel, 
laquelle, y siempre en régimen indirecto. Úsase también después de voilh y 
rim; como: voila de quoi je voulais vous parler, hé aquí de qué quería yo ha-
blar á V. Mas no se dirá bien: voilá les choses de qw.oi je voulais, etc., sino voila 
les dioses áont je voulais vous parler, porque está aquí expreso el antecedente. 
Qtié, admirativo ó interrogativo, y seguido de sustantivo, se traduce quel, esté 
ó no precedido de preposición. 
Qtié, interrogativo y seguido de verbo, se traduce qtie, cuando no está prece-
dido de preposición. 
Qué, admirativo ó interrogativo, cuando no está seguido de sustantivo, y está 
precedido de preposición, se traduce quoi; en el tono admirativo, aunque no 
esté precedido de preposición también se tradiice qiioi, si no sigue sustantivo. 
Los pronombres compuestos del francés equivalen á nuestro artículo deter-
minado seguido de relativo ó de la preposición de, y se componen de los demos-
trativos sustantivos sin el ci y el la, y del relativo qui ó que según el caso, ó de 
la preposición de. Ejemplos: 
E l que estudia, Celui qui étudie. 
L a que trabaja, Gelle qui travaille. 
Los que yo veo, Geux que je vois. 
Las que yo respeto, Gelles que je respecte. 
E l de mi padre, Celui de mon pére. 
L a de mi hermano, Gelle de mon frere. 
Los de mi amigo, Geux de mon ami. 
Las de mi primo, Gelles de mon cousin. 
(1) Esto no quita que se pueda decir: l'homme de qui, ó duquel je parle; le principe dv-
«tteí, etc. 
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Vocabulario. 
¿Quién aprende? 









¿Qué es esto? 
E s , 
Recibí, 
Ayer, 
¿De quién habla V.? 






Yo vivo de, 
i.A quién quiere V.? 
Yo quiero, 
Me quiere, 
¿Aborrece V . á? 
Aborrece, 
Yo no aborrezco á, 










Dime con quién andas y 
te diré quién eres, 
¿Quién esl 
Sordo, 
No quiere oir. 
No hay peor sordo que... 
¿Quién está expuesto á? 
Morirse de hambre, 
Vive de esperanzas, 





El la tiene. 
Yo quiero, 
Yo tenía, 




























Je ne ho.is pas. 









Est ois i f . 
Du-moi qui tu liantes, et 
je te dirai qui tyi es. 
Qui est? 
Sourd. 
Ne veut pas entendre. 
I I n1 est pire sourd que... 
Qui est exposé á? 
Mourir de faim. 
Vit d' esperance. 
















Se casan, Se marient. 
¿No Kabe V.? " JVe savez-vous pasl 
iHa muerto éll Est-il mortl 
jVe V. á1? Voyez-voust 
Viene, Vient. 
Lo veo, Je le vois. 
No le conozco, J ene le connais pas. 
¿.Conoce V. á? Connaisez-vous? 
Llegan, Arrivent. 
No las conozco. <7e ne les connais pas. 
Temas 
X I I , 
¿Quién aprende1?—El jóven que estudia aprende.—iQué libro lee V.1—Leo 
el libro que V. lee.—¿Qué periódico lee VJ—Leo el periódico que V . lee.—¿Qué 
busca Y.1—Busco el cortaplumas que compré.—¿Qué es esto1?—Es la carta que 
recibí ayer.—¿De quién habla V.?—Hablo del hombre de quien V. habla.— 
jQué pan come V.1?—Yo como el pan que V. come.—¿Es bueno'?—Es mejor que 
el que tú comes.—¿De qué vive Y.1—Yo vivo de mi trabajo.—¿A quién 
quiere Y.1—Yo quiero al que me quiere.—¿Aborrece V. al que le aborrece á V.? 
Yo no aborrezco al que me aborrece.—¿De quién es esta casa1?—La casa de que 
salgo es de mi padre.—¿De quién es la casa en que V. vive1?—La casa en que 
vivo es la mia.—¿De qué virtud habla Y.l—Yo hablo de la virtud que yo res-
peto.—El que trabaja es más digno que él que está ocioso.—Dime con quién 
andas y te diré quién eres.—¿Quién es más sordo, el que es sordo, ó el que no 
quiere o y ^ N o iiay peor sordo que el que no quiere oir.—¿Quién está expuesto 
á morirse de hambre1?—El que vive de esperanzas.—¿De quién hablaba V.1?— 
Yo hablaba de la mujer de quien hablamos ayer.—Hé aquí de qué quería yo 
hablarle á V.—Hé aquí el fin á que él aspira.—¿Qué libro es el mejor, el de mi 
hermano, el de mi primo, ó el de mitio1?—El de tu hermano es el mejor.— 
¿Quiere V. el que yo tengo ó el que ella tiene1?—Yo quiero el que ella tiene.— 
Tiene Y. los que yo tenía ó los que V. teníal—Yo tengo los que V. tenía.— 
¿De quién es este sombrero1?—Es del que canta tan bien. —¿De quién es este 
vestido'?—Es de la qu," baila tan bien.—Los que trabajan comen.—Las que son 
modestas se casan.—¡Qué! ¿no sabe V . eso1?—¡Qué! ¿ha muerto él1?—¿Ve V. al 
hombre que viene'?—Le veo, pero no le conozco.—¿Conoce V. á las mujeres que 
llegan1?—No las conozco. 
Indefinidos ó indeterminados. 
Se llaman indefinidos ó indeterminados los que no expresan persona ó cosa 
determinada, y son los siguientes: 
Chaqué, cada; chaqué livre, cada libro; choque femme, cada mujer. 
Cada se traduce por la yoz tous, cuando indica universalidad; v. gr.: E l sol 
nos alumbra cada dia, le soleil nous éclaire tous lesjours. Pero chaqué suele in-
dicar distinción en la misma universalidad; v. gr.: Cada país tiene sus usos, 
chaqué pays a ses usages. 
Alguno, a, con nombre, es quelque; v. gr : Algún libro, quelque livre; al-
guna mujer, quelque femme; etc. Alguno, a, sin nombre, ó álguien, es quel-
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tfw'iw, quel qu'une; plural, quelques-uns, quelques-zmes', y. gr.: Alguno viene, 
quelqu'un vient. 
Algo» alguna cosa, es quelque chose. Algo, adverbio, zm peu. 
Cualquiera que, con nombre, es quelque; v. gr.: Cuelquier mérito que tenga 
Pedro, quelque mérite que Fierre ait. Cualquiera que, sin nombre, es quicon-
qiie; v. gr.: Cualquiera que venga, quiconque viendra. 
NOTA.—Quien, en sentido absoluto, es también quiconque; v. gr.: Quien qui-
siera arrendar, quiconque voudra affermer, etc. 
CJiacun, cada uno; chacune, cada una; v. gr.: Cada uno dice, c7iac?m dit. 
personne, nadie. Nadie está contento con su suerte, personne n'est contení 
de son sort. 
Estos pronombres pas un ó pas une, aucun ó aucune, mil ó nulle, correspon-
den al negativo ninguno, a; los tres se usan indiferentemente, advirtiendo 
no obstante quedas un niega con más fuerza que los otros dos. Ningún libro,. 
pas tm livre, aucun livre, nul livre. 
Plusieurs corresponde á varios (más de uno)." 
Autre, otro, otra, recibe siempre el artículo determinado ó indeterminado; 
v. gr.: (sentido determinado): ¿Cuál quiere V. de estos dos libros? Yo tomaré 
nno y otro; lequel voulez-vous de ees deux livrest Je prendrai l'un et Vautre. (En 
sentido indeterminado): Aníbal tenía otro intento del que manifestaba, 
avait un autre dessein que celui qu'il laissait voir, 
Tout autre que... significa en castellano, cualquiera que no fuese... ó todos 
ménos,,. Ejemplo: Tout autre que vous l'aurait dit, cualquiera que no fuese 
V. lo hubiera dicho; ó todos, ménos V. , lo hubieran dicho. 
Aiítrui, corresponde á ageno, a; y algunas veces á otro, otra; pero siempre se 
halla precedido de las preposiciones de 6 a; v. gr.: L a hacienda ajena, le bien 
d'autrui; hacer mal á otro, /aire mal d, autrui. 
Tout, todo; toute, toda; tous, todos; toutes, todas, 
h i p a r a masculino, y telle para femenino, equivalen á l a voz tal; v. gr.: Tal 
dia, tel jour; tal hora, telle heiire. 
Un tel, une telle, fulano, fulana; tel et telle, fulano y zutana. 
Adviértanse las frases siguientes: 
Qui que ce soit, sea quien fuere. 
Quel qtc'üsoit, | sea quien fuere. 
Quelle qu elle soit, ( ^ 
Quels quHls soient, _ j gean Quiene flieren 
Quelles qu'elles soient, ) H 
Vocabulario. 
M - h 0 o t - a s . " 
Papel, Fapier. 
Yo no tengo nada. Je ríairien. 
¿Come V.? Mangez-voust 
Habichuela, Haricot (m.) {H aspirada). 
Yo como, Je mange. 
Lenteja, Lentille. 
¿Bebe V.? JBuvez-vous? 
Bebo, Je hois. 
Cuando yo era, Quand j'étais. 
Tenía, Javais. 
Ahora que, Maintenant que. 
Soy, Je suis. 
Pobre, Pauvre. 
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No tengo, 
¿Conoce V. á1? 
No conozco á, 
Yo tomaré, 
i A qué hora se levanta Y.1 
Yo me levanto, 









j,Le hace á V . daño? 
Yo no hago daño á. 
Hace daño, 
E s malo, 
¿Desea Y.1 






E l va. 
Unas veces. 
Otras veces, 
Je n ' a i . 
Gonnaissez-'Voiis? 
Je ne connais. 
Je prendrai. 
A queíle heure vous ievez-vozis? 










LUÍ faites-vous malí 









Des laches. • 




¿Tiene V . algunos libros?-—Yo tengo algunos libros, algún dinero y mucho 
papel.—jTiene V . algo?—Yo no tengo nada.—¿Come V. algunas habichuelas? 
—Yo como algunas habichuelas y algunas lentejas.-¿Bebe V. algo?—Bebo un 
poco de vino.—¿Tiene V. algunos amigos?—Cuando yo era rico, tenía muchos 
amigos, pero ahora que soy pobre, no tengo ningún amigo. ¿Conoce V . á ál-
guien?—Yo no conozco á nadie.—¿Quiere Y . otro libro?—Yo quiero otro libro. 
—¿Cuál quiere Y.?—Yo tomaré uno y otro (los dos, ó -entrambos).—¿A qué hora 
se levanta Y.?—Yo me levanto cada dia á las seis.—Dé Y . una manzana á cada 
uno de estos niños.—¿Yiene álguien?—Alguien viene.—¿Quién lo ha dicho?— 
Alguien lo ha dicho.—Nadie lo ha dicho.—Cada uno lo dice.—Cada uno lo cree. 
—Cada uno lo sabe.—¿Tiene Y . algunos^libros?—Yo tengo varios libros y va-
rios cuadernos.—¿Le hace á V. daño?—Yo no hago daño á nadie.—El que hace 
daño á otro es malo.—jDesea Y . la hacienda ajena?—Yo no deseo la hacienda 
ajena.—El que toma la hacienda ajena sea quien fuere, es un ladrón.—Los 
que mienten, sean quienes fueren, son unos cobardes.—Él va unas veces á, casa 
de fulano, otras veces á casa de fulana. 
DEL VERBO. 
Definición y división del verbo. 
E l verbo es una palabra que expresa una acción hecha ó recibida por sa 
nominativo ó sujeto, ó indica el ser ó estado de dicho sujeto. Para estas tre^ 
funciones, se divide en activo, pasivo y neutro. 
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£1 verbo activo indica una acción que pasa de nn sujeto á otro: Dios castiga 
¿l pecador. 
E l pasivo denota ana acción recibida por el sujeto; v. g.: E l pecador lia sido 
-fatigado por Dios.̂  
E l neutro el ser ó estado del sujeto; v. gr.: Pedro es perezoso, siempre está 
durmiendo. 
Se conoce que un verbo es neutro, cuando no puede construirse por la pa-
siva; v. gr.: no puede decirse el agua ha sido caída, porque caer es verbo 
neutro. 
NOTA,—Ciertos verbos, con la agregación de los pronombres me, te, se, nos, 
os, etc., expresan una acción reflexiva ó recíproca; esto es, una acción que 
recae en el sujeto ó sujetos que la producen: v. gr.: Yo me enfado; Fedro se 
enfada, Juan y Pedro se alivian en sus trabajos; la acción de enfadar que pro-
duzco y produce Pedro es reflexiva porque cae en mí y en Pedro; pero la de 
aliviar ea reciproca, porque recae recíprocamente en Juan y Pedro que la pro-
ducen. 
N O I A . — E l verbo es impersonal, cuando no puede admitir como sujeto per-
sona ó cosa determinada; v. gr.: Llueve; este verbo no puede tener por sujeto, 
yo, tú, Pedro, etc. 
E l verbo impersonal se divide en propio é impropio: el propio, ó unipersonal 
es aquel que sólo tiene la tercera persona del singular, como: llueve, truena, 
hiela, etc.; el impropio es cualquier verbo usado en sentido impersonal, como 
cuando se dice: parece que no tendremos buena cosecha este año. Sucede mtcchas 
veces lo que no se pensaba; etc. 
ADVERTENCIA.—La reiterativa, en los verbos franceses, se expresa añadién-
doles la sílaba re, ó sólo una r, cuando el verbo empieza con vocal; v. gr.; de 
lire, leer; se hace relire, volver á leer; y de écrire, escribir; récrire, volver á 
escribir; etc. 
De la división de los verbos franceses en cuatro conjugaciones. 
Los verbos se dividen en conjugaciones ó diversos modos de terminar sus in-
flexiones, que los diferencian unos do otros. L a lengua francesa tiene cuati'o. 
L a primera en er, como porter, llevar. 
L a segunda en i r , como fin^V1, acabar. 
L a terceia en oir, ó evoir, como recevoir, recibir (1). 
[ 1.° E n endre, como; áéiendre, defender (2), 
L a cuarta abraza todos los\ 2.° E n aire, como: plaw'e, agradar, 
verbos en re, los cuales se< 3.° E n aUre, como: pamCíre, parecer, 
dividen en cinco clases: i 4.° E n indre, como: cx&indre, temer. 
\ 5.° E n uire, como: rédm're, reducir. 
ADVERTENCIA.—Las letras que preceden á estas terminaciones se llaman ra-
dicales: así en porter, fimr, vQcevoir, áéíendre, etc., las radicales son; port, fin. 
|1) La verdadera terminación de los verbos regulares de esta conjugación debe ser emr, y no oir 
sólo; y el principiante debe mirar como irregular todo verbo en oir que no tiene su infinitivo en 
«t'otr. 
, (2) A esta misma conjugación pertenecen, no sólo los verbos en andre y ondre. como répandrc, 
('erraniar, y repondré, responder: sino también los en ordre y erdre. que todas las gramáticas han 
^'^íjdo hasta ahora entre los verbos irregulares, como mórdr:, morder; perdre, perder, los cuales, 
rescindiendo de tener r, en vez de n en la radical, se conjuean absolutamente como défendre. 
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rec, déf; y estas son invariables en todos los tiempo?, números y per onas del 
verbo cuando es regular. Solamente las terminaciones varían, según los tiem-
pos, números y perdonas, y esta variedad es la que llamamos conjugación, cayo 
mecanismo explicamos en la llave de la conjugación puesta después del verbo 
•porter. 
NOTA.—Se conocerá de qué conjugación es un verbo por la terminación do 
su infinitivo; v. gr.: S i la tiene en er, es de la primera, y admite en todos sus 
tiempos las terminaciones da porter; de modo que la sola diferencia que hay 
de porte?* á cualquier otro verbo en er, consiste en las radicales, como se mani-
fiesta por los ej emplos siguientes: 
Yo llevé, je port., • • 1 
Yo miré, je regará.. \ ai (1). 
Yo hablé, je p a r í . . . . ] 
Tú llevaste, tu port . . . . 1 
Tú miraste, tu regará. > as. 
Tú hablaste, tu pa r í . . . ) 
E l l levó, i lport. . . . | 
E l miró, i l regará.. > a. 
E l habló, i l p a r l . . . . ) 
Y á este tenor, en toda la conjugación. E l verbo que se aparía de él, es el que 
llamamos irregular; y el que le sigue, regular. Véase, después del verbo iomber, 
lo que se dice sobre la irregularidad de los verbos. 
De los modos (2). 
Los modos consisten en diferentes formas que toman los verbos para expre-
sar la acción ó el estado. 
Los modos son cinco, á saber: 
1. ° E l infinitivo, que denota el estado ó acción do una manera abstracta, sin 
designar el sujeto que es ú obra; como: amar, aimer. 
2. ° E l indicativo, que afirma simplemente; como: yo amo, j'a'¿mc. 
3. ° E l imperativo, que manda ó ruega; como: ama, aime. 
4. ° E l condicional, que indica una acción como consecuencia de una condi-
ción; como: yo te amaría, si tú me amases je t'aimerais* si tu m'aimais. 
5. ° E l subjuntivo, que representa el verbo como dependiente de otro; como: 
¿cree Y . que salga bien? croyez-vous qxCil reussissel 
Y por último, hay el participio, llamado así porque participa de la natura-
leza del verbo y del adjetivo; como: amado, aime; amando (3), aimant. 
Números y personas. 
L a forma del verbo varía según el número y la persona. 
Hay en el verbo dos números, el singular, como: tú amas, tti aimes; y el 
plural, como: ellos aman, ils aiment. 
Hay tres personas, la primeia (la que habla); como: yo amo, j'aime; la se-
gunda (á quien se habla); como: tú amas , tu aimes; y la tercera (de quien 
habla); como: él ama, i l aime. 
F d ) No he dado por ejemplo el pre¿eute de_ indicati, o, porttue en los verbos en er la terminación 
de aquel tiempo es una e muda, y no se percibe tan bien eomo la que he dado arriba-
(2) Sobre esta parte iuteresantísima de la gramática se hablará muy por extenso en la sintííxtí-
(3) Aunque en español el gerundio en ando é iendo sea siempre verbo, su equicaleute m fw*' 
ees se usa con muchísima frecuencia como adjetivo, ::egun se verá en la sjntúxis. 
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Tiempos. 




faime, yo amo. 
j 'áimai, j o amé. 
f airnerai, j o amaré. 
E l tietupo pasado es susceptible de diversas modificaciones con respecto aí 
.tiempo presente: de ahí el interfecto, que denota un pasado no determinado; 
oomo : yo escribía, cuando V- entró, j'écrivais, qziand vous entrátes-, é[de/ínid<> 
COTCO : jo amé, j 'a tmai , completamente pasado; el indefinido; como: yo be 
amado, j'a¿ airaé, que denota una acción pasada en el tiempo que dura toda-
vía; el pre^ríío aníer¿6»r como : yo hube amado, j'eus aimé, que indica una 
acción pasada en época pasada absolutamente; y oí pluscuamperfecto como: 
yo había a m a d o , / a i m é , que la denota pasada con respecto á otra recien 
terminada. 
E l futuro coaipuesto y el condicional compuesto denotan el porvenir y la 
condición relativamente á una época pasada. 
Mirados los tiempos en cuanto á su forma, se dividen en simples ó com-
puestos. 
Los simples son los que se expresan con mía palabra; v. g.: Llevó, llevaba, 
llevé, etc. 
Los compuestos son los que se expresan con más de una palabra; v, g.r 
líe llevado , había llevado, hube llevado, etc. 
Hay dos verbos auxiliares, llamados así porque ayudan y sirven á la 
conjugación de dichos tiempos compuestos, y son : avoir, haber y tener; étre^ 
ser ó estar. 
Como estos verbos se hallan en la conjugación de todos los demás,-convie-
ne que el principiante se entere bien del modo de conjugarlos, áutas de pasar 
á las cuatro conjugaciones; y á este efecto los pondré aquí en toda su ex-
tensión. 
Conjugación de los verbos auxiliares AVOIR, haber ó tener; 
ÉTRE, ser ó estar. 
C O N J U G A C I O N D E AVOIfí , H A B E R Ó T E N E R ( l 
INFINITIVO, 
Presente. 
Haber ó tener , avoir. 
Participio. 
Habido ó tenido, eu; pr. u. 
Gerundio presente. 
Habiendo ó teniendo, ayant; pr. ciant. 
Pretérito. 
Haber habido 
ó tenido, avoir etc. 
Gerundio pasado. 
Habiendo habido 
ó tenido, ayant eu. 
INDICATIVO, 
Pi'esente. 
Yo he, ó tengo, j ' a i . 
Tú has, ó tienes, tn as. 
E l , ó ella, ha ó tiene, i l ó elle a. 
Nosotros hemos ó te-
nemos, nous avons. 
Vosotros habéis ó te-
néis, vous avez. 
<1) .Awir, en la acepción de tener, deja de ser auxiliar-
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Ellos , ó ellas, han ó 
tienen. ils ó elíes ont. 
Pretérito imperfecto. 
Yo había ó tenía, etc. (1). j'a^ais. 
tu avais. 




Fretérito definido ó simple. 
Yo hube, ó tu.ve, etc. feus. 
tu eus. 
i l eut. 
nous eúmes. 
* vous eútes. 
ils eurent. 
Pretérito indefinido ó cnqmesto. 
Yo he tenido, etc. j ' a í eu. 
tu as eti. 
i l a eu. 
nous avons eu. 
vous avez eu. 
ils ont eu. 
Pretérito anterior. 
Cuando yo hube teni- qtiand j'eus eu. 
do, etc. tu eus eu, 
i l eut eu, 
nolis eúmes eu. 
VOÍIS eútes eu. 
ils eurent e«. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había teuido, etc. f avais eu. 
tu avais eu, 
i l avait eu. 
nous avions eu. 
vous aviez eu. 
ils avaient eu. 
Puturo simple. 
Yo habré, ó tendré, etc. faurai . 
tu auras, 




Futuro compuesto ó anterior. 
Yo habré tenido, etc.fatirai eu. 
tu auras eu. 
i l aura eu. 
nous awons eu 
vous aurez eû  
ils auront eu 
CONDICIONAL. 
Presente, 
Yo habría ó hubiera, etc. f a u r a ü , 
tu aurais. 





Yo hubiera tenido, etc. f atiráis eu. 
tu atiráis eu. 
i l atirait eu. 
nous aurions eu. 
vous aziriez en. 
ils auraieni eu. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. 
E s menester que yo i l faut quefaü» 
haya, ó tenga, etc. que tu aies. 
qxCil ait. 
que notis ayons, 
que vous ayez, 
qu'ils aient. 
Pretérito imperfecto. 
Ojalá yo hubiera ó plút a Dieu qnt 
hubiese, tuviera feusse. 




que vous eusmz, 
qu'ils eussent. 
Pretérito perfecto. 
Es menester que yo i l faut qne j'aié 
haya tenido, etc. eti. 
que tu aieseu, 
qu'il ait eu. 
que notis ayon® 
eu, 
que vous ayezeti. 
quHls aient eu* 
Phiscuamperfecto. 
Ojalá yo hubiesete- -Plút a Dieu 
nido, etc. feusse en. 
que tu eusses eu-
qiCil eút eu . 
{I) De aquí ea adelante pondré solamente del castellano la primera persona de cada tíeropf' 




Ser ó estar 5 éére. 
Participio. 
Sido, ó estado. Ué. 
Gerundio presente. 
Siendo, ó estando. étant. 
Pretérito. 
Haber sido, ó estado, avoir ete. /,, 
Gerundio pasado. 
Habiendo sido, ó es-
tado, ayant ete. 
INDICATIVO 
Presente. 
Yo estoy, ó soy, je mis, 
fu es. 







Tenga V . , 
Tengan Vds., 
Tengan ellos, 
qti ' i l ait. 
ayons. 
• ayez. 
qtCils aienti yr. 
Pretérito 
Cuando yo Imbe 
sido ó estado, 
que nous eus-
sions eu. 
que vous eussiez 
eu. 
quHh eussent eti 
IMPERATIVO, 
Sin primera persona. 
aie; pr. e. 
C O N J U G A C I O N D E ÉTIi-E, S E U Ó E S T A R . 
vous aves été. 
ils ont été. 
anterior. 
quand f,eus été. 
tu eus été. 
i l eut été. 
nous eúmes été. 
votis eíites été. 
ils eurent été. 
P luscuamperfecto. 
Yo había sido ó es- j'avais été. 
tado, etc., tu avais eté. 
i l avait été. 
nous avions été. 
vous avies été. 
ils avaient été. 
Futuro simple. 
Yo seré, ó estaré, Je ser ai. 
tu seras, 




Futuro anterior. Pretérito imperfecto,. 
Yo era, ó estaba, j 'étais. 
tu étais. 
i l était. 
nous é'ions. 
, vous étiez. 
ils étaient. 
Pretérito definido 6 simple. 
Yo fui, ó estuve, je fits. 
tu fus. 




Pretérito indefinido 6 compuesto. 
Yo he sido, ó estado, j ' a ¿ été. 
tu, as été. 
il)a été. 
nous avons eté. 
Yo habrá sido, ó es-
tado, etc.. 
faura i été. 
tu auras eté. 
i l aura été. 
nous aurons été. 
vous aurez été. 
ils aAiront été. 
CONDICIONAL. 
Presente. 
Yo sería , ó esta- ser ais. 
ria, etc. tu ser ais. 





Yo hubiera sido, ó faurais été. 
optado, etc. tu azoráis été. 
i l aurait été. 
nous cmrions été 
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vous auriez Ue. 
ils auraient éte. 
s r B j u i m v o . 
Presente. 
Es nienester que yo i lfautqueje sois. 
^ea. ó esté, etc. que tu sois. 
gic'il soit. 
que notos soyons. 
que vouz soyez. 
qu'ils soient. 
Pretérito imperfecto. 
Ojalá yo fuese, ó es-pMt á Dieu que je 
tuviere, etc. fusse. 
que tu fusses. 
qu'ü fút. 




E s menester que i l faut que faie été 




qite tu, ates été. 
qxCil ait eté. 
que nous ayons été.. 
que vous ayez été. 
qu'ils aient été. 
Plusmamperfecéo. 
yo hubiese pMi á Dieu. qua 
ó estado. feusse été. 




que vous eussiec 
été. 
qu'ils etissert t été. 
IMPEEÁTIVO. 
Se, ó está, 
Sea, ó esté él. 
Seamos, ó estemos 
Sed, ó estad, 
Sea, ó esté V. 
Sean,ó estén Vds., 
Sean, ó estén ellos 
sots. 




ADVERTENCIAS SOBRE LOS AUXILIARES A Y OIR Y E T B E . 
Avoir sirve para la conjugación de los tiempos compuestos de todos los verbos 










/he ido, . je suis alié, j no f ai alié. 
í he llegado, je suis arrivé, y no j ' a i arrivé. 











je stiis tcmbé. 
i l est mqrt. 
je suis parti, 
je suis venu. 
je suis décMi. 
je suis né. 
Verbos que admiten indiferentemente AVOIR ó ETRE. 
Acourir, acudir. | Comparaitre, comparecer. 
Périr, perecer. i Dispara.Ure, desaparecer. 
ApparaHre, aparecer. ! Crottre, crecer. 
Así se dirá igualmente: j ' a¿ 6 je suis accouru, yo he acudido: el bajel ha pe-
recido, le vaisseou a péri, ó est pér i , etc. Con todo, no se expresa absoluta-
mente el mismo concepto en ambos casos, pues como étre denota el estado Ó? 
existencia, y avoir la acción, resulta que con el primero se espresará que dura 
ó subsiste el estado del yerbo, y con el segundo no se hará más que denotar la. 
acción, sin dar por subsistente el resultado. 






partear, ó asistirá una mujer 
en el parto, avoir, 
venir en ello, ajustar, éíre. 
ser conveniente, avoir. 







Verbos qye se conjugan con ETRE , cuando se usan como neutros, y 
con AVOIR, cuando como activos. 
Monter, subir; deseendre, bajar; entrer, entrar; sortir, salir; ptríse?*, pasar; 
retourner, volver, se conjugan con éíre, cuando no tienen rágimen, esto es, 
cuando se usan como neutros; v. g.: He subido, y tú has bajado, je suís monté, 
ef toi tu es descendu. 
Pero cuando dichos verbos tienea rágimen, esto es, cuando se usan como 
activos, entónces su auxiliar es avoir; v. g.: He subido la capa, y has bajado 
la comida, j ' a i monté le mantean, et tu as descendu le diñé. 
L a forma padva es, como en castellano, un participio agregado al verbo étre, 
ser ó estar; v. g.: Ser amado, étre aimé; yo soy amado, je suis aimé, etc. Qnien 
sepa bien coajugar el auxiliar éíre sabrá cualquiera pasiva. 
ADVEHIENCIA.—Me ha parecido conveniente poner la primera conjugación 
de lo» verbos regulares, antes da hablar de la formación de los tiempos, para 
dar al discípulo una idea complata del órden que estos llevan en lo general de 
la conjugación. 
Yo no he tenido. 
Yo no tendría. 
Yo no tuve, 





E n , 
Cuarto, 





Hacer bien en, 
H acer mal en, 
Muy bien. 
Tú no haces mal en, 
iQuá era él?. 
Tener buena memoria, 
Tener el dedo malo. 
Ojo, 
P i é , 
Estar en pié, 
También, 
Necesitar, 
Tener tiempo para, 
Tener valor para, 
Hacerlo, 
E n casa, 
A casa, 
[Va V .1 
Je ríaipas eu. 
Je rCaurais pas. 
Je rieuspa.s. 












Avoir raison de. 
Avoir toH de. 
Fort bien. 
Tu as pas tort de. 
Qu'était-il? 
Avoir la mémoire bonne. 





Avoir hesoin de. 
Avoir le tewps de. 
Avoir le cceur ó le conrage de. 
Le faire. 
\A la maison. 
A llez-vous% 
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Yo voy, J e vais. 
¿Qué edad tiene "V.? Quel áge avez-vous? 
Unos, Environ. 
Tenor más edad que yo, Et7'e plus ágé que moi. 
Hacer ánimo de, \ A • J • J 
Tener la intención de, \Avoir dessem de-
De ir, D'aller, 
jCníindol Qtoandl 
Tener lugar, Avoir lieu. 
Hoy, Aujourd'hui. 
Ayer, Eier. 
Esta noche, Ge soir. 
Mañana. Demain. 
Si yo tuviese , Sifavais. 
T e m a s . 
¿Tiene V. frió1?—Yo no tengo frió; tengo calor.—¿Tendrá V. calorl—Yo no 
tendré calor; tendré miedo.—¿Ha tenido V . (ha V. tenido) miedos—Yo no lie 
tenido miedo.—¿Tendría V. bambre'?—Yo no tendría hambre; yo tendría sed. 
—¿Tienes tú sueño?—Yo no tongo sueño; yo tengo frió.—¿Tuvo V. calor?—Yo 
no tuve calor: yo tuve sueño.--¿Tenía Y . razón1?—Yo no tenía razón; yo tenía 
la culpa.—¿Quién tendrá la culpal—Mi hermano tendrá la culpa.—¿Tenía us-
ted ganas d;; estudiar1?—Yo no tenía ganas de estudiar.—¿Está V. cansado'?— 
Yo estoy muy cansado y tengo ganas de comer.—¿Donde está V.1?—Yo estoy en 
mi cuarto.—¿Dónde está su hermano de Y.1—Mi buen hermano está en Amé-
rica.-f-_¿Qué tiene Y . que hacer1?—Tengo que contestar á una carta.—¿Á qué 
carta tiene Y . que contestar?—Tengo que contestar á la de mi querido her-
mano*—¿Tiene V. algo que hacer?—Yo tengo mucho que hacer.—¿Tenemos 
nosotros que hablar?—Nosotros tenemos que hablar.—¿Hago bien en comer?— 
— Y . hace mal en comer.—¿Haré bien en estudiar?—V. hará muy bien en es-
tudiar.—¿Hago mal en beber?-—Tú no ha^es mal en beber.—¿Quién eres tú?— 
Yo soy un amigo tuyo.—¿Qué era él?—Él era criado.—¿Tiene V . buena me-
moria?—Yo tengo buena memoria.—¿Quién tiene buena memoria?—Mi hijo 
tiene buena memoria.—¿Tiene Y . el dedo malo?—Yo tengo el dedo malo.— 
¿Tenía V. el ojo malo?—Yo tenía -el pié malo.—¿Quién está en pié?—Yo estoj 
en pié; y ella también está en pié.—¿Está ól en pié?—Él está en pié.—¿Noce1 
sita Y . este libro?—Yo necesito este libro y este cuaderno,—¿Necesitaba él de 
su hermano?—Él le necositab i.—¿Necesitará Y . de mí?—Yo le necesitaré á us-
ted.—¿Necesita Y . algo?—Yo necesito algo.—¿Necesita Y . al criado?—Yo le 
necesito.—¿Tiene Y. tiempo para trabajar?—Yo tengo tiempo para trabajar. 
¿Quién tiene tiempo para trabajar? — Ellos tienen tiempo para trabajar.— 
—Nosotros tendremos tiempo para trabajar.—Y. ha tenido tiempo para tra-
bajar.—Tú habrás tenido tiempo para trabajar.—Mi. hermano tendida tiempo 
para trabajar.—¿Tiene Y . valor para hacerlo?—Yo no tengo valor para hacerlo.— 
¿Quién tuvo valor para hacerlo?—Nosotros tuvimos valor para hacerlo. —Ellos 
han tenido valor para hacerlo.—¿Está él en casa?—Él está en casa.—¿Va V. á 
casa?—Yo voy á casa.—¿Estamos nosotros en casa?—Nosotros estamos en casa. 
—¿Qué edad tiené V . 1 ~ Y o tengo veintidós años.—¿Qué edad tienen ellos1 
—Tienen unos treinta ano 5 —¿Él tiene más edad que yo?—Mi hermtino tenía 
más edad que yo.— Hace V. ánimo da trabajar?—Yo hago ánimo de trabajar. 
—¿Hace V. ánimo de ir al teatro?—Yo hago ánimo de ir ai teatro.—¿Cuándo 
tiene lugar el baile?—El baile tiene lugar hoy.—El baile tuvo lugar ayer.—El 
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haíle ha tenido lugar esta noche.—El baile tendrá lugar mañana.—¿Cuida us-
?e¿ de mi cahallo? — Yo cuido de su caballo de V.—¿Quién cuidará de tu 
Lballol—El criado cuidará de mi caballo.—¿Quién ha cuidado de los niños1? 
^Yo cuidaría da los niños, si yo tuviese tiempo. 










Llevando, en p o r t a d (2). 
Pretérito. 
Haber llevado, avoir porte. 
Gerundio pasado. 
Habiendo llevado, ayant porté, 
INDICATIVO, 
Presente. 
Yo llevo, etc, j e por ¡Je. 
tu portea, 





Yo llevaba, etc. j e p o r t é i s , 
tu portaos, 




Pretérito definido ó simple. 
Y o l l e v é , etc. je por ta¿ (3). 
tu portas. 
i l porta. 
nous p o r í a m e s . 
roiis porte! íes . 
ils porterewí . 
Pretérito indefinido ó compuesto. 
Y o he llevado,etc. j ' a i porté . 
tu as por té . 
i l a porté. 
nous avons por té . 
voi¿s avez porté . 
üs ont porté. 
Pretérito anterior. 
Cuando yo hube g¿í<mdj'e2¿s porté , 
llevado, etc. tu eus porté . 
i l mt porte. 
nous eximes porté . 
vous eútes porté , 
ils eiorent porté . 
Pluscn amperfecto. 
Y o h a b í a llevado, j'avais porté, 
etc. tu avais porté , 
i l ovait porté. 
IKMS avions porté. 
vous avies porté . 
ils avo.ient porté . 
, IV. Las terminaciones de las cuatro conjugaciones de lo,3 verbos regulares van de letra ba;;-
íoí TI)ara pue(ia ^ Principiante diferenciarlas de las radicales. 
« w par^cu^a e?i suele acompañar al gerundio, ménos á los auxiliares a /ant y étant. 
int ôs ver^os 611 er "lúe terminan en ger, cuando la a ó la o concurren con la ¡7, se debe 
interponer una e, para dar á laflr el sonido de j francesa. Así se escribe je mangeai, yo comí, 
mmanaeos, il mangea, etc., y se pronuncia Je nianjai, etc. Estos son los caaos en que ea hace 
' y eo hace o. 
bos verbos acabados en cer, como psreer, cambian la c eu e en las personas en que sigue a, 
fflnit/8 acâ !'(i,0 3 ,ei1 Ier ó ter doblan la í ó la í, cuando están seguidas de una e muda y así de 
fe: etc 86 ^ f&PPelle, nous appellom, ils appellent, etc.; y de jekr: tu jettes, i l jette, vous jet-
naí'08 ^ r ^ ^ cuya Penúltima letra es una e muda ó é cerrada, la cambian en e-abierta en las perso • 
casní11 CiUe y una 6 mu<:̂ a después de la consonante que sigue á esa e- esto es, en los mismos 
nons et<llle ?e ^0^la â ^ P la t de los predichos, como: de mener, je 
T, e1iC- y de procéder, je prooéde, tu procedes, nous procédons; etc. 
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Futuro simple. 
Yo llevaré , je ^oxierai 
tu porteras, 





Yo habré lleva- j'fmrow porté, 
do, etc. tu auras porté. 
i l aura porté. 
nous aiwons porté. 
vous aurez porté. 
ils auront porté. 
CONDICIONAL. 
Frésente. 
Yo llevaría, etc. je portercris. 
tu i)Oxterais'. 





Yo hubiera He- j 'a t i ráis porté, 
vado, etc. tu ourais porté 
i l aurait porté. 
nous aurions porté. 
vous aurisz porté. 
ils auraAent porté. 
SUBJUNTIVO, 
Frésente. 
Es menester que i l faut que je porte, 
yo lleve, etc. que tu poríes. 
qxCil porte. 
que nous portiVms. 
que vous TpOTtiez. 
qxCils portmí. 
Fretérito imperfect'.. 
O j a l á yo l l e v a - plút a Díeú q/úcje 
se, etc. portase. 








E s menester que yo *7 faut que j'aie 
baya llevado, etc. porté. 
qtce tu aies porté. 
qu'il ait porté. 
que nous a yon* 
porté. 
quevotis ayez porté 
qu'ils aient porté 
Fluscuamperfecto. 
Ojalá yo hubiese píút á Dieu que 
llevado, etc. j'eusse porté. 
qtce tu eusses porté. 
qu'il eút porté. 
que noíis eussion» 
porté. 
que vous euisiez 
porté. 














Formación de los tiempos. 
LLAVE DE LA CONJUGACION. 
Nada diré de la eonjagacion de los tiempos compuestos, porque en ella ^ 
el verbo auxiliar el que haca toda la función, como se habrá observado en 
porter: sólo trataré de los tiempos simples, que son los que deben llamar tod» 
la atención. 
Se dividen los tiempos simples QH primitivos y derivados. 
Los primitivos son los que, no dimanando de otros tiempos, siguen para 8« 
terminación la de su conjugación respectiva, y sirven para formar los derivad^ 
Sabiendo formar los derivados de los primitivos, se facilita muchísin10 
la conjugación francesa. A este efecto, pondré aquí un índice de todos 
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10B primitivos de las cuatro conjugaciones, el que debe estudiarse con el mayor 
cuidado, por ?er la llave de la conjugación. 
Los tiempos de donde ?e forman ios demás son los tres siguientes: 
1. ° E l presente de infinitivo. 
2. ° E l gerundio presente. 
3. E l pre t ér i to definido ó simple. 
índices de los prioaitivos para las cuatro conjagadones. 
CONJUGACIONES. 
1. a en er 
2. " en ir 
3. a en evoir 
CLASES 
l .aenéí^re 
_! 2.a en aire. 
4. a en 
re, con/3.a en aitre 
cinco 


















l l é á i d r e , 
reducir. 
T I E M P O S P K I M I T I V O S . 
GERUNDIO. 
presente. 
En lioriant, llevando. 
En fmissant, acabando. 
En rece*íM?ií, recibiendo. 
En défendant, defendiendo, 
En Tplaisant, agradando. 
En •pnraissant, pareciendo. 
En ct&ignánt, temiendo. 
En xéAuisant, reduciendo. 
PRETERITO 


















ADVERTENCIA SOBRE LASTRES TERMINACIONES DEL PRETÉRITO DEFINIDO Ó SIMPLE, 
E l pretérito definido ó simple es tiempo primitivo, como lo denota el índi-
ce; pero es menester advertir que siempre tiene una de estas terminaciones: 
1. a A i , as, a, áraes, átes. ereni. 
2. a Is, is, i t , %mes, Ues, irent. 
3. a lis, us, ut, úmes,útes, urent. 
L a primera terminación sólo sirve para los verbos en er; la segunda para 
los en tr, endre, iré ( l ) , indre y tm'e/y la tercera para los en evcir, a i r e j 
tátre ú ottre. 
Tiempos derivados. 
Indicada la terminación de los tiempos primitivos, debe explicarse cuáles 
son los derivados y cómo se forman. 
Los que terminan en i e son irregulares; como su/fire, lire, circoncire. écrire, etc. 
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Los tiempos deri vados son siete : 
1. ° E l plural del-in'esente de indicativo , ) ^ o „„ J^I „^ 
2. ° E l pretérito imperfecto de indicativo, \ ^ 86 forma11 del §áriindl0-
3. ° E l futiera simple, i « i T • c -i.-
4. ° E l condicional presente, \ se forman del infinitivo. 
5. ° E l presente de subjuntivo, que se forma dal gerundio. 
6. ° E l pretérito imperfecto de subjuntivo, que se forma de la segunda per-
sona dal singular del pretérito simple. 
7. ° E l imperativo, que es igual al indicativo y al subjuntivo presa ate. 
EXPLANACION. 
I.0 E l plural del presente de indicativo 89 forma del gerundio presente, 
sustituyendo á la terminación ant, las da ons, ez, ent; v. g.: Llevando, portomí. 
TIOUS portón , vous portes, ils'por^ent. Acabando, finissa^í, nous finisaw^, vous 
finisse.s, 7̂5 finissewí. 
N O T A — E n los verbos en evoir, la tercera parsona dal plural dal presento 
de indicativo se forma de la tercera del singular del mismo, mudando la t en 
vent; v. g.: E l recibe, i l reqoit; ellos reciben, ils TQqoivent. 
NOTA.—En los verbos ea que dicha persona discrepa del gerundio , es me-
nester formarla de la tercera del singular del mismo tiempo, mudando la final 
de esta en íent, není ó veni; sagiin ol gerundio termine en lant, nant ó vant; 
Y. g.: / / veuf, él quiere ; como el gerundio es voulant, queriendo; se mudará 
la t en íent, y se formará ils yenlent, ellos quieren, etc. Est% analogía se averi-
gua en la t ibia de las irragalaridades de los verbos. 
2. ° E l pretérito imperfecto de indicativo sa forma del gerundio presante, 
sustituyendo á su terminación de ant, las de ais, ais, ait, ions, iez, aient; 
v. g.: Llevando, portad; je portím, tu portcm, porttwí, nous port¿o^s 
vous-povtiez, ils-porbaient. Acabando, e?j ñnismnt; ie finissaií, ¿M finissaí.?, 
H ñ n h m i í , nous üniasions, vous fuaiaaiez, ils múasaient. Temiendo, en 
CT&ignant; je raignaw, tu cv&ignais, ilcv&ignait, noiiscva,\gnions, vouscr&igxiiez, 
ils cr&ignaiení. 
3. ° E l futuro simple se forma del presenta de infinitivo, mudando la r ó re 
(y los en evoir el o í r) , en rai, ras, ra, rons, rez, ront; v. g. : De llevar, 
portsr; j e porterca, tu porteras, i l portera, noits ^oxtei'ons, vous portem, 
ils Tpavleront, De acabar, ñnir;je ñnirai, hi finirás, i l finirá, nous urxirons, 
vous ñnirez, ils fmiront. De recibir, recevotr; j e reeevrai, tu recevrw, i l 
recevrt?,, notos tecQyrons, vous r&ceyfez, ils recevrow¿. De defender, défend?^, 
j e détenárai, tu défendras, i l défendra, nous dóíendro?is, vous dófendres, ils 
deiendront. 
4. ° E l condicional presente sigue la formación del futuro simple, mudando 
las terminaciones r a i , ras, r a , etc., en rais, rais . rait , rions, riez, 
raient. Por consiguiente los condicionales de los verbos que acabamos 
de poner para servir de ejemplos á la formación del futuro serán los si-
guientes: 
J e porterais. tu portercm, *7 portera^, ?̂ ô í5 porter?'ows, voxis \ioxteriez, ils 
porteraieító. Je finirá, ¿e¿ finira¿s, i l finira?'í, 7iou,s ñ.m.7'ions, vous finir iez , i l * 
ñniraient, etc. 
5. ° E l presente de subjuntivo forma del gerr.ndio, mudando su termina-
ción ant, en e, es, e, ions, iez, ent. Así que de portemí, formaremos queje porte. 
que ^ porte.s, qxfil p ó r t e l e nous porteo».?, que vous portees, qto'ils portel . De 
nnhmnt, que je finisse, que tu finisses, q i f i l finisse, que nous fimmions, que voti* 
finiss¿es, qu'iís finia^e??^. 
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JÍOTA.—Adviértase también que todo el singular y la tercera persona del 
plural de subjuntivo presente de los verbos en evoir cambian la e de la radical 
en oi, por tener mudas sus terminaciones. Asi quê  de recevmiií, diremos que je 
xecoive, en vez de receve. 
6. ° E l pretérito imperfecto de subjuntivo sigue la analogía del pretérito 
simple, formándose de la segunda persona del singular de dicho tiempo, dupli-
cando la $ final, y agregando una e; así que. de tu porta,?, tu llevaste, formare-
mos qtieje portase, que yo llevase; de tu fim's, tú acabaste, qtie je finme, que 
yo acabase; etc. 
Cuando el pretérito simple termina en ai, como j e porte?', yo llevé; el preté-
rito imperfecto de subjuntivo termina en asse. asses, át, assions, assiez, assent* 
Cuando la terminación del pretérito simple es en is, como: je fin*,?, yo 
acabé, la de su derivado es en isse, isses, tt, issions, issiez, issent. 
Cuando el pretérito simple es en como: j e veqies, yo recibí ; el demado 
es en usse, tisses, vt, tissions, ussiez, ussent. 
7. ° E l imperativo, ó tiempo que sirve pao-a la inti'perativa, se compone de la 
segunda persona del singular, y de la primera y segunda del plural del pre-
sente de indicativo, suprimiendo el pronombre que las precede; v. gr.: 
















Llevad, ó lleve V . 
Acaba tú. 
Acabemos, 





Acabad, ó acabe V. finissez. 
NOTA.—La tercera persona, así del singular como del plural, del presente de 
subjuntivo, sirve para la imperativa, sin añadir ni quitar nada; lo que puede 
observarse en los ejemplos de los verbos que siguen. 
NOTA.—Aunque lo contenido en este artículo basta para la perfecta inteli-
gencia del mecanismo de la conjugación de los verbos regulares, no dejaré por 
eso de extender la conjugación do un verbo regular de cada clase, para que,, 
con los ejemplos, se vean practicadas las reglas que acabamos de dar. 

























U) Los verbos en cr no admiten la s final en la segunda persona del imperativo, sino cuando 
concurre dicha persona con er ó es. Véase en la Sintáxis la conatracción de estas voces. 




























Dónde, en dónde, á dónde,_ 
Vivir (en el sentido de habitar), 
Yo vivo en la calle de Fernando, 
Nilmero, 
Cuarto segundo, 
E n la plaza Real, 
Cuarto principal^ 
Dar los buenos dias, 
Dar las buenas noches, 
Abuelo, 
Gustar (hablando de cosas de co-
mer y beber y de algún acto), 
¿Le gusta á V . el vino1? 
Sidra, 
Cerveza, 
Me gusta más.. . 
Tói Café, 
¿Le gusta á V . leer? 




























Les deux Zangues. 
Rester. (No es reflexivo en francés; y 
en este sentido, pide el auxiliar 
étre.) 
I c i . 
Demeurer. 
Je demeure rué Ferdinand. 
Ifuméro. 
Au secvndj. 
Sur la place Royale. 
Au premier. 
Souhaiter le honjour. 
Soulwiter le bon soir. 
Grand-pere, 
Aimer. ( E l sujeto dê  la frase catite-
llana .-e vuelve objeto, y el ré-
gimen se vuelve sujeto, en francés ) 






Aimez-vous á lire? 




Arriver. (Con el avixiliar Hre.) 
Demcin. 
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Pasar el tiempo sin liacer nada, 
Jugar, 
Quitarse (ropa, calzado, etc.), 













Passer le iemps cine ríen,faire. 
Jpuer. 
Óter. (No es reflexivo en fran-
cés; la prenda que uno se qin-
A ta suele llevar posesivo). 










T e m a s . 
X V . 
¿Compra V. una mesa?—Yo compro una mesa, y nná'sffla.-->C»mpeMPár-t£S'r' 
íed el caballo?—Yo lo compraré.—¿lias {tu) barrido el almacén?—Yo lo be 
barrido.—¿Barrerías {tu) el cuarto, si tuvieses (imperf. de indio ) tiempo?—Yo 
lo barrería.—¿Has (¡íw) roíl0 ^ Yaso^~"Yo lo be roto. —¿Han {ê tes) compuesto 
ellas la ropa blanca?—Ellas la han compuesto.—¿Buscas tú el sombrero?—Yo lo 
busco.—¿Cortarás tú el pan?—Yo lo cortaré.—¿Quién ba cortado la galleta?— 
El criado la ha cortado.—¿Cortarías tú la carne?—Yo la cortaría.—¿Quién ca-
lentará el caldo?—El cocinero lo calentará.-—¿Quién ha rasgado la ropa blancaf 
— E l niño la ha rasgado.—Recoge este dinero.—Yo lo he recogido.—¿Quién ha 
recogido el dedal?—La muchacha lo ha recogido.—¿Quién quemará la carta?— 
El mucliacho quemará la carta.—¿Quien matará el pollo?—El criado lo ma-
tará.—¿Babia V. francés?--Yo lo hablo.--¿Había V, irglés y alemán?—Yo ha-
blaba ambos lerguas.—¿Se queda V. en câ a?—?;Yo me quedo en casa.—¿Quién 
se ha quedado en ca^a?—El criado se lia quedado én casa.—¿Se queda V.?—Yú 
me quedo.—¿Te quedas tú aquí?—Yo me quedo aquí.—¿Se quedará V. en Fran-
cia?—Yo me quedaré en Francia.—¿Dónde vive V . ? - Y o vivo en la calle de 
Fernando, núm. 44, cuarto segundo.—¿Dónde vivía V. ántes?—Yo vivía en h 
plaza Eefd. núm. 13, cuarto principal.—¿Quién me da los buenos dias?—Mi hijo 
le da á V, los buenos di' s.—¿Ha {vous) dado V. los buenos dias á. su abuelo de 
usted?—-Yo le he dado los buenos dias.—-¿Darás tú las buenr.s noches á tu tia? 
—Yo le daré las buenas noches.—¿Le gusta á V. el vino?—El vino me gusta un 
poco.—¿Qué lo gusta á V.?—Me gusta el chocolate.—¿Qué te gusta?—¿Te gusta 
la cidra ó la cerveza?—Me gusta más la cidra que la cerveza.—¿Á quién le gusta 
el té?—A. mi tio le gusta el té.—¿Te gusta el café?—El café me gusta.—¿Le 
gusta á V. leer?—Me gusta leer.—¿Le gusta á V . más leer que dibujar?—Me 
gusta mí:s leer que dibujar.—¿Le gusta á V. más el cocido que el asado?—Me 
gusta tanto el cocido como el asado.—¿Llegarémos nosotros hoy?—Nosotros 
pegaremos mañana.—¿Has (tu) llegado?—Yo he llegado.—¿En qué pasa V. el 
tiempo?—Yo paso el tiempo estudiando {en estudiar).—Yo pasaba el tiempo 
|eyendo.—Ella empleaba el tiempo en dibujar,—Vds. pasarán el tiempo sin 
liacer nada,—Mi hermano había pasado eltiempo jugando. -¿Se quita Y . 
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zapatos?—Yo me los quito.—iSe ha quitado V. las medias?—Yo me las he qui-
tado.—¿Quién se quitará el sombrerol—Yo me lo quitaré.—Nosotros nos he-
mos quitado el chaleco.—Ellos se han quitado la corbata.—Mi hermano se ha-
bía quitado las botas.—¿Quién ha caido'?—Mi hermano ha caldo.—iQuién ha 
subido1?—Mi primo ha subido.—iQuién ha entrado1?—Mi amigo ha entrado.-. 
¿Quién ha pasado por aquí?—El soldado ha pasado por aquí.—Él ha pasado.— 
Yo he entrado.—Él ha subido.—El habrá pasado,—Él ha subido la silla.—Yo 
había subido la mesa. 








Acabando^ en ñnissant. 
INDICATIVO. 
Presente. 
Yo acabo, etc. je ñnis. 
tu ñnis. 




Pretérito imperfec to. 
Yo acababa, etc. je ñnissais. 
tu (ínissais, 




Pretérito dejinido ó simple. 
Yo acabé, etc. je ínm. 
tu films. 





Yo acabaré, etc. je ñnirai. 
tu ñniras. 






Yo acabaría, etc. je ñnirais. 
tu ñnirais. 






Es menester que 
yo acabe, etc. 
ilfaut que jeñnisss. 
que tu ñnisses. 
q-iCil ívnisse. 
que nous ñuissions, 
que vous ñnissiez. 
qívils ñnissent. 
Pretérito imperfecto. 
Oíala yo acabase, 
ote. 
pMt <% Dieu qu:;jt 
ñnisse. 
que fu ñnisses. 
qu'il finit. 
que nous ñnissv ns, 















(1), No pongo los tiempos compuestos, porqiie su mecanismo está en el auxiliar: pero el moA 
tro debe hacerlos conjugar en cada verbo. 
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> Acaso le interesa á V. eso1? 
Interesar, 
Coger un resfriado, 
Jugar á, 
Naipe. 
E l ajedrez, 
Dominó, 
Juego, 

























Est-ce que cela vous re 
Intéreser. 
Attraper un rhttme. 
Jouer á. 
Carie. ( f . ) 
Les écheos. ( pl .) 
Domino. 
Jeu. 







X V I . 
, hQué libro escoge Y.1 — Yo escojo el más pequeño. — E l sol nos des-
iambraba. — j, Q xián edificará, una casa1? — Mi herBa«no edificará dos casasl— 
i^aién fué desterrado? — Nosotros fuimos desterrados? — ¿Quién me ente-
daVr^ — Yo te enterraré, si (íu) mueres ántes que yo .—'La medicína le ha 
^wlifcado más que la enfermedad. — i Quién ha suavizado mi desssperacion? 
7!' ^osofía la ha suavizado. — íQaián me aplaudiría? — Yo te aplaudiría. 
^ Q a i ó n es el niño querido? — Enriquillo es el niño querido de sus 
1 JÓMe está V . establecido ?•—Yo estoy establecido en Ginebra. 
lares.— 
y Dónde 
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se establecerán ellos1? — Ellos se (s') establecerán en Madrid.—¿Quién 
ajará esa belleza1? — E l tiempo la ajará. — E l cierzo ha marchitado la rósa-
los quebrantos marchitan el corazón. — ¿Acabará V , pronto'? — Y o acabaré 
mañana. — ^Cuándo habrá Y . acabado1?— Yo habré acabado esta noche.—Yo 
acabaría hoy, si (je) tuviese (imperf. de indic.) tiempo. — Acabamos esta 
mañana. — ¿Acabaron ellos la carta1? — Ellos la acabaron. — ¿Qué mira YA — 
Yo miro un hermoso cuadro1?—¿A quién miraba Y.1? — Y o miraba (á) aquella 
hermosa mujer? — ¿Acaso le interesa (á) Y . eso? —Eso me interesa; eso 
interesa (á ) su padre. — Esto nos interesa. — Esto interesaba (á) mi amigo.— 
S i Y . se quita el sombrero, (votis) cogerá Y . un resfriado, — Él cogió un res-
friado al salir {en sortant) del teatro. — ¿Juega Y . á los naipes? — Yo juego á 
los naipes. — ¿Jugaban Yds. al ajedrez? — Nosotros jugábamos al dominó.— 
¿A qué juego jugaban Yds. ? — Nosotros jugábamos al ajedrez. — ¿Qué instru-
mento toca Y . ? — Yo toco el viol in.—¿Qué instrumento tocaba el la?—Ella 
tocaba el piano, y yo tocaba la flauta. — ¿Tocará Y , el fagote? — Yo tocaré el 
fagote} si Y . toca la flauta. 
T E K C E K A C O N J U G A C I O N E N E V O I R . 







Kecibiendo, en vecevant. 
INDICATIVO. 
Presente. 
Yo recibo, etc. je reqois. 
tu xeqois. 





Y o recibía, etc. jevecevais. 
tic xecevais. 




Pretérito definido, ó simple. 
Yo recibí, etc. je xzqus. 
tu xQqxis. 
i l xzqut. 
nous xeqúmes . 
vous xeqútes . 
ils xQqurent. 
Futuro simple. 
Yo recibiré, etc. je xecevrai. 
tu xecevras. 






Yo recibiría, etc. jexecevrais. 
tu xeoevrais. 






E s menester que i l faut que je re-
yo reciba, etc. qoive. 
que tu xeqoives. 
qxCU xeqoive. 
que nous xecevions. 
que vous xeceviez. 
qu'ils xeqoivent. 
Pretérito imperfecto. 
Ojalá yo recibie- plút (l Dieu qtie je 
se, etc. xequsse. 
que tt i xequsses. 
quHl xeqút. 
que notis xequssims. 








Reciba V , . 
Reciban Vds., 
Reciban ellos, 
i recebes. IMPERATIVO. 
Recibe tú , 
Reciba él, 
Conjúguense como recevoir los siguientes: 
jlpercevoir, echar de ver. Concevotr. 
J)evoir, deber. Redevoir, 
NOTA.—A gsta conjugación pertenecen solamente los verbos cuyo infinitivo 
termina en evoir, pues todos los en oir, sin la combinación ev delante, son i rre-
gulares. 













Echar á perder, 
Confiar, 
Secreto. 




j Para qué sirve eso ? 

















A qxioi cela est-il bon? 
Cela n'est bon ñ rien. 
X V I I . 
¿Recibió V. el libro1?—Yo lo recibí ayer.—¿Recibe V. mucbo dinero1)—Yo 
recibo doscientos y cincuenta francos.—Él ha recibido más dinero quenos-
otros.—Nosotros hemos recibido ménos dinero.—tA habrá recibido la étiftilt.— 
Para que yo reciba tu carta más pronto.—Para que nosotros la recibiésemos 
ayer.—Para que él lo concibiese.—Para que ellos lo conciban,—Para que ellos 
recibiesen los libros que nosotros debíamos enviar.—¿Lo concibes tú'?—Yo lo 
concibo perfectamente,—^Quién ba de estudiar1?—El muchacho ha de estudiar, 
""iiQué niño había de estudiar?—El más pequeño había de estudiar,—V. ha de 
pagar los libros.—Nosotros habíamos de comprar la carne y el pan.—Yo habré 
estudiar, y tú habrás de tocar el piano.—Ellos hubieron de trabajar, y nos-
otros hubimos de barrer el cuarto—Esta muchacha habría de comer algo,— 
^ r a que él haya de trabajar.—Para que él hubiese de estudiar.—Para que nos-
otros hubiésemos de quedarnos en casa.—Ella hubo de trabajar.—j,Quién ha 
echado á perder este libro1?-Yo lo he echado á perder.—Nosotros lo habíamos 
echado á perder.—La muchacha lo habrá echado á perder.—¿A quién ha {vous) 
^nfiado V. el secreto1?—Yo lo he confiado á aquel hombre —¿Quién ha dejado 
^ ir á k {sa) lección1?—Enriqueta ha dejado de ir á la (««) lección.—Los 
^chachos perezosos dejan de ir á la {leiir) lección. — Y o dejé de venir á la 
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(ma) lecciou.—íío dejemos de ir á la (notre) clase.—¿Para qué sirve eso1?—Eso 
no sirve para nada.—¿Para qué servía esol—Eso no servía para nada. 
C U A R T A C O N J U G A C I O N E N RE 
DIVIDIDA EN CINCO CLASES. 









Defendiendo, en déiendant. 
INDICATIVO. 
Presente. 







Yo defendía, etc., je déiendais. 
tu déiendais. 




Pretérito definido ó simple. 
Yo defendí, etc., je déíendis. 
tu déíendis. 





Yo defenderé, etc., je défendrai, 
tu déiendras. 






Yo defendería, etc. je déíendrais. 
tu déíendrais. 
i l déíeiidrait. 
nous déiendrions. 
vous déiendriez. 
i l déíendraient. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. 
E s menester que i l faut que je dé-
yo defienda, etc. iende. 
que tu déíendes. 
qu'il déiende. 
que nous d 'iendions 





plút á Dieu que. je 
déíendis se. 




















(1) Vt-a'-e ia nota 2 de la página 65. 
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Yo se lo (á él ó á ella), 
Vender caro. 
Vender barato, 



















No comas de eso, 
Hacer daño, poner malo ó enfermo, 
jMe hará daño eso? 
Demasiado, 
Helado, 
Je le tui. 
Vendré cher. 










S i tu veux. 
Tonnere. 
1 Défendre. (Seguido de infinitivo , pidt 
j la preposición de.) 
A líer, 
Zire. 





N'en mange point. 
Pendre malade. 
Cela me rendra-t-il malade? 
Trop, 
Glace, (i). 
T e m a s . 
X V I I I . 
iVende V. este libro?—Yo lo vendo.—¿Vendió él su casa?—Él la vendió.— 
¿Quién ha vendido este caballo?—Yo lo he vendido.—¿Le venderá V..su perro 
de V.?—Yo se lo venderé si él me lo paga bien—¿Vende él caro?—Él vende 
barato.—¿Vendía V. barato?—Yo vendía caro.—¿A cuánto vende V. estas na-
ranjas?—Yo las vendo á diez francos el ciento.—¿Á cuánto ha (voiis) vendido 
^sted este paño?—Yo lo he vendido á cuarenta y cinco francos el metro.—¿Lo 
encuentra V. caro?—Sí, señor, (fe) lo encuentro caro.—¿A cuánto vendió V . la 
manteca?—Yo la vendí á setenta francos el barril.—¿Quién ha derramado el 
Wgo?—Mi bermanito lo ha derramado.—¿Contesta V . á mi padre?—Yo le con-
testo.—¿Contestará V . á esta carta?—Yo contestaré á esta y á aquella.—¿Con-
testaría V . á esa carta, si (vous) tuviese (imperf. de indic.) tiempo?—Yo con-
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testaríaá esta carta.—Para que él me conteste mañana.—Para que él nos cou. 
testase ayer.—iQuién ha perdido este librol—Mi hermanita lo ha perdido.-^ 
iHa (VOMS) perdido V . mucho dinero?—Yo he perdido poco dinero.—¿Quién ^ 
morderá?—£1 perro te morderá, si tú bajas á la cuadra.—¿Me oyes tú?—Yot6 
oigo un poco; pero habla más alto, si quieres que yo te oiga mejor.—¿Oyó V. 1Q 
que contesté?—Yo lo oí perfectamente.—¿Oiría V. el trueno?—Yo lo oiría.^. 
Para que él nos oyese, y para que nosotros le oyésemos.—Quién te defendió! 
—-Mi padre me defendió.—¿Quién te ha prohibido ir al teatro?—Mi p'ádre.-^ 
E l nos prohibía leer este libro.—¿Quién ha {est) bajado?—Mi hermano ha ba-
jado.—¿Baja V.?—Yo bajo luego.—¿Habían Vds. bajado?—Nosotros habíamo 
bajado, y ellos hablan subido.—¿Quién habrá bajado el sombrero?—Mi heí 
mano le ha bajado,—¿Has (tó) subido el banco?—Yo lo he subido y tú lo has 
bajado.—Hago bien en bajar?—V. hace mal en bajar. — ¿Me devuelves [tu] ̂  
libro?—Yo te lo devuelvo.—¿Me devolverás {tu) el libro que(?e)te presté?—Yo 
te lo devolveré mañana.—¿Quién te devolvió la [ton] capa?—Tú me la devol-
viste.—¿Puedo comer de eso?—No comas de eso, porque te hará daño.—¿Eso me 
hará daño?—Eso te hará daño, si tú {en) comes demasiado.—Eso me hizo da-
ño.—Eso te pondría enfermo.—El helado me ha hecho daño. 











Yo agrado, etc. je piáis. 
tu piáis, 





Yo agradaba, etc. je plaisais. 
* tu plaisais. 




Pretérito definido, ó simple. 
Yo agradó, etc. je plus, 
tu plus, 





Yo agradaré, etc. je plairai. 
tií p]airas. 






Yo agradaría, etc. je plairáis. 
tu plairais. 






E s menester que yo i l faut queje píeme, 
agrade, etc. que tu plaises. 
qu'il plaise. 
que nous plaisions. 
que vous plaisiez. 
qu'ils plaisent. 
Pretérito imperfecto. 
Ojalá yo agradase, plút a Dieu qM 
etc. je plusse. 
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que tu phtsses. 
qu'ií "glút. 
que nous •plussions. 
























¿Te gusta el jamonl 
E l jamón me gusta. 
Me gusta más la sidra, 
iQué le gusta á V.? 
¿Te gusta1? (Seguido de infinitivo). 
Paisaje, 
l/Te gusta este país1? 
Este país me gusta. 
jjTe gustaba Barcelona?. 




iQué se le ofrece á Y . l 
jQué dice V.1 
Pedir, preguntar por, 
Preguntar á. 
Parecer, 




iPor quién pregunta Y. l 
Médico, 
En el cuarto segundo, 
P taire. 
Aimes-tu le jambón? 
J'aime le jamban, 
J'aime mieux le cidre. 
Qu? aimez-voust (Hablando de comer ó 
beber.) 
Aimes-tul ó aimes-tu a l 
Faysage. 
Teplais-tu dans ce payst 
Je me piáis dans ce pays. 
Te pl,aisais-tu á Bafceíone? 




Que vous plait-il? 
Flait-i l? (Cuando no se ha oido lo que 












A u second. 
Temas. 
X I X . 
¿Te gusta ella?—Ella me gusta mucho.—¿Te desagradaba ella1?—Ella me des-
agradaba.—Ella nos desagradó.—Él te ha desagradado.—Ella nos había des-
agradado.—Eso nos desagradaría.—Eso nos habría desagradado.—Tú nos has 
desagradado.—Para que la casa nos guste.—Para que el jardín os gustase.— 
Ella ha de agradar á los que le agradan.—¿Te gusta el jamón?—El jamón me 
gusta mucho.—¿Te gusta el té?—El té me gusta más que el café.—¿Te gusta la 
cerveza?—M© gusta más la cidra que la cerveza.—A él le gusta el vino.—A 
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nosotros nos gustan las manzanas.—¿Qué le gusta á V.?—Me gusta la sopa.4l 
¿Te gusta estudiará—Me gusta estudiar.—jTe gustaba trabajar1?—Me gustaba 
trabajar.—¿Te gustaría dibujar este paisajel—Me gustará dibujar este paisaje. 
—¿Te gusta este país1?—Este país me gusta mucho.—¿Te gustaba Bprcelona -̂— 
Barcelona me gustaba más que Marsella.—París le gusta mucbo.—Florencia le 
gusta más que Liorna.—iQué se le ofrece á V.1?—¿Quiere V. comprar este reloj? 
—¿(A) cuánto lo vende Y.1—¿Qué dice V,1?—Pregunto (á) cuánto lo vende V.— j 
Yo lo vendo (en) doscientos francos.—Yo lo encuentro caro.—¿Le gusta (tlle)-
á YA—(-Elle) me gusta mucho, pero [elle) me parece caro.—La carne de vaca se 
vende (á) un franco la libra.—El pan se vendía á veinte céntimos la libra.—¿Qué 
pide Y.l—Yo pido un vaso de agua.—¿Qué pidieron Yds.1—Nosotros pedimos 
un vaso de vino cada uno—¿Á quién preguntó V . eso1?—Yo lo pregunté á mi 
tío.—El lo preguntó á su tia, y nosotros lo preguntamos á nuestro amigo.— 
¿Por quién pregunta V.?—Yo pregunto por el médico; ¿está él en casa?—Pre-
gunte V. por él en el cuarto segundo, donde él vive. 








Pareciendo, en parcmscm¿, 
INDICATIVO. 
Presente. 
Yo parezco, etc., je pamts. 
tu paráis. 






Yo parecía, etc. jep&vaissais. 
tu ip&voissais. 




Pretérito definido, ó simple. 
Yo parecí, etc. je pams. 
tu parws. 




Yo pareceré, etc. je pamttrai. 
tu paraUras. 






Yo parecería, etc.jepavatirais. 
tu pavaitrais. 






E s menester que i l faut que je paráis-
yoparezca,etc. se. 
que tu pavaisses. 
qií'il pavaisse, 






Plút a Dieu que je 
p&russes. 
que tu paxtisses. 
quHl paxút. 
que nous p&xtissions. 
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que vfíus •parimiez. 
qu'ils paiussenf. 
IMPERATIVO. 
parece tú, partm. 
parezca él, qu'il para¿s«e. 
Conjúguense, como paroitre, los siguientes: 
Jifparaitre, aparecer. Méconnaitre, 
ComparaíCre, comparecer. ReconnaUre, 
GonnaUre. conocer. Reparaítre, 
J)isi araitre, desaparecer. Crottre, 
Parezcamos. 
Pareced, 

















































Celui qui ne mange pas. 
Ne saurait. 









X X . 
¿Conoce V. (á) aquella señora'?—Yo la conozco, y ella me conoce.—Mi herma-
no la conocerá sin duda.—j,Me había él conocido?—Él te había conocido . —Us-
ted me conoció, y yo le conocí á V.—Yo le saludé para que él me conociese.— 
Él me desconocía, pero yo iinoi.je)l6 reconocí.—El comparecerá, cuando usted 
le llame {futuro).—Nosotros compareceríamos, si ellos nos llamasen {imper-
fecto de indicativo).—Tú pareces estar malo.—El parecía tener razón, y tú pa-
recías tener la culpa.—Ella desapareció como un relámpago, y desde entónces 
ella no ha vuelto á aparecer.—Un ángel (se) nos apareció, pero él desapareció 
al punto.—Este árbol crecía en el llano, y el leñador lo cortó.—Este árbol crece 
y florece, porque (il) está bien cultivado.—El que no come no puede crecer.— 
Este niño crece más que su hermanito.—Tú crecías mss que yo {moi).—Los 
niños raquíticos no pueden {peuvent) crecer.—La luna crecía, y el dia también. 
— E l rio crece hoy más que ayer.—¿Ha de {vous) escribir V. mucho?—Yo he de 
escribir tres cartas, y mi hermano ha de escribir una esquela.—Nosotros ha-
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bíamos de estudiar la {notre) lección, y Vds. habían de contestar á estas cartas. 
—Yo habré de pintar, y tú habrás de traducir.—Dé V . los buenos dias á su. 
papá de V.—¿A quién da V . las buenas noches?—Yo doy las buenas noches 4 
mi abuelo, que me quiere tanto. —jLo duele á V. el dedol—El dedo me duele 
y la mano también.—¿Qué tiene V. que temerl—Yo tengo que temer el vicio. 
—¿Qué tiene V . que pintar?—Yo tengo mucho que pintar.—¿Tiene V. buena 
memoria'!—Yo tengo buena memoria, porque yo la cultivo.—i(Se) quita V. las 
medias ántes de {avant de) quitar(se) los zapatosl—Yo (me) quito los zapatos 
ántes de quitar(me) las medias. 








Temiendo, en cr&ignant. 
INDICATIVO. 
Presente. 
Yo temo, etc. je crams. 
tu GT&ins. 





Yo temía, etc. je cvs.ignais. 
tu cv&ignais. 




Pretérito definido o simple. 
Yo temí, etc. je emignis. 
tu cr&ignis. 





Yo temeré, etc. je cv&indrai. 
tu cram^ras. 






Yo temería, etc. je c i l indrá i s . 
tu exaindrais. 






E s menester que i l faut que je cx&igne. 
yo tema, etc. que tu emignes. 
qxCil cr&igne. 
que nous cx&ignions. 
que vous cv&igniez. 
qu'ils cv&ignenf. 
Pretérito imperfecto. 
Ojaláyotemie-^fót í a Dieu que je 
"se, etc. c^ignisse. 
que tu cx&ignisses. 
qu'il cx&ignU. 
qtíe nous cxaignissioiis. 
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ÍÍOTA. —• L a terminación indre regularmente se incorpora con las vocales a, 
¿< o, de donde resultan los verbos en aindre, eindre y oindre (esta se pronun-
cia uándre), conjugándose todos como craindre. 
Oonjúguense, como craindre los siguientes: 
Contraindre, precisar, obligar. Atteindre, alcanzar. 
PLaindre, compadecer (se ^/amdre, Peindre, pintar. 
quejarse). Enfreiñdre, infringir. 
Peindre, fingir, Joindre. juntar, reunirse con. 
Wocabulario. 
Lluvia , 
























Que nunca me hace daño. 
Pluie. 
Je ne la craignais pas. 
Pauvre. 
Malheureux. 















Ne craignez rien, ó riayez pas peur^ 
L a . 
Ou. 
Pendre. 
Frui t . (m.) 
Múr. 
QxCü ne me rend jamáis malade. 
Temas. 
X X I . 
iQué teme Y.1—Yo no temo nada,—¿Temía V . la lluvia1?—Yo no la temía, 
pero yo temía mojarme {de me moM*7¿e'r).—-¿Compadeces tú (á) los pobres?— 
Yo los compadezco.—Ella nos compadecía, porque nosotros la compadeciamos 
cuando ella era desgraciada. — ¿Quién pintará el cuadio1?—Mi hermana lo 
pintará tan bien como [aussi bien que) V . — E l que infringía la ley Qra casti-
gado.—-El fingía muy bien lo que él no sentía (ce qu'il ne sentait pas).—¿Cómo 
ha teñido V. el pañuelo1?—Yo lo he teñido de verde.—¿Cómo teñirá V. la 
corbata1?—Yo la teñiré de negro, y mi hermano teñirá la suya de amarillo.— 
filtintorero teñiría mis medias de azul, pero yo las quiero (moije vetix les) 
teñir de negro.—¿Cómo juntaré yo estas piezas'?—V. las juntará bien, si usted 
âs junta de este modo.—Tiene V . miedo de mí*?—Yo no tengo miedo de nadie. 
r~iQuó temía VJ—Yo'Atemía el calor.—Ella tendrá más miedo que V . — E l 
hombre valiente no teme {ne craint pas)\& muerte.—El hombro medroso la 
teme.—Entre V . , no tema V . nada.—Yo tengo mucho (6í.m) miedo.—¿(Se) 
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queda V . aquí?—Yo (me) quedo aquí.—Mi hermano (se) quedó en (a) París, 
y mi tio (se) quedó en (a) Lóndres.—¿Dónde (se) había (étiez) V. quedado?—5 
Yo (me) había quedado en casa de mi padre.—Quédate ahí, y yo me quedaré 
dónde {je} estoy.—¿Qué edad tiene V J — Y o tengo unos veinte años.—Yo soy 
más jóven que V . , pues (car) no tengo más que {je ri ai que) diez y ocho años. 
—¿Cuándo me devolverá V . el libro que yo (mus) le presté (á V.)?—Yo se lo 
(Je vous le) devolveré (á V. ) mañana.—¿A qué hora?—A las cinco y media—. 
Esta fruta no está madura; (elle) le hará á V. daño {vous vendrá malade)—No 
tenga V . cuidado (N' ayez pas peur)\ me gusta tanto la fruta, que nunca me 
hace daño. 








Eeduciendo, en réáuisant. 
INDICATIVO. 
Presente. 
Yo reduzco, etc. je réáuis. 
tu réáuis. 





je Téfoi i sa is . 
tu xéAuisais. 




Pretérito definido, ó simple. 
Yo reduje, etc., jexéáuisis . 
tu réátiisis. 





To reduciré, etc. Je ródMiVa¿. 
tu véduiras. 
i l véduira. 
Pretérito 






Yo reduciría, etc., je véduirais. 
tu véduirais. 






E s menester que i l faut queje xéduist. 
yo reduzca, etc., que tu véduises. 
qu'il xéduise. 
que nous rédtdsions. 
que vous véduisiez. 
qu'ils véduisent. 
Pretérito imperfecto. 
Ojalá yo reduje-f Mí á Dieu que je-
se, etc. xéduisisse. 
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^onjúgiiense, como réduire, los siguientes: 



















A l mes, 
Don fulano, 
Doña fulana, 
Lo que él_, 
Tener la intención, 
Hacienda, 
Juventud, 













P a r mois. 
Monsieur un tel, 



















X X I I . 
jA dónde me conduces tú'l—Yo te conduzco á casa.—¿Qué libro traduce us-
ted1!—Yo traduzco el libro que tú traducías.—¿Traducirías tú, si tú traduje-
m{imperf. de indic.) como jo {moi}?—Yo traduciría, si V . me instruyese 
imperf. de indic.}—Esta, casa es muy grande; ;,cuánto produce (elle)?—Ésta 
casa produce mil y novecientos francos al mes.—¿Me introducirá V. en casa de 
don fulano]—Yo íe introduciré á V. en su casa.—Yo le traduje la carta para 
que él me introdujese en casa de doña fulana.—iQué dedujo V. de lo que él 
le habló'!—Yo {en) deduje que él tenía intsncion de (noits) seducirnos.—¿Quién 
os ha seducido'?-Aquella mujer nos ha seducido.—Esta hacienda producirá 
IMS que ia 0í;ra>—El que instruye (á) la juventud la conduce por el camino 
•iel deber; el que la seduce la aparta de la virtud.—Cuanto más trabaja el 
hombre, más (¿ ) produce.—El sedujo á su hermano para que destruyeselo 
^emi padre babía producido.—Produce, y tú tendrás derecho á lo que tú 
Producirás.—El que produce es (un) amigo de los hombres; el que destruye 
es enemigo suyo.—¿Quién destruyó (á) Cartago]—Escipion. la destruyó.— 
iwénreducirá (á) los bárbaros á la obediencial—La civilización los reducirá. 
Hísta carne de carnero está bien cocida.—¿Pregunta V . por álguien—¿Yo 
Pegunto por mi hermanito.—¿Por quién preguntas tú l—Yo pregunto por 
^ módico.—¿Tisne V . la intención de comparecer]—Yo tengo la intención 
?e comparecer'!—Aquel también preguntaba por V . — M i hermano t en ía la 
^tención do traducir un buen l i b r o . — E l concierto ha tenido lugar esta 
^nana.— E l baile tendrá lugar mañana.— L a carne de vaca se vende á 
00 ^ libra.—¿Qué necesita V.]—Yo necesito una buena gramática fran-
a P î'a estudiar esta lengua.—¿Necesita V. algo]— Yo no necesito nada. 
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—¿Por qué está V . en pié1?—Yo estoy en pió, porque me gusta estar en pié.. 
¿Dónde vive VJ—-Yo vivo en la calle de Boltres, núin. 2, piso tercero. 










Haber caido, étre tombé. 
Gerundio pasado. 
Habiendo caido, etant tombé. 
INDICATIVO. 
Presente. 
Yo caigo, etc., je tombe, etc. (2). 
Pretérito imperfecto. 
Yo caía, etc., je tambáis, etc. 
Pretérito definido ó simple. 
Yo cal, etc., jetombai. 
Pretérito compuesto. 
Yo be caido etc., je suis tombé (3). 
tu est tombé. 
i l est tombé. 
nous sommes tom-
bés (4). 
vous étes tombés. 
ils sont tombés. 
Pretérito anterior. 
Cuando yo bube qiiqndje fus tombé. 
caido, etc., tu fus tombé. 
i l fut tombé. 
nous fúmes tombés. 
vous fútes tombés. 
üs furent tombés. 
Pluscuamperfecto. 
Yo había caido, etc.j'éícm tombé. 
tu étais tomb'e. 
i l etait tombé. 
nous étions tombés. 
vous etiez tomb'es. 
ils étaient tombés. 
Futuro simple. 
Y o caeré, etc., je tomberai etc. 
Puturo compuesto. 
Cuando yo habré q u a n d j e ser ai 
caido, etc., tombé. 
tu seras tombé. 
i l sera tombé. 
noiís serons tombés. 
vous serez tombés. 
ils seront tombés. 
CONDICIONAL. 
Presente. 




je serais tombé. 
tu serais tombé. 
i l serait tombé. 
7ious serions tombés 
vous seriez tombés. 
ils seraient tomb'es. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. 
Es menester que yo i l faut que je towr 
caiga, etc., b'e, etc. 
Pretérito imperfecto. 
Ojalá yo cayese, plút a Bieu queje 
etc., tombasse, ete. 
(1) E l verbo que se' da aquí por modelo es de la primera conjugación, y uno de los que se 
conjugan con el auxiliar étre. 
(2) Deben conjugarse los tiempos simples de este verbo como ios de port&r. 
(3) Si bablase una mujer, se escribiría je suis tomhée, y así con las dos ée en las demás perso-
nas y tiempos, cuando el sujeto del verbo es femenino-
(4) E l participio de los verbos que se conjugan con étre toma una s en el plural. 
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Pretérito perfecto. 
tfg menester qvie ü fauf que je sois 
•yo taya caido, tombé.̂  
ĉ<j que tu sois tombé. 
quHl soit tombé. 
quenous soynnstom-
bés. 
que vous soyez tom-
bés. 
qxCils soient tombés. 
Pluscuamperfecto. 
Oíala yo hubiese p¿tit d, Dieu que je 
caído, etc., fusse tombé. 
que tu fusses tombé. 
quHl fút tombé. 
que notis fussions 
tombés. 











En mi cuarto, 
Antes que, 
Entrar. 
"Volver á casa, 





Antes que él, 
Bajar, 
Antes que nosotros. 
Una hora despn.es, 







Arriver (pide el auxiliar étre). 
Bans ma chambre, (f.) 
Avant que. 
Entrer (désele el auxiliar étre, cuando 
intransitivo; y avoir, cuando transi-
tivo). 




Monter (Véase lo dicho ?obre entrer). 
Avant lu i . 
Descendre. (Véase lo dicho sobre en-
trer). 
Avant nous. 
TIne heure apres. 
Au second éfage; ó second. 
Sortir (verbo irreg., part. sorti, en 
la acepción de salir pide el auxi-
liar étre; y en la de .«acar el auxiliar 
avoir). 
De la moison. 
Temas, 
X X I I I . 
.iQnien ha caido?—Mi hermano ha caido.—[De dónde ha (il) caido?—Él ha 
caido de la ventana.—Habían Vds. caido?— Nosotros habiamos caido.—¿De 
dónde habían Vds. caido?—Nosotros habírmoS caido del coche.—¿Quién ha 
üegado?—Mi madre ha llegado.—¿De dónde ha {el/e) llegado?—Ella ha llegado 
^ París.—jA que hora ha (e//e) llegado?—Ella ha llegado á las ocho y cuarto 
6̂ la mañana.—;,Quién había entrado en mi cuarto?—El muchacho había en-
trado en tu cuarto ántes que tú hubieses vuelto á casa.—¿Ha entrado ella en 
^ cocina?—Ella ha entrado en la cocina, después de haber entrado en el come-
oor — Yo habría entrado en tu cuarto, si tú hubieses {imperfec. de indic.) en-
^do en el mió.—¿Quién ha subido aquí?—Mi primo ha subido aquí, y mi pri-
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ma había subido antes que él—j,De dónde ha (volts) bajado (Y.)1—Yo he baja-
do de mi cuarto, y mi madre ha bajado del suyo.—Ellos habrán bajado ánteg 
que nosotros, y tú habrás bajado una hora después.—j.Quién ha bajado el libro 
de mi cuavtol—Yo he bajado el libro de tu cuarto.—Mi hermano había bajado 
la silla, y yo había bajado la mesa.—Él ha bajado, pero ^7) no ha (rien) bajado 
nada.—¿Ha (voics) subido V- las sillas al segando piso?—Yo he subido, pero (je) 
no he subido nada al segundo piso.—¿Has (tú) entrado la mesa']—Yo he en-
trado, pero (je) no he (pas) entrado la mesa—¿Quién ha subido y bajado?-—Yo 
he subido y bajado; yo he subido el banco, y (yo) he bajado la silla.—¿Quién 
ha salido de mi cuarto?—El criado ha salido de tu cuarto.—¿Habia V. salido de 
casa?—Yo había salido de casa.—Habrán ellos salido?—Ellos habrán salido; 
pero ella no habrá (pas) salido.—Cuando yo hube salido, él entró en mi cuarto.— 
¿Quien ha entrado y salido?—Mi hermana ha entrado y salido.—¿Han (üs) sa-
cado ellos la mesa?—Ellos han salido, pero {ils) no han 'pas) sacado la mesa. 
De los verbos irregulares y de su conjugación. 
Los verbos irregulares son los que se apartan de las reglas dadas para los 
demás en las páginas 74 y 75. 
NOTA.—Es menester advertir que hay verbos irregulares que no lo son por 
su. formación, que es regular, sino por su terminación, que no se extiende á otro 
verbo; de modo que si se hubiesen incluido en la clase de los regulares hubiera 
sido preciso hacer más de doce conjugaciones. 
ADVERTENCIA SOBRE L A TABLA DE LA CONJUGACION DE LOS VERBOS 
IRREGULARES. 
1. a He puesto la conjugación de los verbos irregulares en una tabla que lo» 
pone todos á la vista, y hace más patente la analogía de su anomalía. 
2. a Dicha tabla va ordenada en dos partes : la primera contiene los cinco 
tiempos primitivos, y la segunda las irregularidades de la formación. 
3. a E n todos los verbos inelaidos en ella, es menester seguir las reglas da-
das para la formación de los tiempos en la pág. 74, cuando no haya nada pre-
venido en la columna de las irregularidades. 
4. a Cuando el primitivo fuere irregular, también lo será el derivado. 
ADVERTENCIA.—Los señores maestros harán conjugará sus discípulos esto» 
verbos con todos sus tiempos, arreglándose sobre la conjugación de los regula-
res, y haciéndose cargo de que el estudio de los verbos debe ser el objeto prin-
cipal de su atención y de la de sus alumnos. 
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T A B L A 
D E L A C O N J U G A C I O N D E L O S V E R B O S I R R E G U L A R E S . 
TIEMPOS PRIMITIVOS 
con los cuales deben formarse los que no están expresados en esta 
Tabla, siguiendo las reglas dadas en la pág. 75. 
PRESENTE 























Un ollant, Irregular.* J'allai. 
yendo. yo fui. 
En envoyant, J'envoie, J'envoyai, 









Je sens, J3 sentís, 





*Hace el presente 
de indicativo: jevais, 
yo voy, etc.; tu vas, 
i l va, nous allons, 
vous ailez, ils vont. 
E l futuro: yo iré, 
¡firai, etc.—El pre-
sente de subjuntivo: 
es menester que yo 
vaya, ilfautquej'ai 
lie, que tu ailles-
qi¿ü aille, que nou, 
a l l ions . que vous 
alliez, qu? ils aillents. 
Futuro: yo envia-
ré, j'ewwermíí, etc.— 
Subjuntivo presen-
te: las tres personas 
del singular y la ter-
cera del plural igua-
les á las del indica-
tivo presente (1). 
NOTA. — Mentir, 
mentir; y se repen-
t i r , arrepentirse, si-
guen la conjugación 
de sentir. 
Conjúguense como sentir, consentir, consentir; ressentir, resentir. 
Dormir, Dormi, Éndormant, Jedors, Jedormis, 
<iomir. dormido. durmiendo, yo duermo, yo dormi. 
Tu dors, 
tú duermes. 
I I dort, 
él duerme. 
Conjúguense como dormir, endormir, rendormir. 
(1) Los verbos cuyo gerundio lleva y la cambian generalmente por i en el presente de sabioit-
HVO «ingular y tercera persona del plural. 
1 
















Je part ís . 
Sortir, Sorfi, En sortant, Je sors, 
salir. salido, saliendo. yo salgo. 
Tu sors, 
tú sales. 
I I sort, 
él sale. 
Partir, Parti, JEn partant,Je pars, 
marcliar- marciiado. marchándo- yo me mar- yo me mar-




/ / part, 
él se mar-
clia. 
Conjúgaense como partir, repartir, volver á partir, ó marchar; en este sen-
tido pide el auxiliar etre, como su primitivo, pero en la de distribuir, repartir, 
pide el avoir, como verbo transitivo. 
Serviri Servi, En servant,Je sers, Je servis, 
servir. servido. sirviendo, yo sirvo, yo servi. 
Tu sers, 
tú sirves. 
/ / sert, 
él sirve. 
Ouvrir, Ouvert, En ouvrant, J'ouvre, J'oiwris, 
abrir. abierto, abriendo. yo abro, yo abrí. 
Tu ouvres, 
tú abres. 




vrir se hará la de 
couvrir, cubrir, y 
sus compuestos. 
Conjúguense como ouvrir, découvrir, descubrir; récoicvrir, volver á cubrir; 
entr'ouvrir, entreabrir. 
Souffrir, Sou/fert, En souffrant,Je souffre, Jesouffris, 
sufrir, sufrido, sufriendo, yo sufro. yo sufrí, 
padecer. Tu souffres, 
tú sufres. 
/ / souffre, 
él sufre. 
Offrir , Of/ert, En offrant, J'offre, J'o/fris, 





Conjúguese como off r i r , m'esoffrir, ofrecer poco. 
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TIEMPOS PRIMITIVOS. 
PRESENTE 1 










fenir, Venu, En venant. Je viens, Irregular'' 
reñir. venido. viniendo, yo vengo. 
Tu viens, 
Tú vienes. 
[ I vient, 
él viene.* 
*Hace el plural del 
presente de indica-
tivo : nous venons, 
vous venez, ils 
viennent. 
**E1 pretérito sim-
ple: yo vine, je vms, 
fu vins, i l vint, nous 
vínmes, vous vinfes, 
ils vinrent. 
E l futuro: yo ven 
dré, je liendrai, etc. 
E l presente de 
subjuntivo , que je 
vienne, que tu vien-
nes, qu'il vienne, que 
nous venions, que 
vous venies, qu'ils 
viennent. 
Conjúguense como venir, circonvenir, convenir, parvenir, alcanzar, lograr, 
prevenir, provenir, devenir, venir á ser; revenir, volver; se souvenir, acor-
darse; subvenir, survenir, sobrevenir; teñir, tener, tener en la mano; contenir, 
contener; cZéíemV, detener; entretenir, entretener, conversar con; maintenir, 
mantener; reteñir, retener; soutenir, sostener. Todos los verbos en enir se con-
jugan como venir, ménos Mnir, bendecir. 
E l verbo venir, y sus derivados intransitivos piden el auxiliar étre. 




Je hais, Je hais, 









gularidad de este 
verbo no está en su 
formación, sino en 
su pronunciación, 
porque el ai suena 
a-i en todos los tiem-
pos ménos en el sin-
gular del presente 
de indicativo, en 
que suena e: jehe, tu 
he, i l he. 











Conjúguense como bouillir, ebouillir y rebouillir. Débouillir, término 
tintorería, aunque derivado de bouillir, es regular, y se conjuga como Jinir. 
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TIEMPOS PRIMITIVOS. 
PRESENTE' 












Gourir. Couru, JEncourant, Je cours, 










tes las dos r r . 
Conjúgaense como courir, accourir, acudir; concourir, concurrir; discourir, 
ámcmÚT',parcourir, recorrer; encourir,c&6v en; recourir, recorrer; secourir, 
aocorrer. 
Fai l l i r , F a ü l i , En faillatit , Je faux, 
faltar. faltado, faltando. yo falto. 
Tu faiox, 
tu faltas. 
/ / faut, 
él falta.* 
Je fail l is , 
yo falté. 
*Plural: nos f a i l -
lons, vous faillez, 
ils failíent. 
Futuro : je /au~ 
drai... 
Condicional : je 
faudrais... 
ADVERTENCIA .—La lengua hablada tiende á regularizar este verbo haciendo 
el gerundio, e?i/^7/mcíre¿; presente de indicativo, je faillis, etc., futuro je 





En fuyant. Je fuis, 
huyendo, yo huyo. 
Tu fuis, 
tú huyes. 
/ / fui t , 
él huye.* 
Je fuis, * Hace el plural 
yo huí, del presente de in-
dicativo : nous fu-
yons, vous f uyez, ils 
fuient. 
Subjuntivo pre-
sente: que je fuie, tu 
fuies, i l fide, nous 
fuyions, vous fuyiez, 
ils fuient. 
Este verbo es poco usado en el pretérito simple y en el imperfecto da subjun-




En mou- Je meurs, Je mourus, 
rant, yo muero, yo morí, 




* Hace el plural 
del presente de indi-
cativo : nous mou-
rons, vous mourez, 
ils meurent. 
E l futuro: yo mo-
riré, je mourrai, etc. 
pronunciándose con 
fuerza las dos rr . 






















J1 acquiers, J'aequis, * Hace el plural 
yo adquie- yo adquirí, del presente de in -
ro. dicativo: nous ac-
Tuacquiers, quérons , mus ac-
tú adquie- quérez, ils acquie-
res. rent. E l futuro: yo 
I I acquiert, adquiriré, j 'acquér-




re, que tu acquieres, 
qiCil acquiere, que 
nous acqu er ions , 
que vous acquériez, 
qu'ils acquierent. 
Conjúguense como acquérir, conquerir, conquistar; requerir, requerir; s'en-
g-ídnr, inquirir, informarse. 
Cneillir, Gueilli, 
coger. cogido. 
Encueillant, Je cueille, Je cwa7fe, Futuro : yo cogeré, 
cogiendo, yo cojo. yo cogí. Je cueillerai, etc. 
Tu cueilles, 
tú coges. 
I I cueille, 
él coge. 














Conjúguese igualmente assaillir, acometer. 
Vétir, Vétu, En vHant, Je vets, 
vestir. vestido. vistiendo, yo visto. 
Tu veis, 
tú vistes. 
I I vét, 
él viste. 
lie, llis. Jetressaillerai, etc. 
yo me so- yo me so- Condicional pre-
bresalto. bresaltó. senté: Je tressaille-

























En s'asse- Je m'assois Je m'assis, 
yant, ó as- ó je m' as- Yomesen-
soyant, sieds, tó. 
sentando - yo me siento, 
se. Tu t'assois, 
ófufassieds, 
tú te sientas. 
I¿ s'assoií, 
ó Us'assied, 
él se sienta. 
l i s s'assoient 
ó s'asseyerit, 
ellos se sientan. 
En déchéant, Je déchois, Je déchus, 
decayendo, yo decaigo." yo decaí. 
S,asseoir,Á»sis, ' Futuro: yo me 
sentarse, sentado. f   '     sentaré, je m'assié-
rai , 6 je m' assoirai, 
ó asseyerai. Condi-
cional presente: je 
m'assiérais, ó assoi-
rais, ó asseyerais, 
etc. Subjuntivo pre-
sente; queje m'asse-
ye, ó m' assoie, etc. 
Pretér.^Meje m'as-
sisse... 
Déchoir, Déchn,  éc éa t, Je éc is, Je éc s, * Hace el plural 
decaer. decaído, ec e ,  ec i ,   ecaí, del presente de in-
dicativo : nous dé-
choyons, vous décho-
yez, ils déchoient,— 
E l imperfecto: je dé-
«hoyais, etc.—El fu-
turo: je décherrai, 
etc. — Presente de 
subjuntivo: que je 
déchoie, etc. 
Kassenir, volver á sentar, es el único_ verbo que se conjuga como asseoir. 
Je vis, * Hace el plural 
yo vi . del presente de in -
dicativo : nous vo-
yons, vous voyez, ils 
voient.—El futuro: 





En voyant, Je vais, 
viendo. yo veo. 
Tu vois, 
tú ves. 
/ / voit. 
él ve," 











vant, yo muevo 
moviendo. Tu meus, 
tú mueves, 
I I meut, 
él mueve. 
En pour- J'epourvois Jzpourvus, 




/ / pourvoit 
él provee.* 
Trévu, En prévo- Je prévois, Je prévis. 
previsto. yant, yo preveo, yo previ, 
previendo. Tu prévois 
tú prevés. 
I I prévoit, 
él prevé.* 
Tuturo de indi-





* Hace el plural 
del presente de indi-
cativo: nouspourvo-
yons, vou& pourvo-
yez, ils pnurvoient. 
— E l futuro: j ê i o ur-
voirai, etc. 
*Hace el plural del 
presente de indicati-
vo: nous prévoyons, 
vous prévoyez, ils 
prévoient.—El tuiv^-
xo'.jeprévoirai, etc. 





















Savoir , Su^ 
-saber. sabido. 
Je puis ó 





él puede. * 




I I saii, 





* Hace el plural del 
pres. de ind.: pou-
vons, pouvez, peu-
vent,—El futuro, je 
pourrai, etc. — E l 
pres. desubj.:*'/ faut 
que je puisse, puis-
ses,puisse, puissions, 
puissiez, puissent. 
* Hace el plural 
del pres. de indic..-
savons, savez, savent. 
— E l pret. imperf: je 
savcds, etc.—El fu-
turo: yo sabré, je sau-
r a i etc. — Pres. de 
subj.: es menester 
que yo sepa, i l faut 
que je sache, sacheSy 
sache, sachions, sa-
ch-iez, sachent.—lmp.: 
Sabe tú, sache, sa~ 
chons, sachez. 
Enturo: je vau-
drai, etc.—Pres. de 




' Hace el plural 
del pres. de indio.: 
voiilons, voitlez, veu-
/ewií .—El futuro: yo 
querré, je voudrai, 
etc .—El pres. de 
subj.: H faut que je 
veuillefVeuilíes^eui' 
lie, voultons, w u -
liez,veuillent.—ÍJO.p. 
veux, voulons, vou-
lez. También se di-
ce vetiille, veuilíons, 
veuillez (3). 
E l uso ha consagrado invariablemente veuillez, Qn la acepción del español 
sírvase V., y asi, diremos: veuillez bien une rendre ce service, sírvase V., ó tenga 





En valant, Je vaux, 





En voulant Je veux, 









(1) Este je puis solo es para la primera persona, porque no se dice tu puis, i l puit, si no tu peux, 
w psut. Adviértase queje puis es más usual y culto queje peux. 
(2) Se puede decir al presente de indicativo con negación; 11 Je ne sache personnequ'on puisse 
Mu comyarer-ii 
(3) Ejemplos de imperativo: veux-le hien, et tu réussiras; voukz-le siruiérement, et mus y 
Paniendrez. 


















U n p re - Je prends, Je pris, 
nant, yo tomo, yo tomé, 
tomando. Tu prends, 
tii tomas. 
I I prend, 
él toma. * 
* Hace el plural 
del presente de in-
dicativo: notis pre~ 
nons, vous preñez, 
ils prennent. 
Conjúguense como ̂ r e t ó r e , arrendire, aprender; stirprendre, sorprender; 
comprendre, comprender; méprendre, equivocar; s'éprendre, prendarse; entre" 
prendre, emprender. 
Faire, Fai t , E n f a i - J e f a i s , Je fis, * Hace el plural 
sanf, yo hago, yo hice. del presente de in-
hacer. hecho. haciendo. Tu fais, dicativo: nous /ais-
tú haces. sons , votes faites, 
I I fait , ils fonf.—'El futuro: 
él hace. * je ferai , etc.—El 
presente de subjun-
tivo : es menester 
que yo haga, i l faut 
que je fasse, fasses, 
fasse, fassions fas-
siez, fassent. 
Conjúguense como faire, contrefaire, défaire, forfaire (este verbo sólo se 
usa en infinitivo y en los tiempos compuestos) iríéfaire, parfaire, redéfaire, 
refaire, satis faire , sur faire. 
NaUre, Né, E n n a is-Je nais, 
sant, yo nazco. 
nacer. nacido. naciendo. Tu nais, 
tú naces. 
I I nait, 
él nace. 
Je naquis. Se conjuga con el 
yo nací, auxiliar Hre* 







En disant. Je dis, 
diciendo, yo digo. 
Tu dis, 
tú dices. 
I I dit. 
él dice,* 
E n s u f - Je suf/is, 
Jisant, yo basto, 
bastando. *Tu suffis, 
tú bastas. 






* Hace el plural 
del presente de in-
dicativo : nous d i -
sons, vous dites, ils 
disent. 
N O T A . — C orno 
suffire, se conjuga-
rán conflre, confitar, 
y circoncire, circun-
cidar ; advirtiendo 
que el primero hace 
el participio con/it, 
y el segundo circon-
cis. 






GERUNDIO | SINGULAR PRETÉRITO | de 
presente de 
presente. indicativo. simple. la formación. 
leer-
L u , En lisant, Je lis, 
leido. leyendo. yo leo. 
Tu lis, 
tú lees. 




Conjúguense como t ire, relire, volver á leer; élire 
reelegir. 
flcrire, Éci'it, E n 'ecri- J'écris, J'écrivis, 
vant, yo escribo, yo escribí. 
escribir, escrito. escribiendo Tuecris, 
tú escribes. 
I I ecrit, 
él escribe. 
elegir; reélire, 
Conjúguense como écrire, circonscrire, décrire, inseriré, prescrire, récriret 
sousc7'ire, transcrire. 
Bire, R i , En riant, Je vis, Jeris, 
reir. reido. riendo. yo rio, yo reí. 
Tu ris, 
tú ries. 
11 r i t , 
él rie. 
Conjúguese como rire , sotirire, sonreírse. 
Nuire, N u i , E n nu i - J enu i s , Jenuisis, 
sant, yo daño, yo dañé, 
dañar. dañado. dañando. Tu nuis, 
tú dañas. 
I I nuü, 
él daña. 






cosiendo, yó coso. 
Tu couds, 
tú coses. 




* De este verbo 
no se usan: pretéri-
to ni imperfecto de 
subjuntivo, niel im-
perativo. 
Conjúguense como coudre, découdre, descoser; recoudre, volverá coser. 
Moudre, Motilu, 
^oler. molido. 
E n mou-Je mouds, Je moulus, 
lanf, yo muelo, yo molí, 
moliendo. Tu mouds, 
tú mueles. 
/ / moud, 
él muele. 
Conjúguense como moudre, émottdre, afilar; remotidre, volver á moler. 
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TIEMPOS PRIMITIVOS. 
PRESENTE: 

















JSn resol-Je résous, Jerésous,ó 
vant, j o resuelvo je résolus, 
resolviendo Tu résous, yo resolví. 
tú resuelves 
/ / résouf, 
él resuelve. 
JEn r o m - Je romps, Je rompis, 
pañi, yo rompo, yo rompí, 
rompiendo. Tu romps, 
tú rompes. 











E n v a i n - Je vaincs, 
quant, yo venzo. 
venciendo. Tu vaincs, 
tú vences. 
I I vainc, 
él vence. 
Enhaitant, Je bats, 
cascando. y o case o. 
Tu bais, 
tú cascas. 
I I bat, 
él casca. 
Jevainquh 
yo vencí. * * Las tres prime-
ras personas del in-
dicativo y del im-
perfecto son poco 
usadas. Véase defec-





Conjúguense como battre, combatiré, pelear; debatiré, debatir; rebatiré, 
rebatir; s'ebaitre, holgarse. 
En meitant, Je raets. Je mis, 
poniendo, yo pongo, yo puse. 
Tu mets. 
tú pones. 
I I mei, 
él pone, 
Conjúguense como mettre, admitiré, admitir; c.ommeitre, comprometire, 
démettre, émeiire , s'eniremeiire , omettre , permeitre, promettre, remettre, 
soumeitre, transmetire, repromettre. 
Suivi. Ensuivant Je suis, Suivre, 
seguir. seguido. siguiendo. yo sigo. 
Tu suis, 
tú sigues. 




Conjúguese como suivre, poursuivre, peT&egmr j proseguir. 



























Conjúgnese como vivre, survivre, sobrevivir. 
Boire, B u , Enhuvant, Jebois, Je bus, * Hace el plural 
beber, bebido, bebiendo. yo bebo, yo bebí. del presente de in -
Tti bois, dicativo: ncms bu-
tú bebes. vons, vous buvez, ils 
I I boit, boivent. Subjunti-
él bebe.* vo presente; que je 
boive, boives, boive, 
buvions, buviez, 
boivent. 
Croire, Cru, JSn croyanú, Je crois, Jecrus , 
creer. creído. creyendo. yo creo, yo creí. 




Conchire, Conclu, E n concluant. Je conchos, Je conclus, 
concluir, concluido, concluyendo, yo concluyo, yo concluí. 
T u conclus, 
tú concluyes. 
/ / concluí, 
él concluye. 
Conjúguese como conchcre, exclure, excluir. 
ADVERTENCIA SOBRE ALGUÑOS VERBOS IRREGULARES. 
1>0 Aller. Este verbo es á veces reflexivo, y entóneos pide la partícula en, 
esta forma: s'e» aller, irse; je m'e» suis alié, yo me he ido. Construido así, 
este verbo equivale á salirse, marcharse, y no se debe entóneos señalar el lugar 
«donde se va: v. g.: Adiós, me voy, adieu,je m'en vais; Pedro se baido, Piewe 
* ̂  est alié; pero no se dirá: je m'en vais ct la messe, yo voy á misa; je m'en i ra i 
^ w campagne, yo iré al campo; i l s'en est alié á la chasse , él ha ido á cazar; 
^o , je vais á la messe, j ' i r a i á la campagne, i l est alié á la chasse. 
La conjugación de s'en aller es la misma que la de aller, en esta forma: 
^ , s ' e n aller; yéndose, s'en allant; haberse ido, s'en étre alié; habiéndose ido, 
en etantallé; yo me voy, je m'en vais, tu t'en vas, i l s'en va, nous nous en 
Jíons) vous voits en allez, ils s'en vont; yo me iba, je m'en aliáis; yo me fui, je 
en attai; yo me iré, je m'en irai , etc. 
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Imperativo sin negación. 
Vete Ya-fen (i). 
Váyase él Qu'ils'en aille. 
Vámonos AUons-nous~en 
Idos A llez-vous-en. 
Vayánse ellos... Qu'ils ¿en aillent. 
Imperativo con negación. 
No te vayas Ne €en va pas. 
No se vaya é l . . . Qu'il ne i en aille pas. 
No nos vayamos. Ne nous en allons pas. 
No os v a y á i s . . . . • iVe vous en allezpas. 
No se vayan ellos. Qu'ils ne s'en aillent pas. 
2. ° Bénir, bendecir. Este verbo se conjuga como finir; sólo es irregular 
en que tiene dos participios: béni, bénie , y bénit, bénife; del primero se 
usa hablando de las personas, como: tú eres bendita, tu es bénie. y del 
segundo, para espresar las cosas benditas, como: agua bendita, de l'eau 
h'enite. 
3. ° Compuestos de diré. Se habrá reparado que este verbo tiene la irregu-
laridad en la segunda persona del plural del presente de indicativo, en que hace 
vous dAtes, y no vous disez, vosotros decís, ó V . dice. 
Se debe advertir que ningún compuesto de diré tiene esta irregularidad, 
sino rediré, volver á decir, que también hace vous redites, V. vuelve á 
decir, etc. Los demás compuestos. como dédire, desdecir; interdire, pro-
hibir ó suspender á uno de su empleo; mediré, murmurar; prédire, 
pronosticar; hacen vous dédisez, vous interdisez, vous médisez, vous pré-
disez. 
NOTA.—Maudire, maldecir, dobla la s en el gerundio y tiempos formados 
de él: v. g.: maldiciendo, en maudissant, y por consiguiente, nous maudissons, 
vous maudissez, ils maudissent. Se conjuga como finir, exceptuando el partici-
pio, que dice maudü. 
4. ° Tordre, torcer. Según la conjugación de mordre se hace la de tordre] 
pero es menester advertir que este tiene tres participios: íordií, tors, tort, 
que hacen su femenino tordue, torse, torte; sin embargo, el verdadero parti-
cipio y el que forma los tiempos compuestos es tordu; los otros dos deben 
considerarse como puros adjetivos. Suele decirse: soie torse, seda torcida; 
bouche torte , boca torcida; pero en estas frases: yo he torcido, tú has torci-
do, etc., sólo se usa de j 'a* tordu, tu as tordu, i l a tordu, y no j ' a i tort, tu 
as tort, etc. 
Vocabulario. 
Esto es, G'est-á-dire. i 
Después que él, Apres qu'il . 
Quedarse, Rester (no es reflexivo en francés). 
jÁ casa de quién? ) .. 
¿En casa de quien? j thez quil 
A casa de álguien, 1 „, , , 
E n casa de álguien, | Chez 
(1) Póngase cuidado en no escribir va-t-en. 
I 
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Ir en coche, 
Ir á caballo, 
Ir á pié, 
I r á pescar. 
Ir á cazar, 
Red, 
Le gusta á V. ir? 
Por consiguiente, 
Caza, 
E n abundancia, 








A ller en voiture. 
Aller á cheval. 
A ller a pied. 
A Ller á la peche, 
Aller á la chas se. 
Filet. (m.) 
Aimez-vous a aller% 
Par conséquent. 
Du gihier. (m.) 
Un abondance. 
Ce chapean me va-t-il hienl 
Habit. (m.) 
Mal. 
Hahiller, j en la acepción e|i que aquí 
se usa también aller. 
A merveille. 
Adele. 
Cela va sans diré. 
Aller chercher. 
• - -
X X I V . 
¿Cuándo va V. á casa?—Yo voy á casa hoy.—i A qué hora (mftffSe fué us-
ted?—Yo me fui á las diez.—Yo me iria, si (je) pudiese {imperfde indic); pero 
yo no me voy {pas), porque mi padre no quiere {pas) que yo me vaya.—Vete.— 
Yo no quiero \pas) irme, porque yo tengo ganas de dormir.—¿A dónde irá 
usted?—Yo iré á tu casa, y después (ensioite j ' ) iré á casa de m| buen amigo.— 
jlría V. á mi casa si yo fuese {imperf. de indic.) á casa de Y.'«—Yo iría á casa 
de V., si V, viniese {imperf. de indic.) á mi casa.—¿A qué hora ha (vous) ido 
usted á su casa (de él)?—Yo he ido á su casa (de él) á las cuatro ménos cuarto, 
esto es, después que él ha venido á mi casa.—¿Se -van Vds?—Vámonos.—Nos-
otros nos quedamos, y Vds. se van.—Yo fui á mi casa para que él fuese á casa 
de mi hermano.—^Cuándo te irás tú?—Yo me iré cuando tú te vayas (futuro). 
—íA casa de quién iba V.?—Yo iba á casa de álguien.—¿Dónde está V.?—Yo 
estoy en mi casa, y Pedro está en la suya (chez lui).—¿Iba V . en coche?—Yo 
iba en coche, y mi hermano iba á caballo.—¿Irán ellos á pié?—Ellos irán á 
Pié, nosotros iremos á caballo, y las señoras irán en coche.—i Va V . á pescar? 
Yo iría á pescar, si yo tuviese (imperf de indic.) una red.—¿Le gusta á 
jisted ir á pescar?—Más me gusta ir á cazar.—Mi padre ha ido á cazar, y mi tio 
ido á pescar; por consiguiente (nous) tendremos caza y pesca en abundancia. 
r~iMe va bien este sombrero?—Este sombrero te va muy bien.—Esta casaca le 
iría á, V. muy mal.—Este vestido (de mujer) le viste á V. á las mil maravillas, 
—ílrá^ V, al teatro con Adela?—Por supuesto.—¿Quién va por el pan y el vino? 
^ Y o iré (á) buscar el pan y el vino—¿Quiere V. ir (á) buscar al (le) médico?— 
0̂ voy (á) (le) buscarle.—Yo iria (á) buscar los libros; pero (je) no puedo ir por 
eilos, porque no tengo (pas) tiempo.—¿Enviarás tú (á) buscar (á) mi hijo?)—Yo 
|e enviaré (le) (á) buscar.—Envia (á) buscar un poco de cerveza, pues (car je) 
í l f f0 Se(^—¿Enviarías tú (á) buscar la sidra, ñ yo enviase (imperf. de indic.) 
buacar el aguardiente?—Si tu enviases (imperf. de indio.) (á) buscar el 
a,guardiente, yo enviaría (á) buscar la buena sidra que yo tengo en casa. 
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Weelibalarlo. 
A la jambe. 
Une grande douleur. (f.) 
A la maison. 
De la maison. 
J^en suis fáché. 
JStre hien aise que. 
Etre fáché que. ¿ 
E n si bonne santé. 
Part ir (no es reflexivo; aux. étre.} 
Les méchanfs. 
Se réjouir de. 
Ifautrui . (sust.) 
Honnetes gens. 
Je voudrais bien. 
JS'endormir. 
Repartir (aux. Hre). 
Apres. 



















A coeur ouvert. 







X X V . 
iQué siente V. en la pierna?—Yo siento mucho dolor en la pierna.—Si V. 
sintiese {imperf. de indic.) lo que yo siento, {vous) no saldría {pas) Y. de casa.-" 
E l dolor que yo sentí fué mayor {plus grande) que el que Vds. sintieron.— 
¿Sabe V. quién (qui) ha muerto (aux etre?)—Mi amigo ha muerto.—Lo siento 
muclio.—¿Sabe V. quién ha llegado1?—¿Quién ha llegado?—Mis padres han 1 '̂ 
E n la pierna, 
Mucho dolor, 
A casa, \ 
E n casa,| 
De casa, 
Lo siento, 
Alegrarse de que. 
Sentir que, 




Ageno, a. I 
os-as. j 
Hombres de bien. 
Yo bien quisiera, 
Dormirse, 











Tronco de árbol, 
Asiento, 
Guia, 
De buena gana, 
Puerta. 
Alguien, 
Llamar (ála puerta), 
Tan pronto como, 
Balcón, 
Cerrar, 
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gado.—Yo me alegro de que ellos hayan llegado.—Ella sentirá que V . no 
venga (pas).—Yo me alegro que V . haya venido (aux. étre) á mi casa.—Yo me 
alegro de (vous) ver(á V.)tan bueno.—Yo siento que él se haya marchado.— 
Los malos se alegran de la desgracia ajena ; pero los hombres de bien la (en) 
sienten.—¿Quién duerme en (dnns) este caarto1?—Yo duermo en este cuarto, y 
mis hermanos duermen en el otro.—Dormía V. cuando yo salí1?—Yo dormía, 
cuando V . salió.—Él habla durmiendo; pero cuando yo duermo, callo (je me 
tais).—Yo bien quisiera dormir; pero yo no puedo.—Ella cantaba para que el 
niño se durmiese.—¿Cuándo se marcha V.^—Yo me marcho mañana, y mi her-
mano se ha marchado (aux. etre) esta mañana.—¿Quieren Vds. que nos marche-
mos'?—Marchémonos ahora.—Yo me marchaba, cuando V. llegó. —Yo me volví 
i marchar, después de haber llegado.—¿Se marchará V. pronto1?—Yo me mar-
charé esta noche.—Él se habrá marchado ántes que yo.—Ella ha repartido el 
pan, y yo he repartido el vino.—Mi hermano se ha vuelto á marchar, y yo 
(moije) me he quedado.—Yo me habría vuelto á marchar sin demora.—¿(A) 
quién sirves tú?—Yo sirvo (á) mi amo.—Esta mujer ha servido (á) mi hermana. 
—La botella me sirvió de candelero, y la mochila de almohada.—Este jergón 
nos servirá de cama.—Este tronco de árbol me ha servido de asiento.—¿De qué 
le (vous) sirve él á YA—Él me sirve de guia, y yo le sirvo de maestro.— 
jQuiere V . (me) servirme1?—Yo le {vous) serviré (á V.) de buena gana, si V . me 
admite en su casa.—Abre la puerta, álguien llama.—¿Quién abrió la ventana1?— 
Mi hermano la abrió, porque él tenía calor.—¿Abrirás tá la puerta, euand© yo 
llame {futurof.—Yo la abriré tan pronto como V. llame {futuro).—¿Quién ha 
abierto el balcón1?—Yo he abierto el balcón, y (j') he cerrado la ventana.—(Ya) 
(vous) puede V . {le) creerle, porque {car) habla con el corazón en la mano.—Abre 
pronto, que {car j ' ) tengo frió.—¿Quién ha entreabierto el balcón?—Mi hermano 
lo ha entreabierto.—Descubra V. este cesto, y {nous) veremos lo que ^7) con-
tiene.—Él ha padecido más que V.—Este reumatismo me hace padecer mucho. 
¿Qué me ofrece Y.1?—Yo le {voiis) ofrezco á V . estos libros.—¿Quién me ofre-
cerá un vaso de vino1?—Yo te ofreceré una botella de aguardiente.—Él me ofre-
ció cien francos, y yo no los quise.—Yo le ofrecí mis servicios para que él rne 




Volver (al punto donde está el 
que habla, esto es, aquí). 
Volver (al punto donde no está 
el que habla, esto es, allá), -
Lograr (seguido de infinitivo), 
E n muy poco tiempo. 
Prevenir, 
Tener en la mano, 




¿Qué será de mí1? 









JEn forf peu de temps. 
Prevenir, (aux. avoir.) 
Teñir. 





Que deviendrai-je? (E l genitivo del cas 
tellano es sujeto ea francés.) 
Devenir. 
Bes mendiants. 
Se /aire; devenir. 
Ma7'chand. 
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Corredor, Gourtier. 
Volverse (en el sentido en que 
está, aquí), Devenir. 
Viento, Vent. 
Recio, Fort, vmlent. 
Aguantarse, resistir, Teñir bon. 
Aguantar, Teñir. 
Atacar, acometer, Attaquer. 
Cuerda, Oorde. 
Por este cabo, P a r ce bouí. 
Acabar de (expresando un acto 
reciente), Venir de. 
Convenir, Convenir. 
T e m a s . 
X X V I . 
¿De dónde viene Y . l—Yo vengo de mi casa {de chez moi).—¿Quiere V. ir 
(venir) (1) á mi casa1*—Yo no quiero (pas) ir á su casa de V . , porque yo tengo 
mucho que (a) hacer.—¿Vino él con su hijo'?—Él vino con toda su familia, j él 
volverá mañana solo {fou( seuí).—¿Vendrán ellas con iiosotros'?~Ellas irán 
con Vds., si Vds. van al teatro.—Él ha venido (aux. Hre) con nosotros, y él se 
marchará mañana.—Él vino á mi casa para que yo fuese á la suya {ches lui).~ 
Yo fui á su casa para que él viniese á la mia (chez moi).—Si V. hubiese venido, 
yo no hubiera (pas) salido, pero yo salí porque (je) sabía que V . no vendría 
(pas).—Ven conmigo (avec moi), y tú la verás.—Él ha venido esta mañana ámi 
casa, y yo sentí (je fus fáchede) ng verle (ote pas levoir).—¿Has (tu) logrado ver 
(á) tu hermana'?—-Yo he logrado (ta) verla; pero no he (pas) logrado (iui) ha-
blarle.—Él logró aprender la lengua alemana en muy poco tiempo.—Yo había 
logrado (le) entenderle.—Él me ha prevenido que (¿7) no vendría (pas).—Él vino 
ayer y ^7) volverá mañana.—Él dijo que (il) volvería, y (il) no ha (pas) vuelto. 
—¿Quién ha tenido mi sombrero en la mano?—El muchacho lo ha tenido.—Sír-
vase V . sumar esta cuenta.—Allá voy: cinco y siete son (font) doce, pongo (je 
pose) dos, y llevo (je retiens) uno —¿Qué será de mí?—Yo nd sé lo que será de v. 
—¿Qué será de nosotros, cuando (nous) hayamos (futuro^ perdido nuestro diñe-
ro1?—Vds. vendrán á ser unos mendigos, si Vds. no quieren [pas) trabajar para 
ganarse el sustento(po^r gagner votrevie, ó pour gagner votre pain).—Ella vino 
áser muy desgraciada.—¿Se hizo él rico'?—El se hizo riquísimo, más rico qi 
sus hermanos.—Él se hizo mercader, y su hermano corredor.—Los niños¡ 
vuelven (des) hombres, y los hombres se vuelven viejos.—Este árbol se hará 
tan grande como el otro.—¿Qué ha sido de ellos1?—Yo no sé lo que ha sido de 
ellos.—El viento era muy recio: pero el árbol se aguantó.—Los enemigos nos 
atacarán; pero nosotros nos aguantaremos.—Aguante V. la cuerda por este 
cabo: yo la aguantaré por el otro.—¿Acaba V. de llegar?—Yo acabo de llegar, y 
mi hermano acaba de salir.—Yo acababa de escribir esta carta, cuando »• 
llegó.—Ellos acababan de salir, cuando V. entró.—Esta casa me conviene más 
que la otra; la otra no puede (ne saurait) (me) convenirme, porque (elle) es 
muy cara. 
Vocabulario. 
Ni siquiera, ni áun, Pas meme. 
Cristiano, Chrétien. 
(1) Loa franeese^ usan mucho venir por ir. 
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Con muciio placer, 
Recurrir á, 
Rey,reina, 
Ecíiar á correr. 
Perseguir, 
Todos nosotros (seguido 
Moribundo, 
Cosa, 
De otro modo. 
Su desconsolada mujer, 
Llorar á lágrima viva, 
Compadecer, 
Con todo mi corazón, 
¡Ay de mí! 



























Avec bien dio plaisir. 
Avoir recourscl; recourir a, 
Boi, reine. 
S' enfuir, se sauver. 
Foursuivre. 
Notes tous, nous. 
Mourant. 
Chose, 
D'une mitre maniere: auírement* 
Sa femme désolée. 
Tleurer a chandes larmes. 
Flaindre. 
T)e tout mon cceur. 
lIUas\ 





X X V I I . 
lAborreces tú (á) Mguienl—Yo no aborrezco (á) nadio îffli siquiera (á) los que 
ffie aborrecen. —Me alegro de que tú no aborrezcas á nadie, pues (car) un buen 
cristiano no debe aborrecer ni aún (á) sus enemigos; ántes al contrario (ü) ha 
^ (les) amarlos.—El ódio es un sentimiento penoso para el que lo experimen-
•̂—oMe aborrecerá V . porque yo le (vous) riño, cuando V. no estudia la (votre) 
Acción'?—Antes al contrario, yo le (vous) querré á V . , porque (?e) veo que usted 
^ea que yo apronda.—Cuando el agua hierva (fnt.) viértala V. en la tetera. 
"~-El agua no hierbe (pas) todavía.—¿Le gusta á V. el cocido'?—El cocido me 
Susta mucho después de la sopa. —¿Quién corre1?—El muchacho corre, {il) ha 
Corridoy ^7) correrá.—No corra V. tanto.—Anda corriendo, y dile que yo no 
Piedo ir á su casa.—Si V . corriese (imperf. de indic), yo correría.—Si V. anda 
Espacio, yo iré despacio.—¿Quien te ha socorrido?—Aquel valiente soldado me 
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ha socorrido.—Nosotros hemos de socorrer ( á ) nuestros semejantes, cuando 
(eYs) necesitan nuestra ayuda.—Ayúdate, y Dios te ayudará.— ¿Quién te lia 
ayudado á bajar1?—Esta buena mujer m e t a ayudado á bajar; (5^) iDios la 
bendiga!—¿Ha recorrido V . el jardinl—Yo lo he recorrido con mucho placer. 
¿A quién recurrirás^—Yo recurriré á la reina.—Yo recorrí toda la casa, y 
encontré {je 11'y irouvai pas) lo que yo buscaba.—¿Por qué huye V.1?—Yo huyo 
porque (j' j tengo miedo.—¿Por qué,echó V . á correr?—Yo echéá correr porqué 
mis amigos echaron á correr.—Aunque tú veas (á) tu enemigo, no echesá 
correr, porque si tú echas á correr, él te perseguirá.—¿A qué hora ha 
muerto (aux. étre) él]—Él ha muerto á las cinco de la mañana.—Todos nos-
otros hemos de morir.—El moribundo ve las cosas de otro modo.—Él se moría 
y su desconsolada mujer lloraba á lágrima viva.—¡Pobre mujer! yo la compa-
dezco con todo mi corazón.— ¿Morirán ellos esta nochel—¡Áy de mí! yo creo 
que ellos han muerto.—Él murió á la edad de quince años.—¿Ha (vous) adqui-
rido V. algo?—Yo he adquirido un buen libro.—Él adquiere mucho dinero.— 
Su hermano adquirirá más prudencia {phis de sagesse) que su primo.—¿Quién 
ha conquistado este país?—Los franceses lo han conquistado.—Los conquista-
dores son generalmente unos azotes (des fiéatix) de Dios. 
WocaSbiilario. 
Flor, Fleur. 
Ser apasionado á una cosa, Aimer bemtcotip une chose. 
Linda canción. Jolie chanson. 
Cansar, Fatigiier. 
Cansado, Fatigué; tas. 
Hierba, Herbé. 
Fresco, Frais {m.),fratche. (f.) 
Mucha gente, Beaucoup de monde. 
Ser corto de vista, • Etre myope, ó avoir la vue basse. 
Todo lo que necesitamos, . Tout ce dont nous avons besoin. 
Proveedor, t Pourvoyeur. 
Suceder, Arriver {sbn.x. etre). 
Desde mucho tiempo. Depuis longtemps. 
Por efecto de, A la suite de. 
Causa, Cause. 
JSTatural, Naturel. 
Campo (campiña), Campagne. (f.) 
Doler, Avoir mal h, 6 faire mal. 
E n tan corto tiempo, Ensi peu de temps. 
Tomarse el trabajo, ó la molestia, Prendre la peine. 
Pensar, Penser. 
T e m a s . 
X X V I I I . 
¿Quién coge las flores de mi jardín?—Tu hermana las coge, porque ella es 
apasionada á ellas.—Cogiendo aquellas rosas, (elles) cantaban ellas una linda 
canción.—¿Cogerá V . las flores que me gustan {que f aime)1!—Yo cogeré las flo-
res que le gustan á V.—Él quiere sentarse en (szc?') este banco, y yo me sentaré 
en (sur) estâ  silla.—Yo estoy cansado; sentémonos sobre la hierba fresca.—-El 
se ha sentado (todo verbo reflexivo pide en francés el auxiliar étre).—¿Dónde ss 
había {il} sentado él?—El se había sentado donde V. se {vous) sienta ahora.-" 
Yo {moi, je) estoy sentado, y tú {6oi, tu) estás en pié.—¿Qué ve Y.? - Y o no veo 
nada.—¿Quiero V . ver (á aquella pobre mujer?—Yo quiero {la) verla.—Qué b» 
{vous} visto V,?—Yo he visto mucha gente.—¿Qué veremos nosotros?—Nos-
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otros veremos lo que Vds. han visto.—jTe había [elle) visto ella1?—Ella me ha-
jjía visto; pero ella no me había [pas) conocido.—Veamos este l ibro.—Senté-
monos, y veamos lo que V. tiene que (a) decir.—jEs V. corto de vistan—Yo 
g0y tan corto de vista, que {je) no veo nada á dos pasos de distancia {d, deux 
pas).—Quién te provee de vino1?—El mismo mercader que me provee de aguar-
diente.—¿Quién está provisto de pan?—Mi sobrino está provisto de todo lo que 
necesitamos.—¿Dónde está el proveedor1?—El proveedor está en sn. casa; ¿quie-
je V. verlel—Yo quisiera {le) verle para {hoi) decirle que me traiga [de m'ap-
morter) lo que yo le pedí.—¿Había V. previsto lo que ha sucedido]—Yo lo ha-
bía previsto desde mucho tiempo; pues {car) yo preveo lo que ha de suceder 
por efecto de causas naturales.—¿Puede V. venir con nosotros?—Yo no puedo 
ir con Vds., porque tengo mucho que hacer.—¿Puede Y . ir al campo?—Yo no 
podré ir al campo, porque me duelen los piés. —¿Podrías tú hacer lo que yo 
hago?—Yo pudiera hacerlo, pero yo no quiero (pas).—Fué preciso hacer todo lo 
qae {tout cequHL) quiso, é {ü) hizo lo que él no debía {pas) haber hecho.—Yo 
no creía {pas) que él pudiese hacer lo que él ha hecho.—Yo no creo {pas) que é l 
pueda aprender la lengua francesa en tan corto tiempo.—Ellos quieren estu-
diar, pero {ils) no pueden {pas); Vds. pueden, y {vous) no quieren {pas).— 
jQuién podrá prever lo que V. prevé?—V. podrá {le) preverlo, si {vous) se toma 




Algo de nuevo, 
Valer la pena, 
Vivir (residir), 
Paraguas, 
iCuánto vale eso? 
¡Vale la pena de? 
No vale la pena de. 
Hacer un favor, 
Quedar agradecido, 
Tarde, _ 
Ser aficionado á. 
Español, 
Por la mañana, 
Huevo pasado por agua, 




En la bolsa, 
gobierno, 
Declarar la guerra, 
fcia, 
gatender, 




°egar (tener buen despacho ó acep-
tadon), 




Quelque chose de nauvemi. 
Valoir la peine. 
Deme2trer. 
Parajiluie. 
Combien cela vaut-ill 
Cela vaut-il la peine del 
Cela nevatitpas la peine de. 
Fa ire un plaisir; rendre un service. 
Etre ohligé; en étre reconnaissant. 
Soir. (m.) 




( E u f h la coque. 
Du café au tait. 
Apprendre. 
Italien. 
Entendre diré; apprendre. 
A la bourse. 
Gouvernement. 
Déclarer la guerre. 
Perse. 
Comprendre. 





Etre pris . 
Rigoureux. 
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T e m a s . 
X X I X . 
jSabes (tu) la lección1?—Yo la sé mejov (mieiíx) que ayer.—Me alegro de que 
la sepas, y procura {¿a) saberla todos los dias.—Tú sabías la tuya, y él sabía la 
suya.—Yo le escribo esta noticia para que él la sepa.—El me la (me l') escribió 
para que yo la supiese.—¿Sabe Y . algo de nuevo'l—Yo sé algo de nuevo; pero 
yo no lo creo (pcts).—Á ver {voyons) ¿qué sabe V.1?—Lo que yo sé no vale {pas) 
la pena de{ífe) decirlo.—Si yo supiese {imperf. de indic), yo estaría muy con-
tento.—Tú sabrás lo que yo sé, si {tú) te tomas la molestia de estudiar.—iSa-
bría V . {me) decirme dónde vive su señor tio de V-1?—No lo sé.—Este paraguas 
vale más que el mió; pero el mió vale más que el tuyo.—Este caballo valía más 
que aquel.—Yo valdré más que tú {toi), y tú valdrás más que tu primo.— 
-¿Cuánto vale eso?—Eso no vale nada.—jVale la pena de {lui) escribirle1?—No 
vale la pena de escribirle.-—¿Vale la pena de {le) hacerlo1?—Vale la pena de (le) 
hacerlo.—tQné quiere V . hacer1?—Yo quiero hacer una mesa.—¿Querrán, ellos 
venir con nosotros?—Ellos querrán ir con Vds., si Vds. van al campo.—Yo no 
creo ipas) que él quiera ir al campo.—Yo no creía [pas) que él quisiese estudiar. 
—¿Quiéres tú ir por un poco de pan?—Yo quiero ir por un poco de vino.—Sír-
vase V. ir por mi hijo.—Sírvase V . {me) hacerme este favor, y yo le quedaré á 
usted agradecido.—¿Á qué hora toma V. el café?—Yo lo tomo á las ocho y me-
dia de la mañana.—¿Á qué hora tomaban Vds. el té, cuando Vds. estaban en 
Inglaterra?—Nosotros lo tomábamos á las seis de la tarde.—Los ingleses son 
aficionados al té, los franceses al café, y los españoles al chocolate.—¿Qué to-
mará V. por la mañana?—Yo tomaré dos huevos pasados por agua y café con 
leche.—¿Qué estás aprendiendo ahora?—Estoy aprendiendo la lengua francesa, 
y mi hermano está aprendiendo el italiano.—¿Qué ha oido V. decir en la bolsa? 
—Yo he oido decir que el gobierno inglés había declarado la guerra á la Per-
sia.—¿Mo entiende V . , cuando yo hablo en francés?—Yo le {vous) entiendo 
(á V.) , cuando V. habla despacio,—Ella me entendía, y yo la entendía.—Yo 
hablo despacio para que V. me entienda,—Ella le hablaba despacio para que él 
la entendiese, y nosotros le hablábamos de prisa para que él no nos entendiese 
{pas).—El libro que V . va á publicar pegará (tendrá buen despacho ó acepta-
ción).—El rio está helado.—El frió era tan riguroso, que todos los rios estaban 
helados. 
Vofaímlarío. 
Estar leyendo, Lire. 
Encender lumbre, Faite du feu. 
Comida, Diner. (m.) • 
Volver á hacer, Eefaire. 
Mejor (adj.), Meüleur. 
Mejor (adv.), Mieux. 
Satisfacer, _ Satisfaire. 
Dar á destajo, Donner d forfait. 
Obra, Ouvrage {va.), ti'avail, {va.) 
Tomar á destajo, Prendre á forfait. 
Deshacer, Défaire. 
De noche, La nuit; pendant la mdt. 
De dia, , Le jotir; pendant le joiir. 




Ealsificacion de una obra, (Jontrefa$on. 




Tomar, cuajar, arraigar, 
Lograr. 
Vender (una cosa mala, que uno 
quitarse de delante), 
Averiado 
La casa vieja, 
pesembarazarse de. 
El caballo viejo y cojo, 
Lo he dado casi por nada. 









Mandar (en la acepción de enviar 
Correo (oficina), 
Mandar (dar una orden), 
Que trajese. 
Ir á acostarse, 
Pájaro mosca, 
j,Le duele á V . el dedo? 
Hacer daño, mal. 
Hacer bien (probarle á uno algo), 
Hacer amistades. 
Hacerse enemigos, 




Lo mejor que yo pueda, 
— tú puedas, 
— nosotros podamos, etc. 
fillos liarán lo mismo, 





Af /aire, (i.) 
Prende. 
Méussir a. 
Se déharrasser de; sedéfaire de. (Todo 
verbo reflexivo pide el auxiliar etre.) 
Avarié. 
L a v leí lie máison. 
Se debarrasser de. 
Le vieux cheval hoiteux. 







De ma connaissance. 





j y aforter. 
Aller se coucher. 
Oiseau mouche. 
\ Avez-vous mal au doigtl 
\ Le doigt vous fa i t - i l mal1! 
Fa ire mal; faire du mal. 
Fa ire du hien. 
Se faire des amis. 
Se faire des ennemis. 




De mon mieux. 
De ton mieux. 
De nofre mietix, etc. 
l is en feront autant, 
Fa ire quelques em2')lettes. 
Acheter, y si es cosa pequeña ó de 




iQué hacen Vds.?—Nosotros estamos leyendo.—¿Harás tú lo que yo hago. 
~-Yo haré lo que tú haces.—¿Has (tú) hecho lo que yo te di je l—Yo he 
necho lo que tú me dijiste. — ¿Haría V . lo que yo haría1?—Yo haría lo que V . 
ha hecho, si yo tuviese (imperf. de ind.) tiempo. — i Qué quiere V. que (je) 
haga? —Yo quiero que enciendas lumbre para cocer la comida.—El lo hizo 
para que nosotros lo hiciésemos, y nosotros lo hicimos para que él lo hiciese. 
~~-V. habrá de volverme (me) á hacer la (man) cama, porque ( car) ( i l ) está 
^uy mal hecha. — Vuelva V. á hacerlo, y (vous) lo hará V . mejor que la 
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primera vez. — i Está V . Batisfecho ahora ccn (de) lo que yo he hecho —. 
Yo estoy satisfecho con (de) lo que tú has hecho. — ¿Quiere V . (me) darme 
esta obra á destajo^ — Yo la tomaré á destajo.— No deshagas lo que yo he 
hecho con tanto trabajo (tant de peine). — V . no debe deshacer de noche lo 
que ha hecho V . de dia. — L o que él ha hecho es un crimen (forfait), lo que 
tú has hecho es una mala acción ( mé/aü ) — Él remeda todos mis ademanes, 
porque él tiene el talento del mono. — Él desfigura la voz para que ella no le 
conozca (pas). — Toda falsificación de una obra ó de cualquiera otra cosa 
(towte autre chose ) es un crimen, y V . no lo cometerá (pas). — Este negocio 
cuajará mejor que el otro. — í,Ha logrado V . vender el arroz aveiiadol— 
Yo he logrado vender el azúcar averiado y el cafó que nadie quería (dont 
personne ne voulait). — Él ha logrado vender la casa vieja que nadie quería. 
— j T e has desembarazado del caballo viejo y cojo?— Yo me he desembara-
zado del caballo, y lo he dado casi por nada.—¿Ha (vom) mandado V, 
hacer una mesa? — Y o he mandado hacer una mesa y una cama. — ¿Qué ha~ 
bía V . mandado hacer?—Yo había mandado hacer un armario.—¿Mandó 
V. encuadernar la gramática francesa? — Yo la mandé encuadernar. — ¿Por 
quién la mandó V . encuadernar? — Yo la mandé encuadernar por un librero 
conocido mió.—¿Mandará V . copiar esta carta? — Y o l a mandaré copiar.— 
Yo mandaría edificar una casa, si yo tuviese (m^er/ . de indio.) cien mil 
francos para ( a ) gastar. — ¿Has ( ftí) mandado la carta al correo?—Yo he 
mandado la carta al correo, y ( j ' ) he mandado al criado q\re trajese una libra 
de manteca. — ¿Qué me manda V.? — Nada; (ya) (tu) puedes ir (á) acos-
tarte.— ¿Cuándo me hará V. ver el pájaro-mosca?— Yo te lo haré ver ma-
ñana.— ¿Le duele á V. el dedo? — Me duele el dedo. — L a mano me dolía. 
— Me dolía la cabeza. — ¿Le (wws) he (je) hecho (á V . ) daño? — Y . me ha 
hecho daño; la pierna me duele todavía. — Beba V. un vaso de vino (que) eso 
le (vous) hará ( á V . ) bien.—Mi hermano menor ha hecho muchas amista-
des, porque él es muy amable; y mi hermano mayor se ha hecho muchos 
enemigos, porque ( i l ) es malo y burlón.—¿Lo hará Y . bien?—Yo (lo) haré lo 
mejor que pueda. — Él no estaba nunca contento, aunque yo lo hacía lo mejor 
que podía.— Nosotros (lo) haremos lo mejor que podamos, y ellos harán lo 
jpaismo?—¿Ha hecho Y . algunas compras.—Yo he hecho algunas compras.— 
Mi madre había salido (á) hacer algunas compras. —¿Qué has (tu) comprado! 




Estar diciendo. Diré, 
Yerdad, Vérité. 
iBasta! Celasuffit. 







Triste figura, Triste figiire; mine pitoyable* 
Sonreírse, Sourire. 




Ahogare (sofocarse), Étotiffer. 
Bisa. Rire. (m.) 
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En su molino. 








Apalear, derrotar, latir, palpitar, ba-
tir, martillar. 
Reñir, andar á golpes, á puñadas, á es-









Étouffer, ó crever de rire. 
S'abandonner á; se livrer a; se laisser 
aller cí. 
Ver. 




Dctns son moulin. 
Ennuyer; obseder; ássommer. 
Bétise. 
Sot. 
Balourdise; grossidreté; imperéinence. 
Mur; murailíe. 
C r i . ... 
Gagner. 












X X X I . 
j E n qué dia nació {perf. comp.; auxiliar étre ) V.1?—"Yo nací el 29 ( de ) 
Mayo.—Todos los que nacen han de morir.— Nosotros sabemos dónde (nous) 
nacimos; poro (nous) no sabemos {^as) donde (nous) moriremos.—iQué dice 
V. al muchacho1? — Yo le digo que (je) no le entiendo ( p a s ) . — ¿ Q u i é n ha 
dicho eso'í — Mi primo lo ha dicho. — Dile que yo no l o s é {pas). — ¿Qué 
está V . diciendo1? — Yo no digo nada. — Yo he de decir lo que yo pienso.— 
i Qué dirá V. que yo no sepa*? — Decidme lo que (vous ) habéis dicho. — ¿Di-
rá V. la verdad'? — Yo la diría, si yo no tuviese ( imperf. de indio.) miedo.— 
i Basta ! — Este dinero me basta. — Este pan me bastará y tendré de sobra.— 
iQué está V. leyendo? —Yo estoy leyendo un libro muy bonito. —Yo leía, y 
mi hermano escribía. — i Qué leeremos (nous) hoy1? — Mi hermano nos leerá 
6l diario.— Lea V. esta carta. —Escriba V. lo que yo voy (á) dictar.—Escri-
biendo, (vous) aprenderá V. la ortografía. — Yo suscribo á todo lo que V. 
W a {/ut). — Laíontaine es un grande escritor: nadie ha {personne n'a) 
"•escrito como él ( lu i ) . — Descríbame V. lo que V, ha visto. — ¿De qué (se) 
ríe V.1? — Yo (me) rio de lo que V. hace. — Él nos hizo reir como unos (des) 
locos.—Ellas (se) reirán, cuando (elles) vean (fuf.) su triste figura.—Yo no creía 
ipas) que ella se riese.— Él no cree (pas) que nosotros (nos) riamos. — El la 
(se) sonreía, cuando él hablaba. — Ella habla fcon) la sonrisa en {sur) los la -
bios.— ¡Ella se sonreía tan dulcemente! — xd reventaba de risa {rire).—Él lo 
luce por burla {pour rire).— Ellos se abandonan á una risa desatada (tm rire 
fon).— Él me contestó con (par) una risotada (ec/ai m-e).—Este gusano 
^ce de noche (péndant la nuit). — ¿Has (tu) visto esta luciérnaga1? — ¿Qué 
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hace ella 1 — El la cose, y su hermana duerme. — Cosiendo, (ítí) aprenderás 4 
coser, — ¿Quién ha cosido este chaleco1? — T u buena madre lo ha cosido.— 
¿Coserá V . (pendant) toda la noche.— S i , señor; yo he de coser mucho para 
ganarme el sustento.—Yo cosía para que ella cosiese.—¿Qué hace la costu-
rera?— L a pobre costurera está cosiendo. — ¿Quién muele el trigo1? — E l 
molinero lo muele en su molino. — Él nos molía con (par) sus necedades 
Pedro es un necio que va (á) (vous) molerle á V . — Él nos está moliendo con 
{par} sus patochadas; — ¿Qliién ha roto esta pared? — E l albañil ha, roto la pa-
r e d . — m e rompe la cabeza con (par) sus gritos.— Por mal que vaya {á tont) 
rompre), [nous) ganaremos algo.— Él quiere (me) apalearme, y yo no quiero 
que él me apalee.— E l enemigo ha sido derrotado por nuestras tropas.'—El co 
razón me late con una fuerza extraordinaria.—El enemigo batía nuestras mu-
rallas di a y noche. — ¿ Quiere V. que yo martille esta barra de hierro?—Mar-
tíllala bien {commeil faut) . Ellos andarán á golpes, si V . les deja hacer.-— 
Ellos no quieren reñir, y (ils) hacen bien. 
Vocabulario. 
Ponerse (sombrero, gorra , zapatos. 
botas, prenda de ropa, etc.) 
Quitarse {ut supra) 















Perder de vista, 
Esto es. 










Murmurar (hablar mal de álguien), 
Pronosticar, 
Maldecir. 
Mettre (no reflexivo, y el artículo de-
^ terminado se vuelve posesivo). 






Trouhler; faire tapage. 
Quartier. 





Sans c retinte. 
Gompromettre. 
Admettre. 
















X X X I I . 
¿Quiere V . que yo me ponga el sombrero?—Póntelo, pues (car) (tu) po-
drías coger un resfriado.—El se puso las medias, y yo me quité las mias.— 
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Ella se poiiía el gorro, y su hermana se lo quitaba.—Yo me pondré las botas 
caaiido tú te pongas las tuyas.—Cuando entres en casa de alguien quítate el 
sombrero.—Yo me pondría los guantes, si V. se pusiese {iniperf. de indic.) los 
suyos.—Yo me be puesto esta corbata negra, porque me gusta este color, 
Waime cette couleur).—La patrulla le metió en la cárcel, porque ól alborotaba 
el barrio.—Pedro viste bien.—Cuando ella era más jóven, {elle) vestía muy 
bien.—¿Me promete V . {de) pasar á mi casa'?—Yo te prometo {de) ir á su casa.— 
]<¡1 me ha remitido el dinero que {il) me debía.—Él emitirá su opinión sin temor 
¿e {se) comprometerse.—Ella no admite (á) nadie en su casa.—¿Por qué me si-
aue V J — Y o te sigo, porque íje) quiero ver á dónde {ou) {tu) vas.—Yo te seguí, 
pero (í'e) yo te perdí de vista.—¿Quién me seguirá1?—Yo te seguiré, si {tu) no 
corres {lias).—¿De qué vive V.1?—Yo vivo de lo que yo puedo ganar, esto es, 
vivo con estrechez.—Él murió como {il) vivió {pret. comp).—Pedro es un rega-
lón [vivenr); {il) vive para comer.—Él ba vivido de patatas y de leche—En 
vida de (du vivant de) mi padre, yo no fui nunca al teatro.—¿Por qué bebe 
usted'!—Yo bebo porque (je) tengo sed.—¿Qué ha {vous) bebido V.1—Yo he 
bebido un vaso de horchata.—Si V. bebe, él beberá también.—Yo bebería, si 
usted bebiese [imperf. de indic.)—Mi hermano bebía para que yo bebiese; y 
yo bebía para que él no bebiese (pas).~¿Crees tú lo que aquel hombre ba dicho? 
—Yo lo creo porque él no miente (V^s).—Créalo V,—Aquella buena mujer 
creía lo que aquel hombre le contaba.—El nos ha excluido del festín, y noso-
otros le excluiremos del baile.—No me gusta aquel hombre {je riaimepas cef 
homme); {il) es demasiado (írop) exclusivo.—!áu discurso fué concluyente ; na-
die supo que contestar.—Si V. murmura, yo murmuraré también.—Si V . pro-
nostica, yo pronosticaré.—Ellos nos maldicen, y nosotros les bendecimos,—No 
maldiga V . (á) nadie. 
^ooabulurio. 
Sentar plaza, , ' 
Gustarle á uno una cosa, 
Servicio militar, 
Dirigirse á, 
Tomarse mucha molestia, 
Curar, 
Yo se lo agradezco mucho, 
Salir de un mal paso, 
Hacer uno cuanto puede, 
Acercarse á. 
Ir á misa, 
Salir de misa, 
No me gusta (seguido de infinitivo), 









Quitarse la ropa, desnudarse, 
S'enróler. 
Se ¡Jlaire d, une chosc. 
Service milifaire, ó simplemente ser-
vice. 
S'adresser á. 
Se jirendre heancoup de peine. 
Guérir. 
Je lui en suis bien reconnaissant. 
Se tirer d'affaire, 
Fa ire son p>ossíble. 
S' approcher de, 
Aller a la messe. 
Sortir de la messe. 
Je n' aime pas. 
S'éloigner. 
)Se rappeler (sin preposición). 
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Temprano, De bonne heure. 
Antes de, Avant de. 
Arrojarse, Sejeter. 
Mar, Mer. (f.) 
Meterse en los negocios de ál-
guien, >Se méler des affaires de quelqu un. 
Entrometerse en, j 
No curarse de nna cosa, | Ne pas se soucier d'une chose. 
No importarle á uno, ) 
l S'accorder. 
Ponerse de acuerdo, j /Se meUre d'accord. 
Advertir, repasar, notar, echar 
de ver, S'apercevoir de. 
Esperar, (seguido de infinitivo, y 
expresando presumir), S'atiendre ct. 
Uno á otro I •^-cu-sativ0: l'un Pautre. 
| Dativo: Vun á l'autre. 
Una á otra, ) Acusativo: Vune Vauire 
j Dativo: Vune a l autre. 
Unos á otros, Acusativo: les uns ¿es autres. 
( Dativo: les ims aux autres. 
Unas á otras, j Acusativo; les unes les autres. 
Dativo: . les unes aux autres. 
Uno de otro, etc. L'un de l'autre, etc. 
Temas (1). 
X X X I I T . 
¿Ha sentado V . plaza1?—Yo he sentado plaza.—Mi hermano mayor había 
sentado plaza.—¿Le gnsta á V. {vous plaisez-vous ate) el servicio militar1?—El 
servicio militar me gusta mucho.—¿A quién se ha {vous) dirigido V.1?—Yo me 
he dirigido á mi buena tia, la cual se ha tomado mucha molestia para (me) cu-
rarme, y yo se lo agradezco mucho.—¿A quién te habías tu dirigido para salir 
de aquel mal paso1?—Yo me había dirigido á mi amigo, quien hizo cuanto pudo 
para (me) serme útil.—Acérquese V. á la ventana, y {vous) verá V. (á) su seño-
ra madre que sale de misa.—Yo voy (á) acercarme para ver (á) mi querida ma-
dre.—Si V. tiene frió, acérquese V* al luego.—No me gusta acercarme al fuego, 
porque (car) cuando me aparto del fuego tengo más frió que ántes, y yo na 
quiero coger un resfriado.—Acérquese V. á m i , y yo me acercaré á V.—jPor 
qué se ha. (vous) apartado V. de sus parientes de Y . , que le (vous) quieren (á Y ) 
tanto1?—Yo me he apartado de ellos, porque ellos se han apartado de mí.—jSe 
ha (vous) acordado V. de mi encargo1?—Yo me he acordado de su encargo de V.— 
¿Te has (tu) acordado de tus amigos1?—Yo me he acordado de ellos, y ellos se 
han aeordado de mí,—¿A qué hora quiere Y . que yo le (vous) despierte á Y.1?— 
Despiértame {moi) á las cuatro.—No me despiertes (pas); yo me despertaré 
ántes que tú.—-¡A qué hora se ha (vous) despertado Y.1—Yo me he despertado 
á las tres y media.—Cuando yo me levanté, mi padre ño so había despertado. 
—¿A qué hora te has (tu) levantado1?—Yo me he levantado á las seis.—jA q^ 
hora se había Y . acostado1?—Yo me había acostado á las ocho.—Mi padre se 
habrá acostado ántes que yo.—Mi amigo se habría levantado ántes que nos-
otros.—¿Cómo se han (ils) portado ellos?—Ellos se han portado bien.—Miher-
(1) E l objeto de este tema, es ejercitar á los alumnos en el verbo reflexivo y recíproco _ au^ 
según se ha dicbo, pide siempre el auxiliar etre: van ademas continuados algunos modisfflO-
im portantes. 
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piano se había portado mejor que Vds.—¿Se ha {il) vestido él1?—Él se ha vestido 
temprano.—Yo me había vestido, cuando V . se ha vestido.—Mi hermano se 
había quitado la ropa, y yo no me la había {pas) quitado. - Él se habrá desnu 
¿ado ántes de {se) arrojarse al mar.—Yo no me he metido en tus negocios, y tú 
te has metido en los mios.—Tu padre se habrá metido en tus negocios, porque 
¿1 te quiere.—No me curo {pas) de tus negocios.—¿Te has {tu) puesto de 
acuerdo con él?—Yo me be puesto de acuerdo con él.—Yo me había puesto de 
acuerdo con mi primo.—¿Has {tu) advertido lo que él ha hecho?—Yo he adver-
tido lo que él ha hecho.—¿Habías {tu) reparado lo que ella dijo1?—Mi hermano 
¿abrá echado de ver lo que él hizo.—¿Esperas {tu) recibir {une) carta de tu pa-
¿Ire hoy?—Yo espero recibir {une) carta de él esta noche.—Mi padre esperaba 
{té) verte ayer.—Ellas se han querido una á otra.—ISTosotras nos hemos queri-
do una á otra.—Ellos se han escrito uno á otro.—Ellas han hablado unas de 
otras. 
D E L O S V E E B O S D E F E C T I V O S . 
' Se llama verbo defectivo el que carece de algunos tiempos ó personas. 
L a lengua francesa tiene más de sesenta verbos defectivos, pero la mayor 
parte de ellos son palabras anticuadas que no se hallan sino raras veces. Por 
esta razón sólo ponemos á continuación los más usados. 
Ningún verbo defectivo hay en er. 
Defectivos en IR. 
I.0 Ou'ir, oir; tiene el participio ou'i, oido; el pretérito simple j'o?w5, yo oí. 
Este verbo suele preceder á los de diré, decir; canter, contar; v. gr.: He oido 
decir que venía la princesa, j'(X¿ ou'i diré que laprincesse venait. Nótese que el 
buen uso prefiere el verbo entendre al de ou'ir; así más regularmente se dice: 
faientendudire, que no faz ou'i diré. 
2. ° Quérir, buscar; no tiene más que este presente de infinitivo, el que no 
entra en la oración sino después de los verbos aller, ir; venir, venir; envoyer, 
enviar, como se verá luego; pero dicho querir, no se usa casi ya, y se le suple 
por chercher. 
3. ° Vétir, vestir. E s frecuente sustituir este verbo en la activa por Tiabiller. 
Estar vestido, etre vetu; estoy vestido, je suis vetu. Yo me visto, je irihabille; 
yo me vestía, je m'hahillais', vístase V . , habiUez-vous; etc. Dícese sin embargo: 
Bieu vet les pauvres agneaux, etc. 
Del verbo £/mV ó gir, yacer, sólo se uean la tercera persona ü gít, ci-gif, 
aquí yace; las tres del plural nous gispns, vous gises, ils gisent, ci-gisent; el ge-
rundio gisant, y el pretérito imperfecto je gisais, etc. De issir, salir, descen-
der, sólo se usa el participio issu (1). 
Assaillir, asaltar, acometer. E n su. lugar se usa comunmente de afta-
quer; v. gr.; He sido acometido por dos ladrones; mejor ge dirá: f a i été atta-
qué par deux voleurs, que j'a¿ eté assaillipar deux voleurs. 
Faillir, faltar. E l uso de este verbo se va sustituyendo por el de manquer, 
Pero aun es frecuente emplearlo en algunas frases: por poco no caí, j ' a i f a i U i 
iornber, ó f ai manqué de tomber. 
Defectivos en O I R . 
I-0 Déchoir, decaer ó descaecer; es compuesto de choir, caer, que no tiene 
uso ya, y ge ie suple por el de tomber (2). Lo más en uso de déchoir es el pre-
jo) íssui e, adjetivo, significa descendiente. Issue, sustantivo, eanivale á salida, fin, éxito. 
*aer Sin embargo, en el estilo familiar y jocoso se dice: i l s'est laissé choir, él se ha dejado 
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senté de infinitivo, y participio déchu, decaido ó descaecido; su auxiliar es H7'e; 
v. gr,: E l ha descaecido, i l estdéclm. 
2 . ° Échoir, cumplirse, ó caer el plazo, y también caer por suerte, tiene los 
tiempos siguientes: infinitivo presente échoir, participio échu, gerundio écliéant 
tercera persona del singular del presente de indicativo i l écheú. Las terceras 
personas del singular y plural de los tiempos siguientes; pretérito simple i l 
echut, iís éclmrent; futuro, i l écherra, ils echerront; condicional t7 éche7'rait, 
i/s écherraient; su auxiliar es etre; v. gr.: Se ha cumplido el mes del maestro 
de florete, te mois du mafi.tre $ armes est échu; había caido, i l était échu; habrá 
caido, i l sera échu, etc. 
3. ° Mouvoir. émouvoir, mover; el primero sirve para el sentido recto, y el 
segundo, para el figurado. Tienen estos verbos todos sus tiempos, y los pongo 
entre los defectivos, porque son de pronunciación tan áspera, que el buen uso 
los ha desterrado do la oración. Basta saber que mouvoir se usa solamente en 
el presente de infinitivo, y émouvoir en el presente de infinitivo, y partici-
pio ému. 
4. ° ASWV, caer bien, estar bien á uno una cosa, y en sentido moral, ser 
conveniente, convenir. E l infinitivo seoirno se usa ya ; y en su lugar se dice 
étre séant, ser decoroso (pero solamente en sentido moral), el que se une con 
los adverbios hien ó mal. Sólo se usan los tiempos y personas siguientes: indi-
cativo presente, cae bien, i l sied; caen bien, ils siéent; pretérito imperfecto, 
caía bien, i l séyait; ó caían bien, ils ségaient; futuro, caerá bien, i l siéra; caerán 
bien, ils siéront; condicional presente, cayera bien, i l siérait; cayeran bien, 
ils siéraünt; presente de subjuntivo, es menester que caiga bien, i l faut qu'ü 
siée\ que caigan bien, qiCils siéent. 
Nótese que las más veces el verbo aller hace las funciones de seoir; v. g.; 
Este sombrero le cae bien, ce chapean lu i sied bien ó lui va bien. No le 
está bien á una muchacha como V. el hablar do cosas semejantes, i l ne 
sied pas, ó i l ne va pas bien a une filie comme vous de ¡Jarler de pareilki 
chases. 
Defectivos en RE. 
1. ° Braire, rebuznar ; á más del presente de infinitivo, tiene las terceras 
personas de los tiempos siguientes: presente de indicativo , rebuzna, 
hrait; rebuznan , ils braient; futuro rebuznará , i l braira ; rebuznarán , i l 
hrairont; condicional presente, rebuznarla , i l brairait; rebuznarían, 
hrairaient. 
NOTA.—Para expresar los tiempos que faltan, es preciso valerse de equiva-
lentes: v. g.: E l asno rebuznó; como no tiene pretérito simple, es preciso decir: 
i'áne se mit h braire, el asnó se puso á rebuznar. 
2. ° Traire, ordeñar; este tiene todos sus tiempos, ménos el pretérito simple 
y su derivado, el pretérito imperfecto de subjuntivo; de modo que los tiempos 
primitivos de este verbo no son más que cuatro: 1.° traire, ordeñar; 2.° traií 
ordeñado; 3.° en trayant, ordeñando; 4.° yo ordeño , etc., jetrais, tu, t7'ais, ü 
ím¿¿, etc.; ellos ordeñan, Í'ZÍ ¡;ra/e?i¿. Los demás tiempos se forman de 
por las reglas dadas en la página 74. 
E l pretérito simple se suple con el pretérito compuesto, el imperfecto de sub-
juntivo con el pluscuamperfecto. 
NOTA.—Se conjugarán del mismo modo„y sin pretérito simple, los verbos 
attraire, atraer; feíra¿re, distraer; e^íraere, extraer; y soustraÍ7'e, restar ó 
sustraer. 
3. ° Soudi*e} dar una solución, resolver; sólo se usa, y áun raras veces» 
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en infinitivo presente; pero tiene por compuestos absoudre, absolver; dissou-
(ire, disolver; resondre, resolver. Los tres son usuales, pero su conjugación 
varía algún tanto. 
4. ° Absoudre, absolver; bace el participio absous, absuelto, y absoute, 
absuelta; el gerundio absolvant, absolviendo; pero este tiempo y los que 
se forman do él apénas se usan. Sólo admite el buen uso los siguientes; 
indicativo presente, absous, tu absous, i í absout, sin plural. Futuro, 
j'absoudrai, etc., yo líbaohexé; j'absotidrais, etc. yo absolvería. Vissou-
¿re, disolver, se conjuga del mismo modo que absoudre. Estos tiempos y los 
que faltan se suplen con donner la absoíution, cuando se trata de pecados; y 
(¡ondéclarer innocent, cuando se trata de un juez ó de un tribunal. 
5. ° fiésoudre, se encontrará entre los irregulares de sus dos participios, 
résous j resolu, e: SQ usa el-gninero, sin femenino, cuando significa reducir 
ó mudar una cosa en otra equivalente; y de résoLu, e, cuando significa deter-
minar el ánimo. 
6. ° F r i r e , freir: tiene este presente de infinitivo y ios tiempos siguientes: 
participio,/r¿Y, frito; indicativo presente, yo frió, j e / r w , ÍÍÍ fris , i l frit , sin 
plural; pretérito simple, yo freí, je fris , etc.; futuro, yo freiré, je f r i r a i , etc.; 
condicional, yo freiría, je fv irá is , eie. 
NOTA,—El imperativo sólo tiene fris , las demás personas están fuera de uso, 
y se suplen por el presente de infinitivo, precedido de faire; v. gr.: gerundio, 
friendo, en faisant fr ire; plural del presente de indicativo, freimos, nous 
faisons frire, votes faites frire, ils font frire, etc. 
7. ° Vaincre, vencer; las tres personas del singular del presente de indica-
tivo, y la segunda del singular de imperativo están fuera de uso; pero tiene 
todos sus tiempos, que son como sigue: vaincre, vaincu. vainquant, jevaines, 
tuvaines, i l vainc, nous vainquons, etc.; je vainquis. Los demás tiempos se 
forman de éstos. 
NOTA.—Se suple á las personas que están fuera de uso del siguiente modo: 
yo venzo, je suis vainqueur, tu est vainqueur, ilest vainqueur; y en impera-
tivo, vence, sois vainqueur, etc. 
Convaincre, convencer, se conjuga como vaincre. 
Wocaímlario, 
Naufragar, 




A i verlos. 
Cordero, 






E n otro tiempo. 
Opulento, 
En el dia. 
Cumplir con, 
L a mensualidad. 
Salario, 
F a i r e naufrage. 
E n entendant. 
Voix. 
E n 7'evenant. 
i Voletir. 
E n les voyant. 
Agneau. 
A cótéde lui. % 









Le mois. (f.) 
Gages (plural). E l singular gage sig-
nifica prenda, de amor, afecto, etc. 






Ir á confesar, 
Confesor, 
Tribunal, 


















Aí lerh confesse. 
Gonfesseur. 
Tribunal; cour, (i.) 
Élargir; mettre en liberté. 
Gapable de. 











T u r n a s . 
X X X I V . 
Por poco no caí, estuve á pique de caerme.—Por poco no naufragué vol-
viendo de América.—Ella se sobresaltó al oir tu voz.—Al volver del teatro, 
(Je) fui acometido por dos ladrones, y mi hermana se sobresaltó al verlos.— 
Dios (¿e 6r;w.Z)¿eM) viste (á) los pobres, como («7) viste (á) los corderos.—Aquí 
yace el rico, y á su lado yace el pobre; todos son iguales ahora.—La Grecia 
ha (bien) decaído (mucho) de su antiguo esplendor.—Aquella familia era en 
otro tiempo muy opulenta; (elle) está en el día muy caída.—Esto me ha cabi-
do; y (j') procuraré cumplir con mi deber.—La mensualidad cayó (pret, comp.) 
ayer, y V . debe (lui) pagarle su salario.—Mi hermana estaba tan conmovida 
que (elle) no podía decir una palabra. — Este vestido (de mujer) le va á 
V . bien.—Lo que V. propone no me está decoroso (pas).—Esto no nos estaba 
bien (pas).—El asno rebuznó, cuando vió (á) su amo — E l hombre habla, el 
asno rebuzna.—¿Quién ordeñará la cabra1?—La muchacha la ordeñará.—Quién 
la ordeña todos los dias?—La muchacha la ordeña, y ella sabe (/a) orde-
ñarla mejor que V . — V. no ha de distraer á los que estudian.—Tv'i me 
distraes con (par) tus gritos.— ¿Podrá V . resolver esta dificultad1?—Yo no 
puedo (la) resolverla.— Yo fui á confesar, y el padre confesor me absol-
vió ó me dió la absolución.—El fué absuelto por el tribunal, y ( i l ) fué 
puesto en libertad.—¿Qué ha (vous) resuelto V.1?—Yo he resuelto ( ¿ ' ) i r 
á mi casa. —Pedro es un hombre resuelto y capaz de hacer cara á dos 
hombres.—La lluvia que tenemos es (du) niebla convertida (résout) en 
lluvia.—iQuién fríe el pescado1?—La cocinera lo fríe.—¿Qué freirá V.1?— 
Yo freiré este bacalao.—Nosotros freimos algunas berengenas, y ellos frien 
algunas patatas.—¿Le gusta á V . el frito'?—El frito no me gusta, porque 
hace daño á la garganta.— E l que puede vencer sus pasiones ha de estar 
más contento que el que vence á su enemigo.—Vence los vicios, j { t u ) s e ' 
rás dichoso.—¿Quién me vencerá1?—La muerte te vencerá.—Si tú te ven-
ces (tu) ganarás una gran victoria; más grande que si tú vencieses (imperf. ch 
indicativo) (á) todos tus enemigos. 
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Los verbos impersonales no tienen conjugación especial, pues se conjugan 
s6(run las inflexiones que exige la forma de la conjugación á que pertenecen 
regularmente. Lo único que los distingue es que no tienen todos los tiempos y 




U neigeait, nevaba. 
// neigea, nevó. 
U a neigé, ha nevado. 




// neigera, nevará 
í aun 
vado 
// neigerait, nevaría. 
I aurait 
nevado. 
I t faut , es preciso. 
Tlfaí lait , era preciso. 
/ / failut, fué preciso. 
I l a f a l l u , ha sido preciso. 
I I pleut, llueve. 
Imper/ecto. 
11 pleuvait, llovía. 
Pretérito simple. 
I I plut, llovió. 
Pretérito coivpuesto. 
I I a phi, ha llovido. 
Pretérito anterior. 
U eigé, hubo ne- /¿ etíí^/w, hubo llovido. / / eut f a l l u , hubo sido 
preciso. 
Plnscuamperfecto. 
II it neigé, había ne- civait p l u , había lio- H avait f a l l u , había sido 
vido. preciso. 
Futuro simple. 
I I pleuvra, lloverá. I l f a u d r a , será preciso. 
Futuro compuesto. 
II ra neigé, habrá ne- aura plu , habrá lio- H aura fallu, habrá sido 
vido. preciso. 
Condicional presente. 
I I pleuvrait, llovería. U f a u d r a ü , sería preciso. 
Condicional compuesto. 
11 neigé, h^bvía I I aurait plu, h&hvis, lio- I I aurait fallu,h.&hia.&ido 
vido. preciso. 
Imperativo (no hay). 
Subjuntivo presente. 
QiCil pleuve, que Hueva. Qu'ilfaille, quesea preciso. 
Imperfecto. 
Quil neigeát, que ne- ^ ' ¿ ¿ ^ M í , aue lloviese. §M^7/a//¿¿¿. que fuese pre-
nse- ciso. 
Pretérito. 
Qtiil ait neigé, que haya Qi^il ait p lu , que halla Qu'il ait fa l lu , que haya 
^vado. llovido. sido preciso. 
Pluscuamperfecto. 
Qu'rí eüt neigé, que ha- Qu'il 'cút plu, que hu- QuHl eút falhi , qxiQhxxhiQ-
"ttese nevado. Mese llovido. se sido preciso. 
Infinitivo p>resente. 
Pleuvoir, llover. Fal lo ir , ser preciso. 
Qu'il neige, que nieve. 
etger, nevar. 
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Infinitivo compuesto. 






Fleuvant, lloviendo. (No tiene). 
Participio. 
P lu , llovido. F a l l u , sido preciso. 
Según so ve por los ejemplos anteriores, el verbo impersonal francés pide la 
voz ü como suplente del nominativo que le falta. 
Los impersonales sonpropios ó impropios; los propios son los que no pueden 
dejar de serlo, por expresar una acción que el hombre no puede ejecutar. Los 
impropios son los que accidentalmente se usan como tales. 
Ponemos á continuación todos los verbos impersonales de la lengua francesa; 
Agir, como personal significa obrar; pero como impersonal, ils'agit, significa 
se trata. Ejemplo: í l s'agit de vaincre, quand i í s1 agit de vos obligations; se trata 
de vencer, cuando se trata de vuestras obligaciones. 
Arriver, como personal significa llegar, suceder; como imperfonal significa 
suceder, sobrevenir. Ejemplo: 11 arrive souvent que..., sucede á menudo que... 
11 noxis est arrive de borníes fortimes de toute espdce, nos han sobrevenido di-
chas de toda especie. 
Apparoir, sólo se usa en la tercera persona del presente de indicativo, ü 
appert que..., aparece que..., y en el infinitivo con faire, como faire apparoir, 
hacer aparecer. 
Appartenir, como personal, significa j^eráewecer; pero como impersonal signi-
fica conviene, es cíe derecho, es propio; como: i l riappartient qu'aiix personnes 
'verí'ueuses d'étre discretes, el ser discreto es propio solamente de las perdonas 
virtuosas. 
Avenir, suceder accidentalmente, como qiielque chose qti'ü puisse avenir, 
suceda lo que quiera. E s poco usado. Eepárense estas locuciones, i l avint que, 
acaeció que; sHl avenait que, si aconteciese que; i l aviendra ce qxd pourra, su-
ceda lo que sucediere; quelque chose qulil en puisse avenir, por más que acon-
teciere. 
Avoir, como impersonal, pide, ademas dé la partícula i l , la y; como: i l ya 
peu d'excellents orateurs, hay pocos oradores excelentes. 
Consier, ser cierto, evidente, constar; como: i l conste par tel acte que..., consta 
por tal acta que... También se dice: i l est constant par tel acte que... 
Convenir, convenir, ser conveniente, como: i l nous convient de favoriser ce 
jeune homme, nos conviene favorecer á aquel jóven. 
Cuire [s'enmire), pesar; como: i l vous encuit d'ojvoir commis cette faute, os 
pesa haber cometido esta falta; i l vous encuira xin jour, un dia te pesará, vw 
dia te arrepentirás. 
Degcler, deshelar; como: i l dégele, deshiela. 
jDémezirer, quedar; como: i l ne lui est pas démeuré de quoi le racheíer, no le 
ha quedado con que redimirlo. 
Dépendre, depender, estar en su mano; como i l dépend de moi ele vous fa i^ 
réussir, en mi mano está el que os salga bien. 
Béplaire , desagradar; como:t7 notis deplaít de voyager, nos desagrada el 
viajar. 
Devoir, haber de; como: quand meme i l ne devrait y avoir quhm seul soldafy 
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¿un cuando no hubiese de haber más que un soldado; U dóit faire beau a ¿a 
campagnci el tiempo ha de estar hermoso en el campo. 
JJonner, dar; requiere la preposición de delante de infinitivo: i l n'a jamáis 
donné a aucun philosophe de découvrir l1 origine du mowáe, nunca le ha sido 
dado á ningún filósofo descubrir el origen del mundo. 
J^choir, caber; se dicede las penas impuestas por ciertos delitos; como: 
^ cela i¿ y échoit amende, á esto le cabe-multaí. 
Eclairer, relampaguear; como: i l éclaire beaucoup ce soir, relampaguea 
fliucho esta noche. E s más usado i l faitdes éclairs. Cuando es personal signi-
fica alumbra?'. 
Écrire, escribir; como.̂ 7 est écrit que Vhommeriéprouvera jamáis dehonheur 
reel en ce monde, escrito está que el hombre no experimentará jamás en este 
mundo verdadera dicha. 
ÍJlever, levantar; como: ils'eleve un hruit, une tempéte, se levanta un ruido, 
una tempestad. 
Emouvoir, mover, levantar; como: i l s'émeut une tempéie, se levanta una 
tempestad. 
Énsuivre («'), resultar, seguirse; como: i l s'ensuit que... resulta que... 
Untrer, entrar; como: i l entre un metre d'étoffe dans ce gileú, entra un me-
tro de tela en este chaleco. 
Établir, establecer, admitir; como: i l est établi que tous les espagnols sont 
égáux,se ha admitido que todos los españoles son iguales. 
Étre,sQY, haber, existir; como: i l est des hommes dont legénie... hay hom-
bres cuyo númen...; t7 est beau d'aimer son prochain comme soi-meme, es hermo-
so el' amar á su prójimo como á sí mismo. 
i / ímíer , existir, haber; como: i l existe peu de bons hisforiens, hay pocos 
historiadores buenos. 
Fdcher, pesar; como: i l te fáche d? abandonner ta proie, te pesa abandonar 
tu presa. Este impersonal es muy poco usado, _ 
Faire, hacer, verificarse; como: i l fai t une journée magni/ique, hace un dia 
hermosísimo; ilfa.it heau, hace buen tiempo: i l s'est fai t une révolte parmi les 
mutins, se ha verificado una rebelión entre los amotinados. 
Geler, helar, como: i l gele, hiela. Cuando se quiere ponderar el frió que uno 
tiene, decimos: jegHe, je suis gelé; mas no diremos: je gele, je suis gelé de 
froid, porque sería un pleonasmo absurdo. 
Greler, granizar; como: i l grele, graniza; i l tombe dé la gréle,c^e gra-
nizo. 
Grésiller, granizar menudo. 
Importer, importar, convenir, ser de importancia; como: i l importe 
qu'on vous croie sage ef prudent, conviene que os tengan por cuerdo y 
prudente; qu'imporfent les richesses, les honneurs sans ¿a santét jqué 
importan ó que valen las riquezas, los honores sin la salud1? riimporte, 
no importa; qu1 importe son amiíié ou sa haine? ¿qué valen su amistad ó su 
odio? 
Mésarriver, dícese de un accidento desgraciado que acontece de resultas de 
alguna cOsa; como: i l vous mésarrivera de ce que vous avez fai t , tras lo que V. ha 
hecho le va ha suceder á V. alguna desgracia. 
. Mésavenir, tiene el mismo significado que el anterior; úsase tan sólo en 
mfinitivo. 
Neiger, nevar; como: ilneige, nieva; i l tombe de la neige, i l fa i t de La neige, 
eae nieve; i l neige sur sa tete (figuradamente), encanece. 
Faraitre, parecer, aparecer, salir á luz; como: i l parait une comete, apa-
rece un cometa; i l paraH que..., parece que...; i l parut un livre. salió á luz un 
hbro. También se UÍ a este verbo por dejarse conocer, hablando de cosas; como 
u y parait, on le voit bien, i l en reste des marques, se deja conocer, harto se ve, 
puedan algunas señales. 
íVatre, agradar, antojar, dar la gana; como: i l erre dans la campagne 
Arrime ü lui plait, va vagando por los campos como S3 le antoja. 
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Pleuvoir, llover. 
Pouvoir, poder, caber; como: ilpeutse faire, cabe; i l peut arriver que..% 
puede acontecer que... 
PreTidre, tomar; impersonalmente resultar; como: i l vóus en prendra mal 
le va á resultar á V. un mal; bien lui en á pris , lo acertó. 
Jtepleuvoir, volver á llover; como: i l repleut, vuelve á llover, 
Betourner, volver; impersonalmente tratarse; como: de quoi retoxirne-t~il'( 
ide qué se trata1? (como de quoi s'agif-il?) 
Revenir, volver; impersonalmente aparecer; como: i l revient des espriu, 
aparecen duendes. También significa resultar beneficio ó redundar en ventaja; 
como: que lui en reviendra-t-iUi ¿qué ventaja le redundará1? Úsase además en 
el concepto de estar informado; como: i l lui revient que,., se le iba informa-
do que... 
Sa i l l i r , saltar, salir un líquido con ímpetu; como: Mo'ise frappa le rocher-
et i l en saillit une source $eau vive, Moisés golpeó la peña y saltó un eborro 
de agua. 
S a i l l i r (término de arquitectura), salir, sobresalir, hacer saledizo ; como; 
ce halcón, ceite corniche saille trop, este balcón, esta cornisa, sale dema-
siado. 
Sembler, parecer; como: i l semble que vous m'avez oublié, parece que V . roe 
t a olvidado; d, ce qu ' il semble, según parece. 
Sentir, sentir; impersonalmente oler, como: il sent mauvais dans cette cham-
bre, este aposento huele mal. 
Seoir, estar; como: i l vous sied bien de teñir ce discours, le está á V . bien 
hablar de ese modo. 
Sortir, salir; como i l sort de eesfleurs une odeur agréable, sale de esas flores 
un olor agradable, ó esas flores despiden un olor, etc. 
^owem'r, acordarse, recordar; como: i l me souvient d'avoir vu le peupk 
accourir sur son passage, me acuerdo de haber visto al pueblo acudir á sn 
paso. 
Ruffire, bastar; como: suffit qu'on lui dise, basta que le digan. 
¿Suivre, seguirse; como: i l suit de let que... sígnese de ahí que... 
Tarder, tardar; impersonalmente estar impaciente; como: i l lui tarde d'arg 
river, está impaciente por llegar. 
Teñir, tener; impersonalmente sólo se usa en sentido negativo ó interroga-
tivo, y en el concepto de depender de uno, estar en su mano, consistir. Ejem-
plos: i l ne tenait qu'á lui dletre hetereux, en su mano estaba ser feliz: d, quoi 
tient-il que tu ne partes? ¿En qué consiste que no te marchas1? qu'á, cela nt 
tienne, no importa. 
Tomber, caer; como: i l tomhe de la neige, cae nieve. 
• Tonner, tronar; como: i l tonne, truena. Este verbo se uso personalmente, 
como: Tartillerie commence á tonner, la artillería empieza á tronar; DemostM-
nes tonnait á la tribune, Demóstenes tronaba en la tribuna. 
Venir, venir, llegar; como; i l vient im temps, llega un tiempo; i l lu i vint 
une bonne fortune, le cupo una dicha. 
Yenter, hacer viento, ventear; como: i l cí venté toute la nuit, toda esta noche 
ha hecho viento. 
Vocabulario. 
i Llueve. | j^a^t_^ ¿a /̂wt:e? 
No llueve. í l l nepleut pas 
(11 ne ja t tpas de plme. 
iNo llueve? Ne pleut-il pas? 
¿.Nieva* • . 
I JF ait-il de la netge? 




¿Están sucias las calles? 
Están muy sucias, 
¿Hay polvo? 
Hay mucho polvo, 
Faltriquera, 
¿Hay humo? 
Hay demasiado humo, 
Aprobar, 
Me ocurre un pensamiento, 
¿Necesitas un libro? 
Necesito un libro, 
¿Qué necesitas? 
Necesito una pluma. 
¿Necesitas algo? 




¿De qué se trata? 
Fai t - i l de la boue? 
I I fa i t de la boue. 
Salir. 
Fai t - i l sale dehors? 
11 fa i t tres sale. 
Fai t - i l de la poussiére? 
11 fai t beaucoup de poussiére. 
Peche. 
Fa i t - i l de la fumeel 
11 fa i t trop defumée* 
Approiiver. 
11 me vient une pensée. 
Te faut- i l un livre? 
11 me faut un livre. 
Qu'est-ce qu'il te fautl 
11 me faut une plume. 
S As-tubesoin de quelquechvseí 
( Te fau t - i l qttelque chosej 
T a i besoin d'un canif. 
I I me faut un canif. 
Encrier. 
Feuille. (f.) 
Emporter (no reflexivo). 
De quoi s'agit-il'l 
T e m a s . 
X X X V . 
¿Llueve1?—Llueve mucho.—¿Lloverá mañana?—Yo no sé si lloverá mañana, 
pero es probable que llueva (/MÍ).—¿Llovía cuando V . salió de casa?—Llovía á 
cántaros (a verse).—Ha llovido más esta tarde que esta mañana.—¿Nieva?—Nieva 
mucho.—¿Nevaba cuando V. llegó?—Cuando yo llegué, nevaba mucho.—¿Ne-
vó {pret. comp.) ayer? — N e v ó más ayer que hoy.—¿Había lodo?—Había lodo 
(ó barro) y nevaba.—¿Granizaba esta mañana?—Caía pedrisco esta mañana y 
llovía.—Cuando yo salí de caga había lodo, y {je) me ensucié {pret. comp.) los 
zapatos.—¿Estaban sucias las calles?—Las calles estaban muy sucias.—Estarán 
Sucias las calles?—Las calles estarán muy sucias.—¿Hay polvo?—Habrá mucho 
polvo ; será conveniente que se meta V. {vous ferez bien de mettre) un cepillo 
en la {votre) faltriquera.— ¿Hay humo en {dans) la cocina?—Hay demasiado 
humo; nadie puede aguantar allí {personne nepeut y ¿entre).—¿Había humo?— 
Había mucho humo y {nous) no veíamos nada.—Me ocurrió un pensamiento, 
que voy (á) {te) comunicarte.—Nos ha ocurrido un pensamiento que tú apro-
barás.—¿Necesitas un tintero para escribir á tu padre?—Yo necesito un tin-
tero, una pluma y un pliego de papel. — ¿Necesitará V. una mesa?—Yo nece-
sitaré una mesa y una silla.— ¿Qué necesitaba V.?—Yo necesitaba un poco de 
agna para (me) lavarme.— ¿Necesitará V. algo?—Yo necesitaré muy poca cosa 
ifortpeude chose).—Yo necesitaría una botella de vino, y él necesitaría un 
vaso de agua.—Ellos necesitaron los libros que V. se llevó {pret. comp.)—¿De 
qué se trata?—Se trata de saber quién {qui) llegará primero (le premier).—De 
qué se trataba.—Se trataba de estudiar mucho?—¿De qué se tratará?—Se tra-
erá de trabajar para comer. 
Wocabnlario. 
¿Qué ha sucedido? 
Es propio de los, 
Cumplir con, 
Qu'est-il arrivé'l 
I I n'appartient qu'aux. 
Remplir. 
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¿Qué hay] 
iHay? 






Todo el dia, 
Leer en el porvenir, 
i Qué tiempo hace 1 
Euen tiempo, 
Mal tiempo, 
















Qic'est-ce qu'il y a? 
Y a-t-ü? 
Qu'y a-t-il de nouveaul 
Sur. 
Beauc'oup de hruit. 
Beauconp de monde. 
De bonne heure. 
Se reposer. 
Toute la journée. 
Lire dans i'avenir. 
Quei temps fait- i l í 
Beau temps. 
Mauvais temps. 

















X X X V I . 
¿Qué ha sucedido1?—Ha sucedido una desgracia.—Sucedió qué él murió.— 
— Sucederá que él nos verá,— Es propio solamente de los hombres de bien 
cumplir con su deber.—Aconteció que ella lo supo.—Yo lo haré, suceda lo que 
quiera.—¿Qué hayl—Hay algo de nuevo.—¿Qué hay de nuevo1!—No hay nada 
de nuevo.—Hay un hombre en mi cuarto.—Había dos pistolas encima de 
la mesa.—Ha habido mucho ruido.—Habrá mucha gente en el {au) teatro.— 
Consta por la carta que V. lo sabía.— Conviene {de) trabajar temprano para 
poder descansar después . -Me convenia ir á Madrid para ver (a) mi tio.— 
Ños convendrá [d') estudiar para poder ser útiles á nuestro país.—Me ha con-
venido (de le) hacerlo hoy.—Si tú lo haces, te pesará un dia.—Ha estado des-
helando todo el dia.—De mí depende (depende de mí) [de) hacer 6 {de) man-
dar hacer lo que conviene.— Dependerá de mi hermano {de) venir ó no {non). 
— Me desagrada (cZe ) salir, cuando nieva.—Nos desagradaba {de) escribir 
toda la noche.— ¿Os agrada {de) hacer lo que yo hago?—¿Nos es dado {de) leer 
en el porvenir? — Ha relampagueado toda ]a noche.— ¿Qué tiempo hace1? — 
Hace mal tiempo, y ha relampagueado toda la velada.— ¿Oye V . cómo true-
na? — Llovera luigo. — Relampagueaba y tronaba, y mi hermana tenía mie-
do.— Escrito estaque el hombre ha de trabajar para vivir.—Se levantó un8 
tempestad que amenazó (áe WOIÍS) tragarnos. — Se levantaba un ruido sordo 
que anunciaba la tempestad. — Resulta qae él no vendrá {pas) á la hora con-
venida.— Resultó que él no había {pas) hecho lo que él decia haber hecho.— 
Ha entrado un hombre en mi cuarto.— E s útil {d') aprender la lengua fran-
cesa.— Es inútil {ds) decir lo que está V. diciendo.— Es bueno {de) acostum' 
brarse al trabajo, porque el hábito lo facilita.—Hay hombres que se deleita» 
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gn hacer bien {du bien).—Hubo un tiempo en que (oü) nadie (ne) sabía escribir. 
--Hay pocos poetas como Homero.—Había pocos hombres como Sócrates.—Me 







Ayer hizo humedad, 
Hacer niebla, 
jEstá el tiempo seco1? 
dHay barro? 
Hay barro, 
iSe viaja bien en? 
ge viaja bien en, 
Camino, 
Bien cuidado, 
¿Se vive bien en? 
Se vive bien en, 
jSe vive caro? 
¡Se hace tarde? 
Se hace tarde. 
Haber de. 
Se hace de noche, 
iQué distancia hay de... á...? 
Hay... leguas. 
Hay más distancia de... á... 
jHace mucho tiempo que? 
Hace dos meses que estoy en España, 
F a i t - i l chaud? 
I I f a ü chaud. 
I I fa i t froid. 
Fai t- i l humide? 
I I fa i t humide. 
I I a fai t humide hier. 
Faire du hrouülard. 
Fai t - i l secl 
Fai t - i l de la houe? 
I I fa i t de la houe-
Fai t - i l han voyager enl 
I I fait bon voyager en, 
Route. (f.) 
Bien éntreteme. 
Fa i t - i l bon vivre en? 
I I fa i t bon vivré. 
Fa i t - i l cher vivre1? 
Se f a i t - i l tardl . . 
11 se fait tard. 
I I devient tard. 
Devoir. 
I I se fa i t nuit. 
Lejoicr baisse. 
Quelle distance y a-t-ilde... á. .J 
Y a-t-il loin de... ¿fc...? 
I l y a... lieues. 
I I y a plus loin de... h... 
T a-t-il long-temps que? 
I I y a deux mois queje suisen Fspagne. 
Je suis en Espagne depuis deux mois. 
Temas. 
X X X V I I . 
ÍÍQUÓ tiempo hace?—Hace buen tiempo.—Hace mal tiempo.—Llueve á c á n -
taros.—¿Hace calor?—Hace calor.—Hace frió.—Ha hecho calor.—Hará frió ma-
Sana,—Ha hecho más calor hoy que ayer.—¿Hace humedad?—Hace humedad.— 
Ayer hizo sequedad.—¿Hacía niebla?—¿Hacía humedad ó sequedad?—Hacía hu-
niedad.—¿Está el tiempo seco?—El tiempo está húmedo.—¿Hay barro?—Hay 
barro.—¿Había barro?—Había barro.—¿Se viaja bien en Francia?—Se viaja bien 
6fc Francia.—¿Se viaja bien en Inglaterra?—Se viaja bien en Inglaterra.—¿Se 
viaja bien en España?—No se viaja bien { I I nefait pas hon voyager) en España, 
Porque ros caminos {y) son malos.—¿Se viajaba bien en Italia?—Se viajaba bien 
^Italia.—¿Se viajará bien en España dentro de (dans) algunos años?—Se via-
jará bien en España, cuando los caminos estén {y seront) bien cuidados.—¿Se 
îve bien en España?—Se vive bien en España, y nada caro {pas cher).—¿Se vivía 
l̂eQ en Barcelona?-Se vivíajbien en Barcelona.—¿Se vive caro en Holanda?— 
T ^ j e muy caro en Holanda.—¿Se vive caro en (^)Lóndres?—Se vivía muy caro 
Q Londres.—¿Se hace tarde?—Se hace tarde. —¿Se hacía tarde?—Se hacía muy 
\ w^)tarde—Se ha hecho tarde, y nosotros hemos de marcharnos.—Se hacía 
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tan (si) tarde, que nosotros no podíamos ya (plus) esperar.—Se hace de noche y 
{nous) nos vamos.—Se hacía de noche y (nmis) nos fuimos.—Yo me iré ántes de 
que se haga de noche.—Mi hermana habla francés y (elle) lo habla bien.—¿Ha-
blan ellos bien1?—Ellos hablan bien.—iEscribe V . bien?—Yo egoribo bien.-, 
¿Hace viento'?—Hace mucho viento.—Ha hecho viento toda la noche.—Hacía 
viento, y nosotros nos quedamos en casa.—¿Qué distancia hay de Barcelona 4 
Madrid?—Hay cien leguas de Barcelona á Madrid.—¿Qué distancia hay 
Barcelona á Valencia1?—Hay más distancia de Barcelona á Valencia que de Va-
lencia á Madrid.—Hace mucho tiempo que (vous) está V . en España1?—Hace 
dos meses que yo estoy en España.—Hacía tres dias que yo estaba en [á) Bar-
celona.—Hace quince dias que yo aprendo el francés. 
Vocabulario. 
Olvidar, Ouhlier. 
Aposento, Chambre, (f.) 
Caja, Boíte. 
Todavía. Encoré. 
Á la escuela, A l'école. 
Posada, Auberge. 
Por no tener dinero, Fauie d'orgent. 
Burlarse, Se moquer. 
T e m a s . Í4OOO:«;^H 
X X X V I I I . 
¿Hiela hoy1?—Hiela más que ayer.—Conviene más que V . vaya á casa.—Pa-
rece que V. sabe la lección.—Parecía que él tenía ganas de hablar.—Yo voy á 
donde me da la gana.—Ella iba á donde le daba la gana.—Nosotros iremos i 
donde nos dará la gana.—Parece que V . me haolvidado.—Tu aposento olía mal. 
—Me está bien (de] hablar como (je) hablo.—Sale de esta caja un olor agrada-
ble.—Me acuerdo de (/')haberle visto, cuando yo iba todavía á la escuela.— 
Basta que V. lo diga para que yo lo crea.—Bastará que él lo haga para que ella 
lo apruebe.—Estoy impaciente por llegar á la posada, pues {car) yo tengo mu-
cho (6w?i)sueño.—Estábamos impacientes por ir (á) comer.—En tu mano está 
ser feliz.—En mi mano estaba ir á (en) Inglaterra.—¿En qué consiste que no te 
marchas]—No puedo marcharme, por no tener dinero.—Caía mucha nieve, 
cuando (nous) salimos de casa.—Vendrá un tiempo en que (oü) V. se burlará 
de mí. 
ADVERBIOS 
Y E X P K E S I O N E S A D V E R B I A L E S . 
E l adverbio es una palabra que se junta al verbo para determinar y modifi-
car su significación, como: Siempre está escribiendo Pedro, y por eso escribe 
bien. E n esta oración, las voces siempre y bien son adverbios; determina la pri' 
mera el tiempo que pasa Pedro en escribir, y la segunda modifica y manifiesta 
el modo como escribe. 
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Segan sus diversas modificaciones, los adverbios son de tiempo, de Ingar, de 
^aatidad, de órden, de modo y calidad, de afirmación, de negación y de duda. 
Adverbios de tiempo. 
.exíooii £Í fijjqí (tfaaiy--«¡díM-iii •.éMr^.üámhr oápsm eosEL Voümii QO&ÍÍA 
Todos los adverbios y expresiones adverbiales que indican el tiempo respon-
¿en á esta pregunta; ¿Cuándo1? Quandfl 
¿De cuándo acá? 
Ahora, 
Desde ahora, 






Antes de ayer, 
Anoche, 
Antes de anoche, 
Esta mañana. 
Muy de mañana, 
Al salir de comer, después de comer. 
Esta tarde, 
Al anochecer. 
Mañana por la mañana, 
Pasado mañana, 
Al dia siguiente, 
Dos di as después, 
En otro tiempo. 
Poco ha, y también de poco acá, 
Recientemente, 
Mucho tiempo ha, hace mucho tiempo. 
De aquí á un mes, 
De aquí á un año, 
De un mes á esta parte, 




Alguna vez, algún dia, 
Más que nunca, 
Muchas veces, 
Las más veces. 
Muy á menudo, 
Demasiadas veces. 
Tan á menudo como, 
tan á menudo como, 
Raras vecer, 
De repente, 
De cuando en cuando, 
A ratos, 
A ratos perdidos, 
De dia en dia. 
depuis quand? 
á présent; á ceíte heure, pr. asteur. 
d h á présent. 
d'abord. 
sur-le-champ. 





hier au soir. 
avant-hier au soir. 
ce matin. 
de grand maíin; de bon matin. 
au sortir de table; aprds diner. 
cette aprh-midi; cette apres dinée. 




le sur lendemain. 
autrefois; jadis* (1). 
depuis peu; i l riy a pas long-temps. 
nouvellement; récemment; pr. résamaÑ. 
i l y a long temps. 
dans unmois', dans un mois d'ici. 
dans un an; dans un an d'ici. 
depuis un mois. 
un mois apres. 
toujours. 
pour taujours; h jamáis, 
jamáis. 
jamáis (en frase interrogativa;. 
plus que jamáis. 
souvent. 
le plus souvent. 
tres-souvent; forl souvent; bien souvent. 
trop souvent. 
aussi souvent que. 
pas si souvent que. 
rarement. 
tout h coup; subitement (2). 
de temps en temps. 
defois á autre; par/ois. 
a temps perdti. 
de jour enjour. 
íl) Los adverbios que tienen * sólo se usan en estilo familiar. 
•2) Morir de repente es mourir subiéement, y no mourir tout á coup-
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A cada instante, 
Diariamente, 
L a mayor parte del tiempo, 
Y a . 
d, chaqué instant; el tout moment; d tout 
bout de champ. * 
journellemenf. 
¿a plupartdu temps. 
déjeb; phis. 
NOTA.—Conviene advertir que estos dos últimos adverbios no se usan uno 
por otro, como muchos que hemos expresado en esta lista. Dejé se usa en la 
afirmativa, y plus en la negativa; v. gr.: Y a es tiempo, i l est déjá temps; ya 
no es tiempo, i l ri est plus temps. 
Todavía, 
Todavía no, aún no. 




Más presto, ántes, 
Tan pronto como. 





Á más tardar, 
U n dia sí y otro no, un 
dia sin otro, 
Entónces, 
Por entónces, 
Á l a sazón, 
Á propósito, 
Á punto, 
E n la ocasión, 
Fuera de tiempo. 
E n un abrir y cerar de 
. ojos. 
A la vuelta, 
Á mi vuelta. 
encoré, 
pas encoré, 
dans peu; bientót. 
promptemeni; au plus vite, 




pas si tót que. 
au plus tót; le plus tót possible. 
tard. 
de bonne Tieufe. 
de meilleure heure. 
au, plus tard. 
de deuxjours Cun; y mejor, tous 
les deux jours. 
alors. 
pour lors. 




& contre-temps; hors de saison. 
jdans un clin d'oeil. 
[dans un tour de main. 
au retour. 
d, mon retour. 
Vocabulario. 




U n dia, 
U n mes, 
U n año, 
Una semana, 
E l verano, 
E l otoño. 
E l invierno, 
L a primavera, 
Y o vivo en el campo, 
Todo el verano {adv. de 
tiempo ,̂ 
Ne le f ais pas. 
Dessin. 
Lundi . 
Pendant une heure. 
Pendant un jour. 
Pendant un mois. 
Pendant une année. 





Je demeure á la campagne. 
Pendant tout l'été. 
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T e m a s . 
X X X I X . 
¿De cuándo acá está V . en (d,) Barcelora?—Yo llegué anteayer, y (je) (me) 
jnarcho hoy.—Al principio yo lo creí?, pero ahora ya no lo creo.—Tá ganarás 
¿esde ahcra cien francos al (par) mes.—Lo que tú puedes iacer hoy, no lo 
hagas (pas) mañana.—Yo llegué anoche, y mi padre llegará pasado mañana.— 
qué hora se levantará V. maEans"—Yo me levantaié muy de mañana, pues 
(car) tengo mucho que («•} hacer.—Yo le he visto esta mgrana, y (je) le veré 
jiaüana por la mañana.—Irá Y . al café después de comer1?—Después de comer, 
yo iré á la escuela de dibujo.'—¿Yendrá V . á mi casa esta tarde1?—Yo iré á su 
easa de V. esta tarde, ó mañana por la mañana.—jÁ qué hora?—Á las siete y 
cuarto.—Venga Y . mañana al anochecer, y [vovs) me encontrará V . en casa.— 
jlrá V . al teatro pasado mañana1?—Yo iré al teatro mañana.—Él llegó el dia 
siguiente, y mi hermano dos dias después.—¿Estudiaba V. en otro tiempo más 
que ahora1?—Yo estudiaba en otro tiempo mucho más que ahora.—Él ha llegado 
poco há.—Hace mucho tiempo que él ha llegado.—Yo (me) marcho de aquí á un 
mes.—Él sabe siempre la (sa) lección, y su hermana no la sabe jamás.—¿Ba 
[mis jamáis) estado Y . alguna vez en el (au) teatro1?—Yo he estado dos veces en 
el (au) teatro.—iHas {tu jamáis) estado alguna vez en el (ow) baile1?—Yo 
nunca [je ríai jamáis) he estado en el iau) baile.—Yo la veo á menudo, y ella 
me ve raras veces.—Yo bebo tan á menudo como Y . — Y o voy al teatro de 
cuando en cuando.—Él duerme la mayor parte del tiempo.—¿Trabaja Y . ya1?— 
Yo (ya) trabajo {déjá).'—iNo trabaja V . ya1?—Yo (ya) no trabajo (plus)—El ya 
no estudia.—Ella ya no canta.—¿Trabaja Y . por Ja mañana ó por la tar^e?—Yo 
trabajo por la mañaua y por la tarde.—¿Lee Y . mucho1?—Yo leo naás que nunca. 
—¿Lee V . todavía mi libro?—Yo lo leo todavía.—¿Comen ellos todavía1?—Ellos 
ya no comen.—¿Han llegado ellos?—Aún no; pero llegarán en breve.—Yo haría 
ántes esto que aquello.—Él lo hará más pronto que Y . — E l l a lo hará tan pronto 
como su hermano.—Él no lo hará tán jronto como ella.—¿Se levanta Y . tarde? 
—Yo me levanto temprano, más temprano que Y.—Llegaré (el) lúnes á más 
tardar.—Yo voy al teatro un dia sin otro.—Yo lo haré á la vuelta, y (je) lo 
haré en un abrir y cenar de ojos.—¿Qué hizo Y . entóneos?—Yo no hice nada.— 
Él lo hace todo fuera de tiempo.—¿Saldiá Y . pronto?—Yo saldré más pronto 
que Y,—¿Trabajará Y . mucho?—Trabajaré una hora.—¿Cuánto tiempo ha 
{vous) estudiado Y.?—Yo he estudiado una semana.—Yo vivo en el campo cua-
tro meses, todo el verano. 
De lugar. 
. Han de responder todos á las tres preguntas siguientes: s 
¿Dónde? ¿Adonde? oü? 
¿De dónde? d'oü? 
¿Por dónde? par oüí 
Acá, aquí, ici. 
De acá, de aquí, d ' icí ^ 
Por acá, por aquí, p a r i d . 
Allá, ' F a 
De allá, de lá. 
Por allá, par lá. 
Más acá, en-dé$d, de ce eotá-ei. 
Más allá, aic-deict,,de l'autre eóté. 
Arriba, en Tiaut. 
Abajo, en has 
Encima, 






E n , ó á alguna parte. 
E n todas partes, 
Én, ó á ninguna parte. 









A la derecha, 































^xg-Vivir (en el sentido de residir), 
Cuarto principal. 
Pasar, 
Casa de campo, 
Bosque, 
Está más claro, 
Centro, 
Universo, 
Ántes que llueva. 










Maison de campagne. 
Bois. 
I I y fai tplus ciair. 
Centre. 
Univers. 
Avant qvlil nepleuve. 








X L . 
dónde vatV.1—Yo voy á mi casa.—¡.De dónde viene V. l—Yo vengo de tu 
casa.—¿Dónde estás tú1?—Yo estoy donde tú estás.—jDónde vives tú]—Yo vivo 
en {sur) la plaza Keal, número 14, cuarto principal.—Por dónde has (íw) ve-
nido1?—Yo he venido por donde tu has venido,—jPor dónde pasaremos {nousfi" 
Nosotros pasaremos por donde (nom) pasamos ayer.—Pasa por aquí, y yo VK 
saré por allá.—¿Dónde está tu casa de campo"?—Mi casa de campo está más acá 
del bosque; pero la de mi hermana está más allá,—Cuando yo estoy arriba, i»1 
hermano está abajo.—¿Dónde trabaja V.1?—Yo trabajo arriba, porque está mas 
claro que abajo,—Yo trabajo afuera, y mi hermano trabaja adentro,—¿Dónde 
está el centro del Universo^—El centro del Universo está en todas partes,-^ 
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ya V. á alguna parte.—Yo no voy á ninguna parte; yo {me) quedo en casa.— 
jVive V . en alguna parte1?—Yo no vivo en ninguna parte.—Hay muchos árbo-
les al rededor de la casa.—Yo iba delante, y mi hermano iba detras.—Adelan-
te, (mes) amigos, ántes que llueva.—Atrás, (que) llega la caballería.—Mi casa 
está en frente de la suya.—Mi casa está léjos de la tuya; pero la tuya está cer-
ca de la iglesia.—jPor dónde he de {dóis-je) tomar para llegar á la puerta de 
la ciudadl—Tome (V.) esta calle; y sígala V. hasta la plaza; allí {vous) verá 
(usted) una iglesia á la derecha, y un palacio á 1| izquierda, tome (V.) la ca-
llejuela á la derecha de la iglesia, la que {vous) le conducirá (á V.) en derechu-
ra á la puerta que V . busca.—¿Hasta dónde llegó V J — Y o llegué hasta allá, y 
mi hermano llegó hasta aquí. 
Todos deben responder á la 
Mucho, 
Mucho trabajo, 




Cuando más, á lo más, á lo 
Ménos, 
A lo ménos, 
Tanto, 
Otro tanto. 
E n cantidad. 
Cuanto, a, os, as, 
E n abundancia, 





Más de cien veces, 
Poco más ó ménos, unos. 
Casi, 
E n gran número. 
De cantidad. 
pregunta, icuántos1? combienl 
beaucoup de (1); ó bien du, de la, des; 
beaucoup de travail, ó bten du travail. 
peu de... ne... gudre de... 
assez de... 
tropde... 
plus de... davantage (2). 
sumo, fotit au plus, 
moins de... 
au moins... 
autant de... en frase comparativa; tant, 
de... en frase no comparativa. 
autant de... 
en quantite. 
combien de, combien, 
en abondance, hfoison. 




trois fois, etc. 
plus de cent fois. 
á peu pres\ environ. 
presque. 
en grand nombre. 
De órden. 
Estos corresponden á la pregunta jcómo? commentl 
premifirement, d'abord. 
secondemenf, etc. 
en premier lieu, d'obord. 




tout a la fois. 
séparément; d, part. 
Primeramente, 
L o segundo, 
E n primer lugar. 
E n segundo lugar, 
Después, 
Junto, 
Todo junto, . 
Todo de una vez, 
Aparte, 
Ü) Aunque la mayor parte de estos kdverbios son adjetivos en castellano, son invariables 
j^gances, y algunas veces sirven de preposiciones, y rigen de; señalaré los que admiten este 
2̂) Véase la diferencia y construcción de p&ís y davantage en la sintaxis. 
) 
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Alternativamente, 





L o de arriba abajo, 
A l revés, 
A medias, 




Muy por extenso, 
tour á tour; alfernativement. 
en rond. 
de front. 
en Jile; a la file. 
en foule; en troupe. 
sans ordre; en désordre; péle-méle. 
sens dessus dessous. 
sens devant derriere; á Venvers. 
(figurado) de travers\ au í'ebours. 
á demi; á moitié. 
diré les chosses á demi; el moitié. 
entiérement; tout-á-fait, 
en gres. 
en détail (1). 
tout au long. 
Vocabulario. 
Del que necesito, 
Gastar, 
Loco, 
A l mes, 
A l dia, 
A l año, 


















Combien de (seguido de nombre). 
Par consequent. 






X L I . 
¿Tiene V. mucho dinero1?—Yo tengo poco dinero; pero yo tengo muchos li-
bros.—Mi hermano no tiene mucho papel; pero él tiene muchas plumas.—¿Tie-
ne V. bastante dinero'?—Yo no tengo mucho dinero.—¿Quién tiene demasiado 
papel?—Yo tengo demasiado papel; tengo más papel del que necesito.—¿Cuán-
to dinero tienes túl—Yo tengo, á lo sumo doscientos francos.—¿Cuánto dinero 
has (tic) gastado?—A lo minos he (fai) gastado quinientos francos.—El tiene 
tanto dinero, que (qu'il) lo gasta como un loco.—Tú tienes tanto dinero como 
nosotros.—Él daba á manos llenas el dinero que tenía.—¿Qué edad tiene YA— 
Yo tengo unos treinta años.—Él me ha dado unos dos mil francos.—Él tiene 
casi tantos libros como ella.—¿Cuántas veces al mes va V. al teatro1?-Yo voy 
al teatro dos veces al mes.—¿Cuántas veces sale V . al dia?—Yo salgo tres veces 
al dia.—¿Cuánto gana V . al año?—Yo gano doscientos francos al mes, y por 
consiguiente (je) gano dos mil y cuatrocientos francos al año.—¿Había much» 
gente en el (cm) teatro?—Había poco más ó ménos trescientas personas.— 
¿Cuánto me das (tu) por (pour) este libro?—Yo te doy diez francos por 
(1) Estas expresiones así explicadas en gros, en détail, son términos de comercio; vendrt 
en gros, vender por mayor: vendré en détail, vender por menor; pero figuradamente,.^ 
gros. significa por encima, superficialmente, de paso; T. g.: He leido este libro por encima 3 <»J ̂  
ce Uvre en gros. En el mismo sentido, en détail significa muy por extenso-
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0ste libro, si tú me lo vendes.—-jCuántos amigos tienes (tu) ahora1?—Yo no ten-
go muchos amigos ahora, porque (je) soy pobre, y los pobres tienen pocos ami-
bos.—iQué me dará V. en primer lugar? — E n primer lugar (je) te daré este, 
tintero, y después (je) te daré este cortaplumas.—Él hace las cosas á medias, 
y (il) las hace mal.—Aquel mercader vende al por menor, y por consiguiente 
(ilj rende más caro que su hermano, que vende al por mayor.—Él me lo dió 
todo junto, y todo de una vez. 
De modo y calidad. 










A pié firme. 
De prisa, corriendo, 
Poco á poco, despacio. 
Sin más ni más. 
De buena gana, 
De mala gana, 
Quiera ó no quiera, 




Á mi gusto; á mi comodidad, 
A pedir de boca, 
Á cubierto, 
Á las claras. 
Con razón. 
Con justos motivos. 
Sin razón, 
Á porfía, 
Á cual mejor, 
Á escondidas. 
Por debajo de cuerda, 
A hurtadillas. 
Callandito, sin ostentación. 
Cara á cara, 
De chanza, 
Yo lo dije de chanza. 
De veras. 
E n desquite. 
Por represalia, 
E n trueque, 
Por lo regular, 






par hasard; au hasard; ct Vaventure. 
á la légére. 
brusquemenf. 
en passant. 
a pied ferme, 
á la Jidte; en courant. 
doucement,peu á peu. 
de hut en blanc; de gaíté de cceur; sans 
autre forme deprocés, etc. 
de bon coeur; volontiers. 
a contre-coeur; h regret. 
bon gré, malgré; par forcé, 




a mon aise; el mon gré. 
d, souhait. 
á couvert. 
d, découvert; ouverfement; franchemeni. 
avec raison; a bon droit. 
h juste titre. 
sans raison; á tort. 
á l'envi. 
á qui mieux mieux. 
en cachette. 
par dessous main, 
á la dérobée. 
á petit bruit. 
tete á tete. 
pour badiner; pour rire; en badinant; 
en riant. 
je Vai dit pour badiner; en badi-
nant, etc. 
tout de bon; sérieusemení; sans badi-
ner; badinage á part. 
en revanche. 
par représailles; en représailles. 
en (¡change; en trac, 
pour Vordinairé. 
a la mode. 
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De nuevo, 
^ lo antiguo, 
Recio; en alta voz, 
Hablar recio. 
Bajo, en voz baja, quedo, 
De memoria. 





Tan bien como, 
No tan bien como, 
Muy mal. 
Peor ó más mal. 
de nouveau. 
á l'antigüe. 
hauf; tout haut; * pr. 
parler haut. 
bas; tout bas. * 
par cceur. 
apprendre par cceur. 
bien. 
tres-bien; fort bien, 
mieux; y no plus bien 
moins bien. 
tuó. 
aussz bien... que.,, 
pas si bien, ó aussi bien que., 
fort mal', trés-mal; bien mal. 




Echar á correr, 










Tener buena memoria, 
Fatigué. 
Soufflet. 
S'enfuir; se sauver. 











Avoir la mémoire bonne. 
Temas. 
X L I I . 
¿Lo has {tu) hecho adrede 1—Yo lo he hecho adrede, y con intento, y para 
que él lo viese.— Él llegó de improviso y de prisa, cuando nosotros salíamos 
de casa.—Yo la encontré casualmente, cuando yo salía del teatro.—Díle de 
paso, que (je) no puedo ir á su casa, porque (je) estoy muy cansado.—Yo lo 
hago corriendo, y tú lo haces despacio; por consiguiente lo que yo hago vale 
ménos que lo que tú haces.—Él le dió un bofetón sin más ni más, y (il) echó 
á correr.—Yo hago de buena gana lo que tú haces de mala gana.—Quiera 
ó no quiera, es preciso que él lo haga.—Yo iría de buena gana; pero no tengo 
dinero; y aunque de mala gana, será preciso que (je) (me) quede en casa.—iMe 
escribirás tú mañana1?—Yo te escribiré con mucho gusto.—Él lo ha hecho á la» 
claras, y ella lo ha hecho á hurtadillas.—Sus parásitos le adulaban á porfía, y 
él era tan necio, quê  (il) no echaba de ver su falsedad.—í,Lo dice V. de véras ó 
de chanza1?—Yo lo digo muy de véras.—Si V. quiere que yo le oiga, hable (Y-) 
en voz alta, pues (car){je) soy sordo, y si V . habla en voz baja, (je) no oigo 
nada.— Él habla tan quedo, que (je) no le entiendo (pas).— j Le gusta á V. 
(aimez-vous á) aprender de memorial—A mí me gusta (faime d,) aprender de 
memoria.—¿Aprenderá Y . la lección de memoria1?—Yo la aprenderé de memo-
ria.—¿Sabe V . la lección tan bien como ella1?—Yo no la sé (pas) tan bien coin0 
ella.—¿Tiene Y . buena memoria1?-Yo no tengo (pas) buena memoria.—¿H»' 
blas tú peor que tu hermano?—Yo hablo mejor que él. 
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Expresiones adverbiales. 
$eir á carcajadas, 
florar á mares, 
par con toda fuerza, 
Tirar á quemaropa; á boca de jarro, 
Comer á reventar, 
Jíirar de socarrón, 
Mirar de medio ojo, 
jugar mano á mano, 
Hablar con el corazón en la mano. 
Arrancar ó pagar cuarto á cuarto. 
Buscar por tierras y mares, 
Hablar á tontas y á locas; á bulto, 
Componer de nuevo, 
Coger desprevenido, 
rire cb gorge déployée. 
pleurer ct, chandes lar mes. 
frapper á tour de bras, 
tirer a brúle-pourpoini ( 1 ) 
portanf. 
manger d, venúre déboutonné, 
regarder du coin de Voeil. 
regarder en tapinois. * 
jouer but a but. 
parler ct coeur ouvert. 
arracher ó paycr sou á sou. 
chercher par ierre et par mer. 
parler h tort et ct travers. 
raccommoder a neuf. 
prendre au dépourvu. 
bout 
Las siguientes indican la situación. 
Estar en pié. 
Estarse en pié, 
Estar en cuclillas; agazapado. 
Estar boca arriba, 
Estar de bruces. 
étre dehout. 
se teñir dehout. 
étre accroupi. 
étre á la renverse. 
étre s%Lr le ventre. 
El modo de andar. 
I r á caballo, 
— á pié. 
— en coche, 
— á la cozcojita; sobre un pié, 
— hacia atrás, 
— de puntillas, 
— á mujeriegas, 
— en pelo, 
— en posta, 
— á escape, 
— á todo correr, 
— á horcajadas, 
— á gatas, 
— á ciegas. 
aller á cheval, 
— a pied* 
— en voiture. 
— a cloche-pied. 
— h reculons. 
— sur la pointe du pied. 
—- a cheval en femme. 
— a poil. 
— en poste. 
— á bride abattue; a frane étrier, 
ventre á terre. 
•— a toutes jambes. 
— á califourchon. 
— á quatre pafes. 


















^ Esta expresión es anticuada. 
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Todo el mundo, Tout le monde. 
Rodilla, Genou. (m.) 
Doler, - Faire mal. 
A l lado del fuego, Au coin du feu. 
Pues, Car. 
Pobrecita, Fauvre filie. 
Camino, Moute. (f.) 
Más quiero, J'aime mieux. 
Acercarse, S'approcher. 
Agazaparse, S'accroupir. 
E n un rincón, Dans un coin. 
L a urgía, I I avait hdte de. 
Antes que su padre, Avant son per e. 
Los hombres no lian nacido, Les hommes ne sontpas nés. 
Cuadrúpedo, Quadrupede. 
Oscuridad, ' Obscurité. 
Hacer de prisa, Faire a la háte. 
• Temas. 
X L I I I . 
iHas {tu) visto (á) aquel hoaabrel —Yo lo he visto reir á carcajadas, y su 
buena madre lloraba á mares.— Los herraros daban en el yunque con todas 
sus fuarzas.—Él ma tiró á quamaropa, pero (*7) no me h idó {pas).— Escu-
cha V . ( á ) aqual mjchacho í—Yo no le escacho (^>as), porque { i l ) habla á 
tontas y á locas, y yo no hago caso de lo que él dice.—Yo le hablé con el co-
razón en la mano, y él ma contestó con su resarva acostumbrada.—¿Tiene V. 
un sombrero1?—Tengo un sombrero: paro [ i l ) está tan viejo y tan usado, que 
es preciso [le) componar (lo) da nuevo.— ¿Por qué está V. en pié, cuando todo 
el mundo está santado]—Yo estoy en pié , porque (je) estoy cansado de estar 
sentado.—Yo no puado estarma en pió , porque la rodilla ma duele.—Yo bus-
caba á la muchacha , y (je) la encontré agazapada al lado del fuego, pues pa-
rece que la pobrecita tenía frió,— j Irá V. á caballo ó en cochel—Yo no iré ni 
á caballo ni en coche; yo iré á pié.—Cuando el camino es malo, más quiero 
ir á pié que en coche.—Ella sa acercó de puntillas para que (nous ) no la oyé-
semos (pcos), y (elle) se agazapó en un rincón de la cocina.— Él ha llegado 
en posta y á escapa, porque le urgía llegar ántas que su padre.— Los hombres 
no han nacido para andar á gatas como los caadrápados. — L a oscuridad era 
tan grande, que (nous) hubimos de andar á ciegas durante un cuarto de hora.— 
Lo que él hace, (*7) lo hace de prisa. 
Reglas para la formación de los adverbios de modo terminados eo 
MENT. 
Los adverbios de modo terminados en meat se forman de los adjetivos. Si d 
adjetivo acaba en consonante, el adverbio se forma da la terminación feme-
nina , á la cual se añade mení; y así del adjetivo franc, se formará el fe" 
menino /ranche, y de éste, frartchemeni. Da heureux, heureuse, heureusenfient', 
de vif, vive, vivement, etc. 
EXCEPCIÓN. — Los adjetivos acabados en ant mudan esta terminación en 
amment, y los acabados en e/tí la mudan en emment; pronunciándose entraifl' 
bas aman. Así vaillant, valiente, hace millammenú; prudené, •pru.áeTiW 
prudemmené (1). 
il) Lent* IQJÚO, y présínt, presente, siguea la regla general, y hacen kntemmt , présen-
temenS. 
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terminación ment; y así de sage, sabio, se forma sagement; de m u , verdadero, 
vraimenf; de joli, lindo, joliment, etc. 
EXCEPCIONES.—1.a Los adjetivos acabados en eatt, y en ou signen la regla 
anterior, esto es, forman el adverbio de la terminación femenina; y así del ad-
jetivo 6ea?{, bello, se formará el femenino 6e^e, y de este bellement; de fou, 
loco, folie, y de este follemént, etc. 
2.a E n los adverbios que se forman de los adjetivos siguientes, se cambia 
la e muda en é cerrada: Avetigle, ciego, aveuglément, ciegamente (1), Commo-
¿e, cómodo; commp<iéme%í, cómodamente. Commune, común; communément, 
corannmente, ÍJnorme, enorme, énormément, enormemente. Expresse, expresa, 
expressément, expresamente. Ohscure, oscura; ohsmrément, oscuramente. Opi-
wáiíre, terco; opiniátrément, tercamente. Frécise, precisa,; précisement; preci-
samente. Pro/onde, profunda; profondément, profundamente. Profuse, pro-
fusa; profusément, profusamente. 
Adverbios de afirmación. 
Estos corresponden á esta pregunta: ¿es verdad1? est-ce vrail 
Sí, 
Digo que sí, 
Si tal, 
Eso sí, 




E n verdad. 
Á no mentir. 
Sin duda, 
Indudablemente, 
oxii, n . 
je dis que oui;je dis que si. 
si fai t (2). 
oui; oui saris doute. 
certainement, 
assurément; a coup súr. 
sans faute\ sans manquer. 
vraiment;, véritabl'ement. 
en verité, 




Corresponden á la misma pregunta que los precedentes. 
No, 
No tal. 
De ningún modo. 
Tampoco, 
Ni él tampoco. 
No por cierto, 
No más. 
non (3). ' 
i cela riest pas; cela n'estpas vrai, c'est 
) faux (4); vous me pardonnerez; je vous 
| demande par don; je votis /a i s mes 
t excuses. 
point du fout; nullement; en aucune 
fagon. 
non plus, 
ni lui non plus. 
non súrement; je vous assure que non. 
pas davantage. 
De duda. 
Puede ser, quizás, tal vez, peut-Hre. 
Eso puede ser, cela sepeut. 
¿Quién lo sabe1? qtie sait-on% 
Ü No se debe equivocar aveuglément, ciegamente, con aveuglément, ceguedad-
4 Voz vnlgar. 
y Cuando la TOZ no acompaña verbo, se expresa en francés por ne--. pas, ó M... point. 
*4) Estas tres primeras expresiones no las admite la bnena crianza. 
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Vocabulario. 
Portarse, Se conduire; se comporter. 
Nadie..., Personne ne... 
Hacerse daño, Se /aire mal. 
Después de, Apres. 
Travesía, Traversée. 
Aunque, Quoique. 
Hacer una cosa tan bien como se 
puede, „ Fa ire de son mieux. 
Lograr, Vrl Réussir CÍ; parvenir a. 
Á su gusto, \ \ A son goút. 
Arrojarse, \ l S'élancer. 
Peligro, Vv Danger. 
Correo (oficina). Poste, (f.) 
Me gusta, J'aime cb. 
Andar, Marcher. 
No me gusta ir, Jen'aimepas á aller. 
Por mar. P a r mer. 
Temas. 
X L I V . 
¿Habla V . francamente1?—Yo_ hablo viva y francamente.—Él/le ha portado 
valerosa y prudentemente.—Felizmente nadie se ha hecho daño.—Ellos llega-
ron felizmente, después de una travesía de noventa y dos dias.—Verdadera-
mente yo no só que hacer; pues aunque yo lo hago tan bien como puedo, no lo-
gro [pas) hacerlo á su gusto.—Él se arrojó ciegamente al peligro.—Él lo hacía 
expresamente.—Yo me he sentado aquí para estar más cómodamente.—i Ven-
drá V. mañanal—Yo vendré sin falta.—En verdad (que) no só por donde yo he 
de empezar.—¿Hará lo que yo digo1?—De ningún modo.—Ni yo {moi) tampoco. 
—Quizás te escribió ól, y tú no recibiste (|)as) su carta.—Eso puede ser; más 
(mais) yo no creo (pas) que él me escribiese.—Ya que V, no quiere (pas) estudiar, 
irá V. al correo?—Eso sí, pues me gusta andar.—¿Irá Y . á (en) América?—lío 
por cierto, pues no me gusta ir por mar. 
DE LAS PREPOSICIONES 
Y D E S U KÉGIMEN. 
L a preposición es una palabra llamada así , porque se antepone á otras pal»' 
bras, y con ellas hace en la oración el mismo oficio que el adverbio; no habiendo 
entre éste y la preposición otra diferencia sino la de poder el adverbio entrar 
solo en la oración y formar un sentido cabal, como: Pedro se ha portado prU' 
dentemente; pero la preposición requiere tras sí alguna otra palabra que acahe 
el sentido, porque si digo solamente: Pedro se ha portado con, queda suspenso 
el sentido, y es preciso otra palabra que denote la acepción que debe tener est* 
preposición con; v. gr.: Pedro se ha portado con prudencia. ' 
Esta expresión con prudencia, que es la preposición con su régimen ó coW 
pigmento forma la misma modificación que el adverbio prudentemente. J 
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pesde el principio, 
Antes de la noclie, 
Después del día, 
Después de Pedro, 
Tras, 
Trasca fortuna viene la adversidad. 
En ó á caga del sastre, 
En ó á mi casa. 
En ó á casa de V . , 
En ó á casa de Pedro, 
En ó á nuestra casa, 
En, 
Delante del rey, 
Ante el juez, 
Entre, 
Entre los hombres, 
Entre V. y él, 
^ Régimen de las preposiciones. 
a Madrid, 
de Madrid. 
des le commencement; depuis le com 
mencemenf. • 
avant la mdt. 
apres le jour. 
apres Fierre. 
derrieri, ó aprés... le, la, les. 
apres la fortune vient l ' adversité. 
chez le tailleur. 




dans, en, sur, d, (2). 
devant le roi. 
devant lejuge. 
parmi, entre... entre... le, la, les. 
parmi les hommes. 
entre vous et lu i . 
NOTA.—Parmi sirve en sentido determinado, y cuando el nombre lleva de-
lante de sí artículo ó pronombre, y eatre, cuando está indeterminado el sentido, 
y con los pronombres moi', toi, luí, elle, nous, vous, eux; v. g.: Entre los amigos 
que V. tiene, busque V. uno que le acompañe, parmi les amis que vous avez, 
therchez-en un- qui vous accompagne. Entre amigos las ceremonias son excusa-
das, entre amis les ceremonies son inútiles. P a r m suele significar ademas 
flntre muchos; y entre, entre dos. 
Enfrente del camino. 
Enfrento de mí. 
Enfrente de palacio. 
Encima de la mesa. 
Debajo de la mesa. 
Por encima del puente, 
Hacia el rio, 
Hacia mí, 
All | )rigo del viento, 
Unós, cerca de. 
Unos, ó cerca de dos años, 
Junto al cuartel, 
A espaldas del cuartel, 
A l cabo del año, 
A l cabo de la calle, 
E n las cercanías de Madrid, 
Con peligro de su vida, 
So pena de la vida, 
vis-a-vis du chemin. 
vis-á-vis de moi. 
en face du palais. 
sur la table. 
sous la table. 
par-dessus lepont. 
vers la rividre. 
vers moi. 
h Vabri du tent. 
pres... du, de la, des, ó environ; y este 
sin régimen de artículo. 
prds de deux ans, ó environ deux ans. 
proche du quartier: auprh du quartier. 
derriere le quartier. 
au hout de l'année. 
au hout de la ru,e. 
aux environs de Madrid. 
au perií de la vie. 
sous peine de la vie. 
(1) Atiéndase á la construcción del chez con los pronombres: en mi casa > es chez vwi. y no dam 
diez; en tu casa, chez toi, y no dcms ton chez, etc. En estay semejante variedad de expre-
ôae-j deben instruir los maestros á los discípulos, quienes en los principios suelen seguir la genial 
Sustracción de su idioma, 
ra) p uso cíe estos cuatro eauivalentes del en se explica en la sintáxis de las preposieiones. 
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Por medio del cuerpo. 
A un tiro de, 
A un tiro de escopeta, 
au travers du corps. 
a une portée de. 
d, une portee de fusil. 
Preposiciones que indican separación, unión, oposición y motivo. 




Durante la misa, 
Ademas del dote. 
Según el ETangelio, 
Mediante el favor de Dios, 
E n cnanto al, ó por lo que hace 
al sitio, 
Sin el criado, 
Menos el amo, 
Contra el aire. 
Contra mi, 
A pesar del amo, 
Con perjuicio del amo, 
Salvo el dictámende Juan, 
Sin saberlo el amo, ó sin noti-
cia del amo, 
Sin saberlo yo, sin que yo lo 
supiera, 
Sin saberlo tú, etc.. 
Sin saberlo él, etc., 
Sin saberlo nosotros, etc., 
Sin saberlo V. , etc.. 
Sin saberlo ellos, etc., 
Sin saberlo nadie, etc., 
Para el sastre, 
Para con los soldados, 
Por el sastre, 
A causa del mal tiempo, 
A razón de cien pesos, 
avec le domestique, 
avec moi. 
avec toi. 
avec soi, ó avec lui , avec elle, etc. 
•pendant la messe. 
outre la dot. 
selon VÉvangile , suivant VÉvangik^ 
conform'ement á UÉvangile. 
moyennant la gi-áee de Dieu. 
quanf au siége, a l'égard du siége, tou-
chant le siége. 
sans le domestique. 
excepté le maitre; hormis le mattre; a la 
reserve du maitre. 
contre le vent. 
centre moi. 
malgre le maHre; en dépit du maitre* 
aupréjudice du maitre. 
savf l'avis de Jean. 
a Ciusu du muitre. 
OL mon insu. 
a ton insu. 
a son insu. 
a notre insu. 
a votre insu. 
a leur insv,, 
a l'insu de tout le monde. 
pour le tailleiir. 
envers les soldáis. 
par le tailleur. 
á cause du matevais temps* 





















Z ais ser. 
Cahier. 
Theme. 
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A l principio. Áu commencement. 






Llegar á salvamento, Arriver sain et sauf. 
Estar durmiendo, Dormir. 
Temas. 
X L V . 
¿Vendrá V. ántes de la noche1?—Yo no só si podré venir ántes do la noche. 
—¿Va V. á easa del sastre1?—Yo voy á casa del zapatero, y después (je) pasaré 
I casa del capitán.—¿Á dónde va V.1?—Yo voy á tu casa.—¿Dónde está mi te-
niente1?—'El está en mi casa.—¿Qué hace él en tu casa^—Él escribe y estudia. 
—Él estaba sentado entre los soldados.—Yo dormía entre mi primo y mi so-
brino.—Mi casa está situada enfrente ds la iglesia.—¿Dónde has {tu) dejado el 
libro1?—Yo lo he dejado encima de la mesa.—¿Dónde has [txC) encontrado (trou-
ver)é[ cuaderno de mis temas?—Yo lo he encontrado debajo de la cama.—El 
corría hacia mí y yo corría hacia el arroyo.—Sentémonos debajo de este roble, 
y (nous) estaremos al abrigo del sol.—¿Cuánto tiempo me ha (vous) estado us-
ted aguardando1?—Yo te he estado aguardando unos diez minutos.—El que estu-
dia mucho se encuentra al cabo del año más instruido que al principio.—En 
las cercanías de Barcelona hay más quintas que en las cercanías de Madrid.— 
Mi hermano vive al cabo de la calle, á un tiro de escopeta del palacio del go-
bernador.—'Ademas de la gramática, yo le di el' diccionario.—El que obra 
según el Evangelio obra bien.—Yo lo he hecho según tus deseos.—Nosotros 
llegaremos á salvamento, mediante el favor de Dios.—Por lo que hace al caba-
llo, yo no sé lo que ha sido de él.—En cuanto á eso, yo no sé que decir.—Todos 
mis amigos estaban durmiendo, ménos Pedro.—Él quiso ir á Madrid, á pesar 
de su padre.—Yo lo haré, sin que tú lo sepas.—Ella aprende á bailar , sin que 
lo sepa su padre,—Yo fui al baile, sin que lo supiera nadie.—Yo no salí (pas) 
ayer á causa del mal tiempo. 
DE L A S CONJUNCIONES. 
Llámase conjunción la palabra ó palabras que sirven para juntar, atar, ó 
trabar entre sí las demás partes de la oración. 
Copulativas. 
Y , eí. 
Pedro y Juan, Fierre et Jean. 
Ni , ni. 
Ni Pedro, ni Juan, n i Fierre, ni Jean. 
Disyuntivas. 
O , ou. 
O Pedro, ó Juan, ou Fierre, ou Jean. 
Y a triste, ya alegre. tantot triste, tantót joyeux. 
Sea bueno, sea malo, soit hon, soit mauvais. 
E s bueno, pero es caro, i l est hon, mais i l est cher. _ 
Al contrario, es malo, au contraire, U est mauvais. 
Sin embargo yo lo quiero, cependanf je le veux. 
No obstante eso, nonobstünt cela. 
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Condicionales. 
S i quieres, 
Con tal que, ó como venga, 
Con condición que estudie, 
Supuesto que yo lo sepa, 
si tu veux. 
pourvu qu'il vienne. 
a condition qu'il étudiera. 
supposé qxie je le sache. 
Motíva les . 
Para que lo vea, 
Porque con sin pregunta. ^ ' ( sin \ r ° 
¿Por qué lo haces? porque quiero, 
Y a que no puedo, 
Mayormente cuando lo digo, 
E n atención á su enfermedad, 
Por consiguiente no puede venir. 
Por eso yo decía, 
Sobre este asunto hay mucho que decir, 
pour qxCiL Le mié, y mejor a fin qu'il 
voie. 
pourquoi? 
parce que; car. 
pourquoi le fais-tul parce que je 
veux. 
puisque je ne puis pas. 
d' autant plus que je le dis. 
aitendu, ó vu sa maladie. 
par conséquent i l ne peut venir. 
voilá pourquoi je disais. 
i l y a beaucoxip á diré lá-dessus. 
Continuativas, etc. 
Por lo demás, 
Algo, 
E s algo loco; pero por lo demás es 
hombre de bien. 
E s lástima. 
E s mentira, luego no lo he de creer, 
Mióntras que, ó miéntras él dormía, 
yo velaba, 
Conforme llegaban, se sentaban, 
A l punto que habló, 
Desde entonces yo conocí quién era, 
Socolor, ó con pretexto de ir al campo, 
An^es que venga, 
Antes de venir, 
Por otra parte, la cosa vale poco, 
No solamente, sino que, 
No solamente es rico, sino que e s j ó -
ven, 
Añádase á eso que es cortés. 
Sea lo que fuere. 
Sea lo que faere, yo lo quiero. 
No hay forma, no hay modo, 
No hay forma, no hay modo de per-
suadirle. 
Aun los doctos se engañan, 
Especialmente los que escriben. 
Esto es, 
Esto es, los que escriben sin reflexión. 
Por miedo de enfadarle, 
^Vhora si que habéis acertado, 
au reste; du reste, 
un peu, 
i l est un peu fou; du reste, ó bien m 
reste c'est unhonnete homme. 
c'est dommage. 
c'esf un mensonge; je ne dois cloncpas k 
croire. 
pendant qu'il dormait,je veillais. 
a -mesure qu'ils arrivaient, ils s' assi— 
yaient. 
aussitút qu'il parla, 
dés-lors je connus ce qu'il était. 
sous pretexte d'allera la campagne. 
avant qu'il vienne. 
avant de venir, 
d' ailleurs, la chose vautpeu. 
non seulement, mais encoré, 
non seulement i l est riche, mais eneors 
i l est jeune. 
ajoutez cela áqu'il est poli , 
qxioi qu'il en soit. 
quoi qu'il en soit, je le veux. 
i l n'y apas moyen, 
i l n'y a pas moyen de le persuader. 
les savants mémes se trompent. 
surtout ceux qui écrivent. 
c'est—á—diré. 
c'est—á—diré, ceux qui écrivent saw 
reflexión, 
de peur de le fdcher. 
c'est d, présent que vous avezdewiú* 
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A puro beber, á forcé de hoire. 
gi no fuera por su padre,, yo le echaría si ce rietait pour son pere ó sans so% 
fuera de casa, pére, je le chasserais de chez moi. 
Per iódicas . 
E n tanto grado que, a telpoint que. 
En tanto grado le aborrezco, que no le je le hais a tel point, que je ne puis le 
puedo ver. voir. 
Lo diré lo mejor que yo pudiere, je le dirai le mieux que je ponrrai. 
Lo mejor que pudieres, le mieux que tu pourras. 
Lo mejor que pudiéremos, que pudie- le mieux que notis pourrons, qtie vous 
reis, etc. pourrez, etc. 
También suele decirse: de mon mieux, de ton mieux, de son mieux, de riotre 
mieux, de votre mieux, de leur mieux; v. g.: Lo diré lo mejor que pudiere, je 
le dirai de mon, mieux; tu le d irás de ton mieux, etc. 
No es por el dinero, sino por el tiempo ce riest pas poiír l'argent, mais pour le 
que se pierde, temps qtí'onperd. 
No quede por eso, no importa, cela riy faitrien. 
No tengo dinero, por eso no lo com- je ríai point d'argent', voilh pourquoi 
pro. No quede por eso, lo pagará je ne l'achéte{l)pas. Cela n'y faitr ien, 
usted otro dia, vous le paierez un autrejoiír. 
Tanléjos está el rey demandarlo, que tant ¿en faut que le roi le commande, 
lo prohibe, qu'au contraire i l le défend. 
Siempre que vengas tarde, no come- toutes les fois que tu viendras tard , tu 
rás, ne dineras pas. 
Así como el sol disipa las nubes, así la ainsi que le soleil dissipe les nuages) 
ciencia destruye el error, ainsi la science détruit l'erfeur. 
Aunque, ó cuando no fuera sino por, ne fút-ce que pour. 
Aunque no fuera, ó cuando no fuera ne fút-ce que pour toi. 
sino por tí, 
Si amo á mis enemigos, con más razón sij'aime mes ennemis, á plus forte r a i -
' mis amigos. son aimerai-je mes amis. 
NOTA.—Antes que, en sentido adversativo, esplutót que, cuando acompaña 
nombres, j plittótque de, cuando verbos; v. g.: 
Antes pobre que ladrón, plutót pauwe que voleur. 
Antes morir que pecar, plutót mourir que de pécher. 
Vocabulario. 





D i vertirse, >S" amuser. 
Compañero, Compagnon, camarade. 
Compañera, Compagne. 
Sentarse á la mesa, S'asseoir á táble. 
Engañar, Tromper. 
Procurar, Tácher de. 
Eesbaladizo, Glissant. 
Equivocarse, Se tromper. 
Entender, Comprendre. 
<1) En el verto acheter no se duplica la t. La e que la precede lleva acento grave. 
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Mandar, Ordonner. 
Prohibir, . Frohiber, défendre. 
Dar gusto, Faii'e plaisir. 
Temas. 
X L V I . 
iPor qué estudias tú1?—Yo estudio para ser un dia útil á mi patria.—Ya que 
tú lo sabes, no te lo diré.—Yo no salí, porque mi padre me detuvo en casa; 
Í)Or esto no salí.—Eso es {voilá} todo lo que puedo decir sobre la materia.—Por o demás, si Y . duda de lo que yo digo, pregúntelo V; á mi tio.—Aunque él es 
algo loco, por lo demás él es hombre de bien.—Es lástima que aquel mucha-
cho haya muerto.—Es lástima que ella no vaya (pas) al baile con Y . —Mién-
tras yo estudio, tú juegas.—¿Qué hacía Y . miéntras que su padre de Y. traba-
jaba1?—Miéntras mi padre-trabajaba, yo me divertía con mis compañeros.— 
Conforme {i¿s) llegaban, (üs) se sentaban á la mesa.ftr-So color de ir á la escue-
la (il), iba al café, y allá pasaba el tiempo fumando y bebiendo {á fumer et á 
boire).—Sea lo que fuere, él me ha engañado.—No hay modo de hacerlo, aun-
que (ie) procuraré {le) hacerlo lo mejor que pueda.—Yo no sa lgó las ) por miedo 
decaer, pues (car) la calle está muy resbaladiza.—Hasta los más sábios se 
equivocan, por consiguiente nosotros, que no somos (2?^) sabios, (nous) pode-
mos muy bien (nous) equivocarnos.—Hazlo lo mejor que pudieres, y tu padre 
estará contento.—Yo lo dije lo mejor que pude, y nadie {ne) me entendió.—Si 
usted no tiene el dinero que Y . tenía, no importa; Y . pagará (un) otro dia.— 
Yo estoy tan léjos de (/') mandarlo, que lo prohibo.—Siempre que no sepas 
(futuro) {pas) la lección, tú serás castigado,—Hazlo, áun cuando no fuere 
sino para dar gusto á tu padre, que te quiere tanto.—Si yo lo hice por {pour) 
él, con mayor razón (íe) lo haré por tí. 
DE LAS INTERJECCIONES. 
Llámanse interjecciones las palabras que sirven para denotar los afectos del 
ánimo, como; ¡Ay qué gozo! ¡Ay qué dolor! 
NOTA.—Es de advertir que muchas veces una misma interjección suele in-
dicar afectos diferentes, y áun opuestos, como se verá luego; entónces se ma-
nifiesta el sentido de la interjección por el tono con que se pronuncia. 
Interjecciones que manifiestan alegría . 
¡Ay qué gozo! ali quel plaisir! oh quel plaisir! 
Bueno, bueno, bon, bon. 
Gracias á Dios, gráces a Dieu (pr. gras á Dieu); Dieu 
merci. 
¡Bendito sea Dios! Dieu soit béni! 
E a , vamos, ga, allons. 
Yaya, vaya, allons, allons. (1) 
De tristeza. 
¡Ay qué pena! ah quel chagrín! 
¡Ay de mí¡ Mías! 
¡Ay de mí! que me muero, helas! je me meurs. 
(1) Vaya, v&ya, se encuentra en todas las especies de interjecciones del castellano; pero eu 
ranees no puede dársele siempre la fuerza que tiene. 
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¡pobre de mí! 
¡Ay £>ios mi0' 
¡Válgame Dios! 
¡Virgen santísima! 
malheureux que je suis! 
ah nion Dieu! ah Seigneur! 
mon Dieu! bon Dieu! 
Sainte Vierge. 
De aplauso y admiración.. 
jíuy bien, 
Bien hecho, 
yíe alegro mucho, 
Grandemente, es un pasmo, 
Es un pasmp, 
Está muy bien, 
Es un milagro, 
¡Viva, viva! 
¡Viva la libertad! 
Otra vez, otra vez, 
¡Cáspita, qué calor hace! 
Oiga, 
¡Hola! ¡hola! 
Miro V., mire V . , 
fort bien; bien, bien. 
c'est bien fait. 
j 'en suis bien aise, 
á merveille; e'esf á merveille. 
c'est un charme. 
voilá qui est bien; on ne peut 7'ien de 
mieux. 
c'est un miracle. 
vivat, vivat/,. pr. como está escrito. 
vive la liberté! 
bis, bis... (1) pr. la s. 
diable, qufil fa i t chaud! 
olíais!; *ho, ho!; diable! 
holá, hola. 
voyez, voyez. 
De desden, vituperio y asco. 
Son las que acabo de enunciar, pronunciadas con el tono de desden, y ade-
mas las siguientes: 
¡Dios mió! 
Eso no vale nada. 
¡Qué bella cosa! 
¡Vaya, vaya! 
;Qué vergüenza! 
¡Quítese al lá , puerco! 
¡Qué porquería^ que asco! 
¡Grande hazaña! 
Calle, que es bueno, 
ah bon Dieu! ah mon Dieu! 
cela ne vaut rien. 
que cela est beau! oh la belle chose! 




fi le vilain! 
quelle vilenie! 
belle prouesse! 
voilá qui est plaisant! 
De imprecación. 
¡Voto á! 
¡Voto á! si me enfado, 
A.ada á pasear, 
morbleu! 
morbleu! si je me fáche. 





^ . nga álguien, 
alerte. 
holá! quelqu'un. 
c'est assez, c'est assez; en voilá assez. 
Cont̂  fi™'' expresión latina con la cual los franceses piden la repetición de lo que se acaba de 
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prends garde; preñez gdrde (1). 
dehors, dehors. 
au feu, aufeu. 
au voleur, au voleur. 
au meurtre; cb l'assassin. 
arrete, arréte. 
c'est fait, voilct qui est fait. 
De silencio. 
tais-toi, tais-toi. 
silence; chut, motiis,* yr. como está 
escrito. 
qu'on se taise, paix-lh. 
(1) E l prends garde ea cuando se trata á uno de tú; y el preñez garde, cuando de vous. 
DE LA SINTAXIS. 
D I V I D I D A E N C O N S T K U C C I O N Y C O N C O E D A N C I A . 
C O N S T R U C C I O N . 
Explicado el valor y el oficio de las diez partes de la oración, sólo falta 
formar cláusulas con ellas, y á este efecto dar reglas que indiquen el lugar y 
puesto que deben ocupar en la oración para expresar con claridad los concep-
tos. Esta explicación se incluye en lo que los gramáticos llaman construcción 
gramatical. 
Considerada la oración en cuanto á su forma, se divide en expositiva, in -
terrogativa é imperativa. < 
E s expositiva la oración cuando, sin interrogación y sin mandar, se expo-
ne ó afirma que una cosa es, ó no es; v. g.: Una ley prohibe el mentir; pero 
ella no se observa. E n la primera cláusula se expone y afirma que hay una ley 
que prohibe el mentir, y en la segunda que esta ley no se observa. 
L a oración es interrogativa cuando denota pregunta; v. g.: ¿Qiié hora es? 
¿Qué haces? 
Es imperativa cuando se manda, prohibe, ruega ó suplica; v. g.: Seamos 
amigos. Venga V. acá. Deja eso, etc. 
E n estas tres especies de oraciones, admite la construcción francesa alguna 
variedad, lo que se explica en los artículos siguientes: 
Oración expositiva. 
E l órden de las voces que componen una oración expositiva sin negación es 
este: 
1. * U l sujeto, sea nombre ó pronombre. 
2. ° B l verbo. 
3. ° U l adverbio. 
4. ° JSl régimen, esto es, el término ó dependencia del verbo; v. g.: 
E l discípulo estudia siempre la lección, L'écolier étudie toujours la legón. 
Sujeto. E l discípulo, Vécolier. 
Verbo. Estudia, étudie. 
Adverbio. Siempre, , toujours. 
Bégimen. L a lección, la legón. 
Cuando está el verbo en tiempo compuesto, el adverbio se coloca entre el 
auxiliar y el participio (1); v. g.: 
Siempre haestudiado la lección el discípulo. Z'écolier a toujours étudié la legón. 
, <1) En tiempo compuesto se considera el auxiliar como el verbo principal, á lo que debe aten-
aerse, siempre que se diga que tal ó tal cosa se antepone ó pospone al verbo. 
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Sujeto._ E l discípulo. l'écolier. 
Auxiliar. Ha, a. 
Adverbio. Siempre, toujours. 
Participio. Estudiado, éttidié. 
Régimen. L a lección. ^ le<¿on. 
s . . . 
Las expresiones adverbiales deben posponerse al participio; v. g.: 
Ha entrado á escondidas. I I est entre en cachette. 
L o ha hecho callandito. I I ¿'a fai t á petit hruit. 
Los adverbios hier, tard y demain, con los de modo acabados en ment, 
deben ponerse después del participio; v. g.: 
Aun cuando llegáramos ayer, Quand méme nous serions arrivés hier% 
Ha llegado tarde, I I est arrivé tard. 
E l ha hablado francamente, a parlé franchement. 
Los adverbios monosílabos se anteponen á los infinitivos, exceptuando los 
adjetivos usados como adverbios, que se colocan después. Los polisílabos pue-
den colocarse indiferentemente ántes ó después; v. g.: 
Hablar bien, J3ien parler. 
Hablar recio, en alta voz. Parler haut. 
Explicar demasiado, Trop expliquer. 
Explicar claramente, JExpliquer clair. 
Trabajar mucho, Travailler heaucoup¡^heaucoup ¿ra-' 
vailler. 
Los pronombres me, te, lui , nous, etc., se colocan inmediatamente delante 
del verbo (1); v. g.: 
Entóneos me dió la carta, Alors i l me donna la leftre. 
Después de haberla leido, A p r h l'avoir lúe. 
Diciéndonos la verdad, En nous disant la vérifé. 
He venido para ver á V . , y para Je suis venu pour vous voir, et pour 
decirle..., vous diré..,. 
E l quiere mi cortaplumas, y yo / / veut mon canif, efje ne veux pas le 
no quiero dárselo. lui donner. 
Ellos quieren mi cortaplumas, l is veulent mon canif , et je ne veux pas 
y yo no quiero dárselo. le leur donner. 
Obsérvese: 1.° que en francés el tratamiento de V . , ó el pronombre que á él 
se refiere, se traduce siempre vous; 2.° que cuando el se, antepuesto á loK la, 
¿as, etc., tenga la equivalencia de á él, d ella, á ellos, etc., se traduce lui en 
singular, y leur en plural, posponiéndolos á los otros pronombres, según es ds 
ver de los dos últimos ejemplos citados. 
Oración expositiva con negac ión . 
Cuando el adverbio no va con verbo, se traduce ne (2); se antepone, y des-
pués se le añade pas ó point (3). 
(1) Menos en las oraciones relativas de V, en, en las cuales diclias partículas están más inme-
diatas al verbo, según se verá en su lugar. 
(2) Se quita la e del ne cuando la voz siguiente empieza por vocal» 
(3) E l pas ó point no tiene significado expreso en castellano- Point niega con más fuerza, mega 
absolutamente, indicando alguna permanencia ó hábito; pero se pondrá pas, siempre que la V ^ ' 
bra siguiente empiece por vocal, ó,sea un adverbio ó adjetivo numeral. 
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E n los tiempos compuestos el participio se coloccT, al fin. 
Cuando el verbo está en infinitivo, el pas ó point se suele colocar delante ó 
después; v. gr.: 
Pedro no viene, Fierre ne vientpas. 
Pedro no lia venido. Fierre n'est pas venu. . 
Por no ver, Four ne point voir, 
• f * 
Cuando en la frase haya alguna voz que indique negacic^, como jamáis, 
nunca; rien, nada,; phis, ya; personne, nadie; aucim, ninguno; etc.", se su-
primirá el^as ó point; v. gr.: 
Pedro no trabaja nunca, Fierre ne travaille jamáis. 
Nada hace, l í ne fai t rien. 
Y a no tiene amigos, I I ría plus d'amis. 
E l pas ó point se pueden poner ó callar con los verbos cesser, oser, pou-
voir', v. gr.: 
E l no cesa de trabajar, I I ne eesse, ó i l ne cesse pas de tra-
vailler. 
No me atrevo á decírtelo, Je n'ose, 6 je n'ose point te le diré. 
Tú no puedes marchar. Tu ne peux, ó tu ne peuxpas partir. 
Cuando el adverbio no va sin verbo, se traduce non, y para dar más fuerza 
á la negación, se le añade pas; v. gr.: 
Yo apuesto que no, Je gage qtie non. 
No, no, no lo quiero; no, se- JVon. non, je ne le veux pas; non, 
ñor, monsieur. 
Había vasallos y no feudos. I I y avait des vassaux, et non pas de 
fiefs. 
Con los adverbios se usa de pas solamente sin el non; v. gr.: 
-¿Tiene V. dinero1? — No mu- Aves-vous de l'argent? iPas beaucoup, 
cho. ' pas trop. 
Véanse los adverbios de negación, pág. 145. 
Gracion interrogativa. 
L a oración interrogativa difiere de la expositiva, posponiendo al verbo los 
pronombres je, íít, i l , elle, nous, votos, ils, elles; v. ,gr.: 
jLlevo jo% Porté-je? (1). 
jVienes tú? Viens-fu? (2). 
¿Acaba éll Finit-ü? 
NOTA.— Cuando la tercera persona del singular acaba en a ó e muda, 
entre el verbo y los pronombres i l , elle, on , se pone una é en esta for-
(i) En esta oración en qne el je debe posponerse al verbo, se observará que si éste acaba en e 
'nuda, es preciso pronunciarla cerrada, como se ve en el ejemplo de arriba. El motivo de esto< es 
^e, cuando una voz acaba en e muda, no puede serlo su penúltima, y como en la interrogativa 
verbo y el pronombre se consideran como una sola palabra, por esta razón se pone acento 
ío» n ver^0 antepuesto alie. . . . * 
ti A ^ ^ d o la primera persona es monosilábica, debiendo posponer el pronombre al verbo. 
Puede resultar anfibología ó áspera pronunciación; es menester, pues, dar otro giro á la frase, y 
i|„cir.e«*-ce qveje rendsí est-ce queje mensl est-ce qusjefinis? Sin embargo, el uso ha autorizado i .̂ ô ê queje renas.' eso-vv quvjv uuinsi ew-ce qtvójejmvsí om ei 
s S1^uentes: ai-jet. suis-jel vais-jel fais-jel dis-jú dois-je? vois-je? 
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ma : jLlevó él^ p o r t a - t - ü í ¿Habla ella? pavle-t—cllc? ¿Habla uno? par-
le-t-on ? 
Caaudo la oraoiou interrogativa tiene un sustantivo par sujet o, se sigue la 
regla general, esto es, el sustantivo va primero; pero pira dar á la oración, 
la forma interrogativa, se \)ospoa.e al rerho i l , elle, ü s ó elles , según el gé-
nero y número del sustantivo sujeto; v. gr.: 
¿Duerme mi tic1? Mon oncle dort-ill 
¿Viene mi madre1? Ma mdre vient-elle? 
Si en la oración hay dos verbos, la forma interrogativa sólo se pone al 
primero; v. gr.: 
¿Sabe V . qué hora esí Savez-vous l'heure qu'ü est? 
L a oración interrogativa francesa sigue la construcción castellana: 1.°,cuan-
do empieza par el relativo q u i , quién; v. gr.: 
¿Quién puede juzgar del inte- Quipeuijuger deVintárieur du cceur 
rior del corazón humano? humainl 
2,° Cuando la oración empieza con el interrogativo que, 6 con algún adver-
bio interrogativo; v. gr-: 
¿Qué dice Pedro1? Que dit Fierret 
¿Q aé hombre puede comprender Quel homme peut comprendre la bonté 
la bondad de Dios? de Dieu? 
¿En dóude está mi sombrero? Oü est mon^ chapeau? 
¿Cuándo volverá tu cuñado? Quand reviendra ton beau frére? 
¿Cómo lo pasa nuestro amigo? Gomment se porte notre ami? 
ADVERTENCIA.—Pero áun en este caso, se puede anteponer el nombre su-. 
jeto, diciendo: Fierre que d i t - i l l Notre ami comme se p o r í e - t - i l l 
Mas si en lugar de sustantivo es pronombre el sujeto de la oración, será 
preciso posponer al verbo i l ó elle, ils 6 elles; v. gr.: S i hablando de Pedro, 
digo: ¿Qué hace? ¿qué pretende hacer'? ¿qué puede hacer? diré: Quéfa i t - i l? que 
pretend-il f a i r e í quepeut-il faire% etc, 
ADVERIENCIA.. -Aunque no sea interrogativa la oración, suele tomar su for-
ma en las ocasiones siguientes: 
1. ° Cuando los verbos <¿¿re, répawo^e, ¿éorier, ajouter, etc., forman una 
proposición que indica que se refieren las palabras de otro ó de sí mismo, en-
trando en la oración á modo de paréntesis, v, gr.: 
Basta, le dije, que la mentira I I suffit, lui dis-je, que le mensongt 
sea mentira, soit mensonge. 
Entóneos preguntó como Ayaz Alorsje demandai comment Ajax n'<̂  
había permitido esta injusti- vait pas empeché cette injustice. H 
cia. Ha muerto, me respondió: est mort , me r é p o n d i t - i l . I I es mort. 
¡Ha muerto! exclamé, m'écriai-je. 
2. ° Toma la oración la forma interrogativa, cuando se suprime el quoiqMj 
aunque, ó el quand meme, áun cuando; estando el verbo en imperfecto <> 
pluscuamperfecto de subjuntivo; y cuando se s a p r i m e e l « ¿ , equivalente d6 
expando; v. gr.: 
Aunque fuese rey no estaría 
contento, Fút - i l roí, Une serai ipa» contení-
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yunque yo hubiera de morir lleno de Dusse-je mourir acahlé de misére, je 
miseria, no liaría una iniquidad ne commetúraispas une iniquitépa-
semejante, reille. 
.̂ua cuando él fuese, yo no iría, Yallát-i l , jeríy iraispoint. 
^an cnando él lo hubiera dicho, no L'eút-il dit, vous ne deviez pas lere-
debía V . repetirlo, peter. 
gi él calla, todos callan; si él habla, Se ta i l - i l , tout le monde se táit; par-
todos hablan, le-i-ü, tout le monde parle. 
, 3.0 Cuando la oración empieza con una de estas voces, ainsi, así; au moíns, 
I lo mónos; á peine, apónas; en vain, en vano; peut-etre, puede ser; aussi, tam-
bién; v. gr.: 
¿.sí piensan los hombres honrados, Ainsi les gens d'honneur pensent-ils. 
¿. lo mónos estudia Pedro una hora Au moins Fierre étudie-t-il une heure 
cada dia, par jour. _ . 
¿.pénas nace el hombre, cuando em- A peine Vhomme naU-il, quHl commen-
pieza á sentir pena y dolor, ce á sentir la peine et la douleur. 
En vano le espera V . , Un vain 1'attendez-vous. 
Puede ser que venga, Peut-etre viendra-t-iL 
NOTA.—Si dichas voces no encabezan la oración, se signe la construcción 
expositiva, y se dice: Les gens d'honneurpensent ainsi. Fierre étudie au moins 
une heure par jour. L'homme nait ct peine, qu' i l commence á sentir la peine 
et la douleur. Vous Pattendez en vain. I I viendra peut-Ure. 
Puede asimismo seguirse la forma expositiva, aunque dichas voces empiecen 
la frase, y decir: aussije ne le lui dirai pas; pero este último modo de hablar 
no es tan elegante como el primero ni tan enérgico. 
Oracioja [imperativa. 
La formación y mecanismo de la oración imperativa simple se han visto ya 
en las conjugaciones. Trataremos ahora de la compuesta, esto es, cuando se 
acompaña con pronombre ó negación. 
En la imperativa sin negación, los pronombres me, te, se posponen al verbo y 
se traducen moi, toi (1), ménos cuando sigue la partícula en', v. gr.: 
Dime, Dis-moi. 
Levántate, . Lhe-toi. 
Cómprate un libro, Achéte-toiun livre. 
Repíteme la frase, Bépete-moi la phrase. 
I Y si con moi, toi, lo mismo que con nous, vous, concurrieren le, la, les, estos 




1̂) Ea español, cuando el imperativo precede á un infinitivo, los afijos se ponen ya con uno, 
^ con otro, como venid á verme, déjame hacer, marcha á -pasearte, vete á pasear, volved á repe* 
^'nos, enseñadnos á cantar, etc.; pero en francés, siendo regidos de los imperativos, van siempre 
ellos, y es preciso distinguirlo, poraue en este caso, me, íe, se traducen moi, tai, y si son repri-
os del infinitivo, me, te. Por esta razón se dice: laissez-moi faire, va te promener-
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Mas si la frase imperativa tuviere negación, ésta se antepondrá á todo 
y los mencionados pronombres se traducirán como en la expositiva, págii 
na 156;- v. gr.: 
No me lo repitas, Ne me le recete pas. 
No me lo diga V, , JVe me le ditespas. 
No te lo compres, Rete PachUe pas. 
E n la tercera persona, con negación ó sin ella, se sigue también el órden de 
la expositiva; v. gr.: 
Hágalo Pedro, • Que Pierre le^fasse. 
No lo haga Pedro, Que Pierre ne lefassepas. 
Para la traducción de los pronombres le, la, los, les, se tendrá presente la re-
gla dada en la página 52, y siendo en la imperativa sin negación, se colocarán 
también después del verbo; como aguárdale, attends-le; búscalos, cherche-Ies; 
habladle, parlez-lui; decidles, dites-leur. 
0BSEEVAC10K. 
Este es el mecanismo de la construcción francesa, en donde se echa de ver la 
monotonía constitucional é imprescriptible, de que habla Fenelon en una carta á 
la Academia, traducida así por nuestro verdadero y célebre español Vargas 
Ponce: " E l francés no es osado á descartarse un tantito de la más uniforme 
gramática, donde lo primero con que se topa es con un sustantivo en nomina-
tivo, que guia á su adjetivo á guisa de un lazarillo á su ciego; y en pos se con-
tonea el Padre grave del verbo con su adverbio de donado, que no deja paso á 
palabra humana, cerrando la ristra un acusativo que guarda su puesto más 
que un suizo. Y esto es cabalitamente lo que envia á pasear toda sorpresa, toda 
suspensión y variedad, y las más veces toda magnífica cadencia, n 
Sin embargo, la claridad, la armonía y la elegancia libran la frase de esa 
servil sujeción, le facilitan ciertas variaciones, y á s u pesarle dan liberalmente 
gracia y energía (1); v. gr.: 
Muchas veces ella se quedaba inmóvil, Soxivent elle demeurait immohile. 
Os hablo de un hombre verdadera- C est d'un homme véritablement éclairé 
mente ilustrado, queje vous parle. 
Él sin duda no aguardaba este dis- Sans doute á ce discours i l ne s'atten-
curso, dait pas. 
Ensangrentadas las aguas de los ríos Des fleuves franjáis les eaux ensan-
de Francia, glantées. 
De la' construcción impersonal. 
Los verbos impersonales en francés deben estar siempre precedidos de 
i l , como; Hueve, i l pleut; nevaba, i l neigeait; granizó, i l gréla; tronara, 
i l ionnera, etc. 
Cuando en español se usa la tercera persona del singular del verbo, VoX 
{!) L a langue. franqaise est une gueuse fiére, d qui l'on doit faire Vaumónc malgré elte* 
La lengua francesa es una pobre orgullosa, que lleva á mal se le dé una limosna. 
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no citar el supuesto, hablando, en general, de acciones que ejecuta el hombre, 
se usa en francés el pronombre indefinido on (derivado de homme, hombre), que 
otros gramáticos llaman partícula impersonal. También ss usa el on, cuando en 
español nos valemos del supuesto tino, ó cuando nos servimos de la tercera 
persona del plural, hablando generalmente; v. g.: 
Se dice. i Se contó. 
Pícese. ' n„ Contóse. | ^ ^ / , \ 
Uno dice. ¡ O n d z t . Uno contó. t Onrapporta{l). 
Dicen. ; Contaron. j 
.Repárese que el on se ha de repetir siempre en la segunda oración, aun-
que no esté expresado su equivalente en el castellano, como se verá en este 
ejemplo: • 
Cuando uno está pobre y desam- Quand on est pauvre el delaissé, que 
parado, ¿qué puede pretender1? peut-on pretendrel 
REGLA.—Cuando se usa impersonalmente el verbo ser, en francés se em-
plea unas veces i l , y otras ce. 
Se usa el i l , cuando va el verbo ser seguido de adjetivo modificado por ver-
bo; v. g.: 
Es inútil que V , vaya, I I est imitile que vous y alliez. 
Es útil estudiar, IL est utile d'etudier. 
Vese por el último ejemplo que cuando el adjetivo va eguido de infinitivo, 
se junta este con aquel por medio de la preposición de. 
NOTA.—Esta locución impersonal francesa equivale también al infinitivo 
del español, usado como nominativo del verbo 5er; y así, el estudiar es út i l , el 
ir 7. alió, es inútil, se traducirá en francés lo mismo que arriba. 
También se emplea el i l con el verbo impersonal étre, para expresar las ho-
ras del dia; v. g.: 
Son las seis, son las diez, etc. I I est six heures, i l est dix heures , etc. 
Úsase además el ¿1 con étre, por el haber impersonal español, ó el exsi-
tir; v. g.: 
Hubo un tiempo, I I fut xm temps. 
Hay hombres tan malos, I I est des hommes si méchants. 
Por donde se ve que el verbo étre equivale aquí al verbo avoir; como que 
también podríamos decir: I I y eut un temps; i l y a des hommes si méchants; 
aunqae no estaría la frase tan elegante y expresiva, pues por punto general no 
usan los franceses el verbo étre en este concepto, sino cuando se habla de cosas 
QRe realmente existen ó han existido, y nunca cuando se trata de un estado 
*1) En lugar de on, se escribirá Von, para suavizar la pronunciación, siempre que esta voz 
s« tallare precedida de una de estas; ou. oú, si, et- v. g.: Por donde se ve, par oú Von voit: si se 
Pregunta, si Von demande; se entra por aquí, y se sale por allá, on entre par ici, el Von sort par 
También se escribirá Von después de que, cuando la primera silaba de la voz que sigue sea 
con 6 com; v. g.: Que confiese uno que, etc., qm Von confesse, y no qu'on confesse, etc. 
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momentáneo ó pasajero. Por consigniente, si digo en español: hay mucha 
gente en la calle, diré en francés: i l y a beaucoup de monde dans la rué ; y no 
i l esi beaucotip, etc., porque es óbvio que se trata en este caso de un estado 
momentáneo. 
Emplean ademas los franceses la partícula i¿ con etre, cuando foima éste 
verbo con un adjetivo una oración única y aislada, colocada entre comas ó par 
réntesis, con referencia á l o dicho ántes; v. g.: 
Yo lo sabía, es verdad, mas no Je le savais, i l esi vrai , mais je ne le 
lo dije, dis point. 
Empléase también el ü con étre , cuando va este verbo seguido de lo& 
adverbios de tiempo tard , waitn , de bonne heure ; como i l es tard, es tardé. 
Pero empican los franceses el ce (y no el il) con el verbo éúre impersonal en 
los casos siguientes: 
1. ° Cuando el verbo ser va seguido de adjetivo no modificado por ver-
bo; v. g.: 
E s bueno, C'est bon. 
Es imposible, Cest impossible. 
Nótese que si dijésemos i l est bon, i l est impossible, ya no sería impersonal 
la frase, pues el i l sería eutónces pronombre personal y supue&to del verbo, por 
donde el sentido sería; Ú ef- bueno, él es imposible; refiriéndose este U al nom-
bre usado anteriormente. De aquí es que el uso del ce en vez de la partícula 
impersonal ií se funda, en este y en los domas casos que iremos explicando, en 
la mira de no equivocar jamas el «7 impersonal con el i l pronombre personal 
(él), según es fácil convencerse. 
2. ° Cuando el verbo etre va seguido de sustantivo, ya esté ó no modificado 
por verbo; v. g.: 
E s una locura, C'est une folie. 
E s una imprudencia exponerse Cest une imprudence que des'exposer 
inútilmente, inutiíement. 
Según se ve por el último ejemplo, cuando el sustantivo de estas frases va 
seguido de infinitivo, se juntan uno con otro por medio de que de. Pero el que 
puede suprimirse, dejando el de, en cuyo caso diremos: c'est une imprudence 
de s'exposer inutiíement. 
NOIA.—Esta última locución equivale al infinitivo del castellano usado 
como supuesto del verbo ser, según se echará de ver por los ejemplos si-
guientes: 
E l comer es una necesidad, C'^sí une néc es site que de manger (ó de 
manger). 
E l gastar más de lo que uno C'est une folie de (ó que de) dépenser 
gana es una locura, , plus qu'on ne gagne. 
ADVERTENCI A.—Sin embargo, con el suftantivo temps, tiempo, no llevando 
artículo ó adjetivo indicativo delante, se usa con el verbo étre, el i l en vez o6 
fie: v. g.: 
EÜ ti ampo ú hora de dormir , I I est temps de dormir. 
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Pero si el sustantivo temps está determinado, se usa el ce, como: 
Es el tiempo de los ricos, Oest le temps des riches, 
3.* Cuando el verbo éére va seguido de adverbios (que no sean los de tiempo 







4.° Cuando va seguido de pronombre personal, objeto ( y no sujeto) del 
mismo verbo ser; como, por ejemplo, cuando á la pregunta ¿quién ha hecho 
esto?, se contesta: 
Soy yo, 
Eres tú . 
Es él . 
Somos nosotros, 
Sois vosotros. 












[ C'est vous. 
Ce sont eux. 
Ce sont elles. 
C'était moi. 
Ce fut lui. 
Ce furent eusc, 
C est lui qui a fa i t cela. 
Advié; tase que en estas locuciones se emplea siempre el verbo en tercera 
persona del singular, aun cuando siga el plural, nosotros ó vosotros; pero si s i -
gne la tercera persona del plural, como ellos ó ellos, se coloca el verbo en la 
tercera del plural, según es de ver en los ejemplos anteriores. Lo mismo su-
cede cuando le sigue al verbo ser, como objeto, un nombre en plural, que es 
verdaderamente una tercera persona del plural; v . g.: 
Son mis hermanos, 
Eran mis amigos, 
Ce sont mes freres. 
C'Uaieiit mes amis. 
Para dar á los impersonales la forma negntiva ó interrogativa se siguen 
lag reglas dadas para estas oraciones, considerando como sujetos el i l , on ó 





¿Es justo pagar? 
No es justicia pagar. 
No es estudio fácil conocer el 
modo de pensar de los hom-
bres, 
¿Quién hará cosas contrarias 
á su propio interés? No soy 
yo, no es V. , no es él, no es 
Pedro, 
iSerá V/? 
iNo es hoy miércoles? 
Pleut-il? 
I I ne pleut pas, 
Ne grela-t-il past 
Que dit-on% 
Ést- i l juste de payerl 
Ce n'es pas unejiistice quedepayer. 
Ce n'est pas une étude facile de con-
naitre la fagan, de pertser des hom-
mes. 
Qui / era des chases contraires á son 
propre intérétl ce n'est pas moi, ce 
n'est pas vous, ce ne'est pas lui, ce 
n'est pas Fierre, 
Sera-ce vous? 
N'est ce pas aujourd'hui mecredi? 
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¿Cuánto te dió tu. padre para tu Combien ton pere f a - t - i l donné pouf 
viaje^Veinte doblones. No es ton voy age? Vingt douhlons. Ce riest 
mucho, no es bastante. pas beaucoup, ce ríest pOjS assez. 
¿No son ahora las riquezas las iVe sonf-cepas les richesses qui font & 
que hacen el principal mér i - présent le principal mérite des hom~ 
to de los hombres1? mes? 
ADVERIENCIA.—Los verbos neutros se construyen á veces impersonal-
mente, cuando el sujeto es indeterminado, y entónces se hace una especie de 
inversión en esta forma: 
Vino un hombre que, etc., I I vint un homme qui, etc. 
Llegará el dia en que echarás Ilviendra un jour qzietu regrefteras k 
ménos el tiempo que ahora temps que tu emploies si mal b, pré-
gastas tan mal, sent. 
Ayer cayó un chaparrón que i7 tamba hier une averse qui dura deux 
duró dos horas. heures. 
Sin embargo, puede usarse de la construcción regular, y decir: un homme 
vint qui, etc.; un jour viendra que tu. En la conversación, este úl t imo modo 
de hablar no es tan usual como el primero. 
V A L O E Y C O N S T E U C C I O N D E L A S P A E T Í C Ü L A S Y, EN, 
Su valor . 
Las referidas part ículas equivalen á veces á adverbios, y otras veces á pro-
nombres personales y demostrativos. 
Cuando se usan como adverbios, y, significa allá ó a l l í ; y en, de allá ó de 
allí. 
Cuando se usan como pronombres, y, se pone por á él. á ella, á ellos, á ellas, 
á esto, á eso ó aquello, y también por en él, en ella, en ellos, etc., y lo; y en, por 
de él, de ella, de ellos, de esto, de eso ó de aquello, y lo, la, los, las. 
Su c o n s t r u c c i ó n . 
Sean como adverbios ó pronombres, dichas part ículas se anteponen inme-
diatamente al verbo; v . g . : 
Allá voy, J'y vais. 
Pienso en ello, J'y pense. 
Vengo de allá, J'en viens. 
Traigo de esto. J'en apporte. 
Ejemplos donde concurren varios pronombres con dichas partículas. 
Me acostumbro á esto. Je mly accoutume. 
T ú te enfadas de esto, Tu fen fáches. 
E l se pasea por allá, I I s'y proméne. 
E l se vuelve de allá, I I s'en revient. 
Cuando las dos partículas se hallan juntas, la y va primero; v. g.: 
Yo llevaré de esto allá, J'y en porterai. 
ADVEETENCIA.—Esta construcción de y, en, es siempre la misma en la ex-
positiva y en la interrogativa; en la imperativa admite alguna variación, que es 
la siguiente. 
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BEGLA GENERAL.—En la imperativa sin negación, dichas part ículas se pos-
ponen á todo; v. gr.: 
Piensa en ello, Penses-y ( l ) . 
Trae de esto, Apportes-en. 
Dale de esto, Donne-lui-en. 
Lleve V. de esto allá, Portez-y-en. 
Esperónos V . allá, Attendez-nous-y. 
Fíese V. de é l . Fiez-vous-y, 
EEGLA.—Con la part ícula en, en la imperativa, siempre se usa de me, te, 
y no de moi, toi, por la áspera pronunciación que resultaría del choque de las 
vocales; v . gr.: 
Dame de esto, Donne-m'en, y no donne-moi-en. 
Enfádate de esto, Fáche-t'en, y no fáche-toi-en (2). 
Moi, toi, se usan cuando concurren con y-, pero esta va primero, v. gr.: 
Espéreme V, allá, Attendez-y-moi, y no attendez moi-y. 
Marcha tú allá. 7as-y toi (3). 
REGLA.—Si la oración imperativa tiene negación, estas partículas siguen la 
construcción de la expositiva; v. gr.: 
No pienses en ello, N'y pense pas. 
No dés de esto á nadie, N'en donne á personne. 
No le hables de esto, iVe lui en parle pas. 
No se enfade V . de esto, JVe vous en fáchezpas. 
No me espere V . allá, l í e m'y attendez pas. 
ADVERTENCIA.—En la ocurrencia de ser la part ícula en expletiva del ge-
rundio, se pospondrá la y; v. gr.: 
Subiendo allá, se cayó Pedro, Pierre tomha en y montant. 
Yendo allá, se mur ió . U mourut en y allant. 
NOTA.— M . de Wailly, fundado sobre el buen uso, advierte que no debe 
juntarse el en del gerundio al en pronombre ó adverbio; y que, en este caso, es 
preciso dar á la oración otro giro, y así; viniendo yo de allá , encontré á m i 
padre, se t raducirá por lorsquej'n venáis, je rencontrai monpere, mejor que 
en venant je reconfrai man frére. 
NOTA.— Sobre las partículas y , en, se hablará extensamente al fin de la 
sintáxis. 
Cons t rucc ión de los verbos a c o m p a ñ a d o s de la condicional S I . 
REGLA.—Cuando en castellano está el verbo condicional en pretéri to imper-
fecto de subjuntivo, se traduce en francés por el pretéri to imperfecto de i n d i -
cativo; v . g.: 
Si yo pudiese estudiar, 'estudiaría, S i je pouváis Hudier, j'étudierais. 
afPlr ^uan^0 concurren dichas partículas con los yerbos de la primera conjugación es menester 
¿nadir una s á esta persona, porque escribiendo pense y, donne en, sería preciso pronunciar 
Mnst, donan. 
W Los franceses que hablan mal dicen: Donne-moizen, fdche-toizen. 
diio- i estas oraciones, siempre que la partícula y sea equivalente de allá 6 alli^es mejor tra-
env i por el S e r b i o l á ; r . gr.: Espéreme V. allá, attendez-moi lá. Guando dicha partícula 
V (iVaii8a ^ Pronombre con relación á persona, se usará mejor del mismo pronombre; v- gr.: Fíese 
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Si hubiese en la oración dos verbos condicionales, se deberá repetir la con-
dición si, ó deberá emplearse en su lugar la conjunción gwe, poniendo en el 
modo subjuntivo el verbo que siga al que, v . g.: 
Si yo pudiese estudiar y estudiase, Si je pouvais étudier, et quefétudias 
me haría docto en poco tiempo, se, je deviendrais savant en peu de 
temps, ó bien, si je pouvais étudier, 
et sij'étudiais, etc. 
Si el verbo condicional está en presente de indicativo, sigue la oración la 
construcción castellana; v. g.: 
Si vas á la plaza, me comprarás Si tuyas au marché, tu m'acheteras 
pan, du pain. 
Si fueren dos ó más los verbos condicionales, se pondrán el segundo, el 
tercero, e tc , en presente de subjuntivo, precedido de que, ó se repet irá el si 
delante de cada verbo, en cuyo caso todos estarán en indicativo; v. g.: 
Si vas á la plaza y tienes dinero, me Si tu vas au marché, et que tu a.ies de 
comprarás pan, Vargent, tu mi acheteras du pain', ó 
bien, si tu vas au marché, et si tu as 
de Vargent, etc. 
NOTA.—También se usa del presente de indicativo, y del de subjuntivo, 
cuando en castellano se usa del futuro de subjuntivo, de cuyo tiempo carece 
el francés; v . g.: 
Si perdieses, pagarás, Si tu perds, tu paieras. 
Si te casarefe, y tuvieres mujer dócil, Si tu te maries, et que tu ates une fem-
vivirás feliz, me docile, tu vivras heureux. 
NOTA.—El si, siendo partícula dubitativa, sigue la construcción castella-
na; v, g.: 
Dígame V . si Pedro va, si Pedro fué, Bites-moi si Fierre va, si Fierre est 
si Pedro i rá á Madrid. alié, si Fierre ira á Madrid. 
ADVERTENCIA.—Usase á veces el si por el quand, para denotar hábito Ó 
costumbre: en este caso, pide el modo indicativo, y según se ve en la pági-
na 155, puede suprimirse, construyendo la frase como si fuese interrogativa. 
Así, pues, este ejemplo; Si él anda, los otros andan; si él se para, los otros 
se paran, podrá traducirse en francés por s'il marche, les autres marchent, 
s'il s'arréte, les autres ¿arrétent, ó bien marche-t-il, les autres marchent, 
s1 arréte-t-il, les autres ¿arrétent. 
Construcciones castellanas que no admite el francés. 
En castellano, los verbos i r y estar sirven de auxiliar, jun tándose con ge-
rundio, como: yo iba diciendo, tú estabas leyendo, aquel estará cantando, etc. 
En francés se pone el verbo que está en gerundio en el tiempo del auxiliar, y 
este no se expresa, como je disais, tu, lisais, i l chantera. 
NOTA. — También se puede corresponder á esta construcción, estando 
el verbo ser en presente ó imperfecto (ménos cuando el verbo es un impe^' 
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sonal propio) coa el verbo etre y la preposición á , poniendo el verbo, que está 
.engerundio en castellano, en presente de infinitivo en francés; v, gr.: 
Está leyendo, I I est á lire. 
Estaba comiendo, / / étoit á manger. 
Pero no se dirá: i l fut h parler, estuvo hablando; ni tampoco i l fut h pleu-
voir hier toute la journee, estuvo lloviendo ayer todo el dia, sino i l parla, i l 
plut hier toute la journee; y de todos modos la eonstraccion anterior es poco 
usada en francés, y no equivale en rigor á la española estar seguida de gerun-
,dio, pues i l est á lire, significa más bien está ocupado leyendo, que está le-
yendo. 
Los infinitivos, precedidos de la preposición á, como: á trabajar bien, á de-
cir la verdad, á vender más barato, etc., son expresiones condicionales, que 
ge expresan en francas por el pretérito imperfecto de indicativo, precedido del 
si condicional, ó por el presente de indicativo, conforme lo requiere el tiempo 
del verbo determinante; véase el artículo anterior, v. gr.; 
A ser bueno esto, yo lo com- Si cela étaif bon, je l'acheterais, ó j ' a -
praría, cheterais cela, si c'était bon. 
A no llover mañana, iré á ca- S'il ne pleut pas demain, f i r a i d, la 
zar, chasse. 
L a construcción de haber de, con infinitivo, se traduce en francés por el 
verbo devoir, y el verbo que sigue se pone en presente de infinitivo sin la pre-
posición de; v. gr.: 
Los hombres han de aliviarse Les hommes doivent se soulager les uns 
unos á otros, les autres. 
Ser menester, preciso ó forzoso, y tener que, indicando precisión absoluta, 
se traducen por falloir; v. gr.: 
Has de pagarme, si no, etc., I I faut que tu mepaies, sinon, etc. 
Tengo que estudiar mi lección, I I faut quefétudie ma_ le$on. 
Tuve que esperarle dos horas, Ilfallutquejel'attendissedeuxheures, 
E l presente de subjuntivo, precedido del adverbio cuando, ó relacionado 
con un futuro de indicativo, se expresa por el futuro; v. gr.: 
Cuando vuelva iu hermano, dile Quand ton frdre reviendra , dis-lui 
que suba, qi^H monte. 
Cuando le vea, le avisaré, Quand je le verrai, je Vavertirai. 
E l que hable mal de su prójimo Gelui qui parlera mal de son prochain 
no se admitirá en mi casa. ne sera pas re^u chez moi. 
Cualquier soldado que desierta Tout soldat qui désertera sera cMfié, 
será castigado, 
Vocabulario. 
Por la noche, Ze soir.̂  
Por la mañana, Ze matin. 
Por la tarde, L1 apres-dinée; Vapres-midi. 
Cenar, Souper, 
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Acostarse, Se couclier. 
Irse á la «ama, A Uer se coucher. 
Meterse en cama. Se metfre au l i t . 
Hasta, ip»- Jusqu'á. 
A pesar de esto, Malgré cela. 
Dejar, Laisser. 
iQué hay que hacer? Que faut- i l fairel 
No hay que, ' 11 ne faxit pas, , 
Comprometerse, Se compromettre. t 
Devolver, Rendre. 
Cartera, Portefeuille. (m.) 
Escopeta, Fusil de chasse. (m.) 
Sable, *s Sabré. 
Espada, JÉpée. 
n , \ Avvc hien du plaisir. 
Lon mucho gusto, li ̂ ve¿^eaucoup plaisir. 
T e m a s . 
X L V I I . 
¿Qué hace V . por la noche ^ — Yo estudio, y después de haber estudiado, 
(je) ceno, y (je) me acuesto.—i Qué haces ( t ú ) por la mañana1?—Yo tra-
bajo por la mañana y por la tarde; y por la noche (je) dibujo hasta la hora 
de cenar (du sotiper).— Siempre estudia m i hijo la íeccion por la mañana, y 
m i hija la estudia siempre por la noche.— Siempre ha trabajado m i padre 
más que yo.—Siempre ha conocido Pedro ( á ) los hombres; y á pesar de 
esto, (*/) siempre se ha dejado engañar .— Aquel hombre había^ entrado á 
escondidas, y luégo ( m m i í e ) ( ü ) se fué callandito.— iCreeV. ( á ) m i her-
mano?— Y o l e creo, porque {car} él ha hablado francamente.— Siempre he 
dicho yo que tú lo harías mejor que é l ,— f, Has llegado (tai) muy tarde?— 
Ñ o , señor; yo he llegado temprano, más temprano que V . — ¿Qué hay que 
hacer para aprender bien la lengua francesa? — Para aprender bien la len-
gua francesa, es preciso estudiar mucho. — No hay que hablar demasiado, 
pues si habla V . demasiado, podrá V . comprometerse. — ¿Hay que hablar en 
voz iilta para aprender la lengua francesa? — Si V. quiere aprender la len-
gua francesa, debe V. hablar en voz alta. — Yo no puedo explicarme clara-
mente, porque yo mismo no lo entiendo.— ¿Qué le dió él á V . ? — É l me dié 
un libro que yo le había pedido.—Después de haberlo leido, él me lo devol-
vió. — ¿Por qué ha venido V . á m i casa? — Para verle y decirle que ha lle-
gado su padre de V . —¿Quie re V . darme esta cartera? — Yo quiero dársela 
á V . — E l quiere m i escopeta, y yo no quiero dársela. — ¿Le dará V. el sable 
y la pistola? — Yo se los daré . — ¿Cuándo se los dará V . ? — Y o se los daré 
mañana .— ¿Le ha dado V , la espada?— Yo se la he dado.— ¿Les dará V . la 
cerveza?— Yo se la daré, — ¿Me la darás tú? — Yo te la daré . — Cuando me 
la darás tú? — Yo te la daré pasado m a ñ a n a , pues hoy (.fe) no puedo dár-
tela. — ¿Nos las dará V,? — Yo se las daré á Vds .—¿Les enviará V . los libros 
que V . lee? —Yo se los enviaré con mucho gusto.—¿Cuándo se los enviará us-
bed?—Yo se los enviaré mañana por la mañana . — ¿A qué hora? — A las siete 
ménos cuarto. 
Vocabulario. » 
Tener que, Avoir ct 
E l deber, Ze devoir. 
Ante todo., Atant tout. 
Salir de (un pueblo ó país), Quitter. 
Yolverse (volver el rostro), Se 7'etourner. 
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Inhumanidad, Irihumanité. 
Mala acción, Mauvaise action. 




D i r i g i r , Biriger. 
Di r ig i r la palabra, Adresser la parole. 
Dirigirse á á lguien, S1 adresser a quelqu'un. 
Mozo (,adj.) Jeune. 
Volverse íeo, Devenir laid. 
Muy hablador, Grand parleur. 
Yo le tengo miedo, Taipeur de Ini ó i l me fa i t peur. 




X L V I I I . 
iVá V . al teatro esta nocbel—Yo no voy al teatro esta noche, porque (je) no 
puedo.—Por qué no puede V . i r al teatro esta noche'?—Yo no puedo i r al tea-
tro e.sta noche, porque yo tengo mucho qne hacer.—V. hace muy bien, el deber 
ante t o d o . — q u é hora ha llegado él1?—Él no ha llegado, y es probable que no 
llegará.—pPor qué no llegará élí—Él no llegará, porque él no ha salido de Pa-
rís, donde (il) está todavía.—Ella se volvió por (potcr) no ver aquella inhuma-
nidad.—Él no hará una mala acción por (potir) todo el oro del mundo.—^Ha 
estado V . alguna vez {jamáis) en el (au) baile del Liceo1?—Yo nunca he estado 
en el baile del Liceo, porque no sabiendo bailar, yo no me divierto en los {aux) 
bailes.—¿Ha ido V . alguna vez á su casa (de ella)1?—Yo nunca he ido á su casa 
(de ella), y ella nunca ha venido á l a mia {chez moi).—¿Tiene V . algo?—Yo no 
tengo nada; y como no tengo nada, {je) no puedo {rien) darle á V. nada.—¿Es-
tudia V . todavía la lengua francesa?—Yo no la estudio, porque (je) ya la sé 
medianamente.—¿Conoce V . (á) álguien en {dans) aquella casa1?—Yo no conozco 
(á) nadie en aquella casa, y nadie me conoce (á mí).—¿Qué ha visto V.1?—Yo no 
he {rien) visto nada.—¿Escribe V . á álguien?—Yo no escribo á nadie.—¿A 
quién contesta V.?—Yo no contesto á nadie.—¿No habla V.?—Yo no hablo, 
cuando nadie me dirige la palabra.—Como él no tenía n ingún amigo, {il) no 
sabía á quien dirigirse.—Él jugaba cuando era mozo; pero ahora ya no juega.— 
Ella me quería; pero {elle) ya no me quiere, porque [je] me he vuelto feo.— 
•A.unque nadie {ne) le escuchaba, él no cesaba de hablar, porque es muy ha-
blador,—Él no se atrevía (á) hablarle, porque le tenía miedo,—Yo no me atrevo 
(á) salir, porque {je) temo mojarme.—Yo no puedo subir á m i casa, porque 




Demasiado dinero, Trop d'argent. 
Me duele la pierna, La jambe me fa i t mal, ó j 'a i mal 
á la jambe. 
Aguardar, A liendre. 
Asegurar, A ssurer. 
Emi l io , Emile. 
Ar tu ro , Arthur. 
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Eduaído, Édouard, 
Antonio, Antoine. 
Á misa, A la messe. 
Extrañar, Etre étonné. 
De vuelta, De retour. 
i,Cómo está Y.1 {hablando de Cbmment vous portez-vous? 
la salud). 
Estoy {hablando de la salud). Je me porte. 
Tratar, Avoir dessein de, ó compter. 
Indispuesto, Indisposé. 
Esquela, Büíet. (m.) 
Temas . 
X L I X . 
iCree V . que él sepa la lección1?—Yo creo quo no, pues {car) {il) no ha podido 
estudiarla.—iQuó dice él, vendrá él ó noí—Él dice que no, que no puede.— 
¿Quiere V . perderse*?—ISTo, no, señor, yo no quiero perderme.—iQuieres tú 
abandonar (á) tu madre?—No, no, señor, yo no quiero abandonarla.—j/Tiene 
usted demasiado dinero? -r-No, señor, yo no tengo demasiado dinero.—¿Llevó él 
la carta al correo?—Él no la llevó al correo, porque le dolía la pierna.—iHabló 
ella más que su hermana?—Ella habló mónos que su hermana.—¿Vendrá él ma-
ñana con nosotros?—Él no vendrá con nosotros, porque le duele la cabeza.— 
¿Trabaja tu tio tanto como tu padre?—Mi tio no trabaja tanto como mi padre, 
pues (car) nadie trabaja como mi padre.—¿Sabe V. á qué hora ha de llegar el 
amigo que aguardamos?—El amigo que aguardamos llegará á las nueve y me-
dia de la noche.—¿Quién puede asegurar lo que {ü) no sabe?—Nadie {ne) puede 
asegurarlo.—¿Quién puede aborrecer (á) aquella mujer?—Nadie {ne) puede 
aborrecerla.—¿Quién ha entrado en (dans) mi cuarto?—Nadie {ne) ha entrado 
en tu cuarto.—¿Qué dice tu hermano?—Mi hermano no dice nada.—¿Qué niño 
estudia más (7e pto) , Emilio, Arturo ó Eduardo?—Eduardo estudia más.— 
¿Dónde está tu hermano Antonio?—Antonio ha ido á misa; y {je) extraño que 
no esté de vuelta.—¿Cuándo irá tu primo á París?—Mi primo irá á París cuando 
( 7) tenga {ftU.) veinticinco años; pues su padre no quiere que {il) vaya á París 
ántes de esta edad,—¿Córao está tu amigo?—Mi amigo está algo mejor hoy quo 
ayer.—¿Qué hacía tu hermano, cuando tu trabajabas?—Él no hacía nada, por-
que él no sabe(mn) hacer nada.—¿Qué hace V . esta mañana?—Yo trato de ir 
al campo para ver (á) mi padre, que está algo indispuesto.—¿Qué escribe ella? 
—Escribe una esquela á su madre.—¿Dónde está su madre?—Su madre está ea 
casa de su tia. 
Vocabulario. 
Casar, Marier. 
Casarse, Se marier. 
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Excepción, Exception. 
Hacerse, Devenir. 
De otro modo, Autrement. 
Echar á correr, S'enfmr, ó se sauver. 
Medio, Moyen. 
Volrer {aquí), Bevenir. 
Volrer {allá), Retourner. 
Irse, S'en eller. 
jSe va V.1 Vouz en allez-vousf 
Yo me voy, Je m'en vais. 
No se vaya V., JVe vous en allez pas . 
Acordarse, Se souvenir. 
Repetir, Bepeter. 
Palabra, i /o í . (m.) 
Heloj, Montre. (f.) 
Estar agradecido á álguien, Etre cbligé a quelqu'un. 
Temas. 
Ktív." • , L . 
^Estudia él tanto como su hermana'?—Ella estudia mucho más que él.—Y® 
iré al teatro esta noche, dijo m i primo.— Yo no quiero que tú vayas al teatro, 
respondió m i t io .—Yo no quiero casarme con este hombre tan feo, dijo Luisa. 
—Yo quiero que tú te cases con él ,prornmpió su padre.—Ye no quiero cacar-
me, dijo ella.—¿Ettaría él contento, si fuese ricol—Aun cuando fuese rico, 
él no estaría contento.—Aunque yo hubiese de hacerlo, yo no lo haría.—Aun 
cuando ella lo hubiese dicho, tú no debías creerlo.—Si él anda, todos le 
monde) andan; si él separa, todos se paran.—¿Sabe V. por qué1?—No lo sé {je 
ríen sais rien).—Porque él es rico, y {que) los que van con él son pobies.— 
Siempre son los pobres humildes, y los ricos altaneros.—Digo que así tucede 
(il enesi comunmente; pero también tiene esta regla sus excepciones.— 
Así piensan los n iños ; pero cuando se hacen {des) hombres, piensan de otro 
modo.—Apénas ella me vió, cuando (g^'e/iíe) echó á correr, y no hubo medio 
de hacerla volver.—jSe va V.1?—Yo me voy, pues {car ) ya estoy cansado de 
aguardarle.—No se vaya V . ; quizás llegará luego.—En \ano le escribe ella, 
pues {car) él no le contestará.—En vano yo se lo dije; él no quiso creerme.—A 
lo ménos, yo sé la lección mejor que tú , porque yo la estudio mejor que tú .— 
Dime lo que tú has hecho, y yo te diré lo que ha hecho t u hermano.—Leván-
tate luego, acuérdate deque has de estudiar la lección.—Repíteme aquella 
palabra que yo no entendí .—Dímelo, y yo se lo diré (á él ó á olla).—Si tú 
quieres aquel reloj, cómpratelo.—Repítemelo, para que yo lo entienda mejor. 
—No me lo repitas; no es necesario que tú me lo repitas.— Si tú has perdido 
«1 libro, búscalo, y lo encontrarás.—Dámelo, y yo te eí-taré agradecido.—Dáselo, 
(á ellos ó á ellas), y ellos me lo darán.—Envíamela, y yo le diré lo que ella ha 
de hacer.—Escríbeselo (á él ó á ella), y ella me lo escribirá.—Aguárdala aquí, 
y yo la aguardaré en m i casa.—No me lo compres.—No se lo digas (á é l ó á 
filia).—No se la envies (á ellos ó á ellas). ' 
Vocabulario. 
Hacer un favor, Foire un p la i s i r ,ó rendre un service. 
Traer, Apporter. 
Pagar, Payer. 
Pagar al contado, Payer argent comptant. 
E l invierno pasado, L'hiver dernier. 
Hace mucho viento, I l f a i t un grand vent. 
La China, La Chine. . 











A nadie se le obliga. 










F a s davantage. 
On ríoblige personne. 
J'aime cela. 
Temas. 
L I . 
Hazme este favor, y yo te estaré muy agradecido.—Hazles este favor, y 
ellos estarán muy contentos contigo (de toi).—Tráemelo para que yo pueda 
decirte si conviene que tú lo compres.—Llévaselo (á ellos ó á ellas), y quizás 
ellos lo comprarán.—Vendédsela (á ellos ó á ellas), y ellos la pagarán bien.—-
No se la vendáis (á ellos ó á ellas), porque {car) ellos no os la pagarán.— 
jMe vendes tú este libro?—Yo te lo vendo, si tú me lo pagas al contado.— 
Véndeselo, aunque ellos no te lo paguen.—Yo no quiero vendérselo si ellos 
no me lo bau de pagar .—¿Lloverá mañana1?—Yo creo que l loverá.—iHa 
nevado mucho este invierno—¿No ha nevado mucho; ha nevado ménosque 
el invierno pnsado.—¿No ha llovido eyta mañana?—No ha llovido esta ma-
ñana.— ¿Hace viento1?—Sí, señor, hace mucho viento.—¿Qué se dice de la 
China? — Dicen que los ingleses han bombardeado ( á ) Cantón. — Qué se 
dice de nuevo?—^ No se dice nada de nuevo.— Cuando uno no estudia, no 
puede aprender.— Cuando uno es rico, debe ser car i ta t ivo.—¿Qué se hace 
en (dans) esta casa?—En esta casa se trabaja mucho, se come, se bebe y se 
duerme.— j Se habla muebo en este c a f ó ? — E n este café se habla muchos 
Eero no se habla de noticias. — ¿Qué s e ' d i r á ? — N o se dirá nada.—jNose ablará de los rusos?—Se hablará de los rusos, como se ha hablado de los 
turcos y de los chinos.—¿Se ha llorado en (c?aws) esta casa?—Se ha llorado 
mucho en esta casa.—¿Se reirá en aquella tertulia?—Se rie mucho en aquella 
tertulia.— jSe ha comido bien? —Se ha comido bien y se ha bebido mucho. 
—¿Qué se hará?—Se hará lo que se pueda {fuf.)—Uno hace lo que puede, y 
no más.—Uno come lo- que quiere, y (á) nadie se (le) obliga á comer lo que no 









Hacer mal {sustantivo), 
Habitar, 
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iQué hay? 





De esto modo, 
Por esto. 
Ir en pos de, 
Riqueza, 
Petersburgo. 
QiCy a-t-ill qti'est-ce qvlil y al 
Qu'y a-t-ilde nouvemc? qu'est-ce qu'i ly 
a de nouveau? 
Élysées. 
Imprudence. 
I I vaudrait mieux. 
Sottise. 
De la so7'te. 
Voildi pourquoi. 
ALler á la poursuite de. 
Richesse. 
Pétersbourg, 
T e m a s . 
L I I . 
jEs inútil que vaya mi hermano á la Habana1?—Es inútil.—Es conveniente 
que él lo sepa?—No es conveniente.—¿Es útil saber la lengua francesa?—Es 
feiuy útil.—¿Es probable que él vaya á París con su tía?—Es probable.—jEs 
posible que él lo sepa?—Es muy posible.—¡¡Es imposible que ella lo diga?—No 
es imposible.—¿Qué hora es?—Son las diez y media.—Es muy tarde.—No es 
tarde, es temprano.—¿Qué hora era cuando V. llegó?—Eran las tres ménos 
cuarto.—Yo creo que eran las tres y cuarto.—Hay hombres tan malos, que se 
complacen en hacer mal.—Hubo un tiempo en que (oü) la Europa estaba apé-
nas habitada por algunas rancherías salvajes.—Hubo un tiempo en que el Asia 
estaba más civilizada que la Europa.—¡¡Hay muchos marineros en (dans) este 
puerto?—Hay pocos marineros, pero hay muchos soldados.—^Hay un hombre 
en mi cuarto?—Hay dos hombres en tu cuarto.—¿Hay álguien en casa?—No 
hay nadie en casa.—iQué hay?—Hay algo.—No hay nada.—¿Qué hay de nue-
vo?—No hay nada de nuevo.—¿Sabía V. la lección?—Yo la sabía, es verdad, 
pero ya no la sé.—¿Es tarde para ir al teatro?—Es tarde para ir al teatro; son 
las nueve y media.—Es una locura ir tan tarde al teatro.—¿No es una locura irá 
los Campos Elíseos cuando llueve?—Sin duda es una locura.—¿No es una im-
prudencia hablar de lo que uno no entiende?—Es una imprudencia; más val-
dría que los que hablan de lo que no entienden fuesen á la escuela.—Es una 
necedad hablar de este modo delante de una señorita.—El comer es una nece-
sidad.—El correr de este modo es una locura.—El hablar como V . habla es una 
imprudencia.—¿Es hora de dormir?—Sí, señor, es hora de dormir.—Yo voy á 
acostarme; pues {'"-ar) yo duermo cuando es tiempo de dormir, y trabajo cuan-
do es hora de trabajar.—¿Qué dice V. de este tiempo?—Es el tiempo de los 
ricos; por esto todo el mundo va en pos de las riquezas.—¿Tiene V. mucho di-
üero?-^Tengo unos trescientos francos.—No es mucho.—No es poco.—No es 
bastante para ir de París á Petersburgo. 





Preguntar por álguien. 
Sobrina, 
Acabar de {acto reciente), 
Anoche, 
Techo, 








La nuit derniére. 
Toit. 
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Buque, JBáiiment. 
Argel, . Alger. 
Quintal, Quintal. 
Harina, Farine, 
iMurió mucha gente] Est-il mort beaucoup de monde? 
Albañil, Mapn. 
Cofre, Goffre. 
Tener que, Avoir h. 
Pasearse, Se promener. 
Acostumbrarse, S'accouticmer. 
E l pobre, Ze potivre homme. 
Probar, catar, Go-úter. 
Olvidar, Oiiblier. 
¿Cómo lo hace Y . para1? j 
¿Cómo se gobieraa V . \Comment vous y prenez-vous pourf 
para1? ) 
Yo lo hago de este modo, Je m'y prencl comme cela, 
V, lo hace mal. Vous vous y preñez mal. 
Y . lo hace bien, Vous vous y preñez bien, ó comme i l 
faut. 
Y e m a s. 
L U I 
Llaman á la puerta; iquión es]—Es mi padre, que acaba de llegar.—iQuién 
hay1?—Soy yo.—Yo creía que era el muchacho.—No es el muchacho, soy yo.— 
¿Quién llan a á la puerta1?—Somos nosotros, abre la puerta —Yo creía que eran 
ellos.—No son ellos, somos nosotros.—(Ya) veo que son Yds.—iQuién ha roto 
este cántaro]—El criado es quien lo ha roto (cernee).—¿Quién es1?—Es un oficial 
que pregunta por Y . — Y o creía que era mi sobrina.—Ño es su sobrina de us-
ted, es un oficial.—Es V . quien acaba de llegar1?—No, señor; no soy yo, es él.— 
¿Sois vosotros]—No, señor; no somos nosotros, son ellas.—¿Llueve]—Llueve 
mucho.—¿Llovía cuando V. salió]—Cuando yo salí, no llovía.—¿Relampaguea? 
—llelampaguea y Hueve.—¿Ha nevado anoche1?—Ha nevado; todos los techos 
estfín bbnecs, y hace mucho frió.—¿Hace calor]~No hace ni calor ni frió.— 
¿Qué buque ha llagado]—Ha llegado un buque de Argel con dos mil quintales 
de harina.—Ha llegado un hombre que preguntaba por Y.—¿Murió mucha 
gente]—Ha muerto j oca gente.—¿Ba cnido un hombre]—¿Ha caido un albar 
ñil]—¿Ha venido álguien]—Han venido dos hombres que bsn traído este cofre. 
—¿Yfis tu allá]—Yo voy allá.—¿Yau Yds. allá]—Nosotros no vamos allá: 
porque tenemos mucho que hacer en casa.—¿Quién va allá?—Mi hermano va 
allá, y yo {moi,je) me quedo en casa, porque me duele la pierna.—¿Piensas tú 
en ello]—Yo pienso en ello, y lo haré cuando pueda (fait).—¿Me darás tú de 
aquello]—Yo te daré de aquello, si tú piensas eu ello.—¿Se pasea Y . (por) allá| 
—Yo me paseo por allá, cuando hace buen tiempo; pero cuando hace mal 
tiempo, me quedo en casa.—Yo me acostumbro á esto porque es preciso acos-
tumbrarse á todo.—¿Llevarás tú de esto allf;]—Yo llevaré de esto allá, si pienso 
en ello.—Dale de esto, y el pobre estará contento.—Dadles de esto, para que 
yean lo que es (ce que c'est),—No les dés de esto, porque ellos no saben lo cflO 
eSj__Dñine de esto, para que yo lo pruebe.—No piemes más en ello; más vale 
que lo Olvides.—¿Cómo lo hace V. para escribir tan bien1?—Yo lo hago de este 
modo.—Yo voy (á) haceilo como V. - Y . lo hace mal.—Yo creía que lo hacía 
bien —No, señor, Y . lo hace mal; es preciso hacerlo de este modo.—¿Cóm0 
se gobierna V . para ir tan á menudo al teatro]—Yo me gobierno de este 
modo. 
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Vocabulario. 
¿Habla V . corriendo? 
Con muclio placer. 
Portarse bien ó mal con ál-
gnien, 
Ponerse malo, 
íTo lo sé, 




Yo no puedo remediarlo, 
¿Quién tiene la culpa1? 
Yo no tengo la culpa. 
Paríez-vous en courant? 
Avec bien du píaisir. 
jSe comporter bien ou mal envers quel-
qu'un. 
Devenir malade. 
Jene sais pas. 
Je n'en sais rien. 




Je ne saurais qxCy faire. 
Jene sais qvJy faire. 
A qui est la faute? 
Ce n1 est pas ma faute. 
T e m a s . 
L I V . 
iDaras tú de esto á alguien1?—Yo no daré de esto á nadie,—Mi hermano cayó 
subiendo allá, y yo caí bajando de allá.—¿Habla Y . conieudo1?—Yo no puedo 
hablar corriendo.—¿Canta su hermana de V. bailando1?-Mi herirana no puede 
cantar bailando.—¿Corrige V. los temas hablando'?—Yo los corrijo hablando y 
escribiendo.—¿Leerías tú , si tuvieses un buen libro1?—Si yo tuviese un buen 
libro, lo leería con mucho placer.—¿Me daría V . un libro, si yo le diese una 
cartera1?—Yole daría á Y. un libro si V . me diese una caitera.—¿Le dirías tú 
algo, si le encontrases'?—Si yo le encontrase, le diría que se ha portado n a l 
conmigo.—Si yo fuese á París y le viese, le hablaría de V.—Si yo estudiase, 
leyese y escribiere todo el dia, m i padre estaría mny contento.—Si yo le viese, 
y él me viese, nos bablaríamos.—Si tú estudias, aprenderás; si no ettudias, no 
aprenderás nada.—Si vas á su casa (de ella), y la ves. dile que yo no puedo i r 
(á) verla, porque estoy malo.—Si comes y bebes demasiado, te pondrás malo.— 
Si rompieres esta botella, la pagarás.—Si él viene, dile qr.e he salido.—¡Sabe 
usted si ha llegado la buena mnjer que esperábamos1?—No lo sé.—Si ella ha 
llegado, dígale V . que he tenido que salir.—¿Qué está V . leyendo1?-Estoy le-
yendo un libro que me ha prestado su papá de V.—¿Qué estaba V . haciendo'?— 
Yo no hacía nada, pues {car) nada tenía que hacer,—¿Qué estás diciendo ahora? 
—Digo que no entiendo lo que él ha estado diciendo.—Yo no salgo, porque está 
levando.—A ser bueno este tabaco, yo fumaría.—A no decirlo tú , yo no lo 
creería.—A haber muerto él, no escribiría.—Yo he de trabajar más que Y . , y 
Jjsted ha de andar más que yo.—Cuando veas á t u hermano, háblale de mí.— 
Cuando él estudie, aprenderá—Cuando él se case, yo me casaré t a m b i é n — 
Cuando él lo sepa, me lo d i rá .—El que hable mal de su hermano, no entrará en 
casa.—gi "V. no puede remediarlo, váyase Y,—Como yo no jodia remediar-
lo, no dije nada.—Este muchacho no quiere estudiar, y yo no purdo reme-
^" lo .—¿Quién tiene la culpa1?—Yo no tengo la culpa; tú tienes la culpa,—Us-
teae8 tienen la culpa.—Nosotros no tenemos la culpa, si él no quiere hacer lo 
íue debe.—Yo tengo la culpa, si Y . no sabe nada. 
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CONCORDANCIA 
Y ADVEETEÍÍCIAS SOBRE LAS OCHO PARTES DE LA ORACION. 
No he incluido las advertencias que siguen en la analogía, porque pertene-
cen á la concordancia, que es propia de la sintáxis, y convenía que el princi-
piante, ántes de llegar á ellas, tuviese conocimiento de todas las partes de la 
oración y del mecanismo de la construcción, que no debe confundirse con el de 
la concordancia; indicando la primera el modo de colocar las voces, como se ha 
visto en los artículos antecedentes, y la segunda el modo de hacer concertar las 
•unas con las otras, lo que vamos á explicar en los artículos siguientes: 
S I N T A X I S D E L A R T Í C U L O . 
Del artículo determinado. 
Este se usa delante de un sustantivo, de un adjetivo, ó de un adverbio, 
porque los infinitivos no lo admiten en francés, sino en algunos pocos por ser 
sustantivados 
Cuando en la frase hay dos ó más sustantivos continuados, se repetirá el 
artículo en cada uno de ellos, sean ó no de número ó género diverso; v , g.: 
E l buen gobierno es el que dirige Le han gouvernement est celui qui tend 
sus miras á la felicidad, pro ve- au honheurs á l'utiliié eú a la súrdé de 
cho y seguridad de la nación. la nation. 
Cuando dos adjetivos que expresan cualidades opuestas modifican á un 
mismo sustantivo, deberá repetirse el art ículo delante del segundo; porque no 
pudiendo entrambas cualidades opuestas referirse á la misma entidad, se supo-
ne elipsis del sustantivo calificado por el segundo adjetivo; v . g.: 
La historia.antigua y moderna, Lliistoire ancienne et la moderne. 
Los buenos y malos libros, £es livres bons et les mauvais. 
Pero si los adjetivos se refieren al sustantivo único que hay en la cláusula, 
no hay que repetir el artículo; v. g.: 
Los libros buenos y úti les. Les livres hons et útiles. 
Cuando un adjetivo superlativo precede á un sustantivo, l levará artículo el 
superlativo; pero si el sustantivo precediere al superlativo, el artículo debe 
preceder á entrambos; v. g.: 
E l amigo más fiel puede enga- i Le plus Jiddle ami peut nous frompe*' 
ñ a m o s , I L'ami le plus fidelepeut nous trompe*' 
Cuando el nombre señor ó señora preceden á un t í tu lo , el artículo se ante' 
pondrá á éste, á diferencia del español, en que se antepone el nombre señor; v. §•'' 
E l señor duque, Monsieur le duc. 
L a señora marquesa, Madame la marquis'e. 
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E n francés?, casi siempre se determinan los nombres (l), y así es que si bien 
en castellano se dice Francia es buena tierra, España tiene minas, V. es chieño 
de vemir, etc., en francés se hace preceder el artículo á dichos nombres, y se 
dice: la Francc est un honpays, C JEspayne a des mines, vous Hes le maitre de 
venir. 
Cuando la voz riviere precede á los nombres de rios del género masculino, 
se le antepone el artículo du, así como se antepone la preposición de á los 
femeninos; v. gr.: 
E l rio Tajo, Za rividre du Tage. 
E l rio Sena, La riviere de Seine. 
Del art ículo partitivo. 
Article par ¿¿¿¿/llaman los franceses al genitivo del artículo determinado du 
(masculino singular), de la (femenino singular), y des (plural) de entrambos 
géneros). Ahora,'pues, cuando hablan los franceses do cosa ó entidad en singu-
lar (sin artículo determinado ni adjetivo indicativo delante), si esta cosa de 
que hablan puede subdividirse en varias partes sin que estas desmerezcan el 
nombre del todo, usan esta clase de artículo, lo que es lo miemo que si dijése-
mos que colocan en genitivo lo que en español usamos en acusativo. Así que, 
si hablamos de agua, vino, pan, papel^aceite y otras mil sustancias que pueden 
subdividirse en pequeñas porciones, sin que se destruya su esencia, siendo las 
tales sustancias casos directos (acusativo) de verbo , y no llevando aitículo en 
castellano, deberán en francés llevar el partitivo. Ejemplos: 
Dame pan, Donne-moi du pain. 
Yo quiero agua, Jeveux de Veau. 
Tútenífis papel, Tu a.'oais dxipapier. 
E l compró aceite, U acheta de Vhuile. 
Ella bebe vino, Elle boit du vin. 
Yo comí queso y manteca. Je mangeai chi fromage et du beiwre. 
El la pidió vinagre, Elle demanda du vinaigre. 
Es óbvio, por estos ejemplos y otros muchos que pudiéramos citar, que se 
habla aquí de sustancias divisibles sin que se aniquilen. De aquí es que, aun-
que estén en singular, piden en francés el artículo partitivo, porque son casos 
directos de verbo y no llevan artículo ninguno en español. Pero si hablásemos 
de cosas que no pueden dividirse sin quedar de hecho destruidas, claro está 
que no admitirán idea partitiva; y las tales cosas, estando en singular (aunque 
ea castellano no lleven artículo), no pueden llevar en francés el partitivo, sino 
el indefinido un, une, según el género. Ejemplos: 
E l tenía reloj, I I avait une monlre. 
E l llevaba capa, portait un manteau. 
Yo compré sombrero, J'achetai un chapean. 
Ya desde luego se alcanza que si dijésemos i l avait de la montre,6tc., da-
ü) II serait á souhaiter qíi'on supprimát l'article, toutes les fois que les noms sont suffigam-
^eat déterminés par la nature de la chose, ou par les circonstances; le discours en serait plus vif; 
jTls ia grande habitude que nono nous en sommei? faite, ne le permet pas; et ce n est eme dans 
a! Proverbes, plus anciens aue cette habitnde, qne nons nousfaisons une loi de le supprimer.-
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riamos á entender que tenía una parte de reloj, lo que sería un absurdo, puesto 
que en tal ca?o no sería reloj. 
Mas no sucede lo propio cuando se habla en plural, pues aunque aquello de 
que se hable no puede dividirse siendo uno, claro está que puede hacerse en 
siendo dos ó más. Por consiguiente, de los tres objetos anteriores, diremos con 
el artículo partitivo: 
Él tenía relojes, I I avait des montres. 
Él llevaba capas, 11 portait des manteaux. 
Yo compré sombreros, J'achetai des chapeaux. 
Pero los partitivos eü?t, cíe la, des, se truecan en de (esto es, desaparece el. 
artículo determinado (1), para no quedar más que la preposición de), cuando 
la frase es negativa, ó va calificado el nombre partitivo por un adjetivo ante-
puesto. Así, pues, las frases anterioras, ya negativas, ó ya con adjetivo ante-
puesto al nombre, se traducirán así en francés: 
No me des pan, Ne me donne pas de pain. 
Yo no quiero agua, Jene veux pas d'eau. 
Tú tenías buen papel, Tic avais de bon pafier. 
Él no compró aceite, lln'acheta pas d'hmle. 
El la no bebe vino, Hile ne hoit pas de vin. 
Yo comí buen queso y mala Je mangeai de bon fromage et de mau-
manteca, vais heurre. 
E l l a no pidió vinagre, Elle ne demanda pas de vinaigre. 
Él tenía buenos relojes, I I avait de honnes montres. 
Él no llevaba capas. / / ne portait pas de manteaux. 
Yo compré sombreros gran- J'achetai degrands chapeaux. 
des, 
Pero áun en estos casos, esto es, áun cuando la f rase sea negativa, ó el 
nombre partitivo lleve un adjetivo delante que lo modifique, debe usarse en 
francés el cfoí, de la y des. segnn el género y número, cuando el nombre esté 
determinado por un relativo ó adjetivo que le siga; y obsérvese que también 
en español, en tales casos, usamos el Za, délos, según es de ver de los 
ejemplos siguientes: 
Dame del buen vino que en- Donne-moi du bon vin que mon pere 
vió mi padre, envoya. 
No me pidas del queso que Ne me demande pas du fromage qw 
compré, j'achetai. 
También se usa en francés el partitivo des con el nombre en plural á pesar 
de ser la frase negativa, cuando estos nombres son predicado del verbo étre. 
Para hacerse cargo de esta regla, es preciso tener presente que todo sustantivo 
pued3 ser adjetivado por el verbo ser, en cuyo caso el sustantivo viene á ex-
presar la cualidad inherente á aquel. Así, pues, si en castellano decimos: 
somos soldados, son empleados, son niños, los franceses traducirán estas cláu-
sulas por nolis sommes soldáis, ils sont employes, ils sont enfants, en cuyo caso 
consideran estos nombres como adjetivos que expresan una cualidad. Vevo 
también dirán: nous sommes des soldats, ils sont des employes, ils sont des en-
fans, en cuyo caso consideran los nombres como verdaderos sustantivos, y ô 
como adjetivos; pues si los considerasen bajo este último aspecto, no emplearían 
(1) Ya recordará el alumno aue du es contracción de de le, y des de de les-
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el artículo partitivo, que, por lo mismo que denota una parte, no puede a p l i -
carse sino á sustancias, y no á cualidades. Ahora, pues, cuando usamos estas 
frases compuestas del verbo ser con nombre sustantivo como predicado, y no 
como adjetivo, aunque sean negativas ó lleve el sustantivo antepaesto un adje-
tivo, deberemos usar siempre el dss, j nunca la mera preposición cíe; r . gr.: 
Nosotros no somos mujeres, líous ne sommespas des femmes. 
Ellos son unos niños grandes, l i s sont des grands enfans. 




Negocio, Affaire. (f.) 
Letra de cambio, Lettre de change. 
Enseñar , Enseigner .montrer, 
En m i lugar, A ma place. 
Conde, condesa, Comte, covitesse. 
Lienzo, Toile. (f.) 
L o necesito, J'en aibesoin. 
Acercarse á , S'approcher de. 
Apartarse, S'éloigner de. 
Hacer miedo, Faire pettr. 
Olor, Odeur. (í.) 
Esperar recibir, S'atendré a recevoir, ó espérer rece-
voir. 
Despachar, ir d^ prisa, Se dépécher. 
Hacer como si no, aparentar, Faire semblant de ne pas (infinitivo). 
Hacer como si, aparentar, Faire semblant de (infinitivo). 
Temas. 
L V . 
¿Cómo define V . un buen negociante1?—El buen negociante es un hombre que 
habla siempre de negocios y (áes) letras de cambio, y casi nunca de letras,— 
La historia antigua y moderna nos enseña que siempre han sido los hombres 
muy desgraciados.—iQué l ibro leeré'?—Lee los libros buenos y ú t i les ; no hagas 
eomo t u primo, que lee los libros buenos y malos.—El hombre más sabio puede 
equivocarse.—La mujer más hermosa no lo es, si no es modesta.—El hombre 
más valiente hubiera tenido miedo, si se hubiese encontrado en m i lugar.— 
¿Qué harías t ú en m i lugar1?—En t u lugar, yo no iría allá, para qne él no se bur-
lase de mí.—¿Ha visto V . al señor conde en el teatro?-—Yo he visto al señor 
conde y á la señora condesa; pero no los he visto {vus) en el teatro; los he visto 
vus) en su casa,—¿Quieres pan y queso1?—Yo quiero pan, queso, manteca y 
agua.—¿No quieres vino1?-Youo quiero vino; el vino no me gusta —¿Qué pide 
usted*?—Pido aceite, vinagre y sal.—iQué llevaba t u hermano1?—Mi hermano 
llevaba capa y sombrero.—¿Tienes reloj?—Tengo uno de oro {en or)\ pero 
quiero venderlo {m'en, défaire), porque no vale nada.—¿Quiera V . comprar 
libros?—Yo no quiero comprar libros, porque no tengo dinero para {en) com-
prar (los).—¿Cuántos hermanos tiene V.?—Tengo {Ven ai) siete, y todos son 
{Us sont tous) más altos (¡yrcmcZ) que yo (mo¿).— ¿Quieres venderme lienzo? 
r~Yo no quiero {fen) vender (tela), porque (jV») tengo muy poco, y (j'ew) 
*0 necesito para mí.—Acérquese V. al fuego.—Yo no quiero acercarme al 
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luego, porque no tengo frió.—í,Por qué ¡ee aparta V , delfuego?—Yo me aparto 
del fuego, porque tengo calor.—Acérqnese "V. á mí.—Yo no quiero ficercarme á 
usted, porque V. me hace miedo.—¿Por qué te apartas de mí'?—Yo me aparto 
de tí, porque eetás fumando, y no me gusta el olor del tabaco.—¿Espera usted 
recibir hoy carta de su padre de V J — Y o espero recibir una mañana.—¿Iré al 
correo1?—Sí, despacha, y vuelve pronto.—Despachemos, pues (car) es tarde. 
—Dile que despache (infinitivo), pues (car) hay mucho que hacer.—Él hace 
como si no me conociese.—Él aparentaba estar durmiendo.—Mi hermano hacía 
como sino comprendiese lo que aquel inglés le decía.—Yo hago como si no viese 
nada (de ne rien voir). 
Vocabular io . 
Kancio, Vieux. 
Kelojero, Horloger. 
Avergonzarse de, Avoir honte de, rougir de. 
Poner en limpio. Mettre au net. 
Factura, Facture. 
Cuenta de venta, Compte de vente. 
Entretanto, En attendant. 
Dar una vuelta, Faire un tour, ó un tom' de prnme-
nade. 
Crecer (hablando de personas), Grandir. 
E n poco tiempo, En peu de temps. 
Guarecerse, Se mettre a Vabri. 
Estar al abrigo, Etre a cotivert. 
Tener que (por deber), J)evoír, 6 etre oblig'e de. 
Choza, Chaumiére. 
Chubasco, Orage. 
T e m a s . 
L V 1 . 
¿Quiere V. beber agua'?—Yo no quiero beber agua, quiero vino.—¿Tienes 
papel?—No tengo papel; pero tengo plumas y tinta.—¿Tienes buen vinagre1?— 
Yo no tengo buen vinagre, pero tengo buen aceite—¿Quién me dará agua?—Yo 
te daré agua fresca y vino rancio.—¿Tiene el relojero buenos relojes?—El relo-
jero no tiene buenos relojes.—¿Llevará V. capa para ir al baile?—Tono llevaré 
capa.—Dame del buen queso que has recibido.—Yo no te daré del buen queso 
que tengo, porque quiero venderlo.—¿Son Vds. soldados?—No somos soldados. 
—¿No son Vds. niños?—No somos niños, somos hombres,—Vds. no son hom-
bres; Vds. son mujeres.—¿Son Vds. empleados?—No somos empleados.—¿De 
quién se avergüenza V.?—Yo me avergüenzo de él.—¿De qué te avergüenzas^— 
Yo me avergüenzo de sus palabras.—Él no se avergüenza de lo que V.le 
dice.— Yojme avergüenzo de tu impaciencia.—¿Cuándo pondrá V. la carta en 
limpio?—Yo la pondré en limpio, cuando tenga (fut.) tiempo.—¿Ha puesto us-
ted en limpio la factura y la cuenta de ventá'—Yo no las he puesto en limpio; 
pero voy (á) hacerlo,—Ponga V. esto en limpio, y entretanto iré (á) dar una 
vuelta.—¿Quiere V. dar una vuelta conmigo?—Yo daría una vuelta con V. con 
mucho gusto, pero no puedo, porque (car) estoy muy cansado,—¿Ha crecido su 
hijo de V.?—Mi hijo ha (6¿e«) crecido mucho en poco tiempo.—Esta muchacha 
ha crecido mucho; yo no la hubiera conocido (connue).—Los niños crecen y £e 
hacen (deviennent) hombres,—¿Dónde se ha guarecido Vd,?—Yo me he guare-
cido debajo de un árbo l . -Como empezó á llover, me guarecí debajo de un ro-
ble; pero no estuve al abrigo de la lluvia, y tuve que entrar en una cbo?a, donde 
estuve al abrigo del chubasco. 
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Construcción del adjetivo con el sustantivo. 
E l adjetivo, como calificativo del sustantivo, habría de ir siempre pospuesto 
á éste, porque es natural que se nombre el objeto ántes que su calificativo. Sin 
embargo, hay adjetivos en francés que van delante del sustantivo, otros detrás, 
y por fin, otros que van ántes ó después, conforme mejor suena. 
Adjetivos que se anteponen al sustantivo. 
I.0 Los adjetivos numerales ordinales; v. g.: 
E l primer libro, ó el libro primero de Le •premier livre de la derniere guerre 
la guerra última está bien escrito, est bien écrit , j no le livre premiert 
etc. 
EXCEPCIÓN. LOS adjetivos numerales ordinales se posponen en las citas: 
v. g.: 
Lo que refiero ahora, lo he leido en la Ce qtie je rapporte d, présent, je l 'ai Iw 
Historia de España, lioro primero, dans l'historie d' Espagne, livrepre-
capítulo segundo, articulo tercero, mier, chapitre second, aríicle t ro i -
página sexta, sieme,page sixiéme. 
E l numeral cardinal se pospone al sustantivo, cuando se usa por el ordinal, 
«orno sobrenombre ó apellido; v. gr.: 
Cárlos tercero, Charles trois. 
Luis décimo sexto, Louis seize. 
















































U) Grand recibe en francés dos acepciones, la de alto, y la de grande de prendas ó talent#. 
\¿) Neuf, que también és nue?o, se pospone al sustantivo: un libro nuevo, un livre nsuf. 
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_ Eepárese que si á estos adjetivos precede alguna conjunción ó adverbio, ó 
si estuvieren dos, se pueden posponer ó anteponer; v. g.: 
Es un jóven y bello muctacho, C'esú tm jeune et beau gargon, ó c'esi 
un ga7-$071 jeune et beau. 
Es muy bello muchacho, C'esf un fort beau gar$on, ó c'est un 
garlón fort beau. 
ADVEBIBNCIA.—Mucbos gramáticos ban dado una lista muy larga de los 
adjetivos que so posponen al sustantivo; la tengo por excusada, atendiendo á lá 
siguiente regla. 
EEGLA.—Todo adjetivo no enunciado en los antecedentes y siguientes se 
pospondrá al sustantivo: 
Adjet ivos que pueden anteponerse ó posponerse a l sustantivo. 
Los adjetivos que pueden anteponerse ó posponerse al sustantivo son los que 
indican cualidades morales, sean buenas ó malas, como: aimable, amable; 
admirable, admirable (y casi todos los en ahle); heuretix, dichoso; éternel, 
eterno; insigne, insigne; honteux, vergonzoso; crtíe/, cruel; fidele, fiel; savant, 
docto; prudent, prudente; tendré, tierno; suprime, supremo, etc. Asi se puede 
decir: une mere tendré, ó tine tendré mere, una tierna madre; un temps heureux, 
ó un heuretix temps, un tiempo feliz; un soldat cruel, ó un cruel soldat, un 
soldado cruel. 
NOTA.—Hay adjetivos que, antepuestos al sustantivo, tienen un significado 
muy diferente del que tienen pospuestos; v . g.: 
Une femme sage, . Una mujer prudente. 
. Üne sage-femme, Una partera ó comadre. 
Une femme grosse, Una mujer embarazada. 
Une grosse femme, Una mujer gruesa. 
L e jugement dernier, E l juicio final. 
L e dernier jugement, La sentencia ú l t ima que dió el juez, ; 
Une chose certaine, Una cosa cierta, que no admite duda.. 
Une certaine chose, Cierta cosa, que es indeterminada. 
Un esprit malin. Un natural maligno. 
L e malin esprit. E l demonio. 
ul \ZZltX I U n hombr6 c o r t é 9 ' m hombr6 
nZZS^TZi, • | U n hombre de bien. 
Un hommeplaisanf, U n hombre chistoso, divertido. 
Un plaisant homme, U n hombre raro. 
Un homme pauvre, U n hombre pobre, falto de bienes. 
Un pauvre homme, U n hombre de poca consideración, u» 
pobreton. 
Un homme bon, U n hombre de buena consideración. 
Un bon homme, U n simple, un buen Juan (1). 
Un vitain homme, U n hombre feo de mala cara. 
Un homme vilain. U n hombre ruin, cicatero. 
D u vin nouveau, Yino recien hecho. 
(1) Bon admite esta diferencia de sentido sólo con las voces homme y femme, en las demás 
ocasiones ra antepuesto, y siempre en bnen sentido. 
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De nouveau vin, Vino diferente del que se acaba de 
beber (1). 
Le mois dernier. E l mes úl t imo pasado. 
Lü dernier mois, E l úl t imo mes (21. 
Le menie roi, E l mismo rey, y no otro. 
Le roi meme, E l rey mismo, en persona. 
Une histoire vraie, Una historia verdadera. 
Une vraiehistoire, Una fábula , un cuento, una mentira. 
Un lion fxíy'iexix, U n león enfurecido. 
Un furieux lion, U n leonazo. 
ADVERTENCIAS. — 1.a Ftirieux, antepuesto al sustantivo, sirve también 
para formar el aumentativo en vez de grand ó gros, según se ha notado 
página 44; pero/zmewo; exagera mucho más ; así del elefante ó de otro an i -
mal de mucha corpulencia ó magnitud, muy bien se d i r á : c1 est un furieux 
animal: lo que pondera mejor su grandor que si dijera ¿est un gros animal, 
2.a Hay algunos adjetivos que, tomados en sentido propio, van detras del 
sustantivo, y en sentido figurado, se le anteponen; v . gr.: 
SENTIDO PBOPIO. SENTIDO FIGURADO. 
Un homme juste, U n hombre justo. A juste pr ix^ A módico precio. 
U n f r u i t m ú r , Una fruta madura. Une múre delibera- Una deliberación 
tion, madura. 
Une eré ature mor- Una criatura mor- Une mortelle lieue. U n a l e g u a m u y 
telle, ta l . larga. 
Lo contrario sucede en el ejemplo siguiente : lo propio va ántes , y lo figu-
rado después ; v . gr.: 
L a basse Andalousie, La Andalucía baja. 
Une action basse, Una vileza ó ruindad. 
Gher se antepone al sustantivo en sentido do querido, y se pospone en el de 
caro; v. gr.: 
Querido amigo, Cher ami. 
Yo me he hecho una casaca Jeme suis fait faire un habit cher, y 
cara, no un cher habit. 
Concordancia del adjetivo con el sustantivo. 
La regla es que el adjetivo ha de seguir el género y número del sus-
tantivo. 
Adjetivos que salen de estas reglas. 
Demi, medio; ántes de sustantivo, no admite género n i número; v. gr.: 
Une demi-heure, Media hora, 
Deux demi-livres, Dos medias libras. 
(1) Esto es, otro vino: esta diferencia debe observarse en cualquier otro caso en que novveau 
se hallare antepuesto ó pospuesto al nombre. 
. W) V. gr.: Le mois dernier était le dernier mois de l'année, el mes último pasado era el úl-
«mo del aiio. 
Pospuesto al sustantivo, admite género y número; v. gr.: 
Une heure et demie, Hora y media. 
Une doiízo.ine et demie, Una docena y media. 
Deux demies, Dos medias. 
L a voz feu equivale á las frases, fulano que Dios haya, que esté en el cielo, 
ó fulano difunto, etc.: y en este sentido no admite el género del sustantivo 
cuando va antepuesto al artículo, v. gr.: Feu la reine, etc., la reina que 
Dios haya.' feu ma mére disait, etc., mi difunta madre decía, etc.; pero lo 
admite, cuando va el artículo ó posesivo antes de dicha voz ; v. gr.: La feue 
reine; ma feue mdre, etc. 
Feu, en este sentido no tiene plural. 
NOTA.—Grand, sin terminación femenina, se une á los sustantivos femeni-
nos siguientes, en esta forma: 
Grand'mére, Abuela. 
Grand'messe, Misa mayor. 
Grand1 rué. Calle mayor. 
Grand'salle. Sala principal. 
Grand'chére, Comida regalada. 
Grand'peur, Mucho miedo. 
Grand^ñtié {!), Mucha lástima. 
Grand'chose se usa en esta frase: cela ne vaut pas grand'chose, eso vale 
poca cosa. Advierte M. de Wailly que las cuatro últimas expresiones son del 
estilo familiar. L a misma advertencia se debe hacer con el adverbio d, 
grand'peine, que significa apenas. 
NOTA. — Se dice nu-téte, con-lá cabeza descubierta; nu pieds, descalzo; 
nu-jambes, en piernas ( 2 ) ; pero este adjetivo nti, pospuesto á estas voces 
admite el número y género de ellas, y así se dice y escribe téúe nue, pieds ñus, 
jambes núes. 
KBGLA.—Los adjetivos conservan su terminación masculina y del singular, 
cuando se usan como adverbios (3); tales son: sentir bon, oler bien; sentir 
mauvais, oler mal; voir clair, ver claro: demeurer court, quedarse sin poder 
hablar; se fairefort, obligarse á; pav-ler haict, hablar recio, etc ; v. gr.: 
Ellos huelen bien, l i s senient bon, y no bons. 
Ellas huelen mal, Files sentent mauvais, y no mauvaises. 
Del rég imen de los adjetivos. 
. Los adjetivos pueden tener régimen, el que se determina por lo que sigue: 
v. gr.: Pedro es digno de premio: este régimen de premio determina el sentido 
del adjetivo digno. 
Las diferencias del régimen más notables que se hallan en los dos idiomas 
son las siguientes: 
11 Se pone el apóstrofo entre las dos voces para indicar que las dos no hacen más aue una. 
(2) Sólo en estas tres expresiones se puede anteponer el nu, poraue no se dirá nu-coWS' 
nu-mains, etc. 
(3) Se conoce fácilmente cuando los adjetivos se usan como adverbios, observando eon aue 
parte de la oración se juntan: si con sustantivos, son adjetivos; si con verbos, son adverbios. 
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Se dice en castellano: 
Contento con poco, 
Curtido del sol, 
Pródigo en palabras, 
Teñido en sangre. 
Pronto para todo, 
Puntual en su deber, 
E l primero en tomar. 
E l ú l t imo en dar. 
Desgraciado en el juego, etc., 
Ardiente en la ganancia, 
No es bueno para nada, 
Idóneo para la guerra, 
Agradecido ^ los beneficios, 
Desagradecido á los beneficios, 
Eáci l de digerir, 
Bueno de comer, 
Impelido de la necesidad, 
Un hombre temeroso de Dios, 
Capaz ) para el empleo de 
Háb i l 5 capi tán, 
Incapaz, inhábi l para, etc., 
Se dice en francés: 
Gontent de pev,. 
Brúlé 'par le soleil. 
Vrodigiíe de paroles. 
Teint de sang. 
Pret d toul. 
Exact d son devoir. 
Le premier cb prendre. 
Le dernier d donner. 
Malheureux au jeu, etc. 
Apre au gain. 
I I rUest bon á rien. 
Propre d la guérre. 
Beconnaissant des hienfaits. 
Méconnaissant des hienfaits. 
Facile d digerer. 
Bon d manger. 
Pcussé par la nécessité. 
Unhomme craignant Dieu. 
| Gapable d'étre capitaine. 







A l salir. 
Señora (sin nombre, y sin d i -
rigirle la palabra), 
En, ó á otra parte, 
Más quiero, 











Tener motivo para estar triste, 










J ' ainie mieux. 












A voir un sujet de tristesse. 
Tácher de. 
Distraire. 
T e m a s 
L V I I . 
iHa leido V. el libro primero de m i obra]—He leido el primero y el se-
l^üdo, y ahora estoy leyendo el tercero.—¿Dónde ha leido v. esto1?—Lo he 
leiao en la Historia de Francia ele Anquetil , l ibro primero, capítulo cuarto. 
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página veinte y cinco.—Cuando reinaba en España Cárlos tercero, reinaba en 
Francia Luis décimoquinto .—Un amigo fiel es muy difícil de (á) encontrar.— 
A l salir de m i casa, encontré una mujer embarazada que iba con una mujer 
gruesa.—Aquella señora es una mujer prudente, mas no es una partera; si V . 
necesita una partera, debe V . i r á otra parte.—Pedro es un hombre de bien, y 
Juan es un hombre cortés; más quiero (á) Pedro que (á) Juan.—Tu primo es un 
hombre raro; pero t u amigo es un hombre chistoso; más quiero (á) éste que (á) 
aquel.—Antonio es un hombre feo, pero bueno y amable; su hermano es un 
hombre ru in , (á) quien nadie quiere.—La reina en persona ha estado en esta 
casa.—¿Cuánto hay de la ciudad á t u casa de campol—Hay una legua muy lar-
ga.—La tierra baja es más caliente que la a l ta .—Él no cometería (/aire) una 
vileza ijOT (pov,r)toáo el oro del mundo.—¿Cuánto tiempo ha estado V . aguar-
dandol—He estado aguardando media hora; pero ayer estuve aguardando {une) 
hora y media.—¿Tiene V . dos medios durosl—Tengo '{une} medio duro.—Mi d i -
funta madre me quería mucho.—Mi abuela, que Dios haya, mur ió cuando yo 
tenía apénas tres meses.—La difunta condesa era una señora muy caritativa; 
todos los pobres de la parroquia lloraban su muerte.—¿Dónde vive Y.1—Vivo 
en la calle Mayor, número cinco, cuarto segundo.—¿A qué hora va V . á{la) 
misa1?—Yo voy á la misa mayor.—¿Qué te ha regalado t u papá1?—Me ha regá-
is do un libro muy bonito.—^Te ha regalado algo t u madre1?—Me ha regalado un 
lindo chai.—¿Quiéres regalarme esto1?—No puedo regalártelo, porque {car) mi 
buena madre, que Dios haya, me lo regaló pocos dias án tes de morir.—¿Se fas-
t idia V . aquí1?—No, señor, yo no me fastidio nunca con V.—Los que no trabajan 
se fastidian.—Cuando estudio {je) no me fastidio.—El tedio es inseparable del 
ocio.—¿Tiene V . motivo para estar triste?—Yo tengo motivo para estar triste; 







Estar abrigado, abrigarse, 
Estar bueno, 
Estar limpio, andar aseado, 










Ponerse en guardia. 
Póngase V. en guardia. 
Asalto, 
¡Cuidado! 






Se teñir chaud. 
Etre bien portant. 
Se teñir propre. 
Ne pouvoir moins que de. 
Se teñir en garde. 
Pvendré garde h. 
Se teñir en garde. 





Se mettre en garde. 
E n garde. 
Assaut. 
Prends garde/ Preñes garde/ 
Donner un coup de pied. 
m 
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Temas. 
L V I I L 
jPor qué andas [alkr) descalzo?—Ando descako, porque no tengo zapatos.— 
gi ras de£calzo, cogerás un resfriado.—Me gusta i r con la cabeza descubierta, 
porque el sombrero me incomoda.—Aquellos hombres van en piernas, y {ils} 
no tienen frió.—¿Quiere V . esta flor1?—No la quiero, porque (car) aunque es 
bonita huele mal .—¿Está V . contento con el regalo que le ha hecho su. mpmá de 
usted?—Yo siempre estoy [toujcurs) contento con lo que me da mamá.—No sea 
usted pródigo en palabras, por no {de peur de) comprometerse.—Aquel mar i -
nero está más curtido del sol que m i hermano.—El que está teñido en sangre no 
duerme tan tranquilamente como nosotros.—Pedro es el primero en trabajar, 
y el ú l t imo en jugar.—Soy tan desgraciado en el juego, que EO quiero {plus) 
jugar (más) .—Para qué es bueno esto1?—Esto no es bueno para nada.—El que 
es desagradecido á los beneficios no es un buen amigo.—Yo cómo la fruta fá-
cil de digerir, y (je) me abstengo de la que es difícil de digeiir.—Lo que es 
baeno de comer es ordinariamente fácil de digerir .—Mi padre, que Dics haya, 
era un homhre temeroso de Dios, y agradecido á los beneficios.—£1 que no es 
idóneo para la guerra debe quedarse en su casa.—¿Está V . abrigado?—Yo estoy 
más abrigado que V.—Hace tanto frió, que es preciso abrigarse.—Si V . no se 
abriga, va V . á coger un resfr iado.-Si V . quiere estar bueno, procure V . estar 
limpio^pues la limpieza no conviene ménos al alma que al cuerpo.—Me gusta 
el señor R., porque siempre anda (toujours) aserdo.—Como m i amigo tiene 
tantos enemigos, no puede ménos de guardarse.—El que se guarda no cae tan 
fácilmente como el que no se guarda .—Esté Y . alerta, porque el enemigo está 
vigilante.—Guárdese V . de los aduladores; si V . no se guarda de ellos, será 
usted (leur) víctima (suya)—Déme V . un florete, y póngase Y . en guardia, va-
mos á empezar el asal to .—¡Cuidado! (que) llega un coche.—Si no se guarda 
usted de este caballo, le t i rará á Y . una coz. 
ADVERTENCIA SOBRE E L COMPARATIVO Y LAS PARTÍCULAS COMPARATIVAS. 
PEGLA.—Cuando después del comparativo sigue un verbo como segundo 
término de la comparación, sin adverbio ó conjunción, la pai t ícula ne debe 
preceder á dicho verbo; v. g.: 
Es mucho más hermosa de lo que JSlle est beattcoup plus b'elle que je ne 
yo creía, croyais. 
Él trabaja más de lo que yo tra- I I travaille plus queje ne travaillais. 
bajaba. 
Y por analogía se emplea t ambién la negación ne espletiva con mitre, au~ 
irement, cuando indican comparación, y tiene cada término de la misma su 
^erbo correspondiente; v. g.: 
Él es muy diferente de lo que era, / / est tout autre qu'il ríétait. 
Él habla muy diversamente de lo I I parle tout ay.trement ó tcut diffe-
que hablaba, ó no habla como remmerit qti ' il ne parlait. 
hablaba. 
En estas frases cometen los franceses la figura silópsis ó sintesis, en la que 
se prescicde del sentido riguroso de las palabras para expresar el concepto, y es 
bidente que todos los ejemplos anteriores pueden resolverse por medio de una 
^gacion; de modo que, en vez de decir: H trabaja más de lo que yo trabajaba, 
ladremos á espresar elmi^mo concepto, diciendo: yo no trabajaba tanto como 
u trabaja. 
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Si al verbo precediere adverbio ó conjunción, se omit i rá el ne;y. g.: 
Pedro está más contento que si Fierre est plus content que s'il était roi 
fuera rey. 
También se usa en francés la negación ne espletiva con el verbo (estando 
en subjuntivo) que sigue á estas expresiones adverbiales a moins que, depeur 
que, de crainte que, después del verbo empecher (impedir), y también después 
de los verbos nier, désespérer y douter, siendo estos tres ya negativos. Ejem-
plos: 
A ménos que él vaya, yo no iré, A moins qu'iln'y ailíe, j e r i i r a i pas. 
Yo no salgo por temor de que, ó Je 7ie sors pas, de peur ó de crainte 
d.e miedo que él me vea, qiHl ne me voie. 
E l impidió que yo estudiase, I I empecha queje ríetudiasse. 
Yo no niego que él lo sepa, Je ne nie pas qxCil ne le sache. 
Él no desesperaba que lo salvasen, 1/ ne désespérait pas qu'on ne le sauvát. 
Yo no dudaba que él viniese, Je ne doutais pas qxCil ne vtnt. 
Pero si estas frases van seguidas de verbo que no esté en subjuntivo, se 
omit i rá la espletiva ne. Ejemplos: 
A ménos de ir allá, A moins d'y atler. 
Por temor de caer, De crainte ó de peur de tomber. 
Él me impidió estudiar, / / m'empecha d'étudisr. 
NOTA.—J\ro más que, es en francés ne... que; v . g.: 
Tú no haces más que llorar, Tu ne fais quepleurer. 
No tengo más que dos amigos, Je ti ai quedeux antis. 
La voz muy, con adjetivo seguido de para, debe traducirse trop; v . g.: 
Es muy juicioso y sólido nuestro JSfotre auteur est trop judicíeux et írop 
autor para decir, etc., • solidepouraire, etc. 
EBO-LA.—Para no equivocarse, y conocer cuando la voz mejor debe traducir-
se meilleuv 6 mieux, véase si dicha voz califica á nombre: entóneos es meilleur; 
y si á verbo, es mi.ux; v. g.: 
Pedro canta mejor que su herma- 'Fierre chante mieux que son frere; 
no; pero dicen que este es me- mais ondit que celui-ci est meilleur 
jo r músico, musicien. 
ADVERTENCIA.—Tampoco se debe equivocar el uso de las voces aussi y 
y las de autant y tant, advirtiendo que aussi y si, van siempre con adjetivos 
y adverbios, y autant y tant, con sustantivos y verbos; v . g.: 
Pedro tiene tanto entendimiento Fierre a autant d'esprit que son fr&v 
como su hennano Juan, es tan Jean, i i est aussi savant que lui , et 
docto como él, y la gente los es- le monde les estime autant l'un qut 
t ima tanto al uno como al otro. Cautre. Gependant, plusieurs person-
Bin embargo, muchos dicen nes disent que Jeanriécrif pas aussi 
que Juan no escribe tan elo- éloquemment que Fierre. 
cuentemente como Pedro. 
Hepeticlon de los adverbios comparativos. 
EECLA.—Cuando hay muchos adjetivos en una misma cláusula se repiten 
los adverbios comparativos delante de cada uno; v . g.: 
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Es más jóven y amable que su her- I t est plus jeime et plus aimable que 
mano ; pero es ménos sabio y p ru - son /rere ; mais i l est moins sage et 
dente, moins prudent. 
Advertencias sobre los numerales. 
t * En las fechas se dice en castellano con la preposición á: á diez, á veinte, 
á treinta de Marzo, y en írances, se dice con el artículo le: le dix, le vingt, le 
trente Mars. Para explicar que la fecha es del mismo dia en que se escribe, se 
dice mejor, ce dix, ce vingt, ce trente, etc. 
2.° Si en las fechas se expresa el nombre año, no se traduce en francés, y 
sólo se pone en; v. gr.: 
Yo nací en el ano m i l setecientos cua- Je naquis en mi l sept cent quarante et 
renta y uno, á tres de Octubre, un, le trois Ocfohre. 
Nótese que entre les adjetivos numerales second y deuxQme, debe hacerse la 
siguiente observación para su uso. Cuando se trata de una cosa cuyo número 
pase de dos, podrán usarse indiferentemente estos numerales; pero si el n ú -
mero fuese únicamente de dos, deberá usarse de second, porque entóneos hay 
la idea del número, y no la del órden, la cual se expresa por deuxüm.e. Por con-
siguiente, cuando leo, fin dti livre deuxieme, sé que ha de seguir un^tercero por 
precisión. 
Woenbtilario. 









Dar en (lugar). 
En su mano de V . está que yo... 
Alcanzar, 
Empleo, 
Ocurrir le á uno algo, 
Ocurrirle á uno hacer, etc. 
Tener la ocurrencia de hacer, etc. 
Pegar, 
iQué le ocurre á V.1? 
Vestirse de, 





Tromper, mettre dedans, en imposer. 
S'en douter, se douter de quelque chose. 
Semhlable. 
Savant. 
Donner sur (lugar más bajo). 
Donner dans (mismo plano). 
I I ne tient qu'a vous queje né. 
Ohtenir. 
Place (f .) , emploi. 
S'aviserde quelque chose. 
^S'aviser de faire, etc. 
Frapper. 
De quoi vous avisez-vcus? 
S'habiller en. 
Temas. 
L I X . 
iEs SU hermana de V , tan bonita como (elle) lo era un año atrás1?—Ella es más 
"onita (de lo) que {l') era un año atrás.—Trabajas tú más que yo'l—Yo trabajo 
^ á s ^ e lo) que tú trabajas.—Yo escribo más de (lo que) escribía.—¿Es él tan 
Malo como (il) lo era diez años atrás1?—Él es muy diferente (de lo) que era; us-
ted no le conocería.—Él habla muy diversamente (de lo) que hablaba.—Ellos 
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no trabajan como traba jaban.—¿Saldrá V . esta noche1?—Á mónos que ella salga, 
yo no saldrá.—Yo no comeré, á ménos que él coma.—¿Por qué no sale Y.1-1 
Yo no salgo por miedo de que m i maestro me r iña .—Ella estudia la lección por 
temor de que su madre la castigue.—Mi hermano impidió que yo viniese, y yo 
i m p e l i r é qae él vaya al teatro.—Yo no niego que él lo sapa; pero niego que él 
lo diga.—Yo no niego que él vaya á Amér ica , pero dudo que él (en) vuelva.-^ 
Después de tan larga ausencia, no desesperaba la buena madre (de) que vol-
viese su hijo querido.—¿Duda V. que él venga']—Yo no dudo que venga; pero 
dudo que me encuentre vivo (en vie).—Yo no dudaba que él lo hiciese ; pero 
dudaba que lo hiciese bien.—Ella no quiso i r á Chile por temor de ahogarse Mfl 
¿Te ha engañado aquel hombre]—Lo recelo.—Ellos nos engañaban , y nosotros 
lo recalábamos, y no nos dejamos engañar .—Aquella pobre mujer no hace más 
que llorar, desde que ha muerto su hijo.—¿Qué hace aquel hombre"—No hace 
más que comer, beber y dormir.—¿Ha escrito esta carta su hermano de V.?— 
M i hermailo es muy prudente para escribir una carta semejante.—¿Tiene usted 
tantos libros como yol—Yo tengo tantos libros como V. , y estudio tanto como 
usted; pero no soy tan docto como V. ; pues {car) es V . tan docto como m i pa-
dre, que es mucho más docto que yp.—Ella es más bonita y amable que su 
hermana; pero {elle) es mános instruida y prudente.—¿Dónde da esta puerta1?— 
Esta puerta da al jardín.—¿Dónde da esta ventana1?-Esta ventana da al jar-
d in , y la del otro cuarto da á la calle; y aquel balcón da al rio.—En su mano 
de V . estaque yo alcance esa empleo.—En m i mano estaba que ella se casase. 
—En t u mano está que él sea dichoso.—Ocurrióla escribirme, y yo le contesté, 
—Le ocurrió pegarme, y yo le pagué también,—¿Qué le ocurre á V.?—Me pro 
pongo vestirme de mujer para que ellos no me conozcan.—'Él tuvo la ocurrencia 
de robarme el reloj. - j 
S I N T A X I S D E LOS PRONOMBRES. 
Pronombres personales. 
Hemos dicho en la página 51, que estos pronombres personales tienen des 
dicciones, la primera je, tu, i l , ils; la segunda moi, toi, lui, mx. Hay ocasio-
nes en que el verbo recibe por sujeto las dos dicciones: 1.° Cuando se quiere 
indicar la parte que muchos toman en una acción ó lance; v . gr,: 
Se pegó fuego á la casa; yo llamó á fue- Le feuprit CL la maisnn: moi je criai m 
go, y él fué por agua, feu, et lu i i l alia chercher de l'eau. 
2. ° Cuando hay antítesis en la acción; v. gr.: 
Yo dormia, y t ú estabas velando, Moi je dormais, et toi tu veillais. 
3. ° Para dar más fuerza á la oración; v. gr.: 
Tú no quieres hacerlo, pues lo haré yo. Tu ne veux pas le /aire; eh bien, wot 
je le ferai. 
ADVERTENCIA.—Guando muchas personas son sujetos de un solo verbo, se 
distingue cada una por un pronombre, como: V. y yo iremos á pasear; él y íu 
vendréis otro día; etc. En este modo de hablar, la sola diferencia que ¡hay del 
castellano al francés, es que éste, á más de los pronombres que indican las peí" 
sonas, hace preceder al verbo un pronombre plural, correspondiente á la per' 
sona en que está dicho verbo; v. gr.: 
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V. y y o iremos á pasear. Vous et moi nous irons nous promener* 
El y tú Tendréis otro dia, Zui et toi vous viendrez un autre jour. 
N'o puede decirse, wtts et moiirons, etc., luiet toi viendrez, etc. 
Adviértase que en este modo de hablar, mo¿, toi, l u i , etc., pueden i r ántes 
¿ después del verbo: nous irons vous et moi, etc.; vous viendrez toi et Lui, etc. 
KEGLA.—Lui, elle, eux, elles, no se construyen con preposiciones, sino ha-
blando de personas; v . gr.: 
Si María no viene me iré sin Si Marie nevientpas,je m'enirai sáns 
ella, elle. 
Vaya V . con él, AUezavec lui. 
Hablando de cosas, se suprime lui , elle, etc., y las preposiciones se usan á 
modo de adverbios; v. gr . : 
¿Quiere V . la capa1* N o ; saldré Voulez-vous votre manteaul Non,_je sor-
sin ella, t i ra i sans, y no sans lui. 
Yo quisiera escribir, pero no sé Je voudrais éerire, mais je ne sais oü 
donde ponerme. Ahí tiene me mettre. Voilh une table, écrivez 
Y. una mesa; escriba Y. en- dessus, y no sur elle. 
cima. 
s Sin embargo, á veces no es posible omitir el pronombre regido de preposición 
hablando de cosas, y en este caso, no hay más remedio que usarlo, pues la p r i -
mera prenda de un escrito es la claridad; v. g.: 
E l r io arrebató consigo casas y La riviére entraína avec elle les maisons 
habitantes. et les hahitants. 
Cuando los pronombres de él, de ella, de ellos, de ellas; ó á él, á ella, á 
ellos, etc., se refieren á cosas, entónces es indispensable el uso de y, en; v. g.: Si 
liablo de una casa, y digo, salgo de ella, t raduciré: fen sors, y no je so7's d'elle. 
Pero si hablando de Pedro, digo, me acuerdo de él, podrá decirse igualmente: 
jem'en souviens, ó je me souviens de lui . 
OBSERVACIÓN.—El pronombre lo del español se traduce á veces en francés 
por la, les, según el género; y esto se verifica cuando el lo se refiere á nombre 
predicado del verbo ser, en cuyo caso toma en francés el género y número de 
aquel; v . gr.: 
¿Es Y. la mujer de que habla Étes-vous la femme dont parle mon fre-
mi hermano1?—Sí, lo soy, reí—Oui, je la suis. 
¿SonVds. los hermanos de m i Etes vous les freres de mon amil—Nous 
amigo?—No lo somos, ne le sommespas. 
Pero si el nombre á quien se refiere el lo no fuere predicado del verbo ser, 
ssto es, si aquel no llevare artículo ó posesivo, habrá que traducir e l /o por 
. ê; v. gr.: 
¿Es Y. mujerl—Sí, lo soy, Etes-vous femme—Oui, je le suis. 
¿Son Yds. hermanos?—No lo Etes vous frerest—Nous ne le sommes 
somos, pas. 
BEGLA.— E l pronombre personal 'si se traduce soi, cuando se refiere á 
persona indeterminada en singular, y l u i , elle, eux, elles, cuando á deter-
minada. 
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Ejemplos con persona i n d e t e r m i n a d a . 
Es locura matarse á sí mismo. C'est une folie que de se tuer soi-menie. 
Cada uno mira por sí, Ghamn pense á soi. 
Uno juzga de sí siempre bien, On pense totijours bien de soi. 
Quien se vende á sí mi-mo es Celtci qu i se t rahi t soi-meme est un soi. 
un tonto, 
Ejemploá con persona determinada. 
Catón se mató á sí mismo, Catón se tua lui-méme. 
Pedro juzga de sí siempre bien, Fierre juge toujours bien de líii-méme. 
E l tonto muchas veces se vende Ze sof souvent se t rahi t ht i -méme. 
á sí mismo, 
Repetición de los pronombres personales. 
EEGLA.—Cuando je , t t i , nous, vous, son sujetos de muchos verbos, siempre se 
deben repetir delante de cada uno. cuando los tiempos son diferentes; v- gr.: 
Yo digo y diré siempre que sin la v i r - Je dis et je d i r a i toujours que sans la 
tud nadie puede ser feliz, verfoi personne ne peut etre heureux. 
Comprarás y pagarás al instante, Tic acheteras et paieras á ¿'instante 
EEGLA.—//, i¿s , elle, elles, no suelen repetirse sino en los dos casos s i -
guientes: 
1. ° Cuando se pasa de la afirmativa á la negativa, ó do esta á la afirma-
t iva; v. gr.: 
Está prohibido á los judíos el 21 est défendu atix j u i f s de travail ler le 
trabajar el sábado. En aquel joxir de sabbat. Ge jou r la i ls abo,n-
dia dejan sus faenas domést i- donnent leurs affaires domestiques, 
. cas, no encienden lumbre, no i l s riallument po in t de f e u , ils ne 
van por agua, y están como vont point chercher d'eati, et i l s sont 
encadenados en la inacción, comme enchainés dans Vinaction. 
2. ° Después de las conjunciones, ménos et y n i ; v. gr.: 
Se comió la mitad de un pan; 11 mangea, la moitie d'un pain , mais i l 
pero no bebió n i una gota de ne but pas une goutte d'eau. 
agua. 
Sin el mais y la negación, se excusaría de poner el i l en la segunda cláu-
sula; v. gr.: 
Comió la mitad de un pan, y / / mangea la m o i t i é d ' u n pa in , et but 
bebió cuatro vasos de vino, quatre verres de v in . 
En los demás casos debe consultarse al oido, la a rmonía , y sobre todo la 
claridad (1). v 
Vocabulario. 
Ladrón , Voleur. 
Egoísta, Égoiste . 
(1) B l repetir ó suprimirlos pronombres no depende esencialmente dé la semejanza ó_ de la 
diferencia de los tiempos, ni de una conjunción seguida de su régimen, sino del carácter particular 
que quiere dar á su pensamiento el que habla ó escribe, de la semejanza ó desemejanza de los ver-
bos, y de la simultaneidad ó no simultaneidad de las acciones expresadas por esos verbos.— 
M . Laveaux 
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Casarse, Semarier. 
Casar, Marier, donner en mariage. 
Casarse con, JSpouser. 
Yo me casé con ella. Je l'époicsai. 
Casado, Marié. * 
Soltero, Garlón. 
Viudo, Veuj. 
Viuda , Veuve. 
Temas. 
L X . 
¿Qué hacen VdsJ—Yo trabajo, y el duerme.—Yo sa l í , él en t ró , y t ú te 
quedaste.—Tú jugabas, yo trabajaba, y él no hacía más que dormir.—¿Quién 
irá al teatro1?—Él y yo iremos al teatro, y t ú y ella os quedaréis en casa.—Tú 
y él trabajaréis hasta media noche.—Si Pedro va al mercado, yo iré con él.— 
Si ellos van á misa, yo iré con ellos; y si no van, iré sin ellos.—Cuando ella 
se vaya {fut.) yo iré con ella.—Yo iré con ella, y tú te irás con ellos.—¿Quiere 
usted el paraguas?—No, saldré sin él, pues {car) no llueve. — ¿Saldrá V . con el 
fusil1!—Saldré con él, (que) temo que haya ladrones en la calle.—¿Sale V . de la 
iglesia'!—Salgo de ella.—¿Ha salido V . de casa'?—Acabo de salir de ella.—¿Se 
acuerda V . de eso?—Yo me acuerdo muy bien de ello.—¿Se acordará V. de m i 
amigo"?—Yo me acordaré ele él, si Y . no se acuerda re ella.—¿Es V. la mucha-
cha que esperábamos?—No lo soy.—¿Son Vds. los jóvenes de qtaenes habla m i 
hermano?—Sí, señor, lo somos.—¿Es V . la hermana de m i buen amigo?—Lo 
soy.—¿Es V . hermana del capitán?—Lo soy.—¿Es V , la prima de Juan?—No lo 
soy.—¿Son Vds. soldados?—Lo somos.—¿Son Vds. los franceses que habían de 
llegar?—Lo somos.—Es una imprudencia {que de) alabarse á sí mismo.—Cada 
cual se acuerda de s í .—Cada uno ha de pensar en sí.—El que no piensa más 
que en {ne pense qtí'á) sí es un egoísta.—Yo estudio y estudiaré siempre y t ú 
juegas y juga rás siempre.—Tú comprarás y pagarás el l ib ro .—Él escribió 
una carta, pero no la envió al correo.—Yo comí una manzana y bebí un 
vago de agua.—¿Cuándo se casa su hermana de V.?—Mi hermana no quiere 
casarse.—¿Cuándo casa V. á su hermana de V.?—Yo la casaré pasado m a ñ a -
na.—¿Con quién se casa ella?—Ella se casa con un amigo.—¿Se casará V . 
con aquella señori ta?—Yo quisiera {bien] casarme con el la ; pero ella no 
me quiere.—¿Está V . casado?—No, señor, soy_ soltero; xpero cuento casar-
me luego, si encuentro una mujer que me quiera. — ¿Está casada aquella 
señora?—No, señor; es viuda.—¿Es V . viudo?—No, señor; pues no he estado 
casado. 
Pronombres relat ivos é interrogativos. 
El pronombre qui como sujeto de la oración, se usa igualmente hablando de 
personas y de cosas; v . g.: 
El hombre que amontona, Z'homme qui amasse. 
El lujo que corrompe las costumbres, Ze luxe qui con-om'pt'les mceurs. 
Cuando qui es tá regido de preposición, no se usa sino hablando de perso-
gas; v. g.: 
El hombre de quien yo hablo, IShomme de qui je parle ó dont je 
parle. 
^eclro á quien doy m i hacienda, Fierre á qui je donne mon bien. 
Si se habla de cosas ó animales, úsase de lequel, laquelle, etc.; v. g.: 
13 
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E l caballo que montaré es inglés. Le cheval sur lequelje monterai est an~ 
glais. 
E l á o w ^ q u e equivale también al cuyo, cuya, etc., del castellano, se usa con 
referencia á personas, como ya se ba visto arriba, y á cosas; como: 
E l perro de que me sirvo para cazar, Le cliien dont je me sers pour chasser. 
L a expresión qué cosa más se traduce quoi de plus; v. g.: 
¡Qué cosa más gustosa que el estudiar! Quoi de plus agréable que d'étudier, 
¡Qué cosa más natural que aliviar á Quoi de plus naturel que de soulager 
sus hermanos! ses freres! 
Se usa de quoi para expresar la interjección qué! en sentido de cómo; 
v. g.: 
jQué! ¡no puedo hablar! Quoi! ne ptiis-je pas parler! 
¡Qué! ¡se ba ido sin pagar! Quoi! i l ¿en est alié sans payer! 
REGLA.̂ —En la inteírogativa quel admite el artículo, cuando indica elección 
ó duda; v. g.: 
De estos caminos, ¿cuál escogeremos? De ees deux chemins, lequel choisirons 
nous? i ; 
De estos dos criados, ¿cuál es el la- De ees deux domestiques, lequel est le 
dron? voleur? 
L a expresión qtié tiene que ver, indicando comparación, es quelle comparai-
son y a-t- i l ; v. g.: 
¿Qué tiene que ver este paseo con el Quelle comparaison y a-t- i l de ceíte 
Prado? promenade CL ceíle du Prado? 
A que, en sentido de apuesta, se traduce je gage,jeparie, ó va que; v. g.: 
A que voy á Aranjuez en cuatro boras. Jq gage, ó jeparie que je vais a Aran-
— A que no, juez en quatre heures,—Je parie que 
non, 6 va que non. 
Advertencias sobre el DONT. 
Y a se ba visto que el dont equivale al castellano cuyo, cuya, cuyos, cuyas, 
de que, del que, de lo que, etc. Ahora falta advertir; 1,° Que la voz que sigue 
ai cuyo en castellano no siempre sigue al dont en francés, por cuanto esto de-
pende del oficio que bace dicha voz en la oración. Si es supuesto, habrá igual-
dad de construcción (prescindiendo del artículo determinado que acompaña en 
francés á lo poseído) en ambos idiomas. Ejemplos: 
L a mujer cuya modestia me enamora, Lafemme dont la modestie me charme. 
Pero si fuese acusativo, ó caso directo, ya se ha dicho que en este caso debe 
posponerse al verbo, en no siendo pronombre personal. Así, pues, este otro 
ejemplo se invertirá como se ve: 
L a mujer cuya modestia yo contem- La femme dont je contemple la mo-
plo. destie. 
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2.° Que cuando el cuyo del español va regido de preposición (debiendo esta 
preposición traducirse en francés), no podremos usar el dont. En este caso,eclian 
mano los franceses del genitivo duqueL, de laquelle, desqueís, desquelles (según 
el género y número del poseedor), pospuestos á lo poseído, en esta forma: 
E l l ibro de cuyo méri to be- Le Livre du mérite duquel notis avons 
mos hablado, parlé. 
La señora con cuyo bijo he Za dame avec le fih de la.quelíe f a i 
viajado, voy age. 
Y sería un absurdo ininteligible si dijésemos: le livre de dont le mérite, la 
dame avec dont le fils, etc. 
Pero si el dont no se puede usar en francés regido de preposición, como en 
castellano empleamos el cuyo, úsase en cambio, como ya se ha dicho, por el 
de que, de quien, del cual, esto es, como genitivo de relación, en cuyo con-
cepto no tiene en español cabida el cuyo. Y de ahí es que cuando decimos en 
castellano; el hombre de quien hablo, diremos en francés , lliomme de qui, 
ó dont je fiarle. 
Téngase presente, sin embargo, que el dont es relativo, mas nunca interro-
gativo; y así, si decimos en español : ¿de qu ién habla V.1 diremos en francés, 
de qui parlez-voust y no dont, etc. 
• E l qui, usado como interrogativo, sólo se refiere á personas, y es inva-
riable; v. gr.: 
i Q u i é n e s V J Qici étes-votis? 
i i ) e quién habla Y:] De qviparlez-vomí 
j A quién habla Y.1 A qui parlez-voust 
¿A quién mira V . ^ Qui regardez-voiis? 
¿Con quién habla V.1 Avec qui parlez-vous? 
E l que relativo es acusativo ó caso directo de qui, y se refiere indist inta-
mente,á personas y cosas; v. gr.: 
La lección que yo estudio. Za lecon que ^étudie. 
La mujer que yo veo, Z a femme queje vois. 
Pero el que relativo no puede i r regido de preposic ión: en este caso se usa-
rá el ácwí, si fuese genitivo, ó lequel, laquelle, etc.; v. gr,: 
E l l ibro con que aprendo, Ze livre avec leqtcel f apprends. 
E l que puede ser interrogativo de cosa, y en este caso es acusativo de verbo 
adjetivo, ó predicado del verbo ser; v. gr.: 
¿Qué dice Y.1? Que dites-vousl 
¿Qué escribe Y.1 Qu'écrivez-vousí 
También se puede alargar el que, en este caso en esta forma, qiCest ce que; 
como qu'est ce que vous dites? 
¿Qué es esto? Qu'est ce que c'est que cela% 
Pero cuando el que interrogativo va regido de preposic ión, sin nombre á 
quien se refiera, se usa el quoi', v. gr.: 
¿De qué habla Y.1? J)e quoi parlez-vousl 
Mas si sigue el nombre á quien se refiere el qu,é, se usa quel, ya se hable de 
persona, ya de cosa: v, gr.: 
¿De qué hombre habla Y.1 De quel homine parlez-vousí 
¿Con qué buque se marcha Y.1 Avec quel bátiment parfez-vous^ 
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Ou, acentuado, ya es adverbio, ya es pronombre relativo (11; siendo adver-
Mo, significa donde (2); siendo pronombre, equivale á los relativos de que, dql 
c u a l , á que, al cual, en que, etc.; v. gr.: 
E l error en que estás metido viene de 
este falso principio, del cual nace 
una vana filosofía, por la cual se 
distingue al verdadero filósofo del 
char la tán ó embustero. 
Uerreur ou tu est plongé iient de ce 
faux principe, d'oü natt une vaine 
philosophie,par oii l'on distingüele 




D ive r t i r , 
í > o , 
Repugnante, 
Corrida de toros, 
¿Hay cosa más...1? 
No hay cosa más grande, 
No tiene un cuarto, 
Escoger, elegir. 
Bajar la vista, 
Monserrate, 
Nada tiene que ver, 
Encontrar {casualmente), 
N o hagas t a l , 
Partir el corazón á alguien, 
Se ha de ser, 
¿Hasta ca.ándo? 
¿Desde cuándo? 







Gonrse, ó combat de taureaux. 
Y a- t - i l rien de plus...'i 
I I 7b y a 7'ien de phis grand. 
11 n'a pas un liard, ó ̂ n̂ sou, ó lé sou*. 
Choisir. 
Baisser les yeux. 
Monserrat. 
I I n'a pas de comparaison, ó ce n'est 
plus cela; ce n'est plus la méme 
chose. 
Rencontrer. 
N'en fais rien. 
Fend7'e le coeur é qulqu'un. 
I I faut étre. 
Jusqu' el qzcand? 
Deptiis quandl 
Je suis en Espagne depuis deux mois, 




L X I . 
¿Qué libro es preferible, el que instruye ó el que divierte 1 — E l que ins-
truye es preferible al que divierte; pero el que divierte é instruye al mismo 
tiempo es el mejor.— ¿Lee V . el libro que yo he leido? — Yo no leo el que 
V . ha leido: leo el que ha laido m i padre. — ¿De qiiién se queja V.? —Yo 
me quejo del hombre, de quien V . se quejaba ayer. — Con (á) quien ha-
bla V.1?—Yo hablaba con ( á ) el hombre que me trajo una carta de m i her-
mano. — ¿De qué n i ro habla V.1? — Yo hablo del niño de quien hablábamos 
ayer.— ¿Dónde dormía Y . ' ] — Y o dormía sobre la moga, sobre la cnal dormía 
m i hermano.— ¡Qué cosa más íea que lo que V . acaba de hacer.— ¡Qué 
cosa más repugnante para un corazón sensible que una corrida de toros.— 
(1), OM, sin acento es siempre conjunción. 
(i) Véase la gramática de D. Vicente Salvi , donde se explica que en castellano también 
suele usarse el ad . erbio donde en lugar del relativo que: Y gr.: La obra donde manifiesta más 
su poder.—Los Reyes Católicos nacidos para levantar la autoridad de su corona á un punto 
de grandeza, donde no había subido hasta eatónces. En el primer ejemplo equivale k-en qtte*. 
y en el segundo á á que. 
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¡Qué cosa más baila que la inoceuGial—¿Hay cosa más grande que la natura-
lezal—No hay cosa más grande; es la naturaleza na libro abierto que todos 
-deberíamos (nous devrions fom) estudiar.—¿Quiere t u hermano más dinero?— 
Sí , señor, pide todavía dos m i l francos.—¡Qae! ¿no está aún contento con {de) 
lo que le he dado1?—¡Pues qué! {quoi done!): ¿no sabe Y. que ha gastado todo 
el dinero que V. le dio, y que no tiene un cuarto'?—De estos libros, ¿cuál elige 
ustedl—Yo elijo el que Y. no quiera (fui).—De estas dos mnchachas, ¿cuál es 
la más bonita1?—La más modesta es la más bonica.—¿Caál es la más modesta?— 
La que baja la vista.—¿Qué tiene que ver tu ca^a con la mia1?—¿Qué tiene que 
ver esta montaña con nuestro Monserratl—Nada tiene que ver .—¿A que 
-aprendo la lección ántes que tú?—A que no.—¿A que no lo haces tú1?—A que sí. 
—Yo le hablaré de su hijo cuando le encuentre (fui.).—No hagas tal (que), le 
part i r ías el corazón.—No parta V . el corazón á esa pobre mujer.—Se ha de ser 
muy cruel para partir el corazón á nuestros semejantes.—¿Hasta cuándo se 
quedará Y. aquí?—Yo rae quedaré hasta que vuelvas (fui.).—¿Hasta cuándo ha 
estudiado V. esta mañana?—He estudiado hasta las once. —¿Desde cuándo está 
usted en España?—Hace dos meses que estoy en España.—¿ Desde cuándo 
aprende Y. la lengua francesa?—Hace catorce meses que la aprendo—¿Me en-
tiende V . cuando hablo (en) francés?—Yo le entiendo á Y . , cuando habla Y . 
•despacio. 
Vocabulario. 
Marido, Mari . 
Autor , Áuteur. • 
¿Es este ó esta? Est-ce la? 
Conocer. Connaitre. 
Conocer á álguien {%)aso del no Faire connaissance avec quelqxCun ó de 
conocer a,l conocer), quelqxCun. 
Yo le ó la conocí [id.), Je fis sa connaissance. 









T e m a s . 
L X I I . 
¿De quién están Vds. hablando'?—Hablamos de la mujer cuyo marido acaba 
de morir.—¿De qué l ibro hablan Vds.?—Hablamos del l ibro de cayo autor ha-
blaba V. ayer.—¿(A) qué señora va Y. (á) ver?—Voy (á) ver (á) la señora cuyo 
marido viene de América.—¿Es este el muchacho (á) cuyo padre conocí en 
Berlín?—Creo que sí.—¿Quiere Y . conocer á la mujer, de cuyo hijo hab lába -
mos esta mañana?—Me alebraría da conocerla.—¿Desea V . conocer al hombre, 
cuya mujer es tan virtuosa'?—Yo deseo conocer al hombre, (á) cuya mujer yo 
respeto.—¿Qaiere V . conocer á la señora, cuya vi r tud yo venero?—Yo me ale-
graría de conoce r l a . - ¿Es este el libro de cuyo estilo hacia V . tantos elogios?— 
Este es {¿est) el libro cuyo estilo yo estudio.—¿Quién es Y.?—Yo soy fulano 
{un tel): quisiera {vous) hablar (con V.) á solas.—¿(A) quién mira V.?—Yo miro 
tó)la muchacha cuya modestia me enamora.—¿Yale más el l ibro que Y. lee que 
«1 que yo leo?—El l ibro que yo leo no vale tanto como el que V . lee.—¿Con (á) 
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quién hablaba V . anoche en el {au) teatrol—Yo hablaba con el {au) jóven (á)-
cnyo padre V . conoce también.—¿Es buena la gramática con que V. aprende 
la lengua inglesa1?—La gramática con que yo aprerdo el inglés es tan buena 
como aquella pon que aprendí la lengua francesa.—¿Qué hacen Veis, (por) la, 
tarde1?—Estudiamos la lección para el dia siguiente.—¡Eftudian Vds. mucho1? 
—Estudiamos (pendont) tres horas.—¿Qué escribes1?—Escribo una carta.—¿A 
quién escribes^—Escribo á mi padre.—iQué le pides1?—Le pido dinero para 
comprar los libros que necesito. —¿Qué libros necesitas'?—Necesito una gramá-
tica francesa y un diccionario.—¿Qué es eso1?—No es (ce n'est) nada.—¿De qué 
muchacho habla V.1?—Hablo del muchacho, de cuyo padre hablaba V:—¿De qué 
se quejan Vds.'?—Nos quejamos de la cama que está muy dura, y de los perros 
que ladran (pendant) toda la noche, y no nos dejan dormir .—El valor es una 
v i r t a d por la cual podrás distinguir (á) un hombre de {un) otro. 
Pronombres indeterminados. 
Plusieurs corresponde á varios (más de uno ó dos}, es pronombre ó adjetivo 
de dos géneros, y siempre plural. 
Cuando pronombre, sólo se usa refiriéndose á personas; y designa un n ú -
mero indeterminado; v. g.: 
Algunos son engañados, querien- Plusieurs sont trompes, en voulant 
do engañar á los demás, tromper les autres. 
Cuando adjetivo, se dice de personas y cosas; v. g.: 
Varios filósofos se han engañado, Plusieurs philosophes se sont trompes.. 
Chacun. En estilo familiar, en lugar de chacun, se dice algunas veces UIP 
chacun (solo en masculino); v. g.: 
A l decir de cada cual. Au diré dhm chacun. 
Tout. Esta construcción, por docto, por rico, por justo, por lindo, etc.,. 
cualquier adjetivo con por, puede traducirse por la voz tout, del siguiente 
modo: 
Por muy docto, por grande, por Tout savant, tout grand, towtriche que 
rico queseas, no puedes eximir- 'tu sois, tu ne peux t'exemjoter de la 
te de la muerte, mort. 
La misma construcción se hace también por quelque, diciendo: quelque 
savant, quelque riehe que tu sois, etc. 
Nótese que, usando de tont, puede ponerse el verbo que sigue en indicativo 
ó subjuntivo, según el concepto sea cierto, dudoso ó contingente; pero con 
qiíelque, ha de estar precisamente en subjuntivo; v. g.: 
L a v i r tud , por severa que sea, La vertu plait, toute sévere, ó tout aus~ 
gusta. tere qxCelle est, qu'elle soit; ó quelque 
sévere que soit la vertu, elle plait. 
Tout se usa algunas veces en lugar de muy ó enteramente; v . g.: 
Entre V . muy poco á poco, Entrez tout doucement, en lugar de 
treís doticement. 
E l le habló muy quedo, I I l u i parla tout has, en lugar de tres-
has. 
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Ellos entraron muy enfurecidos, l is entrérent tout furieux. 
Ellas se quedaron muy admiradas, Eíles resterent tout étonnées. 
M i vestido está perdido entera- Ma robe est tozite perdne, por entiére-
mente, ment perdue. 
Por los ejemplos que anteceden se ve que tout solamente toma género y 
número delante del adjetivo femenino que empieza por consonante. 
La voz tal se traduce certain, en este modo de hablar: un ta l Pedro, tm 
certain Pierre: un tal González, un certain González, 
La voz sujeto, haciendo de pronombre indeterminado, debe expresarse por 
quelqiCun ó une, personne; v . g.: 
U n sujeto me ha dicho, QuelqxCun ó une personne m'a dit. 
No liay cosa como, se expresa en francés por i l rixj a rien de fel que; v. g.: 




Ast rónomo, Astronome. 
Planeta, Planéte. 
Otro tanto, I ^ ^ ^ 7 







Poner á secar, Mettre a sécher. 
Preguntar por, Demander. 
Enloquecer, Pendre foti, (act.); devenir/OZÍ, (neutro). 
Ser bien venido, Etre le bien venu. 
En todas partes, Partout. 
Temas. 
L X I I I . 
¿Cuántos libros tiene V.1?—Tengo algunos libros.—¿Cuántas mujeres tienen 
los mahometanos1?—Los mahometanos tienen más de una mujer.—Varios astró-
nomos creen que los planetas son otros tantos mundos habitados como el nues-
tro por séres racionales.—Al decir de cada cual, todos tienen [ils ont tcus) ra-
zón.—Por muy pequeño que seas, no podrás entrar por este agujero.—Por muy 
rica que ella sea, no quiero casarme con ella, porque tiene varios defectos que 
no me convienen.—Por muy bonita que sea aquella mujer, no me gusta porque 
no es modesta; y una mujer sin modestia no es una mujer .—Él no quiere ca-
sarse con aquella señora, por muy amable que sea.—Salga V . muy despacio, 
paía que ella no le oiga á V.—Ella hablaba muy quedo, y no pude entenderla. 
—Ellas se quedaron muy atóni tas , cuando me vieron entrar sin haber llamado 
á la puerta.—Mi camisa está toda mojada, y voy á ponerla á secar-—¿Quién le 
ha dicho á V . estol—Me lo ha dicho álguien, un sujeto que V . conoce mucho. 
—¿Ha venido álguien1?—No ha venido nadie.—¿Quién pregunta por mí1?—Al-
guien pregunta por Y.—No hay como la vanidad para enloqtxecer á los hom-
bres.—i,Seré bien venido en esa casa1?—V. será bien venido en m i casa, como 
e8 V . bien venido en todas partes. 
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S I N T A X I S D E L V E E B O . 
Uso de los p r e t é r i t o s . 
La regla dada en la gramática de la Academia española sobre el uso de loa 
pretéri tos también tiene lugar y se observa en francés, esto es, se usa el preté-
r i to simple ó defiaido (llamado en español remoto) para indicar un tiempo ente-
ramente pasado; v. g.; 
Ayer recibí la noticia de la muer- Je requs hier la nouvelle de la mori de 
te de mi padre, mon pere. 
Sin embargo, á u n en este úl t imo caso, usan los escritores franceses e l t iem-
po compuesto. 
' E l t é r m i n o ayer denota un tiempo enteramente pasado, del cual no queda 
nada. 
Pero cuando se quiere indicar una acción pasada en un tiempo que no está 
enteramente pasado, es menester usar, del pretér i to compuesto ó indefini-
H o y , esta semana, este año, be J 'ai recu aujotird'htti, cette semaine, 
recibido la noticia de la muerte cette année, la nouvelle de la mort 
de m i padre, de mon pére, y no je regus aujour-
d'hui, etc. 
E l tiempo en que yo be recibido, hoy, esta semana, este año, denotan un 
tiempo de que todavía queda alguna parte. 
Mas cuaudo el tiempo no se determina, cuando no se fija, se usa en francés 
del pretér i to compuesto con preferencia al simple; v. g.; Yo v i en el paseo 
al señor gobernador j y le hablé de V. ; mejor se dirá: j ' a i mi M . le gouver-
netir & la promenade, etje lui ai parlé de voits; que je vis, je lui parlai, etc. 
Se usa muy bien del pretér i to simple en la narrativa; v. g.: 
Alejandro acometió á Dario Co- Alexandre attaqua Darius Codoman, 
domano, le derrotó , hizo prisio- le mit en déroufe, fit prissonniére 
ñeras á su madre, á su mujer sa mere, sa femme et ses filies, etc. 
y á sus hijas, etc., 
Del inf in i t ivo . 
E l infini t ivo se emplea en francés, lo mismo que en español, como supuesto 
del verbo; v. g.: ^ 
Aborrecer es un tormento, Hai r est un tourmenf . 
No es m i carácter disimular, Dissimuler riest pas mon caractere. 
Tener vale m i l veces más que Teñir vaut mieux mille fois que d'at-
esperar, tendré. 
Amar es una noble propensión Aimer est un noblepenchané de l'áme. 
del alma, 
E l infini t ivo puede servir de complemento á una preposición; v. g.: 
E l ardor de vencer cede al temor Z'ardeur de vaincre cMe a la peur de 
de morir, mout-ir. 
Empléase el infinit ivo como complemento ds otro verbo; v. g.: 
E l querer engañar al cielo es Vouloir tromper le ciel, ¿est folie. 
locura, 
Yo quisiera inspirar el a m o r a l Jevondraisinsvirer l'amour de l'éUíde. 
estudio. 
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Del inf ini t ivo empleando sustantivadamente. 
Esta locución , tan frecuente en español y tan enérgica, se usa rara vez en 
francés, pues puede decirse que está ceñida á ciertos infinitivos á quienes el 
uso ha dado el concepto de sustantivo. Véanse los ejemplos siguientes, sacados 
de los clásicos franceses: 
La paz nos venía á ser necesaria como 
el comer y el dormir , 
La soledad le ha preparado el sustento, 
L a risa es sin duda la salsa de la ins-
trucción y el antídoto del tedio, 
E l mucho dormir está desterrado de 
este sitio, 
E l andar de los cuadrúpedos, 
La paix nous devenait nécessaire coin-
me le manger et le dormir. 
La solittide lui a preparé le vivre. 
Le rire est sans dou te l'assaisonnement 
de l'instrucfion etl' antidote de l'ennui. 
Le long dormir esí exdu de ce liezc. 
Le marcher des guadnipedes. 
Les devoirs, les dires, les repentirs, les souvenirs. le savoir-faire son otros 






















Matar de un fusilazo, 
Desdichado, desgraciado, 
Hacer saltar la tapa de los sesos, 
De un pistoletazo, 




















D'apres ce queje vois. 










Tuer d\m eoup d'arme á feu. 
Malheureux. 
Se hrúler la cervelle. 
IJun coujp depistolet. 
Coup de j^oing. 
Coiip d'épée. 
Coup de sabré. 
Coup de couteau. 
Coup de batan. 
Coup de pied. 
Benvefser. 
Coup de lance. 
Achever, 
.Dieto me ¡iréserve! 
Tranquille. 
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T e m a s . 
L X I V . 
iCuáado llegó su señor padre de Y.1?—Mi padre llegó anteayer, y m i madre 
lia llegado esta mañana .—¿Ha trabajado V . tanto esta semana como la pasada 
{la semaine derniere)1—Yo trabajé más la semana pasada que esta semana.— 
Vió V. (á) m i hijo en el (au) teatro1?—No le v i en el teatro; pero le v i en el (aio) 
baile.—¿Oyó V . lo que decía m i abuelo1?—Yo lo oí perfectamente^ pero nodo 
comprendí.—Sócrates, condenado á muerte, bebió la cicuta, y murió como un 
filósofo, víctima de la superstición de su siglo.--¿Para qué (pourquoi) hacer 
tanto {un tel) ruido'?—Hacemos este ruido, porque llamamos á la puerta, y na-
die nos responde.—j,Has escrito tú esta carta1?—¡Yo escribir esta carta'—¿Me 
tiene Y. por tan necio1?-Yo no te tengo por tan necio; pero álguien pudiera 
haberte inducido á escribirla.—¿Hace aquella mujer limosna á los pobres1?— 
¡Ella hacsr limosna! ¡ella compadecerse dé los desgraciados!—Según veo, Y . no 
la conoce.—(El) hacer bien á los que nos han ofendido es {c'est) una acción lau-
dable digna de un hombre religioso y temeroso de Dios.—(El) comer demasiado 
es peligroso, y (el) hablar demasiado es (una imprudencia [imprudent).—(El) 
acostarse y levantarse temprano es muy bueno para la salud.—El deseo de 
aprender es capaz de vencer los mayores • obstáculos.—¿Quién ha muerto (á) 
este perro1?—Un soldado le ha muerto.—¿Cómo le ha muerto1?—Le ha muerto de 
un fusilazo.—'Aquel desdichado se ha hecho saltar la tapa de los sesos.—¿Cómo 
se hizo saltar la tapa de los sesos1?—Se hizo saltar de un pistoletazo la tapa de 
los sesos (di un pistoletazo, ha de i r en francés al fin).—¿Por qué ha dado V. un 
puñetazo á aquel hombre'!—Le he dado un puñetazo, porque él quería darme 
una estocada.—Él me dió un sablazo, y yo le di un navajazo.—Él me dió un 
palo (golpe) y yo le d i un puntap ié , y le hice caer. - É l le dió una lanzada, pero 
no pudo matarle; y luego otro hombre más cruel le remató.—¡Dios me libre de 
matar á nadie! me parece que si yo tuviese [imperfecto de indicativo) la desgracia 
de matar (á) uno de mis semejantes, ya no podría (plus) dormir en paz. 
Participio de presente. 
E l participio de presente termina en anf, y no tiene género n i número. 
Para no confundir el participio de presente con el adjetivo verbal, debe ad-
vertirse que este concuerda siempre con su sustantivo, y no tiene rég imen; al 
paso que el participio de presente tiene siempre un régimen tácito ó expre 
so; v . gr.: 
Esta mujer es temeroga de Dios, Gette femme est craignant Dieu. 
He visto (á) unos muchachos leyendo, T a i vu des gargons lisant un livre. 
ó que leían un libro. 
Es una mujer suplicante, Cest unne femme supliante. 
Son efectos maravillosos. Ce sont des effets surprenants. 
E l gerundio no es otra cosa que el participio de presente precedido de en, 
cuya partícula se expresa siempre que se denota el modo como se verifica una 
acción, y cuando son simultáneas la acción del participio y la del verbo que le 
acompaña ; v. gr.: 
Estudiando se aprende, On apprend en etudiant. 
A l morir, ha revelado el secreto. I I á manifesté le secret en mourant. 
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Pero fuera de estos casos, suele omitirse el e n , j se suprime siempre que 
el gerundio esté precedido de los pronombres inoi, tai, lu i , etc. (1); v. gr.: 
Estoy persuadido de que trabajando Je sids persuade que travaiLlant assi-
asiduamente lo conseguirás, dúm,ent,tu l'obtiendras. 
Yo, viendo esto, callé, Moi, voyant cela, je. me tus. 
Idomeneo, volviendo en sí, les dió las Idoménée, revenant a Lui, les remercia, 
gracias. 
La part ícula en sirve ademas para expresar si la acción del gerundio ó par-
ticipio de presente la tace el supuesto del verbo anterior, pues si la hace el régi-
men directo de dicho verbo, se suprime. Ejemplos de ambos casos: 
V i á una mujer que leía un l ibro, 
Leyendo yo un l ib ro , v i á una mujer. 
Je vis une femme lisant un livre. 
Je vis une femme en lisant un livre. 
Por esta razón emplean los franceses con tanta frecuencia el participio de 
presente en vez de la oración de relativo, porque la frase queda despejada, y 
no se puede equivocar el sentido. 
Algunos participios de presente tienen adjetivos correspondientes, cuya orto-
grafía es diferente, y por lo mismo debe ponerse cuidado en no confundirlos. 





































































Así, pues, diremos: 
El verdadero medio de alejar la gue-
rra es el cultivar las armas, honrar 
á los hombres que descuellan en esta 
profesión. 
Esta señorita es de excelente índole, 
Los poetas nos representan las musas 
presidiendo al nacimiento de Ho-
mero. 
El 
general es presidente nato del con-
sejo. 
Le vrai moyen d'éloigner la guerre 
c'est de cultiver les arm,es, ¿est d'ko-
norer les hommes excellant dáns 
cette profession. 
Cette demoiselle est d'un excellent ca-
ractere. 
Les poetes nous représentent les mu-
ses présidant dj la naissance d'Ho-
mere. 
Le general est président-né du conseiL 
U) La partícula m no se usa con los gerundios compuestos, puesto aue no se emplea con los 
auxiliares. 
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Es un fabricante de paños, C'est ten fabricant de draps. 
Son unos malos ciudadanos que forjan Ce sont des mauvais citoyens fahri-
mentiras, quant des mensonges. 
A veces se usa sustantivadamente el participio de presente, en cuyo caso toma 
entrambos géneros y números, según se ve en los ejemplos siguientes: 
Sobre los residuos de la gloria del d i -
funto se levanta la gloria del vivo, 
Los difuntos y los vivos se van suce-
diendo de continuo, 
Muchas princesas de la casa dé Aus-
tria han sido gobernadoras de los 
Países Bajos, 
On eleve sur les débris de la gloire du 
mort la gloire du vivant. 
Les morts et les vivans sé succedenf con-
tinuellement. 
riusieurs princesses de la maison 
d'Autriche ont éte gouvernantes des 
Fays-Bas. 
L a Iglesia ha instituido oraciones para L'église a insíitué des priores pour les 
los moribundos, mourants. 
En el camino, 
Lloroso, 
Pedir limosna, . 
Consolar, 
.Resignado, 





Echar á correr. 
Esconder, 
















Chasser de la matsan. 
Bésultat. 
Bien-etre. 
T e m a s . 
L X V . 
¿Qué ha encontrado V. en el caminol—He encontrado (á] una pobre mujer 
•que lloraba la muerte de su hijo.—¿Qué ha visto V.1?—He visto á una mucha-
cha que leía un l ibro.—Encontré á una mujer llorosa y á una muchacha que 
pedía limosna; consolé (á) la primera, y di un franco á la segunda.—Aquella 
buena mujer estaba moribunda; pero como era temerosa de Dios, estaba muy 
resignada.—¡Dios se apiade de su alma!—Andando, me canso, y estudiando 
también.—Leyendo buenos libros, vendrás á ser {devenir) más humano y com-
pasivo.—Al llegar, ma conoció y me abrazó.—Al verme, echó á correr.—Al 
oirme hablar, calló, y yo callé también .—Yo, viendo que él se iba , me fui 
también .—Él , oyéndola llegar, se escondió debajo de la cama; y yo, viéndole 
debajo de la cama, le eché de casa á puntapiés .—Mi opinión, que difiere de la 
suya, dió un resultado diferente—Mi hermano, que descuida su obligación, es 
más descuidado que tú .—Yo, que fabrico paños, me llamo fabricante; y tú, que 
no fabricas nada, no puedes llamarte fabricante.—Los vivos han de acordarse 
de los muertos; los vivos deben á. los muertos su bienestar.—¿Canta su herma-
na de V . bailando'?—Mi hermana no canta bailando, pero canta trabajando.— 
iTrabajas tú durmiendo'?—Nadie trabaja durmiendo.—¿Comemos nosotros tra-
bajando'?—-Nosotros comemos y bebemos trabajando.—¿Hablas tú comiendo1?— 
Yo hablo comiendo, y como hablando. 
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Concordancia del particip:'o de p r e t é r i t o . 
KEGLAS.—1.a participio recibe el género y número del sujeto, siempre 
que tenga por auziliar Ure en la oración pasiva y en los verbos intransitivos 
que piden dicho verbo Ure; v. g.: 
E l méri to no es siempre pre- Le mérite rCest pas toujours récom-
miado, pensé. 
La v i r tud es estimada, La verttc est estimée. 
Ha salido mi madre, Ma mh'e est sortie. 
Hemos entrado, Nous sommes enfrés. 
2.a No admite género n i número el participio, cuando t i ene por auxiliar 
avoir; v. g.: 
Hemos recibido las cartas, JVOMS avons repi les lettres. 
La guerra siempre ha cansado La guerre a toujours causé ieaucoup 
muchos males, de maux. 
EXCEPCIÓN.—El participio, cuando tiene por auxiliar avoir, concuerda con 
su régimen directo, cuando este le precede (1); pero es invariable el participio,, 
cuando el régimen directo está detrás de él, ó cuando en la frase no hay rég i -
men directo; v . g.: 
¿Dónde está tu. plumas—La he Oü est taplume?—Je Vaiperdue. 
perdido, 
Las cartas que ha escrito Pe- Les lettres que Fierre a écrites. 
dro. 
Cuando se halle un régimen directo delante del participio seguido de in f in i -
tivo, es preciso averiguar si el régimen es del participio ó del infinit ivo: en el 
primer caso, el participio concuerda con el régimen; en el segundo, es invaria-
ble. Pueden entóneos ocurrir tres casos, á saber: 
1. ° Que el participio sea de verbo transitivo, y el infinit ivo de verbo intran-
sitivo. Entonces debe el participio concordar con el régimen directo qne ten-
ga delante, por ser el único verbo en la frase que admite tal régimen. Ejena-
plos: 
Yo la he vpto nacer, Je l 'ai vue naUre. 
Yo los he visto morir . Je les ai vus mourir. 
2. ° Puedo suceder lo contrario, esto es, que el participio sea intransitivo, 
yo l infinit ivo transitivo. Entóneos no puede concordar el participio con el 
régimen que tenga delante, porque este ha de pertenecer al in f in i t ivo , único 
^erbo que, por ser transitivo, puede tenerlo. Ejemplos: 
É l la ha podido ver, H Va py voir. 
Ella nos ha querido oir. Elle notos a voulu éconter. 
3. ° Puede suceder ademas que ambos verbos sean transitivos, esto es, 
^ e uno ú otro admitan el régimen > directo. Entóneos sólo por el sen-
ado se vendrá en conocimiento de si deba ó no el participio concordar 
(1) E l participio de los impersonales ó de cualquier verbo usadoj como tal es invariable; v. g.: 
'dantas hojas de árboles se han necesitado para Qua defeuilles d'arbres i l afallu pour couvrir 
jC^brir los caminos! les chemins! 
^ calores que ha hecho, Les chaUurs qu'ü afait. 
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con el régimen que le precede. Si , por ejemplo, digo yo la he oido cantar, es 
claro que a«í oido como cantar son transitivos, y que por consiguiente, así 
el uno como el otro pueden tener acusativo. Pero si hablo de una mujer que 
canta, claro está que el concepto es yo he oido á una mujer cantar; luego eg 
obvio que, en este sentido, el régimen la pertenece al participio oido. Por lo 
mismo diremos en este caso en francés: J? Vai entendue chanter. Pero si hablo 
de una canción que cantan, y no canta, claro está que entonces el la nos 
representa el objeto del verbo cantar, y por consiguiente su régimen directo; 
por donde se ve que, si éndolo del inf in i t ivo , no es posible que lo sea del par-
ticipio. Diremos, pues, en francés: Je í'ai entendu chanter. Lo propio diremos, 
si se habla de una mujer que no canta, y á quien cantan, esto es, á quien 
celebran en versos, pues entonces el régimen la lo es del inf ini t ivo, y no del 
participio. 
Si hablamos de una mujer que escribe diremos: 
Yo la he visto escribir, Je Vai vue écrire. 
Mas si hablamos de una carta, diremos: Je Vai vu écrire, sin concertar el 
participio con el la, porque este es régimen del inf ini t ivo écrire. 
Otro medio hay ademas para conocer desde luego si el régimen pertenece al 
participio ó al infini t ivo. Si es de aquel, no puede ménos de anteponerse al par-
ticipio; pero si es del inf ini t ivo, puede sin violencia posponerse a! participio, y 
también en español al inf in i t ivo , aunque en francés se le ha de anteponer. 
Haciendo, pues, el ejercicio sobre los ejemplos citados, diremos: 
En Yo la he visto nacer, Je Vai vue naítre; no podemos decir, yo he visto 
nacerla, n i en francés; J a i vue la naítre; luego claro está que el régimen la es 
del participio. 
En É l la ha podido ver; Va pu voir; podemos decir; É l ha podido verla; 
y en francés: I¿ a pu la voir; luego claro está que el régimen la es del in f in i -
t ivo . 
En Yo la he oido cantar (hablando de una mujer que canta). Je Vai entendue 
chanter, no podemos decir: Yo he oido cantarla, n i en francas: J 'ai entendti 
la chanter; luego claro está que el la es régimen de entendu. 
En Yo la he oido cantar (hablando de una canción): Je V aÁ entendu chanter, 
podemos decir: Yo he oido cantarla, J 'ai entendu la chanter; luego claro está 
que el la es ahora régimen de chanter. 
A veces no va seguido el participio de inf ini t ivo, y con todo no concuerda 
con el régimen directo que tiene delante; pero esto consiste en que hay elipsis 
de infinit ivo por desprenderse de la frase anterior. Ejemplo: 
Yo he dado todos los libros que he J e l u i a i donné totis les livres que j ' a i 
podido, pit. 
Es evidente que el régimen qite no puede serlo del participio pu, puesto que 
es intransitivo, y que lo es del infinitivo donner que se calla. 
Cuando delante del participio se halle uno de los pronombres me, te se, etc., 
debe también examinarse si es régimen directo ó indirecto; es decir, si está en 
acusativo ó en dativo: en el primer caso, el participio concuerda con el pro-
nombre; en el segundo, es invariable; v. g.: 
Mis hermanas se han alabado, Mes soeurs se sont louées. 
Mis hermanas se han dado alabanzas, Mes soeurs se sont donné des loua.nges-
OBSERVACIONES.—Los participios de los verbos craindre y plaindre no con-
cuerdan con el régimen directo, cuando éste es femenino, para que no se con-
fundan con crainte, temor, y plainfe, queja. _ 
Tampoco concuerdan los participios de coúter, costar; y valoir, valer, cuando 
se habla de precios. 
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Cuando el nombre á quien se refiere el relativo acusativo del participio va 
precedido de trop ó peu con artículo, el participio puede hacerse concordar con 
estos adverbios, ó con el nombre que les sigue, según la idea que quiera mani-
festarse j v, gr.: 
No os- hablaré de la poca capacidad 
que he adquirido. 
La poca instrucción que él ha tenido. 
Je ne voris parlerai du peu de capaci-
té que f ai acquise. 
Le peu d*instruction qn'il a eu 6 eue. 
Woca ¡miarlo. 




Fusilar, pasar por las armas, 
Desertor, 
Causar mucha pena, 
Cuantos (por todos los que), 
Llevarse, 
E l pelo (por cabellos). 
Cortar (el pelo), 
Di r ían (sin sujeto). 
Peluquero, 
En el juego, 
Dejar corrido, turbado, confun-







Je ser ais chármé. 
Fusiller. 
Déserteur. 
Faire bien de la peine, ó faire mal. 
Tous les... que. 
Emporter. 
lies cheveu,x. 




Mettre dans Cembarras; emharrasser; 
confondre. 
Campagnard. 
De crainte de. 
Décourager. 
T e m a s . 
L X V L 
i Cuándo ha llegado la señora madre de V . ? — M i madre ha llegado esta 
mañana, y mis hermanos han llegado esta tarde. — La buena mujer, de cu-
yas virtudes hablábamos el otro dia, ha muerto esta mañana. — ¿Dónde ha 
nacido ella1?—Ella ha nacido(en España , y por consiguiente, es española.—Mi 
hermana había salido, cuando ellos han entrado. — i Han leido Vds. los libros 
que les hemos prestado á Vds.? — Los hemos leido con mucho gusto, y ge los 
devolveremos á V . m a ñ a n a . — i Ha recibido Y . la carta que le he escrito á 
V. esta mañana1? —No la he recibidof pero en cuanto {aussitot que) la reciba 
ifut), la {3 y) contestaré. — ¿Dónde está m i bastonl — Yo no lo he visto: 
.quizás lo ha {Vavez-vous) dejado Y. en otra parte. — N o , señor; yo lo he 
^jado aqu í ; á lgaien lo habrá tomado. — ¿ H a visto Y . á m i hermana en el 
{au) baile'í — No la he visto en el baile; pero la he visto en el {au) con-
cierto.— ¿Ha visto Y . morir ( á ) aquella pobre muchacha? — Y o la he visto 
nacer ; mas no la he visto morir. — j H a oido Y . hablar ( á ) m i hermana?— 
^0 no la he oido hablar, pero la he oido cantar. — ¿Ha oido Y . hablar la len-
|jia rusa? — Nunca la he oido hablar. — ¿Ha oido Y . cantar esta canción? — 
•̂ 0 la he oido cantar, pero me alegrara de oiría c a n t a r . — ¿ L a s has visto 
pasar por aquí? — Yo no las he visto pasar. — ¿Has visto fusilar á los pobres 
^seríores? — Yo no los he visto fusilar, porque esto me hubiera causado m u -
^ pena. — ¿ H a podido Y . ver á los rusos que han llegado esta mañana,— 
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Yo DO los he podido ver, porque he tenido mucho que hacer. — La has 
visto tú'?—-La he visto; pero no la he querido escuchar. — ¿ T e ha dado él 
alguna cosa1? — Él me ha dado cuantos libros he querido, y todos los que he 
podido l l e v a r m e . — ¿ S e han lavado ellas1? — Ellas se han lavado. — ĵ Se ha 
lavado ella las manos1? — Ella se ha lavado las manos y los piés .— ¿Quién te 
ha cortado el pelo'? — M i hermana me lo ha cortado.— ¿Está bien cortador-
Es tá muv bien cortado; di r ían que es un peluquero quien lo ha cortado.—¿Ha 
temido V . á esta mujer1? — Yo no la he temido; pero la he compadecido.— 
Si pudiésemos ver las lágrimas que ha costado la ú l t ima guerra de Oriente, 
nos horrorizaríamos (e/Zí; «o«5 ferait horreur) — ¿Quién tiene los diez m i l 
francos que ha costado esta casa.— Yo los t en í a ; pero ya no los tengo; los 
he perdido en el juego. —¡Desg rac i ado ! no sabes t ú las lágr imas que ha 
costado el juego.— ¿Qué has hecho t ú de la poca filosofía que habías adqui-
rido1?— La poca filosofía que yo había adquirido me ha sido inú t i l .—V. me 
deja corr ido.—¿Quién te ha confundido1?—Aquel campesino me^ ha. confun-
dido, y no he sabido qué contestarlo.— N'o confunda V . á este n iño , por no 
desanimarle. 
R é g i m e n de los verbos respecto a l nombre . 
E l régimen de los verbos respecto al nombre es una de las mayores dificulta-
des que ofrecen los idiomas: las oraciones siguientes pueden dar á conocer 
cuánto cuidado debe ponerse en el uso de las preposiciones. 
Abalanzarse á los peligros, 
Abrasarse en. deseos. 
Abrazarse con la cruz. 
Acercarse á la ventana, 
Alimentarse con, ó de pan. 
Andar de capa, 
Arrimarse á la lumbre, 
Asegurar el éxito, 
Ladear á ta l parte. 
Blasfemar de la v i r t u d , 
Bordar algo de, con plata, 
Bordar de pasadas. 
Caer de piés, 
Conocer ó echar de ver alguna cosa, 
Conformarse con el tiempo, 
Consentir en algo. 
Contentarse con poco, 
Dar con el palo, 
Emplearse en alguna cosa, 
Entretenerse en cosas ú t i les , 
Entrometerse en cosas ajenas, 
Excusarse con alguno. 
Estar de centinela, de gala, de luto, 
de pendencia, de humor, e tc . . ( i ) , 
Fatigarse de alguna cosa, 
Hablar con alguno, 
Hurtar en el precio, 
No hay inconveniente en. 
Ocuparse en alguna cosa, 
Oler á. 
Seprédpiterdans les clangers. 
Br'úle7' de désirs. 
Umbrasse?' la C7'0ix. 
S'approcher da la fenetre. 
Se nourrir de pain. 
Aller en maMteaxi. 
JS'approcher du feu. 
Repondré du succés. 
Pevcher d'un cóté. 
Blasphémer contre la vertu.. 
Broder quelque chose en argent. 
Broder au passé. 
Tomher sur ses pieds., 
S1 apercevoir d'une chose. 
S'accomoder au temps. 
Consentir a quelque chose. 
Se contenter de peu. 
Frapper du háton. 
S'employer á quelque chose. 
S'amuser á des dioses útiles. 
Se meler des affaires d'autrui, 
S'excuser d, qvelqu'un. 
Etre en sentineíle, en gala, en deuil, 
en querelle, en huraeur, etc. 
Se fatiguer a quelque chose. 
Parler á quelqu'icn. 
Y oler sur le prix. 
I I riy a pas d'inconvénient cfc. 
S'occuper a quelque chose. 
Sentir... le, la, les; v. gr,: 
(1) Este modo de hablar estar de, se traduce las más veces étre en. 
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Esto huele á naranjas, á pesca-
do, etc., 
Olvidarse de alguna cosa, 
Pararse en frioleras, 
Pecar de necio. 
Pedir de justicia. 
Pensar en alguna cosa, 
Pescar con red, 
Trabaj ar en las fraguas, en los 
caminos, 
Vestirse de abate, 
Dar de comer, 
Dar que hablar, 
Cela senf les oranges, le poisson, etc. 
Oiihlier qiíelque chose. 
S'arreter h des hagatelles. 
Pdcher par hetise. 
Demander en jusUce. 
Pensen á quilque chose. 
Fecher au filet. 
Travailler aux forges, aux chemins. 
S' habiller en abbé (1). 
Donner á manger. 
Donner h parler. 
Es de suma importancia el estudio de las preposiciones que rigen los verbos, 
pues estos var ían notablemente de significado según la preposición que se les 
junta; v. g.: 
Assurer quelqu'un, significa manifestar, testificar, atestiguar; assurer á 
quetqu'im, afirmar, ó dar seguridad do la certeza da lo que se refiere. 
Méler avec, significa hacer mescolanza de dos ó más cosas; y meler a, j u n -
tar, unir, incorporar una cosa con otra. 
Servir a ríen, indica una nulidad momentánea , y servir de rien, expresa 
ana nulidad absoluta. 
Estas significaciones las notamos igualmente en español, pues cualquiera 
que haya estudiado nuestra lengua conocerá la diferencia que hay en las frases 
siguientes: Beber de un vaso, ó beber en un vaso; contar una cosa, ó contar cotí 
una cosa; declararse á alguno, ó declararse por alguno; poner en cuidado, ó 
poner con cuidado; tratar de vinos, ó tratar en vinos; volver á la razón, ó vo l -
ver por la razón, etc. 
Para abrazar enteramente la variedad de régimen en ambos idiomas, ademas 
de lo que acabamos de notar, conviene tener presentes las reglas dadas en los 
artículos de las preposiciones. 
Vocabulario. 






Dejarse caer en (las aves), 
Avisar, 
Entender de algo, 
¿Entiende V . de paños'? 
Lienzo. 
Dibujar, dibujo, dibujante, 
Dibujar un paisaje al natural, 
Encargar algo á álguien, 
Valoir la peine, 
Tácher. 
Lavande. (f.) 





Se connattre en quelque chose. 
Vous connaissez-vous en drapl 
Toüe. [i.) 
Dessiner, dessin, dessinateur. 
Dessiner un paysage d'aprds naiure. 
Gharger quelqu'un de quelque chose. 
T e m as . 
L X V I I . 
E l que se abalanza á los peligros no piensa en lo que hace.—Arrímese V. á 
la. lumbre, y yo me acercaré á la ventana.—Acérquese V . á aquella mujer; 
í l¡ E l traie se expresa por en, y el color 6 género de la ropa por de. 
14 
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pero no bable V . con ella.—Yo quería darle con el palo: mas no pude, porque 
él echó á correr.-^-El qne se para en frioleras se entretiene en cosas inútiles.— 
Empleémonos en algo que valga la pena,—¿Hay {quelque) inconveniente en que-
{a ce que) yo vaya al teatro1?—No creo que haya inconveniente en que vaya V . 
al teatro, si V . no se retira (rev^rer)demasiado tarde.—¿ Se entromete su t io de 
usted en los negocios de V.?—Mi tio no se entromete en los negocios ajenos, 
pero se entromete en los mios, porque me quiere.—Ella se vistió de hombre, y 
él se vistió de mujer.—[En qué se ocupa V.1?—Yo me ocupo en mis negocios, y 
procuro no dar que hablar á nadie.—Este pañuelo huele á esj liego — M i apo-
sento huele á ajo, y no puedo aguantarlo [y. teñir).—¿Se contenta v. coniestot 
—Yo me contento con lo que V. quiere darme.—Si V. consiente-en eírtgu .yo 
consentiré en aquello.—Él se olvidó de m i encargo, y yo tuve que ^7 me falMt) 
i r (á) buscarlo.—El que peca por necio da mucho que hablar.—Cuando las ocas 
se dejan caer en un campo, una de ellas se queda do centinela para avisar (á) 
sus compañeras, cuando se acerca algnn peligro.—^Entiende V. de paños1?—Yo 
entiendo de paños y de lienzos.—[Sabe V . dibujnr?—Yo, ^é dibujar, y voy (á) 
dibujar un paisaje al natural.—¿Conoce Y . un buen dibujante que sepa dibu-
jar al natural'?—Yo (fen) conozco uno. pero no creo que telsjga tiempo para (de) 
ocuparse en el dibujo que [clont] Y . quiere encargafleí. v • •' ., 
R é g i m e n de los verbos respecto á otros verbos. 
Hay algunos verbos que rigen otro verbo en infinit ivo, y requieren particu-
larmente algura preposición. 
Eigen el infinit ivo, mediante la preposición ^, los verbos siguientes: aimer, 
gustar de; oider, ayudar: ¿attefidre, contar,•contar con; mitoriser, autorizar,-
halancer, balancear, vacilar; consentir, consentir; décider, decidir, determinar; 
désapprendre, desaprender; encourager, animar; enseigner, enseñar : exciter, 
excitar: s'habititer, habituarse: hésiter, titubear; inciter, incitar; invíter, i n v i -
tar: s'obsiiner, s'opinidtrer, obstinarse; s'occuper, ocmp&rse; pardonner, perdo-
nar; penser, pensar: se plaire, complacerse, tener gusto en; rester, permanecer, 
quedarse en; renoncer, renunciar; songer, pensar; tarder, tardar, etc. 
Los verbos que requieren después de sí la preposición de y el infinitivo-
presente del verbo que va después de ellos, son los siguientes: résovdre, resol-
ver ó dotevmin&v: proinettre, prometer; s'aviser óprendre foníaisie, antojar-
fe; entreprendre, emprender; tácher. procurar ; se hater, darse prisa; re/tiser, 
rehusar; proposer, proponer; feindre, fingir; /aire semhlant, hacer como; se 
Jlater, prometerse; j í í re r , jurar ; gícrg'er, apostar; conseiller, aconsejar; persí íader, 
persuadir; avertir, avisar; v. g.: 
Yo he resuelto, yo prometo, se me J'ai résolu, je promeis , i l me prend 
antoja, emprendo, procuraré , fantaisi'e, j'entreprends.je tcclierai, 
me daré prisa en escribir, je me hatércd d'ecrire (1). 
E l Yerbo craindre, temer, y los que indican temor, rigen te , y el verbo que 
les sigue infinitivo presente, cuando la persona que teme es sujeto del segundo-
verbo, esto es, del que debe ponerse en inf ini t ivo: v . g.: 
Temo incomodar á V . Je crains de vous incommoder. 
Tengomiedo de no llegará tiempo, Taipeur de nepas arriver a temps. 
(1) Para facilitar dicha regla se le propondrá al discípulo un ejemplo en cada Terbo. 
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Cuando la persona que teme no es sujeto del segundo verbo, se pone éste 
en subjuntivo, acompañado d é l a negativa ne, si no se desea lo que expresa 
dicto verbo; y de nepas, sise desea; v. g.: 
Temo no venga m i padre á pegarme, Je crains que mon pere ne vienne me 
batiré. 
Temo no venga m i hermano á ayu- Je crains que mon /rere ne vienne pas 
darme, m'aider. 
(Véase pág . 156.) 
Los verbos vouloir, querer; permetire, permitir; commander, ú ordenner 
mandar; défendre, p roh ib i r ;^ner , rogar; empécher, impedir; compter, contar; 
croire, creer; devoir, áehex: pmivoir,-poder; prétendre, pretender; SCÍÍWV, saber; 
convienen en el régimen con el castellano; v . g.; 
Quiero, permito, mando que can- Je veux, je permets, j'ordonne qu'on 
ten, chante. 
Tú crees, pretendes, puedes, debes T u crois, tu pretende, tu peux, tu dois 
marchar mañana , partir demain. 
Pero si estos verbos, ménos vouloir, rigen uno de los pronombres me, te, 
se, nous, vous, etc., entonces requieren el de, y el segundo verbo en i n f i n i t i -
vo; v. g.: 
Suplico á V . , mando á V . , que me Je vous prie, je vous ordonne de m'é-
escriba, crire. 
"Loa yevhoa ecchorter,exh.OTt&T; s'engager, empeñarse; s'efforcer, esforzarse, 
obliger, precisar; différer, diferir, dilatar; essayer, probar; commencer, empe-
zar; continuer, continuar; se hasarder, aventurarse, con inf in i t ivo , rigen de ó 
ct, como mejor sonare; v. g.; 
Le exhortaron, le precisaron á v i - On Pexhorta, on l'obligea de vivre seul, 
vi r solo, ó á vivre setd. 
Cuando la final del verbo es a, el oido requiere de. 
NOTA.—Estas expresiones, me toca, te toca, le toca, nos toca, etc., se t ra-
ducen: c'est a moi d,, c'est á toi ct, c'est á lui a, c'est ci nous á, etc.; ó c'est a 
moide, c'est á toi de, etc.; lo úl t imo para indicar el deber, ó para evitar el en-
cuentro de vocales. 
Me toca cantar, , C'est á moi á chanter. 
Te toca marchar; no me toca mar- C'est á toi á partir; ce n'est pas á moi a 
char, partir. 
Nos toca hablar, C'est a nous cbparler. 
No nos toca hablar, Ce n'est pas á notts aparler . 
¿Os toca pagar1? Ést-ce ct vous a payer'i 
¿No os toca pagar'? N'est-ce pas a vous a páyerf 
* Vocabulario. 
A pesar de, Jfalgré. 
Fiebre amarilla, Fiévrejaune, 
Reconvenir, Tancer. 
Está esta escalera tan oscura, / / fait si sombre dans cet escalitr. 
Cuello, pescuezo. Cotí. 
Que me está haciendo mucha falta. Dont j ' a i grand besoin. 
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Las obras ó IOP partos del ingenio, Ze? ouvrages d'esprit. 
Literato, Homme de lettres. 
• Literatos, Gens de lettres. 
Discípulo, Écolier. 
Discípulo (de secta). Disciple. 
Aplaudir , Appla,udir. 
Desechar, Rejeter. 
Perdone V., Je vous demande pardon-. 
E l reloj atrasa, La montre retarde. 
E l reloj adelanta, La montre avance. 
E l reloj se lia parado, ó está parado, La montre s'est arrétée. 
Dar cuerda á un reloj, Monter une montre. 
Tan á dar las nueve, I I va sonner neuf heures, ó neuf heures 
vont sonner. 
T e m a s . 
L X Y I I I . 
jCuenta Y . recibir {ime) carta de su padre esta tarde]—Yo cuento recibir 
(tme) carta de m i madre mañana.—¿Quién le ensenó á Y . á leer1?—Mi madre 
me enseñó á leer y á escribir.—A pesar de lo que yo le dije, él se obstinó en ir 
á {en) América , y allí {y) mur ió de la fiebre amarilla.—¿Me autoriza Y . á escri-
bir á s u hermano de Y.1?—Yo le autorizo á Y . á hacerlo, y no titubee Y . en re-
convenirle.—¿Cuánto tiempo ta rdará Y . en volver?—Tardaré dos horas en 
volver.—Dése Y. prisa en volver; y procure Y . traerme una buena noticia.—Se 
le antojó escribirme, y yo me obst iaé en no contestarle.—Cuando ellos entren 
[futuro] en su cuarto de Y. , haga Y. como si durmiese.—Yo hacía como si no 
lo entendiese, y él se dió prisa en marcharse.—¿Qué ha resuelto Y . hacer1?—Yo 
he resuelto no hacer nada.—¿Me promate Y . venir conmigo al campol—Yo le 
prometo i r con V. al campo, si no hace mal tiempo ; pero si hace mal tiempo 
me quedaré en casa.—Puede V . hablar cuanto {tout ce que) quiera {futuro); no 
tema V . incomodarme.—¿Tiene Y . miedo de caer?—Está esta escalera tan oscu-
ra, que temo caer y romperme el pescuezo.—Yo temía que m i hermano murie-
se, él temía que yo no llegase á t iempo.—Él teme que su padre le castigue, y 
yo temo que el mió no me envié el dinero que le pedí , y que me está haciendo 
mucha falta.—¿Qaién te ha mandado escribir esta carta1?—Mi padre me ha 
mandado oscribria.—Ella me suplicó que fuese (á) verla; y vo me d i prisa en 
i r á su casa.—¿Quién le ha obligado (á) V . á venir á Parísí—Nadie me ha obl i -
gado á venir á París, pero mi padre me exhorta ahora á volver á España.—A tí 
te toca jugar, y á mí me toca mirar el juego.—¿A quién letoca mandar?—Al ge-
neral le toca mandar, j al soldado (le) toca obedecer.—A quién (le) toca juzgar 
de las obras del ingenio?—A los literatos (les) toca juzgarlas.—Al maestro (le) 
toca hablar, al discípulo (le) toca escuchar.—Cuando los literatos han juzgado 
las obras del ingenio, al público (le) toca aplaudirlas ó desecharlas.—¿Qué hora 
es?—Son las nueve ménos cuarto.—Perdone Y . , son las nueve y cuarto.—Mi 
reloj atrasa, y el de Y . adelanta. — E l mió se ha parado, y voy (á) darle cuerda. 
—Yan á dar las nueve. 
A D Y E R T E N C I A S SOBRE LOS A D Y E R B I O S , PREPOSICIONES, 
CONJUNCIONES, ETC. 
Advertencias sobre las p a r t í c u l a s PAS y POINT. 
Además de las ocasiones indicadas en el capítulo de la construcción, pági-
nas 156 y 157, en que es preciso omitir las part ículas pas ó point, hay qttf 
advertir lo siguiente: 
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K o deben tampoco expresarse en los casos siguientes: cuando hay dos nega-
ciones unidas por m , ó cuando esta se repite; v. g.: 
l ío le amo n i le estimo, Je ne Vaime ni i'1 estime. 
N i el oro n i la grandeza nos ha- N i Cor ni la grandeur ne notts rendent 
cen felices, heureicx. 
No es prudente n i sabio, I I n'est n i prudent ni sage. 
Omítese el pas ó point, cuando se usa el interrogativo que en vez de pour 
quoi', v. gr.: 
¿Por qué no habla V j Que ne parlez-vousl 
Se quita el pas después de savoir, saber, cuando indica incertidumbre; v . gr.: 
Yo no sé si podré i r con V . , Je ne sais si jepourrai aller avecvous. 
E l no sabía que hacerse, I I ne savaü que devenir. 
Pero si se quiere indicar que absolutamente no se sabe, se usa el pas; v. gr.: 
Es una historia que yo no sabía, G'est une histoire que je ne savais pas. 
Yo no he sabido su marcha, Je n'ai pas su son départ. 
Se dice sin el pas: je ne saurais, 'tií ne saurais, i l ne saurait, etc., en lugar 
de je ne puis, yo no puedo; tu ne peux; i l ne peut, etc.; v. gr.: 
La nobleza sin crianza no pue- Ja noblesse sans iducation ne saurait 
de ser bien vista, etre bien vne, en lugar de ne peut étre 
bien vue. 
Se suprimen el^as y point en los casos siguientes: 
1.° Cuando la negación we va precedida de relativo y seguida de verbo en 
subjuntivo; v. gr.: 
¿Hay alguno que no lo entienda1? Y a-t-il quelqtiun qui ne le comprennú 
.2 . ° Cuando hay en la frase otra voz negativa, como personne, nadie; Wcw, 
nada; aucun, ninguno; mil, nirguno (como ya se dijo en la página 157); y ade-
mas con las voces goutte, gota, y mof, palabra, usadas adverbialmente; v. gr.: 
Yo no veo absolutamente, Je n'y vois goutte. 
É l enmudeció, I I ne dit mot, 
Pero si mo¿, goutte> lo mismo que personne¡ se usan como sustantivos, no 
deberán suprimirse pas y point; v. gr.: 
Yo no conozco tres personas, Jene connais pas troispersonnes. 
Él no bebió una gota de vino, I I ne but pas une goutte de vin. 
Ella no pronunció dos palabras. Elle ne prononqa pas deuoc mots. 
3.0 Cuando al verbo negativo le sigue que, usado como adversativa; v. gr.: 
Ella no hizo m^s que llorar, Ulle ne fit que pleurer. 
4-0 Suprímense á veces en las frases condicionales; v . gr.: 
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Si no trabajas, te castigaré, 8 i tu ne travaüles, je tepunirai, 
5. ° Con las locuciones rZê ta's que, desde que, 7̂ y a. . . que; hace... que; no 
estando el verbo en presente; Y . g.: 
Hacía dos dias que yo no es- I l y avait cleux jours que je n'éíudiais. 
tudiaba, 
Desde que ella no escribía, Depuis qxv'eUe n'écrivais. 
Pero si el Yerbo final estuviere en presente, no se supr imirán dichas par-
tículas; y así diremos con los ejemplos anteriores en presente: I I y o, deux 
jours queje ríetudie point, depuis qu'elle ríécrü pas. 
6. ° Con el plus, negativo, significando ya, y no más; v . gr.: 
Yo ya no estudio, Je ríetudie plus. 
NOTA.—Habiendo dicho ya, pág. 139, que el adverbio más corresponde á 
plus ó davantage,$Q advert i rá que en la negativa, cuando se usa (ieplus, suele 
quitarse el^cis ,y poner davantage; v. gr.: 
No quiero más de esto, Je ríen veux píus, ó je ríen veux pas 
davantage. 
No vengas más á molestarme, iVe viens plus, ó ne viens pas davantage 
rrí importuner. 
Eepárese de paso (^xeplus se usa con los nombres y verbos, y davantage sólo 
con verbos, especialmente cuando van acompañados de la part ícula relativa 
en; v . gr.: 
j ,Cuálde los dos tiene más fuerza'? Lequeldes deux á plus de forcé? y no 
davantage de forcé. 
Este tiene más, Celui-ci en a davantage. 
Vocabulario. 
Me gusta el estudio, J'aime l'étude. 
Incomodarse (enojarse), Sefácher. 
Insultar, Insulter, con régimen de persona; vnr 
sulter á, con régimen de cosa. 
Mucha gente, Beaucoup de monde. 
Tertulia, Soci'ete. 
Lo que tiene V. delante, Ge que vous avez devant vous. 
Borrachon, Ivrogne. 
Enfermar, Tomber malade. 
Meterse en cama, Se mettre au l i t . 
¿No nos veremos másl Est-ce que nous ne mus verrons plus? 
Volver á ver, Bevoir. 
Hasta más ver, Au plaisir de voxis revoir, ó au plaz-
s ir . 
Poner en estado, Mettre á méme. 
Hallarse en estado, ó estar en Utre ct meme, ó étre en état. 
Traducir del alemvan al francés, Traduire de rallemand en franjáis 
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T e m a s . 
L X I X . 
¿Quieres tú á t u primo]—Yo no le quiero n i le eátimo, porque no es amable 
a i ins t ru ido.—¿Quis ieras tú ser rico y noble1?—Yo no quisiera ser u i noble n i 
rico; porque n i la nobleza n i la riqueza nos hacen felices.—¿Por qué no estudia 
usted!—Yo no estudio, porque no me gusta el estudio.—¿Por qué no contestó 
usted]—Yo no conüestá, por no (de crainte de) incomodarme.—Mi hermano no 
tenía un cuarto, y no sabía que hacerse.—Yo no sabía si yo podría hacerlo; y 
no Mee nada.—Yo no sé si lloverá mañana; pero si no llueve, iré (á) ver (á) m i 
abuelo, pues estoy deseando mucho ( i l me tarde de) verle.—¿Por qué no sabe 
usted la (votre) le icionl—No la sé, porque no he tenido tiempo para (de) apren-
derla.—Yo no podría insultar (á ) un desgraciado por (pour) todo el oro del 
mundo.—¿Hay alguno que no sepa la lección]—No hay nadie que no la sepa.— 
¿Había alguno que no hubiese comido]—N"o había nadie que no hubiese co-
mido.—¿Conoce V . (á) alguien que no trabaje]—Yo conozco (á) álguien que no 
trabaja.—¿Habló V . con mucha gente en aquella tertulia]—¿No dije (una^pa-
iabra, pues, no conociendo (á) nadie, no hablé con nadie.—¿Ye V. lo que tiene 
usted delante]—Gomo está el cuarto tan oscuro no veo nada absolutamente.— 
El la no dijo dos palabras, pues (car) no hacía más que llorar.—Aquel hombre 
es un borrachon; no hace más que beber.—Si tú no trabajas no comerás.—Ella 
no hace más que hablar, y su hermana no hace más que dormir .—Hacía dos 
dias que yo no comía, cuando enfermé, y me met í en cama.—Hace dos meses 
-que le he visto, y estoy deseando (ü me tarde de) verle.—Hace tres dias que no 
trabajo, y no sé que hacerme.—Hace cuatro dias que no la veo, y no sé lo que 
ha sido de ella.—Dasde que ella no me escribía, yo no sabía nada.—Desde que 
t ú no me escribes, nada sé de mis padres.—¿Quieres más pan]—Yo no quiero 
más.—¿Quién tiene más dinero, t á ó él]—Él tiene más.—¿Se va V . ya]—Sí, me 
voy.—¿No nos veremos más]—Si, nos volveremos á ver; hasta más ver.—¿Quién 
le puso á V . en estado de hacer esto]—Mi maestro me puso en estado de ha-
cerlo.—¿Se halla V . en estado de traducir esta carta del alemán al francés]— 
Sí , señor, estoy en estado de traducirla al francés, al inglés, ó al español, como 
usted quiera [fut).—Ella no estaba en estado de hacer lo que hacía su hermana. 
Adver tencia sobre la p r e p o s i c i ó n Á. 
La preposición á del castellano puede ser de dativo ó de acusativo; pero en 
francés sólo se expresa en el primer caso; v. gr.; 
Yo busco á Pedro, «Te cherche Fierre. 
Yo doy á Pedro. Je donne a Fierre. 
La preposición á no se expresa en francés con ios verbos de movimiento se-
guidos de intínit ivo; v. gr.: 
Vámonos á pasear, Allons nouspromener. 
Venid á buscar, Venez chercher. 
La preposición á se traduce en, cuando está ántes de nombres de reinos (1) ó 
provincias; v. gr.: 
' (1) Con los nombres de regiones que piden artículo se usa del artículo determinante en da-
| m ; T . g;; Tú iris á Méjico, tu iras au Mexique, y empléase la misma preposición á con nom-
bres de países ctae tienen la misma denominación que su capital; v- g.--
Voy á, Valencia (provincia), Je vais á Valence. 
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Nosotros iremos « I tal ia , y des- JSÍcus irons en Italie, et ensuite 
pues volTeremos á Castilla, nous reviendrons en Castille. 
La preposición á, con los nombres de color, y después del verbo tirar, se t r a -
duce sur; v . g.: 
Un. color que t ira á verde, Une couleur qui tire sur le vert. 
En francés se suprime la preposición á después del verbo tocar, en significa-
ción de hacer seña, llamada con campana ó cosa semejante para avisar, ó igual-
mente ántes de los numerales que indiquen el precio; v. gr,: 
No sé si tocan á misa ó á sermón, Je ne sais si l'on sonne la messe 
ou le sermón. 
jÁ cuán to se vende este panol— Comhien vend-on cedrajñ—Yingt 
Á 20 reales la vara, réaux l'aune (1). 
/Ver a/icionado á, ó tener a/icion á, se traduce por aimer. expresando la pre-
posición á , cuando sigue inf in i t ivo; pero se usan los artículos en acusativo-
cuando sigue un nombre; v. gr.: 
jEres aficionado á cantar1? Aimes-tu a chanter'i 
¿Tienes afición á la música? Aimes-tti la musiquel 
L a preposición de se traduce en francés por la preposición a: 1.° Después del 
verbo ser y ántes del inf ini t ivo. 2.° Después del verbo dar y ántes de i n f i n i -
t ivo . 3.° Cuando indica pertenencia. 4.° Cuando se halla después de los adjeti-
vos fácil ó difícil. 5.° Cuando significa el contenido de una cosa, ó el UÜO que 
se hace de ella. 6.° E l oficio, profesión ó empleo que alguno ejerce, si se ex-
presa por verbo; v. gr.: 
Es de temer, I I est á craindre. 
Dar de comer. Donner a dtner. 
E l l ibro es de Pedro, Ze Uvre est h Fierre. 
Esto es fácil de digerir, Cela est facile á digérer. 
Caja de tabaco, Boíte á tabac. 
Maestro de baile, MaUre a danser, maitre de danse. 
L a preposición de se traduce por el dativo del artículo determinante, ántes 
del nombre edad; ó igualmente después de la frase estar malo, la cual en fran-
cos se expresa por avoir mal; v. gr.: 
Murió mi padre cite eda^ de ochen- Mon pére mourut a l'áge de quatre-
ta años, vingts ans; ó también áge de quatre 
vingts ans. 
Estoy malo de la cabeza, del J1 ai mal a la tete, ^.hras, zxxxyexix, 
brazo, de los ojos. 
Entender de se traduce s'entendre a, ó se connaitre ct ó en; v . gr.: 
¿Entiende V . de música'? Vous entendez-vous ct la musiquél— 
Votis connaissez-vous en mnsique, ó 
á la mtisiquel 
(1) Se exprésala preposición d después del verbo revenir, salir á, venir á costar; v. g.: Ce drap 
me revient á vingt réavx l'aune. Este paño me sale á 20 reales la vara-
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E l dia de San Pedro, eldia de San Juan, de San Lu i s , etc.^ se traduce 
con el art ículo femenino, y se dice: la Saint-Fierre, la Saint-Jean, la Saint-
ZOMW, etc., supr imiendo/e¿e ¿e. 
Para la traducción de ser amigo de (véase página anterior), ser aficionado á; 
y para cuando el de significa en traje de (véase la nota de la pág. 208); v. gr.t 
¿Eres amigo de cantar1? 
¿Eres amigo de música1? 
É l iba vestido de abate. 
Aimes-tu a clianterl 
Aimes-tu la musiquel 
I I était habill'e en a66é. 
Con los adverbios de cantidad se expresa en francés la preposición de, que 










Amari l lo , 
Tocar á misa, 
Tocar á sermón, 
Tocar á difuntos. 





















Sonner la messe. 
Sonner le sermón. 
Sonner le trepas. 
JDonner le trepas. 
Sonner le tocsin. 
Ramean, (m.) 
Monter á cheval. 
Peinfure. 
Zecture. 








L X X . 
i A quién buscas en e l ( cm) teatro1? — Busco á m i querida hermana.— ¿A 
quién quieres más á Sofía ó á Josefa1? — Y o quiero más á Sofía. — ¿A quién 
darás los libros que acabas de recibir de París1? — Los daré al alumno más 
{le plus) aplicado. — ¿A quién envías todo este dinero? — Lo envío á m i pa-
dre, que me lo lia pedido.— j A quién miran Vds.? — Miiamos á aquella se 
ñora que lleva un vestido amarillo y un gorro verde. — j A qué hora vendrás 
á buscarnos? — Iré á buscarlas é Vds. á las once ménos cuarto.— Venga V . á 
eomer conmigo . - -No puedo i r á comer con Y . , porque voy á trabajar.— 
Corra Y . á ver si ha llegado m i padre.— Voy corrieudo á ver si ha llegado, 
— ¿Irá Y . á Alemania este verano? — N o , señor , i ré á Inglaterra, á Es-
copia y á Irlanda. — ¿Cuándo irá V. á América ? — Yo iré á América, cuando 
ÍKI hermano vaya (fut . ) i Afr ica .— ¿De qué color es su chaleco de Y.1?— 
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M i cfialeco es de un color que t ira á azul; pero el de m i heriaano es do un co-
lor que tira á amarillo. — ¿A qué hora tocan á misa en esta aldea 1 — En esta 
aldea tocan á misa á las seis de la m a ñ a n a : por consiguiente, será preciso 
que se levante V . á las cinco y media.—|,A qué tocan?—Tocan á d i fun-
tos.—Yo creía que tocaban á sermón. —Vds. se equivocan; no tocan n i á d i -
funtos n i á sermón; están tocando á rebato. — ¿ A cuánto ha pagado V. este 
lienzo"? — L o he pagado á diez y seis francos el metro. — E l que yo compré 
.ayer lo pagué á quince francos, y es tan bueno como éste, y quizás mejor.— 
¿A cuánto vende V. estas naranjas? — Las vendo á un franco la docena.—• 
¿Es V . aficiomido á montar? — Soy muy aficionado á montar.— ¿Eras aficio-
nado á leer? — Soy más aficionado á la música y á la pintura que á la lectu-
r a ? — ¿ S a b e V. si vendrá aquel hombre tan malo? — Es de temer que ven-
ga. — Si tú nos das de comer, nos quedaremos; pero nos has de dar algo fácil 
de digerir. —j.De quién es este libro? —Este l ibro es del amigo de t u her-
mano. — iDst quién es esta caja de tabaco? — Esta caja de tabaco es del maes-
tro de baile. — íDe qué edad murió t u hermana? — M i hermana murió de 
edad de veinte año?!. — j, A qué edad te casaste? — Yo me casó á la edad de 
veintiséis años. — ¿Ha l e i i o V . el libro que le presté á V.?— No he podido leer-
lo, porque estoy malo de los ojos.— Si esbá V. malo de la cabeza no estudie V. 
tanto? — ¿Ent iende V. de pintura? —Yo no entiendo de pintura, pero entiendo 
de música.—Yo no entiendo n i de música n i de pintura,— ¿Cuándo ma paga-
r á V . la cuenta que le presenté anteayer? — La pagará para (á) Navidad; y si 
no puedo pagarla para (a) Navidad, ía pagaré para (á) San Juan.—¿Es V . ami-
go de bailar?—Soy amigo de bailar y de cantar, pero no soy amigo de correr.— 
¿De qué iba vestido tu hermano? — Mi . hermano iba vestido de montañés sue-
co, y mi hermana de aldeana noruega. 
Advertencia sobre la p repos i c ión castellana EN, que se t raduce en 
francas por una de é s t a s , D A N S , EN, SUR, A . 
RBCtLA.—Se usa de dans: 1.° Cuando el nombre esbá en sentido determinado, 
é se halla precedido de artículo ó pronombre posesivo ó demostrativo; v. gr: 
Hay más cortesía en la corte que en I I y a plus de politesse dans la capi-
las provincias, tale que dans les provinces. 
L l iba en el coche del amo, 11 allait dans la voüare dtc maitre. 
Entre Y. en mi ja rd in , Entrez dans mon ¡jardín, 
¿Quién vive en este cuarto? Qui est-ce qui demeure dans cette 
c¡mmh7'e1 
2. ° En las citas de autores ó l ibros; v. gr.: 
He leido en Cicerón, en Virg i l io , etc. J ' a i lu dans Cicerón, dans Virgile, etc. 
3. ° Se usa en: 1.° Cuando el nombre está en sentido indeterminado, 
«esto es, sin artículo ó pronombre posesivo ó demostrativo que le pre-
ceda; v. gr.: 
É l iba en coche, / ¿ allait en voiture. 
Él estuvo en peligro de muerte, / / fut en péríl de morí . 
En semejante caso yo haría lo Je/erais la tnéme chose en pareil cas. 
mismo, 
2.° En estas expresiones: 
Meter en la cárcel, Mettre en pvkom. 
I r á la gloria, al infierno, Aller en paradis, en enfer. 
Es tá en m i poder, I I est en mon pouvoir. 
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Nótese que se usa de dans 6 en, para indicar algún plazo ó tiempo; con la 
diferencia de preferir dans á en, siempre que la pregunta se pueda hacer por 
cuando; v. g.: 
¿Cuándo se marcha V.1? De aquí á dos Quand partez-voiisí Dans deux jours, 
dias, de aquí á un mes, de aquí á dans un mois, dans peu. 
poco, 
Pero se prefiere en á dans, cuando la pregunta es en cuánto tiempo; v. gr.: 
¿En cuánto tiempo se puede venir de En cambien de temps peut-on venir 
Aranjuez á Madrid1? d'Aranjuez a MüdHdt 
En dos horas, en poco tiempo. Se pae- En deux_ heures, en peu de temías. On 
de leer este libro en tres dias, peut lire ce íivre en trois jours. 
Eepárese que si el nombre que indica el tiempo no va precedido de algún 
número el en no se traduce dans. n i en, sino du, de ¿a, des, 6 de; v . gr,: 
Se edificó esta casa en el reinado de On a háti cette maison du régne de 
Felipe quinto, Phiiippe cinq. 
En m i tiempo no se gastaban sombre- De mon temps on ne portait pas de 
ros chicos, petits chapeaux. 
3. ° En, en sentido de sobre, cuando denota una posición superficial, os 
sur; v. gr.: 
Aguárdeme V . en el puente, Attendez-moi sur le pont. 
Es como si dijera: sobre el puente. 
Así que, cuando se habla de algún llano , explanada ó plaza, se usa de 
sur; v. gr.: 
Se vende en la plaza una fruta muy On vend sur la place de trés-beau f ru i t . 
hermosa, 
E l general quedó muerto en el campo Le general resta mort sur le champ 
de batalla, de hataille, 
4. e L a preposición en se traduce a, delante de los nombres de ciudad, 
lugar particular, de vi l la ó lugarcito, y se traduce en con los nombres de reino 
y provincias; v. gr.: 
Nosotros vivimos en Barcelona, y ellos Nous demeurons á Barcelone, et ils 
en Pa r í s , demeurent á Faris. 
Él está en Cataluña, y su hermano en I I est en Catalogne, et son frere en 
Inglaterra. Angleterre. 
Pero si se habla de países que lleven el art ículo determinado ó el nombre de 
su capital, la preposición en del español se t raduc i rá por ct; v . gr.: 
É l está en Chile, I I est au Chüi. 
Y o viví en Valencia, Je demeurai a Valence. 
En, delante de un pronombre personal es en; v. gr.: 
É l dijo para sí, ó en sí mismo, I I dit en lui-meme. 
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Tocabnlario. 
Máxima, Máxime. 
Desatino, ¡Sottise. (f.) 
Muchos modos, Maintes manieres. 








E l Perú, Le Perou. 
Hay medios, I I y a moyen. 
Proporcionarse, Sep7'ocurer. 
Se trata de, Ils'agitde. 
Apostar, Gager, parier* 
T e m a s . 
L X X I . 
i, Cuándo ent rará V . en m i cuarto?—Entraré en su cuarto de V., cuando 
vuelva {fui.) de misa.—-|,A qué hora entró m i t ía en el ja rd in de m i padre1? 
—Ella ent ró en el ja rd in , cuando yo salía de casa.—jHay álguien en el j a r -
din1?—No hay nadie en el j a rd in .—jEn qué coche iremos1?—Iremos en el 
coche de m i tio.—jDónde leyó V . esta máxima1?—La le í en Fenelon.—¿Iremos 
en^ coche ó á pié1?—JSIo me gusta i r á p i é , porque estoy cansado; por consi-
guiente iremos en coche.—jEn qué coche iremos1?—Iremos en el coche de un 
amigo.—¿Qué harías en este caso?—En este caso, yo no haría nada; pues más 
vale no hacer nada que (de) hacer un desatino.—¿Hará V . lo que yo le pido1?— 
Yo haré lo que esté en m i poder,—^Cuándo se casa su hermano de V J — M i 
hermano se casará dentro de quince dias.—Nosotros nos marchamos dentro de 
cuatro ó cinco dias.—¿En cuánto tiempo aprendió V . la lengua francesa'?—Yo 
la aprendí en dos años.—Yo la aprendí en ménos tiempo que V.; en seis meses. 
—Quizás no la sabe V . muy bien: pues hay muchos modos de saber una len-
gua; y el aprender una lengua bien, es más difícil de lo que generalmente se 
cree.—¿Se conocían los caminos de hierro en tiempo de su abuelo de V.1?—En 
tiempo de m i abuelo no se conocían los caminos de hierro.—En m i tiempo no 
se trabajaba tanto como ahora; en una palabra, no se vivía tan de prisa.—La 
cindadela de Barcelona fué edificada en el reinado de Felipe V.—¿Dónde me 
aguardará V.?—Yo le aguardaré á V. en el puente.—No, mejor será ^7 vaudra 
mieicx) queme aguarde V . en la plaza Real.—Hay mucha gente en la calle y 
en la plaza.—¿Cuántas lanchas hay en la playa1?—Hay cuatro lanchas en la 
playa .—Había cuadros en la pared1?—Había algunos cuadros en la pared; pero 
yo no me paré á mirarlos.—¿Hace mucho tiempo que t u hermano está en Lón-
dres1?—Mi hermano no está en Lóndres ; ahora está en Berl ín , después de haber 
estado en París y en Marsella.—¿Dónde está nuestro primo?—Está en Cataluña, 
y la prima está en Francia, donde se ha casado con u n capi tán de caballería.— 
¿Dónde está tu t io que té quería tanto? — M i t io está en Chile, después de haber 
estado en el Perú.—Cuando le v i , d\¡e para mí que no me engañaría.—El decia 
para sí que no volvería á aquella casa.—¿Hay medios de hacer lo que él desea? 
—No hay medios de hacerlo.—¿Hubo medio de verle?—No hubo medio de 
verle.— ¿Se ha proporcionado V . el dinero que V . necesitaba? — No , se-
ñ o r ; no hay medio de proporcionarse dinero en este i n s t a n t e . — ¿ D e qué. se 
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tratal—Se trata de un negocio que puede proporcionarnos muclio dinero.—Se 
trata de saber quién llegará {le) pr imero.—Yo apuesto que V . llegará (¿e) 
primero. 
Advertencias sobre las preposiciones PARA y POR. 
EEGLAS.—Para tiene siempre por correspondiente pour, mónos en los casos 
siguientes: 
1, ° Para, indicando plazo, es au, á la, aux, á; v. gr.: 
Estaré aquí para Navidad, Je serai i d h la Noel. 
Pagaré para San Juan, Je paierai CL la Saint-Jean. 
Nótese que con los dias de la semana no se pone art ículo, y que con los nom-
bres de meses es preciso nombrar la voz mois: v . gr,: 
Estaré aquí para el lúnes próximo, ó t/e serai ici lundi prochain, ó lundi qui 
para el lúnes que viene, vienf. 
Se dice que para agosto habrá una On dit qu'au mois daovi i l y aura en 
fiesta grande en Francia, France une grande réjouissance. 
2. ° Para, con el verbo estar {estar para), indicando una acción próxima, se 
traduce étre prét á ó sur le point de; v. gr.: 
Estoy para marcharme. Je suis prét a partir, ó je suis sur le 
point de partir. 
Está para salir el decreto que, etc., Védil qui, etc., est sur le point depa-
rattre. 
Estar para, indicando falta de humor ó algún disgusto, es étre en hu-
meur; v . g.: 
Amigo, no estoy para re í r : me han Man ami,jene suis pas en humeur de 
robado todo lo que yo tenía, rire: on aria volé tout ce que j1 avais. 
Y también se dice en estilo familiar. Je ne suis pas en train de rire\ on iría 
volé tout ce que j'avais, etc. 
Si estar para indicare un impedimento positivo, se t raducirá étre en 
état; v . gr.: 
No estoy para dar lección, es- Je ne suis pas en état de prendre legón 
toy malo, aujourd'htti, je suis malade. 
Por siempre es pour, ménos en los casos siguientes: Por se traduce par, 
1.° Cuando indica lugar; v. gr.: 
E l anda por las calles, I I court par les rúes. 
Él ent ró por la puerta y salió por la I I entra par la porte et sortit par la 
ventana, fenétre. 
Voy por la carretera de Valencia, Je vais par la routede Valence. 
2. ° Cuando indica por quién es táheeha alguna cosa; v. gr.: 
Yo tengo una casaca hecha por el sas- J 'ai un habit fait par le tailleur du roi. 
tre del rey, • 
3. ° E l por es par cuando, con un nombre sin a r t í cu lo , forma una es-
pecie de adverbio de calidad, y se puede, sin alterar el sentido de la 
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oración , sustituir á dicho nombre su respectivo adjetivo ó adverbio caste-
llano, v. gr.: 
É l lo hizo por temor, i7 le fit par crainte. 
Tú no trabajas por pereza. Tu ne travailles pas par paresse. 
É l lo dijo por malicia, I I le dit par malice. 
Se pudiera decir: él lo hizo por ser temeroso; t ú no trabajas por ser perezoso; 
él lo di jo maliciosamente. 
Por en sentido de sin, é indicando una cosa que está por hacer, es a; v. gr.: 
Está aún por pagarme, / / est encoré á me payer. 
Esta expresión por más que es avoir beati, poniendo el verbo avoir en el 
tiempo y persona en que está el verbo del español , y este se pone en i n f i n i -
t ivo; v. gr.: 
Por más que yo diga, J 'ai beau diré. 
Por más que yo habló, no pude J'eus bemi parler, jenepus le lui per-
persuadírselo, suader. 
Por no se traduce de peur ó de crainte de; v. gr.: 
Por no enfadarle, yo no quise Je ne voulus point parler, de peur ó de 
hablar, crainte de lefácher. 
Por no con tener, indicando carencia ó falta de alguna cosa, es faufe 
de; v. gr.: 
Se r indió la ciudad por no tener La ville se rendit faute de vivres. 
víveres, 
Por, coa adjetivo, es tout ó quelque. Véase pág. 198. 
En la parte segunda se hallará la significación del por, precedido de los ver-
bos ir , venir ó enviar. 
Advertencias sobre varias preposiciones. 
Moyennant, mediante; y touchant, tocante á, ó por lo que toca, etc., no 
pueden construirse con pronombres personales; y así no se d i rá : moyennant 
vous, mediante V . ; moyennant lui, mediante él; sino par votre secours,par son 
secours; v. gr.: 
Lograré este empleo mediante él, J'obtiendrai cet emploi par son secours* 
Tampoco se dirá fotcchant moi, por loque me toca, ó tocante á mí ; n i touchant 
toi, por lo que te toca, etc.; sino a, man égard, d, ton égard, etc. 
L a voz, menos, en sentido exclusivo, tiene por correspondiente prds, el 
que se pospone a la dicción que la determina, anteponiéndole la preposi-
ción a; v. gr.: 
Es buena, ménos en esto, Elle est bonne, ct, cela pres. 
Ménos mis libros, p í d e m e l o A mes livres prés, demande-moi ce que 
que quieras, tu voudras. 
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También se pudiera decir, excepté mes livres, etc. 
Chez, se usa en lugar de par mi, entre, cuando se habla de naciones; v. gr.: 
Entrelos Corsos, el más mínimo agrá- Chez les Corsés on nepardonne pas la 
TÍO no se perdona, moindre injttre. 
Chez se usa algn.nas vece» en lugar de dcms; v. gr.: 
¡Qué elocuencia en Cicerón! Quelle éloquence chez Cicerón! 
Como, no expresando pregunta, ó indicando calidad, o el modo de obrar, se 
traduce en 6 enqualité de; v. gr.: 
Vino á Madrid de"embajador, / / vtnt á Madrid en amhassadeur, ó m 
qualilé d'amhassadeur. 
Yo te hablo como amigo, Je leparle en qualité d'ami, y mejor je 
te parle en ami. 
NOTA.—Las voces voici, ved aquí; voilá, ved allá, se apartan en francés de 
la dicción castellana: los ejemplos siguientes las manifestarán mejor que cual-
quiera explicación: 
Se dice en español. Se dice en francés. 
Aquí estoy, Me voici, ó me voilá.. 
Aquí , ó ahí estás, Te voici, ó te voilá. 
Aquí , ó ahí está, Ze voici, ó le voilá. 
Aquí estamos, JVons voici, ó nous voilá. 
Aquí , ó ahí estáis, Vous voici, ó votis voilá. 
Aqu í , ó ahí están, Zes voici, ó les voilá. 
Aquí , ó ahí está Pedro, Voici Fierre, ó voilá Fierre. 
Esto es, ó ved aquí lo que tengo Voici ce qtie j ' a i á vous diré. 
que deciros. 
Esto es, ó ved aquí lo que yo Voilá ce que j'avais á vous diré, 
ten ía que deciros, 
Voici se usa cuando se va á contar algo; y voilá después de contado. 
Voici indica más cercanía que voilá. 
Vocabulario. 






Es lást ima, C'est dommage. 
Defecto, Béfauf. 
Día de fiesta, Jotir de féfe. 
Ext raño (sustantivo), Étranger. 
Hacer algo á gusto de álguien, Faire quelque chose cm gré dé quel-
qu'vn. 
A mi gusto, á t u gusto, etc., A mon gré. á ton gré, etc. 
Sírvase V saludar de m i parte. Je vous prie de faire mes compliments. 
No dejaré de hacerlo. Je n'y manquerai pas. 
Canguear, Parler dti nez. 
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T e m a s . 
L X X I I . 
jCuándo pagará V. esta cuenta1? —La pagaré para San Juan. —¿Cuándo es-
tará Y . en París1?—Eátaré allí para el mártes próximo.—jCaándo se verificará 
la gran revista en París1?—Dicen que se verificará para agosto,—Cuando usted 
llegó, estaba yo para salir, y no pude detenerme, porque me urgía llegar á 
casa de m i padre, que me había euviado á buscar.—Parece que V . no habla.— 
No estoy para hablar, pues estoy inquieto por (sur) la salud de mi hermana,— 
S i no está V . para reir, no vaya V. á aquella casa, donde no hacen más que 
reir,—¿Por dónde ha entrado Y.1—No pude entrar por la puerta, y por consi-
guiente entré por la ventana.—¿Quién ha pintado este cuadro1?—Este cuadro 
fué pintado por un amigo de m i hermano.—Si t ú lo haces por malicia, eres 
muy culpable.— j i l o hizo con (par) mala intención,—¿Por qué está por copiar 
la carta que le di á V . para copiar1?—La carta que V . me dió para copiar está 
aún por copiar, porque no he tenido tiempo para copiarla.—Por más que yo 
le escriba, él no me contesta,—Por más que yo trabaiase, no podía ganarme 
la vida.—Por más que corramos, no llegaremos ántes de las seis (de la tarde.— 
Por más que yo estudiase, no podía aprender esta lección.—Por más que yo se 
lo explico, él no lo entiende.—Ella no quiso salir por no encontrar á su herma-
no,—Yo no salgo por no verle, y él se queda en casa por no encontrarme.— 
Aquel pobre muchacho no sale, por no tener zapatos,—Yo no estudio, por no 
tener libros: si tuviese libros, estudiaría tanto coiho V . — Yo logré este empleo 
mediante un amigo.—Mmos en esto, es él un hombre muy amable; es lás t ima 
que tenga este pequeño defecto,—Mónos m i caballo, pídame V. lo que quiera 
(fut.).—Entre los chinos no hay dias de fiesta.—Yo le hablo á V . como herma-
no, y V . me contesta como extraño-—¿Dónde estás1?—Aquí estoy.—¿Dónde está 
m i sombrero1?—Allí está, tómelo V.—Allí está t u hermana.—Esto es lo que 
tengo que contar á V.—Esto era lo que yo tenía que escribirte.—Si t ú lo haces 
á m i gusto, te haré un regalo.—Mi tio es un hombre muy difícil de (a) con-
tentar; nunca hago nada á su gusto.—Es muy difícil escribir con aplauso {au 
gré) de todo el mundo.—¿Dónde está su señora madre de V,'?—Está en L ó n -
dres.—Cuando V . le escriba, sírvase V . saludarla de m i parte.—No dejaré de 
hacerlo.—¿Ganguea aquel muchacho'?—Ganguea, y me voy por no oirle leer.— 
Es lás t ima que ganguee aquella muchacha. 
Advertencia sobre las p a r t í c u l a s Y , E N . 
E l uso de estas part ículas , cuya construcción he indicado pág. 164, etc., es 
algo dificultoso para un español, en cuya lengua no suelen siempre ponerse los 
equivalentes de aquellas. 
Uso de la p a r t í c u l a Y , 
Ya se ha visto que y equivale, como adverbio, á aíli, allá, denotando ya 
inquietud, ya movimiento. Ejemplos: 
Yo voy allá, J 'y vais. 
E l mur ió allí , [ l y monrut. 
La brevedad de esta part ícula hace que la usen ios franceses redo-
bladamente, cuando hablan de un lugar y de sus circunstancias, á pe-
sar de que en español sería ocioso, y á u n r id ícu lo , el r e p e t i r í a n á menudo 
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sus equivalentes a.lli ó aíld. S i hablamos, por ejemplo, de un país, diremos en 
español y francas: 
Los.campos están allí bien cultivados, Les champs y sont bien cultives, les 
las mieses son abundantes, el clima moissons y sont ahondantes, le c l i -
es apacible, etc., mat y est doux, etc. 
L a partícula y se usa ademas en francés como equivalente del castellano á, 
en, el, ella, ellos, ellas, ello, por cuanto, denotando, como adverbio, quietud ó 
movimiento de dirección, conserva, como pronombre, estos mismos con ceptos. 
Ejemplos: 
Yo pensaré en ello "(los franceses dicen J'y penserai. 
penser a), 
Yo estuve en ella (hablando de ciu- J'y fus,6 f y aiété. 
dad), 
NOTA. Aunque á veces el lo se traduce en francés por y, esto consiste en 
que el verbo que se usa en francés rige caso indirecto ó la preposición h, como 
por ejemplo: 
Yo lo conseguiré, J'y parviendrai. 
Si en vez de parvenir, que rige la preposición h, empleamos obtenir, que rige 
caso directo, diremos: Je l'obtiendrai. 
Uso de la part ícula EN. 
E l uso de la partícula en es más extenso que el de la partícula y. 
Y a se ha dicho que Q\en equivale, como adverbio, á de allí, de a l lá , deno-
tando procedencia (ablativo); así como la partícula y denota dirección ó quietud 
(dativo). Por consiguiente puede decirse que estas dos partículas ofrecen un 
concepto contrapuesto. 
No puede ofrecer dificultad el que los pronombres de él, de ella, de ellos, 
se expresen en francés por en, porque éste, como pronombre, es un genitivo. 
Pero lo que sí parece raro á los españoles, es que en ciertos casos se traduzcan 
por e» los acusativos/o, la, los, las. No obstante cesará la extrañeza, y por 
consiguiente, la dificultad, si se recuerda lo que ya llevamos dicho en órden 
al artículo partitivo (pág. 177); Según se ha visto, usan los franceses el geni-
tivo cuando se sirven del partitivo, por donde no es de extrañar que los pro-
nombres lo, la, los, las, refiriéndose á, nombres partitivos, esto es, genitivos, se 
expresen en francés por el genitivo en. Ejemplos: 
Salí á comprar papel y no lo hallé, Je sortis acheter du papier, et je n'en 
trouvai point. 
Pedí agua, y me la dieron, Je demandai de l'eatc, eton m'en donna. 
Pero muchas veces se usa en francés el en sin que en español empleemos pro-
nombre equivalente Esto consiste en que es ocioso este en español, porque ya 
se desprende del contexto; y en francés eŝ  imprescindible el en para denotar 
la relación del segundo verbo con el del primero. Ejemplos: 
Yo quería comprar libros y no hallé. Je voulais acheter des livres, et je n'en 
trouvai point. 
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De aquí es que los franceses emplean siempre el en, cuando el régimen 
directo del segando verbo es un adjetivo numeral, un pronombre indefinido, 
ó un sustantivo que tenga relación con el régimen del verbo anterior. 
Ejemplos: 
¿Cuántos Mjos tiene V.1? Tengo Combien d'enfants avez-vous? J'en a i 
cuatro, quatre. 
V. debe dos meses de alquiler. Y a Votos devez deux mois de loyer, J'en ai 
he pagado uno, déjti, payé un. 
¿Quiere V . este libro? ISo, quiero Voulez-vous ce livre? Won,j'en veux un 
otro, autre. 
Él pidió vino, y le dieron una bo- I I demanda du vin, et on lu i en donna 
tella, lone houteille. 
Yo tenía papel, y me han robado dos Xavais du papier, et Von m'en a volé 
resmas, deux rames. 
Á veces se emplea en francés la partícula en por el posesivo su, sus, hablan-
do generalmente de cofas poseídas por otra cosa. Con efecto, si se considera 
que el posesivo no es más que el genitivo abreviado del pronombre personal^ 
claro está que el mismo concepto vendrá á expresar el en que son, sa, ses, 
leu7', leurs. 
Pero esto sólo se podrá verificar cuanda la cosa poseída sea supuesto ó su-
jeto del verbo ser, ó acusativo régimen directo de verbo adjetivo, según es de-
ver de los dos ejemplos siguientes: 
Yo compré aquella casa porque su J^achetai cetfe maison parce que le 
jardín es hermosísimo. j a rd ín en est fort heau. 
Yo compré aquella casa porque mi J'achetai cette maison parce que mon 
padre alabó su jardín, pdre en a loué lejardin. 
Pero no puede tener cabida el m , y por consiguiente,- hay que emplear el 
posesivo en francés, lo mismo que en castellano, cuando la cosa poseída es 
supuesto de verbo adjetivo, ó régimen de .preposición, como se ve en estos 
ejemplos: 
Yo compré aqnella casa porque su jar- J'achetai cette maison parce que son 
din me gusta, j a rd ín me píait. 
Yo compré aquella casa porque quedé J'achetai cette maisnn parce que je fus 
enamorado de su jardín, enchanté de son jardín. 
E n estos dos ca^os. no puede usarse el en, porque, por más vueltas que se dé 
á la frase, no hay donde colocarlo. 
A veces la partícula en precede á ciertos verbos, y hace parte de su significa-
do , dándoles otra acepción diferente de la que tienen cuando van sin dicha 
partícula; v. gr.; 
Aller, ir S'en aller, irse. ¡ En conter á queíqiCun, contar mentiras á alguno; entre-tenerle con cuentos. 
En conter a une femme, cortejar á una mujer. 
Découdre, descoser. En découdre, llegar á las manos (1). 
Donner, dar S'en donner, regocijarse uno cuanto puede, hartarse. 
I Enetre, expresa el aprieto en que uno se encuentra; in-dica el estado en que se halla una cosa empezada, y wrve para asimilar una cosa con otra. 
(1) Sólo se usa en el presente de infinitivo. 
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Falloir , ser preciso, etc. /S"e» falloir, estar por suceder ó no suceder alguna cosa, ó estar por no ser (1). 
Potivoir, poder JV'm pouvoir plus, no poder más. 
Prendre, tomar S'en prendre a quelqxCun, echar la culpa á alguno. 
{ g e n rapporter á quelqtc'un, referirse al d ic támen 
Mapporter, referir, etc.. .< de alguno; conformarse con su parecer; poner 
( en él su confianza. 
Se teñir, tenerse, etc >S"CÍI teñir á, atenerse a..., contentarse con... 
, l Un vouloir ¿ quelqu'un, querer mal á uno. 








Dar á la vela, 
Asomarse á la ventana, 






Mettre á la voile. 
Mettre la tefe a la fenétre. 
Se mettre ct pleurer, ct, rire, a crier. 
Temas. 
L X X I I I . 
i Vendrás tú al campo conmigo? — Yo no iré al campo, porque no me 
divierto en é l ; m i hermano ha ido allá esta mañana y volverá pasado m a ñ a -
na.—j, Vas al puerto (á) comprar naranjas? — Allá voy, pero no quiero com-
prar naranjas, pues (car) no me gustan. — i Ha estado V . en el tsatro esta 
noche? — No he estado, porque he tenido mucho que hacer; pero mi her-
mano ha estado, y yo estuve ayer, y pienso ir mañana . — ¿Le gusta á V . 
viajar por (en) Francia ? —Me gusta viajar por Francia, porque Jos caminos 
son allí muy buenos.—¿Se viaja bien en Turquía? — No se viaja bien allí , 
porque los caminos són muy malos. — ¿Piensa V . en aquel pobre hombre 
que le ha pedido á V. una colocación en su almacén de V.? — Y o pienso en 
é l , y espero podérsela proporcionar. — j Pensará V . en su promesa de V.? — 
Pensaré en ella, y V . quedará (étre) s a t i s f echo .—¿Ha conseguido V . el 
empleo que V . deseaba? — L o he conseguido.— Ella quería venir á ser rica, 
y no lo consiguió. —¿Tiene V . dinero para comprar una casa? — N o tengo 
ahora, pero tendré dentro de pocos d i a s . — ¿ T i e n e V. muchos amigos? — 
Tengo muy pocos; pero á n t e s , cuando era rico, tenía muchos.—La criada 
quería comprar t é y cafó, y no encontró. — ¿ Me dará V. un vaso de vino? — 
Te daré una botella. — ¿Ha bebido V . aguardiente?— No he bebido una gota. 
— ¿Me dará V . tres ó cuatro alfileres? — Te daré unos enantes: no puedo 
darte muchos, porque tengo muy pocos. — ¿Tienes todavía dinero para pagar 
el cafó? — Tengo todavía , pero no mucho. — ¿Tienes más ( encoré ) azúcar? 
— Tengo todavía. — ¿Tienes vino todavía? — Y a no tengo, pero mañana 
tendré . — ¿Tiene V . café todavía? — Tengo todavía. —¿Tienes pan todavía? — 
No tengo mucho (gudre). — ¿Cuándo nos daremos á la vela? — Nos daremos 
á la vela mañana por la mañana, si el viento es favorable.— ¿Cusndo se die-
ron Vds. á la vela ? — Nos dimos á la vela el dos del mes pasado.—Ella se aso-
(1) Téngase presente ane este verbo es impersonal, y que por lo tanto reaniere i l . 
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mó á la ventana, y al yernos pasar echó á l lorar .—Yo no puedo verle, sin 




Por acaso, Par hasard. 
Convidar á comer, Inviter, ó prier ct, diner. 
Incomodarse, Se fácher. 
Maltratar, Maltraiter. 
Tirar á {arma de fuego), Tirer sur. 
Liebre, Lievre. (m.) 
Errar (wocfore?? el objeto á que se tira), Manquer. 
T e m a s . 
L X X I V . 
jQuó pidió V . á aquella buena mujer? — Le pedí agua, y me la dió.—-¿Qué 
desea YA — Deseo comprar libros.—• i Cuántos quiere V.1? — Quiero una do-
cena.— Este muchacho no quiere más que tres. — i Cuántos francos vale este 
libro? — Vale ocho.— Si V. me da seis, yo le daré á V. cinco. — ¿Cuántos 
hermanos tiene V.?—Tengo ocho. — ¿Cuántos hijos tiene aquella mujerl-r-
Tiene cinco. — ¿Me dará V, papel para escribir una carta? — No tengo.—¿Lo 
tendrá V . mañana? — M a ñ a n a tendré un poco , y te daré dos cuadernillos.— 
¿Quiere V . esta mesa? — N o ; quiero otra, pues (ca r ) ésta es demasiado pe-
queña para m i . — ¿Ha recibido V. una carta de Inglaterra? — No he recibido 
ninguna de Inglaterra; psro he recibido dos de Francia. — ¿Le gusta á V . este 
libro? — Me gusta, porque su estilo es muy bueno. — ¿Le gusta á V . esta 
casa? — No me gusta, porque no se ve el j a r d í n de las casas vecinas.— 
¿Por qué ha comprado V . e.̂ ta casa? — La he comprado, porque m i padre, que 
Dios haya, estaba enamorado de su ja rd in . —¿Por quá lee V . «ste l ibro?—Lo 
leo, porque su autores un escritor célebre. — ¿Quiere V . comprar este otro 
libro? — Lo compraré porque me gusta su estilo. — ¿Cree V . á aquel hombre? 
No le creo, porque siempre me cuenta mentirps. — Si por acaso le convidan á 
comer, come hasta más no poder ventre déboutonné, vulgar). — ¿Cómo 
está V . con aquel negocio?—No se ha hablado más de él.—¿Dónde estábamos? 
— Estábamos en la pág. 204. — Yo no me acuerdo dónde es tábamos.—Mi pa-
dre se incomodaba, cuando veía maltratar á un perro ó á un caballo.—Lo mis-
mo le sucedía al mió. — i d tiene la culpa, y me la echa á mí . — No eche V. la 
culpa á e¿te pobre muchacho. — ¿Me quiere V . mal? — Yo no le quiero á V . 
m a l ; yo no quiero mal á nadie. — Yo me contento con lo que tengo, y no 
quiero nada más. — ¿Está V. contento con esto? — Nada de eso ( i l s'en faut); 
yo he ganado más .— M i hermano había corrido todo el día, y no podía más.— 
¿Se refiere V. á mi dictámen? —Yo me refiero a l dic támen de V . — ¿Quiere V . 
t irar á aquel pájaro?—Yo no t i ro á los pájaros; no tiro más que á los lobos.— 
Yo tiré á una liebre, y la erré . 
Advertencias sobre l a p r epos i c ión CON. 
Con, indicando modo ó causa, es par; v. gr.: 
Sería menester probarlo con ejemplos, 11 faudrait le prouver par des exem-
pies. 
Él encantó á todos con su modo de / / charma tout h monde par sa faqon | 
hablar, de parler. 
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Con, después de los verbos traer ó llevar, con nombre de dinero, alhajas ó 
armas, se traduce sur; v. g.: 
Siempre llevo conmigo un par de pis- Je porte toujours sur moi une paire de 
tolas, pistolets. 
Cuando indica compañía, se traduce avec; v. gr.: 
Él lleva consigo á su hermano, I I mene son frere avec lui. 
Cuando se pone ántes de un nombre para expresar el objeto que sirve de 
medio para ejecutar una acción, se traduce por la preposición de, sola ó unida 
al artículo; v. g.: 
Dar con el pió, Frapper du pied. 
Hacer señal con la mano, Faire signe de la main. 
Nótese que en ciertas locuciones se suprime en francés esta preposición? 
v. g.: 
Vino con lágrimas en los ojos, / / vint les larraes aux yeux. 
Entró con la espada en la mano, 11 entra Pepee a la main. 
Quedó con los ojos bajos, l i resta les yeux baissés. 
Con, en sentido de aunque, ó de con tal que, es en, poniendo en gerundio el 
verbo que sigue; v. g.: 
Con hablar mucho, no adelantarás En parlant heaucoup, tune gagneras 
nada, rien. 
Con decir la verdad, no te reñirán, En disant la vériíé, on ne te grondera-
pas. 
Advertencias sobre las conjunciones, etc. 
Habiendo indicado el uso y función de las conjnnciones en la pág. 149, 
sólo falta advertir que las conjunciones qtiand, cuando; comme, como; afin que, 
para que; í'MO^Me, aunque; ^ ía ' í^ t í e , puesto que, y otras compuestas de gwe, 
no se han de repetir enteras, cuando rigen muchos verbos; sólo se repetirá ¡el 
que; v. g.: 
Ese mozo está contento cuando baila, Ce jeune homme-ld, est content quand i l 
canta ó se pasea, danse , qu'il chante, ou qu'ií se pro-
mene. 
Como yo lo decía de veras, y él no lo Comme je le disais sérieusement, et 
creía, me enfadé, qu'il ne le croyait pas, je mefdchai. 
Para que V. sepa y conozca, etc., Afín que vous sachiez et que vous con-
• Y Mn'u* naissiez, etc. 
No es tan común el decir quand i l danse, quand i l chante, et quand 
i l se proméne, etc., comme je le disais sérieusement, et comme i l le 
croyait pas, etc. 
Nótese que la conjunción castellana que, como conjunción motival, no se 
traduce en francés; cuando más, se traduce por car. Ejemplos: 
Vámonos, que yo no quiero aguardar A llons-nous-en, je ne vexix pas atten-
más, dre davantage. 
Dame más, que me gusta mucho, Donne-m'en davantage , je le trouve 
excellent. 
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Loa ejemplos siguientes, copiados del "Arte de traducirn, demostrarán otras 
varias equivalencias del que. 
En el pr íncipe es en quien reside el G'est dans le prince que git le pouvoir. 
poder, 
Allí es en donde le consultó, Cest leb queje le consultai. 
Así es como... Ce riest qu'ainsi que... 
Tanto bien cuanto mal me ha hecho, Áutaiit de bien qu'il iría fai t de mal. 
Victoria más completa, en cuanto era Victoire d'autantplus complete, que les 
más numeroso el enemigo, ennemis étaientplus nombreux. 
Tal cual es, Telle qu'elle est. 
No par t i rá sin que esté todo pronto, i7 ne par t i rá pas que tout ne soit prét. 
K o estaró tranquilo hasta volverla á Jene seraitranquillequ'enla revoyant. 
ver, 
Ora se vaya ó no, váyase ó no se vaya, Qu'il s'en aille, ou qu'ilne s'en aillepas. 
Cedo, no porque tema. Jeplie, non que je craigne. 
No se puede dejar de amarle, On ne peut que l'aimer. 
Cuanto, úxi interrogación, es autant de; v. g,: 
Son tantos los locos, cuantos los hom- Autant d'hommes, autant de fous. 
bres, 
Cuanto, en sentido de todo lo qice, se traduce tout ce que; v. g . : 
Haré cuanto pudiere para servir á V . Je feraz tout ce que je pourrai pour 
vous servir. 
Cuanto, en sentido de todo lo que, laque, los que, etc., es, tout, toute, etc.; 
' v . g.: 
Dio cuanto dinero llevaba, I I donnatout Vargent qu'il portait. 





Cumplir con su deber, Bemplir ó /aire son devoir. 
Mejor será que, I I vaudra mieux que. 
Dir ig i r la palabra, Adresser la parole. 
No importa, N'importe. 
Ganarse el sustento, Gagner sonpain, ó sa vie. 
Se serena el tiempo. Le temps se met au heau. 
Destrozar, Mettre en piéces. 
Empezar á trabajar, Se mettre au travail, ó á l'ouvrage. 
Ordenar la dieta láctea, Mettre au lait. 
Gracias á Dios, Bieu merci. 
Estar bueno, Etre bien portant. 
'% Dar fin, Mettre fin. 
Temas. 
v 
L X X V . 
jGonoce V . á aquella señora'?—Ya hace tiempo que tengo el gusto de cono-
eeria; ea una mujer que encanta con su talento {talents pl.) y su modestia. 
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—Voy á probarlo con un ejemplo.—El clero ha de predicar con el ejemplo; de 
'este modo es respetado y merece serlo.—iQuó llevas contigoí—Llevo conmigo 
tintero, plumas y papel.—Él se fué y se llevó (á) su hermano consigo.—El me 
hacía señas con la mano; pero yo aparenté no verle.—Él me dió con la mano, y 
yo le d i con el pié.—Ella llegó á mi casa con las lagrimas en los ojos, porque 
había entrado en su cuarto un hombre con la espada en la mano.—En vano le 
escribes; nada ganarás coa escribirle.—Con estudiarla lección, cumples con t u 
deber.—Coa i r allá, haces lo que te mandan.—Con no i r al teatro, contentas á 
t u padre; por consiguiente, mejor será que no vayas.—Aquel hombre no está 
contento, sino cuando come, babe y fuma.—Como yo la dirigí la palabra, y él 
no me contestó, no le hablé más.—Caando él me vió y me conoció, echó á co-
rrer.—Yo se lo escribo á V. para que lo sepa y haga lo que debe.—Véte, que 
no quiero verte.—Dímel >, que no lo diré á nadie—Dame más de esta cerveza, 
que me gusta mucho.—Es tan buena aquella muchacha, que uno no puede 
dejar de quererla.—Yo no puedo ménos de querer á mi hermana, y ella no 
puede mónos de quererme; no podemos ménos de querernos uno á otro.—Ora 
se vaya, ora se quede, no importa.—Mi madre no quiere i r allá sin que yo la 
acompañe.—Yo no estaré contento hasta que esté en m i país.—Nosotros hare-
mos cuanto podamos para servirle á V.—Yo trabijaba cuanto podía para ga-
narme el sustento, y no lo conseguía.—Encontré á una pobre mujer en la calle, 
y le d i cuanto dinero tenía en la faltriquera.—Parece que se serena el tiempo, 
vamos á dar una vuelta.—Aquel regimiento fué destrozado después de haberse 
•defendido contra fuerzas muy superiores.—Empecemos á t r aba j i r án t e s que Juan 
empiece á gritar.—El médico me ordenó la dieta láctea, y he vivido de leche 
•durante dos meses; pero, gracias á Dios, estoy ahora muy bueno.—¿Cuándo 
^acabará usted los temas1?—(Aquí) doy fin. 
DE LA ORTOGRAFÍA. 
L a ortografía es la parte de la gramática que enseña á escribir correcta-
mente las voces de una lergua. Se divide en dos parte?: la primera trata de las 
letras que prescriben los principios de la gramática y el buén uso, y la segunda 
de los signos que sirven para la buena pronunciación, y para dar perfecto sen-
tido á las cláusulas. 
O r t o g r a f í a de las letras . 
Las reglas de ortografía, que son puramente gramaticales, se hallan explica-
das en los artículos, pág. 30; en las variaciones de singular á plural , p á g i -
nas 32 y 33; en la formación del adjetivo femenino, pég. 37 y siguientes; en los 
numerales, pág. 46; en la formación de los tiempos derivados, pág. 76 y 77; en 
la terminación de las personas de ]os verbos, pág. 77, y en las reglas de los ad -
verbios en ment, pág. 144 (1). 
EEGLAS.—Las letras 0, F , L , P, T, se duplican entre dos vocales, cuando 
se bailan en la primera sílaba. Esta regla tiene empero algunas excepciones que 
enseñará el uso. 
Las letras JB, D, G, se doblan en abhaye, abbé, rabbin, sábbat, additionr 
reddition, agglomérer, aggraver, suggérer, y sus derivados. 
La i? se dobla en el futuro y en el condicional de los verbos mourir, courir, 
pouvoir, envoyer, voir y sus compuestos. 
No se dobla ninguna consonante: 1.° después de una e muda, como renou-
vela; 2 .° después de una vocal acentuada, como epUre: 3.° después de un sonido 
nasal, como enfanter; 4.° cuando la vocal que precede á la consonante es la 
misma que la siguiente, como malade, imiter, sonore. 
EEGLA.—HJm, an, iem, on, om, duplican su consonante cuando les sigue e 
muda, como femme, mujer; Vienne, Yiena, ciudad de Alemania; bonne, buena; 
hómme, bombre, etc. 
EEGLA.—An ó en se escriben am ó em, ántes de b, ifn,p, ph; y . g.: ambüion, 
ambición; emmancher, poner mango á alguna cosa; complaire, complacer;, 
emphase, énfasis. 
EEGLA.—El sonido nasal de en en lo escrito, ya es an, ya es en; ademas de 
lo que ya tenemos dicho, se advierte: 1.° que se escriben con ant, y no ent, los 
nombres que se derivan de los gerundios, como a6onc¿cm¿, abundante; amusanf, 
divertido; satisfaisant, satisfactorio; 2.° que el sonido man siempre se escribe 
ment en los nombres sustantivos; 3.° que los verbos de la conjugación en endre 
nunca se escriben andre; ménosTépandre, derramar; 4 .° que cuando la sílaba 
an se encuentra en el castellano, suele también admitirla el equivalente fran-
cés, porque ambas voces salen del la t in ; así, de año, an; de campo, camp; 
de amplio, ampie, etc. Lo mismo sucede á la sílaba en de entre, entre; de 
censura, censure; de diente, dent; de mentir, mentir; de pensión, pensión, etc.; 
5.° que hay verbos en aindre ó eindre, con igual pronunciación de ein~ 
(1) Véase también la lista del modo de afrancesar las voces españolas, -puesta después de las 
reglas de ortografía. 
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dre, y que los en aindre, son contraindre, precisar, etc., craindre, temer; se 
plaindre, quejarse; los demás se escribirán eindre; 6.° Que cuando el sonido en 
es inicial de voz, debe escribirse in, y no en, como en imbécüe, tonto; inquiet, 
inquieto, etc. 
BEGLA.—Ow, eon, on} tienen el sonido nasal de on. Sólo se escriben con om: 
nom, nombre; prcnom, pronombre; y jtr/omî  plomo. Se escriben con eo», las 
voces en que la g precede al on, como en pigeon, pichón; esturgecn, esturión, 
pez; en los demás casos sólo se escribe on. 
EEGLA.—üm, eun, un, tienen también un mismo sonido, y es el de nasal; 
pero sólo se escribe um, en parfum, perfume; y eun, en ó jev.n, en ayunas; las 
demás voces se escribirán con un. 
EEGLA.—Siempre que la s entre dos vocales tenga el sonido de s castellana, 
debe ser doble. 
EEGLA.—Como la s sencilla entre dos vocales suena en francés como z, se 
advierte (para evitar toda equivocación en la ortografía) que deben escribirse 
con ¡z, y no con s, las voces cuyo equivalente en castellano tuviese dicha, z; v. g.: 
Azul , azur (1); azerola, azérole; etc.. y á más de estas las siguientes; gazette, ga-
ceta; gazon, césped; gazouiller, gorjear; cnze, 11; douze, 12; treize, 13; quatorze, 
14; quinze, 15; seize, 16; y tal vez algunas otras voces poco usuales: en los demás t 
casos se escribirá con s. 
EEGLA.—Ja,io,ju, nunca se escriben con g (2), y gi, nunca con j ; el sonido 
de je, sólo se escribe con j en las voces siguientes: je, yo; jet, tiro; jeter, ecl ar ó 
tirar; Jésus, Jesús; Jean, Juan; Jérusalem, Jerusalen; y en los demás nombres 
hebreos, ó derivados de ellos. También se pone j ántes del sonido ew, v. gv.:jeu, 
juego; jeudi, juéves; etc. 
E n los demás casos, este sonido se escribirá ge. 
ADVERTENCIA.—Sobre la ortografía de las finales que con una misma pronun-
ciación tienen un modo de escribirse diferente, diré lo que he podido colegir de 
más general y ménos cansado; porque son tantas las reglas y excepciones, que 
quien quisiere apurar esta materia, metería al discípulo en el más intrincado 
laberinto. 
EEGLA.—Cuando una voz acaba con el sonido de cr, puede escribirse a, at^ 
as: sólo se escriben con a estas seis: Jalbala, falbalá, guarnición de ves-
tido de mujer; acacia, acacia, árbol; quinóla, término de un juego de naipes; 
quinquina, la quina; opera, ópera; ratafia, ratafia, especie de rosoli. Se escri-
ben con at aquellas cuyos equivalentes castellanos terminan en ato ó ado; como 
aparato, aparat', atentado, attentat; y todas aquellas cuyo final es breve: como 
soldaf, soldado; rat, rata; plat, llano, etc. Las demás son largas, y se escribeo 
con os, como: compás, compás; cas, caso; tas, montón, etc. 
EEGLA.—Las voces que terminan con el sonido de e pueden escribirse con é 
ó ée:sQ escriben con é, 1.° los nombres masculinos, ménos aquellos cuyos equi-
valentes castellanos terminan en eo, como coliseo, colisée; himeneo, Tw/mífole, 
etcétera; Todas las voces acabadas en té, eomopdté, pastel; y sonté, salucb 
sólo se escriben con úe, portee, alcance, etc. E n las demás voces acabadas en é, 
que no tienen la terminación de te, se escribe ée. 
EEGLA.—El sonido líquido de 11, se expresa en francés con a i l , 6 aüle, eillt 
6 eille, i l ó Ule, euil, euille, etc. (3). Para saber cuando deben escribirse con una 
l ó dos //, es preciso advertir que con una l se escriben los nombres masculi-
nos, como travatl, trabajo; soleil, sol; pérü, peligro; deuil, luto, etc., y con 
09 Azul solo se traduce azur en el arte heráldico, y en la poética hablando del azulado cielo; 
€n las demás ocasiones, azul es bleu; v. gr.: Un yestido azul, im hábit lien, etc. 
(2) Véase la nota 3.a de los vertos de la primera conjugación, pág. 73. 
(3) Véaaepáfi. 12, 
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dos U los nombres femeninos y los verbos: como bataille, batalla; jeveüle, 
yo velo, etc. 
REGLA.—Las voces que terminan en ion, que son más de 900, merecen la 
mayor atención porque no se diferencian en ambos idiomas, sino por una leve 
variedad en su ortografía, que es la sigaiente: 
Las en sion en castellano y en francés son las mismas, como: ascensión, as-
censión; pensión, pensión; incursión, incursión; etc.; poro si al sion precede v o -
cal, se escribe en francos ssion; v. gr.: cesión, cession; confesión, confession, etc. 
Las voces castellanas en cion se escriben en francés tion; como inspiración, 
inspiration; nación, nation, etc. Las castellanas en ccion, como acción, se es-
criben en francés ction, como action, etc. 
Las en xión en ambos idiomas tienen la misma ortografía; v. gr,: reflexión, 
reflexión; complexión; complexión, etc. 
NOTA.—El aficionado, deseoso de aprender á escribir el francés en poco 
tiempo, debe hacer un extracto de todos los artículos y notas indicadas en esta 
advertencia, y leer muy á menudo el índice que se pone al fin de este capí tulo. 
De la puntuación ó colocación y uso de las notas que sirven para la 
división de las cláusulas. 
Entre las notas que prescribe la ortografía para la buena pronunciación, las 
más precisas son los acentos agudo, grave y circunflejo, llamados en francés 
accent aigu, accent grave, accenf circonflexe, con esta forma; el agudo ('), el 
grave ('), el circunflejo (A), y su función es la siguiente: 
E l acento agudo sirve para diferenciar la é cerrada de las demás. 
E l grave^denota: 1.° cuando está encima de e, que es á abierta ( 1 ) , 2.° en-
cima de a indica que es preposición, y no tercera persona del presente de in-
dicativo del verbo avoir (2); v. gr.: 
I I a dit ct son onde qic'il allait á Él ha dicho á su tio que iba á Lion . 
£yo7 i , 
3. ° Encima de la voz lá, indica que es adverbio, y no debe equivocarse con 
la, artículo singular femenino, ni con la, pronombre personal, como se mani-
fiesta en el ejemplo siguiente: 
Preñez cette lettre-lcb, asséyez-vous Ict, Tome V. esta carta, siéntese V. allá, y 
et lisez-la avec la derniére attention, léala con suma atención. 
4. ° Se nota con el acento grave la voz d¿s, cuando significa desde, ó lue-
go que, por no equivocarla con des, artículo francés, equivalente de de los ó 
de las; v. gr.: 
(1) Es abierta la e siempre que termine sílaba y esté seguida de otra silaba^ formada de una 
consonante y una e muda, como je méne, i l prospere. Exceptúame los sustantivos acabadoŝ  en 
ége, como piége, y las frases interrogativas como porté-je, puissé-je, etc., en que la penúltima é es 
cerrada. 
(2) Así siempre que a no tenga acento, se deberá traducir por ha ó tiene* 
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Les portes des jardins sont ouvertes, Las puertas de los jardines están abier-
dés qu ' ü fa i t jour , tas, tan luego como es de dia. 
5.° Oü se acentúa con el acento grave cuando no es conjunción. 
E l acento dicho accent circonflexe se pone sobre las vocales que deben pro-
nunciarse largas, y detras de las cuales se ha suprimido una letra, que suele ser 
v. g.: cóte, costa* páte, pasta; tete, cabeza; deben pronunciarse largas y en 
otro tiempo se escribían; coste, paste, teste, etc. 
E l acento circunflejo se pone siempre en la primera y segunda persona del 
plural del pretér i to simple, y en la tercera persona del singular del imperfecto 
de subjuntivo; como: nous portámes, mus fHes, i l regút Pónese también en la 
penúl t ima sílaba de las palabras acabadas en eme, como: meme, diademe, 
supreme, probleme, etc. 
A más de los acentos tienen los franceses el apóstrofo, la división que l l a -
man trait-d'unión, y el trema ó dos puntos. 
E l apóstrofo es una virguli l la común á la ortografía francesa ó italiana, en 
esta forma ( ' ) , que se pone al lado y parte superior de la consonante que la 
precede^ como se manifiesta en este ejemplo: 
JJapostroplie est une figure de Corto- apóstrofo es una figura de ortogra-
graphe, qui indique la suppression fía que indica la supresión de una 
d'une voyelle, vocal. 
Dicha vocal suprimida es siempre una de estas: a, e muda, i , como se ve en 
los casos siguientes: 
BEGLA.—En las voces je , me, te, se. de, que, le, ne, la, se suprimen e ó á, 
cuando les sigue voz que empieza en vocal. 
Se suprime la e de lorsque, cuando; puisque, ya que; quoique, aunque; 
cuando están seguidos de i l , elle, on, un, une. 
La e de entre, entre, se suprime delante de verbo y pronombre personal; v. gr.: 
Entr'eux, entre ellos; entr'elles, entre ellas; entr'ouvrir, entreabrir, etc. 
NOTA. -Cuando la voz grande, femenino de grand, grande, se incorpora con 
el sustantivo que la sigue, se pone el apóstrofo entre las dos voces en la forma 
que se manifiesta: grand'rue. 
REGLA.—Cuando á la voz si sigue i l ó ils, se escribe s'il, s'ils. 
La división llamada en francés trait-d'union es una rayita que se interpone, 
1.° para trabar dos ó más voces, ó indicar que no hacen ya sino una; como en 
Belle-Ville, Vi l la Hermosa, apellido; c!est-h-dire, esto es, etc.; 2.° se usa del 
trait-d?unión en las oraciones imperativas é interrogativas, cuando se pospo-
nen los pronombres; v . gr.: 
Apporte-moi le livre; sais-tu oü i l Tráeme el l ibro; ¿sabes dónde está1? 
esti 
E l trema son los dos puntos que se ponen encima de una vocal, para i n d i -
car que guarda su propio sonido; como se usa con la ü castellana en ciertas 
combinaciones. 
Por lo que toca á las notas que sirven para la división de las cláusulas que 
indican la pausa y tono con que deben leerse, nada hay que decir, porque en 
ambas lenguas son las mismas, y tienen la misma función (1). 
El uso de las mayúsculas es el mismo que en castellano. 
(1) Previenese que no tenemos en francés la nota interrogante inversa del castellano sino sólo 
esta ? que se pone al fin de la oración. 
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Modo de afrancesar por vía de analogía las voces españolas que 
dimanan del latín. 
Las voces castellanas que dimanan del latin y no han fadulterado su origen 
tienen una conexión tan íntima con las francesas que salen del mismo tronco, 
que apénas hay otra diferencia sino la de la terminación peculiar do cada idio-
ma, como puede examinarse por las observaciones siguientes: 
1.a Casi todos los adjetivos en oble, 
ible, oble, uble, son los mismos en 















2.* L a mayor parte de los sus-
tantivos en ado y aio se hacen fran-
ceses mudando estas terminaciones en 











3.a Muchísimos de los en al no 
varían en nada, ó en muy poca 











4.a Algunos de los en aneo hacen 









5.a L a mayor parte de los en ano 























Y algunos otros nombres propios 
que enseña el uso. Fuera de estos, la 
terminación ano se muda en ain, 
6.a D é l o s en anda y encia se ha-









7.a Los en ante, ente 6 iente, se lo-









8. a De los en ario se hacen los en 
aire; v. gr.: 
Salario, salaire. 
Temerario, temer aire. 
Precario, précaire, etc. 
9. a Casi todos los en dad acaban en 
francés en té; v. gr.: 
Facilidad, facilité. 
(1) Deben seguirse en cada idioma las reglas de su respectm pronunciacioB. 
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Docilidad, docilité. 
Bondad, honté. 
Tactiltad, faculté, etc. 
10 Los más de los en ia mudan esta 
















Policía, pólice, etc. 
12 A la mayor parte de los adje-










13 Casi todos los en in ó ino ter-
minan en francés en in; v. gr.: 












14 Los en ismo se forman mudando 








Modista, modisté, etc. 









17 Se logran los más de los en or, 











18 De los en orio y oria se hacen 













19 Los en oso acaban en frasees 















20 Los en ulo y ula se mudan en 

















Consular hace consulaire. 
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índice de las voces que con una misma pronunciación se escriben de 
un modo diferente. , 
A. 
A lene, lesna. 
Haleine, aliento. 
Antre. cueva. 
Entre, entre, preposición. 
Art , arte. 
A rrlies, arras. 
Hart, vencejo, 
Avant, ántes , preposición. 
Avent, adviento. 
NOTA.—Se encontrarán en la e las 
voces que tienen el sonido de air, y en 
la o las que tienen el de au. 
B . 
JBai, bayo, color. 
Baie, bahía. 
B a l , sarao. 
Baile, bala, etc. (1) 
Ballet, baile. 
Bala i , eccoba. 
Ban, bando, etc. 
Banc, banco. 
B a r , ciudad de Lorena. 
Barre, barra. 
Bas, bajo, etc. 






Bout, cabo, etc. 
Botdlli, cocido. 
Bouillie, papilla para los niños. 
Camp, campo. 
Quamd, cuando. 
Quant, en cuanto á. 
K a n , elKanJefedelos Tár-
taros. 











































fabricante de naipes. 
cuartel, etc. 


















señor, tratamiento que 


















NOTA.—Véanse en la s las demás 
voces en cuya ortografía compite la e 
con la s. 
([) Las voces que llevan la etc., tienen muchos significados bajo la misma ortografía, los que 
deben buscarde en el tratado de la propiedad de las voces por su órden alfabético. 
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voz que corresponde 








Hanter, tratar con uno, fre-
cuentar. 
Equipée, travesura de mucha-
cho. 
Equiper, equipar, etc. 
Ere, era. 
A i r , aire. 
Aire, era donde se trilla el 
trigo. 
Haire, especie de cilicio. 
Ergo, voz latina que se usa 
en sentido de pues. 
Ergot, espolón de gallo. 
Eiendu, extendido. 
Etendue, extensión. 
Etre, ser ó estar. 
Hétre, haya, árbol. 
NOTA.—Las voces donde en se pro-
nuncia an están en la a. 
Faim, 








































de Jiau y 
Jarre, 
Jars, 
L a i , 
Laid, 
Liaie, 




























rey de armas, 
héroe. 









lego, frere-lai, fraile 
feo. 
hembra del jabalí, 
leche. 
legado, cosa dejada 
por testamento. 
lago. 































































bocado de freno. 
mercurial. 
reprensión, 




muro, etc.; maduro, 
mora, fruta. 
blando, etc. 









O, au {que suena como O). 
A u , al, artículo. 
Aux, á los, ó á las. 
E a u , agua. 
E a u t , alto, etc. 
Autel , altar. 
Jlótel , casa de grande, fonda. 
Auteur, autor. 
Hauteur, altura, etc. 
Oubli, olvido. 
Ouhke, barquillo, etc. 
Oui, sí. 
Ouie, oído, uno de los cinco 
sentidos. 
P . 
Pain, pan, etc. 
Fin, pino. 
Peint, pintado. 
Pair , par, dignidad. 
Paire, par, colectivo. 
Pere, padre. 
Pari, apuesta. 




Parque, Parca, diosa infernal. 
Parti, partido, etc. 
Partie, parte, etc. 
Pau, ciudad de Francia. 
Peau, piel. 
Panser, curar (una llaga), etc. 
Penser, pensar. 
Peine, pena. 
Pene, pestillo de cerradura. 
Pie, urraca. 
Pis, peor, etc. 
Pieu, estaca. 




Pleine, . llena. 
P l i , pliegue, etc. _ 
Plie, platija, especie de pez. 
Poids, peso. 
Pois, guisantes. 
Poix, pez, resina. 
Poing, puño. 
Point, punto, etc. 
Pare, puerco. 




Pr ix , precio, etc. 
NOTA.—Véanse en la c las voces que 
se escriben con q, y pueden equivo-
carse con c. 
R . 
raya, etc. 
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Bene, 
Ris, 

















brama, celos de ani-
males monteses. 
S 


























el rio Sena, 











































NOTA.—Véanse en ]a c las demás 
voces en que la s compite con la c en 
el modo de escribirlas. 
del 
Tan. corteza de roble que 















































































él vino, verbo. 
jactar, ponderar, 
ventear. 
vana, femenino de 
vano,. 
vena. 


















término del juego de 
naipes,que significa 
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Sa Majesté Gatholique. 
Sa Majesté Tres-Fidele. 
Sa Majesté Impértale. 
Sa Majesté Britannique. 
Sa Majesté Napolitaine. 
Sa Majesté Danoise. 
Sa Hautesse. 




Son A ltesse Boyale. 
Son Altesse Sérénissime. 







Ze Saint Pere. 
Yotre Grandeur. 
















Saint y Sainte. 
Evéque y Evéché. 









S. M . C r i s t i a n í s i m a , el rey de 
Francia. 
S. M . Católica, el rey de España. 
S. M . Fidelísima, el rey de Portugal. 
S. M . Imperial, el Emperador. 
S. M . Bri tánica, el rey de Inglaterra. 
S. M . Napolitana, el rey de Ñápeles . 
S. M . Danesa, el rey de Dinamarca. 
Su Alteza, el gran Turco. 
L a Puerta Otomana. 
Sus Altipotencias, titulo que se daba 
á la república de Holanda. 
Su Alteza. 
Su Alteza Keal. 
Su Alteza Serenísima. 






Vuestra Grandeza, tratamiento que 
equivale á ilustrisima. 





Señori ta . 
Señori tas . 
Mercader y Mercadera. 
Maestro. 
Art ículo . 
Capí tu lo . 





Santo y Santa. 
Obispo y obispado. 
Arzobispo y arzobispado. 
Suplicante. 
NOTA.—En francés sólo los cuatro úl t imos meses del año se escriben con 
abreviaturas, y son los mismos que en castellano: 7bre., 8bre., 9bre., lObre. 
PARTE SEGUNDA 
QUE CONTIENE 
UNA NOMBNCLATUEA MUY ÁMPLIA DE LAS FftASBS MÍS PEECISAS PAEA ROMPER 
Á HABLAR, UN TRATADO DE LA PROPIEDAD DE LAS VOCES Y ALGUNAS OBSER-
VACIONES SOBRE EL AR1E DE TRADUCIR, ETC., ETC., SACADO TODO DE LOS 
MEJORES MAESTROS , COMO Wailly, Du-Marsais, Tort-royal, Fromant. 
Condillac, ETC., ETC. 
INTRODUCCION. 
Para hablar una lengua no basta solamente saber las reglas de la g r a m á t i -
ca; es preciso también tener en la memoria las voces más usuales en la conver-
sación y trato de la gente. 
Con este obieto he añadido á l a gramát ica un suplemento, dividido en dos 
libros. E l primero contiene una recoj ilación de las voces más frecuentes en 
francés, con aquellas frases bretes y familiares que se ofrecen á cada instante 
en la conversación, y cuya expresión es muchas veces diferente en ambos 
idiomas (1). E l segundo libro comprende un tratado de la propiedad de las 
voces, dividido en dos partes: la primera explica las voces castellanas que t i e -
nen dos significados en francés con diferente sentido , y la segunda las france-
sas que tienen diferentes acepciones. Se incluyen también en esta los prover-
bios, adagios y refranes comunes á ambos idiomas, con algunos fragmentos de 
traduccioft para que puedan servir de modelo. 
(1) Eecomendamos muy particularmente el Arte de traducir el idioma francés al castellano, 
compuesto por D. Antonio Capmany, revisto y aumentado por JD. Antonio Alcalá Galiano y 
D. Vicente Salvá. Es también de mucha utilidad, para los qtie se dedican al estudio del francés, 




R E C O P I L A C I O N D E L A S V O C E S M A S U S U A L E S P A E A E M P E Z A R 




















Nuevo, a* (3), 







Nombres adjetivos m á s usuales. 
Mascul.0 Fem.0 Mascul.0 Fem.0 
»bon, honne (1). 


























| pesanf, e. 












Limpio , a, 
Sucio, a. 
Caliente, 
F r ió , a, 
Fresco, a, 
Seco, a, 
Húmedo , a. 
Mojado, a. 
Fuerte, 




Bien hecbo, a. 









' atse, e. 
í difficile. 

















beau y bel, belle. 
bien fai t , e. 
j o l i , e. 
i laid, e. 
i vilain, e. 
contrefait, e. 
(1) He empezado esta recopilación por los adjetivos, porque con un solo adjetivo se pueden ca-
lmear muchos sustantivos, y por consiguiente importa saber aquellos ántesque éstos-
v2) Una criatura dirá: seré buena, je serai sage. 
_ (3j Los adjetivos que llevan * son los que tienen dos significados en francés con una acepción 
diferente. Véanse dichas voces en la primera parte de la propiedad de las voces, en su órden alfa-
bético. 
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• vrai, vraie. 
} véritable. 
faux, fausse. 
I imporhm, e. fácheux, euse. incommode. 
Í mélancolique. 











F i e l . 






t vaillant, ante. 
\ brave. 
| láche. 





























































altie?', ere',fier, ere. 




































, épárgnant, e. 










(1; Fol, cuando ia palabra siguiente empieza con vocal ó h muda. 
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A p r e n d e r de 
memoria, 
A pilcar se. 
Enseñar, 
Criar, * 






Doblar una carta 
Cerrar una carta. 































plier une lettre. 

















































































(1) Dar lección el maestro al discípulo, es donner leqon-
Dar lección el discípulo con el maestro, es prendre legón. 





























Comer fuera de 
casa. 
Echar un trago. 
Tener sed, 


























manger en míle. 
boire un coup. 
avoir soif. 
verser a boire, 
nourrir. 
donner la table. 
accommoder, 
fricasser, 
























































Ponerse de luto, 




















prendre le deuil. 
porter le deuil. 






















se lever matin. 







































Hacer de cuerpo. 























¿ácher de l'eau. 
/aire ses nécessifés; 
aller du corps; 
chier. 

























E x i m i r , 
Aborrecer, 
Abandonar, 











































































































































































































sé mettre en colere. 
enrager. 
s'apaiser. 












Dar el desquite, 































prendre; faire la 
main. 
passer. 






Montar á caballo, monter á cheval. 
Galopar, galoper. 
Luchar, lutter. 
Hacer babilidades, faire des tours. 
Bailar en la maro- danser sur la cor-
ma, de. 
Esgrimir, faire des armes. 
Enfermedades y asistencias. 
Cuidar un enfer- soigner un mala-
mo, de. 
Curar una berida, panser une bles-
sure. 
Curar una enfer- guérir; traiter. 
medad, * 








se porter mietox. 
étre convalescent. 
empirer; étrepire; 
aller plus mal. 
saigner. 
se faire saigner. 
prendre médecine; 
se purger. 
Echar una ayuda, donner un lave-
ment. 
Vendar una heri- bander une bles-
da, sure. 
Lavar una llaga^ bassiner uneplaie. 
Sondear, ' sonder. 
Hacer cama, garder le lit.^ 
Estar desazonado, étre indisposé. 
















Estar en pió. 
Andar, 
Pasearse, 
Dar una vuelta, 
Cansarse, 














































retourner sur ses 
pas; retourner en 
arriare. 
s1 approcher. 
se teñir debout. 
marcher. 
se promener, 
faire un tour. 





prendre conge; diré 
adieu. 









































































Segar el trigo, 

































































mettre en piéces; 
mettre en mor-
ceaux. 
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Apretar, 
Soltar, 
































































































































Pedir más de loque 











































engager; mettre en 
gage. 































Poner los géneros | 





Arruinarse, se ruiner. 
faire hanquerouie. 
s'enrichir. 
































s1 agenoiíiller ; se 
mettre a genoux. 
adorer. 









/ a i r e d i r é tcnc 
messe. 
/aire i'aumóne. 
prendre les ordres. 

































/aire / ro id . 
/aire une chaleur 
étouf/ante. 
se /ondre. 
se couvrir, etc. 
se reniettre, etc. 
tonner. 
/aire d,es éclairs. 
gréler. 
/aire du vent. 
/aire de l'air. 
/aire beau temps. 
/ a i r e mauvais 
temps. 







Vivir * ( en una 
casa). 
Mudar* (de casa), 
Asomarse ála ven-
tana, 
Llamar á la puer-
ta (si es con 
campana), 
Echar el cerrojo, 
Darlas señas de su 














mettre le verrou. 
donner son ádres-
e l a . . 
















Echar á presidio, 
Multar, 
Echar grillos, 












mettre au carean. 
/ouetter, 
marquer, 





mettre á l'amende. 
mettre aux /ers, 
mettre dans un ca-
chot. 
Acciones militares. 
Reclutar, recruter; /aire des 
recrues. 
lever un régiment. Levantar un regi-
miento, 
Estarde bandera, Hre en recrue. 
Tocar la caja, batiré la caisse. 
Tocar la trompeta, sonner la trom-





M o n t a r á ca-
ballo, 
Apearse, 
D e c l a r a r l a 
guerra. 











G a n a r i a v i c -
toria. 
36, Í Desordenarse 
Derrotar, 
P e r d e r l a ba-
talla, 













Fatigar al enemi 





Dar un asalto. 
Hacer volar una 
mina. 
marcher. 




monter a cheval. 
mettre pied a terre. 
déclarer la guerre. 








mettre en joue, 
pointer; braquer le 
canon, 
gagner la victoire. 
se mettre en désor-
dre. 
se désordonner. 
. se rompre. 
dérouter; mettre en 
déroute, 
Perdre la bataille. 
mettre en fuite. 
poursuivre. 
mettre en piéces; 







faire une sortie. 
attaqxíer. 
escarmoucher. 
- \ harceler. 
désarmer. 
clouer; enclouer un 
canon, 
donner un assaut. 
fúire voler, sauter, 






















Mudar la guardia, 













Dar la licencia, 
Acabar su tiempo 
Hacer el ejercicio 
Maniobrar, 
Escuadronar. 





























monter la garde. 
etre de garde. 
relever la garde. 
descendre la garde. 




etre de faction. 
passer en revue. 






donner le congé. 




faire le pret. 
faire , battre pa-
trouille. 
faire la découverte. 
reconnattre. 
faire la ronde. 
déserter, 
étre en garnison. 
cantonner. 
emmagasiner. 
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Nombres sustantivos más usuales. 
De Dios, etc. 
Dios, l 
Jesucristo, 
E l Espíritu San-
to, 
E l Eedentor, 
E l Criador, 
L a creación. 
Nuestra Señora, 
L a B a n t í s i m a 
Virgen, 
Una criatura, 
L a naturaleza, 
U u espíritu, 
U n cuerpo, 
E l cielo , 
E l paraíso, 
L a gloria, 
U n ángel, 
U n santo, 
U n bienaventu-
rado, 
U n mártir, 
U n profesa, 
U n evangelista. 
U n apóstol, 
U n patriarca, 
E l infierno, 
E l diablo , 
E l demonio, 
Los condenados, 

































Los elementos.—Les éléments. 
E l fuego. 
E l aire, 
L a tierra, 
E l agua, 






Los astros, etc.—Les asfres, etc. 
E l sol, 
L a luna, 
Una estrella, 
Un planeta. 
U n cometa, 
L o s rayos del 
sol, 











E l ír io . 
E l calor. 
U n vapor, 
E l viento. 
Una nube, 
L a lluvia, 
E l granizo. 
L a escarcha, 
E l rocío, 
L a nieve, 
L a niebla, 
Una tempestad, 
U n relámpago, 
E l trueno. 
U n trueno. 
E l rayo, 
U n terremoto. 
E l diluvio. 
Una inundación. 
les ténehres. 
le f roid. 
lú, clialeur. 













un coup de ton 
nerre. 
la foudre, le ton-
nerre. 




Del tiempo.—Zhi temps. 
Una ocasión, 
U n dia, 
Una jornada, • 
E l amanecer. 
L a mañana, 
E l medio dia. 
E l ponerse el sol, 
E l anochecer, 
L a noche, * 
Media noche, 
U n dia de fiesta, 
U n dia de tra-
bajo. 
Una hora, 
Una media hora, 
U n c u a r t o de 
hora, 
U n minuto, 
U n rato, 
U n instante, 
Una semana. 
U n mes. 
U n año. 
E l año, ' 





lapointe du jour, 
le matin; la mati 
nee. 
midi. 
le coucher du 
leil. 
la, bruñe, 
la nuit; le soir. 
minuit. 
itn ¿nur de fete. 
un jour ouvrier, 
une heure. 
une demi-heure. 









(1) Las letras M, F - E , aue se encontrarán al final de algunas voces, cuyo género es dudoso ó 
fácil de equivocar, dicen manadino, femenino, epiceno. 
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L a eternidad, 
E l principio, 
E l medio, 





Los dias de la semana. — Les jours 































Avr i l . 
Ma i . , 
Juin. 
Juillet. 





Estaciones y fiestas del ano.—Saisons 
et fetes de fannee. 
L a primavera, 
E l verano, 
E l otoño, 
E l invierno, 
L a canícula. 
Las mieses, 
L a vendimia, 
E l esquileo, 








L a Cuaresma, 
L a semana Santa, 


















L e w ercredi des 
cendres, 
le Caremei 
la Semaine Sainte. 




E l Corpus, 
E l dia de San 
Juan, 
E l dia de San Pe-
dro, 
D i a de todos 
Santos, 
Dia de Difuntos, 
E l adviento, 
Navidar1, 
Dia de los san-
tos Inocentes, 
Vigilia, 
Dia de ayuno, 
Dia de viérnes, 
Dia de carne. 
la Fete-Dieu. 
la Saint Jean. 
la Saint Fierre. 
la Toussaint. 
le jour de Morís. 
l'Avent. 
Noel, (m.) 
le jour des Inno • 
cents. , ' .' 
vigile. 
jour de jeúne. 
jour maigre. 
jour gras. 
Individuos del género humano y sus 
edades.—Individus du gem-e hu-






tm jeune homme. 
U n hombre, 
Una mujer. 
U n viejo, * 
Una vieja, 
U n muchacho, 
U n joven, 
U n mozo. 
Una mucbacha. 
Una moza, une filie. 
Una doncella. 
U n niño, una un enfant. 
niña, 
U n gigante, un géa%t. 
Un enano, un nain*. 
L a infancia, üenfanee. 
L a juventud, la jeunesse. 
L a edad viril, V áge v i r i l . 
L a vejez, lavieillesse. 
Partes del cuerpo humano.—Parties 
du corps humain. 
E l cuerpo, 
Los miembros, 
L a cabeza, 
Los sesos, 
E l pescuezo, 
E l cerebro, 
Los cabellos, 
L a cabellera. 
Las sienes, 
L a frente, 
Las cejas. 
E l ojo. 
Los ojos, 





















Las ventanas de 
la nariz. 
La punta de la 
nariz, 
Nariz roma. 
Nariz agui leña, 
La cara, * 
Las f iicciones, 
El carrillo ó me-






E l paladar. 
E l frenillo, 
La garganta, 
E l gaznate. 
Los dientes, 
Las muelas, * 
La barba, * 
Las barbas, 
Las espaldas, ] 
Los hombros, ] 
E l espinazo. 
E l lomo, 
El pecho, 
E l estómago, 
Los pechos, 
La tet i l la , 
La barriga, 
E l ombligo, 
E l costado. 
Las costillas, 
E l corazón, 
E l hígado, 
Los pulmones, 
E l bazo, 
La hiél , 
Las entrañas , 
, La vejiga, 
Las tripas, 
La sangre, 




E l codo, 
La muñeca . 
Una mano, 
La mano derecha, 
CHANTREAU, BERGNES Y OLLENDOREP. 
le nez. 
¿es narines. 
le hout du nez. 
nez camus. 
nez aquiLin. 
le visage; La mine, 
etc. 
les traits. (m.) 
¿ajoue. 
la houche. 































Les boyaux. (m.) 
Le sang. 







la main droite. 
Lamanoizquier- La main gauche. 
A €1. 
le doigt, pr. duá. 
lê pouce. 
le grand doigt. 
le petit doigt. 
Le bout des doigts. 
E l dedo. 
E l dedo pulgar, 
E l dedo mayor, 
E l meñique, 
L a yema de los 
dedos. 






L a pantorrilla, 
E l pié. 
E l tobi l lo , 
La planta del pié 
E l ta lón , 
Los callos. 
Las uñas . 
E l t u é t a n o , -
La carne, * 
E l pellejo,* 
E l pelo. 
Los bigotes. 
L a tez, 
Las lágrimas, 
E l moco, 
L a saliva. 
U n gargajo. 




Les cuisses. (i.) 




La che v i lie du 
pied (1). 
la plante du pied. 
le talón. 
Les cors au pied. 












Cosas pertenecientes al cuerpo. 
Choses relatives au corps. 
E l sueño, le sommeil. 
U n sueño, itn songe, un revé. 
L a voz. La voix. 
La palabra, La parole. 
L a hermosura, La beauté. 
La fealdad, La laideur. 
L a salud. La santé.. 
L a gordura, Vembonpoint. 
L a flaqueza. La maigreur. 
E l semblante. La mine. 
E l talle, la taille. 
L a traza, L'air. 
E l andar, ladémarche. 
Acciones naturales, etc.—Actions. 
naturelles, etc. 
L a risa, 
E l llanto, 
le ris ó le rire. 
les pleurs. * 
(1) Aqoidigo cheville du pied, poraue cheville sola es clavija. 
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E l aliento, 
ü n suspiro, 
Elestorimdo^ 
E l Mpo, 
E l ronquido, 
U n gesto, 










Los cinco sentidos, etc.—Les cinq 
sens, etc. 
L a vista, 
E l oido. 
E l olfato. 
E l gusto, 
E l tacto, 
E l color, 
E l sonido, 
E l olor, 
E l hedor. 








Podeur; la senteur. 
la puanteur, 
la saveur. 
Defectos y enfermedades del cuerpo. 
Béfauts et maíadies du corps. 
Una verruga. 
Una arruga, 
U n grano, 
Un lunar, * 
Una lupia, * 
Una corcova. 






U n mal, 
U n dolor. 
U n dolor de mue-
las. 
U n dolor de ca-
beza. 
L a calentura, 
Las tercianas. 
Las cuartanas, 
L a tos. 
L a peste, 
L a rabia. 
Un flujo de san-
TTgre' 
ü n resfriado, 
Las viruelas, 
E l sarampión, 















un mal de dents. 
un mal de tete. 
la fiebre, 
la fiebre tierce. 




un flux de sang. 
un rhume. 
la petite vérole. 
la rougeole. 
la galle. 
L a ictericia, 
Un dolor cólico, 
L a jaquecfe, 
L a gota, 
U n desmayo, 
Una perlesía, 
L a hidropesía, 
E l mal de S. Juan, 
L a gota coral, 











ü n mal parto, 
Un manotón, 
ü n bofetón, 
ü n puntapié, 
ü n papirote. 
L a vida, 
L a muerte, 



















une fausse cauche. 
un soufjlet. 
une tape. 





Del alma, etc.—Be l'áme, etc. 
E l alma, 
E l entendim iento, 
L a imaginación, 
L a memoria. 
L a voluntad, 
L a razón, 
E l sentido, 
E l genio. 
L a estupidez. 
L a viveza, 
E l olvido, 
L a f abiduría, 
L a locura, 
E l conocimiento, 
L a ciencia. 
E l error, 
E l amor. 
E l aborrecimien-
to. 
E l odio. 
L a fe, 
L a esperanza, 
L a caridad, 
E l temor, 
L a desesperación, 
L a paz, 
L a alegría, 
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E l sosiego. 
L a tranquilidad. 
L a tristeza, 
E l placer, 
El . dolor, 
E l disgusto, 
L a duda, 
L a sospecha. 
E l deseo, 
E l atrevimiento. 
L a arrogancia. 
L a timidez, 
L a bondad, 
L a envidia, 
L a confianza, 
L a cólera. 
E l ánimo, 
L a piedad, 
E l valor, 




le p laisir. 
La douleur. 
















Vestidos para hombres, etc.—Hahits 
d'hommes, etc. 
Toda la ropa en 
general, 
jTiene V. mucha 
ropa1? 
E l sombrero, 
L a casaca, 
E l pantalón, 
Los calzones. 
Las solapas. 
Las vueltas de la 
casaca, 
E l cuello, 
E l forro, 
L a faltriquera. 
Una camisa, 
U n chaleco. 
Unos calzoncillos 





E l gorro, 
Una bata, 
Las chinelas, 
L a capa 
Una levita. 
Unas botas. 
L a faja, 







les culoties. (i.) 
les revers. 




















U n pañuelo, 
U n reloj de fal-
triquera, 







L a caja, 




U n paraguas, 
Una navaja de 
afeitar. 
Una bola de j a -
bón. 
L a pomada, 
U n peine, 
U n peine de boj, 
— de hasta, 











la canne; le bdfon. 
les lumttes. (i.) 







un peigne de buis. 
— de come. 
— d'ivoire. 
un démeloir. 
Para mujeres.—Potor les fenimes. 
Una cofia, 
U n vestido, 




L a mantilla. 
L a basquina. 
Las enaguas. 
U n delantal. 
U n abanico, 
E l palilleio. 
E l tocador, 
E l peinador, 
U n estuche. 
Agua de olor. 
Agua de azahar, 
Una cinta, 
U n espejo. 
Afeite, 
Arrebol, 
U n cordón, 







tme bague. , 
des bracelefs. 
la mantille, ó man-
teline. 
















(1) Las roces mantille ó manteline, basquine, son afrancesadas por los franceses que tiven en 
España, porque en Francia no se llevan mantillas ni basquiñas. 
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U n lazo. 
Un alfiler, 
U n cepillo, 
Una aguja, 




Una hebra de hilo. 
E l acerico^ 
Una madeja, 
L a devanadera. 





un dé á coudre. 
des cisseaux. (m.) 
du fil. 
de la sóte. 





Paños y telas.—-Draps et foites. • 
Paño , 
Laorilladelpaño, 


















de la toile, du Unge, 
de la mousseíine, 
de la batiste, 
de la toile du cotón, 
du basin, 
de la gaze. 
de l'indienne. 
de la pe luche, 
du taffetas. 








L a mesa con comida.—La table et 
manger. 
le 





U n tenedor, 
Una cuchara, 
Una fuente. 
U n plato, 
E l cuchillo. 
E l salero, 




L a salsera, 
L a salsa. 
E l aceite. 




















L a mostaza. 
L a ensalada, 




E l almuerzo, 
L a comida, 
L a merienda. 
L a cena, 
Un convite. 
U n convidado, 






L a corteza. 
Harina, 
Salvado, 






E l asado, 
L a carne, 
L a olla, 
E l caldo, 
E l cocido, 
L a carne gorda, 





U n pernil, 
Una longaniza, 
Una morcilla, 




Crema ó natilla, 
Sopa de leche. 
U n huevo. 















un c onvive, 
un héte. 
du pain. 
du pain de ménage. 
du pain bis. 
de la mié. 
des miettes. 
la croúte. 
de la farine. 
dti son. 
I'enlame. 
une tr anche de pain, 
tm morceau. 
une tranche. 




















de la creme. 
de la soupe au laif. 
un oeuf. 
une eatiple d'uoefs. 
des oeufs á la coque. 
des ceufs sur le plat. 
dos, 
Una tortilla, une omelette. 
Manteca de vaca, du beurre. 
Manteca de puerco du saindoux. 




































U n frasco, 
U n saca-corchos, 
Una cesta, 
Un can astillo. 
Una canafta, 
U n cántnro, 
Un tonel. 
U n barril, 
U n cubo para sa-
car agua, 






uve compote. r 
des épices. 
dupoivre. 
du poivre rouge. 
de la canelíe. 










de la. hiere. 





















E l parentesco.—La párente. 
E l hombre, 
L a mnjer. 
E l padre. 






E l hijo, 
L a hija. 
E l abuelo. 
L a abuela. 
Los abuelos. 
E l tatarabuelo, 
E l nieto, 
L a nieta. 
E l biznieto. 
Nuestros nietos, 
E l hermano, 




E l tio. 
L a ti», 
E l sobrino. 
L a sobrina. 
E l primo, 




E l cuñado, 
L a cuñada. 
E l suegro, 
L a suegra. 
E l yerno, 
L a nuera. 
E l esposo ó mari-
do, 
L a esposa ó mu-
jer. 
U n amante. 
E l matrimonio. 
E l dote, 
E l padrastro, 
L a madrastra. 
E l hijastro. 
L a hijastra, 
Los parientes. 
E l padrino,-
L a madrina, 
E l ahijado. 
L a comadre. 
E l compadre, 
E l heredero, 










V arriere petit-flls. 




















le gendre; le beau 
fils. 
la brú; la belle-
filie, 




















(1) Aun tenemos en francés para madrastra marátre, pero es voz injuriosa y siempre indica 
una mala madr«. 
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Los tyjos del pri-
mer matr imo-
nio, 
Los Míos del se-
gundo matrimo-
nio, 
U n viudo, 
Una viuda, 
L a viudez, 
U n tutor, 
U n pupilo, 
U n bastardo, 
U n hijo natural, 
U n amigo, 
U n enemigo. 
U n rival, 
U n vecino,* 
L a vecindad. 





















les aneé tres. 
Dignidades.—Dignités. 
U n emperador. 
Una emperatriz. 
E l rey. 
L a reina. 
U n principe, 
Una princesa, 
U n infante. 
Una infanta, 
U n duque. 
Una duquesa. 




U n marqués, 
Una marquesa. 
U n bar.on, 
Una baronesa, 
U n caballero, 
U n caballero de 
hábito. 




U n virey. 
U n gobernador, 
Una gobernadora, 
U n embajador, v 
Una embajadora, 
U n enviado, 
Un diputado, 
U n vasallo, 
un empereur. 
u,ne impéraírice. 




























un vasal; un sujet. 
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U n alcalde, 
Un corregidor, 
U n regidor, 
Un abogado, 






E l consejo, 
Un tribunal, 
Una sala de au-
diencia, 
L a chancillería, 
E l parlamento. 
L a cámara del con-
sejo. 
E l alcaide de la 
cárcel. 
E l carcelero, 
E l pregonero, 





















la chambre du con-
seil. 
le concierge de la 
prison. 
le geolier. 
le crieur public. 
le bourreau. 




L a nave de la 
iglesia, 
E l coro. 
E l facistol, 
L a sacristía, 
U n altar, 
E l altar mayor. 
E l cáliz, 




L a custodia. 
Una lámpara, 
E l atril. 
E l misal, 
L a misa. 
Misa cantada, 
Misa rezada, 




















le mis sel. 
la messe. 
la grand1 messe. 




U n novenario, 
U n voto ó prome-
sa, 
U n sacramento, 
E l bautismo, 
L a comunión. 
E l viático, 
E l óleo. 
Una limosna, 
E l canto-llano, 
U n sermón, 
L a sagrada escri-
tura. 
L a Biblia, 
E l púlpito. 
L a pila del agua 
bendita. 
L a pila de bauti-
zar. 
E l hisopo, 
E l incensario, 
U n campanario, 
Una campana, 
U n reloj de iglesia. 
Una veleta. 
E l claustro, 
E l cementerio. 
U n entierro, 
U n ataúd, 
L a cruz, 
U n hacha. 
E l mata-velas, 
E l apagador. 
U n cirio, ó vela de 
cera, 
U n órgano, 
U n organista. 




































Dignidades eclesiásticas. —Dignités 
ecclésiastiques. 
E l clero, 
U n prelado. 
E l papa, 
E l patriarca, 
U n cardenal. 
U n arzobispo, 
U n obispo, 
U n sacerdote, 
U n diácono, 
U n subdiácono. 
E l cabildo, 
E l deán, 
U n canónigo, 
















Un cura párroco. 
U n cura, un aba-
te, 
U n sacristán, 
E l vicario, 
Un abad. 
Una abadesa. 





U n curato. 
un enfantdethoeur 
un curé. 













Ciencias y artes, etc.—Sciences et 
arts, etc. 




E l arte mecánico. 
L a gramática. 
L a retórica. 
L a teología. 
L a filosofía, 
L a física, 
L a moral, 
L a medicina. 
L a cirujía, 
E l derecho, 
L a jurisprudencia. 
L a poesía, 
L a historia. 
Las matemáticas. 
L a aritmética, 
L a geometría, 
E l álgebra, 
Lá arquitectura, 
L a astrología. 
L a astronomía. 
L a cronología. 
L a tradición. 
L a pintura, 
L a geografía, 
L a escultura, 
L a imprenta, 
L a esgrima, 
L a danza, 
L a música, 
L a escritura, 
Un sabio, 
Un gramático. 
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U n moralista, 
U n médico, 
U n cirujano, 
U n poeta, 
U n historiador, 
U n autor, 
U n escritor, _ 
U n matemático, 
U n aiitmótico, 
U n geóme tía. 
U n arquitecto, 
U n astrólogo, 
U n geógrafo. 
U n ingeniero. 
U n pintor, 
U n escultor, 
U n impresor, 
U n músico, 
U n comediante. 
U n violinista. 






















Diferentes oficios, etc.—Différents 
métiers. 
U n oficio, 
U n oficial. 
U n artista. 
U n aprendiz. 
U n sastre. 
U n zapatero. 
U n zapatero de 
viejo. 
U n sombrerero, 
U n tintorero, 
U n calderero. 
U n herrero, 
U n cerrajero, 
U n estañero. 
U n espadero. 
Un carpintero, 
U n sillero, 
U n albañil. 
U n cantero, 
U n vidriero. 
U n boticario, 
U n confitero, 
U n platero, 
Un mercader, 
Un mercader de 
papel, 
U n droguista, 
U n herbolario, 
U n ollero, 
U n guantero, 







































U n ventero, 
Un bostalero. 
Un posadero, 





U n carretero, 
Un correo, 
Un postillón, 








































U n martillo, 
Unas tenazas. 
Una lima, 











U n compás, 
Una regla, 
Un cincel, 
U n formón, 
Una sierra. 
U n cepillo. 
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U n reino, 
U n imperio, 
Una república, 
U n principado, 
Una provincia, 
U n ducado, 
U n condado, 
U n marquesado, 
Una baronía, 
U n territorio. 
U n arzobispado. 
U n obispado, 
Una diócesis. 
Una isla, 
E l continente. 
U n cabo, 
Un golfo. 



















































































































































































{1} Téngase presente la regla de la página 12. 
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Varias religiones y sectas.—Diverses 
religions et sedes. 
ü n cristiano, 
U n católico, 
U n hereje, 
U n protestante, 
ü n calvinista, 
U n luterano. 
Un pagano, 
U n judío , 
U n griego cis-
mático. 








un j u i f . 
un greo schisma-
tique. 
ü n mahométan. 









Las cuatro calles 
ó esquinas. 
U n callejón sin 
salida, 
L a plaza, 
Una plazuela. 
L a plaza mayor, 
L a lonja de los 
mercaderes, 
E l mercado, 




U n convento. 
U n monasterio. 
U n hospital, 




U n bodegón, 
Una posada , 
Una venta, 
Una hostería. 
U n mesón. 
U n colegio, > 
Una academia. 
Una universidad 
E l correo. 
Una fuente, 
L a carnicería, 
E l matadero, 
E l paseo, 
une ville. 
une capitale. -
un porú de mer. 
les maisons. 
une rué. 
les petites rúes, les 
rué lies. 
Le carrefour. 
un cul-de-sac, une 
impasse, 
la place, 
une petite place, 






















la tuerie; l'abattoir. 
la promenade. 
Un pasadizo. 
L a cárcel, . 
Las puertas. 
E l empedrado, 







l'hótel de ville; la 
mairie; la com-
mune. 
les bourgeois. Los vecinos de 
una ciudad, * 
L a vecindad, la bourgeoísie. 
Los habitantes, les habitans. 
Del teatro.—D'une salle de spectacle 
E l teatro, 
L a orquesta, 
Las lunetas, 
E l patio, 
L o s palcos de 
primer piso. 




E l foro, 
E l vestuario, 







les premiéres loges, 




les loges des acteurs. 
la toile. 
les décorations. 
De una casa y sus partes, etc.—D'une 
maison et de ses parties, etc. 
Una casa. 
Una casa de un 
grande. 
Un palacio. 
Un palacio de 
campo , 
U n a casa de 
campo. 
Los cimientos, 
L a pared, 
Los muros, 
Un rincón ó una 
esquina, 
E l portal. 
E l patio, 
E l corral, 
Una caballeriza, 
Una cochera, 
L a escalera, 
Los escalones, 
U n piso. 
Una puerta, 
Los goznes, 
E l postigo, 
L a puerta falsa, 
une maison. 
un hótel. 
un p alais, 
un chdteau. 
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L a cerradura, 
L a llave, 
U n candado, 
E l cerrojo, 
E l picaporte, 
L a aldaba. 
E l tejado. 
L a azotea, 
Una habitación, 
Una vivienda, 
L a antecámara, 
U n cuarto, 
Nu aposento, 
U n cuar to de 
posada, 
Una sala, 
U n salón. 
E l estrado, 
U n cuar to de 
dormir. 
Dormitorio, 
L a alcoba, 
U n gabinete. 
L a librería, 
E l oratorio, 
L a galería. 
E l corredor. 
E l tocador. 
Una ventana, 
U n balcón. 
L a s v i d r i e r a s , 
los vidrios, 








L a cocina, 
L a repostería. 
E l comedor, 
E l jardin, 
E l pozo, 
E l común, 
E l palomar. 
E l gallinero. 

















une salle de com-
pagnie. 























les commodités, les 





Los muebles de una casa, etc.—Les 
muebles d'une maison, etc. 




U n cnadro, 
U n espejo, 
Una araña, * 
Una silla, 
U n taburete, 
Una silla poltro-
na , 
U n banco, 
Una mesa. 
U n bufete, 
U n cofre. 
Una caja, 
Una papelera, 






E l cielo de la 
cama, 
L a colgadura, 
U n jergón, 
U n colchón, 
Una almohada, 
U n almohadón, 
Unas fundas de 
almohadas, 
U n par de sába-
nas, 
Una manta, 
Los bancos de la 
cama, 
Una cuna, 
E l orinal, 
E l bacín. 
E l sillico, 
E l calentador. 
L a chimenea. 
Un brasero, 
U n fogón, 
L a lumbre, 
E l carbón. 
L a leña. 
U n t izón. 
Las ascuas, 
L a llama 
E l humo. 
L a ceniza, 
E l hogar, 
Los fuelles. 
Las tenazas, 
L a paleta, 
une fapisserie. 















une cirro oiré. 




un l i t . 






de taies d'oreiller. 
une paire de draps. 
une cotwerture. 
les pieds du l i t . 
un herceau. 
le pot de cham-
bre, 
le bassin. 
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Los morillos (1), 
U n abanico de 
cMmeneaj 
E l hollin, 
XJn pedernal, 
Las pajuelas, 
U n eslabón, 








Batería de cocina.— Batterie de cui-
sine. 
U n caldero, 
Una caldera, 
U n puchero. 
Una olla, 
Una cobertera, 
L a espumadera, 





Una aguja de me-
char, 
Un asador. 
U n almirez, 
L a mano del a l -
mirez. 
U n candil. 
U n candelero. 
Una vela de sebo, 
Una bujía, 
U n cabo de vela. 
Una linterna, 
U n farol. 




U n rodillo, 



















une chande líe. 
une bougie. 
un bout de chan-
delle. 
une lanterne. 







De la escuela.— l 'école. 
L a escuela. 
E l estudio. 
Una cátedra, 
E l aula. 






l'école, la classe* 
le professeur. 
du papier. 
du papier blanc. 
Papel de estraza, 
Una mano de pa-
pel, 
U n pliego, 
U n cuaderno, 
U n libro. 
Una página, ' 
Una hoja. 
U n tomo. 
L a tinta, 
E l tintero. 
Una pluma. 
L a punta de la 
pluma, 
U n cortaplumas, un canif. 
du papier gris, 
une main de pa-
pier, 













du pain á cacheter. 
un cachet. 
de la cire d'Espag-




























un eleve, un écolier. 
Empleos de una c&&a>.—Emplois d'une 
maison. 
Los polvos. 
L a salvadera, 
Una escribanía. 
Oblea, 









U n refrán, 
U n período. 
U n estribillo, 
U n acento, 
U n punto, 
Una coma, 
L a lección. 









L a Gaceta, 
E l diario, 
Un discípulo. 
E l amo. 
E l ama, 
le maitre. 
la mattresse. 
(1) Son los hierros en que se pone la leña en la chimenea. 
(2) Cire á cacheter es más usado. 
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U n criado. 
Una criada, 
U n ama de cria, 
U n ama de lla-
ves, 
Una doncella, | 
E l mayordomo, 
E l capellán 
E l ayo, 
E l aya, 
E l gentil-hombre 
E l secretario, 
E l tesorero, 
L a tesorería, 
E l caballerizo, 
U n paje, 
U n ayuda de cá-
mara, 
Un repostero. 
E l cdmprador, 
E l cocinero, 
E l marmitón, 
Los criados de 
librea. 
U n lacayo, 
U n cochero. 
U n mozo de ca-
ballos. 
E l portero. 
E l jardiaero, 





une filie de cham-
bre. 
une femme de cham-
bre. 










un valet de cham-
bre. 









le portier; le suisse. 
le jardinier. 
Nombres de pila más usuales.—TVo 


















































































































































De los animales.—Des amimaux. 
U n animal, Un animal. 
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Una bestia, 
Una fiera, 
U n acémila, 
Una caballería, 
U n león, 
Una leona, 
U n leoncito. 
U n elefante. 
U n camello, 
U n leopardo, 
U n tigre. 
U n oso, 
Una osa. 
U n lobo, 
Una loba. 
U n lobezno, 
U n corzo. 
U n gamo. 
U n ciervo. 
Una cierva, 
U n cervatillo, 
U n jabalí, 
Una jabalina. 
Los colmillos del 
jabalí. 
U n lechoncito de 
jabalí, 
U n zorro, 
Una liebre, 
Una liebre nueva, 
U n conejo. 
U n gazapo. 
U n castor, 
E l ganado, 
U n toro, 
— buey. 
Una vaca. 




U n cabaljo entero, 
— castrado, 
— de tiro, 
— nuevo, 
— de posta, 
— de muda, 








U n macho, 
xme hete. 
— hHn feroce. 















— daim; pr. den. 
— cerf. 
une hiche. 
un faon; pr. fan. 
— sangíier. 
tine late. 
















un cheval entier. 
— hongre. 
— de trait. 
— neuf. 
— de poste. 
— de reíais. 
— de louage. 




— sans houche. 










U n carnero, 
— cordero, 
Una cabra. 
U n macho de ca-
brio, 
U n cabrito, 
— cochino, 
Una cochina, 
U n lechon, 
— mono, 
Una mona. 
U n perro. 
Una perra, 
U n mastín, 
— galgo, 
Una galga, 
U n perro de aguas. 
— un alano, 
— perdiguero, 
— sabueso, 
— perro de falda. 
Una trailla de pe-
rros. 
U n gato, 
Una gata, 
— rata, 
U n ratón, 
Una ratonera, 
U n topo. 























— chien couchant. 










Cosas pertenecientes á las bestias.-
Chases qui appartiennent aux bétes. 
Un rebaño, 
— cuero, 
L a lana, 
Las astas. 
E l casco, 
Las cerdas, 
E l pié, la mano, 
L a cola, 
E l hocico. 
U n pastor. 
Una cuadra, 
U n pesebre. 
U n aprisco, 
— cayado. 







le sahot; la come 
dupied. 
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Una albarda, un hát. 
De las aves.—Des oiseaux. 
U n ave, 
U n ave de rapiña, 
U n águila, 
U n agnilueho, i 
U n avestruz. 
Una cigüeña, 
U n halcón, 
U n buitre, 
Una grulla. 
U n gavilán. 
U n cuervo, 
L a volatería, 
U n gallo. 





U n pavo real. 
U n pichón. 




U n perdigón, 
Una codorniz, 
U n faisán. 
Una becada, 
Una gallina ciega. 
U n ganso, 
U n pato, 
L a hembra del pa-
to. 
U n ánade. 
U n gorrión. 
U n canario, 
Una calandria, 
U n mirlo, 
U n ruiseñor. 
Una urraca. 
U n papagayo. 
U n grajo. 
U n mochuelo, 
U n buho, 
U n murciélago, 
Una golondrina, 
U n ala. 
L a pluma. 
Una cresta, 
E l pico,' 
L a rabadilla, 



























































U n pajarero, 
Una trampa, 
une valiere, 












U n sapo, 
Un lagarto, 
U n escorpión, 
U n caracol. 
Un gusano ó lom-
briz. 
















L a miel. 
Una avispa. 
Una mariposa, 























un cousin, un 
mou^tique. 
une sangsue ; pr. 
sansu. 
une abeille, 6 une 









De algunos pescados, etc.—De quel-
ques poissons, etc. 






























L a pesca. 
Una red, 
Una caña de pes-
car. 
Un anzuelo, 


















de la mo7'ue seche. 
la peche. 
^m Jélet. 








la laite) ó laitance. 
Gomas y perfumes, etc. —Gommes et 
parfums, etc. 
Metales y minerales, etc.—Métaux 



















U n diamante, 
U n rubí, 
Una esmeralda, 
Una perla, 
U n topacio, 

















du v i f a7'gent. 
de soufre. 
de C antimoine. 
du viti'iol. 
























de la resine, 
de Cambre. 
de la mÍ7'rhe. 
de Vencens. 
Del campo y agricultura.—T)e la cam~ 
pagne et de Vagrimlture. 





U n hondo, 
Una laguna, 
U n cenagal. 
Una llanura. 
U n valle. 
Una cueva, 
L a falda de un 
monte. 
Una colina, 
U n prado. 





Piedra de amolar, 
Piedra de toque. 
Una teja, 







U n desierto, 
U n árbol. 
U n arbolito, 
Un tronco, 
Un ramo, 
U n pimpollo. 
L a sávia. 
Una mata. 
U n campo, 
un village, un en-
droit. 
un harnean, petit 
village. 
une métairie. 














de la pierre. 
de la chaux. • 
pierre á aiguiser. 
pierre de touehe. 
une tuile. 




de l'argile; de la 
ierre. 

























L a cosecha. 
L a viña, 
U n racimo, 
L a vendimia, 
U n carro. 
L a rueda, 
E l eje, 
E l yugo, 
E l látigo, 
U n hombre del 
campo, 
Un trabajador. 
U n jornalero, 




E l arado, 
Un azadón. 
Una i ala, 
Un surco, 
Una guadaña, 















Una hoja de ár-
bol. 
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du fumier. 
de /'herbé, 






































































































de l 'ail . 
des artichauts. 


















— melón d'eati. 
du cresson. 
des truffes. 








de la lavando, 
de Vo7'tie. 






U n ramillete. 
U n botón, 
Una rosa. 



























de ¿a jacinihe. 
amaraníhe, ó pas-
se velours. 
de la violette. 
penséé. 
tournesol. 
de la jleur d'orange. 
Diferentes géneros de frutas, etc.— 










































des guignes, des bi-
garreaux. 
















pomme de pin. 
E E G L A . — Los árboles frutales se 
forman añadiendo la terminación ier 













Se exceptúan de esta regla los s i -
guientes : 










































Cosas pertenecientes á la fruta.—Cha-
ses appartenaníes au frui t . 





U n hueso, 
Cáscara d 2 árbol, 
— de naranja, 
— de guisantes, 
— de judías, 
— de melón, 
— da nueces, 








— des fdves. 
c6te de melón, 
coqvüle de noix. 
— des noisettes. 
Del agua, del mar y navios, etc.— 
De üeau , de la mer et des vai$-
seaux, etc. 
















L a orilla, ó mar-
gen del rio j ó 
del mar, 
U n canal, 
E l mar. 




U n lago. 
L a calma, 
L a tormenta, 
E l viento en popa. 




U n navio. 





U n paquebot. 
Una chalupa. 
Una barca, 
Los aparejos de 
un navio. 
Las áncoras. 
Los árboles, ó 
palos. 
Las velas, 




L a proa. 
L a popa, 
U n armador, 
— pirata, 
—corsario. 




U n piloto, 
E l timón ó go-
bernalle , 
L a bíújula. 











le vent en poupe. 
fe venf contraire. 
un bátiment. 
une fregate. 






























Viaje y camino.—Foí/age et chemin. 
E l camino , 
E l camino real, 
le chemin. 
le grand chemin. 
Una calzada, une chaussée. 
Un atajo, un chemin de tra,-
, verse. 
Una senda, un sentier. 
Un carril, uneorniére. ? „ 
— carruaje, — voiture. 
— coche, — carrose. 
— coche público, — vo i tu re publi-
que. 
Una calesa, — caleche. 
Un calesín, — chaise. 
Una carreta, — charette. 
Una galera, un chariot coicvert., 
L a diligencia, la düigence. 
E l caballo con sus jaeces. — Le cheval 
et ses harnais. 
un cheval. 
un cheval hai. 
— bai-hrun. 














U n caballo, 





E l freno. 
E l bocado, 
L a barbada. 
Las riendas. 
Las cinchas. 
L a silla. 
E l petral, 
Las fundas. 
L a gualdrapa, 
E l caparazón. 
Pesos y medidas, etc. — Foids et 
mesures, etc. 
Un peso, unpoids. 
— grano, — grain. 
— adarme, —• gros. 
Una onza, une once. 
Un cuarterón, un quarteron. 
Una libra, une livre. 
U n quintal, un quintal (1). 
Una medida, une mesure. 
Una fanega, unboisseau. 
Media fanega, — demi-boisseati. 
Un celemín, — setier. 
— cuartillo, — demi-setier. 
— pellejo, une outre. 
— tonel, un fonneau. 
Una cuba, une euve. 
Medidas de extensión, etc.—Mesures 
v d'étendue. 
Una línea, une ligne. 
(1) Peso de cuatro arrobas. 

















un mi lie. 
une lieue. 
Monedas.—Monnaies. 
Una moneda, ó 
pieza, 





U n peso duro, 




























Diversiones y juegos. — Divertisse-
ments et jeux. 
Billar, 
Mesa de trucos, 
Bolas de trucos, 
Juego de bochas, 
E l juego de aje-
drez. 
U n tablero de da-
mas, , 
U n cubilete. 
Las tablas reales, 
U n peón, 
Una dama, 
U n dado, 
Una rifa, 




E l rey, 
E l caballo. 
L a sota, 




no hay término. 
les hilles. 






















U n tanto. 
E l juego de los 
cientos, 
A pares y nones. 
E l juego de bolos 
E l de mallo, 
E l de pelota, 
Una raqueta. 








h pair ou non. 
lejeu, de quilles. 
— de mail. 




une bou le. 
Ejercicios.— Exercices. 
L a danza, 
E l paseo. 
E l salto, 




E l manejo, 
L a música, 














U n violin, 
— violón. 
Una guitarra. 












U n caramillo, 
un violan. 
— violoncelle, une 
basse de violan, 
une quitare, 











un flageo let. 
Términos militares. — Termes m i l i -
taires. 
l u n militaire, un 
U n militar, | homme de guerre, 
( un soldat. 
— oficial, un afficier. 
— general, un général. 
— teniente ge- un lieutenant-géné-
neral. ral . 









E l sargento ma-
yor, 






— alférez de ca-
ballería, 
— oficial g r a -
duado de... 
Y se 













- offieier brevete 
de... 
añade el título de la gradua-
ción; v. gr. 
U n capitán f ra- un capitaine breve-
dnado de coro-
nel. 
L a pinna mayor, 
U n sargento, 
— sargento de 
ĉ  ballería, 
— cabo, 
— cabo de caba-
llería, 
— soldado, 
— soldado de ca-
ballei ía , 









E l ejército, 
L a armada, 
—- c* ballería, 
— infantería, 








Un can po, 
Una tienda, 
U n campo volan-





























— / les, 
un canp. 
une tente. 

















E l cuartel gene-
ral, 
fíl cuartel, 
U n cuerpo de 
guardia, 
Una garita. 
L a centinela. 
Un centinela de 
á caballo. 




L a artillería, 
Los víveres. 
L a munición. 
U n vivandero, 












L a toma de una 
ciudad. 
L a capitulación, 
E l saqueo, 
Una tregua, 
L a paz, 
Un recluta. 
L a revista, 
— reforma, 
— paga, 
E l pre. 
Un rancho, 




E l almirante, 




De las armas.—Des armes. 
Una arma, une arme. 
— arma ofensiva — arme offensive. 
— arma defensi- — arme dcfensive. 
va. 































U n canon, 
L a cureña. 





L a pólvora, 
Una bala, 





U n arco, 
U n a flecha. 
U n carcaj, 
Una espada. 
E l puño. 
E l pomo, 
L a guarnición. 
L a hoja, 
L a punta. 
L a vaina, 
L a contera, 
U n sable, 
; U n alfange, 
U n puñal. 
Una bayoneta, 
Una coraza. 
U n casquete. 
U n escudo, 
Una honda. 
un fusil; pr. fusi. 
































— un bouclier. 
une fronde. 
De la fortificación, etc.—De la fortifí,-
cation, etc. 
Una plaza de ar-
mas. 
U n fuerte, 




L a muralla, 
Un puente leva-
dizo. 
U n foso, 
Una ésplanada, 





U n almacén, 
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Virtudes y vicios.—Vertus etvices. 
L a virtud, 
E l vicio, 




Las malas p r e n -
dan , 
L a prudencia. 
L a justicia, 
L a fe. 
L a esperanza. 
L a caridad, 
L a bondad, 
L a pureza, 
L a castidad, 
L a modes tia. 
E l pudor, 
L a vergüenza. 
L a timidez. 
L a generosidad, 
L a liberalidad. 
L a frugalidad. 
L a verdad, 
L a industria, 
L a economía. 
E l ahorro, 
L a paciencia, 
L a constancia, 
L a clemencia, 
E l reconocimien-
to , 
L a honestidad, 
L a docilidad, 
L a amistad, 
L a sagacidad, 
L a fidelidad. 
L a cortesía, 
E l atrevimiento, 
E l aborrecimiento. 
L a malicia. 
L a locura, 
L a astucia, 
L a envidia, 
L a bribonería, 
E i frande, 
L a lascivia, 
L a codicia, 
E l adulterio, 
Una intriga. 
Una mentira, 
L a prodigalidad. 
L a avaricia. 
L a temeridad. 
L a ociosidad. 

























































E l placer, 
L a inconstancia, 
E l descuido, 
L a pereza. 
L a porfía. 
L a ingratitud, 
Lá. maldad, 
L a iníamia, 
L a soberbia, 
L a imprudencia, 
L a cobardía, 
L a incredulidad, 
L a desesperación, 
L a glotonería. 
L a borracbera, 
E l lujo, 
L a lujuria. 
L a ambición, 
L a impiedad, 
E l homicidio, 
E l robo, 
U n motin, 
Una alevosía, 
L a disimulación, 
L a cicatería, 
L a murmuración. 
L a perfidia, 
E l capricho, 





























Personas viciosas,—Personnes mcieuses. 
Un bribón, 
Un picaro, 
U n travieso. 
U n libertino, 
U n tramposo. 
U n embustero. 






U n brujo, 
Una bruja, 
U n holgazán, 
Un bagabundo. 
U n tunante. 
U n goloso, 
Un jugador. 
U n tahúr. 
U n hipócrita, 
U n usurero. 
Un avaro, 
Un mezquino. 
U n cicatero. 
U n miserable, 
U n presumido, 
u n vaurzen. 
u n coquin. 
un esp iég le , 
un l ibertm. 





u n escroc. 
une/emme du mon-
de, une filie de jote* 
u n sorcier. 
une sérciere, 
u n fa ineant . 
u n bagabond. 
u n gueux. 
u n gourmand, 
u n j o u e u r . 
u n joueur de p r o -
fess ion ,un croe, 
u n hypocrite. 
u n u s u r i e r . 
u n avare. 
u n v i la in , un mes-
quin. 
u n p r é s o m p t u e W y 
u n f a t . . 
xrüí 
eJ. 
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F R A S E S F A M I L I A R E S P A R A R O M P E R Á H A B L A R E N F R A N C E S , 
Para pedir, preguntar, dar gracias, afirmar, negar, etc. 
Hágame V . el favor de darme ese 
bro, 
Traiga V . eso, 
Lleve V. eso á. . . 
Présteme V. eso, 
¿Cómo se dice eso? 
jCómo se llama eso? 
Eso se llama, 
Repítamelo V . , 
Vaya V. por... 
Venga V. por... 
Envíe V . por... 
Hágame "V. este favor, este gusto, 
Con mucho gusto, 
Mande V . , 
Soy de V. , 
iQué se ofrece, caballero? 
No tiene V . más que hablar. 
Es V . muy cumplido. 
E s V . demasiado cortés, 
Sírvase V . , 
Viva V . muchos años, 
No hay de que, 
V . me'hace mucho favor, 
Me honra V . mucho, 
V . se burla, 
Yo le aseguro á V. que... 
Creo que sí. 
Creo que no, 
Digo que sí, 
Yo apostaría algo que... 
Apostaré'cuanto V. quiera, 
E s verdad que. 
S i , en verdad, 
No, no hay nada de eso, 
E s un cuento, 
Es una mentira, 
V. no dice verdad, 
Como soy que es verdad, 
Créame V . 
Yo os juro á fó de hombre de bien, 
E n conciencia, 
L e hablo á V. de veras, 
L e han engañado á V . , 
l i - Faites-moi le pla is ir de me donner ce 
livre. 
Apportez cela. 
Portez cela á... 
Prétez-moi cela. 
Comment dít-on cela'i 






Faites-moi ce plaisir, cette gráce. 
Avec beaucoup de plaisir. Trés-volon-
tiers. 
Ordonnez. 
Je suis tout h vous. Je suis a vos ordres. 
Que souhaitez-votis, monsieur? Que dé-
sirez-votis? Qu'y a-t'-il pour votre 
service? 
Vous n'avez gu'á parler. 
Vous Hes trop obligeanf. 
Monsieur, vous etes trop honnéte. 
Ayez la bontéde... 
Je vous remercie. Je vous suis obligé. 
Tres obligé. 
I I n'y a pas de quoi. 
Vous avez bien de lá bonté. 
Vous me faites beaucoup d'honneur. 
Vous vous moquez. 
Je vous assure que... 
Je erais que oui. 
Je erais que non. 
Je dis que oui. 
Je gagerais quelque chose que... 
Je gagerai tout ce que vous voudrez. 
I l est vrai que... , 
Oui, ¿est vrai', en vérité. 
JVon, non, i l n'y a rien de cela. 
C'est un conté; (en plural) ce sont des 
cantes. 
C'est un mensonge. 
Vous ne ditespas la vérité. 
C'est vrai camme f existe. 
Croyez-moi. 
Je vous jure foi d'honnéfe homme. S u r 
man honneur. 
E n ernscience. 
Je vous parle sérieusement. Je vous 
parle tout de bon. 
On vous a trompé. On vous en a imposé. 
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Yo no tengo la culpa, 
l í o lo puedo remediar, 
¿Qaó quiere V . que yo haga en estol 
V. tiene razón. 
V. no tiene razón. 
No puedo creer á V. 
Calle V . 
ÍNo qniere V. callar? 
Vaya, lo creo, 
No lo creo, 
Lo concedo, 
Muy en hora buena, 
Yo lo digo de chanza, 
Convengo en ello, 
¡Mire V. qué disparate! 
Atienda V . á, 
Contemple V . que, 
No puedo, 
V . no lo merece, 
No me canse V . más. 
Ce n'est pas ma faute. 
Je ne saurais qv?y faire. 
Que voulez-vous que f y fasse? 
Vous aves raison, Vous ria/oez paé 
¿orí. 
Vous avez tort. Vous n'avez pas raison-
Je ne puis vous croire. 
Taisez-vous. 
Ne voulez-vous pas vous taire? 
A llons, je le crois. 
Je n'en crois rien. 
Je le veux hien^d'accord. 
Soit, á la bonne heure. 
Je le dispour rire. 
T y consens. Je le veux bien. Je ne m ŷ 
oppose pas. J 'eñ suis d'accord. 
Jtegardez quelle sottise! 
Faittes attention h. 
Faites reflexión que.. Béfléchissez que.. 
Examinez que.,.. Regardez que.... 
Pensez que... 
Je nepuis; je ne saurais, 
Vous ne le méritez pas. 
Ne m'importunez pas davantage. 
Para dar los buenos dias, etc. 
Buenos dias tenga V . , señor, señora ó 
señorita, 
Téngalos V . muy buenos. 
Servidor de V . , 
¿Cómo lo pasa V . , señor, señora ó se-
ñorita? 
Bien, muy bien, 
l Y Y . 1 
Así, así; medianamente. 
Como V . ve. 
Para servir á V . , 
Sin novedad. 
Me alegro de ver á V. bueno, 
Yo también, 
Viva V . muchos años, 
¿Cómo lo pasa nuestro amigo D. N.r« 
Bien, gracias á Dios, 
¿Están buenos en su casa de V.? 
Todos están buenos; gracias á Dios, 
Ha tiempo que no he tenido el gusto 
de ver á l a señora parienta de V. , 
Está mala, 
¿Qué tiene1? 
Está algo indispuesta, 
L o siento mucho, 
Póngame V. á sus piés, 
Honjour, monsieur, madamé 6 made-
moiselle. 
Je vous souhaite bien le bonjour. mon-
sieur. 
Votre servüeur. 
Gomment vous portez-vous, monsieur, 
madame ó mademoiselle? ó comment 
va Vétat de votre santé? 
Bien; tres-bien; ct, merveille. 
Et vous? 
Comme <¡a; passablement; tout douce-
ment. 
Comme vous voyez. 
PrH á vous rendre mes devoirs. 
Totijours tout de meme. 
Je suis charmé, monsieur, de vous voir 
bien portant; ó je suis bien aise de 
vous voir en bonne santé. 
Et moi aussi. 
Je vous suis fort obligé. 
Gomment se porte noire ami M- N J 
Bien, Dieu merci. 
Se porte-t-on bien chez vousl Goinmenf 
se porte-t-on chez vousl 
Tout le monde se porte bien, Dieu merci. 
I I y a longtemps queje n'ai eu Vhon-
neur de voir madame votre épouse. 
Elle est malade. 
QiCa-t-elle? ó qu'est-ce qu'elle a? 
Elle est un peu indisposée. 
J'en suis bien fáché. 
Assurez-la de mes tres-humblesrespects. 
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Para la despedida. 
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Caballero, vengo á despedirme de V.^ 
Siéntesé V . , 
Trae un asiento al señor. 
Tome V. asiento^ 
E n verdad, no puedo. 
Tengo prisa, 
Tengo que hacer, 
Vuelvo luégo, 
Vaya V . con Dios. Quédese V. con 
Dios, 
No me despido de V . , 
Nos volveremos á ver luégo, 
Muchas memorias á..., 
Muchos recados en su casa de V . , 
Póngame V . á los piés de mi señora la 
marquesa. 
Quedará V . servido, caballero, 
Iré mañana á hacerla una visita, 
L o estimará mucho. 
Beso la mano de V . 
Hasta más ver. 
Adiós , adiós, 
Hasta mañana, 
Cuando V. guste, 
Buenas noches tenga V . , 
Téngalas V . muy felices, 
Monsieur,je viens vous diré adieu. 
Asseyez-vous, monsieur. 
Apporte un sifige h monsieur. 
Preñez un siegei tme chaise. 
En vérité, je ne saurais. 
Je suis pressé. 
T a i tbfaire. 
Je reviens sur-le-champ; je suis ici 
dans i'instant. 
Adieu, monsieur. Votre serviteur, ó 
votre servante (1). Je suis votre ser-
viteur. 
Je ne vous dis pas adieu. 
Nous nous reverrons tantót. 
Beaucoup de compíiments h... 
Bien des compíiments chez votes. 
Assurez madame la mar quise de mes 
treis-humbles respeets; ó mes res-
peets, s'il vous plait, á madame la 
mar quise. 
Monsieur, je n'y manquerai pas. 
J'aurai l'honneur demain d'aller lu i 
/aire une visite. 
Vous luiferezplaisir. 
Monsieur, j ' a i Chonneur de vous sa-
luer. 
Jusqu'au revoir. Au revoir. Auplaisir 




Quand vous voudrez, ó quand i l vous 
plaira. 
Je vous souhaite bien le bonsoir. 
Bonsoir, monsieur. 
Del ir y venir, etc. 
j A dónde va V . , caballero?, 
¿De dónde viene V.? 
Voy á casa, 
Voy á un recado, 
Vengo de casa, 
Suba V . , 
Baje V . , 
Entre V . , 
Salga V . , 
Ande V . , 
No se detenga V . , 
Estése V . quieto, 
No se menee V . , 
Arrímese V . á mí. 
Oü allez-vous, monsieur1} 
D'oü venez-vous? 
Je vais a la maison, chez moi. -
Je vais faire une commission. 






Ne vous arretez pas. 
Bestez tranquille. 
Ne bougez-pas. 
Approchez-vous de moi. 
(1) Votre servante correspende á servidora de V. 
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Apártese V. , 
"Vayase V . , 
No se vaya V . 
Hágame V. un poco de lugar, 
Hágase V. un poco atrás, 
Venga V. acá, 
Espere V. un poco, 
Espéreme V. 
No ande V . tan de prisa, 
V . anda con demasiada prisa, 
Quítese V. de ahí, 
Estoy bien aquí, 
No me llegue V . , 
Deje V . eso, 
No se canse V . , 
Abra V. la puerta. 
Vene a V . por aquí, 
Vaya V . por allá, 
Pase V. por aquí, 
Más vale que vayamos por allá, 
E s más breve. 
E s más largo. 
Atravesemos esta calle, 
Vamos todo derecho, 
jA quién busca V.? 
¿Sabe V . dónde vive N.? 
A l volver la calle , la primera puerta, 
cuarto principal, 
No está en casa, 
jPor dónde se va á palacio, 
V. está equivocado. 
Enséñeme V. el camino de..., 
Soy recien venido, 
Eche V. por la calle de..., y la segunda 
á mano izquierda, todo seguido, 
No hay donde errar, 
Yo iría con los ojos vendados, 
iQuiere V. que le acompañe? 
Me hará V. mucho favor, 
Pase V . primero, 
Vamos, señor, sin cumplimientos, 
Yo no gasto cumplimientos, 
Estoy cansado, 
No puedo andar más. 
Descansemos un poco, 
¿Quiere V . tomar algo? 
Entremos en u.n cafó, 
Gracias, caballero, 
¿No quiere V. beber? 
Acabo de beber en mi casa, < 
Y a está V. en su camino, 
Beso á V. la mano, caballero. 
Agradezco el favor de V . 
Eetirez-vous. 
A llez-^ous-en. 
JVe vous en a Hez pas, 
Faites-moi un peu de place. 
Beculez-vous un peu. 
Venez ici. 
Attendéz un peu. 
Attendez-moi. 
N'allez pas si vite. 
Vous allez tropvite. 
Otez-vous de Id,. 
Je suis bien ici. 
Ne mi approchez pas. 
Laissez cela. 
Ne preñez pas la peine {\). 
Ouvrez la porté. 
Vénéz par ici. 
Allez par Ici. 
Passez par ic i . 
11 vaut mieux que nous allions par la 
G'est le plus cotirt. 
C'est le plus long. 
Travérsons eette rué. 
Allons tout droit. 
Qui chérchez-votis? qui demandez vous? 
Savez-vous oü demeure W.? 
Un tournant la rué, lapremQre forte, 
au premier, 
I I n'estpas á la maison; i l esi en ville. 
Far oü va-t-on au palais? 
Vous vous étes ircmpé de chemin. 
JEnseignez-moi le chemin de... 
J é suis nouvellement arrivé. 
Frenezpar la rué de... et la seconde & 
Main gauche, toiijours tout droit. 
I I riy a pas á se fromper. 
Je voudrais y aller les yeux bandés. 
Voulez-vous queje vous acompagne? 
Vous me faites beaucoup de plaisir. 
Fassez le premier. 
A llons, monsieur,point de comp liments. 
Jene faispoint de faqons. 
Je suis fatigué; ó je suis las. 
Je nepuis plus marcher. 
Feposons-nous un peu. 
Voulez-vous prendre queique chose? 
Sntrons dans un café. 
Je vous rends grdces, monsieur. 
Ne voulez-vous pas vous rafra^chitñ 
Je viens de me rafratchir chez mcd. 
Vous étes dans votre chemin. 
Votre serviteur, monsieur. 
Je vous suis bien redevable. Je vous re-
merciede la peine. 
(1) Se usa de esta frase cuando uno quiere hacer alguna cosa por otro y se le dice: no se 
tome V. ese trabajo. 
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V a y a V . enhorabuena, 
Las calles están nmy puercas. 
Hay mucho lodo, 
Me ha salpicado este muchacho de los 
piés á la cabeza. 
Es menester andar de puntillas, 
Y o he resbalado, 
Por poco me caigo. 
Cuidado con caer, 
Je vous salue, monsieur. 
Les rv.es sont fort sales. 
I I y a beaucotip de boue. 
Ce gargon la m'a éclaboussé depuis les 
pieds jusqu'á la tete. 
I l j a u t aller sur la pointe du pied. 
T a i glissé. 
J ' a i f a i l l i de tomber. Pete s'en est fa l lu 
que je ne me laissasse tomber. 
Preñez garde de fomber. 
Para dar lección y hablar francés. 
Habla V . francés, caballero? 
5 Sabe V. hablar francés? 
Yo lo hablo un poco, 
Yo no sé casi nada, 
Soy muy rudo, 
¿Cómo se llama esto en francés? 
Muy bien, 
Y a está Y. muy impuesto, 
¿Pronuncio bien? 
V . tiene muy buena pronunciación, 
No puedo acertar con el sonido de la e 
muda y déla 
E s menester oirías de la viva voz, 
¿Está V . dando lección de francés? 
Sí señor. 
¿Con quién da V . lección? 
¿Cómo se llama su maestro de V.?. 
E s el señor Chantreau, 
También ha sido mi maestro, 
Su modo de enseñar me gusta mucho, 
¿Cuánto tiempo há que da V . lec-
ción? 
Unos seis meses, 
V. habla muy bien, 
E s favor que V . me hace, 
No hago más que empezar. 
E s menester no desanimarse, 
Todos los principios son difíciles, 
¿Qué libro lee V.? 
G i l Blas de Santillana, 
E s una historia española. 
Sí señor, es una imitación de las nove-
las de Cervantes, 
¿Qué dice V . del estilo? 
Es muy gracioso, 
¿Entiende V. bien lo que lee? 
Y a empiezo á traducir tal cual, 
¿Habla francés su hermano de V.? 
Lo habla bastante para d'arse á enten-
der, 
L o chapurrea un poco, 
E l francés es muy difícil, 
Parlez-vous franjáis, monsieur? 
Savez-vous parler franjáis? 
Je le parle unpeti. 
Je ne sais presque i'ien, 
J 'a i la tete fort dure. 
Comment appelle-t~on cela en fran-
Tres-bien. 
Vous étes déjet bien instruit. 
Prononcé-je bien? Est~ce que je pro-
nonce bien? 
Vous avez la prononciation fort bonne. 
Je ne puis saisir le son de /'e muet et 
de L'u. 
I I faut les entendre de vive voix. 
Prenez-vcus legón de frangaisl 
Oui, monsieur. 
Qui vous donne legón; qui vous en-
seigne? 
Comment s'oppelle votre professeur? 
C'est M . Chantreau. 
I l a et'e aussi man maitre. 
Sa fa^on d'enseigner me p latí. 
Combten y a-t-il de temps que vous 
preñez legón. 
Environ six mois, 
Vous parlez fort bien. 
C'est un effet de votre politesse. 
Je ne fais que de commencer. 
I I ne fautpas se déceurager. 
Tous les commencements sontdifficiles. 
Quel livre lisez-vousl 
Gil Blas de Santillana. 
C'est une histoire espagnole. 
Oui, monsieur, c'est une imitation des 
nouvelles de Cervantes. 
Que dites-vous du style? 
I I est charmant, 
Entendez-vous bien ce que vous lisez? 
Je commence déjá a traduirepassable-
ment. 
Votre frere parle-t-ilfrangais? 
I I leparle assez pour se faire compren-
dre. 
I I l'¿corche un peu. 
Le frangais es tres-difficile. 
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E s preocupación, 
i Cómo! escribir de an modo y pronun-
ciar de otro! 
Muchas lenguas tienen la misma difi-
cultad, 
E n realidad lo más difícil no consiste 
en eso, 
¿Cuál es, pues1? 
Es el acertar la propiedad de las vo-
ces, 
Es obra de mucho tiempo, 
E s menester ] acerse cargo del genio 
de las lenguas, 
Verdad es, 
Sin este estudio, no dejaría uno de de-
cir los mayores dispa-ates. 
Sí señor, aunque se supiesen bien las 
- reglas de la gramática, 
j Y por quél 
Porque hay ciertos modos de hablar 
peculiares de una lengua, que salen 
de las reglas de la gramática, 
Regularmente pierden su energía pa-
sando de un idioma á otro, 
Yo he reparado que los maestros no 
atienden bastante á este ramo de su 
enseñanza, 
E s el mayor cuidado que tiene el señor 
Chantre u, 
Tiene razón, 
Amigo, V . me acobarda, 
Ahora no me atreveré á decir dos pala-
bras en francés, 
No, señor , no ; es menester ensayarse 
poco á poco. 
Yo procuro, cuando puedo, oir á los 
franceses cuando hablan entre sí. 
Aquí tiene V . su maestro, 
Señor maestro, sea V. bien venido. 
Yo no he estudiado, 
Todos los dias sale V . con esto, señor. 
Sin estudiar no se aprende, 
jNo es verdad, señor? 
Vaya, vaya, no se enfade V . , de aquí 
en adelante estudiaré más que nin-
guno. 
Hoy lo dejaremos, 
¿Por qué caballero? vamos, que yo 
quiero ver como V. da lección, 
S i no he visto nada, 
No he tenido lugar, 
Leeremos un poco. 
Señor maestro, mire V. el cuaderno 
de la construcción. 
C'est unpréjugé. C'est une idee. 
Comment! écrire d'une fagon; et pró-
noncer d'une autre! 
Bien des langues onf cetie difficulte. 
Le plus difficiíe ne consiste pas réelle-
ment en cela. 
Quel est-il doná 
C'est de bien saisir la proprieté des 
termes. 
C est 1'affair'e de beaucoup de temps. 
I I faut faire une attention particuliére 
au génie des langues. 
Cela est vrai. 
Sans cette étude, on ne manquerait pas 
de diré les plus grandes bétises. 
Oui, monsieur, quand bien meme on 
saurait parfaitement les regles de la 
grammaire. 
Ut pourquoil 
Parce qu'il y a certaines faqons dp par-
lerpropres d, une langue, et qui sor-
tent des regles de la grammaire. 
Ell'es perdent ordinairement leur éner-
gie enpassant d'une langue h une 
autre. 
J ' a i remarqué que les maítres ne font 
pas assez d'attention á cette partie de 
leur leqon. 
C'est le principal soin de M. Chan-
treau. 
I I fait bien. 
Mon cher, vous m'intimidez. 
Je n'oserai pas á présent diré deux 
mots de f ranjá i s . 
Non, monsieur, non; i l faut s'essayer 
tout doucement. 
Je tdche, autant que je puis, d'enten-
dre des f r a n j á i s par ler entre eux. 
Voici votre maitre. 
Monsieur Chantreau, soyez le bien 
vento. 
Je n'aipas étuclié. 
Monsieur, c'est tous lesjours la meme 
chose. 
On n'apprend pas sans étudier. 
N'est-cepas, monsieur? 
Allons , allons , ne vous fdchez pas; 
j'étudierai désormais plus que per-
sonne. 
JSÍous le laisserons aujozcrd'hui. _ 
Pourquoi, monsieurl je veux voir com-
ment vous preñez le(¿on. 
S i je n'ai rien vu. 
S i je n'ai pas eu le temps. 
Nous lirons un peu. 
Monsieur le maUre, regardez le caMer 
de la construction. 
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¿Qné tal está1? 
V . ha faltado en..., 
jNo sabe V . que el sujeto debe pre-
ceder al verbo? 
Siempre me equivoco, 
Soy muy torpe, 
Tiene tantas reglas esta lengua france-
cesa, que es menester mucha me-
moria , 
¿Quiere V . conjugar un verbo? 
Como V. guste, 
Pígame V . el verbo savoir, 
¡Hola! me escoge V. el más irregular. 
Para hablar bien una lengua, no hay 
cosa como saber bien la conjuga-
ción. 
Yo diré muy bien los tiempos segui-
dos, primera, segunda y tercera per-
sona, 
No, señor, diga V . de repente una per-
sona suelta, 
Eso me cuesta mucho trabajo, 
Sin embargo eso es menester para ha-
blar sin pararse. 
S i quiere V. decir ,éL lleva , U llevaba, 
U llevó, etc., necesitaría V. ir conju-
gando todo un tiempo hasta la terce-
ra persona, 
Eso es lo que yo no quiero. 
Sola y suelta debe ofrecerse á la len-
gua la persona que se necesita, 
A ver, lea V . , 
No le entiendo á V . , 
Vuelva V. á decir eso, 
Lea V . eso otra vez. 
Atienda V . á.... 
Traduzca V . lo que ha leido, 
No se aparte V. ahora del sentido l i -
teral, 
L a primera vez que se traduce lo que 
• se ha IMdo, basta hacerla versión, 
L e comprendo á V. 
A la segunda vez dará V. á su traduc-
ción toda la energía que debe tener, 
¿Qué significa esta voz? 
jNo se acuerda V.? 
Búsquela V. en el diccionario. 
Se me había pasado por alto, 
Señor maestro, yo quisiera dar lección 
con V-, 
Cuando V . guste, 
Tengo ya algunos principios, 
Pero quisiera continuar hasta perfec-
cionarme, 
Comment le trouvez-vous? 
Yous aves manqué á... 
Ne saves-vouspas que le sujet doitaller 
avant le verted 
Jeme trompe toujours. 
J a i la tete fort dure. 
Cette langue frangaise a tanf de regles, 
qu'elle exige beaucoup de mémoire. 
Voulez vous conjuguer un verbe? 
Comme i l vous plaira. 
Dites-moi le verbe savoir. 
Holh! monsieur, vous me choisissez le 
plus irregulier. 
Pour bien parler une langue, i l n'y a 
rien de tel que de savoir bien les con-
jugaisons. 
Je vous dirai for t bien les temps stii-
vis, premiére, seconde, troisiémeper-
sonne. 
Non, monsieur, dites tout dhin coup 
une personne seule. 
Cela me donne beaucoup de peine. 
Cependant cela est nécessaire pour par-
ler sans s'arréter. 
Si voits vouliez diré i l porte, i l portait, 
i l poria, etc., vous auriez besoin de 
conjuguer tout un temps jusqic'ct, la 
troistdme personne. 
Voilá justement ce que je neveuxpas* 
La personne dont on a besr.in doü se 
présenter seule et d'elle-méme au bout 
de la langue. 
Voyons, lisez. 
Jene vous comprends pas. 
Rediles cela. 
Relisez cela; lisez cela une autre fois. 
Faites attention á... 
Tradúisez ce que vous avez lu. 
Ne vous éloignez pas d, présent du sens 
littéral. 
La premiére fois qu'on traduit ce qu' on 
a lu , i l suffit d'en faire seulement la 
versión-. 
Je vous comprends. 
A la seconde fois, vous donnerez h vo-
% tre traduotion toute l'énergie qu'elle 
doit avoir. 
Que veuf diré ce mot- IM 
Ne vous en souvenez-vous pasl 
Cherchez-le dans le dictionnaire. 
Je Caváis oublié. 
Monsieur le maitre, je voudrais pren-
dre legón de vous. 
Quand vous voud.rez. 
J a i dejá quelques commencements. 
Maisje voudrais contmuer jusqu'á ce 
que je susse parfaitement. 
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Yo procuro hablar de repente, y no 
puedo, 
Eso vendrá con la práctica, tenga V . 
paciencia, 
Prosiga V . siempre hablando mucho, 
Me faltan los términos, 
E s menester hacerse un caudal de ellos, 
Aprenda V. todos aquellos que están 
en la segunda patte de esta gramá-
tica, 
Tengo miedo de decir disparates, 
E n los principios es menester resol-
verse á ello. 
Hable V. siempre sin temor. 
Se burlarán de mí, 
Déjese V. de eso, que vendrá el tiempo 
en que podrá V. desquitarse, 
jCuándo empezaremos1? 
Mañana, si V. quiere, 
¿Cuánto me llevará V.1? 
E l precio regular, 
Pues venga V . mañana por la mañana, 
de ocho á nueve, 
Muy bien; así la mañana es el mejor 
tiempo para estudiar, 
¿Tiene V. muchas lecciones? 
Siseñor, todo mi tiempo está empleado, 
Cuánto tiempo da V . de lección? 
Una horita, 
iQué libro es menester? 
Escoja V . uno de aquellos que están 
anunciados en la gramática del se-
ñor Chantreau, 
Je tache, de parler couramment, eíje oie 
puis y parvenir. 
I I faut prendre patience, cela viendra 
par l'usage. 
Coatinuez íoujours á parler beaucoup. 
Les termes me manquent. 
I I faut s'en faire un bon fonds. 
Apprenez tous ceux qui sont dans la 
seconde partie de cette grammaire. 
T a i peur de diré des sottises. 
Dans les commencents i l faut s'y re-
sondre. 
Parlez toujours sans avoir peur. 
On se moquera de moi. 
Ne mus en embarrassez pos; le tem2)s 
viendra oú vous aurez votre revan-
che. 
Quand commencerons-nousl 
Demain, si vous voulez. 
Combien me prendrez-vousl 
Le prix ordinaire. 
Eh bien, venez demain matin, entre 
huit et neuf. 
Fort bien; aussi le matin est-il le meil-
leur temps pour étiodier. 
Aves-vous beaucoup de lecons? 
Oui, monsieur, tout mon temps est 
pris. 
Combien faites-mus durer vos lecons. 
Unepetite heiire. 
De quel libre ai-je besoinl 
Choisissez-en un dans ceux qui sont 
énoncés dans la grammaire de 
M . Chantreau. 
Del levantarse. 
Levántase V . , 
¡Qué perezoso! 
Y a es tarde, 
Me he acostado tarde, 
Ko estoy muy bien. 
No soy amigo de madrugar. 
Ñ o he cerrado los ojos en toda la noche, 
Voy á levantarme , 
Muchacho, descorre esta cortina, 
Con licencia de V. me voy á vestir, 
¿Se ha levantado su amo de V.? 
Aun no ha salido su merced, 
Éntrele V . el recado que estoy aquí, 
Aun está en la cama, 
l í o está levantado el amo. 
Levez-vous. 
Quel paresseux! 
I I est déjá tard. 
Je me suis cauché tard, 
Jene me porte pas trop bien. 
Je riaime pas á me lever matin. 
Je n1 ai pas fermé Caeil de toute la nuit. 
Je vais me lever. 
Gurgon, ouvre ce rideau. 
Avec votre permission je vais me lever. 
Votre maUre est-il levél 
Monsieur n'est pas encoré sorti de son 
appartement, 
Entrez pour lu i diré que je suis ici . 
11 est enco7'e au li t ; i l est encoré óouché. 
Monsieur n'est pas encoré levé. 
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¿A qué hora suele levantarse la señora? 
No puedo decírselo á V . , 
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A las doce daré la vuelta, 
Diga V. á su amo que he estado aquí 
para hablarle, 
Si V . quiere aguardarse un poco, no 
puede tardar en levantarse. 
No puedo, 
Aquelle heure est-il jourchez mada-
me? (1). 
Je ne sais pas; je ne saurais vous le 
diré. 
Je reviendrai a tnidi, 
Dites cb votre maUre que je suis venu 
pour avoir l'honneur de lu i parler. 
Si vous voulez attendre un instant, U 
nepeut tarder a se lever. 
Je ne puis pas; je ne saurais. 
Para saber, conocer, oir, escuchar, etc. 
Oiga V . , caballero, 
Una palabra, 
¿Qué se ofrece? 
Quiero hablar con V . 
Tengo que decir á V , una palabra. 
Sírvase V . oirme. 
^Sabe V . qué...? 
Yo no lo sé. 
Yo no he oido nada de eso, 
Yo lo sabía ántes que V . , 
¿Le conoce V.? 
¿Los conoce V.? 
No le conozco, 
No sé quién es, 
i Qué dice V.? 
No entiendo á V . , 
V . no me escucha, 
i Sabe V. quien es ese caballero? 
Le he conocido en París, 
Somos antiguos amigos, 
¿Dónde le conoció V.? 
L e conozco de vista, 
— de fama, 
— de apellido, 
Por haberle visto en algún paraje, 
No me acuerdo cómo se llama, 
Tengo el* honor de ser su conocido, 
Me favorece con su protección, 
¿Se acuerda V. de lo que le he encar-
gado? 
No me acuerdo, 
Se me ha pasado por alto, 
i Qué quiere decir eso? 
iA qué viene eso? 
i'De qué sirve eso? 




Je veux vous parler. 
J 'ai un mot á vous diré. 
Ayez la bonté de m'entendre. 
Savez-vous que...1 
Je ne le sais pas, je ríen sais rien. 
Je n'en ai rien eníendu diré. 
Je le savais avant vous. 
Le connaissez-vous? 
Les connaissez-vous? 
Je ne le connais pas. 
Je ne sais qui c'est. 
Que dites-vousl qu'est-cé que vous d i -
tes? 
Je ne vous comprends point. 
Vous ne m'éeoutez pas. 
Savez-vous qui est ce monsieur-lcñ 
Je l 'ai connu á Paris. 
Nous sommes amis depuis longtemps. 
Nous sommes anciens amis. 
Ou l'avez connu? 
Je le connais de vue. 
— de réputation. 
— de nom. 
Pour Vavoir vu quelque part. 
Je ne me souviens pas de son nom; j ' a i 
oublié son nom. 
J ' ai l ' honneur dJetre de sa connaissance. 
I I m'honore de sa protection. 
Vous souvenez-vous de ce dont je vous 
ai chargé? 
Je ne m'en souviens pas. 
Jene me rappellepas. 
Que veut diré celal qu'est-ce que cela 
veut diré? 
A quoi cela vient-il? 
A quoi cela sert-il? 
Qu'est-ce? qu'est-ce que c'est? 
(1) Stre jour chez qmlqu'un expresión de la conversación, que equivale á levantarse: é quelle 
timre est iljour chsz musí já qué hora suele V. levantarse? i l n'est jamáis jour ches moi avant 
Mures, nunca me levanto ántes de las diez. 
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Del comer y beber. 
Tengo apetito; tengo ganas de comer, 
¿Tiene Y . ganas de comer? 
Me muero de hambre, 
Coma V. algo, 
De buena gana comiera un pedazo de... 
Déme V. algo que comer, 
Aunque sea muy de mañana, tengo 
mucha gana. 
¿Qué quiere V . almorzar1? 
¿Quiere V . chocolate, café? 
Todo eso es agua caliente. 
Yo soy amigo por la mañana de echar 
mi trago y comer una tajada. 
Quédese V . aquí á comer, 
V . hará penitencia con nosotros. 
No, señor, que es al contrario, 
E n su casa de V. siempre se come bien, 
Vamos á comer, 
L a comida está pronta, 
L a sopa está en la mesa. 
Siéntese V, á la mesa. 
Junto A mí , 
Sirva V . á la señora, 
¿Gusta V. de sopa? 
Dígame V. su gusto, 
% Quiere V . de lo gordo ó de lo ma-
gro? 
L o que Y . quiera. 
De todo cómo. 
Parta V . pan, 
Déme Y . pan. 
Aquí está, 
Tome Y . 
Trinche Y . este pavo, 
Señora , j,quiere Y esta pechuga? 
¿Qaé dice V. de esta perdiz? 
Es muy sabrosa. 
E s muy tierna, 
No e tá bien asada, 
Es á la francesa. 
Aquí todo lo comen tostado. 
Así lo quiero ya. 
L o medio cocido me da asco, 
Muchacho, tráeme de beber. 
Eche Y . un traguito, 
Yo no tengo sed. 
Déme Y . uu vaso de vino, 
Piuebe Vi este vino, 
¿ Qué tal? 
J 'ai appétit; f a i / a i m . 
Avez-vous f a i m l 
Je meurs de faim, 
Mangez queLque chose. 
Je mangerais volontiers un morceau de.. 
Donnez-moi quelque chose ct, manger. 
QuoiquHl soit de bon matin, j ' a i beau-
coup d'appétit. 
Que voulez-vcus pour déjeúner? 
Voulez-vouz du chocolat, du café? 
Tout cela n'est que de l'eau chaude. 
Le matin faime h graisser le cou-r 
teau (1).^ 
Restez a diner ici. 
Yous ferez pénitence avec nous. 
Non, monsieur, c'est le contraire. 
I I y a ¿oujours bonne table chez vous, ú 
on fai t toujours\bonne\ch¿rechez vous* 
Allons diner. 
Le diner est prét. 
La soupe est sur table. La soupe est 
servie. 
Mettez-vous á table. 
Prds de moi. 
Servez madame. 
Aimez-vous la soupe? 
Dites-moi votre goút. 
Voulez-vous du gras ou du maigrel 
Ce que vous voudrez. 
Je mange de tout. 
Coupez du pain. 
Donnez moi du pain. 
En voici. 
Tenez (mejor que)^'eraeg. 
Bépécez ce dindon. 
Madame, voulez-vous ce blanel 
Que vous semble-t-il de cette perdrix'i 
Elle est excellente. 
Elle est en ne peut plus tendré. 
Elle n'estpas desplus cuites. 
Cesta la franjáis e. 
Tout ce quCon mange ici est brúlé. 
Voila comme je l'aime. 
Ce qui est moitié cuit me dégoúie. Ce 
qui n'est pas assez cuit me dégoúte. 
Garlón, apporte-moi ct boire. 
Buvez unpetit coup. 
Je n'ai pas soif. 
Donnez-moi un verre de vin. 
Goútez ce vin-ci. 
Qu'en dites-vousl qu'en pensez-vousl 
(1) O -aiaser, le couteau, signiaca almorzar comiendo carne y echando tragos; es expresión de la 
conversación. 
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E s bueno, 
parece vino generoso, 
Pruebe V. de aquel, 
¿De dónde es'? 
De Champaña, de España. 
Es vino añejo. 
Brindo á la salud de V . , 
Mo houra V. mucho, 
He comido bastante. 
No quiero más, 
Vamos, aún este pedacito, 
Lo estimo, ya esto se acabó, 
Voy á dormir la siesta, 
11 est hon. 
On dirait que ¿est du vin vieux. 
Goútez celui-lcL. 
D'oü est-iñ 
Cest du Champagne} ¿est du vind'Es-
pagne. 
O est du vin vieux. 
J 'ai Vhonneur de boire á votre santé. 
Vous me faites heaucoup d'honneur. 
J 'ai assez mangé. 
Je ne prendrai plus rien. Je n'en pren 
drai pas davantage. 
Allons, encoré cepetit morceau. 
Merci, c'esf assez, c'est fini% 
Je vais faire la sieste (1). 
Del paseo. 
Vamos á pasear. 
Vamos á dar una vuelta, 
Voy á dar una vueltecita, 
Voy á dar un paseo. 
Vamos á tomar el sol,. 
iQuiere V. venir conmigo? 
Hace demasiado calor, 
Aguardemos que haya pasado el calor, 
¿A dónde iremosl i 
Vamos al Prado, 
Estoy citado al camino del Prado, 
¿Cómo quiere V . que vayamos? 
¿En coche ó á pió? 
A pié, á p ié ; que es bueno para la 
salud, 
Dice V . bien, porque caminando se 
hacen ganas de comer, 
Pasemos por este prado, 
Me gusta pisar la hierba, 
iQué bello está el campo! 
i Qué frondosos están los árboles! 
Este paraje sería bueno para estudiar, 
Mire V.,'esta calle hace una perspec-
tiva hermosa, 
Sentémonos á la sombra. 
Vamos á sentarnos debajo de aquel 
emparrado, 
Huela V. el perfume de estas flores. 
Cójame V . una, 
Hagamos un ramillete, 
¿De quién será el coche que va hacia 
el canal? 
No sé, no conozco las libreas, 
¿Sabe V . quiénes son estas señoras 
que vienen hacia nosotros? 
Állons nous promener. 
Állons faire un tour. 
Je vais faire un petit tour. 
Je vais faire un tour de promenade. 
Állons nous promener au soleil, 
Voulez-vcus venir avec moi? 
I I fa i t trop chaud. 
Áttendons que la chaleur soit passée. 
Ou irons-nous? 
A llons au Prado. 
J 'ai un rendes-vous sur le chemin du 
Prado. 
Comment voules-vous que noics allionsl 
Un voiture, ou d, pied? 
A pied, á pied; cela est hon pour la 
santé. 
Vous avez raison, parce qu1 enmarchant, 
on gagne de Vappétü. 
Passons par ce pré-ci. 
J'aime ámarcher sur l'herbe. 
Que la campagne est helle! 
Que les arbres sont touffus! 
Get endroit-ci est charmant pour étu-
dier. 
Regardez, cette allée fai t une helle pers-
pective. 
Asseyons-nous á Comhre. 
A llons-nous asseoir sous ce berceau-lá, 
Bespirez le parfum de ees fleurs. 
Cueillez m'en une. 
Faisons un houquet. 
A qui est la voiture qui va du cóté du 
canal? 
Je ne le sais pas, je n'en connais pas 
la livrée. 
Savez-vous qui sont ees dames qui vim-
nent de notre cdt$ 
(1) TamWen se dice en Francia, y sobre todo en París, dormir 6 faire la méridienne. 
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Parece que buscan asiento, 
Dejémosles este banco, 
Vamos bacia el campo, 
Parece que ya sale el trigo, < 
¿Oye V . el gorgeo de los pájaros? 
¡Qué gusto! ¡qué encanto! 
Mucbo me gusta el campo, 
¿Es V. cazador1? 
¿Quiere V. ir á caza uno de estos dias? 
Vaya, me conformo, 
No tengo mayor gusto en este mundo, 
Habrá mucha caza en estos parajes. 
Los cazadores dicen que sí, 
Volvamos á casa, que es tarde. 
Estoy cansado, 
Hemos dado una vuelta muy larga. 
Ilparattqu'eUescherchent ou s'asseoir. 
Zaissons leur ce hanc~ci. 
Allons du cóté de la campagne. 
I I semble que le ble pousse déjá. 
JEntendez-vous le gazouülement des oi-
seauxl : gjjj;; 
Quel plaisir! quel charmef 
La campagne a pour moi mille attraits. 
Etes-vous chasseurl 
Voulez vous aller ct la chasse un des ees 
^oursl 
Je le veu.x bien. 
Je ríai pas de plus grand plaisir dans 
ce monde-ci. 
I I y aura beaucoup de gihier dans ees 
cantons-ci. 
Les chasseurs disent que oui. 
Retournons á la maison, car i l se fa i t 
tard. 
Jesuis fatigué; je suis las. 
Nous avons fa i t une longue prome-
nade. 
Del tiempo. 
¿Qué tiempo hace1? 
Hace buen tiempo. 
Hace mal tiempo. 
Hay apariencia de buen tiempo, 
Hoy tendremos buen dia. 
Hace un dia muy hermoso, 
Está nublado, , 
Necesitamos buen tiempo. 
E l campo quiere agua, 
Se va nublando, 
Hay niebla, 
Llueve; ya no llueve. 
Está para llover. 
No llueve, 
Lloverá todo el dia, 
E l tiempo está para eso, 
E s una nube. 
Llueve á cántaros. 
Pongámonos al abrigo, 
Quédese V . aquí hasta que pase el 
agua. 
Luego pasara, es un cnaparron. 
Estoy todo mojado, 
Estoy calado, 
Se me ha echado á perder la casaca, 
No es nada, 
No mancha el agua en este color. 
Está nevando, 
Quel temps f a i t - i l l 
I I fa i t beau temps. 
I I fa i t mauvais temps. 
I l y a apparence de beau temps. 
Nous aurons aujourd'huiune bellejour-
née. 
I I fa i t la plus belle journée qu'on puis-
se voir. I I fa i t le plus beau temps du 
monde. 
Le temps est couvert; le temps est 
chargé. 
Nous avons besoin du beau temps. 
La campagne a besoin d'eau. 
Le temps se couvre. 
I I y a du brouillard. 
Ilpleiít; i l ne pleut plus. 
I I va pleuvoir. 
I I ne pleut pas. 
Ilpleuvra toute la journée. 
Le temps y est disposé. 
C'est un nuage. 
I I pleut a verse. 
Mettons-nous a l'abri; d, couvert. 
Eestez i d jusq'd, ce que Veau ó lapluie 
Ge sera bientót passé, c'est une averse. 
Je suis tout mouillé. 
Je suis mouillé jusqu' aux os. 
Mon habit est perdu. 
Ce ni est rien. 
L'eau ne tache point sur cette couleur. 
I I niege; i l tomhe de la neige. 
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Graniza, cae granizo, 
L a nieve se deshace. 
Está helando, 
Está deshelando. 
Ha caido una helada esta noche. 
Las mañanas son Mas, 




No puedo aguantar el calor que hace. 
Me muero de calor, 
Estoy sudando. 
Estoy hecho un agua, 
Vamos á bañarnos, 
¿Sabe V. nadar? 
Truena, 
Relampaguea, 
Mire V. los relámpagos, 
Tengo miedo á los truenos, 
Ha caido un rayo. 
Se asienta el tiempo, 
Todavía tendremos agua, 
No lo crea V. , 
Mire V, la veleta, 
E l viento ha cambiado, 
Es de dia. 
Es de noche, 
Amanece ya, 
Y a anochece, 
E l sol sale, * 
E l sol se pone, 
E l cielo está estrellado, 
% Hace luna. 
I I gréle; i l tambe de la gréle. 
La neige se fond. 
I I gele. 
I I dégéle. 
I I a gélé blanc cette nuit. 
Les matinees son /raides. 
La viviere est prise; est gelée, 
I l f a i t de Caiv, i l fa i t du vent. 
11 fa i t chaud. 
I I fai t un temps étauffanf. 
Jene puis supporter cette chaleur. 
Je meurs de chaud. 
Je sue. 
Je suis tout en eatc. 
Allans-nous haigner. 
Savez-vaits nager? 
I I tanne. 
I I f a i t des éclairs. 
Begardez les éclairs. 
J'aipeur du tonnerre. 
Le tannerre est tombé. 
Le temps se remet. 
Nous aurons encare de Pean . 
JV'en croyez rien. 
Regardez la girauette. 
Le vent est changé. 
I I est jaur. 
I I est nuit. 
I I cammence déjá h faire jour. 
I I cammence déjá á faire nuit. 
Le soleil se leve. 
Le saleil se cauche. 
Le del est étoilé. 
I I fai t clair de tune. 
De la hora. 
jQué hora es1? 
¿Sabe V. qué hora es1? 
E s la una, 
Es la una y cuarto, 
No es m.ás que la una y media. 
Son las dos ménos cuarto, 
Las dos están al caer. 
Van á dar las tres, 
Son cerca de las cuatro, 
Acaban de dar las cinco, 
Son las seis poco más ó ménos. 
Falban algunos minutos, 
Son las siete dadas, 
Son bs ocho muy dadas. 
Son más de las nueve, 
Son las diez en punto. 
Las once están dando, 
Son las doce. 
L a hora va á dar, 
Han dado las tres, 
Quelle heure est-ill 
¡Savez-vaus l'heure qu'il est? 
I I est une heure. 
I l est une heure et quart. 
I I n!est qu'une heure et demie. 
I I est deux heures mains un quart. 
I I va étre deux heures. 
Trais heures vont sonner. 
I I est prés de quatre heures. 
Ginq heures viennent de sonner. 
I I est enviran six heures, 
I I s'en faut de quelques minutes. 
I I est sept heures sannées, 
I I est huit heures passées, 
I I est plus de neuf heures. 
I I est dix heures precises. 
Onze heures sonnent. 
I I est midi; y si es de noche, i l est mi-
nuit. 
L'heure va sonner. 
Trais heures sant sannées. 
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Aquí no se oye ningún reloj, 
'No he oido dar la hora, 
¿Qué hora está dando*? 
Son las doce de la noche, 
¡Cómo se pasa el tiempo! 
Y a es hora de recogerse, 
¿Qué hora trae V.? 
Mire V. su reloj, 
No anda. 
Está parado. 
E s viejo, 
No vale nada. 
E s un ginebrino, 
E s de París, 
Es de repetición, 
A ver el de V. , 
Tampoco va bien, 
Se adelanta, 
Se atrasa. 
Mi reloj está descompuesto. 
Tiene adentro alguna cosa rota, 
Este reloj parece muy bueno. 
E s una alhaja, 
Andaría áun en el agua, 
He comprado un reloj de sobremesa. 
No anda tan bien como el de la parro-
quia. 
Mire V. éste. 
E s un calentador, 
No tiene cuerda, 
Déle V. cuerda . 
Arregle V. mi despertador, 
Aquí hay un reloj de sol de mucha 
fama. 
On n'entend ici encune horloge. 
Je ríai pas entendu sonner l'Jieure* 
Quelíe est Vheurequ'il sonnel 
I I est minuit. 
Comme le femps passe/ 
I I est temps de se retirer. 
Quelle heure avez-vous? 
Megardez votre montre. 
Elle ne va pas. 
Elle est arretee. 
Elle est vieille. 
Elle ne vaut rien; c'est une patraque* 
C'est itne montre de Genive. 
Elle est de Par ís . 
Elle est d, répetition. 
Voyons la vótre. 
Elle ne va pas bien non plus. 
Elle avance. 
Elle retarde. 
Ma montre est dérangée. 
I I y a dedans quelque chose de cassé. 
Cette montre a l'azr d'étre excellente* 
C'est unepiéce excellente. 
Elle irait méme dans l'eau. 
J 'ai acheté unependule. 
Elle ne va pas si bien que l'horloge de 
la paroisse. 
Examines celle-ci. 
C'est une bassinoire. 
Elle n'est pas montee. 
Montez-la. 
Heglez mon réveií, 
I I y a ici Un cadran solaire qui est 
fort estimé. 
División de las horas y partes del dia. 
Las horas se dividen del modo siguiente: Une heure opres minuit, la una de 
la noche, y después, hasta llegar al mediodía, se dice: dtux htures du matin, 
trois, quatre, cinq, six. sept, huit, neuf, dix, onze hevres du matin; después 
de mediodía, ime heure aprh midi; deux, trois, quatre heures apres midi, ciuq 
heures dti soir; y así en adelante hasta las doce de la noche. 
Las partes del dia son: le matin 6 la matinée, la mañsna; Capres midi ó 
L'apres dínée, la tarde; le soir ó la soirée, aquella parte de tiempo que hay 
desde que se pone el sol hasta media noche. (Véase en el tratado de la propie-
dad de las voces mañana y noche.) 
Para enviar una carta , etc. 
Hoy es dia de correo, 
Tengo que escribir una carta, 
Tengo un correo muy largo, 
i A quién escribe V.1? 
Voy á responder é..., 
¿Ha traído las cartas el cartero? 
Yo esperaba una carta de..., 
No es aquélla, 
C'est aujcurd'hui joiir de courrier. 
J 'ai une letre h écrire. 
J 'ai beaucoup de lettres h écrire au-
joicrd'hui. 
A qui écrivez-vous? 
Je vais repondré d,... 
Le facteur a-t-il apporté des lettresf 
J'attendais une lettre de... 
Ce n'est pas celle-lct. 
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Vea V. si es esta, 
Para mí es, pero no conozco la letra, 
Esta carta viene atrasada, 
Se habrá quedado en el correo, 
iQuó dia marcha el correo de...? 
Los mismos dias que el de Francia, 
Tráeme el tintero., 
Échale tinta, 
Estas plumas no valen nada, 
¿En dónde está el cortaplumas1? 
Esta pluma es buena; corre bien, 
lío quiere señalar, 
No está bastante abierta, 
Córteme V. un par de plumas. 
Mientras acabo esta carta, hazme el 
gusto de cerrar este pliego, 
¿Qué sello quiere V. que ponga? 
Pon las armas del rey, 
Este pliego va para el rey, 
JSTo paga porte. 
Es menester pagar porte por las cartas 
que se envian al doctor, 
jHa puesto V. la fecha1? 
Esta carta no tiene fecha, 
Nb he firmado, 
No puedo leer esta firma, 
En la carta de mi padre.no hemos men-
tado nada de.... 
jÁ cuántos estamos del mes1? 
A dos, á tres, á cuatro, etc. 
Doble V. esta carta, 
Ponga V. el sobrescrito, 
iCómo se dirigirá esta carta? 
Por el correo. 
Por el ordinario del lugar, 
Por un arriero que va allá, 
¿Ha llegado el correo? 
Ya empiezan á dar cartas, 
¿Hay cartas para mí? 
Vaya V. á llevar estas cartas al co-
rreo, 
Si tengo algunas en la lista, tráigame-
las Y,, 
Voyez si c'est celle-ci. 
C'est pour moi, víais je ne connais pas 
l'écriture. 
Cette lettre est en retard. 
Hile sera restée á tapaste. 
Queljour part le courrier de...1 
Les memes jours que celui de Franee* 
Apporte-moi l'encrier. 
Mets-y de Venere. 
Ces phemes ne valent rien. 
Ou est le eanif? 
Ceiteplume est bonne; elle va bien. 
Elle ne veut pas marquer. 
Elle ni est pas assez fendue. 
Taillez-moi une couple de plumes. 
Pendant, ó tandis queje finis cette let-
tre, fais moi le plaisir de cachefer 
cepaquet. 
Quel cachef voulez-vous-que j ' y tnetfe? 
Mets-y les armes du roi . 
Ce paquet est pour le roi. 
I I ne paie pas de port. 
I I faut affranchir les lettres qu'on en-
voie au docteur. 
Avez-vous mis la date? 
Cette lettre riest pas datée. 
Je n'ai pas signé. 
Je nepuis pas lire cette signature. 
Kous riavons pas fai t mention de..* 
dans la lettre de man pere; ó dans 
la lettre de mon ¡yere, nous n'avons 
pas. etc. 
Combien tenons-nous de ce mois? Com-
bien comptons noust Quel quantiéme 
avons-nousl 
C'est le deux, le trois, le quatre, etc. 
Pliez cette lettre. 
Mettez-y l'adresse. 
Comme fera-t-on parvenir cette let-
tre? 
Par la poste. 
Par le commissionnaire de l'endroif. 
Par un voiturier qui va de ce cdté-lh. 
Le courrier est-il arrivé? 
On commence déjá á distribuer les let-
tres. 
Y a- t ' i l des lettres poibr moi? 
A Hez mettre ces lettres a la poste. 
Si j'en ai quelques unes sur la liste, 
apportez-les moi. 
Para hacer un cambio. 
¿Quiere V. hacer un cambio conmigo? 
¿Qué quiere Y. trocar? 
Este libro, 
Voulez-vous /aire un troc, ó un echan-
ge avec moñ 
Que voulez-vous échanger? 
Ce Hvre-ci. 
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iCoñtra qué1? 
Contra el libro que V . me enseñó ayer, 
No, señor, no. 
i.Qné me dará V. de vuelta1? 
Antes es V , el que me ha de volver, 
^Cnanto quiere Y.1 
Seis pesos, 
Lo que diga el mercader, 
^Quiere V. un doblón1? 
Más vale, 
No vale tanto, 
No quiero dar más de lo que be dicho, 
Usted se burla. 
Usted no querría que yo perdiese, 
Doy lo que puede valer, 
Eso no vale más que..., 
Usted no entiende en ello, 
No quiero regatear, vea V. si quiere.... 
Más me cuesta, 
¿Á cómo le sale á V. este género1? 
Me cuesta á veinte reales la vara, 
Es caro, 
No es barato. 
Le han engañado á V., 
Más barato lo hubiera V. comprado en 
la tienda de Pérez, 
Allí tienen un precio fijo, y nunca pi-
den más que lo justo. 
Vamos, ¿quiere V , hacer el cambio1? 
Enhorabuena, i 
Pero alhaja por alhaja, sin vuelta nin-
guna, 
No haré nada de eso. 
Me guardaría muy bien, 
No soy tan tonto, 
Vaya, me conformo, 
Ya es cosa hecha. 
Contre quoi? 
Contre le livre que vous me fites voir 
liier. 
Non, monsieur, non. 
Que me donnerez-vous de retour? f 
Au contraire, c'esf, vtus qui devez ni en 
donner, 
Comhien mulez-voust 
Six piastres ó trente franos. 
Ce que le marchand dirá. 
Youlez-vous un douhlonl 
11 vaut davantage, 
I I ne vautpas tant. 
Je ríen veux dcnner que ce quej'aidit, 
Vous vous moquez. 
Vous ne voudriez pas que f y perdiese* 
J'en donne ce qu'ilpeut valoir. 
Cela ne vaut que... 
Vous ne vous y ccnnaisséz pas. 
Je ne veux pas marchander, voyez si 
vous étes contení de... 
I I me coúte davantage. 
A comhien vous revient cette étoffe% 
Elle me coúte vingt réaux Vaune. 
C'est cher. 
Ce nlest pas á hon marché. 
On vous a trompé, vous vous étes laissé 
attraper. 
Vous Cauriez eue ct meilleur marché 
chez Pérez, 6 á la houtique de Pérez. 
Lh ü y a uñp r ix fixe, et Con n!apas 
coutume de surfaire. 
A llons, voulezfaire le trocí 
Volontiers. 
Mais troc pour troc, sans rien de re-
tour. 
Je n'en ferai rien . 
Je m'en garderais bien. 
Je ne suis pas si hete. 
A llons, j'en suis d'accord, je le vetix 
hien. 
C est une affaire faite, c'est une affaire 
entendue, c'esf convenue. 
Del juego en general, etc. 
jEs V. amigo del ju ego1? 
¡Juega V. muchas veces? 
No soy amigo de jugar, 
No me pongo á jugar más que para 
pasar el tiempo, 
E l juego es algunas veces diversión pe-
ligrosa, 
Es verdad; pero cuando se juega á 
juego fuerte. 
Aquí no se permite jugar sino juego de 
amigos. 
Una friolera para interesar el juego, 
Aimez-vous le jeto? 
Jcuez-vous quelqnefoisl 
Je n'aime pas le jeu. 
Je ne joue que pcur passer le tempsj\ 
Le jeu est quetquefois un amusement 
dangereux. 
C'est vrai; mais qucnd on joue gros 
jeu. 
On ne permet ici que des jeux d'amis. 
Une bagatellepourinieresserlaparfie. 
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¿A qué juego quiere V. que jugue-
mos'? 
A los naipes, 
A las damas, 
A las bolas, 
Al billar, 
A los trucos, 
Armaremos una partida á los naipes, 
si V. gusta. 
Como V. guste, 
¿Quiere V. jugar á la malilla1? 
Todo lo que V. gustare, 
Mucbacbo, saque V. una baraja, 
Echemos compañeros, 
Los dos primeros reyes serán compa-
ñeros, 
Hemos caido los dos, el señor D. Ma-
nuel y yo, 
i A cuánto el tanto1? 
A medio real, 
üs mucho, 
A V. le toca dar, 
Soy mano, 
¿Está la baraja entera? 
Alce V. , señora. 
Señores, deseo á Vdes. mucha for-
tuna, 
¿Qué es triunfo1? 
El rey de bastos, 
Señale V. tres tantos, 
Eso es empezar bien, 
¡Qué juego tan malo tengo! 
Ni un triunfo, 
No haré una baza, 
Hemos perdido, si no me ayuda mi 
compañero, 
¿A quién toca jugar? 
A la señora. 
Esto es, así se juega. 
Es V. .maestra. 
E l as de copas, 
Eallo, 
No tengo más que un palo, 
Triunfo, 
No tengo; tengo, 
V. no ha servido á oros, 
Tenemos renuncio. 
Mire V. la baza, 
Todos sirvieron ménos V. , 
En verdad, yo no los había visto. 
Amigo, el juego de naipes no es para 
ciegos, 
goy muy desgraciado, 
Siempre pierdo. 
Debemos, 
Vuelva Y. á dar. 




Auhüla rd . 
Au hillard á Vespagnole. 
Si vous voulez, nous ferons une partie 
aux caries. 
Comme i l vous plaira. 
Voulez-vous jouer d, la malille ó ma-
nüle? 
Toui ce que vous voudrez. 
Garlón, donnez-nous un jeu de caries. 
Voyons qui sera ensemhle. 
Les deux premiers rois seront ensem-
hle. 
Jfous sommes ensemble, M . Manuel et 
moi. 
A combien le point, ó le jeiónl 
Un demi-7'éal. 
C'est beaucoup. 
C'esi a vous cb faire. 
Je suis le premier, ó j ' a i la main. 
Le jeu esi-il entier? 
Coupez, madame. 
Messieurs, je vous souhaite beaucoup 
de bonheur. 
Quel esi Vatouil 
Le roi de tréfle. 
Márquez irois poinis. 
Voilá un bon commencement. 
Quel mauvais jeu\ 
Pas un aioui! 
Je ne ferai pas xme main. 
Si man voisin ne me seconde, nous 
avons perdu. 
A qui esé-ce á jouer. 
C'esi a madame. 
C'esi cela; VOÍICL ce que c'est; voilá com-
me onjoue. 
Vous éies maUresse ct, ce jeu. 
L'as de cceur. 
Je coupe. 
Je n' ai que d'une couleur. 
Aioui. 
Je n' en ai pas; j'en ai. 
Vous n'avez pas fourni á carreau, 
Nous avons une renonce. 
Examinez la main. 
Toui le monde a fourni excepté mus. 
C'est vrai, je ne l'avaispas vu. 
Mon cher, ¿es caries ne soní pas faites 
pour les aveugles. 
Je suis bien malheureux. 
Je perds toujours. 
Nous devons. 
Be faites; rebatiez. 
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Esta vez tengo juego. 
En el juego po se habla, 
V. no sabe jugar, amigo, 
No haga V. trampas. 
No mire V., mis naipes, 
Tape V. sus cartas, 
Atienda V. á las cartas que salen. 
Hemos ganado, 
Señores, estamos en paz, 
No quiero jugar más, 
Tengo muy caliente la cabeza, 
Yo me acaloro demasiado en el juego, 
V. no jugaría mal, si pusiera cui-
dado, 
Otra vez jugaremos más. 
Ceite fois-cij 'ai un heau jéu. 
On ne parle pas en jouant. 
Mon cher, vous ne savez pas jouer, vous 
étes un mazette. 
Ne trichezpas; ne faites point de t r i -
cheries. 
Ne regardez pas monjeu. 
Cachez votrejeu. 
Faites aftention aux caries qui passent̂  
Nous avons gagné. 
Messieurs, nous sommes quittes. 
Je ne veux pas jouer davantage. 
J 'ai la tete échauffée. 
Je m'échauffe trop en jouant. 
Vous nejoueri'ez pas mal, si vous wu-
íiez faire attention. 
Une autre fois nous jouerons davan-
No hubo mucha pérdida. 
Más vale así, 
I I ríy a pas eu deperte. 
Cela vaut mieux ainsi. 
Juego de billar y trucos. 
Vamos al billar, 
Jugaremos una partida, 
Echaremos unas mesas, 
¿Quiere V. jugar á la carambola1? 
¿Cuántos tantos me da V.? 
Uno, no puedo dar más. 
Tanto vale no dar nada, 
V. no sabe lo que es un tanto, 
V. juega mucho, 
Yo no puedo jugar ménos de dos 
tantos, 
Pues vaya, juguemos, 
Las bolas no son muy buenas, 
Muchacho, raya dos tantos, que hice 
esta billa, 
Estaba encima de la tronera, 
Yo tenía miedo de no hacerla limpia, 
A ver esta, si la hará V. tan fácil-
mente, 
Voy á tirarla por tabla, 
La acerté, 
V. me gana, no puedo seguir el par-
tido, 
Daré á V. dos tantos más, si quiere. 
No, señor, 
Juguemos á los trucos, 
Vamos allá, 
Le doy á V. una carambola, 
V. sale. 
Le doy á V. una carambola muy her-
mosa, 
No estoy seguro de hacerla, 
A llons au hilíard. 
Nous ferons une partie. 
Notis jouerons quelques parties. 
Vouíez-vous jouer au corambolage? 
Combien depoints me donnez-vous? 
Un, je ne puis vous en donner davan-
tage. 
I I vaut autant ne ríen donner. 
Vous ne savez pas ce que c'est qu'un 
point. 
Vous étes un fort joueur. 
Je ne puis pas jouer á moins de deux 
points. 
Eh bi n, allons, jouons. 
Les billes ne valentpas grand* chose. 
Garlón, deux points pour moi, j ' a i f a i t 
la hille. 
Elle etait sur la hlouse. 
J avais peur de me perdre. 
Voyons celle-ci, si vous la ferez aussi 
facilement. 
Je vais ¡a tacher par hricole. 
J 'ai réussi. 
Vous me gagnez; vous étes trop fort; je 
ne puis pas continuer la partie. 
Je vous donnerai deux points deplussi 
vous voulez. 
Non, monsieur. 
Jouons au hilíard a fespiagnoie. 
Va, je le veux bien. 
Je vous donne un carambolage. 
Cest ñ vous á jouer le premier. 
Voici unjoli carambolage. 
Je ne suis pas súr de le/aire. 
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Ho se puede errar, 
Truco alto, muchacho, atienda V. , 
¿A cómo estamos? 
Catorce á seis, 
¡Bueno! Partido igual, 
Todo de una parte, y nada de otra, 
Otras tres del bolillo, muchacho, 
Partida, 
No juego más en mi vida, 
jCuántas mesas hay? 
Pague V . , 
Hoy no estoy para jugar. 
Elle est immanquahle. 
Gargón, f a i f a i t sauter la hille de mon-
sieur, faites attention. 
Commenú sommes-nousl 
Quatorze a six, 
Bon! partie égale. 
Tout cPun cote, et rien de üau t r e . 
Gargcn, trois autres points pour avpir 
touché lefer. 
Partie. 
Je ne joue plus de nía vie. 
Cornbien y a - t - i l departies? 
Payez s ' i l vous p la i t . 
Je nesuispas en t ra in dejouer aujour-
d'hui. 
De la comedia. 
Hoy hacen una comedia muy buena, 
iQué título tiene1? 
E l Cid Campeador, 
También está escrita en francés, 
Ayer la vi. 
Yo también, 
j, E n dónde estaba V.1? 
E n el patio, 
Yo en la luneta, 
Creí que estaba V . en algún palco, 
i Qué dice V . del teatro? 
Me parece mayor el otro. 
Las decoraciones aquí son muy pri-
morosas, 
Buenos papeles tiene esta compañía. 
L a graciosa es muy buena, 
E l gracioso es inimitable, 
E l barba representa de lo único que 
hay, 
i Qué le parece á V . el primer galán? 
Me gusta mucho su modo de represen-
tar, 
Yo soy uno de los apasionados de la 
primera dama, 
Tiene V. razón; la naturaleza la ha 
dotado de grandes talentos, 
L a música también es sobresaliente, 
Este teatro puede vanagloriarse de que 
tiene un violinista excelente, 
S í , señor; y me han asegurado que 
puede entrar en compatencia con los 
más afamados de Europa, 
¿De qué nación es? 
Es español, y se llama C , 
Hoy le oirá V . tocar, 
On donne aujourd'hui une t?'és-bonne 
pQee. 
Quel titre a-t-elle? 
Le Cid Campeador. 
Nous favons aussi en f r a n j á i s . 
Je la vis hier. 
E t moi aussi. 
Ou étiez-vousl 
A u parterre. 
M o i f é t a i s au parquet. 
Je crus que vous étiez dans quelque loge. 
Que dites-vous du theátrel 
Celui de l 'autre salle de spectacle me 
semble plus grand. 
I c i les décors son eoecellénts. 
Cette t?'oupe a de bons acteurs. 
L a soubrette est f o r t bonne. 
Le valet. ó le comique est inimitable. 
Celui q u i f a i t les roles á mantean a un 
jeu unique. 
Que pensez-vous du jeune premier? 
Son jeu me plai t infiniment. . 
Je suis un d.espa,rtisans de l 'adrice qu i 
f a i t les premiers roles (l). 
Vous avez raison; la nature Va douee 
de grands talents. 
L a musique aussi est suph'ieure. 
Ce théátre peut se VG.nter d'avoir un 
violón excellent. 
Oui. 7nonsieur; ct Con mía assuré qxCil 
peut entrev en lice avec les plus f a -
meux de CEurope. 
De quel pays e s t -ü l 
11 est espagn'ol, et ¿apel le C. 
Vous Ventendrez jouer aujourd'Jmi. 
(1) No liaíy término simple en francés para expresar el de primera dama. 
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Entremos, porque parece que viene ya 
mucha gente, 
Es tarde, han corrido ya el telón, 
Mañana se representa una zarzuela 
muy bonita, ^ 
Se ha sacado del italiano, de la ópera 
titulada L a Serva Padrona, 
Perdone V . : j, quién es esa cómica que 
se asomó al bastidor? 
Es la segunda dama, 
Parece muyjóven, 
¿No sabe V. que en las tablas go-
zan estas señoras de una primavera 
eterna'? 
Si fuera el solo deseo de agradarnos el 
que las moviese á adornarse tanto, 
yo les estimaría el trabajo, 
í í o piense V. tan mal, 
Sea el que fuere el motivo, ellas me 
gustan mucho, 
Se acabó la comedia, 
Me ha gustado mucho el nuevo come-
diante , 
Su modo de representar es noble y na-
tural , 
Vamos á refrescar, que aquí he tenido 
mucho calor. 
Entrons, car i l me pa ra i t qu iü vient 
déjcb beaucoup de monde. 
IL est ta rd , la toile est déjá levée. 
On domie demain un opéra-eomique 
f o r t j o l i . 
On Ca tiré de Vitalien, d'un opera i n -
t i tulé la Serva Padrona. 
Avec votre permission, quelle est cette 
actrice qu i vient de se montrer a la 
couíissel 
O est celle q u i f a i t les seconds rdles. 
Elle a Cair hienjeune. 
Ne savez-vous pas que sur les planches 
ees dames jouissent d 'un printemps 
éfernel? 
Si c'était le seul désir de nous pla i re 
qu i les engageátM se parer de Ice sor-
te, je leur en scmrais bongré. 
Ne soyez pas si méchant. 
Quel que soit leur motif, elles me p l a i -
sent beaucoup. , 
Le comedie est finie. 
Le nouvel acteur mía p l u infiniment. 
Sonjeu est noble et na iure l . 
Allons nous ra f ra ich i r , c a r f a i e u i c i 
bien chaud. 
Para hablar con un sastre. 
iPuede V . hacerme un vestido? 
Señor maestro, quiero hacerme un ves-
tido. 
Tómeme V . la medida, 
i!De qué paño lo quiere V.? 
De un género que sea del tiempo. 
De estos nuevos que traen ahora de 
Francia, 
iTiene V. muestras? 
Escoja V. en éstas, 
¿Cuántas varas necesito para casaca, 
chaleco y pantalón? 
Seis varas. 
Es demasiado, 
?,De qué precio tomaremos el paño? 
De á cien reales, de la fábrica de San 
Fernando, 
j De qué se ha de forrar el vestido, 
De una cosa duradera, 
Me fio en Y . , 
Hágame V. un vestido que me venga 
bien. 
Quedará V. contento , 
iCuándo me traerá V. el vestido? 
Señor, cuanto ántes, 
¿Qué vertido me trae V.? 
¿Quiere V . probárselo? 
Pouvez-vous me fa i r e un habit? 
Monsieur le tai l leur, je veux me fa i re 
f a i r e un habit. 
Prenez-moi mesure. 
De quel drap le wulez-vousl 
P'une étoffe qu i soit de saison. 
De ees nouvelles étoffes quiviennent á 
présent de France. 
Avez-vous des échantillons? 
Ghoisissez dans cetix-ci. 
Combien mefau t - i l d'aunespour habit, 
gilet ef pan ta lón? 
Six aunes. 
G'est trop. 
De que lpr ix prendrons-nous le drap? 
De cent r é a u x , de la manufachire de 
Saint Ferdinand. 
De quoi f a u t - i l doubler Vhabit? 
De quelque chose de durée. 
Je míen rapporte a vous. 
Faites-moi un habit qu i mlaille bien, 
Vous serez satisfait. 
Quand miapporterez-vous^ mon habit? 
Le plus tót possible, monsieur. 
Quel habit m'apportez-vous? 
Voulez-vous l'essayef? 
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E s demasiado largo, corto, etc. 
Sin duda que le habrá quedado á V . 
paño, 
A ver la cuenta, 
Todo está muy caro, 
Todo está muy en conciencia, 
Hechuras, fonos, botones, etc., todo 
sube á, 
¡Cómo! la hechura es muy cara, 
Señor, ahora todo está caro, 
/ / est trop Icng, trop court, etc. 
l i a dú vous reste?' du drap. 
Voycns le cowpte; voyons votre me-
moire. 
To%it est f o r t cher. 
Monsieur, totit est f o r t en coríscience. 
JFaqon, doublure, boutons, etc., tout 
monte á... 
Comment! ¿a faqcnest tres-diere. 
Monsieur, a présent tout est cher. 
Con el zapatero. 
Hágame V. un par de zapatos, 
Para cuándo los quiere V J 
Para mañana, porque estoy descalzo, 
Caballero, aquí tiene V. sus zapatos, 
¿Quiere V . que yo se los calce1? 
Maestro, los últimos no valían nada, 
No me duraron quince dias, 
Este zapato me hace daño, 
; Qué estrechos son estos zapatos! 
Usted no ha entrado todavía el pié, 
Ponga V. bien el calzador, 
Dé V . una patada en el sueío, 
Me viene bien este zapato, 
Está muy bien ajustado, 
Me aprieta un poco. 
Se ensanchará á pocos dias, 
No puedo aguantar estos zapatos, 
Me llenaré de callos, 
Tráigame Y . otros que no me aprieten. 
Faites-moi une paire de souliers. 
Pour quand Les muíez-vousl, 
Pour demain, parce que je m i s nu-
pieds. 
Monsieur, voici vos souliers 
Voulez-vous que je vous les chausse? 
Monsieur le cordonnier, les derniers. 
ne valaient rien. 
l i s ne rriont pas duré quinze jours. 
Ce soulier mefa i t mal, me blesse. 
Que ees souliers sent étroifs! 
Votre pied n'y est pas encoré entré. 
Placez bien le chausse-pied. 
Frappez du pied. 
Ce soulier me va bien, 
l l j c i n t f o r t bien. 
11 me serré, i l me gene un peu. 
I I s 'é largira dans peu de jours. 
Je ne puis rester dans ees souliers. 
Je me rempl i ra i de cers. 
Apportez'-m'en d'autres qui ne me gé-
nent pas. 
Al barbero. 
Señor maestro, V . es muy perezoso. 
Usted me detiene en casa. 
Yo tenía que salir. 
S i V . no viene más de mañana, tendré 
que dejarle. 
Señor, he venido corriendo, 
jQué hay de nuevo1? 
Señor, no he oido decir nada, 
Aféiteme V . , porque tengo muy larga 
la barba, 
Aquí tiene V. la palangana, las nava-
, jas , la bola de jabón, la esencia y 
el espejo. 
Así está bien, 
Mañana madrugue V . más, 
Tráigame V . alguna noticia, 
jTiene V. muchos parroquianos? 
Bastantes para pasar. 
Monsieur le barbier, vous etes bien pa 
resseux. 
Yous me retenez cb la maison. 
J'avais cb sort ir . 
S i vous ne venez pas plus matin, je se-
r a i obligé de vous quitter. 
Monsieur, je suis vena en courant. 
Qu'y a-t-ilde noaveaul 
Monsieur, je riai rien entendxi d i ré . 
Faites-moi la barbe, car j ' e n a i bien 
besoin. 
Voici le bassin, les rasoirs, la savo-
nette, iessence et le mi ro i r . 
Voila qui est bien. 
Demain soyez plus mUtinal. 
Apportez-moi quelque ncuvelle. 
Avez-vous beaucoup depratiques? 
J'en a i assezpour m'entretenir. 
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Al médico y cirujano. 
Estoy malo, 
Vaya V. á llamar al médico, 
Señor médico, no sé lo que t ingo, 
A ver el pulso, 
i Qué dolor siente Y.1 
Enséñeme V. la lengua, 
Está algo sucia, 
Usted no tiene calentura. 
E s menester que se sangre, 
Vaya V. por el cirujano de casa, 
Sangra muy bien, 
Sángreme V . , 
No me haga V. daño, 
Tengo miedo á la sangría, 
No tema V. nada. 
Me siento un poco aliviado, 
E s menester guardar dieta, 
Esté V . en cama algunos dias, 
Arrópese V. bien, 
Procure V. sudar, 
Me arde todo el cuerpo, 
Conviene refrescarse, 
Beba V. agua de grama, 
Hoy estoy de purga, 
E s menester cuidarse, 
Empiezo á mejorar, 
Estuve á pique de morirme. 
Señor médico, el enfermo e.-tá peor, 
Su enfermedad no se entiende. 
Llame V. á un confesor, 
Más necesita de él que de médico, 
¡Pobrecito! lo siento mucho, 
Je suis malade. \ 
A Hez chercher le médecin. 
Monsieur le médecin, je ne sais ce que 
f a i . i 
Voyons votre pouls. 
Quel mal sentez-vousl 
Montrez-moi votre langue. 
El le est un peu chargée. 
Vous n'avezpas de fievre, 
I I f au t vous f a i r e saigner. 
A Hez chercher le chirurgien de la mai-^ 
son. 
I I saigne fo r t bien. 
Saignez-moi. 
Ne me faites pas de mal . 
Je crains la saignee. 
Ne craignez rien. 
Je me sens un peu soulagé. 
I I f au t f a i r e diete. 
Gardez le l i t quelques jours. 
Tenez-vous chaudement; couvrez-voué 
bien, 
Táchez de suer. 
J ' a i le corps tout en feu. 
11 f a u t vous ra f ra ich i r . 
Buvez de la tisane. 
Je me purge aujourd^hui. 
IL f au t se ménüger. 
Jecommence CL aller mieux. 
J ' a i manqué de mour i r , ó f a i pensé 
mouri r . 
Monsieur le médecin, le malade va 
plus mal . 
On ne connait r ien ct sa maladie. 
Appellez un confesséur. 
I I en a plus besoin que de médecin. 
Le pauvre homme! j 'en suis désolé. 
Del viaje. 
¿A dónde va V . ? 
Voy á Francia, á París, 
Yo también, 
Me alegro de hallar tan buena coyun-
tura para hacer este viaje con tan 
buena compañía, 
También á mí me sirve de mucha sa-
tisfacción, porque no me gusta viajar 
solo. 
Y a están puestos los caballos; monte-
mos , que el mayoral nos espera, 
i Está bien amarrado mi bauH 
Sí , señor; ya están las cuerdas bien 
apretadas. 
Vamos muy poco á poco, 
Oü allez-vousí 
Je vais en Fra,nce, a Par i s . 
Moi f y vais aussi. 
Je suis charmé de trouver une pa re i t l é 
occasion de fa i re ce voy age en si bon-
ne companie. 
Cela me f a i t aussi grand p la i s i r , cat 
je n'aime pas a voyager seul. 
Leschevauxsont d, la voiture; montons^ 
car le conducteur nous attend. 
M a malle est-eíle bien attachée? 
O u i , monsieur ; les cordes sont t r é s -
serrées. 
Nous allons bien lentement. 
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E s que hemos llegado á la falda de una 
montaña muy pendiente, no pode-
mos ir mas de prisa, 
L a diligencia me fatiga mucho, 
Mayoral, pare V.; que vamos á bajar 
un ratito, 
Después de haber ido en algún ca-
rruaje, no puedo casi caminar, 
Ahí tiene V. la ciudad de..., 
Ahora vendrán á registrar los baúles, 
Hemos llegado temprano, 
iSe ha procurado V . habitación? 
No, señor; ahora iba buscar una, 
Tendré el gusto de acompañar á usted 
en ello, pues tengo el país bien co 
nocido, 
C'est que nons sommes arr ivés au pied 
(Tune montagne tres-rapide, et i l 
n,e&tpas posible d 'a í ler plus vite. 
L a diligence me fatigue beancoup. 
Condncteur, arrétez; nous allons des-
cendre un petit moment. 
Aprds avoir éte en voiture,je ne puis 
presquepas marcher. 
Voilá la ville de... 
On viendra ctprésent visitemos malíes. 
Nous sommes arr ivés de bonne heure. 
Ávez-vous trouvé un local' un appar-
tement% 
Non , monsieur; f a l l á i s en chereher un. 
Je ser a i bien aise d'etre avec vous) car 
je connais bien tout ce pa.ys-ci. 
Enojo y enfado. 
Yo te romperé la cabeza, 
Eres un picaro, 
Bi agarro un palo, me las pagarás, 
j,No habrías de tener vergüenza? 
Métase V . en lo que le importa, 
Déjenos Y . en paz, 
Sois un majadero, 
Mire V . el tonto, 
No hay forma de aguantarte, 
Esperen, esperen, picaros, que voy allá 
á ponerlos en paz, 
iQué palabras son estas? 
jQué yo os oiga hablar así otra vez! 
No quiero que nadie riña en mi casa, 
Je tecasserai la tete. 
T u es un coquin. 
S i je prends un bá ton, tu me la paye-
ras. 
Ne devrais-tu pas avoir honte? 
Melez-vous de vos affaires, de ce que 
vov.s regarde. 
Laissez-nous tranquilles. 
Vous étes un butor, un lourdaud. 
Voyez unpeu le sot, Vimbécile. 
I I ni y a pas moyen de te souf / r i r . 
Attendez, attendez, messieurs lesdréles, 
je vais aller mettre le holct, entre 
vous. 
Quelles paroles sont-ce Idñ quelles sont 
ees paroles^ 
Queje vous enfeude une aufre f o i s p a r -
ler de la sorte! 
Je ne veúx pas de dispute ches moi . • 
' Varias cosas que pueden ofrecerse en una tertulia. 
¿Sabe V. algunas noticias? 
¿Qué noticias hay? 
¿Qué se dice de nuevo? 
í,V. no sabe ninguna noticia? 
Traigo noticias muy buenas, 
iQué se dice de Madrid? ¿En la ciu-
dad? 
No se dice nada de nuevo, 
jHa leido V. la Gacetal 
No trae nada especial, 
E l artículo de Yiena habla de una mu-
jer qne ha parido tres hijos, 
E l de París habla deruna epidemia que 
hace mucho estrago, 
lEn dónde? 
Monsieur, savez-vous quelques nou-
vellesl 
Quelles noiwelles y a-t-il? 
Que dit-on de nouveau? 
Ne savez-vous aucune nouvellel 
J'apporte de bonnes nouvelles. 
Que di t-on ct M a d r i d l que dit-on en 
villet 
I I ríy a rien de nouveau. 
Avez-vous lu la gazettel 
El le ne d i t rien de remarquable, 
Var t i c l e de Vienne par le d'une Jemme 
qui est accotichée de trois en/ants. 
Celui de Paris parle d'une épidemie 
qui f a i t beawoup de ravages. 
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No me acuerdo bien dónde es, 
Se habla de guerra, 
Los turcos han derrotado á los rusos, 
Diga V. lo contrario, y dirá bien, 
Corre la voz de que el revés ha sido de 
parte de los turcos, 
He oido decir que sí, pero creo que no, 
Deuna parte y otra ha habido mucha 
gente muerta, 
Eso necesita confirmación, 
No ha sido acción general, sino un 
destacamento con otro, 
Antes bien, dicen que el choque ha 
sido terrible, 
L a infantería ha perdido mucho. 
E l regimiento del Rey ha hecho pro-
digios. 
Se dice que la caballería no ha car-
gado, 
i Y por qué] 
Porque no lo permitía el terreno, 
Cuentan muchas mentiras, 
No se sabe á quien creer, 
No falta quien asegura que hubo más 
de cinco mil muertos, 
[Sabe V. el número de los heridos? 
No sé nada de cierto aún, 
U n cañonazo ha muerto al marqués 
de N., 
E l conde de N . tiene una herida, aun-
que ligera, 
Los enemigos se han retirado muy mal 
tratados, 
Han perdido toda la artillería, 
¿De quién lo sabe V.? 
L o he oido contar á personas fidedig-
nas, 
¿Qué dice la Gaceta de Holanda de la 
guerra de Alemania1? 
Trae el sitio de Munster por los fran-
ceses, 
Han formado el bloqueo, 
Han hecho una salida los sitiados, 
Han arruinado las obras de los sitia-
dores, 
Han clavado la artillería, 
Los franceses han levantado una nueva 
batería, 
Marcha el ejército confederado al so-
corro de la plaza, 
Yo apuesto que se levanta el sitio. 
Soy de su opinión de V , , 
L a guarnición es fuerte. 
Je ñeme souviens pas bien oü. 
On parle de guerre. 
Les Turcsont mis lesRusses en d'eroute, 
Dites tout le contraire, et vous direz 
v r a i . 
Le hruit court que ce sont les Tures qu i 
ont eu le dessous. 
Je Vai entendu di ré , maisje ne le crois 
pas. 
I l y a eu de par t et d'autre beaucoup 
de monde de tué. 
Cela demande confirmation. 
Ge n'a, jms éfé une a f fa i re genérale, 
mais seulement un détachement avec 
un autre. 
A u contraire, on di t que la rencontré a 
été terrible. 
LHnfanterie a beaucoup perdu. 
Le régimenf dic r o i a f a i t desprodiges. 
On d i t que la cavalerie ría pas donné. 
E t pourquoñ 
Paree que le terrain ne le permettait 
pas. 
On d i t beaucoup de mensonges. 
On ne sait q u i croire. 
I l y a des gens qui assurent qiCi l y aeu 
plus de cinq milie Jwmmes de tués. 
Savez-vous le nombre des blessés? 
I I nüy a encoré rien de certain. 
Le marquis N . a k é tué d'un coup de 
canon. 
Le cónte de iV. a une blessure légére. 
Les ennemis se sont retires f o r t m á l -
traités. 
l i s ont perdu touie lenr arfi l lerie. 
De qu i le tenez-vousl 
Je Cai entendu raennter par des per-
sonnes dignes de f o t . 
Que d i t la gazette de Hollande de la 
guerre d1 A llemagnel 
El ie rapporte le siege de Munster p a r 
les F r a n e á i s , 
l i s ont fo rmé le blocus. 
Les assiégés ont f a i t une sortie. 
l i s ont ru iné les travaux des assie-
geants. 
l i s ont endoné les canons. 
Les F r a n j á i s ont dresss une nouvelle 
hatterie. 
L a r m é e des confederes marche au se-
cours de la place. 
Je gage qu'on leve le siege. 
Je suis de votre avis. 
L a garnison est forte; i l y a une grosse 
garnison. 
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Si la plaza se toma por asalto no da-
rán cuartel, 
Ha capitulado el gobernador, 
L a giiarpácion queda prisionera de 
guerra, 
Los artículos de la capitulación han 
sido muy favorables. 
Hablemos de otra cosa, señores: sa-
brán Vds. como doña N. se casa, 
jCon quién? 
Con el señor de N"., 
¡Hola! buen casamiento, 
Su hermana también se ha casado, 
¿Y quién es el novio? 
Un mercader muy rico, 
¿Cuál ha sido el dote? , 
Cuatrocientos mil reales, 
Es un dineral, 
Lo merece el marido, que es hombre 
de bien, 
Pues la muchacha también está muy 
bien criada, 
E l la será muy mujer de su casa, 
L a madre no le consentía nada. 
S u hija se lo agradecerá algún dia, 
L a hacienda más segura que pueden 
dejarnos nuestros padres, es una 
buena crianza, 
Señoras, Vds. no saben que ha muerto 
don N.? 
Por eso he visto al sobrino de luto. 
Es regular que le haya dejado algo, 
E l tio le quería mucho, 
Dicen que le deja muy bien acomo-
dado. 
E l muchacho tiene talento, 
Le ampara mucho el conde de..,, 
Dicen que le ha logrado un empleo 
muy bueno, 
S i sabe complacerle, le logrará cuanto 
quiera, 
Déjele V. , pues bien sabrá manejarse, 
Otra cosa muy particular, señores, 
¿Qué es? ¿qué es? 
Nadie de aquí puede pensarlo. 
Es una noticia muy interesante para el 
Estado, 
Vamos, hombre (2), diga V . , 
S i l'on prend la place d'assaut, on ne 
/e ra pas de quartier. 
Le gouverneur a capitulé. 
L a garnison est demeurée prisonniere 
de guerre 
Les articles de la capüu la t ion ont été 
trds-fav arables, 
Messieurs, parlons d'outre chose: mus 
savez que madame N . se marie. 
Avec qicif 
Avec monsieur de jV. 
Hola , c'est tm hon mariage. 
Se sceur s1 est mariée aussi, 
Qui a-t-elle éfJousé? 
Un négociant trés-riclie. Unrichemar-
chand. 
QvJa-t-elle eu poiir dotl 
Quatre cent milíe r é a u x . 
C'est beaucoup d'argent. 
Le m a r i le mérite, c'est un galant hom-
me. 
L a jeune personne aussi est f o r t bien 
Elle fera une f o r t bonne ménagere. 
Sa mere ne l u i passait r ien. 
Sa filie l u i en saura bon gré qwelquejour. 
Le bien le plus s ú r que puissent nous 
laisser nos parents, c'est une bonne 
éducaí ion. 
Mesdames, vous ne savez pas que mon-
sieur N . est mor t l 
C'est done pour cela que f a i vu son ne-
veu en deuil. 
I I l u i aura sans doute laissé quelque 
chose. 
Son onde l 'aimait beaticoup. 
On d i t qu ' i l le laisse f o r t á son oise, 
C'est un jeune homme qu i a du talent. 
Lecomte de... l u i veut beaucoup de bien. 
On d i t qu ' i l l u i a ohtenu un Jort bon 
emploi. 
S ' i l sait le ménager, i l en obtiendra 
tout ce qu ' i l votidra. 
Laissez-le fa i re , i l saura bien t i rer 
son épingle du jeu (1). 
Messieurs, une autre chose f o r t singu-
liére. 
Qu'est-cel que c'esfl 
Personne i c i ne pourra i t sel'imaginer. 
C'est une nouvelle for t in téressante 
pour VÉtat . 
Állons parlez. 
Dicho de la conversación, ane ectuivale á i l saura faire ses affaires* él sabrá desempeña 
»ien sus asuntos. 
(2> Hombre* esta voz, como intcrjeccioii, no tiene equivalente en francés. 
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Pues sepan grandes y chicos, que la 
mujer del boticario de la esquina 
está embarazada, 
iHombre, es posible! 
Tiene más de cincuenta años, 
E s el parto milagroso de Sara, 
E l marido está muy contento, 
Sentía mucho el ver que se acababa la 
casa de los Martínez, 
Dice que entre los boticarios no hay 
casa más antigua que la suya, 
Amigo, cada uno tiene su nobleza, 
Yo me alegraría de que Yds. oyesen 
hablar :ií Sr. Martínez de la suya, 
¿Qué quiere este criado1? 
Señor, el Sr. D. Estéban está aquí, 
Dile que pase adelante, 
Amigo D. Ettéban, hace un siglo que 
no le hemos visto á V. por aquí, 
Caballeros, me alegro de ver á Vds. 
buenos, 
Ahora llego de Madrid, 
¿Qué dice V. de aquella capital? 
E s muy otra de lo que V, la ha visto, 
Ahora reina en ella una policía admi-
rable. 
E n su tiempo de V. las calles estaban 
muy sucias, 
Amigo, en el dia de hoy es un gusto. 
Las calles son muy limpias, y de nocne 
tienen sus faroles, 
¡Hola! y ¿qué tal está el Prado1? 
Cada dia se va poniendo mejor, 
¡Ah! señor don Alejandro, perdone V . , 
no le había visto, 
¡Qué gordo se ha puesto V.! 
Amigo, puede v . también darle la 
enhorabuena, 
j Y de qué caballero1? 
Me han dicho que V . ha sacado algo la 
última lotería. 
E s vendad, he ganado una friolera, 
¿Qué ha sido, ambo ó temo? 
U n terno de tres mil reales, 
¡Bueno! cincuenta doblones, 
Míis vale eso que nada. 
Lo creo bien, 
Pero V , echa su cedulita cada lotería, 
Sí, señor, me divierto en eso; pero no 
tengo fortuna, 
Nunca me sale un número. 
E h bien! apprenez^etits et grands, que 
ta femme de l 'apothicairé (1) du coin 
est enceinte. 
Est-iL possible? 
El le a plus de cinquante ans. 
C'est la grossesse miraculeuse de Sara. 
Le m a r i est au comble de lajnie. 
I I voyait finir avec chagrín la maison 
des Mar t ínez • 
11 di t queparmi les apothicaires U n ' y 
a pas de maison plus ancienne que 
la sienne. 
Mon cher, chacun a sa noblesse. 
Je seraís charmé que vous entendissiez 
M r . Mart ínez j iar ler de la síenne. 
Que vetit ce domestique^ 
Monsieur, c'est M r . Etienne. 
D i s - l u íqu ' i lme fasse l'honneurd'entrer 
Mon cher monsieur Ettienne, i l y a u n 
siecle que nous ne vous avons vu p a r 
i c i . 
Messieurs, je suis charmé de vous voir 
en bonne santé. 
J 'arr ive h présent de M a d r i d . 
Que dites-vous de cetíe capiíale? 
Elieesttoutautre que VÍJUS ne Vavezvue. 
I I y regne aprésent une pólice admira-
ble. 
De votre temps les rúes étaient f o r t 
Aujourd 'hui , mon cher, c'est unplasir . 
Les 7'ues sont tres-propres, et la nuitt 
tiles sont éclaírées par des reverberes. 
Holcct et dans quel état est le Pradal 
I I devient tous lesjours plus beau. 
A h ! M . Alexandre, je vous demande 
pardon, je ne vous avaís pas vu. 
Votes avez bien engraissé, 
Mon cher, vous pouvez aussi le f é l i -
citer, ó l u í / a i r e votre compliment. 
Sur quoi, monsieur^ 
On m'a d i t que vous avez gagné quelque 
chose au dernier tirage de la loterie. 
C'est v r a i , j ' a i gagné une bagatelle. 
Est-ce un ambe ou un terne que vous 
avez gagnél 
Un terne de trois mille réatioc. 
BonI cinquante doublons. 
Cela vaut mieux que ríen. 
Je le crois bien, 
Mais vous aussi, vous y mettez tous tes 
t í rages. 
Ouí, monsieur, je m'amuse h cela; mais 
je ne suis pas henreux. 
U n e me so7'tjamáis un numero. 
(1) Aphoticaive no es tan fino y usual como pharmacien. Lo mismo puede notarse en español 
entre boticario y j armacéutico. 
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Con licencia de V . , veo que se vaya 
doña... y quiero acompañarla, 
Tenemos mucho que hablar ella y yo, 
Yaya V . , vaya V . , no quiero estor-
barle, 
Cada uno entiende sus cosas, 
¿Qué, señora, se va V. ya1? 
Ma han de perdonar Vds., tengo que 
hacer en mi casa, 
Todavía es temprano, 
No, no; es cosa precisa, 
Me estarán aguardando ya, 
jVaya, quá hemos de hacer1? Señora, la 
acompañará á V . si gusta. 
No quiero que tan galante caballero se 
canse por una vieja como yo, 
Se burla V . , señora. 
No, no; mire V. que ya tengo veinti-
nueve años, 
V . llama á eso vieja; ¡bueno! 
V. no aparenta veinticinco años, 
Quítese V. de ahí, que aparento más de 
los que tengo. 
No falta quien me echa treinta y cinco 
años. 
No lo crea V. 
Lo quiere V . decir así, 
jEs V. casada, señora? 
No, señor, soy soltera; iy Y.1 
Soltero también, señorita, 
¡También! bueno. 
S i V . quisiera, señorita, luego no pu-
diéramos decir otro tanto, 
j Y cómo es eso1? 
Discurro que V. me habrá entendido. 
Y a , ya veo á donde va V . á parar. 
Una señora de las circunstancias de V . , 
Caballero, dejemos eso, 
Es menester pensarlo, 
Amigo, es para siempre, 
Y a lo só, señora, 
Pues sigamos el refrán español, que 
dice: dntes que te cases mira lo que 
haces. 
Avec votre permission, je vois que m á -
dame de... s'en va deja, je suis bien 
aisede l'accompagner. 
Nous avons heaucoup de dioses a nous 
d i r é . 
Aííez, alíez; je ne veux pas vous d é r a n -
cjer. 
Chacmi sait ses affaires. 
Quoi, madame, vous vous en allez deja? 
Vous m'excuserez, je vous p r i e ; j ' a i á 
fa i re chez moi. 
IL est encoré de bonne heure. 
Non , non; c'esi une chose indispensable. 
On doit déjá m 'a í t endre . 
E l i bien, qiCy faire? Madame, je vous 
accompagnerai, si vous me Le per-
mettez. 
Non, je ne veux pas qu'un aussi j o l i 
cavalier prenne cette peine pour une 
vieille comme moi, 
Vous p iá isantez , madame. 
Non, non; faites attention que j1 a i déjck 
vingt-neuf ans. 
Vous appeíez cela vieille; c-est vraiment 
par t icui ier! 
Vous ne paraissez pas en avoir vingt-
cinq. 
Taisez-vous, je p a r á i s plus dgée queje 
ne le suis. 
I I y a bien des gens qu i me donnent 
trente cinq ans. 
Ne le croyez pas. 
Vous voulez bien le d i ré ainsi. 
Étes-vous mariée, madamel 
Non, monsieur, je suis libre; ef vous? 
Je suis libre aussi, mademoiselle. 
C'est bon. 
S i vous vouliez, mademoiselle, bienfót 
nous ríen pourrionspas d i r é autant. 
E t comment celal 
Je pense que vous rríavez compris. 
Bien, bien; je vous vois venir. 
Une demoiselle de votre mérite* 
Monsieur, brisons lá-dessus . 
Cela demande reflexión. 
Monsieur, c'est pour toujours. 
Je le sais, mademoiselle. 
Eh bien, suivons le proverbe espagnol, 
qui d i t : avant de te marier regardes-y 
deux fois. 
20 
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Ze sage entend h demi-mot, 
Hor s de vue, hors de souvenir, 
On ottblie hienfñt les obsens, 
Ce qui vient par la flúte, ¿en retoxirne 
'par le tambour. 
Qui trcp embrasse, mal Hreint, 
L a comoitise rompt le sac, 
V a f p H i t assoisonne la sauce, 
Le bienTnal acquis ne profite j a m á i s , 
L'argent f a i t tout, 
Dis-moi qu i tu liantes, et je te d i r a i 
qu i tu es, 
T e l m a í t r e , telvalet, ' 
Une liirondelle ne faitpasleprintemps, 
I I n'y a si bon cheval qui ne bronche, 
A qtcelqué chose malhetir est bon, 
De deiLX maux i l f a u t éviter lé p i re , 
Q u i acheté et qui ment, ct sd bourse le 
sent, 
Toutes vérités ne sont pas bonnes á 
d i r é , 
L'occasion f a i t le larron, 
TJniiensvautmieux que deux tu auras. 
Le moíneau pris vaut mieuxque l'oie 
qui tole, 
L'adresse surpasse la forcé, 
Chacun mesure les autres d, son aune, 
L a patience vient a bout de tout, 
Q u i ne sait pas accueillir la fortune 
quand elle vient, ne doitpasseplain-
dre quand elle s'en va, 
Le papier parle quand les hommes se 
taisent, 
L'occasion perdue ne se retrouve pas 
aisément, 
I I f au t battre le fe r tandis q i t ' i l est 
chaud, 
A chetal donné en ne regarde point ct, 
la boliche, 
A donner et ci prendre, on peut aisé-
ment se méprendre, 
Ferscnne ne peut d i ré : fontaine,je ne 
hoirai pas de ton eau, 
L'homme propose et Dieu dispose. 
U n malheur ne viént j a m á i s seul, 
Q u i ne veut rien hasarder, ne sera pas 
fortuné. 
A buen entendedor breve hablador. 
Ahora que te veo me acuerdo. 
Ausencias causan olvido. 
Los diceros del sacristán cantando se 
vienen y cantando se van. 
Quien muclio abarca, poco aprieta. 
L a codicia rompe el saco. 
A buena gana no hay pan duro. 
Bienes mal adquiridos á nadie han en^ 
riquecido. 
Todo lo alcanza el dinero. > Vv 
Dime con quién andas y te diré quién' 
eres. 
Tal amo, tal criado. 
Una golondrina no hace verano. 
No hay caballo, por bueno que eea, que 
no tropiece. 
No hny mal que por bien no venga, 
Del mal, el ménos. 
Quien compra y miente su bolsa lo 
siente. 
No todas las verdades son para di-
chas. 
L a ocasión hace el ladrón. 
Mrsvp.le un toma que dos te daré. 
Más vala pájaro en mano que buitre 
volando. 
Más vale maña que fuerEa. 
Cada uno juzga por su corazón del 
ajeno. 
Con la paciencia todo se logra. 
Quien bien tiene y mal encoge, del 
mal que le venga no se enoje. 
No hay mejor testigo que el papel es-
crito, 
L a ocasión perdida no so recobra fácilr 
mente. 
A hierro caliente batir de repente. 
A caballo regalado no hay que mirarle 
el diente. 
En tomar y dar es fácil errar. 
Ninguno puede decir: de este agua no 
beberé. 
E l hombre propone y Dios dispone. 
Bien vengas mal, si vienes solo. 
Quien no se aventura, no pasa la mar. 
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Bon avocat, mauvais voistiímafa 
Qui aime Ber t rand , aime son chien, 
Qui pré te á l ' ami , s 'enfait souv^ntun 
ennemi. 
I I ne f a u t pas disputer des goúts, 
Qui ne d i t moí, consent^ 
L a guérison riest pas si pronnpte que 
la blesmre, 
Chai échaudé craint l'eau froide. 
Bonne renommée vaut mieux que cein-
ture dorée, 
Les fous donnent de grands repas et ¿es 
sages les mangent, 
Acquiers bonne renommée, et dors la 
grasse mat inée , 
11 f a i t bon pécher en eau trouble, 
Une pomme gátée en gáte cent, 
L'oisiveté est la mére de tout vice, 
Qui est l iberal et généreux obiient f a -
cilement ce quHl veut, 
Peu de bien, peu de soin, 
T u marieras ton fils quand tu voudras, 
et ta filie quand tu pourras . 
L a nécessité n 'apoint de lo i . 
Bien vi!est impossible á celui qui a bon-
ne envié, 
CJiacun sait cu le bát le blesse, 
Nouveaux rois, nouvelles lois; 
Les absens ont toujours tort, 
Quand Dieu veut, tout est prosperi té, 
I I n'est p i re eau que ceíle qui dort, 
L a trop grande fami l i a r i t e engendre 
le mépr is , 
De ce qui s'apprend au berceau, Von 
se soubient jusqu'au tombeau, 
Ou i l ríy a rien, le ro i perd ses droits, 
L1 appUit mént en mangeant, 
Áide- to i , Dieu faidera. 
L a f a i m chasse le loup hors du bois, 
L a nuit tous les chais sont gris, 
A chaqué f o u sa marotte, 
A bon chai bon ra t , 
Jeu de main,jeu de v i l a in , 
Quand on parle du loup, on en voit la 
queue, 
Qui a langue, va h Borne, 
Petit á petit l'oiseau f a i t son n id , 
¿ e s bons comptes font tes bons amis, 
H a forgeant on devient forgeron, 
A sotte demande, point de réponse, 
Buen abogado, mal vecino. 
Quien bien quiere á Beltran, bien 
quiere á su can. 
Quien presta al amigo, cobra un ene-
migo. 
Contra gustos no hay disputa. 
Quien calla, otorga. 
Nb^ es tan pronta la cura como la he-
rida. 
E l gato escaldado del agua f ria buye. 
Más vale buena fama que cama do-
rada. 
Los locos hacen banquetes para los 
cuerdos. 
Cobra buena fama y échate á dormir. 
A rio revuelto ganancia de pescado-
res. 
L a manzana podrida, pierde su com-
pañía. 
L a ociosidad es madre de todos los 
vicios. 
Manos generosas, manos poderosas. 
Quien poco tiene, poco teme. 
Casa tu hija como pudieres, y tu hijo 
como quisieres. 
L a necesidad carece de ley. 
Donde hay gana hay maña. 
Cada uno sabe donde le aprieta el za-
pato. 
Nuevos reyes, nuevas leyes. 
N i ausente sin culpa, ni presente sin 
disculpa. 
Cuando Dios quiere, con todos aires 
llueve. 
Del agua mansa me libre Dios, que de 
la bra^a me guardaré yó. 
L a mucha conversación es causa de 
menosprecio. 
Lo que en el capillo se toma, con la 
mortaja se deja. 
A l que no tiene, el rey le hace libre. 
E l comer y el rascar, todo es empezar, 
A quien madruga, Dios le ayuda. 
E l hambre echa al lobo del monte. 
De noche todos los gatos son pardos. 
Cada loco con su tema. 
Donde las dan, las toman. 
Juego de manos, juego de villanos. 
E n nombrando al ruin de Roma, luego 
asoma. 
Quien lengua tiene á Roma va. 
Poco á poco hila la vieja el copo. 
Cuenta y razón susten tan amistad. 
E l ejercicio hace maestro. 
Apalabras necias, oidos sordos. 
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A u royanme des aveugles les borgnes 
sont rois, 
Z'habit ne f a i t pas le moine, 
Dil 'e et fa i te sont deux, 
Tant va la cruche á ¿-eau qu 'á la fith 
fuelle se casse, 
Telle me, telle mort, 
11 riy a pas de plus mauvais sourd, que 
celui qu i ne veut pas entendre, 
JSouris q u i n'a qu'un trou est bientói 
prise, 
I I f au t qxCnn menteur a i t bonne mé-
moire, 
L a méfiance est la mere de la súrete, 
L a sauce vaut mieux que le poisson, 
J í a u v a i s accommodement vaut mieux 
qu'un bon proeés, 
A ture, ture et demi, 
On ne f a i t rien pour r ien, 
On ne voitpas unepoutre dans son ceil, 
et l'on voit une pail le dans celui de 
son voisin, 
Chaqué marchand f a i t valoir sa mar-
chandise, 
Q u i cherche, frotive. 
Les méchanís sont toujours d'accord 
pour ma l fa i re , 
Touí ce qu'on aime p a r a í t beau, 
Les cordonniers sont toujours Les plus 
mal chaussés, 
Donner un oeufpour avoir un boeuf, 
Tout ce qu i 7'éluit ríest pas or, 
Les murailles ont des oreilles, 
Amiéié de gendre et soleil d'hiver ne 
durent pas, 
A mitié d'enfant, c'est de l'eau dans un 
panier percé, 
I I ne faut j a m á i s contrarier un fon , 
TJncoupde langue est pire qu'un coup 
de lance, 
Qui se ressemble, s'assemble, 
On ne peutpas boire et siffler tout á la 
fois , _ ' , 
11 vaui mieux attendre de loin que de 
prés . 
J é t e r le manche apres Iq, coignée, 
Flus on a, plus on veut avoir, 
(Jn are toujours tendu court risque de 
se rompre, 
Pauvre té n'est pas vice, 
I I vaut mieux se taire que de par ler 
mal , 
Ne nous mélons point de ce qu i ne nous 
regarde pas, 
Celui qui quete pour Dieu, quete pour 
deuXy 
E n tierra de ciegos el tuerte) es rey. -
E l hábito no hace al nxonge. 
Del dicho al hecho, hay mucho trecho. 
Cantarillo que muchas veces va á la 
fuente, ó deja el asa ó la frente. 
Tal vida, tal muerte. 
ISTo hay peor sordo que el que no quie-
re oír. 
Eaton que no sabe más que un horado, 
presto es cazado. 
E l mentir pide memoria. 
L a desconfianza aparta el engaño. 
Más vale la salsa que los caracoles. 
Más vale mal ajuste que buen pleito. 
A un traidor dos alevosos. 
Por dinero baila el perro, y por pan si 
se lo dan. 
Vemos la paja en el ojo ageno, y [no la 
viga en el nuestro. 
Cada buhonero alaba sus agujas, ó 
cada ollero alaba su puchero. 
Quien busca, encuentra. 
E l lobo y la vulpeja, ambos son de una 
conseja. 
Quien feo ama, hermoso le parece. 
E n casa del herrero cuchillo de palo. 
Dar ó meter aguja, y sacar reja. 
No es todo oro lo que reluce. 
Las paredes tienen oido. 
Amistad de yerno es como sol de in -
vierno. 
Amor de niño, agua en cesto. 
A l loco y al aire, darle calle. 
Sanan llagas y no malas palabras. 
No hay olla tan fea que no tenga su 
cobertera. 
Soplar y sorber no puede junto ser. 
Más vale salto de mata que ruego de 
buenos. 
Echar la soga tras del caldero. 
Caballo que alcanza, pasar quería. 
Arco siempre armado, ó flojo ó que-
brado. 
Pobreza no es vileza. 
vale buen callar que mal hablar. 
Lo que no hemos de comer, dejémoslo 
cocer. 
Fraile que pide por Dios, pide por dos. 
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I I n 'y a point de feu sansfumée, 
Avec les loups on apprend a Jmrler, 
I I n 'y a point de roses sans épines, 
Z 'affaire est en bonne main, 
U n bon os ne tombe j a m á i s h un bon 
chien, 
Bon cabaret nía pas besoin d'enseigne, 
Qui aime bien, chátie bien, 
L a raison vient avec l'áge, 
Chaqué pays, chaqué guise, 
Par is ría pas é t é f a i t dans un jo t i r , 
I I vaut mieux ta rd que j a m á i s , 
Qui veut tout avoir n'a rien, 
Chien qti i aboie ne mordpas, 
Avec le temps les arbres donnent leur 
fruify 
P é r e ménager, enfant prodigue, 
Quand l'arbre est abas, chacun se p la i t 
á l u i arracher des branches, 
Qui casse les verres, les paye. 
Le pa,pier souffre tout. 
Cela arrivera la semaine des t rois jeu-
dis, 
Peu vaut mieux que rien, 
Partout les pauvres et les malheureux 
ont cb souffr i r , 
Chacun pour sai, et Dieu poi i r tous, 
Todo se sabe, hasta lo de la callejuela. 
Quien con'lobos anda, á aullar se en-
seña. 
No hay miel sin hiél. 
Está el pandero en manos que le sabrán 
bien tocar, 
A l más ruin puerco la mejor bellota. 
E l buen paño en el arca se vende. ' 
Quien bien te quiere te hará llorar. 
Tras los años viene el seso. 
E n cada tierra su uso. 
No se ganó Zamora en una hora. 
Más vale tarde que nunca. 
Quien todo lo quiere todo lo pierde. 
Perro ladrador nunca buen mordedor. 
Con el tiempo maduran las uvas. 
A padre ganador, hijo gastador. 
Del árbol caido todos hacen leña. 
Quien rompe paga. 
L a carta no tiene empacho. 
Esto sucederá la semana que no traiga 
viérnes. 
Más vale algo que nada. 
jA dó irá el buey que no are? 
Cada uno para si, y Dios para todos. 
MODO D E CONTAR L A MONEDA F R A N C E S A . 
E n Francia, ántes de la revolución, se contaba por l ivre, libra; sou, sueldo; 
denier, dinero. 
Veinte sueldos hacían una libra, y doce dineros, un sueldo; el dinero era la 
moneda más baja. 
Dicha moneda en los libros de cuentas se señalaba así: 
Libras- Sueldos. Dineros. 
12 
Ahora, según el nuevo sistema métrico, se cuenta por francos,/mwcs; y 
céntimos, partes del franco, centim.es. U n franco, un franc; dos francos, deux 
francs, etc. 
L a voz franc^ con quebrados, se espresa así; un franco y veinticinco cénti-
mos, un f ranc vingt-cinq centimes; diez francos y cincuenta céntimos, d ix francs 
cinyuante centimes', veinte francos y setenta y cinco céntimos, vingt francs 
soixante etquime centimes, etc., etc. 
' E n los libros de cuentas se señala así: 
Francos. Céntimos. 
25 
L O C U C I O N E S L A T I N A S M U Y U S A D A S E N F R A N G E S . 
Ais trato 
(Pov un mouvement de colére.) 
Ad hoc 
(& cela, pour cela.) 
A d honores 
fpmr l'honneur, gratuitement.) 
A d valorean 
(selon la valeur.) 
Altee- ego 
f un second moi-méme.) 
De vi su 
(Pour Vavoir vu.) 
E c c e homo!! 
( v o i l á VhomMe.) 
Kx-equo 
f á mente ¿aal.) 
E x t r a - muros 
(hors des m u r s . J 
B o n a fide 
(de bonne foi.J 
A quia 
(A parce que.) 
F l n i s coronat opus 
( L a fin couronne l'ceuvre.j 
l i l ico. 
(sur-le-champ.) 
I n extenso 
(en entier) 
i n extremis 
(au dernier moment.J 
B i s 
(2.a fois) 
IKee plus u l t r a 
(non plus loin.) 
S t a t u qno 
(L'état oii sont actuellement les 
s.) 
Ne preñez aucune résolution áb irato. 
Je vous enverrai un homme ad hoc (e'est k diré tin tomme 
spécial, nn liomme entendu). 
Les fonctions de Maire, sont des fonetions ad honores. 
Se dit deŝ  droits de demane etaWis sur les objets importés en 
proportion de la valeur de ees objets. 
Fiez-vons a luí, c'est mon aüer ego. 
Parler d'une cbose de visu. 
Exclamation qui signifie le voilá. 
Votre fils et le mien ont obtenu le prix d'excellence. 
Ma maison est située extra-muros, c'est-a-dire hors de l'en-
ceinte de la ville. 
Agir de bonne foi. 
Mettre quelau'un á, quia c'est-á-dire hors d'état de répondré. 
S'emploie pour signifier que la fin d'une cbose est en rapport 
avec le commencement. 
Vous serez arrete illico si. 
Copier un acte in extenso. 
Faire son testament in extremis. 
En parlant d'une piéce redemandée par le public. 
Le neo plus ultra de la yertu est de faire le bien sans que per-
sonne le sacbe-
Expression employée surtout en diplomatie: Maintenir le 
síafu QW.—Les partisans du «toít* gwc». 
TRATADO ALFABÉTICO 
DE LA 
PROPIEDAD DE LAS VOCES. 
PARTE PRIMERA. 
33IÍ QUE SE EXPLICA LA. PROPIEDAD DE LAS VOCES CASTELLANAS QUE TIEííEir 
E K FRANCES DOS Ó MÁS SIGNíFICADOS CON DIPEREííTE USO ó SENTIDO, DE LO 
CUAL PUDIERAN ORIGINARSE EQUIVOCACIONES, ASÍ EN LA LOCUCION COMO 
E N LA TRADUCCION. 
AGA.Bk.B,, J i n i r , venir, dé t ru i r e , ó venir d, hout, fuer.—Acabar, debe 
tradacirrie siempre /¿nir, ménos en las siguientes ocasiones : — 1.° Acabar de, 
es venir. Acabo de hablarle, Je viens de l u i parler.—2.° Acabar con alguna 
cosa, es dé t ru i re ó venir cb bout de quelque cliose. — 3.° Acabar con algauo s© 
traducirá iuer. 
A H O G - A R S E , s'^ow/Zer, se noyer .—El primero significa(ahogarse , en la 
acepción de sofocar; v. gr.: Se abrasó su casa, quiso huir, pero le abogó el 
bümo, le fetc p r i t a sa maison, i l voulut se sauver, mais la fumée l ' é íouffa .— 
E l segundo se toma en santido de perecer én el agua; v. gr,: Quiso pasar el 
rio, paro se ahogó; i l vouiut passer la r iviére , mais i l se noy a. 
ALG-O, quelque chose, un peu.—Algo, en sentido de alguna cosa, se traduce 
quelque chose; v. gr.: ¿Ha dicho algo el amo? le maitre a - t - i l d i t quelque chose? 
Déme V . al^o que comer, donnez-moi quelque chose h mcm.aer, — Cuando 
acompaña adjetivo ó adverbio, debe traducirse un peu; v, gr.: E l camino está 
algo distante de la ciudad, le chemin est un peu éloigné de ¿a vil le . Yo vengo 
algo tarde, je viens un peu ta rd . 
A L T O , haut, grand.— ffaM'es el equivalente general de alio en su acepción 
propia; v. gr.: Una torre alta,une haute tour. E n lo más alto del monte, au plus 
haut de la montagne.—Alto se traduce grand , hablando de la estatura de las 
persodas; v, gr.: A ver quién es más alto, de V . ó de él, voyons qui est le plus 
grand, de vous ou de l i d . — Alto, sustantivo y voz militar, significa halte; 
v. gr.: L a tropa hizo alto en lo alto de la montaña, la trape fit halte au haut de 
la montagne.—Alto, también sustantivo, hablando de casa, equivale á étage; 
v, gr.: Esta casa tiene tres altos, cette maison a trois étages. 
A L Z A R , élever, hausser, é ter , couper.—Alzar, en sentido de levan-
tar alguna cosa en lugar más alto, es élever; v. gr.: Alzar hasta las nubes, 
élever jusqu'auv núes.—Alzar, tomado en sentido de aumentar lo alto de una 
cosa, ó en el de subir, es hausser; v. gr.: Han alzado ó subido el precio de los 
géneros, on a hausse (ou augmenté) h p r i x des denrées- — Alzar, cuando se 
toma por quitar, es oter; v. gr.: Alza la mesa, úte la tahle. — Alz&x, en el 
juego de naipes, es couper. 
AÍÍO. a n n é e . a n . — Cuando á la voz año precede artículo, pronombre, ó 
alguu adjetivo, se suele usar con preferencia de a,nnée; v. gr.: Los años han de 
hacernos más prudentes, les années doivent noics rendre^ plus prudents; y no 
ies ans, etc. Este año ha sido buena la cosecha, la moisson a été honne cetie 
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année, y no cef an, etc. Los pnmeros anos del matrimonio ¡cómo pafaní 
comrae les premieres années du mariage passent! y no les premiers ans. Sin 
embargo, el dia primero del año se dirá: le premier de Can,— A n se usa con 
preferencia á année, cuando le precede nn numeral cardinal, como uno, dos, 
tres, etc., y si se quiere determinar alguna época ó plazo; v. gr.: Luis X V reinó-
cerca de setenta años, Louis X V régna p ré s de soiocatite et d ix ans. i Cuándo 
volverá V.1? quand réviendrez-vousí De aquí á tres años, dans trois ans, y no 
dans trois années. 
A P O S T A R , gager ó par ier , apcster.— Apostar ge traduce gager 6 p a r i é r , 
en la acepción de hacer uua apuesta; v. gr.: Apostó que llegaría el primero, y 
perdió, i l gagea 6 p a r i a q u ' i l arriverait le premier, et i l perdit.—Y aposter, en 
la de poner gente en algnn paraje para algún íin; v. gr.: Apostó gente para 
ver dónde iba su LermanOj i l aposta du mcnde poxir voir ou son frere allait* 
A P U N T A R , mettre ó coucher en joue, annoter, «cw./Xer. —Apuntar ó asestar 
el tiro, es mettre ó coucher en joue.—Apuntar, hacer apuntaciones, annoter.— 
Apuntar, en las comedias, soxiffler, y el apuntador, sovffteur. 
ARA'ÑA, aroignée, lustre.—Araña (insecto), aroignée.—ArB.fi& (especie de-
candelero con muchos mecheros, que se cuelga del techo), lustre. 
A R M A R , armer, monter, t end ré , etc.—Armer, es el equivalente de armar 
en todas sus acepciones, ménos en las siguientes: 1.a Armar, hablando de una 
cosa que se compone de diferentes piezas, como ura cama, un estante, un; 
fusil , se expresa por mcnter; , j si es una tienda de campaña, por t endré .— 
2.a Armar un sombrero, reiaper un cliapecw. este sombiero estíi mal aimado, ce 
chapéate est ma l retapé.—3.& Aimñr trampas, lazos, redes, etc.; dresser 6 
tendré despieges.—4.a Armar pleito, intenter proces.— 5.aAimar pendencia,. 
chercher querelle. 
A R R U G A , ride, pli.—Jtidese dice dé las arrugas de la cara; v. gr.: Una 
cara muy arrugada, une Jigure toute ridée: y p l i . de cualquier otra arruga. 
A T A C A R , attaquer, heurrer, attacher.— Atacar en sentido de embestir^ 
attaquer.—Atacar una escopeta ó cualquier arma de fuego, heurrer.—Atacar, 
en sentido de atar, attacher. 
A U N , encoré, encoré m£me.—Aón, adverbio de tiempo, es encoré; v, gr.:. 
Aún no ha venido el correo, le courrier riestpas encoré arr ivé .—Áun, conjun-
ción ponderativa, es méme. 
3 3 . 
B A J A R , haisser, descendre, ¿mmiíc».—Cuando bajar es el contrario de alzar 
ó levantar, se traduce haisser', v. gr.; E l levantó la cabeza, y tú la bajaste,. 
i l leva la tete, et to i tu la haissas.—Siendo bajar el contrario de subir, es des-
cendre; v. gr.: Luégo que él subió á palacio, tú bajaste, aussüot qu ' i l menta au 
palais, tu en descendis.—Hablando de precios, bajar se traduce d i m i n u e r é 
haisser: v. gr.: E l pan ha bajado, lepain est d iminué ó a haissé. 
B A R B A , mentcn, harhe.—Barba es mentón, cuando significa la parte de la 
cara en que nace el pelo; y harhe, cuando expresa el pelo que nace en ella. 
B A T A , Bohe, rohe de chambre.—Bobe, significa el vestido que llevan las mu-
jeres; v. gr.: Un vestido negro, une rohe noire.— V n vestido de seda, une rohe 
de soie.—Un vestido de terciopelo, une rohe en velours, etc., y rohe de chambrer 
la bata que llevan los hombres en casa. 
B E N E F I C I O , hienfait , hénéfice, profi t .—Bienfait expresa el bien que se 
hace ó recibe; v. gr.: Estoy agradecido á los beneficios que V. me ha hecho, je 
suis reconnaissant des hienfaits que vous irriov'ez rendu. ó de vos hienfaits.— 
Bénéjice, se toma por un beneficio eclesiástico.—Beneficio, en sentido de utili-
dad, esprofit: en beneficio de la nación, au pro j i t de la nation. 
B E B I D A , boisson, hreuvage.—Boisson, es cualquier bebida de que se suele 
usar para apagar la sed, como el vino, agua, horchata, sorbete, etc.—Breuvage,. 
es algnna bebida compuesta, como remedio ú otra cosa de botica. 
B O C A , bctiche, gueule.-~ $e van de ÓMíc/ie, solamente hablando de las per-
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í-onap, y de les seis animales f iguientes que son: el caballo, el asno, el camello, 
el elefante, la burra y la muía.— Gueule se dice de los demás anímale?.—A lo 
figurado se dice la guetile d'nn fexir la boca de un horno; la gueule d'un jp'ot, 
la boca de un puchero ó jarra; la gnenlé d 'vn sac, boca ó entrada de un saco 
ó costal; pero beca de calle es l'enérée de la rué ; la boca del cañón, l'embcu-
chure du canon. 
B O M U A , pompe, bombe, etc.—Fcwpe,es, la bomba con que se saca agua 
(máquina hidráulica); y bombe, la bomba que se arroja del mortero de arti-
llería. 
E O R E A C H O , ivre , ñ rogne . — Por ivre se entiende el que está borra-
cho; v. g.: Déjale doimir que está borracho, laisse-le dormir , i l est ivre ó i l est 
sov í (ipv. sou).—/t'rc^e, significa el borracho de costumbre; v. g.: E s un bo-
rracho, á quien nrdie juede ermendar, c'est un ivregne querien nepeut co-
r r igé r . 
O 
C A B A L L E R O , gentilhomme, chevalier^tc—Gentilhomme significa una per-
sona noble.—C/iewi¿er, se toma por un caballero de algún hábito; v, g.: Un 
caballero de San Luis , i in chevalier de Saint Louis.—Monsieur equivale á ca-
ballero en estos modos de hablar: Caballero, tenga V. muy buenos días, mon-
sieur, je vous souhaife le ion j o u r . — E a , vamos, caballeros; allons, Messieurs, 
allons. 
C A B O , hout, cap.—JSout, es el cabo, el extremo de las cosas; v. g.: E l cabo 
del palo, le bout dt i báton. E l cabo del año, le bout de l 'année. A l cabo de la 
calle au bout de la rué . Un cabo de vela, un bout de chandetle. A l cabo de la 
cuenta (especie de interjección), aubcut du compte.—Cap, término de geo-
grafía, cabo ó pnnta de tierra que entra en el mar; v. g.: E l cabo de San Vicen-
te, le cap Saint-Vincent.'—Un cabo de escuadra, un caporal. 
.CADA, tous, chaqué.—Debe traducirse tous, cuando cada equivale ó puede 
equivaler á cualquiera; v. g.; Le doy un peso duro cada dia, je l u i donne tous 
lesjcurs une piastre forte, esto es, cualquier dia que sea, ó todos los dias le 
doy, etc.—Y chaqué cuando á cada uno] v. g.: Cada príncipe dió su voto por la 
antigüedad de su nobleza, chaqué prince donna son suffrage selon Vancienneté 
de sa noblesse. 
C A E B , tomber, penser, cennattre, etc.—Tomber, sirve de equivalente al 
verbo caer en todas sus acepciones, ménos en las siguientes; 1.° Caer, en 
sentido de advertir, prever ó acertar, es penser, y connaitre, en el de conocer; 
v. g.; Yo no caí en que él era un picaro j que á todos la armaba y me dejé en-
gañar, je ne pensaipas que c'Uait un coquin qui trcmpaAt tout le mende, et je 
m'en lai'ssai duper. Él no cayó en la trampa que se le estaba armando, y obré 
sin desconfianza alf una, »7 ne conmit pas lepiegequ'on l u i tendait, et i l egit 
sans une flanee.—S.0 Caer, en sentido de redundar en piovecto ó dafo, equi-
vale k retember; v. g.: Todo el peso de este gasto cae sobre el pobre pueblo. 
tout le poidsde cette déptuse retowbe sur le pauvre peuple.—3.° Caer un plazo, 
haber devengado, es échoir; v. g. : No quiso pagarire los dos años caídos de mi 
salario. U ne voulut pas m é p a y e r lesdeux annees cchues de mon salatre.—Caer 
en sentido de mirar alguna cesa hacia alguna parte, se traduce donver; v. g.: 
Mi ventana cae á la calle, ma fenetre donne sur la rué.—Caer de risa, mour i r 
de we.—Caer en gracia, p la i re ; v. g.: Este hombre me cae en grrda, cet 
homme me plait.—Caerse de ánimo, perdre courage.—Al caer dé la hoja, á la 
chute des feuilles.—No caerá en tierra, cela ne temberapas p a r ierre. 
, C A J A , boUe, caisse.—Boíte, es el equivalente de caja en todas_sus acep-
ciones, ménos en las siguientes: caja de dinero, caja ó tambor, carne.—Caja 
para el tabaco, boUe h tabac, ó tabatiere. 
CAJON"3 caisse, t i roir .—Se usa de CÍMÍW, cuando el cajón sirve para lie-
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var los géneros de una parte á otra; y á e t i r o i r , euando es cajón de armario, 
gabeta 'ó mesa. 
C A L O E , chaud, clialeur.—Calor, usado en sentido adverbial con el verbo 
bacer, se traduce chaud; pero si á dicha voz precede un artículo ó partícula 
que la determine, debe usarse de chaleur; v. g.: Hace un calor terrible, i l f a i t 
une chaleur terrible. E n las demás ocasiones se usa de chaleur', v.,g.: Los calo-
res de Agosto, les chaleurs d1 añut .—Sin embargo, se dice le chaud et I t f r o i d , 
el frió y el calor. 
C A L L E , rué , allée.—Calle se traduce siempre rué, menos cuando se toma 
por calle de árboles, que entonces se expresa por allée. 
CAMPO, camp, champ ó campagne.—Oamp sólo se usa bablando del cam-r 
po ó terreno donde está acampado un ejército, ó cualquier tropa.—C/wm?)y 
campagne, equivalen á campo en sus demás acepciones, advirtiendo sin em-
bargó, que debe usarse de champ y no de campagne, cuando la voz campo está 
tomada en sentido determinado, esto es, que no se habla del campo, ó campos 
en general, sino de cierto campo, como se manifiesta en los ejemplos siguien-
tes: Este campo está mejor cultivado que aquel, ce champ-ci est tnieux cultivé 
que celui-lá. Los Campos Elíseos, les Ghamps Élysées. E l campo de Marte, le 
champ de Mars . U n campo de batalla, un champ de hataille.—'Campo debe 
traducirse campagne, en sentido indeterminado ó genérico; v.g.: E l campo 
quiere agua, l a campagne a besoin d'eau. Una casa de campo, une maison de 
eampagm. Un hombre del campo, unhomme de la campagne. Estarse en el 
campo, demeurer a la campagne. E n campo raso, en rase campagne.—En el 
blasón y sentido figurado, campo es champ. 
C A P E L L A N , aumónier . Se llama aumónier , 1.° el capellán que asiste á 
decir misa en la capilla de un grande: 2.° los capallanes de la casa real; 3.° el 
capellán de un regimiento.—El capellán mayor del rey, le grand aumónier 
du r o i . 
C A R A , wage, figure ó mine.—Se usa visage, hablando materialmente, 
como cuando se dice: tú tienes la cara hinchada, tu as le visage enflé -^-Figure 
ó mine, se usa bien en s3ntido de semblante, especialmente cuando dicha voz 
va con un calificativo, como: una cara de condenado, une figure ó une miné de 
réprouvé; una cara adusta, une mine refrognée.—Cara en sentido de fachada, 
es face, y en el de haz, endroit.—Cara a cara (en sentido de coram), en face.— 
Dar en cara, jeter au nez, para el estilo familiar, y reprocher p^ra el serio.— 
Un hombre de dos caras, homme ct deux visages. 
C A R N E , chair , viande.—Chair, es el equivalente de carne en todas sus 
acepciones; menos cuando se habla de la carne que se vende en la carnicería, 
la cual se llama viande. 
C A R R E R A , «nirsg, cotírs, c a r r i é r e , mail lé , ¡í(mn—Carrera, movimiento 
acelerado del hombre ó animal, para trasladarse de un sitio á otro, es course; 
v. g:. Tomó carrera y saltó el foso, i l p r i t sa course et sauta le /(mé.—•Carre-
ra, sitio para correr á p ié , á caballo ó en coche, es cours (en latin stadmm), j 
en sentido figurado carriére; la carrera de las armas, la car r ié re des armes.— 
Hacer su carrera,/cw><3 so» c/iemm.—Carrera en las medias, maille.—Carrera 
de baquetas, tour. 
C A R T E R A , porte-feuille, paite de la poche d'un habit.—Porte-feuille, es la 
cartera que sirve para guardar cartas ú otros papales.—Patte de la poche d 'un 
habit, es la cartera de la faltriquera de uri vestido. 
C A S T I G A R , pun i r , chátier.—Se usa del primero para castigos mayores y 
menores, y del segundo, sólo para menores; v. g.: Los padres deben castigar á 
sus hijos para que se enmienden, les péres doivent chát ier ó pun i r leurs en-
fants pour les réndre meilleurs. En Aténas, el que no podía justificar los medios 
con que se mantenía era castigado de muerte, dans Athénis , celui qu i n i pou-
vait pas prouvre les moyens qui le faisaient suhsister était p u n i de mort. 
C A Z A , chasse, gibier.—So usa de c^asse, para expresar acción de cazar; 
y de gibier hablando de las aves ó anímalas que se cazan; v. g.: Vamos á ca-
á:*; a í l m s h la chasse.—estos bosques habrá mucha caza, ü y aura beau-
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coup de gibier dans ees bois.—^n este último sentido, caza mayor, es gros g i -
bier, y caza menor,wem¿ gibie?-. Levantar la caza, / a i r e lever le gibier. 
C E R C A D E , pres de, ó environ, sin régimen de du , de la , des, etc.—Sólo 
se puede traducir la preposición cerco, de por pres de, y no environ, cuando se 
tabla de distancia de lugar; v. g.: Mi casa está cerca de la de V . , ma modson 
est pres de ta vótre; y no environ de la vótre. E l rio no eí:tá tan cerca de la ciu-
dad como V . lo áecín, la riviere ríest pas si pres de la ville que vous disiez; y 
no si environ de la ville, etc. E n los demás casos se usa igualmente de pres de 
é environ', v. g.: Yo le di cerca de veinte pesos, je l u i donnai pres d,e vingt 
écus, ó environ vingt écus. Son cerca de las once, i l est pres de onze heures, ó i l 
est 'environ onze heures. 
C E N T I N E L A , sentinelle, vedette.—Sentinelle, es la centinela de á pié, y 
vedette, la de á caballo, 
C E R D A , soie, crin.—Soie, es la cerda del cochino y jabalí; cr in , es para 
los demás animales. 
C E R R A R , serrer, fermer.—Se usa del primero en sentido de guardar al-
guna cosa dentro de otra, y del segundo, en las demás acepciones de cerrar.:— 
Sin embargo, hablando del tiempo, cerrar se traduce prendre; v. g.: E l tiempo 
está cerrado de todas partes, le temps est p r i s partout,—Hablando de los ani-
males, cerrar es marquer; Este caballo ya ha cerrado, ce cheval ne marque 
plus. 
C O G E R , cuei l l i r ó recueillir, prendre.—Cuando coger significa coger flo-
res, fruta ó legumbres, es cueill ir; y recueillir , para las cosas de cosecha, como 
vino, trigo, garbanzo?, etc. E n las demás acepciones se usa, prendre.—Coger 
un punto en una media, prendre tine maií le . 
V C O L A , queue, colle.—Queue. es la cola que hace parte del cuerpo de los 
animales, y también elrabo de la fruta; v. g.: E l rabo de una cereza, de una ci-
ruela, la queue d1 une cerise, d'une prune.—Colle es la cola para pegar y unir 
las maderas, etc. 
C O M P O N E R , composer, raccommoder, arranger.—Se usa del primero, ha-
blando de las composiciones del entendimiento, como componer versos, come-
dias, etc., y también cuando se quiere indicar el número de las cosas: v. g.; 
ü n regimiento se compone de dos batallones, un régiment se compose de deux 
hatadllons.—El secundo se usa hablando de ropa; v. g.: Ésta mujer compone 
muy bien la ropa blanca, cette femme raccommode f o r t bien le Unge.—El ter-
cero equivale á las demfis acepciones de componer; v. g,: Yo no me meto en 
eso, compóngase V . con él. je ne me me le p as de cela, arrangez-vous avec l u i . 
Y a tengo compuestos mis baúles para el viaje, f a i déjet, a r r a n g é mes malíes 
pottr le voyage. 
C O N D E N A R , damner, condamner.—Damner, se damner, es incurrir en la 
pena eterna, condenarse.—Condamner, es el equivalente de condenar en todas 
sus acepciones, como: E l juez puede absolver ó condenar, le juge peut absoicdre 
cu condamner. Condenar una puerta, condamner une porte. 
C O N F E S A R , confesser, avnuer—Confesser 6 se confesser, es confesarse, 
hacer la confesión de sus pecados.—Avoiíer equivale á confesar en sus demás 
acepciones; v. g.: Yo confieso que no he tenido razón de decirle eso, j 'avcue 
que f a i eu tort de l u i d i ré cela. E l reo confesó su delito delante de todos, le 
crimine!, avouascn crime devant tout le monde. 
C O N F O R M E , adverbio, e^c, selon, h mesure que...—Se usa de selon en to-
das las acepciones de conforme, ménos cuando significa éste a l tiempo que, que 
se traduce a mesure que... Conforme llegaban, recibían su dinero, d mesure 
qu'ils arrivaient, i ls recevaient leur argent. 
, C O N S A G R A R , sacrer, eonsacrer.—Sacrer, se dice de las personas; v. g,; 
E l fué consagrado obispo, i l f u t sacre eveque.—Consacrér se dice de las cosas: 
una forma consagrada, une hostie consacrée. 
C O R R E O , le courrier, la poste.—Za poste es el correo, ola casa de correos 
donde reciben y dan cartas; v. g.: Vaya V. á llevar estas cartas al correo, 
O'Uez 2iorter ees lettres a la poste—Courrier es el equivalente de correo en sus 
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demfSs acepciones; v. g.: E l correo de Galicia no ha llegado aún, le courrier dé 
Galicie n'estpas encoré arr ivé . Llegó ayer un correo de Ñápeles qne trajo una 
buena noticia, i l a r r iva Mer un courrier de JSÍaples, qui apporta une bonne 
nouvelle. 
C O S T U M B R E S , coutumes, mceurs,—Costumbres en sentido recto, y en la 
acepción de hábito continuo de ejecutar las cosas, se traduce couíume; v. g.:! 
Según las costumbres del país, selon les ccutumes du pays.—Costumbres, en 
sentido moral, y en la acepción de expresar la inclinación, ó modo de vivir de 
un sujeto, es mosurs; v. g.: Una persona de buenas ó malas costumbres, une 
personne de bonnes ou de mauvaises mceurs.—Costumbre, en singular, siempré 
es coutume. 
C S I A D O , domestique, valet.—Siempre se usa de la voz domestique, méno^ 
en los casos siguientes: Un criado del ayuntamiento, un valet de ville, el criado; 
del Terdngo,/e wa^eí ¿tí feowrecm. Ayuda de cámara, t in valet de chambre. 
C R I A R , creer, produire, noicrrir , élever, engendrer.—Sansa de creer, en 
sentido de hacer algo de nada; v. g.: Dios crió el mundo en seis dias, Dieu crea 
le monde en six jours.—De produire, en este sentido; Córdoba cria buenos câ 1 
ballos, Ccrdotce produi t de bons chevaux.—De nour r i r , en el sentido de criar 
un ama á una criatura; v. g : E l ama que crió á este niño no le dió buena1 
leche,te nourrice qui a n o u r r i cet enfant ne l u i a pas donné de bon lait.—De 
élever, en sentido de educar: Los padres deben criar á sus hijos en el temor de 
Dios, les peres doivent élever leurs én /an t s dans la crainte de Dieu.—De en-
gendrer, en sentido metafórico; v. g.: Yo no crio pesadumbre, je n'engendre' 
pas de méloncolie. 
C U A N D O , quand, lorsque.—Se usa del primero en la interrogativa en que 
cuando equivale á en que tiempo; v. g.: ¿Cuándo vendrá V.1? quand viendrez-
vousl Aquí no pudiera entrar el lorsque.—Cuando, estando en la oración en 
sentido de a l tiempo que, se traduce quand ó lorsque: Cuando V . venga, traiga 
á su hermano, quand ó lorsque vous viendrez, amenez votre f r é r e . 
C U A R T A , q m r t , quotrieme.—El primero se usa hablando de medidas y 
pesos; y el segundo, cuando la voz cuarta es numeral ordinal; v, g.: Déme V. ' 
una cuarta de este ^s¿ñ.o,donnez-moi un quart de ce drap. E l libro está dividi-
do en cuatro partes, pero me parece que el autor en la cuarta se aparta del 
asunto, le livre est divisé en quatreparties, mais i l me pa ra i t que dans la qila-' 
tríeme Vauteur s'écarte de son sujet. 
C U A R T O , quart, quatrieme, quart ier , chambre.—Cuarto, haciendo de 
nombre partitivo, es quart; y de ordinal, quatrieme; v. g.: Un cuarto de hora, 
un quart d'heure. U n cuarto de conversión (1), un quart de conversión. Tengo 
el tomo tercero y cuarto de la obra, f m le troisieme ht le quatrieme volume de 
l'ouvrage.—Cuarto, es quartier, hatlando de la luna y de los animales; v. g.:' 
E l primer cuarto de luna, le pr imer quartier de la lune. Un cuarto de carnero, 
un quartier de mouton (2).—Cuarto, en la acepción de parte de casa ó vivien-
da se traduce chambre. 
C U R I O S O , propre, curietix.—Proprees el que anda siempre con mucho aseo; 
v. g.: Este muchacho anda siempre muy curioso, ce jeune homme est toujours 
tres-propre.—Gtirieiíx, es equivalente de curioso en sus demás acepciones. 
D A R T O R M E N T O , donner la question, donner du tourment.—Donner l a 
question, es dar tofmento á un reo para que confiese.—Causer du toicrment ó 
tourmenter, es cuando dar tormento está en sentido de causar dolor ó aflic-
, , - . ' 
(1) „ En estos dos eiemplos, cuarto hace de partitivo, y de ordinal en el tercero. 
(2) Para expresar cuarto, moneda española, no hay sino la TOZ afrancesada quart. 
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cion; v. gr.: Mucho me atormenta la mala vida de mi Mjo, la mauvaise viede 
woii fils me cause heaucowp de tourment. 
D E S P A C H A R , dépecher, se dépécher, expedier, debiter ó vendré.—Dépe-
o/ier sirve para las dos acepciones siguientes; Despachar un correo, dépécher 
un courrier. Despachar con uno en sentido de matarle, dépécher: esta expre-
sión es del estilo familiar.—Despacharse, darse prisa, se dépécher, v. g.: Des-
páchese Y . , dépéchez-vous.— Despachar órdenes, negocios, expedier,—Des-
pacharlos géneros ó mercaderías, débiter 6 vendré; v. gr.: Aquí no se despa-
chará el género que V. trae, la marchandise que vous apportez ne se déoiiera, 
6 ne se vendrá pas i c i . 
D E S P E D I E A A L G U N O , congédier, conduire.—Despedir en sentido de 
echar á uno fuera, congédier; v. gr.: He despedido á mi criado, f a i congédié 
•¡¡¡ion domestique.—Despedirse, ^mcüre congé ó / a i r e ses adieux; v. gr.: Yengo 
a despedirme de Y . , je viens prendre congé de vous y ó je viens vous / a i r e mes 
(¡idieux. 
, Vf^&TYu^J^K'R, exiler ,hanni r .^ -Exi le r , es cuando el soberano des tierra á 
un vasallo suyo; v. gr.: E l rey desterró al duque de N. . . , le r o i a exilé le duc 
deN..,—Se usa de 6ÍI«?U>, cuando el destierro resulta del decreto de algún 
tribunal; v, gr.: Sócrates fué desterrado por un decreto del Areópago, Socrate 
fxit hanni par un a r r é t de VAréopage.—Lo mismo debe observarse sobre las 
yoces exil y ha,nnissement; esta última indica infamia. 
D I S C I P U L O , écolier ééleve, disciple.—Écolier ó eleve, es el discípulo que 
da lección de alguna ciencia con un maestro; v. gr.: Mi maestro de francés 
tiene muchos discípulos, mon maUre de f r a n j á i s a beaucoup d'écoliers, y me-
¡orbeaucoup d'éleves.—Discip)le el discípulo que sigue la o p i n i ó n l o s do-
cumentos, ó la doctrina de algunos - v. gr.: Los discípulos de Jesucristo, les 
disciples de Jésus-Christ.—Sócrates fué discípulo de Anaxágoras, Socrate f u t 
disciple d 'Anaxágoras . 
D O L O E , douleur, ma l .—El dolor, mirado como el efecto del mal, se ex-
presa por douleur; v. gr.: Este mal me causa un dolor terrible, ce m,alm,e 
cause une douleur terrible.—Cuando la voz del dolor indica al mismo tiempo la 
causa y el efecto, debe expresarse por mal; v. gr.: Tengo un dolor de muelas 
que no me deja descansar, f a i un mal de dents qui ne me tais se pas un monient 
dsrepos. U n dolor decabaza, un mal de tete. Un dolor de tripis, etq., un mal 
de ventre, etc.—Dolor, indicando aflicción ó disgusto, se traduce douleur; 
v. gr.: Nada puede aliviar mi dolor, rien nepeut soulager ma doleur. 
D O N C E L L A , ./íZ/e ó demoiselle, fi l ie 6 femme de chambre.—Doncella, m 
sentido do soltera, es filie 6 demoiselle: ¿Es Y . doncella'? étes-vous fillet y con 
más finura, étes-vous demoiselléi F i l i e 6 femme de chambre es la doncella que 
sirve á las señoras, 
; E D I F I C A R , batir , éá^er.—Edificar, hacer obras, como templos, casas, etc., 
se expresa por batir; y edificar, dar buen ejemplo, édifier. 
E N C O N T R A R , rencontrer, trouver.—Debe usarse de rencontrer, cuando 
es encontrar por casualidad, v. gr.: Encontramos las cosas que están en nuestro 
camino, ó las que se nos presentan, sin buscarlas, nous rencontrons les choses qui 
sont sur notre chemin, ou celles qu i se presentent a nous, sans que nous les 
cherchions.—Cuando encontrar está en sentido de hallar, se traduce trouver; 
y. gr.: No he encontrado en el diccionario la voz que buscaba, je n 'a i pas 
irouvé dans le dictionnaire le mot que j ' y chercháis. 
; E N J U G A R , rincer.—Enjugue V. unos vasos, rincez des verres. 
E N J U G A R , dessécher, sécher, essuyer.—Enjugar, en sentido de> desecar, 
dessécher; v. g.: E s menester mucho trabajo, para enjugar estas tierras, i l 
f a u t beaucoup de t ravai l pour dessécher ees ¿erres.—Enjugar, es sécher, ha-
blando de ropas, ó de géneros; v. gr.: Después de enjugadas las lanas, no pe-
saban nadaxapres que les .laines furent séchés, elles ne pesaient presque rien. 
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— E n sentido de limpiar, es essuyer; v. gr.: Enjugó sus lágrimas y puso una 
cara risueña, i l essuya ses larmes, et priú une figure r í an te . 
E N S E B A R - , enseigner, montrer ó f a i re voir.—EA primero se usa cuando 
enseñar significa adoctrinar, amaestrar; v. gr.; Él me enseñó á cantar, i l 
m'enseigna á chanter.—Pero cuando enseñar equivale áseñalar, indicar, es 
montrer 6 fa i re voir; y . gr.: Enséñeme V. un paño más fino que aquel que me 
enseñó V . ayer, montrez-moi un drap plus fm que celui que vous me fUes voir* 
hier. 
E S C A L E R A , escalier, échelle.—El primero significa la escalera de una casa, 
y el segundo la escalera de mano. 
E S C U A D R A , esco-warfe, e^ea^re.—Escuadra, siendo término de milicia y 
expresando uña porción da soldados que estón bajo el n¡ando de un cabo, se 
traduce escouade.-—El cabo de escuadra en la infantería se llama caporal, y en 
la caballería brigadier.—Escadre, significa una escuadra de navios. 
E S C U S A R S E , s'excuse'*', s'exempter, ó s'éviter la peine.—Se usa el prime-
ro en sentido de disculparse, alegar disculpas ó excusas; v. gr.: V. me excusa-
rá de que me marchase sin despedirme; no me lo permitió el mal tiempo, vous 
m' excuserez de ce queje suis p a r t i sans vous d i ré adieu; mais le mauvais temps 
ne me l 'a pas permis.—Se usan los otros dos, en el sentido de eximirse ó excu-j 
sarsede algún trabajo, v. gr.: No pude excusarme de irá recibirle, je n 'a i pit 
m'exempter d'aller au devaMde luí. Si lo haces bien la primera vez, te excu-
sarás el trabajo de volverlo hacer, si tu le fa i s bien la premiere fois, tu t'évite-
ras la peine de le refaire. 
E S P E R A R , espérer, aMendre.—Se usa del primero cuando esperar significa 
tener esperanza de conseguir alguna cosa; v. gr.; Espero que esta obra gustará; 
al público, j'espeVe que cet ouvrage p l a i r a au píió/ic—También se usa de espé-
rer, en la acepción de poner en uno su. confianza; v. gr.: Todos fiemos de espe-
rar en la misericordia de Dios, ncws devons totes espérer en la bontéde Dieu.— 
Esperar se traduce attendre, en el sentido de aguardar; v. gr.: Hace dos horas 
que le estoy esperando, i l y a deux heures queje l'attends. Ko me espere usted 
para comer, nem'attendez pas á d i n e r . 
E S P I R I T U , esprit, courage .—Éspr i t es el equivalente general de espíritu, ; 
y se usa sobre todo en sentido de talento; v. g.: Tiene talento, i l a de l'esprit. 
—Cuando-significa valor, brío ó valentía, debe traducirse courage; v gr.; E l , 
general se preparó á la función con suma prudencia, atacó y peleó con espí-
ritu, y venció con humanidad, le general se prepara á la bataille avec une-
prudence consommée; i l attaqua ei combattit avec courage, et vainquit avec hu-
manité . 
E S P U M A , écuwe^ousse.—Espumase traduce siempre écicme; v.gr.; L a es-
puma del mar, l'écume de la mer\ la espuma de la olla, Vécume du pot, ó de la 
marmite.—Pero si se habla de la espuma que echa el vino, ó la cerveza, cuando 
se vierte ó agita, debe usarse de mou*se: así un vino que echa espuma, será un 
vin mousseux, y no un vin émmeux. —Lo mismo debe observarse en espumar', 
en el primer caso, es écumer; y en el segundo, mousser. 
E S T A R , étre. etc.—Estar en alguna cosa, en sentido de tener in tentose 
traduce avoir dessein ó envié; v. gr.: Estoy en irme al campo por algunos dias, 
j ' a i dessein (y mejor) j ' a i envié d'aller <% la campagne pour quelques •iours.-+ 
Estar en ello, en sentido de entender una cosa, quedar enterado de ella, se 
expresa con y étre; v. gr,: ¿Está V, en olio'? y étes-vousl ya, ya estov, ya sé 
lo que es j ' y suis , j 'y suis; je sais ce que c'est.—Cuando estar en equivale á 
discurrir, se traduce peme?-; v, gr.: Yo estaba en que no venía V . hoy, je pen- , 
sais que votts ne viendriez pas aujourd hui ; en lo mismo estaba yo, je le pensáis' 
de méme. 
I F . 
F A M I L I A , f ami l l e , maison, gens ó domestiques.—Famille, es el equiva-
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lente de familia en todas sus acepciones, mónos en la siguiente: Familia hablan-
do del número de los criados de algún príncipe ó grande, se expresa por ma i -
son, geiis, domestiques; v. g.: Se alojó al duque en el palacio viejo, y á su fa-
milia en las casas inmediatas, on logea le duc dans le vkux palais, ei on mi t sa 
wiaisdn, ses gens, 0 ses domestiques dans les maisons voisines. 
FUENTE. /on ía¿»e , source, p la t , cautdre.—Fuente, en su acepción 
general por ser manantial de agua que surge de la tierra, y también en la de 
fuente artificial, como las que hay en las calles y plazas, se traduce fontaine.— 
Una fuente de jardin (como las de San Ildefonso) que forman una especie de 
taza con suitidor al medio, se llama 6ÍW¿».—Fuente en sentido figurado, en 
la acepción de origen, ó principio, es source; v. gr.: Estos males salen de otras 
fuentes, ees mauoc ont d'autres sources.—Fuente, siendo un plato grande de 
plata, ó peltre, etc., es jt^ító.—Fuente, llaga abierta artificialmente en el cuerpo 
¿umano para la evacuación de los humores es cautére. 
o - . 
G A S T A R , dépenser, porter, etc.—Gastar dinero, hacer gasto, dépenser.— 
Gastar, hablando de xop&je, porier; v. g.: E n Francia poco se gasta la capa, on 
ne porte guére de mantean, en .ÍVawce.—Gastar el tiempo, employer le temps. 
—Gastar cumplimientos, f a i r e des fagons, des compliments.—Gastar chanzas, 
entendre roillerie, badiner. 
GÉNEPiO, genre, fa<¿on, marchandise.—Genre es el equivalente de género 
en todas sus acepciones, ménos en las dos siguientes: 1.° Cuando género signi-
fica manera ó modo, se traduce/ÍJ^OWJV. gr.: Este género de hablar no os con-
viene, eette fago7t de par ler ne vous convient pas.—2.° Género se expresa por 
marchandise, cuando equivale á mercancía; v. gr.: Aquí no se venden sino los 
géneros del país,oyi nevend icique les marchandises du pays. 
G E N E R O S O , génereux, etc.—Généreux, es el equivalente de generoso, mé-
nos cuando se habla de vinos; y así vino generoso se traducirá vin de liqueur.— 
Algunas veces, generoso se usa en español por hermoso (en latin prcestans): en-
tóneos debe traducirse beau; un generoso caballo, un beau cheval. 
G O R D O , gras, gros.—Se usa del primero, cuando es, ó puede ser el contra-
rio de flaco; y del segundo, cuando de delgado; v. gr.: Cuando yo estaba aquí, 
mi caballo estaba gordo, y en mi ausencia se ha puesto muy flaco, quand féfais, 
i c i , mon cheval était gras, mais pendant man absence i l est devenu f o r t maigre. 
—Has dfe coser la sábana con hilo gordo, y el pañuelo con hilo fino, tu coudras 
le drap avec de gros j i l , et le mouchoir avec du fil f in. 
G R A D O , áegre, grade, ¡^ré.—Grado en todas sus acepciones, equivale á 
degré, ménos cuando expresa: 1.° Graduación ó dignidad; 2 0 Voluntad, fin el 
primer caso, es grade; grado de coronel; grade de colonel: este hombre ha pasado 
por todos-los grados militares, cet homme a passé par tous les grades mií i ta i res . 
— E n el segundo caso, grado es gré. 
G U A R N I C I O N , garniture d'épée, garnison, harnais.—Guarnición, en sen-
tido de adorno, es garniture; v. gr.: L a guarnición de esta bata es muy rica, la 
garn iñ i re de cette robe est tres riohé,—Guarnición de espada, garde d'épée.— 
Guarnición de soldados para la defensa de una plaza, garnison.—Harnais, 
equivale á las guarniciones y arreos que se ponen á los caballos; y el guarnicio-
nero se llama bourrelier. 
GUISAR,/cwVe la cuisine, accommoder, 6 fricas ser.—Guisar, aderezar la 
comida, fa i re la cuisine; v. gr.: Este muchacho sabe guisar, ce gar lón sait f a i re 
la cuisine —Guisar, sazonar (en latin condire) accommoder, ó fr icaéser; v. gr.: 
Esto está muy bien guisado, cela est tres-bien accommodé ófr icassé . 
ZEI. 
H A C E R , / a i r e , avoir, teñir , vendré, etc.—Hacer se traduce siempre fa i re , 
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mónos en las ocasiones sigaientes: 1.° Indicando el tiempo es avoir; v. gr,: Hace 
dos años qne estás aquí, U y a deux an>s que tu es i c i ; hace más, i í y a davanta-
ge.—2.° E a sentido de caber, se expresa por t eñ i r ; v. gr.: Este frasco hace cua-
tro azumbres, ce flacón tient quatre pintes.—3,° E n sentido de volver, se tra-
duce rendre;r . gr.: L a virtud hace al hombre feliz, l aver tu rend t'homme 
heureux. Hacerse famoso, se rendre fameux.—FRASES: hacer ^ p é i , f aire figure, 
jouer un róle; v. gr.: E l conde de Aranda hace un gran papel en París, M . le 
comted' Aranda joue un grand rdle a Paris.—Hacer cama, garder le í i t . — H a -
cer noche, loger, coucher que íquepa r t ; v. gr.: Haremos noche en Ocaña, nous 
logerons ó nous coíicherons á Ocagna. Hacer plato, servir.—Hacer mala obra, 
nutre, importuner, géner, déranger quelqu'un de ses affaires; v. gr.: Me voy 
por no hacerle á V. mala obra, je wlen vais de peiir de vous importuner, de vous 
géner, de vous déranger .—EXPRESIÓN: Y o l e hacía á V . en Madrid, je vous 
croyais á M a d r i d . 
H A C H A , flamheau, hache.—El primero se dice de un hacha de viento, y 
el secando del hacha de parfcir leña, etc 
H I J O S , enfants, fils.—•Enfants es voz genérica y comprende toda la fami-
lia, varones y hembras; v. gr.: ^Cuántos hijos tiene V.1? combien avez-vous d!en-
fants% Cuatro, dos muchachos y dos muchachas, quatre,'deux garpons et deux 
filies.—Fils solo explícalos varones, según esta oración castellana: los hijos de 
Pedro le acompañaban, puede traducirse de dos modos, y con dos sentidos: 
1.° Les enfants de Fierre l'aocompagnaient; 2.° Les fils de Fierre V accompa-
gnaient: la primera oración da á entender que se habla de todos los hijos de Pe-
dro, varones y hembras, y la segunda sólo de los varones. 
H O J A , feuil ie . lame, hattant.—El primero es hoja de árbol, planta, flor y 
también papel—El segundo hoja de espada, cuchillo, sable ú otro cortante.— 
E l tercero hoja de puerta ó ventana.—Hoja de \&t%,fer-hlanc. 
H U E S O , os, woya?í.—Hueso regularmente es 05, ménos cuando es hueso da 
fruta, que se traduce noyau. 
I . 
I N T E L I G E N T E , intelligent, connaiseur.—Intelligenf se dice del inteli-
gente que enciende, ó tiene el don de entender bien de cualquier cosa; v. gr.: 
E l general envió á un oficial inteligente y práctico del país, para saber .del ene-
migo, le general envoya un o fficier intelligent et au f a i t du pays, pour avoir 
des nouv'elles de l'ennemi.—Gonnaisseur es el inteligente ó práctico en las ma-
terias, ó ciencias á que se ha dedicado; v. gr.: Examinada la pintura por los in -
teligentes, fué apreciada como una obra perfecta, lapeinture, ó le tablean ayant 
été examiné par des connaisseurs, en f u t regardé comme un chef-d'veuvre. 
J A R D I N , j a r i m , pare.—Jardin siempre debe traducirse j a r d i n ; pero es de 
advertir que hablando de los jardines vastos de los sitios reales, mejor es usar 
de la voz parc, como se dice regnlarmante, le pare de Versailles, le pare de 
Saint-Gloud, lepare de Meudon, etc., que son los jardines de Versalles, de San 
Cloud, de Meudon (1), etc. Por consiguiente, mejor se dirá: le pare de Sainf-
Ildephonse, que lesjardins de Saint-IIdephonse. 
J U R A M M Í T O j j u r e m e n f , serment.—Se usa, jurement, para expresar un 
juramento blasfematorio, ocasionado por el enojo como voto d...—Serment ex-
presa el juramento que se hace para coafirmar una promesa, ó atestiguar la 
verdad.—Jurar, en el primer caso, es j u r e r ; y en el segundo, j u r e r 6 p r é t e r 
serment. 
(1) Son unos sitios reales de Francia. 
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L A C A Y O , laquais, valet de pied.—Laquais es cualquier lacayo. ménos los 
del rey y príncipes reales, que deben Uamarge valéis de pied. 
L A S T I M A , jMtaé, dommage—Se usa de pi t ié en las expresiones siguientes: 
Tener lástima, avoir pi t ié . Dar lástima,,/a¿re piéié.—Se usa de dommage en la 
oración siguients: E s lástima, c'est dommage. 
L I B R E E , A , bibliotheque, librairie.—Bibliotheque es la biblioteca, ó libre-
ría, cuyos libros son para el uso ó instrucción de las personas eruditas que con-
curren á ella; v. g.: Fuimos á ver el convento del Escorial, y entre otras cosas 
que vimos, lo que más nos gustó fué la librería, nous aí lámes voir le couvcnt de 
V Escorial, e tpa rmi les belles chases qtienous y vímes, ce qui nous fit le plus de 
pla is i r f u t la bibliotheque.—Bibliotkeqice también es el estante de libros que 
tiene cada uno en su casa; v. gr.: E l canónigo, noticioso de que Gi l Blas era 
aficionado á leer, le dejó su librería, le chañóme, sachant que G i l Blas aimait 
la lecture, l u i laissa sa bibliotheque.—Librairie es la librería donde se venden 
los libros.—Librairie, también es el arte de la librería. 
L U G A R , lieu, place, endroit, temps.—Lieu es el equivalente genérico de 
lugar, pero se usa especialmente, cuando este indica oportunidad; v. gr.: l í o 
hubo lugar de hablar del asunto, porque estaba de muy mal humor, i l ríy eut 
pas lieu de lu ipa r l e r de Va f f aire, parce quHl était de f o r t mauvaise humeur. 
—Lugar se traduce ̂ >/íace, en estos modos de hablar: quiero sentarme aquí, há-
game V. lugar, je veux m'asseoir i c i , faites-moi place', no hay lugar, i l riy a 
pas de place.—Lugar, se traduce endroit ó place, cuando está en sentido de pa-
raje; v. gr.: Busquemos un lugar más cómodo para hablar, porque aquí nos da 
mucho el aire, cÁ/erc/ioMS un endroit 6 une place plus cornríiode pour parler^ 
parce qxCil f a i t trop de vent ici .—Endroit equivale á lugar, en la acepción de 
ciudad, villa, aldea ó poblado; v. gr.: Sanlácar de Barrameda es muy agrada-
ble, ^ a w í - Z í t c á r (¿e B a r r a m é d a est un endroit tres-agréable.—'Lugar, expre-
sando espacio de tiempo; es temps; v. gr.: No he tenido lugar de estudiar hoy, 
j e n ' a i pas eu le temps d 'étudier aujourd'hui. 
L L E V A R , emplir, rempli r .—Emplir y remplir , en sentido recto, signifi-
can igualmente llenar, advirtiendo que el primero se usa para las cosas líqui-
das y el segundo para las que no lo son; v. gr.: Llene Y . esta botella de vino, 
emplissez de vin cette bouteille. L a cosecha ha sido tan buena este año, que he 
llenado de trigo mis graneros, la récolte a été si bonne cette année, que ¡j'ai 
rempli.de ble mes greniers.—Adviértase que en el primer caso, volver á llenar, 
es remplir; v. gr.; Yuelva Y . á llenar esta botella, remplissez cettebouteille. En el 
segundo caso debe decirse, remplir de nouveau; v. gr,: Se han vuelto á llenar 
los almacenes del rey, que se habían abrasado, on a 7'empli de nouveau les 
magasins d u r o i , qui avaient été brúlés.—Llenar, en sentido figurado, es rem-
p l i r ; v. gr.: E l general llenó al enemigo de terror, le général remplit l 'armée 
ennemie de ferreur.—Ocupar, en sentido de llenar, es remplir; v. gr.: E l puesto 
que V . tenía, está ocupado ya, le poste que vous aviez, est déjá rempli.—Cum-
pliendo con su obligación también se traduce remplir son devoir. 
ADVEETENCIA. Plein es lleno; y rempli , llenado; v. gr.: A u x noces de Cana 
les pots furcnt remplis d'eau, et par miracle, i ls se trouverent pleins de vin, en 
las bodas de Caná se volvieron á llenar de agua las jarras, y por milagro se ha-
llaron llenas de vino. 
L L E Y A R Y T R A E R , porter ó apporter, y mener ó ¿mmer.—Cuando se 
habla de cosas que puede uno llevar, ó traer sobre sí, en la mano, ó á cuestas, 
se usa de porter, llevar, y apporter, traer; v. gr.: Lleva este libro á casa de 
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Pedro, porte ce livre chez Fierre. Trae pan, apporte du pain.—Pero cuando lle-
var y traer se usan en sentido de conducir, ó hablando de cosas que no puede> 
uno llevar, ó traer sotre sí, á la icano, ó á cuestas, debe traducirse llevar por 
mener, y traer, amener; v. gr: Lleva á ese hombre á casa de Pedro, méne cet 
Jiomme chez Fierre. Trae el caballo, amone le cheval.—Llevarse, emporier; v. gr.:, 
Llévate aquel libro, mporíe ce /m*e.—-Llevarse, amener, v. gr.: Llévate este 
borracho, amlne cet ivrogne. Volver á llevar, remporter; ó traer, ramener. 
ADVERTENCIA SOBRE ALGUNAS ACEPCIONES DE L L E V A R . Llevar se traduce. 
emporter, en el sentido siguiente: U n cañonazo se le llevó una pierna, un bouleú 
luz emporta une jambe.—En sentido de exceder, passer; v. g.: Él me lleva de 
alto más de cuatro dedos, i l me passe de plus de quatre doigts.—En la acepción 
de sufrir ó padecer, se expresa por supporter; v. gr.: Él llevó su desgracia sin 
manifestar la menor pesadumbre, ü supporta sa disgrace sans íémoigner le 
moindre chagrin.—En el modo de sumar, ó restar, llevar es reteñir; v. gr.: E n 
doce, pongo dos, y llevo una, en dome, je pose deux et je retiens une, etc.— 
ERASE: Llevarse la atención ó los ojos de a l g u n o , l a attention de quelqu'uny 
Y . g.: Este proyecto se l levóla atención de toda Europa, ce projet fixa ü atten-
tion de toxite l'Europe; también puede decirse, ¿ a t t i r a Vattention de toute 
l 'Europe. 
n v c . 
M A L O , íwaimm, malade,mal.—Mauvais es el equivalente de malo, me-
nos en las dos acepciones siguientes: 1.° Malo, se traduce malade, cuando está, 
acompañado del verbo estar, y se habla de la salud.-—2.° Malo, siendo inter-
jección, se traduce mal; v. gr.: Él se ha ido sin decir nada; imalo! ¡malo! quién 
sabe cuando volverá, y me pagará, i l s'cn est alié scns r ien d i ré : ma l í mo,l! qu i 
sait quand i l reviendra, et quand je serai p a y é ! Lo malo es que... le mal 
est qve... 
ADVERTENCIA. NO debe equivocarse el equivalente de mal con el de malo,. 
cuando este pierde la o como en un mal pensamiento, un mal rato, etc. A d -
viértase pues que mal, junto á un sustantivo, siempre es adjetivo, y siempre 
debe traducirse mauvais: en lugar de que mal, sustantivo, también en francés, 
es mal . 
MAÍÍANA ( L A ) , le m a i i n , la matinée.—Le m a t i n j la matinée siempre 
significan la primera parte del dia, que en castellano se llama la m a ñ a n a ; pero 
el primer término se usa sólo para fijar y .determinar la época del tiempo de 
que se habla; v. g.: E s bueno estudiar por la mañana, *7 est bon d'étudier le 
ma¿íw. Venga V. mañana por la mañana, venez demain mat in .—El segundo 
expresa todo el tiempo compiendido en aquella paite del dia; v. gr.: ¿En qué 
pasa V. la mañana1? a quoi passez-vous les maiinéesl Este hombre con su visita 
me ha hecho perder toda la mañana, la visite de cet hcmme m'a fa i tperdre touts 
¿a matinée. 
MANO, main,pied ó patte.—Mano, hablando de personas, siempre es main, 
pero para los animales ó patte, el primero jara los animales que tienen 
casco, ó pezuña; y el segundo, para los que tienen en la mano pelo y uña ;_y así 
mano de buey, caballo, camero, cabra (que tienen casco y pezuña), será pied de 
bceuf, de cheval, de motiion, de chevre, etc., y mano de león, oso, lobo, gato (qu© 
tien- n pelo y uña), paite de lien, d'ours, de loup, de chai, etc. 
M A R C H A R , marcher ,part i r .—El primero es equivalente de marchar en 
todas acepciones, ménos cuando este significa me; v. gr.: ¿Cuándo se marcha 
usted1? quand pariez-vous? me marcho ó me voy á la primavera, je^ars ce 
printemps ó auprintemps. 
M A R I N E R O , matelot, morinier, marin.—Matelot, es el marinero que na-
vega en el mar, y el que navega solamente en los rios se llama marinier .—Ma-
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r i n es el marinero ú hombre de mar, práctico ó inteligente en la marina.— 
También marino es mar in; un lobo marino, un ¿oup marin. 
y í A Y O R , plus grand, majeur.—Mayor, en cantidad y calidad, se traduce 
siempre grand, porque no usamos de la voz majeur, sino en los casos si-
guientes: 1.° cuando se habla de aquel que ha alcanzado la edad en que puede 
manejar sus bienes, y se dice Hre majeur; 2.° en la geografía, l'Asie majeure, 
l'Asie mineure; Asia mayor, Asia menor; 3." en las escuelas, en los argumentos 
de lógica y demostraciones de geometría. 
M E D I O , demi, moitié, moyen.—Medio es demi, cuando indica la división d© 
un todo'en dos partes iguales; v. gr.: Media hora, demi-heure; medio mes, 
demi-mois.—Medio se expresa por h demi, ó a moitie, cuaudo indica que una 
cosa no está acabada ó en su punto perfecto ; v. gr.: Medio cocido, h demi-cuit, 
ó h moiiié cuit;m.Qáio muerto, ct, demi morf, ó á moitid morí.—Adviértase que 
en este modo de hablar la preposición a debe preceder a las voces demi ó mo i -
tie.—Medio se traduce moyen, en la acepción de via, ó modo que toma uno 
para conseguir alguna cosa; v. gr.: ¿Hay acaso algún medio para hacer callar á 
una mujer'í est-il quelque moyen pour fa i re ¿aire une femmel 
M I S E R A B L E , müérable , avar.-^-Wí primero equivale á miserable en sen-
tido de infeliz ó desgraciado; y el segundo, en el de avariento. 
M O J A R , mouüler , tremper.—Se usa de m o u ü l e r , cuando mojar está en 
sentido de humedecer, ó humedecerse alguna cosa con agua; como si se mojara 
un pan de resultas de haberlo puesto en algún paraje donde hubiese agua, se 
dirá, ce p a i n est mouillé, y no trempé.—Pero se usa de iremper, en el sentido 
de empapar ó embeber; v. gr.: Él toma todas las mañanas pan mojado en vino, 
i l p r e n d tous les matins du pa in trempé dans du vin, y no v ioui l lédans du v in . 
—Así siempre que se hable de una cosa que, después de embebida, no pueda 
volver ai estado que ántes tenía, debe usarse de tremper; y de mouiller, cuando 
se moja para hacer secar después; v. gr.: Moje V . la sopa, trempez la soupe.— 
Moje V. esta camisa, mouilíez cette chemise. 
l&ONO, singe, gentil, j o l i , etc.—Mono, sustantivo, significa singe; v. gr.: 
V&reoQ un mono, ilresemble cí un singe.—Mono, adjetivo, se traduce gentil 6 
j o l i ; y ¿un las madamitas dicen mignon; v. gr.: ¡Qué mono está eso! que cela 
est gentil, jo l i , mignonl Todas estas expresiones son del estilo familiar. 
M O N T E , 6o*,?, montagne ó mont.—Monte, en sentido de lugar cubierto de 
árboles, se traduce 6o¿.?; v. gr.: E l hambre echa al lobo del monte; l a f a i m 
chasse le loup du bois. Monte, en sentido de montaña, se expresa por mcntagne. 
ó mont Se usa del primero, cuando se pone de entre la voz monte, y su ape-
lativo; y cuando no, del segundo; v. gr.: E l monte Parnaso, la mcntagne du 
Parnasse, ó le Mont-Parnasse.—Cuando la voz monte, en sentido de montaña, 
. va sin nombre apelativo, debe traducirse montagne. 
M O V E R , mouvoir, ó remuer, pousser ó porter h.—Mover, en sentido recto, 
es mouvoir ó remuer; v. gr.; Apénas cuatro hombres podían mover aquella pie-
dra, á peine quatre hommes pouvaient-ils mouvoir ó remuer cette p ie r re . - -M.o-
ver, en sentido de dar motivo, ó mover á alguna cosa, es pousser ó porter 
v. gr.: Es la mala conducta del hijo de V . la que me mueve á hablar así, c'est 
la mauvaise conduite de votre fils qu i mepousse ó qui me porte ct, parler ainsi, 
—Mover, en sentido de conmover, es émouvoir. 
M U C H O S , h'eauccup. plusieurs.—Muchos, debe traducirse heaucoup, cuando 
puede ser el contrario de pocos; v. gr.: Hay muchos hombres que nven para 
comer, y pocos que coman solamente para vivir , i l y a heaucoup de gens qui 
vivent poior manger, ei peu qu i mangent seulement pour vivre.—Muchos, se tra-
'foxcué, phisieiirs, cuando puede ser el contrario de uno; v. gr.; E l buen gobier-
no de un Estado requiere muchos ministros para el pormenor de la adminis-
tración, y sólo un príncipe para el mando, le bon gouvernement d'un état exige 
plusieiws ministres pour le détai l de V administration, et un seid prince pour le 
commandement. 
M U D A R , changer, muer; mudarse, se changer, déménager.—Mudar, en 
todas sus acepciones, debe traducirse changer, ménos en la de mudarse las 
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aves la pluma, que es muer.—Mudarse, hablando de ropa, se cftare^er, y hablan-
do de casa, démmager', v. gr.: Esta casa es muy húmeda, por eso quiero mu-
darme, cette maison est trop humide; voilá pourquoi f e n veux déménager. 
M U E R T O , mort, tué.—Muerto se traduce ínor^, cuando está sin régimen, y 
tué, cuando lo tiene; v, g.: Pedro ha muerto, Fierre est mort. Pedro ha muerto 
á un hombre. Fierre a tué un homme. 
TNT-
N E G A R , refuser, nier.—Se usa del primero cuando negar está en la acep-
ción de rehusar; v. gr.: Yo pedí licencia para ir á mi tierra y me la negó mi 
amo, je demandai lapermission d'aller á monpays, et inon ma í t r e me La re-
fusa .—El segundo sirve para las demás acepciones de negar; v. gr.; Siempre él 
ha negado el delito, i l nia constamment le crime. 
N E G R O , rcoaV, »isgre.—i\ro¿r es el equivalente de negro, ménos cuando es 
sustantivo y significa un negro de Africa, ó América, que es négre; v. gr.: Él 
trajo de América dos negros muy hermosos, i¿ amena d 'Amérique deux neigres 
f o r t heaux. Debe advertirse, sin embargo, que negro, áun en el referido senti-
do, se traduce noir, cuando hace de adjetivo; v. gr.: E l sultán le envió muchos 
regalos, y especialmente cuatro eunucos blancos y cuatro negros, le sul tán l u i 
envoya beaucoup deprésents, et surtout quatre eunuques Manes et quatre noirs. 
N O V I O , p r é t endu , fu tu r , ó nouveaic marié.—Novio en la acepción de inme-
diato á casarse, os p ré tendu ó f u t u r \ en la de recien casado, nouveau mar i é , ó 
nouveau épo-ux; v. gr.: Ha venido ya el novio de mi hermana, y pasado mañana 
se hace la boda, leprétendu, ó le f u t u r de ma soeur est deja venu, et la noce 
doit se/aire apres demain. Tres dias después de casados, se marcharon los no-
vios, troisjours aprés étre mariés , les nouveaux époux part irent , 
N O C H E , nuit , soir, y soirée.—JVuit indícala noche en general; v. gr.: E s 
de noche, i l est nuit.— Soir expresa aquel espacio de tiempo que hay desde la 
oración, ó poco ántes, hasta media noche; v. gr.: Pedro vino á las once de la 
noche, Fierre vint a onze heures du soir. También-se dirá al anochecer: 6cw 
soir, messieurs,je vous souhaite bien le honsoir, buenas noches tengan ustedes, 
señores.—La diferencia que hay de soir á soirée, e» la misma que va de matin 
á m a t i n é e . S o i r determínala época del tiempo, y soirée, el que se comprende 
en ella; v. gr.: Venga V . á la noche, á eso de las siete, venez ce soir sur les sept 
heures. ¿A dónde pasó V. ayer la noche, que no ha parecido por aquí? ow p a s s á -
tes-vous la soirée d'hier, que nous ne vous avons pas vul 
Será fácil acertar con la propiedad de estas voces, atendiendo al sentido de 
la oración. Supongo que uno quiere expresar que pasó la noche en tertulia: di-
ciendo, hemos pasado la noche en jugar y nos retiramos á las once, se traduci- • 
rá: nous avons passé la soirée ct joicer, et nous nous sommes retirés a onze 
heures.-T-Tevo si se quiere dar á entender que se ha pasado toda la noche en el 
juego, se dirá: nous avons passé la nui t á j o u e r . 
N U E V O , 7ieuf, nouveau.—Se usa de weií/cuando nuevo significa recien he-
cho, no mirando más que á lo material. Así. un livre neuf, quiere decir un l i -
bro recien encuadernado, ó que no ha servido aún.—Nouveau, expresa nuevo, 
cuando indica éste que una cosa se vé, oye ó hace por la primera vez. Un livre 
nouveau, será un libro que sale áluz por la primera vez. Cuando nuevo está en 
sentido de otro, ó diferente, se expresa por nouveau,, anteponiendo éste al sus-
tantivo.—Hablando de fruta de cosecha nueva, también se usa de nouveau: 
Vino nuevo, vin nouveau. 
O . 
O B R A , ouvrage, oeuvre.—Ouvrage se dice de cualquiera obra de mano, y 
puede equivaler áun á la voz castellana labor; v, gr.: E l palacio nuevo es una 
obra perfecta, lepalais neuf est un ouvrage achevé. Vamos, señorita, acabe us-
ted su laihor, allons mademoiseíle, achevez votre ouvrage.—ÍE^we, especial-
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mente en singular, se dice de las obras que el corazón ó las pasiones nos mue-
ven á iiacer; v. g.: Una obra de caridad, ime oeuvre de chari té . Una obra de i n i -
quidad, une ceuvre d' iniquite. En literatura, ceiovres es la recopilación ó juego 
de las obras de un autor; v. g.: Lás obras de Feijóo, íes osuvres de Feijoo; las 
obras de Eacine, ¿es oeuvres de Racinet—Si se hablare de una obra .sola de un 
autor, ó de una entre todas, se usa de ouvrage; v. g.: E l don Quijote es una 
obra de todo primor, le d,on Quichotte est un ouvrage de toute beauté, est un 
chef-d'oeavre. En las obras de Boileau hay una obrita que por sí es una friole-
ra, y que sin embargo ba producido grandes electos, i l y a dans les oeuvres de 
Boileau, un ouvrage qui riest par lui-meme qxCune bagatelle, et qui cependant 
a produi t de grands effets (1). 
O F I C I A L , oiíwr¿er, officier, commis.—Owwt'er es oficial que ejerce algún 
oficio de manos.—Officier equivale á la voz mili tar oficial', nótese que en esta 
acepción la voz colectiva oficialidad no tiene significado en francés, y debe 
traducirse le corps des officiers; v. g.: Habiendo llegado el general, fué toda la 
oficialidad á cumplimentarle, le general etant ar r ivé , tout le corps des o fficiers 
a l i a le complimenter.—Oficial de oficina ó secretaría, commis; v. g,: E l oficial 
mayor de la secretaría de guerra, Ze premier commis du bzireau de la guerre.— 
Sollaman com?a¿s los jóvenes empleados en casas de comercio, tiendas, etc., 
y los que viajan se llaman commis voyageurs. 
OFRECER, prom,ettre, o f f r i r . —Se usa del primero, en sentido de prome-
ter ó hacer/proeaesa: Yo, respondió Sancho, quiero ser conde, y m i amo me lo 
tiene ya onrecido, moi, répondit Sancho, je veux etre comte, et mon maitre me 
l'a déjá promps.—El segundo es para las demás acepciones de ofrecer; v. g.: 
Cuando yo llegué allá, m'e ofreció su casa, quand f y a r r iva i . i l mlof f r i t sa 
maison.—Se me ofreció á la vista una vieja que... i l s'offriú á ma vtie une 
vieille qui . . . 
OLl&R, sentir, flairer.—Se usa del primero, cuando oler significa echar de 
sí olor bueno, ó malo; v. g.: Este cuarto huele mal^ no quiero habitarle, cette 
chambre sent mauvais, je ne veux pas y demeurer. Ambas voces se usan indife-
rentemente, cuando olor significa percibir el olor; v. g.: Huela V . esta rosa, 
sentez. fiairez cette rose. 
OLOR, odeur, senteur.—Odeur es el equivalente de olor en todas sus acep-
ciones, ménos hablando de aguas y palos olorosos, donde debe usarse la voz 
senteur.—Agua de olor, eau de senteur', palo de olor, hois de senteur. 
P A L O , báton, bois .—Púo, en sentido de cualquiera vara es báton, y en los 
demás sentidos 5o¿s; v. g.: Una cuchara de palo, tme cuü le r «üe 6o'¿s; palo de 
campeche, bois de campeche. 
P A P E L , p o p í ' e r , rdle, etc.—Papier equivale á papel en sentido recto; pero 
cuando significa papel de comedia, debe traducirse rdle-, y algunas veces, en 
sentido figurado, se expresa por figure. 
\ PAR,^am?, couple—Paire se usa hablando de dos cosas que deben ó suelen 
i r juntas en el uso que se hace de ellas; v. g.: U n par de zapatos, une paire de 
souliers', un par de medias, une paire de bas; etc., y couple, de dos cosas que 
pueden ir una sin otra en el uso que se hace de ellas; v. g.: Ün couple áloeufs, 
un par de huevos; un couple de moutons, un par de carneros. 
P A R I R , accoucher, etc., mettre bas, / a i r e ses petits.—Se usa del primero 
hablando de las mujeres, y algunas veces se dice t ambién meUre au monde, 
enfa,nter (2); v. g.: Parió un hijo como un sol, elle accoucha d'un fils ó elle 
(1) L'arrét du jugemsnt de l'Universicé de Stagire. 
(2) JEnfanter es término ascético; hablando de la Santísima Virgen, se_dice, elle enfanta d'un 
M% qui fui Bieu et homme tout ensemble, parió un hijo, que al mismo tiempo fué Dios y hombre, 
y no elle accoucha d'un fils, etc. Jíw/aTiÉer también equivale á parir, en sentido figurado. 
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mit au monde un fils plus heau que lejour.—Hablando del venado y animales 
grandes, como yeguas, vacas, burras, cabras, etc., se dice metire has. La yegua 
ba parido, la jumenta mis has (1).—Para los animales menores, y de ú l t ima 
clase, se usa de / a i r e ses petits; v. g,: La gata ha parido, la chatie a f a i t ses 
petits. A u n no ba parido m i perra, ma chienne 7i'a pas encoré f a i t ses petits.— 
Hablando de preñez, se dice de una mujer: elle est grosse, elle est enceinte; de 
las hembras de los animales, elle est pleine; T . g.: La yegua y la gata están pre-
ñadas , la jument et la chatte sont pleines. 
PARTE, par t , partie, etc.—Part equivale á parte: 1.° En la acepción de ser 
porción que se da, ó puede darse á uno en repartimiento de lo que le toca; 
v . g.: En esta herencia tengo m i parte, ¡¡'ai ma p a r t a cet héritage. Está mal 
partida la torta, las partes no son iguales, LegAteau est mal p a r t a g é , les parts 
ríen sont pas égales. 2.° Parte es part , cuando indica lugar, i r á alguna parte, 
aller quelque part,—Parte se traduce partie, en sentido de sor entidad, ó can-
tidad, que juntándose con otra ú otras, componen un todo; y también cuando 
indic \ el órden de una división; v. g.: E l libro está dividido en tros partes, le 
livre est diviseen trois pa r t í e s . E l todo es igual á sus partes juntas, le tout est 
égal a ses parties réunies. 
ADVERTENCIA , Ménos en los dos primeros casos aquí enunciados, y algu-
nos que se hallan prevenidos en esta gramática , siempre parte es partie.—{El 
parte (correo do los sitios), l 'ordinaire de la cour. 
P A R T I R , couper,fendre, diviser.—Partir, en sentido de cortar, se traduce 
couper; v. g . : Parta Y. pan, coupez du pain.—Cuando está en sentido de rom-
per, hacer pedazos, ó rajar, es fendre; v. g.: Partir leña, fendre du bois; un 
iiacbade partir leña, une hache á fendre du bois.—En ari tmética, partir es 
diviser; v. g.: Parta V . ciento por cinco, divisez cent p a r cinq.—Partir, en sen-
tido de marchar, se traduce ¡partir. 
P A T I O , cour, parterre.—El primero expresa el patio de una casa; y el se-
gundo, el de una sala de comedias. 
PELO,poz7, cheveu, paz líe.—Velo siempre es po i l ,ménos en la acepción de 
caballo, que es cheveu; y cuando significa el pelo qué se encuentra en los dia-
mantes y metales, se llama|)c^^7/e. 
P E L L E J O , outre, peau.—Outre es el pellejo en que se echa el vino, acei-
te, etc.; y peau sirve para las demás acepciones de pellejo. 
VSLOm, fantas sin, manoeuvre,pion.—Pcon, ó infante que anda á p i é , fan~ 
tassin.—Peón de albañil , mcmcetm'é.—Peón, pieza del juego do ajedr3z, ^mm, 
PERSEGUIR, poursuivre, persécuter.—El primero es ir al alcance, y el se-
gundo hacer á uno persecución, suscitarlo trabajos; v g.: E l general no quiso 
perseguir al enemigo por temor de una emboscada, le general ne voulut pas 
poursuivre Pennemi, de peur dequelque embuscade. Diocleciano persiguió a los 
cristianos con mucha crueldad, Diodécien persécuta les chretiens avec beaucoup 
de cruauté. 
V W L ^ o i x ^ o i s s o n . — E l primero equivale á paz, género de resina, y el se-
gundo al pez, animal que vive en el agua. 
P I E R N A , jcm6e, am-se.—Siempre debe usarse de jambe, ménos cuando se 
habla de re seáque se reparten en la carnicería, y do aves; v. g.: Déme V . dos 
libras de vaca, y que ;-ea de pierna, donnez-moi deux livres de boeuf, et que ce 
soit de la cuisse. Tomo V. esía pierna de pollo, pordiz, etc, preñez cette cuisse de 
poulef, de perdrix, etc. 
PONER, metire, pondré , devenir, cowlier, etc.—Poner se traduce siempre 
meín?, ménos en las ocasiones siguientes (2): 1.a Hablando de las aves, se tra-
duce pondré ; v . g.: Por la primavera ponen las aves, les oiseaux pondent au 
printemps. 2.:i En sentido de volver, es devenir; v . g.: Tú te pones flaco, tu de-
(1) Hay algunas hembras cuyo parto tiene su denominación particular; pero por no cansar la 
memoria, lie puesto el término genérico más conocido y usual-
(2) Y en algunas otras expresiones, en las acepciones de los Yerbos faire y prendre-
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viens maigre, ó tu maigris. Él se ha puesto rico en poco tiempo, i l est devenu 
riche en peu de temps, ó i l s'est enrichi en peto de temps. 3.° Hablando de los 
astros, se expresa por coucher. 4.° En las frases siguientes: ponerse colorado, 
rougir; v. g.: Ella se puso colorada, cuando V . la miró, elle rougif, quand vous 
l a regardátes,—Poner nombre, nommer ó donner le nom; v. g.: Me pusieron el 
nombre de Pedro, on m'a nommé ú on me donna le nom de Fierre. 
PORQUE, pourquoi, parce que ó car.—Powquoi es cuando el por qué i n d i -
oa pregunta, y cuando no, se usa de parce que ó car; sin embargo, es de ad-
vertir que no se puede usar siempre de car en vez de parce qice; este indica 
un motivo determinado y más absoluto que no el car; v . g.: ¿Por qué lo haces? 
porque quiero, pourquoi le fais-tii? parce que je le veux. No pudiera tradu-
cirse aquí car je le veux.—Car indica prueba de lo que se ha dicho; v. g,; 
No llegaremos hoy, porque es tarde, nous riarriverons pas aujourd'hui, car 
i l est tard. 
P E I N C I P I O , commencemenf, principe.—Commencement sirve pava expresar 
•todo aquello por donde empieza alguna cosa^v. g.: E l principio del mundo, le 
commencement dti monde.—Desde el principio hasta el fin, depuis le commen-
cement jusqu'd, la fin.—Principio ó principios, se traducen principe ó p r i n c i -
pes: 1.° Hablando de los rudimentos, ó elementos de alguna facultad ó cien-
cia; v. g.: Él ignora los principios del arte de la guerra, i l ignore les p7'incipes 
de Vart de La gwirre. 2.° Cuando equivale á origen; v . g.'. E l principio de este 
mal viene de, etc., le principe de ce mal vient, etc. 3.° En sentido d? máximas 
y razones; v. g.; Contenía dicho libro unos principios muy dañosos, le d i t l ivre 
contenait des principes trés-dangereux. 
PEOBAR, esftayer, goúter, prouver, éprouver.—Se usa de essayer, hablando 
•de ropa; v. g.: Pruébese V . esta casaca, essayez cet hahit (1) He comprado 
estos zapatos sin probarlos, j ' a ¿ acheté ees souliers sans les essayer.—Goúter, 
es hablando de comestibles; v. g.: Pruebe V . este guisado, goútez ce r agoú t , 
íHas probado el vino1? as-tu goúté le vint—Prouver se usa en sentido de ave-
riguar; v . g.: Pedro había robado el dinero, ¿pero quién podía probárselo? 
Fierre avait volé l'argent, mais qui pouvait le l u i prouver?—Éprouver equivale 
•á probar, en sentido de exparimentar; v. g.: Yo he probado su fidelidad, j ' a i 
éprouvé sa fidélité. 
PROCURAR, promrer , tácher.—Se usa del primero, cuando el régimen de 
procurar es nombre; y del segundo, cuando verbo; v. g.: Y o l e he procurado 
un empleo bueno, je l u i a i procuré un bon emploi.—Yo procuraré servir á V . 
cuanto pueda, je táeherai de vous servir autant que je pour ra i . 
PUEBLO, joeit^fe, em¿!m^—Cuando pueblo se refiere á gente, peuple: 
el pueblo de Dios, le peupie de Dieu; cuando á lugar, es endroit: jcómo se 
llama este pusblo?, comment s1 appelle cette endroi t í 
Q , 
QUERER, aimer, vouloir.—Querer, en la acepción de amar, es aimer , j 
«n las demás, vouloir; v. g.: Yo le quiero como si fuera m i hijo, je /' ainne com~ 
wie s'il était mon fils. Yo no quiero que salgas, je ne veux point que tu sor-
tes, etc. 
I R 
R A R O , hizarre, rare.—Raro solamente se traduce hizarre bablando^ de una 
persona de una condición rara: en las demás acepciones, rare es el equivalente 
de raro. 
R E C A L O , j9rése»í, ré.ga/, etc.—Se usa del primero, cuando regalo significa 
(1) JSssayer significa también intentar, ensayar; v. g.: Los enemigos intentaron pasar eí 
«o, les ennemis essayérent de passer la riviére. 
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dádiva; y del segundo, cuando comida regalada: en cuya consecuencia, re^a-
/ar, en la primera acepción, es f a i r e présent; y en la segunda, régaler. E l 
príncipe me regaló un reloj muy exquisito, le prince me fit présent d'une mon-
tre superBe, É l regaló á los soldados tres dias consecutivos, i l regala les sol-
d á i s trois jou7-s de suite. 
R E G I S T E A R , f o u ü l e r 6 visiter, enregistrer.—Fouiller ó visiter se usa en 
la acepción de registrar ó examinar alguna cosa, como hacen los guardas en, 
las puertas; v . g.: Llegando á la puerta, se le regis trarán á V. los baúles, en 
arr ivant a la porte, on foui l ler a A on visitera vos malíes . Pensando que él era 
el ladrón, le regis t ré , pero no le halló n&dcí, daiis la croyance qu ' i l étaii le 
voleur,je le f o u i l l a i , mais je ne l u i trouvai r ien . N ótese que fov i l l e r sólo sig-
nifica registrar las faltriqueras y roya. Énregis í rer es sentar alguna cosa en 
un l ibro llamado registro, en francés, registre.—Cuando dicha voz registre 
significa registro ó exsmen, se t raducirá visite; y registre en los demás casos. 
E E G U L A R , adjetivo, ordinaire régul ier .—Se usa del primero, cuando 
regular significa acostumbrado, ordinario; y del segundo, cuando es el con-
trario de irregular; v. g.: Hechas las regulares ceremonias, los dos embaja-
dores empezaron su negociación, apres les cérémonies ordinaires, les deux 
amhassadeurs entamdrent leur négot ia t im. Una conducta regular, une condui-
te régul iere .—Por lo regular, frase adverbial: pour l 'ordinaire, o rd ina i -
reme'fht. 
RESTE, disputer, se hattre, gronder.—El primero expresa reñir en sentido 
de contender ó tener contienda; el segundo, en el de andar á golpes; y el ter-
cero en la acepción de regañar ; v. g . : Siempre están riñendo estas mujeres, 
ees femmes sont toujours á se disputer. Si él se hubiese atrevido á reñir conmi-
go, le mataba del primer golpe, sHl eut osé se hattre avec mói, je le tuais du 
premier coup. ¡Lo queme riñó mi padre cuando supo aquello! combien mon 
pere m'a grande, quand i l a su cela! 
R I C O , riche, excellent, heau.—Se usa del primero en la acepción de a d i -
nerado, ú opulento; del segundo, en la da exquisito, gustoso, sabroso, etc-, y 
del tercero,, en la de hermoso; v. g.: Es el hombre mes rico de su lugar; c'est 
l'homme le plus riche de son endroit. i,Qué tal es el guisado? muy rico, com-
ment trouvez vous le ragoút? excellenú. E l me regaló un rico caballo, i l me fit 
présent d'un heau cheval. 
R O M P E R , rompre, casser, déch i re r .—Eompre se dice muy hiende las. 
obras grandes: E l puente está roto, le pont est rompu.—Casser se dice de la 
madera, vidrio y barro; v . g.: Ha roto la mesa, los vasos, el cántaro, i l a cassé 
la tahle, lesverres, lacruche, etc.—De un palo, es rompre ó casser; v . g.: Y o 
le rompí el palo en las costillas, je l u i a i rompu ó cassé le báton sur les épaules. 
— A lo figurado se dice: vous me rompez ó vous me cassez la tete, V . me rompe 
la cabeza.—Todo lo que es lienzo, toda cosa tejida , y también el papel, es 
déchirer; y. g.; M i camisa está rota, ma chemise est déchirée. Ayer se me 
rompió la capa, mon mantean se déchira hier. É l rompió la carta sin querer 
leerla, i l déchira la lettre sans vouloir la lire. Toda soga, cordel ó cinta que se 
rompe, es casser, y no déchirer; y, g.: Se rompió la soga, y cayó el ahorcado, 
ia corde se cassa, et le pendu tamba.—Romper se traduce rompre, en las frase» 
siguientes: romper un tratado de paz, una tregua, rompre un traite de pa ix , 
une trdve, etc. Romper con uno (dejar su amistad ó trato), rompre avec quel-
qu'un. Romper al enemigo, rompre Vennemi.—Romper en sentido de empezar, 
es commencer, y. g.: Ya rompe él á hablar, i l commence déjá á pa r l e r .—AÍ 
romper el dia, ct, la pointe du jour . 
s . 
SABIO, sage, savant.—Sage es un hombre prudente y juicioso: los siete 
sabios de Grecia, les sept sages de la Gréce.—Savant equivale á sabio, en. 
sentido de erudito, literato, y aun en el de científico; v. g.: Los sabios que es-
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cribieron el diario de Trevoux tuvieron mucha fama, les savants qu i écrivirent 
. le Journal de Trevoux eurent beatícmip de réputat ion. E l diario de los l i tera-
tos, le j iAi rna l des savants. 
B A G A R , tire7',montrer, tter.— Sacar se expresa siempre por tirer, mónos 
en las acepciones siguientes: 1.° En sentido de enseñar ó manifestar, se t ra-
duce montrer; v. gr.: No quiero de este lienzo, sáqueme V . otro mejor, je ne 
veux fas de cette toile, montrez-iri en de meilleure.—Se usa de dter, en el sen-
t ido de quitar; y. gr.: Este polvo sácalas manchas, cette pondré 6te les taches.— 
2.° En la acepción de inferir, se espresa por inferer, conjecticrer; v. gr.: Del 
modo como me hab ló , saqué que no tenía gana de servirme, je conjeciurai d 
la fa^on dont i l me par la , q u ' i l riavait pas envié de me servir ó de me rendre 
service.—FRASES. Sacar á bailar, inviter ó fa i re danser; v. gr.: Saque V. esta 
señorita á bailar, faites danser cette demoiselle. Sacar de pila, teñir sur ¿es fonts 
de bapteme. Sacar los ojos, crever les yeux. 
S A L I R , sortir, lever, pousser, etc.— Salir se espresa por sorfoV, ménos en 
las acepciones siguientes: 1.° Hablando del sol y demás astros, se usa de 
lever; v. gr.: A l salir del sol, de la luna, av, lever du soleü, de la lune, etc. E l 
sol sale ya á las cinco de la mañana, le soleil se léve déjá d cinq heures du ma-
tin.—NOTA . Así como decimos se lever (que en lo propio significa levantarse) 
para expresar el salir de los antros, usamos también de se coucher (que en lo 
propio significa acostarse), para significar el ponerse de ellos; v. gr.: Se pone 
el sol á las cinco de la tarde, y sale la luna á las seis, le soleil se couche d 
cinq heures du soir, et la lune se leve d six,—2.° Hablando de las producciones 
de la tierra, como trigo, yerba, etc., es pousser; v. gr.: Ya sale el trigo, le ble 
pousse déjá.—Se usa de revenir ó coúter, en sentido de costar; v. gr.: ¿A cuán-
to le sale á V . este pañol h cambien vous revienta ó combien vous coúte ce d rap l 
—ERASES . Salir á luz, parai tre; v. gr.: He comprado el l ibro que salió á luz el 
mes pasado, j ' a i acheté le livre qui pa ru t le mois passé. Ha salido un decreto 
que... i l a p a r u un édit qui... Cada dia salen modas nuevas, i l parat t tous les 
joursde nouvelles modes. Salir á campaña, entrer en campagne. — Salir los co-
lores al rostro, rougir, etc.; v. gr.: Luégo que la miran se pone colorada, ó le 
salen los colores á la cara, aussitót qu'on la regarde, elle rugi t , ó le rouge l u i 
monte au visage. 
S E N T E N C I A , DECRETO, a r r é t , sentenee, edif.—Una sentencio ó decreto 
de i tn tr ibunal superior se expresa por a r r é t , y la de un inferior por sentenee; 
v, gr.: Una sentencia, un decreto del Parlamento, a r r é t du Farlement. Una 
sentencia, un decreto del alcalde, une sentenee du juge royal.-—XJn decreto de 
un príncipe, que dimana de su propia y soberana autoridad, se llama édit: por 
un decreto del rey, pa r un édit du r o i , 
S I T I O , place, endroit, siege, maison royale, etc.—Sitio, expresando el lugar 
que cada cosa debe ocupar, se traduce jo ¿cree; v. gr.: Nunca vuelves á poner las 
cosas en su sitio, ttt né reméis j a m á i s les choses d leur place.—Sitio, en sentido 
de paraje á propósito para alguna cosa es endroit; v. gr.: Este sitio no es bueno 
para echar trigo, cet endroit ne vaut 7'ien pour mettre du ble.— Sitio, voz m i -
li tar, siege : el sitio de Troya, le siege de Troie.— Maison royale, se dice ha-
blando de los sitios reales, como Aranjuez, San Ildefonso, etc. 
ADVERTENCIA . Se suple en francés á la voz sitio por su peculiar, en los mo-
dos de hablar siguientes: Hablando de Aranjuez, dirá uno: Voy al sitio; vengo 
del s i t io ; m i hermano está en el si t io, etc.; y se debe traducir: je vais d 
Aranjiíez; je viens d'Aranjuez; mon /rere est d Aranjuez.— Sitio, en la acep-
ción de cór te , se traduce cour; v. g r . : U n mercader que sigue los sitios, un 
marchand qu i sidt la cour. 
SUBIR, monter, augmenter.—Se usa del primero para todas las acepciones 
de subir, ménos cuando se habla de precios, que se usa del segundo; v . gr.: Se 
ha subido el pan dos sueldos, on a augmenté lepain d'e deux sous. 
_ SUENO, somme, sommeil, songe 6 réve. — Somme, sirve para explicar el 
tiempo que uno está durmiendo; v. gr.: Fa i re un long somme, dormir buen rato: 
f a i re un petit somme, dormir un rato; no se dirá bien, f a i r e un long sommeil. 
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n i f a i re unpet i t sommeil.—Sommeil denota el acto de dormir : en el primer 
sueño, dans le premier sommeil; interrumpir el sueño de alguno, interrompre 
le sommeil de quelqiCtm, y no interrompre le songe. También sommeil se usa 
para deuotar la gana de dormir: v. gr.: Tengo sueño, j ' a i sommeil, y no f a i 
somme.—Songe ó réve se dice de las cosas ó especies que soñamos; v. gr.: José , 
llamado por Faraón para explicar el sueño que había tenido este príncipe, res-
pondió. . . Joseph ayant ete appelé par Pharaon, poitr expliquer le sonye que ce 
prince m a i t f a i t , répondit . . . Sin embargo, es de advertir que réve no se usa 
sino en la conversación y estilo familiar. 
T -
T A B L A , fable, planche, etc.—Tabla, en sentido de mesa, es tahlé; y en las 
demás acepciones, planche.—Lo que se llama tablas en las huertas, debs t ra-
ducirse carrés. 
T E M P L A K , tempérer, modérer, tremper, accorder.— Los dos primeros se 
usan en sentido de moderar, como templar las pasiones, etc.; el tercero se dice 
de los metales, y el cuarto de los instrumentos de música; v . gr.: Las m o r t i -
ficaciones templan las pasiones, les mor t iñca t iom temph'ent ó moderent les 
passions.—Ua acero bien templado, un acier bien trempé.-— Temple V . esta 
guitarra, accordez cette guitarre. 
T E N A Z A S , pincettes, tenailles.—Pincefées son las tenazas que sirven en la 
chimenea para aliñar la leña: en los demás casos tradúzcase tenailles; las te-
nazas del herrador, del cerrajero, etc., les tenailles da marécha l , dw serru-
rier , etc. 
TENER, avoir, teñir .—Tener es avoir : 1.°, siendo verbo auxiliar; 2.°, en la 
acepción de poseer: en las demás se usa de t m i r . 
T I E N D A , houtique, tente.—El primero significa tienda donde se venden los 
géneros; y el segando, la tienda de campaña. 
T I E R R A , p'iys, terre.— Pays equivale á t ierra , en sentido de país y en el 
de patria: y en las demás ocasiones se usa de terre; v. gr.: Avi la es una tierra 
muy mala. A v i l a est un f o r t mauvais pays. Este hombre es de m i tierra, cet 
homme est de mon pays. E l hombre sale de la tierra, y vuelve á la tierra, 
llinm,me sort de la terre, et retourne d, la ferré.—Todas las tierras de Andalu-
cía son fuartes y buenas para la labranza, toutes les ierres d'Andalousie son 
gr as ses et bonnes pour le labonr. 
TOCAR, en sentido de tañsr algún instrumento, es genéricamente joríercÍM, 
de l a , des: pero por pocos conocimientos que se tengan de la música, se usa 
de pin-er l a , les, para la guitarra, la l ira y el arpa ; foucher le, les, para el 
piano, el clave y el órgano : tocar la trompeta es sonner la trompette; tocar 
la trompa, sonner du cor; tocar el tambor, el tamboril , el bombo y los t imba-
les, battre le tambour ó la caisse, le tambowrin, l a grosse caisse, les timbales; 
reservando foMer para los domas instrumentos,—Tocar un solo, un dúo, u n 
terceto, etc., jouer ó fa i re un solo, un dúo, un t r io , etc. Tocar la m ú s i c a , / a i -
re d i la musique. 
T R I P A S , boyaut, tripes.— Puede usarse de boyaux ó tripes, hablando de 
animales, y sólo de boyaux para las personas. 
T R I U N T A R , triompher, faire atout.—El primero es el equivalente general 
de triunfar, y el segundo sólo se usa en el juego de naipes. 
" O " . 
U Í Í A , ongle, g r i f fe .—El primero se dice de las personas, y el segundo de 
los animales; v. gr.: Pedro nunca se corta las uñas . Fierre no se coupe j a m á i s 
les ongles.— Las uñas del l eón , del t igre, del gato, etc., les griffes dt i l i on , 
•du tigre, du chat, etc. 
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" V . 
V A C A , vac/i-e, hoeuf.—Vaca, en la acepción de hembra de toro, es vctc/te; y 
hablando de la carne que se vende en la carnicería; v. gr.: Trae una libra 
de vaca y otra de ternera, apporte une livrede hoeuf, et une autre de veau. 
VAIJNA, gaineyfourreau.—Gaine es vaina de tijeras y cuchillos; y f o u r -
reau, cualquiera otra vaina. 
V E C I N O , voisin, bourgeois, habitant.—Voisin, sustantivo y adjetivo, signi-
fica vecino en sentido de inmediato; v. gr.: Buen abogado, mal" vecino, hon avo~ 
cat, mauvais v o i s i n . — v i v e en la casa inmediata ó vecina, i l demeure dans 
lamaison voisine.—Vecino, expresando el que tiene casa, ó está de asiento en 
un lugar, se dice bourgeois ó hahitant, el primero expresa el vecino de una c iu -
dad, y el segundo el de los demás lugares; los vecinos de Madrid, les bourgeois 
de Madr id ; los vecinos da Valdemoro, ¿es habitants de Valdemoro.—Vecindad, 
en sentido de inmediación, voisinage.—Vecindario, corps d'habitants ó boztr-
geois. 
V E L A , voüe, chandelle, veille.— Fo?7e, vela de embarcación, es muchas ve-
ces la misma embarcación: Una escuadra de doscientas velas, une flotte de deux 
cents voiles.—ChandeUe, velado sebo; y si es de cera, bougie.—Veille, vela, es 
sustantivo de veiller, velar. 
V E R D A D , vérité, vrai.—Verdad siempre se traduce vérité, ménos en estas 
frases adverbiales: es verdad, no es verdad, decir verdad; que debe usarse de 
v ra i . 
V I E J O , vieux. viei l lard.— Vieux es adjetivo: un l ibro viejo un vieux livre. 
— Fm7ta.n¿ es sustantivo; v. gr.: Es un anciano venerable, á quien respeto 
mucho, c'est un venerable viei l lard que je respecte beaucoup, y no c'est un vene-
rable vieux etc.—Vieille, sirve de femenino á ambas voces; v. gr.: Él se ha ca-
sado con una vieja, i l s'est marié o,vec %ine vieille. En mi vida compraré casas 
viejas, je n'accheterai de ma vie de vieilles maisons. 
V I G I L I A , veille, vigile, insomnie.—El primero se usa en sentido de vela: el 
fruto de mis vigilias ó velas, le f r u i t de mes veilles.—El segundo en la acepción 
de ayuno; y el tercero expresa la dificultad ó privación del dormir, ocasionado 
por enfermedad, etc. 
V I V I R , vivre, demeurer.—Yivre equivale á todas las acepciones de v iv i r , 
ménos cuando se quiere indicar el domicilio ó paradero de uno, que se usa de 
demeurer; v. g.: ¿Dónde vive V.1 ou demeurez-vous? vivo en la calle da San 
Agustín, je demeure dans la rué Saint-Agustin. 
V O L V E R , revenir, retmirner, rendre, devenir, tournerí etc.-—Volver, resti-
tuirse al paraje de donde se había salido, se expresa por revenir, 6 retourner; 
se usa del primero cuando es volver acá; y del segundo, cuando volver allá; 
v. gr,.- Espérame acá, que vuelvo presto, attends-moi i d , je reviens sur le-champ. 
Siento dejar á Madrid, pero vuelvo á Francia, m i amada patria, je suis fáché 
de quitter M a d r i d , mais je retourne en France, ma chere patrie.—Rendre es 
volverlo que se ha quitado; v. gr.: Vuélvame V . m i capa, rendez-moi moii 
ma,nteou.—Yo\Y%v, en sentido de hacerse, debe traducirse devenir', v. gr.: Él se 
ba vuelto loco, i l est devenu fou.—En sentido da dar vuelta á alguna cosa, es 
tourner; v. gr.: Vuelva V . la cabeza hacia mí , tournez la tete de mon cóté.— 
Volver sobre sí, rentrer en soi-meme.—Volver una casaca, retourner un habit. 
% VOTO, voeu, suffrage, imprécation, etc.—Se usa de suffrage, cuando voto 
dignifica parecer, dictamen dado sobre alguna materia ( l ) ; en las demás oca-
siones, lasase voeu; v. g.: Él fué elegido de un voto u n á n i m e , i l f u t élu d 'un 
-, W Guando voto se toma por la persona ane lo da, ó puede dar, se traduce voix; así el ejemplo 
e arriDa puede traducirse también: ü fut élu d'une voix unánime. 
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suffrage unánime.—Él hizo voto de i r á Eoma, i í fit vceu d'aller a Rome.—Un 
cura muy pobre decía á un fraile que llevaba mucho dinero: padre, V. y yo 
pudiéramos hacer un religioso perfecto: V . porque ha hecho voto de pobreza, 
y yo porque lo observo, un cure f o r t pauvre disait ce un moine qu i m a i t une 
bourse remplie d'argent: vous eú moi nous ferions un han reí igieux: vous avez 
f a i t un voeu de paxivreté, et ftivije Vobserve.—Voto, en la acepción de voto i m -
precativo, debe traducirse jurement ó imprecation.—A cada paso él echaba un 
voto, h chaqué pas i l fa isa i t une imprécat ion. 
Y O Z , mot, voix , bruit.—Voz, siendo sinónimo de palabra, se traduce mot; 
la voz mantil íe (mantilla) es voz afrancesada, le mot viantille est %tn mot f r a n -
cisé.—Voz, sonido proferido en la boca del animal, Q S V O Í X : voz de gato, 
voix de chai; j es b ru i t , en la acepción siguiente: corre la voz que... le bruit 
court que... 
Ya, ya se ve (frase adverbial) sans doute. 
ZELOSO (1), zélé.jalotíx.—Zé/é es el que tiene afección y anhelo parael bien 
de las cosas; v. gr.: Catón fué hasta el úl t imo instante de su vida, el zeloso de-
fensor de la libertad usurpada. Catón f u t jusqu'o.w dernier instant de sa vie le 
plus zélé defenseur de la liberté usurpée .—Jaloux es el que tiene zelos; v. gr.: 
Él es tan zeloso de su mujer, que no la pierde de vista un solo instante, ü est 
si jaloux de safemme, q u ' i l ne la perd de vue un seulinstant.—Jaloux equivale 
también á envidioso; v . gr.: Pompeyo,'envidioso de la gloria de Craso, buscó 
los medios de frustrarle los honores del tr iunfo, Fompée, ja loux de la gloire de 
Crassus, chercha, les moyens de le priver des honneurs du friomphe. 
{1) Hemos conservado en este lugar la palabra zeloso, más por respeto á la ortografía francesa 
que á la castellana; pues el Diccionario de la Academia Española en su última edición escribe con 
e esta palabra, cualquiera que sea la acepción en que se tome. 
PARTE SEGUNDA 
DEL TRATADO DE LA PROPIEDAD DE LAS VOCES. 
CONTIENE: PRIMERO, LAS VOCES FRANCESAS, QUE CON UN SIGNIFICADO TIENEN 
DOS EN CASTELLANO ; SEGUNDO, AQUELLAS CUYAS ACEPCIONES SON MUY 
DISTINTAS UNAS DE OTRAS, ASÍ EN SENTIDO RECTO, COMO FIGURADO; T E R -
CERO, LAS QUE NOS HAN PARECIDO DIGNAS DE ALGUN NOTABLE REPARO. 
ADVERTENCIA. LOS significados propios de las voces siguen inmediatamente á la voz francesa. 
La—equivale á la voz acepción, ó por mejor decir, indica que se va á tratar de las acepciones de 
una voz. 
Los... indican que el modo de hablar, ó expresión que les sigue, no se usa sino en la conversación 
ó estilo familiar. 
A B B É , abad, abate.—En francés, la voz abhé corresponde á la de cura en 
español; v, gr.: Señor cura, siéntese V. aquí , monsieur l'abbé, asseyez-vous i d . — 
Llamamos curé al cura que goza de un curato, al cura párroco. 
A C C O Ü C H E R , parir, partear ó asistir á una mujer en su par to .—Nótese 
que en estas dos oraciones, elle est accouchée, ella ha parido; elle l'a accouchée, 
ella la ha asistido en su parto, sólo son los auxiliares los que hacen variar el 
sentido. 
A C H E V É , acabado.—También equivale á perfecto; v. gr.: Es una obra per-
fecta, ¿es t un ouvrage achevé.— Un f o n achevé, un loco rematado. 
ADRESSE, maña, el sobrescrito de una carta, las señas de la casa, ó para-
dero de uno.—Donner son adresse, dar las señas de su casa ó paradero. Adresser 
quelque chose á quelqu'un, dir igir á uno 'alguna cosa, S'adresser á qwelqu'un 
pour quelque chose, acudir; v. gr.: Ceux qu i voudroné acheter la dite maison, 
s'adresseronú au suisse de M r . le duc d 'Orléans, los que quisieren comprar la 
referida casa, acudan al portero del señor duque de Orleans. 
A F F A I R E , negocio, pendencia, aprieto, convenencia,—Mélez-vous de vos 
offaires, métase v . en lo que le t o c a . — J ' é c r i r a i a M a d r i d á mon homme 
d'af/aires, yo escribiré á Madrid á níi agente, y también á m i apoderado. 
A F F I C H E R , fijar carteles, publicar ( 1 ) , — A l o figurado, significa hacer 
alarde; v. gr.: C'esú un homme qui affiche Vimpiéte, es hombre que hace alarde 
de ser impío. 
A J O Ü T E R , añadir.—Ajoufer f o i , dar fé, creer, v. gr.: S i vous ajouiez f o i h 
ce quHl vous d i t , vous en serez hientdt la dupe, si V . cree lo que él dice, bien 
presto le engañará á V. 
A L L E R , i r , andar.—Este verbo tiene las acepciones siguientes: 1.° Se usa en 
sentido de llegar; v. gr.: Ge chemin va, jusqu'au village, este camino llega hasta 
ü> Afficher deriva de affiche, cartel. 
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el lugar, 2.° En sentido de caerle á uno bien una cosa; v. gr.: Ce chapean l u i v a 
bien, este sombrero le cae bien. 3.° ALler, con la part ícula y, indica cosa depen--
diente de otra, y entóneos dicha partícula se considera relativa; v. gr.: En esto 
va la vida, i t y va de la vie. En este lance va el honor de m i padre, dans cette 
affaire i l y va de l'honneur de mon p§re; lo que equivale á: el honor de m i pa-
dre depende de este lance. 4.° Al l e r indica la proximidad de una acción f u -
tura; v. gr.: Van á dar las cinco, cinq heures vont sonner. Va á salir el amo, le 
maUre va sortir. Én este sentido, muy bien se traduce estar para, por aller; 
v . gr.: Estaban para reñir, cuando llegué, i ls allaient se battre, quand ¡i' a r r i va i . 
—Nótese que por analogía expresamos la proximidad de una acción pasada con 
el verbo venir, lo que hace el castellano con el de acabar; v. gr.: Acaban de dar 
las cinco, cinq heures viennent de sonner. Acaba de salir el amo, le maitre vient 
de sor^V.—Cuando i r indica la diferencia de una cosaá otra, debe traducirse 
por avoir impersonal; v. gr.: Mucha diferencia va de esta comedia á la otra, i l 
y aheaucoup de différence de cette piece á, l ' aut re .—FRASES. Al ler au-devant 
de qudqu'un, i r á recibir á uno; v. gr.: Los grandes i r án ó saldrán á recibir á la 
princesa, les grands i ront au-devant de laprincesss. A l l e r au-devant dequelqué 
chose, precaver, prevenir; v. gr.: Conviene precaver todas las dificultades que 
puedan ocurrir ©n este asunto, i l f a u t aller au devant de toutes ¿es difficultés 
qui pourront se présenter dans cette af fa i re . Je vais au-devant de tout ce qu i 
l u i f a i t p l a i s i r , equivale á le prevengo en todo lo que puede desear. Cela, va 
sans diré , es regular.—NOTA, Andar, siempre se traduce marcher, ménos cuando 
se habla de las cosas que andan por artificio, ó figuradamente; entóneos se usa 
de aller; v . gr.: M i reloj no anda, ma montre neva pas. ¿Cómo andan las cosas 
por aquW comment vont las affaires par i c i l 
A L L U R E , el modo de andar.—NOTA. Algunas veces allure se usa hablando 
de las personas (solamente en la conversación); pero por lo regular, es término 
de picadero; v. gr.: Ge cheval a une f o r t mauvaise allure, este caballo tiene un 
modo de andar muy malo. F ig . Connaitre les allures de quelqvJun, saber el modo 
de v iv i r de alguno. 
APOSTROPHER, término de ortografía, notar alguna voz con apóstrofo. 
— A lo figurado, significa dir igir á uno la palabra, como se practica en la figura 
prosopopeya... También apostrophtr significa tratar mal de palabras. 
APPELER, llamar, apelar, término ÍQxvas,Q.—Appeller en dxiel, desafiar. 
APPLIQXJER, aplicar... Appliquerxm soufflet, dar un bofetón. Appliquer 
á la question, dar tormento á un reo. 
A P P R E N D R E , aprender.—Se usa en sentido de saber; v. gr.: J ' a i appris 
®e matin une f o r t mauvaise nouvelle, he sabido esta mañana una noticia muy 
mala. , 
APRES, después (preposición).—Esta voz entra en composición con otras, y 
hace parte de su significación en las oraciones siguientes: On attend aprds moi, 
aprés nous, ajwes l u i , etc., me están esperando, te están esperando , etc. Tout 
le jnonde crie apres vous, a p r h l u i , toda la gente clama contra V . , contra él, etc. 
—Etre aprés que'que chose, estar haciendo una cosa; v. ^gr.: Ze tail leur est 
ap rés mon habit, el sastre está trabajando en m i vestido. Et7-e aprés quelqu'un, 
andar siempre tras uno. Gethomme lá est toujours-aprés mo i , je ne picis m'en 
défa i re , este hombre anda siempre tras de mí , no puedo librarme de ól.—Ad-
viértase que todas las referidas oraciones son de la conversación. 
A R M É E , ejército, armada; y pata distinguir esta úl t ima se dice armée 
nava/e. A 
ARRETER, detener, arrestar, quedar de acuerdo.—^'cw-reíer, cesar de andar, 
pararse; v . ^ gr: ma montre s'est arretée, se ha parado m i reloj. 
A R R I E R E , Esta voz así sola no tiene sentido, pero entra en composición 
con las voces siguientes, y hace parte de su significación. E n a r r i é r e , adverbio, 
atrás . Arr ié re^oi i t iq i ie , ix?iSÚ£TX&all\ a r r i é r e - g a r d e , retaguardia; arHére-petit-* 
fils, biznieto; a r r i é re saison, el fin del o toño, y el principio del invierno; 
a r r i é re -po in t . término de costurera, punto atrás, 
A R R I V E R , llegar, acontecer, suceder.—Acontece que... sucede que... wS 
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arrive que... Ar r ive r equivale á incurrir en alguna falta; v. gr.: Si esto os su-
cede otra vez, os despediré, si cela wus arrive une autre fots , je vous ren-
i/errai. 
ASSIETTE, asiento local, plato que cada uno tiene delante de sí en la mesa; 
dame un plato, donne-moi une assiette. 
ASSORTlR, hermanar una cosa con otra.—Assortir une houtique, surtir 
una tienda; v. g.: Gette boutique est tres-bien assortie, esta tienda está muy bien 
surtida. 
ATTACHER,atar.—S'attacher, pegarse; v. g r . :Es t á pegado el guiado, le-
ragoút s'est at taché.—S'ai iacher , agarrarse; v. gr.: E l cangrejo se agarra á todo 
loque se le presenta, l'écrevisse s'atúache á tout ce qu'on Lui présente.—A lo fi-
gurado, s'attacher á quelque chose, es dedicarseá alguna cosa; v. gr.: Él se ha 
dedicado á las ma temát i cas , i l s'est aüaché aux mathématiques.—S'attacher 
quelqu'un, granjearse la afición de alguno; v. gr.: I I s'attacha lesprincipaux dic 
p a r t í p a r ses Uberalités, con sus liberalidades se granjeó el afecto de los p r in -
cipales de la facción.—S'at tacher cb quelqtí 'un ó étre at taché a quelqu'un, coger 
á uno cariño, ley: v. g.: Ce domestique est f o r t at taché á son mattre, este criado 
tiene mucha ley á su amo. 
A T T R A P P E R , coger, alcanzar.—A lo figurado equivale á engañar; v. gr.: Ce-
l u i q u i m'a vendu ce cheval m'a a t r appé , el que me ha vendido este caballo me 
ha engañado. 
A Y A N C E R , adelantar, avanzar, ascender, promover á honores.—Avancer 
de í 'argent, anticipar dinero.—Avancer, equivale á decir, en este modo de ha-
blar: i lesa avancer que le gouvernement ne s ' é t a i t p a s bien conduit dans cette 
affai7'e) se atrevió á decir que el gobierno se hab ía portado mal en aquel 
lance. 
A V A N T A G E Ü X , ventajoso, ú t i l . — A lo figurado, presumido: Unhomme 
d'une taille avantageuse, un hombre alto. 
t A V E U , confesión; v. gr.: Él confesó su delito, i l avoua ó i l fit l'aveu de son 
crime; aprobación, v. gr.: F u é con la aprobación del príncipe que él lo hizo, ce 
futavec l'aveu du prince q u ' i l le fit. 
AY1S, aviso; v. gr.: Yo os daré aviso, je vous donnerai avis; parecer; v. gr.: 
Yo no soy del parecer do V. , je ne suis pas de votre avis. 
A Y O I R , haber ó tener.—Este verbo tiene muchísimas acepciones; las más 
usuales son las siguientes: avoir obligation á quelqu'un, deber á uno mucho 
por sus favores, v. gr . : J ' a i beaucoup d'obligations a monsieur vot7'e frere dtb 
service q u ' i l m'a rendu, debo mucho al señor hermano de Y. por el favor que 
me ha hecho. Avoir le bonheur. lograr la dicha; avoir la bonté, servirse, v. gr.: 
Ayez ¿a bonté de m'entendre, sírvase Y . oirme. Avoir sur le coeur, estar resen-
tido ó tener resentimiento de alguna cosa; v. %x.:J'ai sur le cotur cequ'il m'afaitr 
estoy resentido de lo que me ha hecho. Avoi r de quoi, tener con qué pasar: 
avoir des maítresses, tener cortejos; avoir sur lesbras, tener á su cargo; y. gr.: 
I I para'H qu ' i l a toutes les o/faires de la ville sur les bras, parece que tiene á 
su cargo todos los asuntos de la ciudad. Avoir la main (en el juego), ser mano; 
avoir la tete dure, ser duro de cabeza... avoir bon bec, tener buen pico; avoir 
& dos, tener contra sí; avoir la vue basse, ser corto de vista; avoir bonne grdee, 
tener garbo; avoir les bonnes gráces de quelqu'%in, gozar del favor de uno; 
avoir bon visage, tener una cara de salud; avoir du coeur, tener espí r i tu ; avoir 
lecceur de.., tener ánimo para...; avoir une dentcontre quelqu'un, tenerlas con-
tra uno, guardarle rencor...; avoir le mine d'un déterré, tener cara de difunto; 
avoir bon nez, oler el poste; avoir la tete p r é s du bonnet, enojarse con faci l i -
dad; avoir sur lesdoigts, ser reprendido; avoir le f ront de.. ; tener bastante, 
descaro para...; avoir du f ront , tener descaro; avoir le dessus, tener ventaja; 
avoir ledessous, significa lo contrario del antecedente; v. gr.: Bans la frerittóre 
affaire, l'ennemieut le dessus, mais dans le seconde i l eut le dessous, en la p r i -
mera función el enemigo salió con alguna ventaja, pero experimentó pérdida en 
la segunda... Avoir voix en chapitre, tener voto; avoir plusieurs cordes h son 
« r e , tener muchos medios para ganar la vida, ó llegar á sus fines; avoir la téte 
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¿égere, ser ligero de cascos; avoir en viain, tener á mano; avoir la mort entre les 
dents. estar muriendo; avoi?- de la peine, tener trabajo, y también tener traba-
ios; avoir L'ceil sur quelqu'un, no perder auno de vista, observar su conducta; 
avoir bon pied, han ceil, gozar de entera salud; avoir le caiur au métier, aplicarse 
con desvelo; avoir la conscience large, ser ancbo de conciencia...; avoir quelqu'un 
dans sa manche, tener á uno á su disposición y devoción; avoir des propos avec 
quelqu'un, reñir de palabras.—t/ 'a» votre affaire , tengo lo quo á V . le conviene. 
—Avoir equivale á f a l t a r , en el modo de bablar siguiente: No falta quien dice, 
i l y en a qu i disent. No faltó quien dijo, i l y en eut qui dirent. No faltará quien 
dirá, i l y en aura qu i diront. 
Á Y Ó U E E , confesar,—aprobar; y désavouer, desaprobar; v. gr.: Z a cour 
désavoua la conduite de son ambassadeur, la córte desaprobó la conducta de su 
embajador.—Avouer un livre, declararse a.utor de un l ibro; y désavouer un livre, 
negarse por autor de un l ibro. 
.13. 
B A I S E R , besar, verbo sustantivo;un beso, unbaiser. 
B A L A N C E , peso para pesar; Libra , uno de los signos del zodiaco. 
B A L L E , bala de fusil ó pistola; la de canon es boulet;—pelota, fardo de 
mercancías. 
B A N , pregón, bando, destierro. Sólo se usa en las dos frases siguientes: 
Garder son ban, estarse en su destierro, no salir de él .— Violer son ban, que-
brantar su destierro, salir de él.—Amonestación para casarse; v. gr.: Es t án ya 
publicadas las amonestaciones, y nos casamos mañana , les bans son de japub l i é s , 
et nous nous marions demain. 
B A N D E E , vendar ó fajar una criatura; armar un fusil ó pistola. 
B A K B O U I L L E R , pintar mal ó groseramente; t iznar: É l tiene toda la cara 
tiznada,¿¿ a la figure toute barhoiíillée; no hablar claro.—Barbouillerdu papier, 
á lo figurado, es no escribir cosa de provecho. 
B A B B O Ú I L L E Ü R , pintor de brocha gorda, pinta monas: bombre que no 
habla claro. G'est un barbouilleur de papier, es un mal escritor. 
B A R R E A U , barra de una reja de hierro, ó madera.—NOTA. De una reja de 
hierro puede decirse une gri l le de fer ó des harreaux de fer ; y de madera solo 
des harreaux de bois. Se llama barreau el puesto donde se sientan los abogados 
para pronunciar sus defensas; y de este se deriva la frase suivre le barreau ó 
embrassér l e p a r t i d u barréate, hacerse abogado. 
BAS, bajo,—Equivale á inferior ó subalterno: hasse justice, jmi&dlccion su-
balterna.—Ze has de l'escalier, el pié de la escalera. / / est has percé, bailar el 
pelado, frase que se dice del que está apurado de dinero y recursos. 
B A S S I N , vasija, bacía de barbero, fuente de j a r d í n . 
BASSINER, bassiner une plaie, une Mesure, lavar una llaga ó herida, darle 
con alguna agua; bassiner le l i t , calentar la cama con un calentador. 
B A S S I N O I R E , calentador.—Equivale tai^bien á reloj de faltriquera muy 
grande, y que no vale nada. 
B A T I M E N T , edificio, embarcación, 
B A T O N , palo, báculo, bas tón.—Un háton de cire ck cacheter, una barra de 
lacre. Z e b á t o n d e ma vieillesse,el báculo de m i vejez. Ze tour du bdton, los 
provechos que resultan de un empleo, á más del salario regular; lo que se llama 
en español manos puercas. 
BA.TTRE, golpear, cascar, batir; (en el juego) barajar.—Battre des mains, 
palmetear; battre la caisse, tocar la caja; battre aux c h a ñ a s , término mil i tar , 
tocar la marcha; battre la mesure, llevar el compás; battre monnaie, acuñar mo-
neda; battre le pavé, expresión figurada, lo que el vulgo llama ser cerero: battre 
La campagne, á lo propio, es voz mil i tar , y significa batir la estrada, i r á descu-
br i r al enemigo, ó en busca de botin, etc.—A lo figurado, significa delirar; 
v . gr.: E l enfermo está delirando, le málade hat la campagne; este hombre 
ya no sabe lo que se dice, está delirando, cet hovime ne sait plus ce q u ' i l 
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d i t , i l b a t la campagne.—Battre f r o i d , poner uno mala cara, no recibir con 
el cariño acostumbrado; ¿-«¿¿re ¿'eoít, trabajar en vano; battre. le f e r t añá i s 
qíi ' i l est chatid, aprovecharse de la ocasión para ejecutar una cosa, cuyo con-
cepto expresa muy bien el refrán español: Cuando pasan rábanos comprarlos. 
—Se battre, reñir . 
B A U M E , yerba buena, bálsamo. 
B E A U , bello.—Esta voz tiene muchas acepciones; las mas usuales son las 
siguientes: 1.° Equivale á bueno; v . g.: Hace buen tiempo, i l f a i t beau íemps. 
2.° Equivale á los pronombres indeterminados alguno, un; v . gr.: Vendrá un 
dia que V . se arrepent i rá de ello, un beau jour viendra que vous vous enrepen-
tirez. 3.° Beau, entra en composición con las voces siguientes, y hace parte de 
su significación: itecm-pere, padrat-tro. suegro; belle-mere, madrastra, suegra; 
heau-fils, hijastro, yerno; belle-fille, hijastra, nuera; beau-frere, cuñado; belle-
sceur, cuñada,—Le beau sexe, el sexo femenino, las mujeres; v. g.: Je riaime 
point la philosopMe qui se d i t enneraie dxi beau sexe, no soy amigo , ó no me 
gusta la filosofía que se dice enemiga de las mujeres. L a belle saison, la p r i -
mavera. Un bel esprit, un ingenio. 
B E R C E A U , cuna, emparrado. 
B l E N F A J T , beneficio, favor,—Bien hecho, bien f a i t . 
B1ERE, a taúd , cerveza, 
B I L L E T , billete, esquela; cédula de lotería, billet de loterie; boletín, boleta, 
billet de logement. 
B L A N C , blanco.—Equivale á l i m p i o ; ropa l impia . Unge hlanc.—Payer en 
argent Mane, pagar en moneda de plata. 
BLESSER. herir.—A lo figurado, equivale á chocar, ofender: esto choca ó 
disuena al oido, cela blesse Voreille.—Blesser la modestie, la pudeur, etc., 
ofender la modestia, el pudor, etc. 
BOIS, madera, boisti brúler , leña; bois de charpente, bosque, soto, monte, 
Bois de f ú t a t e ó bois de haute^futaie, bosque de árboles grandes, bois ta i l l i s , 
bosque de árboles nuevos; bois de cerf, a?ta de ciervo. 
B O R D , ori l la: le bord de la mer, la orilla del mar,—ribete, término de sas-
tre; bordo, término de marina; voy á bordo, je vais ct bord.—Bord de chapeau, 
galón de sombrero. 
BOSSE, joroba, abolladura, chichón, bulto que resulta de algún golpe. 
BOTTE, bota, calzado;tíwe^cw're de bottes, un par de botas;—estocada, t é r -
mino de esgrima, i l l u i t i r a une botte dans l'estomac, le dió una estocada en el 
pecho.—Botte equivale á ha^, manojo, ristra, etc.; v. g,: U n haz de heno, une 
botte de f o i n (1); un manojo de espárragos, tone botte d'asperges; una ristra de 
cebollas, vne botte d'oignons, etc. 
B O Ü O H E R , verbo, tapar; sustantivo, carnicero. 
B O Ú C R O N , tapón de botella, ramo de taberna. 
B O U C L E , hebilla, bucle, rizo. 
BOÜILLOISr., caldo, heivor, borbotón. 
B O T I Q U I N , macho viejo de cabrío.—A lo figurado, bouquin es un libro 
viejo, y también un mal libro.—Bouquiner, andar comprando libros viejos. 
B O Ú R G E O I S , vecino ó oarticular de una ciudad; bourgeois hace también 
de adjetivo, y expre.-a todo lo que pertenece al vecino ó particular; v . g.: Une 
niaison bourgeoise, la casa de un part cular; un carrosse bourgeois, el coche de 
un particular, que no es de alquilerr—Los mozos de esquina, los cocheros de 
coches de alquiler, etc., dicen: mon bourgeois: mi amo. 
BOTJRRE, borra, taco de atacar alguna arma de fuego. 
BOURRER, llenar de borra, atacar un arma de fuego,—Botorrer quetqu'un, 
tratar mal á uno, y también darle culatazos con el fusi l . . . Se bourrer, atra-
carse. 
BOURSE, bolsa para el dinero, lonja de comercio, lugar donde se juntan los 
comerciantes. 
(1) Haz, hablando de leña, es fagot, en las demás acepciones, es iotte. 
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B O U T , cabo. Le hout des doigts, la yema de los dedos; le hout d 'un fou r -
reau, una cantera; le hout du nez, la punta de la nariz; le hout d¿ la langue, 
la punta de la lengua; le hout de la table, la cabecera do la mesa.—Pousser 
quelqu'un á botit, apm&r á uno la paciencia... Se dice de un hombre muy pe-
queño, c'est unhout d'homme. 
BE ECHE, brecha, mella en algún instrumento cortante. 
BRISER, quebrar, hacer pedazos.—Se dice á lo figurado; hrisons Ih-des-
sus, deiemosde hablar de eso. 
BEODER, bordar, recamar.—Broder une histoire , añadir alguna cosa á la 
relación de una historia, para adornarla. 
B R O U I L L E R , mezclar, enredar.—Se hrouiller tiene dos acepciones:— 
1. ° significa confundirse hablando; v. gr.: Se perdió el predicador, y no pudo 
proseguir su sermón, le prédicateicr se hrouilla, et ne pu t continuer son sermón. 
2. ° Se hrouiller Q(\\Ú.\&\Q á desamistarse, romper las amistades; v . gr.: Hemos 
roto las amistades, woíísraoMs sommesbrouillés. Brothiller, en este últ imo sentido, 
cuando no es pronominal, significa poner á uno mal contra otro; v. gr.: Él me 
ha puesto mal con m i padre, i í m'a hrouille avec man pere. 
B R O U I L L O N , tramposo, enredador, borrador; v. g.: J ' a ipe rdu le hrouillon 
de ma leftre, he perdido el borrador de m i carta. 
o . 
CABARET, taberna, bandeja, azafate. 
C A D É T , hijo seguado, cadete, voz mil i tar . 
CARCASSE, cuerpo de algún animal, sin la carne, entre las modistas, es 
el alambre que sirve para montar las escofietas. 
C A R D I N A L , dignidad de la Iglesia romana, cardenal: numeral cardinal, 
nombre cardinal. 
C A R R E A U , ladril lo, almohada de terciopelo en que se arrodillan ó sientan 
las señoras; almohadilla de coser; plancha de sastre; oros , uno de los cuatro 
palos de los naipes; un vidrio de ventana; v. gr.: Esta ventana tiene dos vidrios 
quebrados, i l y a deux carreaux cassés a cettefenétre.—A lo figurado, carrean, 
ta toma por el mismo suelo, y se dice: Nous dormímes sur le carreau,faute de 
l i t , dormimos en el suelo, por falta de cama.—JZ recut un coup dfépée, et resta 
sur le carrean,, recibió una estocada, y quedó muerto en el suelo. 
CARTE, naipe, mapa.—Alo figurado: papel en que los mesoneros ponen el 
gasto de uno; v. gr.: DUes a l'hótesse de nous monter la carie, parce que nous 
nous en allons, diga Y. á la mesonera que nos suba la cuenta , que nos 
vamos. 
CASSER, romper, quebrar.—Equivale, 1.° á anular, deshacer un empeño, 
una escritura; v. gr.: Lepare Jit casser le mariage de sonjils, el padre hizo des-
hacer, ó anular el matrimonio de su hijo: 2.° á quitar ó privar á uno de su 
empleo; v. gr.: el rey mandó quitar el empleo á todos los oficiales que ae ha-
b ían portado mal en la función, le ro i fit casser tous les ofjiciers quine s'etaient 
pas bien comportes pendmit Caffaire.—Se casser, á lo figurado, agobiarse, ha-
cerse viejo; v. g.: 11 commence deja á se casser, ya empieza á agobiarse, á ha-
cerse viejo. 
CAVÁLIER, soldado de á caballo, j inete: Tú'eres mal jinete, tío es un mau-
vais cavalier:—caballero, término de fortificación.—Gavalier equivale á mon-
sieur en eateraoio de hablar: Cette dame élait accomjyagnée d 'un cavalier f o r t 
aimable, ó deunmonsieur f o r t aimahle, aquella señora iba acompañada de un 
caballero nmy amable... Gavalier algunas veces hace de adjetivo, y equivale 
á atrevido, demasiado l ibre, descarado; v, g.: El le nous p a r l a d'une faetón un 
peu cavali°re, ella nos habló de un modo descarado.—En este sentido, cava-
l ier tieae su adverbio cavalierement con descaro, etc. 
CAUSE, CAUSER, causa, ser causa, platicar, charlar, y de este, causeur, 
charlador. Causer, ó causeur, se usan muchas veces por soplar, y soplón. 
CEP, cepa; ceps, cepos donde se ponen los presos. 
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CERCLE, círculo.—Algunas veces cercle equivale á tertulia, asamblea: 
v . gr.: Este liombre es el bufou de todas las tertulias de Madr id , cet homme est 
le houffon de tous les cercles de M a d r i d . 
C H A I R E , púlpito.—Z'éloquence de la chaire, l& elocuencia del púlpito;— 
cátedra . Catedrát ico, professeur. 
C H A M B R E , cuarto de una casa, cámara; L a chambre du conseil, la cámara 
del consejo.— Un gentil homme de la chambre, un gentil-hombre de cámara. 
— Chambrée, rancho. 
C H A N G E R , mudar, trocar; v. g.: ¿Tiene V. para trocar un dobloní avez-
vous de quoi changer un doublon? no tengo trueque, je n ' a i pas de mon-
naie {1) 
CHARGE, carga: una carga de leña, une charge de bois;—cargo: esto está á 
m i cargo, reía est d, ma charge. 
CHAP1TRE, capítulo, cabildo: el cabildo de Toledo, le chapitre de Toléde. 
C H A R M E , encanto, hechizo.—Charmes, equivale á hermosura; v. gr.: 77 
\/ut sensible á ses charmes, él se enamoró de su hermosura. 
CHASSER, echar fuera, cazar. 
C H A T E A U , castillo, palacio de campo.—En los lugares se llama cháteau la 
vivienda del señor de ellos.—NOXA. Los palacios de los sitios deben llamarse 
cháteau: le cháteau du Fardaje cháteau d'Aranjuez, etc., el palacio del Pardo, 
el palacio de Aranjuez; pero los palacios que están en la capital conviene l l a -
marlos palais. 
C H A Ü D , caliente: agua caliente, eau chande, cálido: país cálido, pays 
chaud. 
CHER, caro: querido padre, mon cher pdre. 
C H É R E . bonne c/iére, comida regalada.—Bonne chére, algunas veces expre-
sa la comida regular, especialmente entre los fondistas, mesoneros y bodegone-
ros, etc.: v. g . : Vous avez quatre fro.ncs de bonne chere, et deux de vin, V . t ie-
ne cuatro francos de comida, y dos de vino. 
CHE V A L , caballo.—Se dice de un hombre grosero, tosco y sin cortesía: 
ü e s un franc cheval, ilest brutal comme un cheval de carrosse... Une selle a 
tous chevaux, cosa que va á todo. 
C H E V I L L E , clavija, la cheville d u p i é d , el tobillo.—A lo figurado, se llama 
chevilles, r ipio, las voces que en una oración no añaden nada al concepto. 
CLERC, clérigo; leclergé, el clero; pasante da abogado : escribiente de pro-
curador: de notario, etc. E l primero ó principal de la oficina se llama m a í t r e -
clerc.—NOTA. Clerc en el primer sentido, sólo expresa el que tiene las órdenes 
menores; y clérigo en la acepción de significar cualquier eclesiástico, debe t ra -
ducirse ecclésiastique ó p ré t r e ; v. g.: Él estaba acompañado de un clérigo y de 
un oficial de guardias, i l était accompagtié d'un pretre et d \ i n officier aux 
g ardes. 
CLOCHE, campana, vejiga que suele levantarse en el cútis de resultas de 
una quemadura, etc. 
CLOCHER, sustantivo, campanario... como verbo, cojear.—A lo figurado, 
clocher, equivale á disonar; v. gr.: Hay algo que disuena, ó de disonante en lo 
que V . dice, i l y a quelque chose qu i cloche dans ce que vous dites. 
C L O U , clavo; clou á crochet, escarpia, divieso, término de cirugía. v 
COEÜR, corazón, copas, una de los cuatro palos de los naipes.—Coeur, á lo 
figurado, tiene muchas acepciones: 1.° equivale á ánimo, valor, espír i tu , re-
«entimiento; 2.° á la memoria: aprender de memoria, opprendre par coeur; sa-
ber de memoria, savoir pa r coeur; 3.° á empeño, á sinceridad, confianza: ^aWer 
« coeur ouvert, hablar con sinceridad, confianza, satisfacción; 4.° á voluntad; 
v ;g . : áe bon coeur, de buena gana; d, contre coeur, de mala gana; 5.° á me-
dio; v. gr.: dans le coeur de l'hiver, de i'été, en el medio ó en lo más recio del 
invierno, del verano, etc. 
COIN", esquina: le coin de la rué , la esquina de la calle ;—rincón; ü se cacha 
0) Adviértase que trueque en este sendido es monnaie; y en los demás troc. 
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dans un coin, se escondió en un rincón;—cnña, cuño.—Del ú l t imo de estos, 
significados ha salido la frase siguiente, que se dice de alguna obra primorosa 
de ingenio, i l est marqué du bon coin. 
C O L L A T 1 0 N N E R , merendar, hacer colación: cotejar la copia (hablando de 
papeles) con su original. 
C O L L E T , el collarín de la casaca; especie de valona que llevan los clérigos... 
A l o ñgm&áo peiü-collet, e q \ ú \ ^ e á, abate; es voz irónica, pero muy usual; 
v . g,: Es una casa donde entran muchos abates, c'esf une maisvn ou i l va heau-
coup de petíts collets. 
COMMEEE, comadre, charlatana: c'esú une commere qui s1 arrete par tout 
pour bahi/ler, es una charlatana que en todas partes se detiene para charlar.— 
¡Tout va par cowpere t t par commere, equivale á hacer mangas y cabezones. 
C O M M O D I T É , comodidad, conveniencia.—Les commodités, la secreta, el 
común: Al l e r aüx commodités, i r á la secreta. 
C O N D I T I O N , condición: equivale á nacimiento, nobleza. Cest un homme 
de condition, quiere decir: es hombre de alto nacimiento, de mucha nobleza. 
Cest un homme de basse condilion, es hombre de bajo nacimiento.—NOTA. 
Cuando la voz castellana condición indica la índole de uno, debe traducirse 
humeur, en estos términos: U n hombre de buena condic ión, t in homme d'une 
humeur douce, facile; un hombre de mala condición, un homme d'une humeur 
dif f i r i le , a c a r i á t r e . 
C O N N A I S A N C E , conocimiento.—Connaissance equivale á conocido, toma-
do como sustantivo; v, g.: Antes de marchar, fui á deí:pedirme de todos los 
conocidos, j e ¿ ¿ r e adieu á touies mes cannaissances, avan Jdepar t i r .— 
Perdre cormaissance ó tomber sans connaissance, desmayarse.—Utre en áge de 
connaissance, estar en edad de razón. 
CONSETLLER. verbo, aconsejar: sustantivo, consejero, 
C O N S É Q U E N C E , conseccioncia.—Se usa en sentido de importante ó in te -
resante: G'est un a f f a í r e de. conséqvence, equivale á: es asunto interesante. 
CONTROLELIE., contralor, empleo de oficina..". G'est un ccntrñleur, se dice 
del quo es amigo de criticarlo todo; y de este viene contróler, criticar; v. gr.'J 
É l critica las acciones ajenas, sin reparar en las suyas, i l controle les actions 
d ' a i i t n i i sans prendre garde aux siennes. 
CORDE, cuerda, soga, tecla.—Netouchez pas cette corde-lcb, no toque usted 
esa tecla; no hable V . de eso. 
CORNET, cubilete para echar los dados, un tintero, un cucurucho de papel, 
especie de bocina que se anima al oido de un sordo para que oiga.—De este 
úl t imo significado sale: comer quelque chose aux oreiíles de quelqidun, lo que 
equivale á cansar á uno á puro repetirle una misma cosa.—Comer, muchas ve-
ces se usa por publicar; V. gr.: B a i d o publicando por todas partes que... i l a 
eté comer partout que... Les oreilles me cornent, me zumban, los oidos. 
COTE, costilla: él se rompió una costilla, i l se rompit une ctte\—costilla 
para comer, cotelette;—cuesta: sub:-r una cuesta, monter tme cote.—La falda dtf 
una cuesta, un cñteau. 
COUCHE, parto, pañal de envolver las criaturas; capa de color que se echa 
sobre alguna cosa. 
COUCHER, echar á l o largo en tierra, etc.—¿?e coucher, acostarse.—CoucJter 
en jove, apuntar con el fusil, etc.—Coucher par écrit, poner por escrito. 
COUP, golpe.—NOTA. Para expresar un golpe de alguna cosa, el castellano 
tiene voces sinnplrp, de las cuales careciendo el francés, dice un golpe de. Y 
así puñetazo, escopetazo, cañonazo, etc., lo expresa por golpe de puño, dé 
escopeta, etc.; t . gr.: un puñetazo, un coup de pcing ; un puntapié , una ip&ta.-
dia,,un coup depied (1); palos, a es covps de báton; una pedrada; un coiqi de 
pierre; un escopcta?o , un fusilazo, un covp de f u s i l ; un cañonazo, un coup de 
canon; un balazo, un coup de /eu ; una insolación , tm coup de soleil, etc.—A 
(1) También decimos MÍÍ coup de pied au cul, que regularmente signiíica un puntapié en el 
terasero. 
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lo figurado se dice: tm coẑ p de main, un golpe de mano; un coup de l a s a r á , 
una casualidad; un coup de foudre (1), un golpe fatal; un coup de maUre, u n 
golpe de maestro; un coup d'essai, un ensayo, una primera prueba; un coup 
d'éiat, un coup de p a r í i e , un golpe interesante, ventajoso, decisivo; un coup 
du de l , un golpe inesperado, afortunado; un coup de thédére, un lance de tea-
tro; un coup d'oeii, una ojeaiq,. Coup entra en la composición de algunas fra-
ses adverbiales : encare un coup, otra vez; v. gr : Encoré un cotipje vous dis de 
voics ta i re , otra, vez os digo qae calléis. Pour le coup, ahora esta vez: oh/ 
pour le coup, je l1 a i devine, por cierto que ahora lo be acertado. Coup sur coup} 
una vez tras de otra,.. Coup también significa trago: eche V. un trago, buvez 
u n coup¡ echemos un traguito, huvons un petit coup.—• P?-ophéiié fa i te aprés 
coup, profecía heaha después de haber sucedido un lance. 
COliPER, cortar, partir.—Couper le chemin, atajar á uno el camino.—Cou-
percourt, abreviar, v . gr.: Y en fin, para abreviar, yo le respondí que nunca 
vendría en ello,, et enfin, pour couper courf, je l u i répondis que je n'y consenti-
ra is j a m á i s . Se couper, se dice de uno que varía en las preguntas que se le ha-
cen ; v. gr.: E l reo ha variado en las declaraciones que se le han tomado, le cri~ 
minel s'est coupé á a n s sa déposition. 
COUR, la cour, la córte, el patio de una casa, el tr ibunal. 
COURS, el curso de cualquiera cosa, alameda, paseo. 
COUSIN", primo, mosquito. 
CREVER, reventar, Crever les yeux, quebrar ó sacar los ojos... Se dice á 
uno que no ve una cosa que tiene delante: cela vous creve les yeux. 
C R O C gancho, garabato.—Alo figurado, croe, equivale áes tafador . 
CROSSE, báculo pastoral de obispo, culata de fusil, 
C R U , creido, participio del verbo croire, creer;—crecido, participio del 
verbo croare, crecer;—adjetivo, crudo: esto está crudo, cela est crú.—Grú equi-
vale á tierra, ó posesión propia; v. g.: ¿Quiere V. probar el vino de m i cose-
cha ó de mis viñasí Vovlez-v/jus goúter le v in de mon crú l—A lo figurado, 
cela, vient de mon crú, equivale á: soy yo el que lo he inventado, sale esto de 
mi cabeza. 
CURE, resulta dichosa de un remedio, cura; curato, empleo de cura párroco. 
—También suele llamarse cure la vivienda ó casa del párroco, que en francés 
se llama curé. 
I D . 
DÉ, dado para jugar, dedal. 
P E B A U C H E , disolución de costumbres... Entre amigos, débáuche significa 
algún extraordinario que hacen para divertirse, como meriendas en el campo 
Ó otro recreo semejante. En este sentido, / a i r e une debau 'he, equivale á exce-
derse da lo que se hace todos los dias; v. g.: ¿Qué se hizo V . el domingo p sado, 
•que no le vimos á Y.1 M i hermano, toda la familia y yo , nos hemos excedido, 
fuimos á merendar al campo, qu'étcs-vous devenu dimanche passé, nous ne vous 
avons pas vul Mon frere et moi, et toute la fami l le , nóus avons f a i t unepetite 
debau che, nous avons été goúter a la campagne. 
D É B A U C H E R , corromper á uno las costumbres, echarle á perder; v. g.: Ce 
jeune homme vous débauche, évitez sa compagnie. este jóven os echa á perder, 
dejad de tratarle.—Débaucher equivale á persuadir, ó move rá uuo á que mude 
de amo ó maestro, y especialmente se dice de los soldados, criados y oficiales 
de.zapateros, sastres, etc.; v. g.: Céltd qui débauchera ou portera quelqve sol-
dnt a déserter, sera pendu, el que mueva ó induzca á algún soldado á desertar, 
será ahorcado.-
D É B I T E R , despachar mercancías.—Déhiter des nouvelles, hacer correr no-
Mü) El COMP cíe/owcíi'c no se usa sino en el modo de hablar siguiente; Cette nouvelli a été 
vour moi un coup de foudre, esta noticia ha sido para mí un centellazo. 
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vedades, noticias, ruidos, voces, etc.; v. g,: S i vous ajoutez f o i aux nouvelles 
que Con debite i d , vous faites mal , V . hará muy mal de creer todas las no t i -
cias que corren aquí . 
D É B O E D E R , rebosar, exceder de los l ímites , salir de madre un rio, quitar 
el galón de un sombrero ó ribete de cualquier cofa. 
D É B O U C E É , destapado, ía r t i c ip io del veroo déboucher, destapar, desem-
bocadura, salida.—Débouché, en la acepción de salida, tiene las dos siguientes: 
Cette province ría pas de débouchépour ses denrées, esta provincia no tiene sa-
l ida para el despacho de sus frutos. Je ne puis írouver aucun débouché dans cette 
affa,ire, no puedo encontrar salida en este asunto. 
D É B O U C H ER, destapar, desembocar, salir de un desfiladero. 
DE BU T ER, empezar por (no se dice sino de las personas); v. gr.: Él empezó 
por pedirme dinero, U debuta p a r demander de Vargent.— NOTA. En el juego 
de bolas, debuter, es sacar de un tiro la bola contraria de junto al hi to .—Dé-
buter, en el teatro, es salir á las tablas por la primera vez, empezar á repre-
sentar; v. gr.: JElle debuta par les roles de soubrette, ella empezó á representar 
haciendo papeles de graciosa. 
DECHAIJSfER, desencadenar, soltar de la cadena.— Se déchainer conto-e 
quelqu'un, es decir de uno todo el mal posible; v. gr.: L'auteur du livre que 
vous m'avez pré té se déchaine sans raison contre le beau sexe, el autor del l ib ra 
que V . me prestó, sin razón dice mucho mal de las mujeres. 
DÍ1CHIRER, desgarrar, r omper . - -A lo ñgmetdo, déchirer quelqu'un, esqui-
tar á uno la honra y el crédito; detractar, murmurar. 
D É F A I T E , derrota.—Défai te equivale á disculpa, ó motivo que se alega de 
no poder hacer alguna cosa; pero que dé á entender que la disculpa ó motivo 
alegado proviene de falta de voluntad, y se dice: donner une défai te , clier-
cher une défaite', v. gr . ; Le convidamos á venir con nosotros; pero parece que 
no gustó de ello, pues que buscó una mala disculpa para eximirse, nbus l ' i n -
vitámes a venir avec nous; mais i l y a apparence que cela ne h d f t p a s p la is i r , 
car i l chercha u,ne mauvaise ddfaite pour s'en exewpter.—Hablando de géneros 
y mercancías, se dice de una cosa que no es de pronto despacho, cela rCestpas 
de bonne défaite. 
D É F I E R , desafiar, provocar á uno á qae haga una cosa, ó á que no la haga; 
v . gr.: Re m'en défiez pas, car je le ferais , no me provoque V . á ello, que l o 
haría.—Se défier de soi-méme 6 de quelqiCun, desconfiar de sí ó de otro. 
DÉGAG É, desempeñado, participio de dégayer, desempeñar. Dégagé, en lo 
figurado, equivale á airoso, despejado; v . gr.: Ella tiene un andar despejado^ 
que me gusta, elle a une démarche dégagée qui me p la i t . 
DÉGrOURDlR, hablando del agua, es templar: agua templada, de Ceau d é -
gourdie.—Alo figurado, se dégoürd i r , desentorpecerse; v. gr.: E l aire de la 
córte le ha desentorpecido un poco, ó le ha hecho ya ménos torpe, Vair de la, 
cour l'a un peu dégourdi, ó i l s'est un peu degourdi a la cour. 
D É J E U N E R , como verbo, almorzar; como nombre almuerzo, que también 
se escribe déjeuné. 
D E M A N D E R , pedir, petición, demande;—preguntar, pregunta, demande.— 
Preguntar por, demander ; v. gr . : ¿Ha venido alguno á preguntar por mí? — 
Est-i lvenu quelqu'un me demander? ó quelqu'un est-il venu me demanderl Pre-
guntar por, también se traduce: demander aprés quelqu'un; v. gr.: ¿Ha venido 
alguno á preguntar por mí1? quelqu'un est-il venu demander apres moi? 
D É M E T T R E , hablando de los miembros, es dislocar, I I s'est démis un bras, 
él se ha dislocado un brazo. —Démettre quelqu'un de son emploi, deponer o 
privar á uno de su empleo. En el mismo sentido, se démettre, equivale á hacer 
dejación de su empleo. 
D E M E U R E R , v iv i r en algún paraje: JYoics avens d e m e u r é p l u s de deux ans 
dans cette maison, hemos vivido más de dos años en aquella casa. 
D É N I C H E R , desanidar, sacar del nido.—Escaparse; v. gr.: On a l ia chez l u i 
de grand matin pour le prendre, mais i l était déjti déniché, fueron á su casa 
por la madrugada para prenderle, pero había escapado ya. 
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D E N T , diente, muela;un dolor demuelas, i m mal de dents (1).—Dent, t i e -
ne las acepciones siguientes: les dents d'une scie, los dientes de una sierra; ¿es 
dents d'une peigne, los dientes ó púas de un peine, etc.—Grincsr les dents, cru-
gir los dientes. FRASES. Par ler des grosses dents, amenazar; reñir á uno. M o n -
irer les dents, mostrar á uno los dientes, hacerle cara; v. gr.: I l v o u l u t d'abord 
me traiter comme un enfant, mais je l u i montrai les dents, et i l chdngea de 
c.onduite, en los principios_ él quiso tratarme como un niño; pero yo le hice cara, 
y mudó de conducta conmigo... Rire du boutdes dents, reir sin gana; hacer uno 
como que rie, cuando tiene ganas de hacer lo contrario. 
D É F E N D E E , descolgar, depender. 
DISPENSE, gasto, despensa. 
i DÉ POSEE, deponer, depositar. 
DES GEN TE , bajada, desembarco de tropa» en tierra del enemigo; hernia ó 
quebradura.—Deséente de justice, auto de la justicia para buscar algún delin-
cuente ó verificar algún hecho. 
D E S S E E V I E , alzar la mesa.—Desservir une chapelle, une cure, asistir una 
capellanía, un curato.—Desservir quelqu'ttn, hacer malos oficios á uno; hacer 
alguna cosa que pueda traerle perjuicio. 
, D É T E E E E E , sacar un cuerpo de la sepultura, exhumar.—A lo figurado, 
descubrir, hallar lo que estaba oculto, v. gr.: A forcé de chercher, je i ' a i enjin 
déterré dans le quartier le plus éloigné de la ville, á puro buscarle, por fin di con 
él, y le encontré en el barrio roás extraviado de la ciudad. 
DETTES, deudas.—Dettes criardes, deudas menudas, como lo que se debe 
al zapatero, peluquero y demás gente menesterosa. 
0 D O I G T , dedo.—Monf.rer au doigt , señalar alguno con el dedo.—Compter 
par ses doigts, contar con los dedos. Frase proverbial. Se dice de dos amigos 
muy ínt imos: l i s sont comme les deux doigts de la main, son uña y carne. 
D O U B L E E , doblar, aforrar: doubler un habit, forrar un vestido. 
D O U X , dulce, suave. 
D E A P . paño; drap de l i t , sábana. Une paire de draps, un par de sábanas. 
D E O L E , usado como sustantivo, equivale á picaro; v. gr.: Vous etes un dróle 
queje rouerai de coups, sois un picaro que yo moleré á palos: como adjetivo, 
rige la preposición de, y equivale á raro, extraño ó singular; v. gr.: Voila une 
drdle d 'affaire , ved aquí un caso bastante raro, particular, etc.—Dróle de 
corps, equivale á hombre alegre. Ües t un dróle de corps, es un hombre alegre; 
pero responde aún mejor á: es un hazme reir. 
I B , 
É C H A F A U D , tablado, andamio, cadalso. 
É C L A I E E E , alumbrar, relampaguear. 
É C L A T , esplendor; astilla; eclat de bois;—ruido; v. gr.: L a dispute qu'Ü 
eút avec son f r é r e a f a i t beaueoup d'éclat, la quimera que tuvo con su hermano 
ha hecho mucho ru ido .—Écla t de r i re , carcajada de r i sa .—Écla t de bombe, 
casco de bomba. 
É C L A T E E , resplandecer, estallar, hacerse astillas.—Hacer ruido, d i v u l -
garse un secreto ó cualquier asunto. 
É C L O E E , abrirse las flores, salir el pollo del huevo. 
É C O E C H E E , desollar.—Écorcher quelqu'un, vender á uno las cosas á ex-
cesivo precio.—Écorcher une langue, hablar mal una lengua; hablar chapurrado', 
y- gr.: I I écorche le f r a n j á i s , habla mal el francés. 
ECEIVAIN" , escribiente, maestro de navio, escritor. 
É C U M E E , espumar; Écumer , piratear; É c u m e u r s de raer, piratas. 
. Ü) Aunque hay diferencia entre muela y diente, ambas voces se traducen cZené en sentido 
indeterminado; v. gr.: El lo agarró con los dientes, i l Vattrappa avec les dents. Pero cuando se 
«tuiere hacer la diferencia de diente á muela, se dice une dent,\m diente; une grosse dent 
^na muela. 
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É C U Y E R , escudero, caballerizo. 
X J F F L E U R E R , herir, despellejando muy por enc ima.—Éff leurer , en l i t e -
ratura, es tratar una materia muy por encima. 
É L E V E R . elevar, levantar, criar; C'estun jeuiie homme bien élevé, es un 
jó ven bien criado, de buena crianza. 
É M A N C I P E R , poner á un hijo fuera del poder de su padre ó tutor.,. S 'éman-
ciper, equivale á tomar demasiada libertad, ser atrevido, etc.; v. g,: Get homme 
¿e tan i emancipe avec la duchesse, elle l u i f i t défendre sa porte, este hombre, ha-
biéndose propasado con la duquesa, ella mandó que se le negase la entrada de 
• su casa. 
É M i N E N C E , eminencia, t í tu lo y tratamiento que se da á los cardenales:— 
eminencia, altura; v. gr.; Le general monta, sur Ceminenee, pour voir Le camp 
ennemi. subió el general á la eminencia, para descubrir el campo enemigo. 
EMPESÉ, almidonado, dado de almidón.—A lo figurado hace de adjetivo, 
con ironía se dice del hombre grave con afectación ; v. gr. : L ' a i r empesé du 
robinet l e tón sémillant du jeune milifaire m' amuserent 6ecmcowp, el aire grave 
del togado y la viveza del jóven mil i tar , me divir t ieron mucho. 
E N C E I N T E , sustantivo, recinto: L'enceinfe de la ville, el recinto de la ciu-
dad: - adjetivo, en cinta: Une femme enceinte, una mujer en cinta. 
E N D É O I T . lugar, paraje, pueblo.—Faz ó cara de cualquier paño ó tela. 
ENGrAGEMENT, empeño, cosa que obliga (1); el dinero que recibe el sol-
dado que sienta plaza (enganche), y el papel que hace. 
E N S E l G N E , une enssigne, una bandera, un enseigne, un abanderado.--
Enseigne, muestra ó tablilla, significa aquella imágen ó representación de cual-
quiera cosa, que cuelgan los mercaderes o tenderos á sus tiendas. 
E N T E N D R t í , oir, e n t e n d e r . — ^ í e w t ^ - e son métier, saber su oficio.—C'est 
un homme qi t i s'y entend, eshombre que lo entiende, es inteligente en eso.— 
Cela, s'entend, ya se sabe. 
ENTONJSTER, entonar, entonelar. 
ENTRÉIE, entrada: hablando de comida que se sirve á la mesa, principio. 
ENTRETENIR,'mantener.—S'entretenir avec quelqu'un, platicar, estar en 
conversación con uno.—S'entretenir de quelqu'un, hablar de uno.—S'entrete-
m>, mantenerse.—Femme entretenue, así se llama á una mujer mundana, man-
tenida por un solo hombre. En las gerarquías de estas mujeres, forman la pr i -
mera les femmes entretenues.—NOXA. Entretener, en sentido detener diver-
sión, ó gustar de una cosa, mejor se expresa por amuser, que no por entretenir. 
EISTTRETIEN, mantenimiento, gasto para el mantenimiento...—Entretien, 
equivale áconversación ó diálogo; v. gr.: Les entretiens d' Arista et d'Eudoxe 
(obra del padre Bouhours); Conversaciones ó diálogos de Arista y Eudoxio.— 
NOTA. Entretenimiento, en sentido de diversión ó recreo, debe traducirse 
amusement, y su verbo entretenerse, s'amuser (2) ; v. gr.: Domiciano se entre-
tenía en matar moscas, Domitien s'amusait h tuer des mouches. ¡Bello entrete-
nimiento para un emperador! bel amusement pour v n empereur\ 
ENVERS, para con: preposición.—Revés de cualquier paño ó tela: lo con-
trario del haz ó cara. 
E N V I E , envidia, gana, y también antojo, padrastro, pedacito de pellejo 
que se levanta en las inmediacienes de las uñas. 
É P A E G N R R , ahorrar.—Epargner, equivale á perdonar; v. gr.: Ellos pasa-
ron la guarnición á cuchillo, no perdonando siquiera n i á viejos, mujeres, ni 
n iños , i l s passérent la garnison au / d de l'épée, sans epargner meme les 
vieillards les femmes et les enfans, etc. No perdonó medio alguno para hacerse 
rico, i l n ' épa rgna aucun moyen pour s'enricldr. 
É P A U L E , espalda, homaro-,.. Preter Vépaule, á lo figurado ayudar... Don-
(1) Empeño, en sentido de patrocinio, se expreaa por protection; v gr.: No tengo bastantes 
empeños para conseguir aquel empleo, je n'ai pas ornes de prokction pour óbtenir cet emploit-
(2) Entretener, en sentido de detener, también se traduce amuser. 
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ner un coup d'épaule, á lo figurado, obrar, ó bablar en favor de un pretendien-
t e . — i í ^ o m t ó e , charretera, uno de los distintivos militares. 
EPOUSER, casarse con.—NOTA, Este verbo épouser, tiene por sinónimo se 
marier; v. gr,: iÁ se casó con la hija del rey, i l épousa la filie du r o i , ó Ü se 
marta avec la filie du r o i . Se ve por este ejemplo que el equivalente de la 
preposición co» se suprime en francés usando de épouser, y se expresa con se 
marier; de esto resulta la regla siguiente: R E G L A . Si al verbo casar no sigue la 
preposición con, sólo puede usarse de marier: v. gr.: Yo voy á casarme, je vais 
me marier, y no je vais m'épouser. Ma casaré con ellaj si es rica, je me marie-
r a i avec elle, si elle esf riche, 6 je l 'épouserai , si elle est r iche .—Épouser un 
p a r t i , abrazar un partido. En eí mismo sentido también se dice, épouser les 
intéréts de quelqtiun, tomar ó abrazar el partido ó intereses de uno. 
ESPRIT, espír i tu , entendimiento.—C'est un homme d'esprit, es hombre de 
entendimiento;—duende: ¿es enfants ont peur des esprits, las criaturas t i e -
nen miedo á los duendes : Espr i t equivale á genio: G'esttm esprit volage, 
inconstant, remuant, etc., es un genio ligero, inconstante, inquieto, etc. 
ESSAYER, probar, intentar. 
ESSUYER, enjugar.—Alo figurado se usa en sentido de aguantar, pade-
cer; v, gr.: Nous esmyámes tout le feu des ennemis, sans t i re r un seul coup, 
aguantamos todo el fuego del enemigo, sin disparar n i un t i ro . 
E T A B L I , establecido, participio de étabí i r , establecer; como sustantivo, 
tablero donde trabajan los oficiales de sastre.—Üest un homme étoMi, se dice 
de un casado y del que está avecindado en un pueblo. 
E T A L E R , sacar á la vista, como hacen los mercaderes con sus géneros.—A lo 
figurado, hacer ostentación: / / est toujours p r é t d étaler son érudi t ion, siempre 
está pronto para hacer ostentación de su erudición. 
E T R E , ser: i l est f o r t mauvais, es muy malo;—estar; i l esthien malode, 
está muy malo. Este verbo tiene muchísimas acepciones; las más usuales 
son las siguientes: étre en son hon sens, estar en su j u i c i o ; ét7'e a l 'extrémité, 
estar en las garras de la inuerte; étre aux pHses, haber llegado á las manos; 
en étre quitte a bon marché, librar bien: en étre quitte d meilleur marché, librar 
mejor; étre á la merci de..,, estar á discreción de...; éti-e d son aise, ser rico; 
estar bien: v. gr.: Ce sontdes gens d leur aise, es gente rica, está bien. É n é t r e 
sur une chose, estar hablando de una cosa; v . gr.: Quand vous étes venu, nous 
en étions sur la, guerre d1 Allemagne, cuando V. vino, estábamos hablando de 
la guerra de Alemania; étre de moit ié, i r á la parte; étre de son pays, ser 
simple,tonto, etc.; v. gr.: Qu6 tu es de ion pays! ¡qué simple eres, hombre! 
étre en conche, estar parida; étre en mal d'enfant, tener dolores de parto; étre 
envié, v iv i r ; v. gr.: Votrepére , est-il encoré envié? jVive aún su padre de V.? 
étre d l'articl'e de la mort, estar muriéudosa: étre court d' argent, tener'poco 
dinero; ét7'e contení de soi, estar muy pagado de si; étre sujet d caution, no ser 
muy de,fiar; v. gr.: Gejeune homme est sujet d caution, este muchacho no es 
muy de fiar; étre dans Verreur, estar errado...; é/íre sur le cliapitre de queh 
qu \m, estar hablando de uno. Quand i l est arr ivé, nous en étions sur son cha-
pitre, estábamos hablando de él , cuando l legó; étre d quia , no saber qué 
responder; eíre en re/a^Vm, cartearse; v, gr.: Wous sommes en relation, nos 
carteamos; étre en pique, ó étre p iqué contre quelqvCun; estar picado contra 
uno; étre aux. écoutes, estar escuchando; étre guéri de totes maux, vo dolerle á 
uno ya nada, haber muerto...; étre bon cheval de trompefte, no alterarse^ de 
vocss y ruidos, no temer las? amenazas; étre pressé, estar de prisa, traer prisa; 
étre en prise a..., estar espuesto á.. ; étre la dupe ó étre dupe, ser engañado, 
quedar burlado; v . gr.: Eome f a t la dupe des comméncements du régne ele N é -
ron, los principios del reinado de Nerón engañaron á los romanos; je ne suis 
pus la dupe de ses pleurs, no me engañan sus lágr imas; étre á j e u n , estar en 
ayunas; étre tout en eaio, en nage. eti sueur, estar hecho un agna.̂  estar sudado; 
¿¿re son maitre, ser libre, ser dueño de si, no depender de nadie; étre mattre 
de soi, ser dueño de s í , saber moderarse; etre le maitre, ser amo, d u e ñ o , tiene 
las dos acepciones siguientes: je suis le maUre ¿ a , aquí soy el amo; je suis le 
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maitre d é le f a i r e ou non, soy dueño de hacerlo ó no...; etre dans les hrouillards, 
etre dans les vignes du seigneiir, etre gris, estar peneque; etre en pleine santé, 
estar rebosando de salud... De un hombre muy pobre se dice: i l est gueux 
coTn-me un ra id 'égUse , i l est gueux comme un peintre. 
S ' É y A N O U I E , , desmayarse, desvanecerse.. 
ÉVÉCHJÍ, obispado, el palacio episcopal. 
É V E N T E E , poner al aire, ventilar, abanicar.—Le secretest évenié, está des-
cubierto el secreto. 
FAÍ^ON, hechura. Z a faqon d'un habit, la hechura de un vestido.—Faqon, 
á l o figurado equivale á modales, buenos ó malos modos; v. gr.: O est un gar-
lón de bonnes fagons, es un mozo de buenos modales. Zes facons de cet homme 
ne me plaisent pas, los modales de este hombre no me gustan.—Fagon tam-
bién equivale á cumplimientos y ceremonias; v. gr.: No haga V. cumplimien-
to, » e / a ?ie.9/JO¿TOÍ ¿e /apows.—Sans fagan, adverbio, sin cumplimientos. 
F A C T E U R , factor.—Facteur. cartero, el que trae lascar ías . 
F A I R E , hacer. ISTo hay verbo en francés que tenga más acepciones; las más 
usuales son las siguientes: Fa i re son devoir, cumplir con su obligación; fa i re 
mal tiene dos acepciones, hacer mal y doler; v. gr.: I I f a i t mal de d i ré cela, 
hace mal en decir eso; la tete me f a i t mal, me duele la cabeza. Fa i re la cour, 
tiene dos acepciones: hacer la corte y cortejar; v. gr.: I I f a i t la cour au m i -
nistre, él hace la corte al ministro; i l f a i t la cour á mademoiselle... él corteja 
á doña... Fa i re les premiers pas, dar los primeros pasos; /a¿re l'amotir, galan-
tear, cortejar; fa i repeur , poner miedo;/tuVé; le grand, lesavant, lephilusophe, 
le discret, l'espi'it f o r t , etc., hacer el grande, el docto, el filósofo, el discreto, 
el incrédulo , etc. Fa i re le bel esprit, l'entendu, presumir de ingenioso, de 
entendido;/cure parler de soi, dar que decir de sí ; f a i r e l i t á pdr t , apartar 
c a m a ; / a ¿ r e main basse, no dar cuartel, matar: f a i re connaiíre, dar á conocer; 
f a i r e entendre, dar á entender; se faire. un fonds, hacerse un caudal; se f a i r e 
des affa i res , exponerse á desazones; se fazre fo7't de... empeñarse, obligarse 
á...; v. gr.: Je me fa i s f o r t de la f a i re taire, me obligo á hacerla callar; f a i r e 
son eompte, irle bien á uno; v. gr.: Yous avez bien f a i t votre compte d la der-
niere fo i re , le ha ido á V . bien en esta úl t ima féria. Fa i re des armes, esgri-
mi r , jugar al florete; f a i r e un f a u x serment, jurar en falso; fa i re ses dévo-
tions, confesar y comulgar; , f a i r e ses páques . cumplir con la iglesia; fa i re la 
sourdeoreille,h.a,cev uno que no oye; f a i r e la barbe, afeitar. Fa i re des pas de 
clerc^ dar pasos inúti les; .faire amü ié (1), acariciar, obsequiar, festejar; f a i r e 
Vamitie de...; hacer el favor de.,.; fai?'e grdce, perdonar faÍ7¡e la gráce de..., 
hacer el gusto ó favor de...; f a i re honneur, hablando, de las cosas, es lucir; 
v. gr.: I I a de l'argent; mais i l ne saitpas s'en f a i r e honneur, tiene dinero, 
pero no lo luce ó no lo sabe lucir. Fa i re honneur á sa parole, cumplir con su 
palabra; fa i re l'honneur, honrar, hacer honra; f a i r e les honneurs d'une maison, 
recibir uno á la gente que viene 4 su casa, hacerle compañía , regalarla; f a i re 
pla is i r , gustar, agradar, dar gusto; f a i r e le pla is i r de..., hacer el gusto, el favor 
de..,; f a i r e le tour de..., dar la vuelta d e . - . ; / « ¿ r e un tour, tiene dos acep-
ciones; dar una vuelta ó paseo, y pegar un chasco; v. gr.: I l m'a f a i t un tour 
dont je me souviendrai longtemps, él me ha pegado un chasco, que nunca se me 
olvidará. Faire des totirs, hacer habilidades: f a i r e une tréve, hacer una t r e -
gua; f a i r e tréve á..., á lo figurado, suspender, interrumpir; v. gr.: Faisons 
tréve á nos chagrins, suspendamos nuestros pesares. Fa i re feu , hacer fuego: 
f a i r e du f e u ¡ encender lumbre; f a i re parade. hacer alarde ostentación; f a i -
re la parade, término mili tar, hacer ó montar la parada; f a i r e la depense, ha-
ll) Repárese que en las oraciones siguientes á la de faire amitié, el poner ó no artículo muda 
enteramente el sentido de la oración. 
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cer el gasto; v. gr.: E n Espagne <m appelle majordome le domestique q u i f a i t la 
depense de la maison, en España se llama mayordomo el criado que corre con 
el gasto de una czs&.Faire de la depense, gastar; v. gx.-. Ávant que de mettrecette 
maison en etat d'etre hahitée, i l f audra f a i r e beaucowp de dépense, ántes de po-
ner aquella casa en estado de habitarf- e será menester gastar mucho. Fa i re jour, 
amanecer; ser de di&, se fa i re jour , abrirse camino; / a i re l a char i té , dar l i -
mosna;/cm-e des charités, hacer limosnas: f a i re la chari té de.., hacerla cari-
dad de..,; se f a i r e glcire de..., gloriarse de..,; se f a i r e une gloire de..., hacer 
alarde de...; f a i r e un procés ,-gonev pleito; / « ¿ r e / e proce*, hacer el proceso 
de...; f a i r e bonne chere, comer regaladamente;/a*Ve p i t i é , dar lástima; f a i re 
honte, avergonzar; f a i re lor t , pe r jud ica r ; /«¿ re route avec quelqu'un, viajar 
con uno; f a i r e dif/iculié, hallar dif icultad;/«¿re m«rc/¿é,/««Ve p r i x , ajustar; 
f a i r e gras, comer de carne; fa i re maigre, comer de pescado; f a i r e son droit, 
estudiar leyes; fa i re bon visage, poner á uno buena c a r a ; / « ¿ r e f aux bond, 
quebrar, hacer bancarota: f a i r e bonne víe. divertirse bien; v. gr.: Cei homme a 
f a i t bonne me, aquel hombre se ha divertido bien. Fai re sa hourse, hacer bol -
s i l lo ; f a i re croire, f a i r e accroire, hacer creer, engañar. S'en f a i r e accroire? 
presumir de sí; v. gr.: Cet homme s'en f a i t trop accroire, este hombre presume 
de sí demasiado. Fa i re empletíe, comprar; f a i re un homme (término mil i tar) , 
reclutar á un soldado; fa i re bon ménage, v iv i r en buena unión el marido y la 
mujer; f a i r e mauvais ménage, lo contrario del antecedente; /«¿re '¿m fauxpas, 
tiopezar como para caer; f a i r e des éclats de r i re , reir á carcajadas; f a i re le 
signedela cro¿¿(?, p e r s i g n a r s e ; / « ¿ r e ferme propos de..,, tomar la firme re-
solución de...; f a i re ses conches, estarde pai to; fa i re une pensión, asignar 
una pensión, f a i r e bon pour quelqvlun, abonar á un sujeto, salir su fiador...; 
f a i r e maison neuve, despedir á todos los criados, y recibir otros nuevos; se f a i -
Te un nom,, acredi tarse . . . ; /«¿re despots pour r i s , levantar chismes; fa i re des 
propos sur quelqu'un, murmurar de o t ro ; / «¿ re des avances, hablando de d i -
nero, anticipar dinero, e t c . ; / « ¿ r e bourse commune, tener un misino bolsillo, 
f a i r e l'école buissonniére, hacer nov i l lo s ; /«¿ re capot, dar capote en el juego; 
f a i r e la, conversation, mantener la conversación; se f a i r e soidat, moine, etc., 
meterse soldado, í r a i l e , etc., f a i r e la íoi , poner la ley; ê f a i r e des ennemis, 
suscitarse enemigos ; /«¿re l 'enfant, n i ñ e a r ; fa i re taire , hacer callar, y tam-
bién a c a l l a r ; / « ¿ r e des cháteaux en Espogne ,ha,ceT castillos en el a i r e ; / « ¿ r e 
íout sonpossible, hacer uno cuanto puede; v. gr.: Je f e r a i toutmonpossiblepour 
vous obliger, haré cuanto pudiere para servir á V . Fa i re la petite bouche, ha-
cer el melindroso...; f a i r e un i rou d la lune, irse sin pagar, y también que-
brar.,.; / «¿ re le gros dos, hacer de persona., ; f a i r e venir l'eau au moulin, 
traer á casa la ganancia; f a i r e le bon valet. andar con zalamerías con superior 
Ó amo; /«¿ re ses adieux, despedirse; f a i r e la conduite, despedir á uno en sen-
tido de acompañar le ; f a i r e un dieu de son ventre, se dice de aquel que no t ie-
ne otro cuidado y afán que el de comer, etc.—Faire la sainfe-nitouche, en es-
t i lo muy familiar significa ser hipócrita. FRASES: Cela parai t fa i t d la main, 
eso parece hecho adrede, aposta... 11 ne fe rapas de vieux os, no vivirá m u -
cho tiempo. C'est f a i t de moi, soy un hombre perdido. C'est f a i t de nous, somos 
perdidos.—Faire, en el juego de naipes, equivale á barajar. — /S'e/«¿re fa i re , 
equivale á mandarse hacer, y se usa regularmente hablando de ropas ó alhajas; 
v. gr.: Yo me haré un vestido de verano, como el de V. , je me ferai f a i re un 
habit d'été, comme le votre.—Faire fa i re , hablando de cualquiera éosa, es man-
dar hacer; v. gr.: É l mandó hacer una librea nueva para su gente, i l f i t f a i re , 
une livrée neuve pour ses gens. Yo mandaré hacer aquí una puerta, je f e r a i f a i -
re i c i une porte.—Berefaire, hablando de salud, ponerse mejor.— ^e refaire 
de ses pertes, resarcirse de sus pérdidas ó desgracias. 
F A É C E , relleno, farsa, entremés.—i^arceitr , farsante. 
F A Ü F I L E R , hilvanar, apuntar lo que se ha de descoser... A lo figurado, se 
faufi íer , introducirse; v. gr.; G'est un homme qu i se faufile^ dans ícutes les 
compagnies, es un hombre que se introduce en todas las tertulias. 
F A U T E , culpa, falta. 
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F E R M E , adjetivo, firme; sustantivo, grauja, cortijo —i^erwe, equiva-
le á la voz renta, en el sentido siguiente : la ferme du tabac, la renta del ta-
baco. Aetc. 
F E T E , fiesta,— Fé¿e se usa en el sentido siguiente: c'est au jou rd lmi l a 
Jete de mon pere, hoy son los dias de m i padre. Cent demain ma fete, mañana 
son mis dias. 
; F E U , fuego, lumbre,—Feu, como sustantivo, equivale á hogar, en la acep-
ción de casa ó familia; v. g,: U n pueblo de cien hogares, un, village de cent 
feux.—Feit, como adjetivo, equivale á difunto. 
F I E R ^ l ) , como verbo, confiar : Se fier h quelgu'un, fiar ó confiar en uno; 
como adjetivo, altanero. Alguna; veces fier, como adjetivo, sirve de aumen-
tativo en lugar de grand ó gros; v. gr,: Ohf quel ñer pát 'e! ¡oh quá pastelón!: 
C'estun ñ e r menteur, es un gran embustero. Adviér tase que fier en esta fun-
ción debe anteponerse al nombre, y en las demás posponerse. 
F I L E E , Miar. , . F i l e r doux , humillarse delante de aquel que se teme, ó de 
quien ge quiere alcanzar alguna cosa... F i l e r le p a r f a i t amour, cortejar con 
disimulo , discreción y constancia. 
F I L E T , red, lazo.—Un /ilet de boeuf, un lomo de vaca.—Le filet de la langue, 
el frenillo.—Un filet de vinaigre, una punta de vinagre. 
F ILLE,moza , hija: hija mia, ma ^//e;—soltera —i'W^es, equivale algunas ve-
ces á monjas : Les filies de Sain'e-Gathertne, las monjas de Santa Catalina. 
G'est un monastere de filies, es un convento de monjas. Fil ies se dice muchas 
veces en sentido de mujeres mundanas. Elle a l ' a i r d'une filie de joie, tiene 
traza de una mujer mundana. 
F L A M B E A U , hacha de viento, candelero para poner biijías, 
F L A N Q U E E , flanquear,.. Se ^ c m ^ e r , entre la plebe. es expresión muy 
usual en lugar á e s e mettre, meterse en alguna parte; v. gr,: Metióse delante 
de mí. y me quitó el ver pasar al rey, i l se flanqua devant moif et fn1 empécha 
de voir passer le ro i . . . También equivale á dar: S i tu ne te tais pastje te flan-
querai un, smi/flet, si no callas, te daré ó alargaré un bofetón. 
F L A T T E R , acariciar, liionjear.—Se flatter tiene dos acepciones: 1.A, ala-
barse, jactarse de,..; v. gr.: I I se flatte beaucoup, él se jacta ó alaba mucho; 
2.a, prom3ter¡íe; v. gr.: Je ne me Jlatte pas de reussir dans cette a f fa i re , no me 
prome'o salir bien de este empeño. 
F O N D E E , fundir, derietir.—Fondresur Vennemi, arrojarse sobre el enemi-
go, embestir con espí r i tu .—Fondre en lar mes, deshacerse en lágr imas. 
F O E M E , forma, horma.—La santa forma, lasainte hostie. 
F O U E T , látigo, azotes:dar azotes, donner le foxiet. Doscientos azotes,¿eMar 
cents eovps de fouet. Azote, calamidad grande, se traduce fléau. 
F O Ü E E E E , forrar con pieles : un habit Jour ré , un vestido forrado con pie-
les,.., introducir, meter; v. gr.: I I l u i a f o u r r e dans la tete de/aire cevoyage, é l 
le ha metidoen la cabezade emprender aquel viaje, C'est un homme quise fou r r e 
po,rtouts es un hombre que se intcoduce en todas partes. Fourrez son nez p a r -
¿oííií, meterde en todo, ocultarse; v. gr.: I I sz f o u r r a dans un coin, sans que 
nous le vissions, él se ocultó, ó metió en un rincón, sin que le viéramos. 
F E A I S , adjetivo, fresco; fraiche, fresca; —gasto: F a u x f r a i s , gastos me-
nudos, ó extraordinarios, que no entran en cuenta con el principal, como 
cuando un mercader va de. una feria á otra, los gastos del t ránsi to de sus g é -
neros se l l a m a n / ¿ m r f r a ü . .. Récommencer sur de nouveaux f ra is , empozar de 
nuevo, 
F E A N C , franco, adjetivo,—NOTA. Esta voz/rowc, antepuesta á adjetivos 
que califican vicios, indica que es tán muy arraigados en el sujeto, Y así, para 
decir que ua hombre es perezoso, embustero, borracho, charlador, pica-
ro, etc., por costumbre ó t3mp3ramento, se dice : c'est unparesseux, un f ranc 
(1) En jfter, verbo, hay dos sílabas, y se calla la r ; y en fier, adjetivo, no hay más ane tina, y 
se pronuncia dicha consonante. 
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menteur, un franc ivrogne, ?m franc habillard, tm franc coquin, etc. Francs, 
sustantivo plural se dice hablando de la moneda franceea. 
FRAPPEE, cascar.—A lo figurado, equivale á hacer impresión, impresio-
nar, causar admiración, admirar, etc.; v. gx.-.Je fus frappé de Vohéissance que ees 
barbares avaievt pour leur chef, me causó admiración la obediencia de estos 
bárbaros para con su jGÍe.—Frapper á la porte, llamar á la puerta, Frapper ó 
hattre des wains, y también claquer des mains, dar palmadas, palmetear.— 
Frapper une médaille, acuñar une medalla. 
F B A T R I C I D E , fratricidio, fratricida. 
F E A Y E R , frezar (los peces), t r i l lar el camino. —Este úl t imo sentido ?e usa 
en el recto y figurado; v. gr.: Ncuspassámes par un chemin nouvellement f rayé , 
pasamos por un camino recientemente tri l lado. I I sut se f rayer un chemin aux 
honneurs, él supo abi irse camino á los honores. 
FRONT1SPICE, frontispicio, portada de l ibro. 
F U M E R , humear, fumar, acecinar, estercolar.—11 fume se dice de aquel 
que está picado sobre algún asunto. 
o . 
GAGE, alhaja que se da para la seguridad de alguna deuda, prenda, salario 
que se da á un criado. 
G A G N E R , ganar.—Tiene dos acepciones: I a llegar, alcanzar; v, gr.: Nous 
gagnámes lebois,sans que i'ennem.i s'en apergut, llegamos al bosque, sin que lo 
echase de ver el enemigo; 2.a Coger ó pillar; v. gr.; L a nui t nous gagna au 
mil ieu du hds, nos cogió la noche en medio del bosque... Gagner la campagne, 
huirse.—Gagner gros, tener una ganancia loca, y en sentido irónico, perder. 
GARQON, muchacho, mozo, mancebo, soltero, oficial que trabaja con un 
maestro: ü n oficial de zapatero, de sastre, un ga r lón cordonnier, un garcon 
t a i l l eu r .—Gar lón chirurgien, practicante. 
G A R D E , un garde, tiene dos significados; 1.° U n soldado de guardias; 
2.° U n guarda. Une garde, también tiene dos significados; 1.° Una guardia, una 
enferma, ó mujer que cuida á un enfermo.—Za garde de l'épée, la guarnición 
de la espada. 
G A T E R , e c h a r á perder. Se gdter, corromperse.—£7(ííer vn enfant, 6 les 
tnfants, dar mala crianza á sus hijos, ó á otros muchachos tolerando sus vicios. 
Enfant gáté, niño mimado. 
G A Ú L E , Galia paite de Europa, hoy Francia, etc., vara larga con que se 
¡•acuden los nogales, manzanos y perales, eic. — Gauler, sacudir aquellos árboles 
con la referida vara. 
G A U L O I S , habitante de la Galia, galo. C'est du gaulois, se dice de una 
oración mal ordenada, y de un estilo que t ira á lo antiguo. 
G E L É E , helada, jalea. 
G E N S , gente ó gentes.—REGLA GRAMATICAL. E l adjetivo que precede á 
gens debe ponerse en femenino; y en masculino el adjetivo ó pronombre que 
vaya después de él; v. g.:Les vieilles gens soné soup$onneux, ilspensent t i ujours 
qu'onveut les tromper. la gente vieja, ó los viejos son desconfiados, siempre 
están pensando que se les quiere engañar.—NOTA . Se usa de la voz gens. espe-
cialmente en los modos de hablar siguientes; Les honnétes gens, les hraves gens, 
los hombres de bien, la gente honrada; les jennes gens, los jóvenes; les bon-
nes gens, la gente dmple, bonaza; les sottes gens, la gente tonta ó los tontos; 
lesplates gens, la gente sosa; ¡es vieilles gens, los viejos; les pauvres gens, los 
pobres; les petites gens, la plebe; les gens comme i l f au t , la gente de forma; 
les gens de marque, los grandes; les gens de rien, la gente baja; les gens de la 
campagne, la gente del campo; les gens de guerre, hs gens de troupe, los sol-
dados,'los militares; les gens de robe, los togados, y gente de golilla; les gens 
d'affaires, los plumistas ó agentes;/es í/e«s de lettres, los literatos; les gens 
d'église, los eclesií'sticos: les gens du monde, la gente munrlana.—ÍSTOTA. La 
voz gente, no siendo acompañada ó determinada por algún adjetivo, se traduce 
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las más veces por la de monde; v. gr.: ¿Qué dirá la gente de t u modo de vivir? , 
que d i r á le monde de ta maniere de vivrel Toda la gente sabe m i desgracia, 
tout Le monde sait mon malheur. iHabía mucha gente en el paseo'? y ava i t - i l 
beaucoup de monde a la promenadel—Sin embargo, gente, precedida de la voz 
una, se traduce gens; v. gr.: Es una gente que yo no puedo ver, ce sont des gens 
que je ne puis supporter. Es una gente perversa, ce sont de mauvaises gens.— 
Gens, significa t ambién criados; pero no se dice bien, sino hablando de los gran-
des, como duques, marqueses, condes, etc.; v. gr.: Les gens du marquis de 
Byron LUÍ son tres-attachés, los criados del marqués de Biron le tienen mucha 
afición. 
. G E N T I L H O M M E , noble, caballero, hidalgo, gentilhomme; Genti l látre, h i -
dalgo te. 
G L A C E , hielo, giagon, pedazo de hielo; glaciere, nevera, paraje donde se 
conserva la nieve, espejo grande, cristal de coche.—Glaces, sorbetes he-
lados. 
G L A N D , bellota, borla: Él nos enseñó una bolsa con unas borlas de oro, i l 
noics fit voir una botirse avec des glunds d'or. 
GLISSEE, correr sobre el hielo, diversión de muchachos, resbalar.—Be 
glisser, introducirse; se introdujo el lujo en aquella nación, le Ixixe ¿est glissé 
p€,rmi celte na,tion. 
GOEGE. garganta, parte del cuerpo.—Gorge, tiene dos acepciones: 1.a Des-
filadero; 2.A Los pechos de una mujer: C'est une femme qu i a beaucoup de gorge, 
es una mujer que tiene grandes pechos. Goupe-gorge, mal paso, paraje lleno de 
ladrones. 
G O U V E E N A N T E , gobernadora, aya, ama de llaves; t ambién se dice femme 
' G O Ü V E E N E Ü K , gobernador, ayo. 
GEAIN", grano, en todas las acepciones del castellano, ménos cuando es . 
grano que viene en el cútis , que es bouton.—Grain de chapelet, cuenta de ro -
sario. 
GEAS, gordo... Equivale algunas veces á obsceno, libre; v. gr.: I l n o u s t in t 
quelques propos un peu gras, nos dijo algunas palabras algo libres.—Parler 
gras, cecear; también se dice grasseyer. 
GEEFFE, ingerto, término de agricultura; en lo forense, escribanía, oficio 
de escriban:), donde se depositan los autos, papeles y demás cosas de just ic ia . 
G E E L É . arruinado por el granizo ó piedra... Get homme a L'air bien greíe, 
se dice de aquel cuyo traje denota que tiene poca for tuna.—Etré grelé, significa 
también estar pintado de viruelas. 
G E E N A D I E E , granadero soldado, granado, árbol. 
G E E N I E E , desván, granero.—Le grenier d, sel, el alfolí de la sal; también 
es la jurisdicción que conoce en todo lo que pertenece á las salinas y renta de 
la sal. 
G E I L L E E , enrejar, asar en las parrillas... Abrasar. Vamonos) vámonos de 
aquí , el sol es tan fuerte que uno se abrasa vivo, allons-nous-en dHci, le soleil 
est s i for t qiCon s'y grille tout v i f . 
G E I S E T T E , sempiterna, génerode paño. . . muier ordinaria. 
GEOS, grueso; adarme, peso, la octava parte de una onza. 
GEOSSIER, grosero, basto: Él andaba vestido de paño basto, y de mal 
color, i l é tai t vetu d'un drap grossier, et d'une vilaine couleur.—Descortés, sin 
urbanidad; v . gr.: É l piensa que la filosofía consiste en no tener urbanidad en 
sus modos, n i aseo en sus vestidos, i l croit que la philosophi'i consiste h etre 
grossier dans ses actions e tmalpropre di.n* ses habits... I L est groisier comme 
dupaind'orge, frase con que se pondéra la mucha descortesía de uno; su sentido 
li teral es: él es tan basto como el pan de cebada. 
GEOSSIE, hacerse grueso; hablando de las aguas, crecer.—Equivale á 
aumentar; v.- gr.: L a peur grossit les objets, el miedo aumenta las cosas. 
G E U E , grulla, ave; grúa, máquina de subir piedras. 
G Ü E Ü X , pobre, br ibón. 
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•JES:. 
_ H A I f í , seto.—Se former en haie, former en haie, 6 se mettre en haie, tér -
mino militar,- formar carrera ó calle para que la gente pueda pasearse entre las 
filas. 
HAMEQON' , anzuelo.—A lo figurado, trampa: mordre a Vhamegon, caer en 
la trampa, dejarse engañar . 
H A S A R D , casualidad.—Hablando de compra ó venta, equivale á lance: un 
livre de hasard, un libro de lance, etc. 
H E Ü E T E R , chocar ó tropezar una cosa con otra.—TIeurter, equivale á l l a -
mar á la puerta; también se dice frapper; v. gr.: Mira quien llama, regarde qui 
heurte ó qui fra'p'pe (1); este es elmáiS usual. 
H I B O U , buho, ave nocturna... C'estun hibou, se dice de un hombre taci-
turno que huye del trato de la gente. 
JABOT, papo de ave, las pecheras de una camisa. 
J A L O U S I E , celos, celosía de balcón ó reja. 
J A R D I N , jardin , huerto; huerta, jcmZm potcrger. 
J A R D I N I E E , jardinero, hortelano. 
JOUER, jugar. —Tiene muchas acepciones; las más usuales son las siguien-
tes: Se jouer de quelqu'un. burlarse de alguno, hacer burla de él. Sejouer a 
quelqu'un, armarla con uno; se usa en el modo de hablar siguiente: / / essaya 
de me tromper, mais i l en f u t la dupe, car je í u i Jis hientót voir á qui i t se 
jouai í , in ten tó engañarme, pero quedó burlado, porque bien presto le hice ver 
con quien las armaba. Jouer tm tour, pegar un chasco; jouer Viniiocence, la 
pudeur, la modesHe, etc., aparentar la inocencia, el pudor, la modestia, etc., y 
tenerlos vicios contrarios; v, gr.: Qui joua mieux la modestie que l'impudique 
Messaline! ¡quién mejor apa ren tó la inocencia que la impúdica Mesalina! Jouer 
de son reste, echar el resto; joMer «rae comeóle, representar una comedia; jouer 
le róle de... hacer el papel de... 
J O U E U R , jugador.—Joueur Jinstruments, mús ico .—Joueur degobelefs, 
joueurde marionnetíes, t i t i r i tero, etc. 
JOUR, dia, luz.—-jcmr ouvrier, jour ouvrahle, dia de trabajo. Lapointe du 
jour , el romper del dia.—Au petit j ou r , frase adverbial, al amanecer, ü n ou-
vrage á j o u r , obra calada. F a u x j o u r , vislumbre. Vivre au jour la journee, v i -
v i r dia y vida, como el caracol, esto es, gastar en lo preciso todo el jornal del 
dia, sin querer ó poder ahorrar nada. 
J O U R N A L , diario. Obra periódica de literatura;—en la labranza es una 
medidá de tierra que corresponde ¿ la yugada de España. 
_ J O U R N A L I E R , adjetivo, diario: Un i rava i l journalier, un trabajo diario; 
—jornalero.—NOTA. Jornalera debe traducirse filie ó femme qui travaille á la 
journée . 
J O U R N É E . — J o u r n é e es á jour lo que matinée á m a t i n ; esto es, que j o u r 
indica la época del tiempo, j journée el que está comprendido en ella; v . g.:Je 
vous marquerai le jour que vous devez venir et nous passerons la journée ensemhle, 
yo os escribiré el dia que habéis de venir, y lo pasaremos juntos.—Ademas de 
esto tiene la voz jo^r^ee tres acepciones: 1.a Equivale á función mili tar; v. gr.: 
En la función de Campo Santo, a la journée de Campo Santo; 2.A A jornada, lo 
que se puede caminar en un dia; v. gr.: Ellos andaban jornadas cortas, ü s 
allaient h petites journées; 3.a A jornal ; v. gr.: Me debe m i amo dos jornales, 
won maUre me doit deux journées . 
(1) Para usar de heurter 6 frapper, es menester que no se llame con campana, poraue entón-
ees se dice sonner. 
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L A C H E , flojo, cobarde.—Equivale á indigno; v g r . : La acción más indigna 
que puede hacer un hombre, es insultar la miseria del prójimo, Caction la plus 
éáche qa'un homme puisse/aire, c'est d ' inmlter d la mish-e de son prochatn, 
L A C H E R , aflojar, Boltex.—Lácher p ied , término mil i tar , huirse.—Ldcher 
la m a i n , entre los mercaderes, significa bajar algo del precio pedido por algún 
género.—Ldcher de Ceau, mear. 
LARDON", mecha de toc ino .—Lardón, á lo figurado, tiene dos acepciones: 
í.a Equivale á palabra sat í r ica; 2.a A estocada ó cuchillada; v. gr.: Le dió 
una buena cuchillada en un brazo y escapó, i l l u i donna un Ion la rdón dans le 
bras, ct i l ¿enfui t . 
L É G E N D E , legendario, lema; v. gr.: La medalla tenía por lema, Beo óptimo: 
la médaille avait pour légende, Deo óptimo.. . A lo figurado, légend.e era una 
lista larga y cansada de cualquier cos^; v. gr.: É l nos enseñó una lista larga y 
causada de t í tulos, ií nous fit voir une longue légende de iiúres. 
L E T T R E , letra, carácter de la escr i tura .—Én lettre italique, de letra bas-
tardil la. E n lettre moldee, de letra de molde.—Carta: Uttre de cowpliment ou 
de féi ici tat ion, carta de enhorabuena. Lettre de condoléance, carta de pésame. 
Lettre de change, letra de cambio.—Les lettres, las letras, las ciencias.—La 
répuhligue des lettres, la república literaria. Les belles letires, las buenas letras. 
L E V E R , levantar.—Levcr la ma in , tiene dos acepciones: 1.a Es término 
forense, y significa jurar ante el juez; 2.a Levantar la mano, amenazar ú ofen-
der con ella.—Lever un doute, icn scrupule, saca rá uno do alguna duda,etc.— 
NOTA. Levantar algo del suelo, debe traducirse ramasser. 
L1GNE, l ínea , renglón, caña de pescar, une ligne á pécher .—Pechera la 
ligne, pescar con caña. 
L I M O N , l imón, fruta, etc.—Liman, equivale también á barro, lodo; v. gr.: 
Dios crió al hombre de) barro de la tierra, Dieu crea Chomme du limen de la 
ierre.—NorA. Eu esta expresión, y otras pocas, se usa de la voz limón, porque 
en sentido de lodo, regularmente se traduce houe, y en los demás, ierre ó 
a r g ü e . 
L 1 M O N I E R , l imón, árbol.—Se llama limonier, el caballo que se pone en-
tre las varas de un carro, las cuales se llaman le limón. 
L 1 S I É R E , orilla de paño.—La. l i s iérede Normandie, de Pieardie, la fron-
tera de Normandía , de Picardía, que eran dos provincias de Francia.—Lisiere, 
andadores de niño; un enfant á la l isiére, un niño con andadores. 
L I T . cama , le l i t d'une riviere, la madre de un rio. Un l i t de fierres, un 
asiento de piedras.—Lit equivale algunas veces á la voz matrimonio: les en-
fants du premier l i t , los hijos del primer matrimonio, etc. 
L I T I É R E , litera, cama de paja que se hace á los caballos y demás ganado 
para qne se echen. 
L i V R E , un Livre, un libro; une livre, una libra (peso de diez y seis onzas). 
L i V R E R , entregar.—Se iivrer á que/qu'un, fiarse de uno; siempre se toma 
en mala parte. Vousvous livrez trop h cet hnmme, peut-etre vous en repentirez-
vous un joitr, V . confia demasiado en aquel hombre, quiera Dios que algún dia 
no le dé á V. que sentir.—Livrer bataille, dar batalla. 
L O U E R . alquilar, alabar. 
L O U P E lupia, tumor; lente, vidrio de aumento. 
L U S T R E , lastre, lustro, espacio de cinco años, voz poética;—araña par» 
alumbrar. 
M A I N , mano.—Main, en el juego de naipes, significa haza.,—Main forte, 
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socorro que se da á la justicia cuando requiere.—Main hasse, mortandad. 
Mano de reloj, a igui l íe .—Treter la main, ayudar.—Donner la main tiene dos 
acepciones: 1.a dar la mano; 2.A casarse (es expresión de estilo elevado); v. gr.: 
L a princesse, pour le recompenser, l u i donna sa main, ó l'honcra de sa main, 
la princesa, para premiarle, se casó con él. 
MAISOÍSÍ, ca.s&.—Maison forte, castillo donde se echan presos.—Maisonde 
forcé, galera de mujeres, casa de mujeres para la juventud licenciosa.—Mai-
son de ville, casa del ayuntamiento.—Les petites maisons, así se llama el hos-
pi ta l de locos de París , de que hablan muchos escritores en sentido metafórico: 
FoateneUe (famoso escritor francés) para decir que Alejandro era un loco, dice: 
J 'aurais envoyé cet Alexandre auxpetites maisons.— t lnenfant de fami l le , ó 
un enfant de bonne maison, un hijo de buena casa, de buenos padres. 
M A I T R E , amo, dueño;—maestro, maestre: el gran maestre de la órden de 
Cárlos I I I , legrand mattre de l'ordrede Charles I I I . — N O T A . Mattre entra en 
composición con las voces siguientes, y hace parte de su significación: Grand-
maxtre de la maison du ro i , mayordomo mayor del rey; grand maitre de ü a r -
ti l lerie, el general de la ar t i l ler ía .—MaUred 'hótel , especie de mayordomo, que 
en casa de los grandes tiene el distrito de la mesa, y lo correlativo á ella, i í a í -
íre-aw¿e¿, altar mayor. Ma i t r e en fa.it Carmes, maestro de esgrima. Mai t r e 
gar lón , el primero ó principal oficial de sastre, zapatero, ó cualquier otro ofi-
cio. Mai t re cíerc, oficial mayor de las oficinas de escribanos y procuradores. 
Mai t re des hautes oeuvres, término forense, el verdugo comunmente llamado 
hourreau. Mattí-e des postes, administrador de la posta (1). Unpetit maitre, un 
petimetre, un pisaverde. Un coitp de maitre, un golpe de maestro... NOTA. 
Muchas veces maitre, hacó de aumentativo; v. g.: Eres un grandísimo perezo-
so, t u es ton maitre paresseux.—Passer maitre, en sentido recto, significa, reci-
birse maestro.—Contre-maitre, contramaestre de navio. 
M A I T E E S S E , ama. señora de casa, maestra.—Cortejo, mujer á quien se 
corteja; v. g.: Amigo, he visto á t u cortejo, es linda muchacha, mon che r , f a i 
vu ta maitresse, ét c'est fo r t jo l i e , 
M A L T E A I T E R . ADVERTENCIA . No debe confundirse m a l t r a ü e r con traiter 
mal; ambos indican el mal proceder de uno para con otro, pero de la diferencia 
de construcción resulta t ambién en algola del s en t ido .—Mal t r aüe r significa u l 
trajar á uno con palabras ó golpes.—Traiter mal, tiene tres acepciones: 1.a no 
tener con uno buen proceder; 2.A dar mal de comer; 3.A expresa que un médico 
ó cirujano no cura bien una enfermedad. Cet homme traite mal sa femme, este 
hombre procede mal con su mujer, On traite mal dans cette auherge, dan mal 
de comer en esta fonda é mesón (2). Votre chirurgien vous traite tres-mal, su 
cirujano de V . le cura muy mal.—Nótese que en los tiempos compuestos de 
dichos verbos, la construcción es la misma, pero no la ortografía; en el prime-
ro se escribe j ' a ¿ mal t ra i t é ; y en el segundo, f a i mal traite, en dos voces. 
M A N C H E , un manche, un mango, une manche, una manga. De fausses 
manches, mangas postizas. Un manche de charrue, una esteva.—La Manche, 
significa: 1.° la Mancha, provincia de España; 2.° el brazo de mar que separa 
las costas de Inglaterra de las de Francia. 
M A N D E R , despachar órden á uno para que venga á presentarse. I I a eté 
mandé a la cour, ha recibido órden de presentarse en la córte.. . Hacer saber por 
escrito; v. gr.: Me escribió m i amo que había de venir mañana á la cór te , mon 
inaitre m'a mandé q u ' i l devait venir demain ct la cour. 
M A N E G E , picadero, el arte de montar á caballo.—Manege, equivale á ma-
nejo, intriga; v. g.: Por fin he descubierto sus intrigas, f a i e n f l n découvert son 
manege. 
M Á N G E R , verbo, comer : sustantivo , la comida,.. Manger son ble en herbé, 
en sentido li teral, es comer el trigo que está todavía verde; y se dice también 
(1) El adminisia'ador del correo se_ llama directeur dé la poste. 
\2) Se llama en francés á un fondista, traiteur. 
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de aquel que come anticipadamente su hacienda... i^awgfer son pain hlanc le 
premier, se dice de aquel que ha tenido buena vida, y después la tiene mala. 
I I a m a n g é d e la vaehe enragée, ó i l mangera de la vache enragée, se dice del 
soldado que va á la guerra, para dar á entender que ha tenido ó tendrá muchos 
trabajos... Un mangeur de saints, un santurrón. 
MAISTIEE, manosear.—A lo figurado, manejar; v. gr.: I I s'esí enrichi, en 
maniant i'argent de cette veuve, se enriqueció manejando el dinero de aquella 
viuda. 
M A N N E , el maná, cesta grande, cuna de niño hecha de mimbres. 
MANCEÜVRE, m e mancB^re , una maniobra; un manoenvre, un peón de 
albañil . 
M A N Q U E E , faltar.—Nótese que las inflexiones de sus acepciones dimanan 
de su régimen; v . gr.: Manquer a quelque chose, faltar en alguna cosa ; man-
quer de quelque chose, carecer de alguna cosa, ser falto de ella; manquer quel* 
que chose, como manquer une occassion. un hon marché, equivale á perder una 
ocasión, un buen lance, etc. Manquer la messe, quedarse sin misa. Manquer á 
quelqu'un, hacer agravio ó agraviar á uno; v. g r . : Je ne crois pas avoir man-
qué á personne en ce que f a i di t , no pienso haber agraviado á alguno con lo que 
he dicho.—Manquer, equivale también á e s t a r á pique; v. gr.: J ' a i manqué de 
tomber, estuve á pique de caer.—Manquer, en el comercio equivale á quebrar. 
—Manquer son coup, errar el golpe, no salir bien con su intento. Cela a man-
qué, esto no ha tenido buen éxi to. 
M A E A I S , laguna.—Se llaman marais las huertas que están en los alrededo-
res de Par ís . 
M A R G , marco, peso de ocho onzas; heces, asiento de algún l icor , etc. 
M A R ü H A N D E K , preguntar el precio de lo que se quiere comprar; regatear. 
Dudar, vacilar entre una cosa ú otra; v . gr.: No hay que vacilar, es menester 
que usted lo confiese, i l riy a pas a marchander, i t f a u t que vous en con-
veniez. - , . 
M A R C H É , ajuste, mercado. Hoy es dia de mercado, c'est aujourd'hui j o u r 
de marché. 
M A R C H E , marcha, término mil i tar , Fausse ma,rche, marcha fingida;—paso 
de escalera. Tiene dos acepciones: 1.a modo de andar; v, gr.; Yo le conozco en 
el modo de andar, je le connais á sa marche; 2UA jornada; v . gr.: De aquí á Ma-
dr id hay tres jornadas, ó tres dias de camino, i l y a trois jours de marche d ' i c i 
a M a d r i d . 
M A R C H E R , andar, caminar.—A lo figurado, equivale á seguir: / / marche 
sur les traces de sonpere, él sigue las pisadas de su padre: esto es, imita á su 
padre en el modo de portarse.—Marcher sur quelque chose , pisar alguna cosa; 
v. g.: Vous marchez sur ma robe, V . pisa m i vestido, 
M A R E C H A L , mariscal, dignidad mil i tar ; herrador, albéi tar . 
M A R Q U E R , señalar, marcar. A lo figurado, manifestar; v. g.: / / W'Í/ a r ien 
que jene fassepour l u i marquerma reconnaissance, haré cuanto pueda para 
manifestarle m i reconocimiento... Hacer saber por carta, v. g.: Escr íbame us-
ted el dia en que ha de venir, para que salga á recibirle, marquez-moi le j ou r 
que vous viendrez, pour que j ' a i l l e au-devant de.vous. 
MARQU1SE, marquesa, marquesita, lienzo que se pone sobre una tienda de 
campaña á modo de pabellón. 
M A R R I , voz antigua que sólo se usa ahora en lo ascético, y significa arre-
pentido; v. g.: Le pécheur, m a r r i d'avoir of fenséDieu, f i t pénitence, el peca-
dor, arrepentido de haber ofendido á Dios, hizo penitencia. 
M A R S , el Dios Marte; Marzo, el tercer mes del año. 
M A R T I N E T , vencejo, pájaro; palmatoria; disciplina para niños. 
M ASSACRE, matanza... Se llama así cualquier oficial chapucero: Ce tailleur 
esú un massacre, este sastre es un chapucero.—El verbo, en las dos acepciones, 
es massacrer; v. gr.: Les ennemis massacrerent la garnison,los enemigos pasa-
ron á cuchillo la guarnición. Ge tailleur a massacré man Jiahit,¡.estQ sastre ha 
echado á perder mi casaca, la ha hecho muy mal. 
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M É D E C I N E , la médecine, el arte de la medicina; une médecine, una purga. 
M E L E R , mezclar, enredar, barajar. 
M É N A G E , economía de casa, y todo lo relativo á ella.—-TW/e de ménage, 
lienzo c&sevo. F a i n de ménage, pan casero.—Máfta^e equivale á matrimonio, 
familia; v. gr : Hay tres mat amonios ó familias en esta casa, ü y a t r o ü mena-
ges dans cette maison. 
M E N A G E R , economizar; v. gr.: Les domestiques ne savent rien ménager des 
chosss de leurs maitres, los criados no saben economizar nada de las cosas de 
sus amos.— Ménager, á lo figurado, tiene tres acepciones: 1.A, guardar aten-
ciones; v. gr.: G'est un homme qu ' i l faut que je ménage, es un hombre con quien 
debo guardar atenciones; 2.A, andar con tiento: I I f a u t ménager lespetits es-
pri ts , es menester andar con tiento con la gente de cortos alcances; 3.A, fac i l i -
tar medios para una cosa; v. gr.: Je l u i a i ménage une conférenos /avec le minis • 
tre, yo le he mediado, ó facilitado una conferencia con el ministro. Se ména-
ger ó ménager sa sante, mirar por su salud... Monsieur, ménagez vos mois, 
caballero, mire V. cómo habla. — Ménager hace de sustantivo, y equivale á 
económico. 
MÉNAGrERJE, paraje donde encierran las fieras en los sitios reales. 
M E N D I A N T , mendigo... Se llaman en francés les quatre mendiants, las cua-
tro frutas secas que se comen en las colaciones de la Caarasma, que son: avella-
nas, almendras, higos y pasas. Nótese que á una de estas frutas aparte no se 
llama mmdiant, sino el conjunto de ellas, les quatre mendiants. 
M E N U , menudo.—Le menú peuple,la, plebe. Les menus plaisirs, así se l l a -
ma el dinero que se dedica para gastar en comedias, refrescos, y otra cualquiera 
diversión: v. gr.: Son- pére l u i donne vingt éciis pa r mois potir ses menits p l a i -
sirs, su padre le da veinte pesos mensuales para su diversión. 
MESURE, medida; (en la música) compás; (en los versos) metro. 
M É T I E R . telar; oficio mecánico, como el de sastre, zapatero, cantero, ote. 
M E T T R E , poner, meter.—Tiene muchísimas acepciones; las más usuales 
son las s iguientés : mettre ato hasard, aventurar, arriesgar, mettre en repos, 
sosegar; mettre le holé, mettre d'accord, peñeren paz ( l ) ; mettre une nffaire sur 
le tapis, entablar un asunto; mettre h feu et a sang, entrar á sangre y fuego 
(término mil i tar) ; m,ef.tre l'épée h la main, sacar la espada; mettre la main á la 
plume, ponerse á escribir; mettre au jour , parir, dar á luz ; mettre aunet, sa-
car en limpio; mettre enjoue ó coiccher en joice, apuntar; se mettre á la fenétre , 
asomarse á la ventana; mettre au carean, poner á la vergüenza; mettre aux 
fers, echar grillos; mettrepied a terre, apearse; mettre has, parir las hembras 
de los animales; mettre en peine, causar cuidado, se mettre en peine, estar con 
cuidado, darse cuidado; v. gr.: On d i t que vous mariez votre fillel he! de quoi 
vous mettez-vous en peine, ó de quoi vous mélez-vous? Se dice que V . casa á su, 
'i:ija> y i^ué cuidado se le da á V.1? Se mettre en colére, encolerizarse; se 
mettre en réputa t ion , cohrav ÍAma,', se mettre en crédi t , acreditarse; se mettre 
bien avec Dieu, ponerse bien con Dios; mettre h l'amende, multar; mettre a la 
ooile, hacerse á la vela; mettre en gage, empeñar alhajas; mettre ordre á ses 
«/ /«¿res , disponer sus cosas; mettre ordre h quelque chose, remediar alguna 
cosa: v. gr.: Le r o i ayant appris q u ' i l s 'était glissé quelques abus dans, etc., or-
donna á son ministre d'y mettre ordre le plus tot possihle: el rey noticioso de que 
se habían introducido algunos abusos en etc., mandó al ministro remediarlos 
cuanto antes. Mettre f in , acabar, poner fin; se mettre sous la. protection de quel-
qu'un, ampararse de alguno; se mettre en garde, plantarse, término de esgri-
ma; se mettre a couveri, á lo propio, ponerse al abrigo; á lo figurado, poner-
se en cobro, en salvo: se mettre dans l'embarras, ponerse en algún estrecho; 
se mettre au f a i t de..., enterarse de...; meWr-e sur 2ned, hablando de tropas, 
poner en p ié ; v.gr.: Le roide Francepeut mettre snr pied tme armée de cinqcent 
11) Sobre esas dOa expresiones conviene advertir Lo si ruients. MeKre ta nota, aigunioa po-
ner en paz á dos ó muchoique estín riñendo, y m-Mre d'accord. poner en paz á los que están 
opuestos en parecer ó intereses. 
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mille hommes, el rey de Francia puede poner en pió un ejército de quinientos 
m i l hombres... Metire sur le pied, acostumbrar á.. .; v. gr.: Je Vai mis sur 
le pied de rentrer tous les jours á la hrune, le lie acostumbrado á recogerse 
ó á volver á casa todos los dias al anochecer... Mettre les fers au feu, 
poner por obra...; metire de l'eau dans son vin, moderarse; me^re á, laraison,. 
reprender á uno, enseñarle su obligación, y también sujetarle; v. gv.: A h í 
fnonsieur le dróle , je tous mettrai á la raison, ¡ah! br ibón, yo te sujetaré 
(frase que suele usarse hablando con un muchacho indócil) . . . Mettre la char-
rue devant les bceufs, tomar el rábano perlas hojas...; mettre quelqu'un en jeu, 
tomar á uno én boca, hablar de él, mentarle; v, gr.: iVe me mettez pas en ;'eu 
dans cette a f f a i r e - l d , no me tome V . en boca sobre aquel particular... Se 
mettre en ménage, casarse; mettre le doigt ó le nez dessus, expresión t r iv ia l , 
acertar, adivinar; se mettre en quatre pour quelqu'un, hacer todo lo posible 
por uno; v. gr.: Je me meitroi en quatre pour l u i rmdre service {6 sólo) je me met-
t r a i en quatre pour l u i , yo haré todo lo posible, ó nada hay que no haga para 
servirle, me haré pedazos por servirle... Mettre quelqu'un a la bésace, arruinar, 
término mil i tar ; mettre en tas ó eníasser, amontonar, poner en montón.. . ; meí-
ire enbrañ le , empezar á mover; mettre a p rof i t , aprovecharse de...; mettre en 
cage, enjaular; se mettre au-desszis des préjugés, sacudir el yugo de las preocu-
paciones; se mettre en devoir, disponerse para, mettre quelqu'un dans de beaux 
draps, meter á uno en algún pantano; mettre la main sur le collet, prender; 
v. gr.: On h i i a mis la main sur le collet au sort i r du café, le han preso al salir 
del café... Mettre a quia, reducir á no saber qué responder; mettre quelqu'un 
sur la voie, indicar á uno los medios de conseguir lo que se pretende; mettre 
le p a i n a la main a quelqu'un, poner bien á uno, sugerirle los medios, caudal ó 
empleo con que viva ó lo pase bien; mettre a {aporte, despedir, echar fuera.— 
NOTA. Con analogía á la lengua castellana, se usa en francés de se mettre, para 
indicar el empezar de una acción; v. gr.: Se mettre á courir, echar á correr. IL 
se mit a flexirer, se puso, empezó, echó á llorar; h, chanter, á cantar; a boire* 
á beber; a me quereller, á regañarme. 
M I L L E , m i l ; mil la , medida de caminos. 
M I N E , cara, semblante, mina. 
M I N E U E , minador, minero, menor. 
M I N U T E , minuto, minuta. 
M I R E R , asestar al punto de un arma.— Se mirer, mirarse en nn espejo; 
. v. gr.: Cette jeune filie ne f a i t autre chose que se mirer du matin au soir, esta 
mocita no hace otra cosa todo ól día, sino mirarse al espejo. 
M O L E , mocfe, un modo, término de gramática , filosofía y música; une? 
mode, una moda. 
M O L L E T . blandito, adjetivo. Ze mollet, la pantorrilla. 
M O N S I E U E , señor. (Véase la advertencia sobre el uso del artículo.)—ifow-
sieur, esta voz, así suelta, es el t í tulo que llevaba el primer hermano del rey de 
Francia; v. gr.: Monsieur alia rejowdre le r o i son /rere aueháfea/u de Fonfainé-
bleou. Monseñor fué á encontrar al rey su hermano en el sitio de Fontainebleau. 
M O N T E E , subir, ascender.— Monter la garde, entrar de guardia, y tam-
bieu montar la guardia.—Monter une montre, dar cuerda á un reloj. Monter, 
se monter (hablando de cuentas), importar; v. gr. : Importa mucho más la 
cuenta de lo que yo pensaba, le compte se monte d, beaucotip plus queje ne pen 
sa i s .—£e montant du compte, el importe de la cuenta. 
M O N T E E , aparador, reloj de faltriquera. 
M O E T , la mort , la muerte; un mort, un muerto.—Chair morte, carne mor-
tec ina .—Mort -né , animal que nace muerto.—Morte-saison, entre los artesa-
nos, es el tiempo que se trabaja poco ó nada. 
M O E T I E E , almirez, mortero, argamasa. 
M O T , palabra, voz, dicción. — Bonmot , dicho agudo... Gros mot, invec-
t i v a ; — mot a mot, palabra por palabra. 
M O U C H E , mosca. Mouche á mie l , abeja... Moucfie ó mouchard, equivale á 
espía; pero sólo en la acepción de aquellos espías que mantiene el gobierno 
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político en una capital como Paris, para enterarse de lo que pasa en ella. E n 
iotros sentidos, espía es espión. 
M O U C H E R , se moucher, sonarse; moucher la chandelle, despabilar. 
M O U L E , U7i maule, un molde; une moule, almeja^ pescado de concha. 
MOTJSSE, unmousse, un galopín de navio; de la mousse, espnma, y también 
musgo." 
M O U T A R D E , mostaza... C'est de la moutarde aprés d iñé , después de ven-
dimias cuévanos. £ a moutarde l u i monte au n'ez, se le sube la mostaza á las 
narices; se dice del que se pica en una conversación. 
MOYEN", mediano: C'est un homme d'tme moyenne ta i l l e , es un hombre de 
mediana estatura;—medio para lograr sus fines.—En materia de interés, ?K,o?/e« 
equivale á facultad, poder; v. gr.: Mes moyens ne me permettent pas de fa i re 
iine dépensp si considémble, mis facultades no me permiten hacer un gasto 
tan grande. 
i sr . 
N A P P E , mantel do mesa. iVapped!'ea?í, despeñadero de agua. 
N A V E T T E , lanzadera de tejedor, naveta donde se echa el incienso^ colza, 
semilla negra que se cria en Francia y Alemania, de que se hace aceite para 
í r e i r y quemar. 
.. N E T , l impio, acendrado.—Touf weí, claramente; v. g r . : E l l e dijo clara-
mente que era un loco, i l l u i di t tout net qu' i t était un f o u . 
NEZ,nar iz . . . Nez, algunas veces equivale áeara,* v. gx.'.Nous nous rencon-
t rámes nez á nez, nos encontramos cara á cara. On l u i ajete au nez que..., le han 
echado en cara que... Cen'estpaspour ton nez, no te verás en ese espejo. 
N I C H E , nicho;—chasquillo; v. -gr.: Me acuerdo hoy del chasquiílo que us-
ted me ha pegado, je me souviens encoré de la niche que vous m'avez fai te . 
ISTID, nido... I I croit avoir trouvé la pie au n id , se dice del que piensa haber 
encontrado cosa buena que en realidad no vale nada. 
N O E L , el dia de Navidad; villancico que se canta en tiempo de Navidad. 
N O M , apellido: nom de baptéme, nombre... Atiéndase al sentido y expre-
sión de los dos ejemplos siguientes: Dígame V. su apellido, dites-moi votre nom. 
Dígame V. su nombre, dites-moi votre nom de bapteme. ü n homme de nom, un 
hombre afamado. 
, NOUlvPJR, alimentar, criar, en sentido de dar de mamar. N o u r r i r equi-
vale también á mantener, dar de comer; v. g r . : Dime, grandísimo holgazán, 
.¿piensas que te he de mantener sin hacer nada1? Dis-mm, ma%tre fa inéan t ,penses -
tu que je te n o u r r i r a i sans rien faire? 
N O U V E L L E , noticia , novedad ; nueva, adjetivo femenino de nouveau, 
nuevo. 
N O Y E R , nogal, árbol; ahogar, verbo. 
<. N Ü , desnudo. Z'épée nue, la espada desenvainada. 
o . 
GEILLET, clavel, flor, ojete. 
OFFICE, Voffice divin, los oficios divinos;—repostería; v . gr. : Lleva eso á 
la repostería, ^or íe ce/a á Voffice.—Office, algunas veces se usa ón sentido de 
beneficio, etc.; pero más vale usar de service; un mauvais ^erw'ce está mejor 
dicho qu'un mauvais office.—Le Saint-Office, el tr ibunal de la Inquisición. 
OFFICIER, oficial, voz mil i tar . 0 / / ¿ae r , verbo, celebrar los oficios d i -
vinos, oficiar. 
OR, oro; metal; drap d'or, tela de oro;—luego, conjunción. 
O R D O N N A N C E , ordenanza, receta de médico. Un habit d'ordonnance, un 
vestido de uniforme. 
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O E D O N N E E , m^ndai" una cosa para que se ejecute, ordenar una cosa para 
que se disponga. 
OTJBLIE, barquillo, lo que venden los barquilleros; oblea, mejor se dice 
p a i n á cacheter. 
O Ü I E , oido , uno de los cinco sentidos; agalla de pescado. 
O U T K E , pellejo, bota; ademas, conjunción; v. g.: Outre cela, ademas de 
esto. 
3?. 
PAGE, nn page, un page; úne page, una página. 
P A I L L E , paja; pelo que se encuentra en los hojas de los cuchillos^ nava-
jas, etc. 
P A I N , pan.—Pain de hougie, l ib r i l lo de cerilla. Fa in de sucre, pilón de 
azúcar.—Demande}'• son pain, peáiv limosna... C'est pain 6ím, se suele decir 
cuando uno se lleva algún chasco por su culpa. 
PALA1S, palacio, el paladar. 
P A L E T T E , paleta, paleta de pintor. 
P A N I E E , cesta. C'est un pamier percé (figurado), es pródigo. 
P A N N E A U , panal, término de carpintería, red para coger caza grande ó 
menuda.—N'jTA. De esta intima acepción deriva domier dans le panneau, de-
jarse engañar, creer uno cosa que no es, caer en el garlito. 
PARC, bosque cerrado, jardin grande;—aprisco, parque de arti l lería. 
PAQUES, Pascua de Resurrección.—Adviértase que el francés no entiende 
por Pascuas sino la de Resurrección; y asi un español qne dijera, hablando de Pas-
cuas de Navidad: Venga V. en estas fiestas de Pascuas, ventz ees Jetes de Fáqxiesy 
daría á entender al francés que le decía qne viniese á Pascuas de Re-
surrección , y sería preciso que dijera, venez ees fetes de Uoel. Siendo Pas-
cuas de Navidad y . i V ^ ; Pascuas de Reyes, les Eois; Pascuas de Pentecostés, 
le Pentecóte. 
PARER, adornar; desviar un golpe, en sentido recto y figurado. 
P A R L E E , hablar, Pa7'ler du nez, ganguear. Parler en maitre, hablar con 
magisterio Farler amots couverts. h&h\&x toví á\Av&z .. Cela parle toiit seul,. 
(frase adverbial), eso se sabe. NOTA. Hay alguna diferencia en estas dos expre-
siones: mal parler, parler mal. M a l parler, significa hablar mal de la gente; y 
par ler mal, hablar con impropiedad; v. gr. : I I ne fautpas mal parler des ab-
sens, no conviene hablar mal de los ausentes. / / ne fau tpas parler mal devant 
les savants, no se debe hablar con impropiedad delante de hombres instruidos. 
—Adviértase que sólo se repara esta diferencia de construcción en el presente 
de infini t ivo y tiempos compuestos, porque en los simples sólo se dice en am-
bos sentidos: i l parle mal. U p a r l a mal: y no i l mal parle, i l mal p a v í a , etc. 
P A E Q U E T , suelo de madera que estilan poner los estrados en Francia; 
ámbito donde loa jueces tienen su asiento en los tribunales; luneta. 
PARTERRE, cuadro de flores en un j a rd in ; el patio del teatro. 
P A R T I , partido, partida; término mili tar: Él encontró una partida enemiga -
y la derrotó, i l rencontra un partiennemi, ei le mit en déroute. 
P A R T I E , parte: Hagamos una partida á los naipes, faisons une part ie de 
caries. 
PAS, paso, huella: Seguí las huellas de su caballo, je suivis le pas de son 
cheval;—pas, adverbio negativo.—Ze pas de la porte, el umbral dé l a puerta. 
PASSAGE, travesía, pasadizo, pasaje; cita de algún autor. 
P A T É , pastel. Pá t é , borrón de tinta que cae en el papel. 
P A T I N E E , manosear, voz baja: correr patines. 
PAYS, país, patria, tierra nativa. Pays, hace de adjetivo, y equivale á 
paisano en el sentido siguiente; Si es castellano, es paisano mió, porque t am-
bién lo soy. S ' i l est castillan, i l est mon pays, car je suis aussi de la, Castille. 
Somos-pzismo*, mus sommespays.—NOTÁ. Muchos dan por equivalente á la-
voz ^awcmo la de paysan,^QTO es menester advert ir lo siguiente: la voz pow/-
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san no tiene otro sentido que el de hombre de campo (villicns), y en lo figu-
rado, hombre basto, agreste, etc. Así no corresponde á la de paisano, sino en 
aquella acepción. Los soldados llaman paisano á cualquiera que no es mi l i ta r , 
perteneciente á él; en este sentido, le corresponde la voz hourgeois; v. gr.: Of i -
ciales y paisanos todos concurrieron al baile, of/iciers et hourgeois tous vinrent 
ato bal. Encontré al capitán González que iba vestido de paisano, j 'a¿rewcowírá 
le capitaine González habillé en hourgeois, ó en habit botirgeois.—El paisanaje, 
en este sentido, se traduce; L a bourgeoisie ó les hahifants, ú se hablare 'de 
lugay ó pueblo corto. 
PECHE, pesca; melocotón, fruta. 
PECHER, como sustantivo, expresa el árbol del melocotón: como verbo, 
pescar. 
P É G H E R , pecar. 
P É C H E U E , pescador. 
P É C H E Ü R , pecador. 
P E I N E , pena.—Feine^ equivale á trabajo: 1.° Cuando va con el verbo per-
ore, perder, v. gr.: Yo quise persuadírselo, pero perdí m i trabajo voulu le 
l u i persuader, mais f a i perdu mes peines; 2.° con prendre^Y. gr.: Yo le acom-
pañaré á V . , je vous accompagnerai. No se tome V . ese trabajo, ne frenez 
pas cette péine .—Ptine equivale también á dificultad; v. gr.: Je n ' a i pasde 
•peine h le croire; le creo sin dificultad. 
PELEE,, pelar.—Peler, hablando de una fruta, es mondar: peler une poire, 
mondar una pera. 
P E L O T O N , ovillo; pelotón, término mili tar. 
P E N C H A N T , declive, repecho.—A lo figurado, inclinación: Suivre sonpen-
chanf, seguir su inclinación. 
P E N D R E , colgar, ahorcar. 
P E N S É E , pensamiento; tr initaria, flor. 
PENSER, pensar. Penser, estar á pique d e . . v . gr.: Estuve á pique de morir, 
j ' a i pensé mourir . E n este sentido no se usa bien de penser sino en los tiempos 
compuestos. 
PERCHE, perca, pez; percha, vara larga; pértica, medida de tierra^ 
PERSONNE, une personne, una persona, un snjeto;—personne, nadie. 
P E T Í T , pequeño. . . Un petit esprit, un hombre l imitado.—Un petit nombre, 
un corto número.—Peti t entra en composición con algunas voces, y hace 
parte de su significación; las más usuales son las siguientes: Le peti t peuple, 
la plebe; petit-fils, nieto; peti t-f i l ie, nieta; pet i t - la i t , suero; petit-collet, abate. 
E n pet i t , adverbio, en diminutivo ó abreviado,—Brúler á petit fen, quemar á 
fuego lento. 
PETITESSE, pequeñez.—A lo figurado nimiedad. 
P E T R I , amasado, participio de páíriVy amasar.—A lo figurado, equivale á 
lleno (^e... v . gr.: 11 e s tpé t r i de grdces, está lleno de gracias; i l est p é t r i de dé-
fauts, está lleno de vicios: lo que no se dice sino hablando de personas. 
^PIED, pié. Pieds de mozcche, garrapatos... Pied-plat (voz injuriosa), hombre 
v i l , Sicr ce p i ed - l á , frase adverbial, en esta suposición, supuesto ello.—Un 
logement de plain-pied, vivienda que está en un andar, en que no hay que 
subir n i bajar. 
P I L I E R , pilar.—G'est un p i l i e r du cabaret, etc., se dice del borracho que 
está siempre en tabernas, etc. 
P I Q U E , pica: uno de los cuatro palos de los naipes, espadas. Le roide p i -
que, el rey de espadas.—A lo figurado, pique, equivale á enfado, pique, etc. 
P I Q U E R , herir de punta, punzar, mechar.—A lo íxgm&diO, piquer quel-
qu\tn es picar á uno, enfadarle, causarle disgustos en alguna cosa.—Se p i -
quer de quelque chose tiene dos acepciones: 1.A picarse, desairarse, por alguna 
cosa; v. gr.: 11 n'entendit pas la p iá i san te r ie , et i l s 'enpiqxia;il se leva, et s'en 
alia sans nous diré adieu, no entendiendo la chanza, se picó, se levantó, y se 
fué sin despedirse de nosotros; 2.a alabarse, jactarse, picarse de...; v . gr.: 11 se 
pique d'étre bon mathématicien, se precia de buen matemático. 
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P I Q U E T , estaquilla para montar una tienda de campaña; piquete de solda-
dos; los cientos de naipes: Jouer au p¿g%e¿. jugar á los ciento. 
P I Q Ü E T T E , vino, aguapié. 
P I T I É , lást ima compasión. 
P L A C E , sitio, logar, plaza. 
PLACER, colocar.—Placer un domestique, acomodar á un criado: G'est un 
domestique qui cherche á se placer, es un criado que busca una conveniencia. 
P L A I N D R E , plaindre quelqu'un, compadecerse de uno; seplaindre de quel-
qu'un, quejarse de uno. 
P L A l E E , f taire a quelqu'un, agradar á uno; se plaire á quelque chose, tener 
gusto en alguna cosa.—Cela me p la i t , eso me gusta, ó es de m i gusto, asi lo 
quiero. 
P L A I S I R , placer, favor.—JSÍouvelle fai te a p la i s i r , noticia supuesta. 
P L A K C H E E , techo interior de un cuarto, suelo interior de un cuarto.— 
Avoir les yeux fixés au plancher, mirar al techo; avoir les yeux fixés sur le p lan-
cher, mirar al suelo. 
P L A T , fuente ó plato grande; adjetivo, l lano, liso... P l a t , á lo figurado, 
hace de adjetivo, y significa v i l , erdinario, soso, y también cobarde; v . gr.: I I 
a des fagons plates, qu i /on t voir que c'estunhomme de n'e», tiene unos mo-
dales tan ordinarios, que manifiesta que es un hombre v i l . C'est un pied-plat, 
qu i ne se battra pas, quand vous l u i donneriez vingt soufftlets, es un cobarde, 
qne no sacará la espada, áun cuando V . le diera veinte bofetones.— Un style 
p l a t , un estilo ordinario, chavacano... Di ré des platitudes, decir cosas ordina-
rias, sosas, sin gracia.—Donner des coups de plat dJepee, dar de palos con la 
espada.—Battre a píate couture, término mil i tar , derrotar enteramente. 
P L A T E E R , enyesa r .—Plá t re r , á lo figurado, encubrir, disimular males ó 
defectos de uno ó de alguna cosa. 
\ P L E I N , lleno.—Flein, equivale á en medio de.., en las siguientes expre-
siones: E n p í e i n j ou r , de dia claro; en plein conseil, en el mismo consejo; en 
pleine mer, en alta mar; enpleine campagne, en campo raso.—Plein, equivale 
también á todo, toda, etc. A pleines voiles, á toda vela: en pleine liberté, con 
entera libertad. 
P L I , pliegue; arruga que se hace en alguna cosa, de resultas de haber sido 
mal doblada; y en este sentido suele decirse f a u x p l i . 
P L I E E , doblar, encorvar, ceder.—Plier, hablando de tropa, es romperse, y 
algunas veces huir; v. gr.: Le régiment de... p l i a á l 'a / faire de..., el regi -
miento de... huyó en la función de...—Se pl ie r au génie de qitelqu'un, acomo-
darse al genio de uno.—Plier bagage. escapar, irse sin decir nada, 
PLONGER, chapuzar, bucear, ir debajo del agua... Plonger equivale á en-
cajar, meter; v.gr. : / / luipíongea son épéejusqu'a la garde, le encajó la espada 
hasta la guarnición.—Se plonger dans le vice, entregarse ?1 vicio. 
P L U M E E , pelar un ave, ó cualquiera volater ía .—A lo figurado, estafar, 
desplumar. 
POELE, Un poete, tiene tres significados: 1.° estufa; 2.° un palio por tá t i l ; 
3.° un paño de tumba.—Un'epoele una sartén,, 
P O I N T E , punta, tachuela.—A lo figurado, dicho, mote, agudeza, etc. 
P O L I T I Q U E , la politique, la polí t ica, el arte de gobernar; unpolitique, un 
político. 
POMPE, pompa, con mucha pompa, en grande pompe; bomba, máquina 
hidráulica. 
PORT, puerto, porte.—Eso no paga porte, cela ne paie pas dé p o r t . — A r r i -
ver a han port, llegar bueno y sano. 
PORTE, tercera persona del presente de indicativo deporter, llevar, la que 
entra en composición con las voces siguientes y hace parte de su significa-
ción. — Porie-crayon, lapicero; porte d,rapeaií ó porte-enseigne abanderado, 
porte-faix, esportillero, mozo de esquina; porte-feuille, cartapacio; j?orfe-
lettre, cartera; po7'te-manteau. haliia; po7-te-moucliettes, caja de despabiladeras; 
porte-voix, bocina. 
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POUTEE, t i ro , alcance.—A lo figurado, también es alcance, ó lo que alcan-
zan las facultades del entendimiento; v. gr.: I I f a u t par ler aux gens selon leur 
portee, conviene hablar á la gente según lo que alcanza su entendimiento.— 
M r e a portee de.,., e s t a r á mano de... 
PORTEE., llevar.—Porter tiene cinco acepciones: 1.a alcanzar (hablando de 
armas de fuego); v. gr.: E l cañón no alcanza hasta allá, le canon ne porte pas 
jusque- lá ; 2.a acertar (hablando de tiros y golpes); v. gr-,: Todos los tiros no 
aciertan, tous Le coups ne portentpas; 3.a contener; v. gr.: Le décret porte, el de-
creto contiene, manda, etc.; 4.a subir; Y. gr.: E l ardor del fuego me sube á la 
cabeza, l 'ardeur du feu me porte á la tete; 5.a se porter hien, estar bueno. 8e 
porter au hien, inclinarse á la v i r tud. 
P O R T E U É , portador. Porteur cTecm, aguador. 
POSTE, la poste, la posta, y también la casa de correos;—un postean puesto, 
voz mi l i t a r ,—Ün poste, equivale algunas veces á la voz empleo; v. gr.: Él ocupó 
los empleos más distinguidos del Estado, i l remplit les postes (emplois) les plus 
distingues de l 'É ta t . 
POT, puchero.—Muda de significado, conforme la voz á que se agrega: Pot-
jarra. Lepot au feu, la olla; también se dice de la carne que se echa en 
ella: un pot a feu , olla de fuego artificial; pot de chambre, orinal, y tal vez 
el h&ñ&dLo: po t -pour r i (figurado), chismes. 
POUCE, el dedo pulgar; una pulgada, medida. 
POIJDRE, polvo, polvos: T i re r sapoudre aux moineaux, en sentido literal 
es gastar mucha pólvora en matar gorriones; y equivale en lo figurado, á ocu-
parse en cosas de poca sustancia. 
POUSSER, empujar.—Powsser, equivale: 1.° á mover á . . . ; v . gr-.C'esfsa 
mauvaise conduite qui mJapousse a l u i parler de la so7'te (1), fué su mala con-
ducta la que me movió á hablarle así; 2.° á-salir; 3.° á llevar: v. g . : É l llevó la 
desvergüenza hasta pedirme dinero, i í poussa Veffronterie jusqiCa me demander 
de l'argent. 
P O ü S S I É P v E , el polvo que proviene de la sequedad de la tierra; v . gr.: Los 
caminos están llenos de polvo, les chemins sont pleins de poussiére , y no de 
pondré.—NOTA . En cualquiera otro sentido que esté la voz polvo, debe tradu-
cirse j?ozí(ire. Sin embargo, hablando de tabaco: un polvo es une prise de iabac. 
P E A T I Q U E , práct ico.—Prat ique equivale á un parroquiano ó parroquiana, 
pero siempre en francés es del género femenino; v gr.: Es un buen parroquia-
no, c'est tme bonne pratique. Es una buena parroquiana, c'est une honm p r a t i -
que.—NOTA. Práctico, no se tx&áucepratiqtie, sino experimenté 6 habile; v. gr.: 
Es un hombre práctico en el arte de disimular, c'est un homme habile dans l 'arf 
de dissimu lev. 
PPE1SÍDRE, tomar, coger, prender. Este verbo tiene muchas acepciones: 
las más usuales son las siguientes: Seprendre, pegarse una cosa con otra; v. gr.: 
Prends^garde que le ragoút ne se premie ó ne s'attache, ten cuidado no se pe-
gue el gms&do.—Prendre a temoin, atestiguar; ^rewrfre un a i r grave, ponerse 
serio; prendre le p a r t i de quelqtVun, volver por uno, sacar la cara por él; pren-
dre p a r t i , sentar plaza; prendre son par t i , tomar su resolución, determinarse; 
v. gr.: J ' a i p r i s mon pa r t i , he tomado m i resolución; t u as p r i s ton p a r t i , 
has tomado t u resolución; i l a p r i s son p a r t i , él ha tomado su resolución, etc., 
nous avons 'pris notre p a r t i , vous avezp>ris votre pa r t i , ils ont pr is léur p a r t i , 
etc.—ÍSTOTA. También prendre le p a r t i de, y el verbo que sigue en in f in i -
tivo presente, equivale á determinarse á..; v. gr.: J ' a i p r i s le p a r t i de le f u i r ) 
me he determinado á huir de él. Prendre l'épouvante ó s1 épouvanter, espan-
tarse; prendre sur le f a i t , coger eii el hecho ; prendre h crédi t , tomar fiado; 
Prendre congé de queíqiCun, despedirse; v. gr.: Je vais prendre congé de mon 
Veré, voy á despedirme de m i padre. Prendre bien son temps, valerse d é l a o e a -
,Éneste modo de hablar es mejor usar del verbo ¡ooríer; v. gr.: C'est sa mauvaise conduite 
vui m a porté á lui parler ainsi. 
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sion; prendre La fui te , f u i r , hxáx; prendre le t¿ém7, ponerse dfe luto; ̂ mw^re 
^ ccBMr, tomar á pechos; prendre en bonne p a r í , tomar á bien; prendre en 
mauvaise par t , tomar á mal; prefuire quelqulun au mot, coger á uno la pala-
bra ; prendre ses súretés , asegurarse; prendre ses mesxires, echar bien sus 
líneas; prendre pitié de quelqu'un, compadecerse, apiadarse de uno; se prendre 
de paroles, trabarse de palabras; se prendre de vin, emborracharse; prendre á 
hail , arrendar, est ) es, tomar en arrendamiento; prendre garde, tener cuidado; 
prendre médecine, estar de purga, purgarse; prendre conseií, aconsejarse; 
prendre jour , señalar dia; jorewcíreparí á.. . , participar en...; prendre p í a i s i r 
ct,..., gustar á . Q . p r e n d r e tache, dar en hacer, ó decir, etc.; v. gr.: I I a 
p r i s a tache de me fa i re enrager, él ha dado en hacerme rabiar; elle a p r i s ct 
tache de me déptaire , ella ha dado en disgustarme. Frendre íes choses de t r a -
versy tomar las cosas á vaal; prendre l ' a i r , tomar el aire.—Prendre la baile au 
bond, á lo figurado, aprovecharse de la oc&sion;prendre sa volee, tomar su vuelo; 
prendre les devants, á lo figurado, ganar á uno por la mano; prendre femme, 
casarse...; prendre la mottche, picarse, enfadarse...; prendre son sac et ses 
quilles, irse con su madre de Dios; prendre le change, quedar engañado, enga-
ñarse; prendre á toutes mains, recibir de todas partes; prend?,e le chemin des 
écoliers, i r rodeando, pero con intento; vouloir prendre la lune avec les dents; 
intentar imposibles, querer llegar al cielo con las manos; vous avez p r i s cela 
sous votre bonnet, se dice de uno que cuenta alguna noticia sin fundamento; 
pour q u i me prenez-vousl jpor quién me tiene V.1?—NOTA. Ademas de las ex-
presadas acepciones el verbo prendre tiene por sí solo infinitas; v. gr.: Get 
homme apr i s , este hombre se ha acreditado; cela ne prendra pas, esto no ten-
drá aceptación, lugar, efecto, etc.; la Seine estprise, el rio Sena está helado; i l 
a pris dans Virgile les vers que vous avez tus, ha sacado de Virg i l io los versos 
que V . haleido; oü prend-il ceqxCildit l jde dónde saca lo que dicel 
P R É S , pr^s cíe..., cerca de...—Fres, conjunción exclusiva.—Be p r h , de 
cerca; regarder depres. voir de prés , mirar de cerca, ver de cerca. . Para ex-
presar un hombre nimio, se dice: c'esí un homme qui y regarde de pres.—• 
^errer (¿e pre,?, á lo figurado, apretar á uno .—Teñi r de pres 6 de court, á lo 
figurado, sujetar; c'est une femme quitient ses enfanfs de tropprss, es una m u -
jer que sujeta demasiado á sus hijos. 
P P t É S E N T , presente, lo que es ahora; presente, el que no está ausente; re-
galo, don que se hace. 
PKESSE, prisa: ¡qué prisa tiene Y.1 quelle presse am-wws?—prensa, sous 
^ rme , en prensa;—apretón de genbe; v. gr.: En semejante apretón de gente, 
los rateros hacen su agosto, c'est dans une presse pareil le que les filous font leiors 
orges, 
PRETER, prestar... P r é t e r l'oreille. dar oidos, escuchar. 
PRISE, toma: la toma de Troya, la prise de Troie;—presa: el corsario 
abordó con su presa, le corsaire aborda avec sa prise.—Prise equivale á asi-
dero, ó paraje por donde se puede asir ó agarrar una cosa; v. gr.: No había 
por donde agarrarlo; i l riy a.vait pas de prise. One prise de tahac, un polvo.— 
NOTA. Presa se traduceprot'e; 1.° hablando de aves de rapiña ; 2.° en sentido 
odioso. 
P R I S O N N I E R , preso, prisionero. 
PRIX, precio, premio.—NOTA, P r i x , algunas veces sirve para la compara-
ción; v. gr.: Tout fameux qiCil est, i l n'est r ién au p r i x de sonpere, ó en cora-
paraison de sonp^re. por famoso que él sea es nada en. comparación de su padre. 
PROPOS, esta palabra por sí sola no tiene significado determinado, pero 
se une con los verbos étre, avoir, fa i re y t eñ i r , y hace parte de su significa-
ción. Ademas de esto, sirve también para formar muchas expresiones adver-
biales, las mñs usuales son las siguientes: de propos deliberé, con intento; á tout 
propos, á cada instante; a jorcos , á tiempo, á buena hora, bien; v. gr.: Vous 
venez á p r o p o s , V. llega á tiempo, V . viene bien , etc., M a l d, propos, tiene 
dos acepciones: 1.a á contratiempo v. gr, Cette lettre de change vient mal a pro-
pos, car je n'ai pas d'argent, esta letra viene á contratiempo, ó en muy mala 
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ocasión, porque no tengo dinero; 2.a sin razón: Vous me grondez mal á propos, 
•usted me riñe sin razón.—A propos de rien, p o r u ñ a friolera, sin motivo v. g.: 
Leur dispute est venue d, propos de rien, su quimera vino por una friolera.— 
ÍÍOTA.—A propos se usa frecuentemente en la conversación, interrumpiendo 
al que habla, con alguna noticia de que nos acordamos de repente, y que teme-
mos se nos olvide; v . g.: A propos, savez-vous que monsieur''** est mort l ahora 
que me acuerdo, ántes que se me olvide, jsaben 'Vds. que el señor*** ha muerto? 
PUCE, pulga... Avoi r la puce h l'oreille, á lo figurado, estar con muchísimo 
cuidado sobre algún asunto... Mettre la puce a Voreille, á lo figurado, poner á 
uno en gran cuidado sobre a lgún asunto j>v. g.: Cette nauvelle l u i á mis (a puce 
é l'oreille, esta noticia le ha puesto en gran cuidado. 
PUISSAlSrCE, poder.—NOTA. Se debe traducir por puissance, cuando i n d i -
ca dominio; v . g.: Una mujer, en poder de marido, no puede disponer de su 
hacienda, une femme, en puissance de mar i , ne peut pas disposer de son hien. 
En las demás ocasiones tradúzcase poder por pouvoir.—Puissance equivale 
también á potencia; v . gr.: Todas las potencias europeas, toutes lespuissances 
de C'Europe. 
P U I S S A N T , poderoso.—Por extensión, puissant, equivale á gordo, corpu-
lento; v, gr.: Es tan gorda m i madre, que no cabe por esta puerta, ma mere 
est si puissante, qu'elle nepeut pas passer par cette porte. 
Q,. 
QUART.—Bevoir au tiers et au quart, deber á todo el mundo : mediré du 
tiers et du quart, murmurar de todo el mundo. 
C U A R T E R O N , cuar te rón , peso.—Hablando de cosas que se venden por 
ciento, quarteron significa la cuarta parte de dicho ciento. 
Q U A R T I E R , cuarto, barrio; la gente del barrio, le gens du quartier; cuar-
tel , el cuartel de los soldados, le quartier des soldats. 
Q U E S T I O N , cuestión, pregunta, el tormento que se daba á los reos para 
que declarasen sus delitos ó cómplices. Dcnner la question, dar tormento... 
Question entra en composición con el verbo étre para formar el modo de hablar 
impersonal siguiente: apresent i l est question de r i re , de chanter, de se divertir , 
ahora se trata de reir, cantar y recrearse. 11 riest pas question de cela, no se 
trata de eso, especie de interjección muy usual, para apartar de la conversación 
todo asunto que le es ext raño. 
I R . 
RACCOMMODER, componer,—Se raccommoder, volver á las amistades. 
i RAMASSER, levantar del suelo ,1o que está caido, recoger cualquier cosa 
esparcida; juntar ó hacer dinero; v. g . : Los volatineros han juntado mucho 
dinero en esta cuaresma, les danseurs de cor de ont ramasse heaucoup d'argent 
pendant ce carente. 
R A M E , remo; hablando de papel, resma. 
RAPPORT, producto: Esta tierra es de poco producto, cette terre est de peu 
de rapport; relación de un hecho ó plei to, soploneria: yo no soy amigo de so-
Vlonerias, je n'aimejyas les rappor ts ;—conexión: ¿qué conexión tiene eso con 
lo que yo decía? quel rapport cela a - t - i l avec ce que je disaisl 
RAPPORTER, volver á traer; soplar ó chismear, referir un hecho; relatar 
un pleito; producir. 
R A P P O É T E U R , soplón, relator. 
RASER, afeitar, arrasar, pasar rozando. 
BAVIGOTER, dar vigor; v. gr.: Echa un trago que te da rá vigor, bo.'s un 
coup, cela te ravigotera. 
R A V I R , tomar por fuerza; á lo figurado, embelesar. 
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E E B A T T R E , volver á barajar; Cela est rebattu, esto se ha dicho ya m i l 
veces. 
RECHEECHER, volver á buscar, escudriñar, pretender: Rechercher zme 
demoiselle en mariage, pretender una señorita para casarse.—Rechercher 6faire 
des recherches, hacer pesquisas. 
RECOUE1R, vo lverá correr; recorrer; acudir á la justicia, etc. 
E E Q ü , recibido, participio de recevoir, recibir, recibo; aquí está el recibo 
del dinero que V . me ha dado, voici Le regti de ¿'argenú que vous m'avez 
donné. 
EEGENT, regente, catedrático. 
E É G L E E , reglar, t i rar líneas, arreglar. 
E E G E E T T E E , sentir,—Debe traducirse sentir por regretter, cuando indica 
un sentimiento causado por la privación de una cosa en la cual se había pues-
to cariño; y así, je regrette M a d r i d , equivale á; siento haber salido de Ma-
drid , ó siento el no poder v iv i r en Madrid. Nous devons regretter le temps por~ 
du , debemos sentir el tiempo que se ha perdido. Socrate f u t regrette de tous 
les Grecs gens de bien, fué sentida la muerte de Sócrates por toda la gente de 
bien de Grecia. 
E E J E T E E , volver áar ro ja r .—Figurado , desechar; / / rejeta la proposition 
que l u i firent Les ambassadeurs, él desechó la propuesta que le hicieron los em-
bajadores. 
E E L A C H E E , volver á soltar. Se reldcher, relajarse; v. gr.: L a discipline ro-
maine se relacha heaucoup sous le reigne des empereurs, se relajó mucho la dis-
ciplina romana bajo el reinado de los emperadores. 
E E L E V E R , volver á levantar, realzar.—Relever de maladJe, relever de con-
ches, salir de una enfermedad, de un parto.—En lo forense, relever, significa 
depender; v. gr.: La justicia de este lugar depende de la cancillería de Val la -
dolid. la justice ele cet endroit-ci releve de la chancillerie de Valladolid. 
E E L I E E , volver á atar, encuadernar; encuademación, reliure. 
E E M E E G I E E , dar las gracias.—Remercier quelqu'un de son emploi, quitar á 
uno su empleo (con buenos modos, porque si no, se usa de úter); v. gr.: La com-
pañía no estando contenta con su agente, le quitó el empleo y nombró á otro, 
la compagnie n 'étant pas satisfaite de son agent, leremercia, et en nomma un 
autre. También remercier, significa hacer dejación de su empleo; v . gr.: I I con-
nut qiCon rietaitpas content de lu i , et en conséquence, i l remercia prudeniment, 
ava?i¿ gw'oíi ¿e remeraaí ; , lo que equivale á: hizo dejación del empleo, ántes 
que s3 lo quitasen. 
EEMISE, dilación, gracia ó disminución que se hace á uno de la cantidad 
que se debe pagar; cochera. — Un carrosse de remise, coche de alquiler, el cual 
se diferencia <\.Q[ Jiacre.—Partie remise (término de juego), tablas. 
E E M O N T E E , volver á montar ó subir; i r contra la corriente del agua... Se 
remontar, rehacerse. 
E E N D E E , restituir.—Rendre equivale: 1.° á dar ó producir; v. gr.: Esto os 
da rá ciento por ciento, cela vous rendra cent pour cent; 2.° á hacerse.—Se 
rendre, rendirse./Se rewáre equivale también á llegar, ir , etc.;v. gr.; Leroise 
rendit d Ver sai lies, oü toute lacour V attendait, llegó el rey á Versalles, donde 
le esperaba la córte. On peut s'y rendre par mer, se puede i r allá por mar. 
Rendez-vous au Prado á cinq heures, Esté V . ó lléguese V . al Prado á las 
cinco (1). 
E E N F E E M E E , volver á encerrar, contener. Ce papier renferme quelque 
•secreí, este papel contiene algún secreto.—Faire renfermer quelqú 'un, hacer 
poner á uno en un encierro. 
E E N T E E E , volver á entrar.—Rentrer en soi-méme, volver en sí, en sentido 
de enmendarse. 
> 
(1) De esta última acepción de rendre, Tiene el sustantivo rendez-vous, que equivale á 1» 
voz castellana cita; v. g.: J'ai un rendez-vous au Prado, tengo una cita, ó estoy citado al 
Prado. 
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E E N V O I , en lo escrito ó impreso es llamada; y en las postas, retorno. 
B E N V O Y E R , volver á enviar, despedir; v. gr.: He despedido á m i criado, 
porque es nn borracho, renvoyé man domestiqtie, parce que c'est km 
iwogne. 
E E P A E T I E , volver á marchar; v. gr.: Llegaré el lúnes y volveré á marchar 
al instante, j 'arrwercw lundi, etje repar t i ra i á i'instant.—Repartir, significa 
responder, en sentido de replicar; v. gr.: Oui , répar t i t le jeune homme. vous 
prcmettez beaucvtip, mais vous ne tenez guere, sí, respondió el jóven, V . pro-
mete mncho, y cumple poco.—NOTA. NO debe equivocarse este repartir con 
otro r épa r^V, que significa distribuir, repartir; observando que el primero 
s igúe la conjugación depar t i r . 
SEPASSEE, volver á pasar, amolar: Este cuchillo está mal amolado, ce-
couteau est mal repassé.—Planchar: É l le daba cinco reales diarios para que 
le planchase la ropa, i l l u i donnait cinq réaux par jour, pour qu'elle íu i re-
passá t son Unge. 
E E P E E N D E E , volver á tomar, reconvenir. 
EESSEEEEE, volver á cerrar, volver á apretar—Beserrer, significa estre-
ñir , hablando de la evacuación natural del cuerpo, y así: Je suis reserré, equi-
vale á estoy estreñido. 
EESSOET, muelle de alguna máquina.—A lo figurado, significa resorte, ó 
medio oculto de que se vale uno para salir con su intento; v. gr.: Cromwell fit 
alors agir tous les ressortsde la po/itique la plus pro/onde, entonces Cromwel 
hizo obrar todos los resortes de la más profunda política.—En lo forense res-
sort, equivale á distrito. 
E E T E N I E , retener, volver á tener.— Tiene tres acepciones: 1.a detener; 
v. gr.: Ha dos dias que me detiene aquí, sin despacharme, i l y a deuxjours qu ' i l 
me retient i d , sans terminer mon a f fa i r e ; 2.a conservar en la memoria: Je ne 
puis r ien reteñir de ce qtcefétudie , no puedo conservar en m i memoria cosa 
alguna de lo que estudio; 3.a contenerse, moderarse; v. g i . iS i jene me retenais 
je l u i / e r a i s voir quije suis, si yo no me contuviera le har ía ver quien soy. 
E E T I E E E , volver á t irar , volver á disparar.— Bet i rer , tiene dos acepcio-
nes: 1.a sacar; v. gr.: Le hemos sacado del agua medio muerto, nous Vavons 
retiró de l'eau a moitié mort; 2.a recoger; v. gr.: Yo le recogí por caridad, je le 
re t i r a i chez moi par char i té .—Se ret i rer , equivale, 1.° á retirarse; 2.° á enco-
gerse ó arrugarse una cosa; v . gr.: Le parchemin se retire au feu, el pergamino 
se encoge, ó se arruga á la lumbre. 
E E T E A I T E , ret iro, en toda la acepción del castellano; soledad;—retirada, 
retreta, términos militares. 
E E T E A N C H E E , este verbo varía de acepción, según el régimen que recibe 
en francés: Fetrancher le, l a , les, significa quitar; v . gr.: S o n p é r e l u i a re-
tranclié la pensión qu ' i l l u i faisai t , su padre le ha quitado la pensión que le 
daba. Fetrancher du, de la, desase disminuir: Son pere l u i a retrancM de sa 
pensión, su padre le ha disminuido su ^enüiou.—Se retrancher, atrincherarse. 
E E V E N I E , volver de...—Tiene dos acepciones: 1.a venir á costar, ó salir; 
v. gr.: ¿A cuánto le sale á V . este vestido? a combien vous revient cet habit? 
2.a agradar: Son humeur me revient, su condición me agrada... Fevenir sur 
l'eau. rehacerse.—Faire revenir, término de cocina, perdigar. 
E E V E N U , vuelto, participio de revenir; renta: Es hombre que tiene una 
renta fuerte, c'est un homme qui a un gros revenu. 
ROBE, bata, ropa talar, toga. Vestido de señora. 
R O L E , catálogo que los intendentes de provincias tienen de los habitantes 
de su distrito, y también el de los pleitos que están pendientes en un tr ibunal. 
~-Papel de comedia.—Hoja de escritura de un escribano ó procurador. 
R O N D , redondo: H i e r j e t á i s un peu rond, ayer estaba yo algo peneque. Un 
compte rond, una cuenta sin pico. 
R O U G I E . t eñ i r de rojo.—Fougir, hablando de personas, á lo propio, es po-
derse colorado; y á lo figurado, tener vergüenza, sonrojarse; v. gr.; El le r o u g ü 
aussitót qu'on la regarde, ella se pone colorada luego que la miran. Depuis 
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quHl est devenu riclie, i l rougit de se trouver avec ses parenfs, desde que está 
rico, se avergüenza de encontrarse con sus parientes. 
IIOLTLER, rodar, arrollar, andar vagabundo: en la milicia es alternar en 
el servicio.—i^ow/er carrosse, mantener coche: Cet homme la roule carrosse. 
este hombre mantiene coche. 
SABOT, zueco, zapato de palo, casco del pié del caballo, especie de 
peonza. 
SAC, saco, costal, talego.—Sac a ierre, té rmino mi l i t a r , saco lleno de tierra 
que se usa pa,ra los atrincheramientos. — Gul-de-sac, callejuela sin salida... 
Votre affaire est dans le sac, equivale á: ya se ha logrado su pretensión de V . , 
ya está V. despachado. 
S A C R í L É G E , sustantivo, sacrilegio; adjetivo, sacrilego. 
S A I G K E R , sangrar, echar sangre: Me he cortado, y he echado sangre más 
de dos horas, '̂e me suis coupé, et j ' a i saigné pendant plus de deux heures. 
S A I S I U , asir, coger, embargar: Sa maisonest saisie, su casa está embargada. 
—Sesaisir, apoderarse, así en sentido recto como figurado; v. gr.: i l s'esi saisi 
d'un bien qui ne l i d apartenait pas, él se apoderó de una hacienda que no le 
pertenecía. L a peur le saisii , el miedo se apoderó de él. 
S A L U T , salvación; v . gr.: Chacun doit penser á son salat, cada uno debe 
mirar por su salvación.—Salut , equivale 1.°, á cortesía que se hace cuando se 
saluda á uno; 2.° el oficio divino que se celebra por las tardes cuando está pa-
tente el Santísimo. 
S A N T É , salud: Una salud quebrantada, une sanie délicate, ó une mauvaise 
sanie. Quebrantado de salud, valétudinaire .—Billet de sanie, papeleta de sa-
nidad.—Sanie, brindis, expresión para la mesa cuando se be-be: á voire sanie, 
je hois d voire sanie, brindo á V. . . ; se responde en francés: vous me faites hon-
neur, je vous sicis obligé. 
SAUCE, salsa.—Saucer, mojar en la salsa... Algunas veces, sauce equivale 
á reprensión; v. gr.: Laissez-moi f a i r e , q u a n d i l viendra, je l u i donnerai une 
bonne sauce, déjeme V . hacer, que cuando venga yo le daré una buena repren-
sión.. J ' a i é i é bien sauce, significa también: he estado muy mojado. 
S A V E T I E R , zapatero de viejo... G'esi un savetier, es un chapucero. 
SAVOIR, saber: i ^ V e s«wo¿r, hacer saber, notificar.—Savoir f a i r é , saber 
hacer, sabar componer: Savez-vous f a i r e des vers? jsabe V . componer versos1? 
Savoir fa i re , sustantivo, industria; talento: I I n'a aueicn savoir faire, equivale 
á la expresión proverbial: no tiene oficio n i beneficio.—Savoir bien gré, agra-
decer.;—/SV/wo^V vivrs, sustantivo. 
SCEN"E, escena, parte de una jornada de comedia.—Scene, suele entenderse 
muchas veces por el mismo teatro; v. gr.: Dryden f u i le premier qui in i rodu i -
sit le petii-matire f r o t á i s sur la scene anglaite. Dryden fué el primero que i n -
trodujo en el teatro inglés el petimetre francos. Scene, por extensión, significa 
espectáculo. U n triste e*-pQcbébCXi\o, une triste scdne, ó un triste spectacle... Scene, 
también significa alboroto, en el sentido siguiente: ü entra d'un a i r f áché , et' 
nous f i t une scene clu diable, sans nous en expliquer le motif, él entró muy 
enfadado, y todo lo alborotó sin decirnos el por qué. 
S E N T I R , sentir.—Sentir explica muy bien en francés las facultades de los 
cinco sentidos. 1.° E L TOCAR: U n hombre á oscuras que busca al tiento alguna' 
cosa, d i rá ; J ' a i heau chercher, je ne sens rien, por más que yo busque no 
encuentro nada. 2.° E L OLFATO: Geci seni bon, et cela sent mduvais, esto hue-
lo bien, y aquello m a l 3.° E L GUSTO Y E L SABOR: Ce ragoút ne sent r ien, este 
guisado no sabe á nada 4.° E L OÍDO: J ' a i senti du bruit dans la chambre voi-
sine, he oido ruido en el cuarto inmediato. 5.° E L VER (á lo figurado): Je voü 
ó je sens ce qu ' i l veut d i r é , veo lo que él quiere decir.—Se sentir, también 
equivale á hallarse, en sentido de estar; v. gr.: Je me sens un peu mieux, me 
hallo algo mejor . -NOTA . E l verbo castellano sentir, en sentido de pesar, se 
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traduce etr'efáclie', v. gr.: Yo siento t n desgracia, je suis fdché de ton matheur. 
SERVIR, servir.—/S'er»¿r la messe, ayudar á misa. 
SIÍJGE, silla, asiento, si t ial , sitio de una plaza; y de este, assiéger, sitiar.— 
NOTA. Asiento se traduce place, cuando indica la cabida y lugar; v. gr.: U n 
coche de dos asientos, une voiture á deuxplaces. 
S I F F L E T , silbato; el garguero, parte interior de la garganta. 
S I G N E , seña, lunar en el cútis. 
S I M P L E , simple, tonto, sencillo.—Les simples, los simples: hierbas medi-
cinales. 
SOIE, seda, cerdas de cerdo y jabal í , el hierro de la hoja de la espada que 
entra en la empuñadura . 
SOMBRE, sombrío;—á lo figurado, taciturno. 
SOMME, se dice un somme, y une somme.—Un somme equivale á sueño, y 
se diferencia de sommeü, que también significa sueño, en que somme indica el 
espacio de tiempo que se duerme; v . gr.: Je vais f a i r e un petit somme, voy á 
dormir un rato. Vous avez f a i t un bon somme, Y. ha, dormido un buen rato. 
Cette n u ü m ' a p a r u courte, car je n 'a i f a i t qv!un somme^ esta noche me ha 
parecido corta, porque no he hecho más que un sueño. En estas oraciones no 
se pudiera usar de la voz sommeü, la cual expresa propiamente el mismo sue-
ño; v. gr.: Tengo sueño, sommeil, y no j ' a i somme.—Une somme, tiene tres 
acepciones: 1.a significa suma; 2.a cantidad de dinero; 3.a la Somme, el rio 
Soma que riega la Picardie, provincia de Francia. 
SON, sonido, salvado; su. pronombre. Su padre, son per e. 
SONGER, soñar: también se dice rever, Songer, á lo figurado, equivale á 
pensar, reflexionar; v. gr.: Ya no pienso en esto, je ríy songeplus. 
SONNER, sonar, tocar la campana. 
SOUFFLET, un soufjiet, unos fuelles; t in soufflet, un bofetón; une paire 
de souffiets, un par de bofetones. 
S O U F F L E Ü R . soplador, el que sopla con fuelles. Le souffleur de la come-
die, el apuntador de la comedia. También se llama souffieur el que busca la 
piedra filosofal. 
S O Ü F F R 1 R , sufrir, padecer,—Souffrir,k lo figurado; equivale á admitir, 
en este sentido: Geite proposition ae souffre point de replique, esta proposición 
no admite impugnación, 
S O U L É V E M E N T , mot ín , rebeldía. Soidévement de coeur, bascas. 
SOUPER, verbo, cenar; sustantivo, la cena, le souper. 
SOURIS, un s/.uris, sonrisa; tine souris, un ratón. 
SUFFISANCE, suficiencia.—A lo figurado, equivale á presunción; v. gr.: 
Ce jenne homme esi d'ime suf/¿sanee insupportahle, este joven tiene una presun-
ción insufrible. 
SUJET, súbdito, vasallo, un sujeto,—Sujet, hablando de las cosas, tiene 
dos acepciones: 1.a motivo; v. gr.: E l l e ha dado motho de arrepentirse, i l l u i 
a donné sujet dése repentir; 2.a asunto particular: Sobre el particular de que 
hemos hablado, no hay novedad, au sujet de ce dont mus avons p a r l é , i l n'y a 
ríen de nouveau. Se dice de las personas^ sea hombre ó mujer: G'est un han sujet. 
es persona de satisfacción; clest un mauvais sujet, es una mala cabeza,—II esí 
«yeí ¿L.. indica en uno una cosa habitual: Cet íiomme est sujet ct s'enivrer, 
«quivale á : este hombre tiene por vicio habitual el de emborracharse, es un 
horrachon. 
¡I S U I T E , série, séquito ó comitiva, continuación; v. gr.: L'abbé de Marcy a 
écrit l'histoire moderne, pour servir de suite á l'histaire ancienne, el abate de 
Marci escribió la historia moderna, en continuación de la antigua. 
SUR, adjetivcK súr , seguro.—Sur, proposición. 
SURPRENDRE, sorprender.—Á lo figurado, surprendre, tiene dos acep-
ciones: 1.a asombrarse; v. gr.: E l entendimiento de este jóven asombró á cuan-
tos le oyeron, l'espritde cejeune homme surpr i t tous ceux qui Ventendirent; 
2.a extrañar; v. gr.: Extraño mucho el modo conque V, me habla, je suis 
nsrpris de la maniere dont vous me parlez. 
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T A B L E , tabla, mesa.—Manger á table d'hóte, es comer en una fonda, es-
tando á solas ó acompañado, aquella porción que se sirve á cada uno. Manger 
a table ronde, se dice cuando comen muchos en una mesa redonda; sacando 
cada uno de los platos, que sirven en común, lo que apetece y la cantidad que 
quiere.—S'approcher de la Sainte Table, expresión ascética, comulgar .—Teñir 
table, dar mesa, tener convidados todos los dias. 
T A B L E A U , cuadro.—Tablean, á lo figurado, equivale á pintura ó descrip-
ción: Je volts f e r a i le tablean de mes malheurs, yo os haré la pintura da mis 
infortunios. , 
T A i E , catarata, enfermedad de ojos, funda de almohada. 
T A I L L E , poda, corte, tajo, talle; v. gr.: Les espagnoles sont de toutes les 
femm.es de VEurope celles qu i ont la plus jolie taille, entre todas las mujeres 
de Europa, las españolas son las que tienen mejor talle.—En música, basse-
taül'e, tenor, bajo, haute-taille, contralto,—Faire Vopération de la tail le, ha-
cer la operación de la piedra.—Taille-douce, ó figures en taille-douce, estam-
pas finas. 
T A I L L E K , cortar, ta jar .—Tail ler en pieces, destrozar.—Tailler la vigne, 
podar la viña. 
T A I L L E U R , sastre.—Tailleur de pierres, cantero. 
TAS, m o n t ó n . — ü n tas de gens, un montón de gente; un tas d'argent, un 
montón de dinero. 
T A T E R , tocar, probar el tacto; v. gr.: Tdtez etvoyez comme cela est douoe, 
toque V . y vea qué suave... Táter quelqv¡un, procurar descubrir lo que uno 
piensa... Tdter equivale á probar, hablando de.comestibles: v. gr . : Yo he de-
jado el guisado sin probarlo, J'CM laisse le ragoút sans le ta te r .—Táter le pouls, 
tomar el pulso. 
T A X E R , tasar.—A lo figurado, taxerde.,,, notar de... On le taxe d'avdrice, 
está notado de avaro. 
T E N D R E , adjetivo, tierno; verbo, tender .—Tendré , como verbo tiene las 
tres acepciones siguientes: 1.a figurada, dirigirse ó mirar á cierto fin; v. gr.: 
Tousvos discours ne tendent qu'a me tromper, todo lo que V. me dice no se d i -
rige sino á engañarme; 2.a alargar; v. gr.: / / tendit la main pot i r recevoir de 
Vargent, alargó la mano para recibir dinero; 3.a colgar (hablando de tapice-
rías); v. gr.: Sa chambre etait teadue de satin, su aposento estaba colgado de 
raso. De esta acepción de tendré, sale teniure, colgadura. Tendré une embus-
cade, un piege, des filéis, etc., armar una emboscada, una trampa, unas re-
des, etc. 
T E Ñ I R , tener .—Teñir tiene seis acepciones; 1.a ocupar; v . gr.: Qéla tient 
trop desplace, esto ocupa demasiado lugar; 2.a estar contiguo; v. gr.: M a mai-
son tient á la sienne, m i casa está contigua á la suya; 3.a asemejarse, tener 
semejanza, ser parecido, tener visos; v. gr.: Va, va, tu tiens de ton pere, tu 
seras un mauvais sujet comme l u i , anda, anda, que bien te pareces á tu padre, 
serás tan mala cabeza como él; 4.a caber; 5.a oir, saber, en el modo de hablar 
siguiente: de qui tenez-vcus cette nouvelle-lá? ¿de quién ha oido, ó sabido us-
ted esta noticia"? Je latiensde personnes dignes de f o i , la he oido de personas 
fidedignas; 6.a estar pegado; v. gr.; Le ragoút tient a la casserole, está pegado 
el guisado.—Se teñir , indicando la si tuación ó morada de uno, se traduóe por, 
estarse: i l se l int debout, se estuvo en pié, / / se tint caché pendant phos d'un an, 
se estuvo oculto más do un año. JSlle se tient sam rien f a i r e , pendant que les 
autres travaillent, se está sin hacer nada, miéntras trabajan los demás. Tenif 
sa parole, cumplir con su palabra .—Teñir des discours désavantageux de 
quelqu'un, hablar mal de uno; lo mismo significa teñir des mauvais propos sur 
quelqu 'un .—Teñir lieude..,; servir de,,. Je vous t iendrai lieu depare, os ser-
viré de padre .—Teñir tete á quelqu'un, hacer rostro ó cara á uno. T e ñ i r la 
main á quelqué chose, poner cuidado en alguna cosa, celar su observancia? 
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v. g.: Aucun de vous nefa i t son devoir, maisje vous promets que f y t iendrai 
la main , ninguno de vosotros cumple con su obligación, pero os prometo que 
pondré cuidado en el lo .—Teñir compte de quelque chose á quelqu'un, hablando 
de dinero ó cosa de interés , equivale á pasar en cuenta, abonar: v . gr.: Payez-
h d ce qu ' i l demande, et je vous en tiendrai compte, páguele V. lo que pide, y se 
lo abonaré á Y.—Teñir bon, tiene dos acepciones: 1.a defenderse, no rendirse; 
v. gr.: L a vilíe t in t bonjusqu'a farr ivée du secours, la plaza se defendió basta 
llegar el socorro; 2.a perseverar: Tenez bon, je vous pr ie , et ne vous rUractez 
pas de ce que vous avez d i t , persevere V . por Dios, y no vuelva V . atrás sobre 
loque ha á icho .—Teñi r en bride, sujetar; lo mismo es teñir de p rés . . . Teñi r á 
quelqu'un le bec dans l'eau. entretener á uno, tenerle parado sobre algún asun-
to, sin que pueda tomar determinación alguna. I I y a plus de deux mois que 
vous me tenez le bec dans l'eau, sans que je puisse rien fa i re , hace más de dos 
meses que me tiene V . parado, sin que yo pueda determinar nada. F R A S E : a 
qui t ien t - i l l ¿de quien depende1? &En manos de quién est&l—JSe teñir sur ses 
ga7'des, precaverse.—Teñir sur les fonts de baptéme, sacar de pila: t ambién se 
suele decir teñir un enfant; v. gr . : Yo le he sacado dos hijos de pila, je l u i a i 
temí deux enfants. 
TEEHE, t ierra—^erre grasse, tierra fuerte.—^crre en fr iche, tierra yer-
ma.—Terre á potier, barro. 
T I E R S , un tiers, una tercia, la tercera parte de una vara.—Equivale á ter-
cero, el que media entre dos; v. gr.: Cessons de dispufer, et rapportons-nous 
en á un tiers, dejémonos de disputas, y avengámonos á la decisión de un ter-
cero.—Déposer ó mettre en main tierce, depositar en manos de un tercero.— 
La fievre tierce, las tercianas. 
T I M B E É , papier timbre, papel sellado; también se dice, papier marqué.— 
AloAfigurado de uno que es medio loco, se diee, i l a le cerveau timbré. 
T E T E , cabeza, ü n tete á-téte, le téte-a-téte, mstantivo que expresa el ha-
llarse dos á solas , y también conferencia secreta: se dice, avoir u n téte~á tete, 
• étre téte-á-téte; v. gr.: J ' a i eu ten tete-ci-téte avec elle de plus de deux heures, 
estuve con ella á solas más de dos horas;.?'a¿ su le résul tat de leur tHe-h-téte, 
he sabido lo que ha resultado de su conferencia secreta.—Donner tete baissée 
dans quelque chose, expresión figurada que equivale á: precipitarse uno á un 
peligro á ojos cerrados, etc. 
T I R E E . sacar.—Tirar, disparar, retratar á uno.—Tirer des armes, esgrimir, 
jugar el florete, ó espada: también se d i ce , / «¿ r e des armes... T i re r le ver du 
nez, sonsa,ea,v á xmo... T i r e r ct la courte paille, echar pajas.—Tirer au sort, 
sortear, echar suertes.—Tirer á p a r t . enparticulier, á í 'écart , llamar ix, parte. 
Tirer d quatre chevattx, descuartizar á uno con caballos.—Tirer p a r t i de 
quelqice chose, aprovecharse de alguna cosa.—Tirer de peine, sacar de traba-
jos.—Tirer d 'affaire , sacar de algún aprieto á alguno; también, hablando de 
enfermedad, se dice ce médecin m'a t i ré d 'a f fa i re , este médico me ha sacado 
de m i énfermedad.—Tirer en longueur, experimentar dilaciones, i r despacio; 
sólo se dice de las cosas. 
T O I L E , lienzo, tela de cáñamo, lino ó algodón; porque si es de seda, es 
¿toffe; y si de tisú, d r ap .—Toi l ec i r ée , tela encerada, encerado, hule.—Toile 
d'araig7ié, te laraña. 
TOISER, medir con toesa... A l o figurado, apelar... Toiser des yeux, mirar 
á uno de los piés á la cabeza, como cuando dos están para reñir. 
TOMBEE, caer, Tomber sur quelqu'un, en sentido recto, caer sobre uno; y 
en lo figurado, echarse sobre uno; v. gr.: Le général tomba sur Vennemi dans 
k temps qu ' i l s'y attevdait le moins, el general se echó sobre el enemigo, cuan-
do ménos lo pensaba éste.. Tomber de son haut, expresión que ind íca la gran-
de novedad que nos causa una cosa, y equivale á quedarse helado; v. g.: Yo me 
quedé helado, cuando oí aquella noticia, je iíow6a¿ demonhaut, quand f enten-
dis cette nmivelle.—Cette tragédie esttombée. ó cette comédie tombera, significa: 
esta tragedia no ha tenido aceptación: esta comedia no gustará. 
T O N , tu , pronombre posesivo: t u padre, ton pére; tono. 
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T O N N E A Ü , tonel. Un vaisseau de cinquante tonneazcx, un buque de c in-
cuenta toneladas. 
T O U C H E K , tocar.—A lo figurado, foucher, equivale á mover, conmover; 
v. g-: Fersotme ne f t i t touché de mon malheur, nad^e se conmovió de mi des-, 
gracia, Toucher de l'argent, cobrar dinero.—Ze foucher, el tacto, uno de los 
cinco sentidos. 
T O Ü R Se dice une four, un tour\ une tcmr es una torre; un tour tiene cua-
tro significados; 10 un torno: 2-° un rodeo, una vuelta; 3.° habilidad de ma-
no^; 4.° un chasco. Un tour de forcé, habilidad de cuerpo, como hacen los vo-
latineros. 
T O Ü R N E E , rodar, tornear, dar la vuelta.—Tourner, hablando de leche, es 
cortarse; le ía i t esú tourné, la leche se ha cortado ; t ambién equivale á volver: 
tournez ta, feuil le , vuelva V. la hoja; á girar: on d i t que la terre tournt autour 
du soleil, dicen que la tierra gira alrededor del sol.—Tourner la tete, á 
lo propio, volver la cabeza; á lo figurado, tourner la tete a. quelqu'un, tras-
tornar á uno la cabeza; v . g.: Cétte nouvelle l u i a tourné la tete, esta noticia le 
ha trastornado la cabeza, le ha vuelto el juicio.—Tourner le dos, volver las 
espaldas, huir, . . Tourner casaque, mudar de partido. Tourner en ridicule, r i -
diculizar,, 
TOUE.NURE.-—Buena ó mala interpretación que se da á las cosas; v, g,: I I 
doíina une mauvaise tournure h ce que je n'avais d i tqu ' en badinant, dió una 
mala interpretación á lo que yo no había dicho sino para chancearme.—Tam-
bién tournure significa la buena ó mala traza que lleva algún negocio ó lance; 
v. gr.: Gette affaire neprend pas une honne tournure, no lleva buena traza 
este negocio, 
Tf lACASSER, trastear,—A lo figurado significa inquietar , poner en cuida-
do; v gr.: L a nouvelle que f a i recue hier m'a fracassé l 'esprit, la noticia que 
recibí ayer me pone en cuidado. 
T R A H I R , hacer t r a i c i ó n . — T r a h i r secret, descubrir un secreto. 
T K A I N E I I , arrastrar,—?'/'«?í?cr. 1.° hablando de negocios y pleitos, equi-
vale á experimentar dilaciones; 2.0 significa también estar las cosas mal orde-
nadas, andando por allá y acullá; v, g.: Ses livres trainent de tous cdth, sus l i -
bros andan por todas partes por allá y acullá. 
TEA1NEÜR.—Voz mili tar, es el soldado que se queda rezagado en una 
marcha, 
i T R A I T , saeta, m-go de escritura,— Un beau t r a i t equivale las más veces á 
buena acción: y un v i l a in t ra i t , á mala acción; v. g,: 11 a f a i t un beau t ra i t , en 
pardonnant á son ennemi, quand i l pouvait le perdre, él ha hecho una acción 
buena, perdonando á su enemigo, cuando podía perderle,— Un t ra i t d'histoi-
re, un paso de historia.—Les traits du visage, las facciones de la cara. 
T B A N C H É E , t r inchera,—Tranchées , avoir des tranchées, tener dolores de 
tripas: Vean froide cause des tranchées, el agua fria causa dolores de tripas, 
T R A N C H E R , cortar: así sólo no se usa bien, sino en sentido figurado; v. g.: 
L a Parque du méme ciseau tranche la vie des rois et des hergers , equivale á. la 
Parca con una misma tijera corta la vida de los reyes y de los pastores,—r 
Trancher la tete, degollar.—Trancher du grand, du sotiverain, etc. , hacer el 
grande, el soberano, etc. 
T R A N S P A R E N T , adjetivo, t ransparente .—Lr» transparent, pauta para 
escribir, 
TRANSPORT, trasporte.—7Vcmsporí, á lo figurado, expresa aquella viva 
impresión que nos causa alguna pasión fuerte , que es brio, embelesamiento, 
impresión, etc.; v, gr.: Dans les prewders transports de sa joie, i l se mit á 
pleurer, en el primer ímpetu de su alegría se puso á l lorar.—Avoir le trans-
| w í , estar delirando. 
T R A V E R S , través.—A lo figurado, se dice: l.0regarder de travers, mirar de 
sobreojos; 2,° donner dans le travers, entregarse á una vida licenciosa; 3,° c'esí 
am esprü de travers, equivale á: es hombre de mala condición, que interpreta 
mal todo lo que se dice ó hace. 
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TRAVERSE, travesía. —íJw chemin de iraverse, atajo—Traverses, á lo figu-
rado, y en plural , equivale ádesgrac ias , trabajos, penas; v. g . : Cefte femme 
a eu beaucoup de traverses dans sa jeunesse, esta mujer ha tenido muchos t r a -
bajos en su.'mocedad. 
TJREFLE, t r ébo l , planta.—TVe/e equivale eu los naipes al palo que llaman 
bastos: el rey de bastos, Le ro ide trefle. 
TREMBLEMEISTT, temblor.—CT» trembleinent de terre, un terremoto. 
TROUPE, tropa,— Une troupe de comédiens, una compañía de cómicos. 
La compañía del teatro del Pr íncipe , la troupe du thédtre du^Prinee. 
TROUSSE, estuche ó bolsa de barbero; haz de forraje.—E'tre aux frousses 
de quelqu'un ó se mettre aux trousses de quelqu'un, i r en alcance do uno; v. gr: 
Áussitóú qu'on s'apergut du vol, on se mit aux trousses des voleurs, luego que 
echaron ds ver el robo, faeron en alcance de los ladrones. 
TROIJSSEAU, a j u a r . — Ü n trousseau de cíefs, un manojo de llaves. 
TROUVER, hallar.—Trouver á r e d i r é , hallar que decir, en sentido de re-
prendar; v . gr.: J ' a i l u votre ouvrage, etje n'y a i rien trouvé cb rediré, he leido 
La obra de V . , y nada he encontrado que notar en ella.—Trouver bon, trouver 
Diauvais aprobar y desaprobar; v. gr.: Ta mere trouve bon que tu em,ploies ton 
argent á acheter des livres; mais elle trouve mauvais que tu le joues, t u madre 
aprueba que emplees t u dinero en libros; pero no gusta que lo juegues. T r o u -
verbon, etc., hablando de comestibles, equivale á gustar; v. gr.: Quedites-vous 
du r a g o ú t l Je le trouve bon, ¿qué dice V . del guisado1? Me gusta, etc.—Se 
trouver mal, se mal trouver; el primero equivale á desmayarse; v. gr.: Uodeur 
du souffre f i t qu ' i l se trouva mal, el olor del azufre le hizo desmayarse. E l se-
gundo, se mal trouver, equivale á no salir bien á uno una cosa, y en este sen-
tido no se usa sino en tiempos compuestos; v. gr.: No me ha salido bien m i 
proyecto, je me suis mad trouvé de mon projet .—Nótese que si la oración no 
fuere determinada con los pronombres me, te, se, etc., debiera usarse de réus -
sir; v. gr.: No ha salido bien mi proyecto, mon projet ría pas réuss i .—Trouver 
en mensonge, coger en mentira.—Trouver so& matfre, encontrar quien sepa ó 
pueda más. Zes enfans trouvés, los niños expósitos. 
U N I , unido, allanado, liso... C'est un homme tout uni , cuando dicha frase 
hace relación al traje de uno, quiere decir que dicho sujeto anda vestido con 
sencillez, sin fausto. Si se entiende de su trato, significa que es hombre ene-
migo de cumplimientos y ceremonias. 
U N I R , unir, allanar. 
V A G U E , sustantivo, ola: Las olas del mar, les vagues de la mer; adjetivo, 
vago. 
Y A I L L A N T , valiente.—Vaillant, como sustantivo, equivale á caudal: vo i -
lá tout m,on vaillant, ved aquí todo m i caudal. 
V A Q U E R Cuando este verbo está sin régimen, significa vacar: Vemploi va-
que, el empleo vaca, ó está vacante; pero vaquer a quelque chose, equivale á 
Ocuparse en una cosa. Vaquer á ses affaires, ocuparse en sus negocios, se-
guirlos. 
Y A S E , la vase, el cieno; ion vase, un vaso: sin embargo, no se usa de la voz 
^«se, sino hablando de los vasos sagrados {les vases sacres), ó de los que sonde 
un material precioso y sirven de adorno. 
V E I L L E , vigi l ia , privación de sueño; v. gr.: Permettez-moi, monsieur, de 
vous o f / r i r le f r u i t de mes veilles, permitidme, señor, ofreceros el fruto de mis 
vigilias, esto es, de m i trabajo.—Víspera, la víspera de San Pedro, la veillede 
la Saint Fierre.—A la veillede..., expresión que se usa en el modo de hablar 
siguiente: Je me suis vu á la veille de perdre ce queje l u i avais prété, yo v i la 
hora en que perdía el dinero que le había prestado. 
V E N D A N t í E R , vendimiar... Despardiciar, d i s i p a r . — I l a v e n d a n g é son bien 
en moins d'un an , ha disipado su hacienda en mónos de un año. 
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Y E N I R , venir... Tiene varias acepciones: 1.a Se usa en sentido de entrarj 
v . gr.: Entra aire por esta ventana, iL vient du ventpar cette fenUre. 2.a Se usa 
en sentido de acabar de... 3.a Hablando de las producciones de la tierra; v . gr.: 
ILne vientpasde café en Europe, no se cria café en Europa. 4.a Venir, equi-
vale á suceder, á acontecer, en los modos de hablar siguientes: A ' voirepdre 
venait á mourir que feriez-vous% ¿qué haría V . , si llegara ó sucediera el caso 
que su padre se muriera? L'emploi é tantvenu a vaquer, on me le donna, suce-
dió el caso que vacó el empleo, y me lo dieron.— Venir azi monde, nacer.-— 
Venir á boiit, conseguir. 
V E E R E , vidr io , vaso.— Un verre de v in , un vaso de vino. 
VERS, terso; hacia, preposición. 
Y I D E R , vaciar.—Vidér une querelle, un differend, etc., terminar una pen-
dencia por vía de armas ó ajuste. 
Y I L A I N , feo.—A lo figurado, cicatero, v i l , ruin. 
Y I L L A G E . NOTA. Muchos no saben la diferencia que hay entre village, 
boxorg y hameau, que pueden traducirse los tres igualmente por la voz lugar. 
L a observación que sigue basta para quitar toda duda. S i Pon eleve quelques 
maisons rustiques, Cune auprds de Vautre, voila un hameau.— Ajouiez d, ce 
hameau une église paroissiale, c'est un village.—Faites t eñ i r dans ce village w» 
marché réglé, vous aurez un hourg* 
V I S E R , apuntar con un ; arma de fuego, etc.—A lo figurado, aspirar á... 
pretender; v . gr.: Je me contente de ma médiocrité, je ne vise pas á une f o r t u -
ne plus élevée, me contento con mi mediana fortuna, y no aspiro á otra mayor. 
V I Y A N T , viviente.— Equivale á vivo en los modos de nablar siguientes: 
Zes vivants et les morts, los vivos y los muertos. Voti'epere est-il encoré vivantl 
jv ive aún su padre de Y .1 — Vivant, hace de sustantivo, é indica el tiempo 
que uno vive ó vivió; v . gr.: J ' a i acheté cette maison dzi vivant de mon pdre, 
compré aquella casa cuando vivía m i padre.— Unhon vivant, un hombre ale-
gre, divertido. 
Y O I E , vía.— Une voie de hois, una carretada de leña.— Une vote d'eau, una 
carga de agua. 
Y O I L E , unvoile, un ^e\o',une voile, una vela de navio; y á lo figurado, la 
misma embarcación.—Voile, en masculino, es apariencia: Sous le voile de Carrvi-
t ié , con capa de amistad. 
Y O L . vuelo, robo. 
Y O L É E , algunas veces se usa para expresar la voz vuelo.— Une volee de 
moineaux, una bandada de gorriones.— Une volée de coups de há ton , una 
.^nantade palos.—Gens de la haute volée, figurado, gente de distinción. 
^ Y O L E E , , volar, robar. 
ADICIONES Á LA PROPIEDAD DE LAS VOCES. 
L I S T A D E LOS VERBOS 
QUE CON E L NOMBRE FORMAN UNA ESPECIE DE EXPRESION IDÉNTICA. 
Avoir f m m , tener gma, de comer; avoir soif, tener sed; avoir envié, tener 
ganas; avoir honte, tener vergüenza; avoir coutunie, tener costumbre (1); avoir 
pit ié, tener lástima; avoir compassion, tener compasión; avoir f r o i d , tener frió; 
m o i r chaud, tener calor; avoir mal, tener mal; avoir hesoin, tener menester; 
avoir part , tener parte. 
Ghercher fortune, buscar fortuna. 
Ri. Gourir risque, correr riesgo. 
• Demander raison, pedir satisfacción (2); demander vengeance, pedir venganza; 
demander gráce, pedir gracia; demander pardon, pedir perdón; demander j u s -
iice, pedir justicia. 
, | B i re l a messe, decir misa; di ré matines, decir maitines; di ré vépres, decir 
vísperas. 
Donner jour, señalar d ia , y también facilitar medios; donner 2>^ole, á&r 
.pú&hm: donner catotion, dar fianza.; donner quittanee, dar carta de pago; 
4onner lecon, dar lección; donner cours, dar curso; donner rendez-vous, dar 
cita, citar; donner congé, dar licencia; donner heau jeu, dar que hacer (á lo 
figurado); donner audience, dar audiencia; donner avis, dar aviso, 
Faire entendre raison, poner en razón. 
Entendre r a i l h r i e , sabar de chanzas; entendre matice, ser malicioso, obrar 
con malicia. 
Fai re reflexión, hacer reflexión¡/twVe choix, hacer elección, elegir, escoger; 
faire alliance, hacer alianza; fa i re cas, hacer caso; f a i r é argent, hacer dinero; 
fa i re provisión, hacer provisión; f a i r e hanqueroute, hacer quiebra, quebrar; 
.faire voile, d&r á la vela; f a i re ñau f rage , padecar naufragio, naufragar. 
,;• Gagner le large, huir, escaparse, tomar las de Villadiego; gagner gros, ganar 
mucho. 
Parler la t in , hablar la t ín ; j ia r ler f r a n j á i s , hablar francés; jmr/er espagnol, 
hablar español; par ler raison, hablar en razón; pa r le r vra i , hablar en verdad. 
Porter envié, envidiar; porter témoignage, dar testimonio; porter coup, dar 
golpe. 
Prdhdre séance (3), tomar asiento; prendre ierre, tomar tierra. 
Pendre visite hacer visita; rendre compte, dar cuenta; rendre témoignage, dar 
testimonio. 
Teñi r parole, cumplir con su palabra; teñi r bon, ferme, resistir, estarse 
firme; teñir compagnie, hacer compañía , 
NOTA.—Esta lista pudiera extenderse mucho más , pero discurro que basta 
con haber dado las expresiones más usuales. 
(1) Soler también se traduce avoir coutume, de este modo: Yo suelo; j'ai coutmne, tu sueles, 
•ÍM as coutume, etc., yo solía, j'ctmú coutume, yo solí, j'eus coutume, etc. 
(2) Demander raison, y demander la raison, son dos frases muy diferentes: la primera expresa 
lo explicado arriba, y la segunda significa preguntar el motivo- Pregúntale el motiro de su vesa,-
dumhre, dsmande4ui la raison de son chagrín. i 
(3) Prendre séance no se usa sino cuando se habla de uno que está admitido en alguna asam-
Wea, tribunal ó academia; Y. g.: 11 p r ü séance á l'académie frangaisele W juület 1779, eauirale á: 
lué admitido, ó entró en la academia francesa el dia 20 de julio de 1779. 
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VOCES Y GRITOS DE L.OS ANIMALES. 
El león ruge, 
E l buey muge, 
£1 caballo relincha, 
El asno rebuzna, 
E l lobo aulla, 
La oveja bala, 
E l cerdo gruñe, 
E l gato maulla, 
E l perro ladra, 
La zorra gañe. 
La liebre grita, 
L a serpiente silba, 
El gallo canta. 
La gallina cacarea, 
E l cuervo grazna, 
E l loro ó papagayo habla. 
E l pavo real vocea, 
Le l ion rxigit. 
Le hceuf mugit. 
Le cheval hennif. 
L ' á n e bfcúit. 
Le loup hurle. 
L a hrehis hele 
Le cochon grogne. 
Le chai miau íe . 
Le chien ahoie. 
Le renard glapit. 
Le liévre crie. 
Le serpent siffle. 
Le coq chante. 
Le paule caquette. 
Le corbeaAi croasse-
Le perroquet parle. 
Le pa< n crimlle (pr. pan) 
LES AVENTURES 
D E T É L É M A Q U E . 
LÍYRE P R E M I E R . 
S O M M A I R E . 
Télémaque, conduit par Minerve sous la figure de Mentor, aborde, aprés un naufrage, dansl'ile 
de la déesse Galypso, qui regrettait encoré le départ d'TJlysse. La déesse lere90Ít favorablement, 
con^itdela pas ión pourlui;lui offre Tinmorbalité, etlui demande ses aventuren. II raconte 
son voyage á Pylos et k Lacedémone; son naufrage sur la cote i de Sicile, le péril oíi i l fut d'étre 
"iDaole aixx manes d'Anehise; le secours que Mentor et lui donnérent á Aceste dans une incursión 
de-Barbares; et le soin que ce roi eut de reconnaltre ce seryice, en leur, donnant un vaisseau 
tynen pour retourner en leur pays. 
CALIPSO (1) ne (2) pouvait (3)se (4) consoler (5) dn (6) dépar t (7) d'TJlysse (8)-
Dans (9) sa (10) douleur (11) elle (12) se trcmvait (13) mal heureuse (14) d'éfcre 
(15) immorfcelle (16). Sa grotte (17) ne résonnait(18)pl t ts (19) de son chant (20). 
Les (21) nymphes (22) qui (23) la (24) servaient (25) n'osaient (26) l u i (2-7) parler 
(28). Elle se promenait (29) souvent (30) seule (31) sur i32) les gazons (33) flen-
ris (34) dont (35) un (36) printemps éternel (37) bordait (38) son ile (39); mais 
(40) ees (41) beaux (42) lienx (43) loin de modérer sa douleur (44), ne íaisaient 
que l u i rappeler (45) le triste (46) sonvenir (47) d'Ulysse, qu'elle (48) y (49) avait 
vu (50) tant de fois (51) auprés d'elle (52), Souvent elle demeurait immoble sur 
le rivage de la roer (53), qu'elle arrosait de ses larmes (54) elle étai t sans cesse 
tournée (55) vers le cóté (56) ou le vaisseau d'Ulysse (57), fendant les ondes (58) 
avait disparu á ses yeux (59). 
Tout-a-coup elle apergut les débris d'un na vire (60) qui venait de fairo nau-
frage (61), des bañes derameurs mis en piéces (62), des rames écartées ca et la 
sur le sable (63). un gouvernail, un mát , des cordages flottant sur la cote (64): 
puis elle découvrit de lo in deux hommes (65), dont l 'un paraissait ágé (66); l 'au-
tre, quoique jeune, ressemblait á ü lys se (67). 11 avait sa douceur et sa fierté 
(68), avec sa taille et sa démarche majestueuse (69). La déese comprit que c ' é -
tait Télémaque (70), íils de ce hóros (71); mais, quoique les dieux (72) surpassent 
de loin en connaissance tous les hommes (73), ellene put découvrir qui était cet 
homme vénérable (74) dont Télémaque était accompagné (75). C'est que les 
dieux supárieurs cachent aux inférieurs tout ce qui leur plaí t (76), et Minerve, 
qui accompagnait Télémaque sous la figure de Mentor (77), ne voulait pas étre 
counuede Calypso (78). Cependant Calypso se réjouissait d'un naufrage (79), 
qui mettait dans son Hele fils d'Ulysse (80), si semblable á son pére (81). Elle 
s'avanee veis l u i (82), et sans íaire semblant de savoir qui i l est (83): D'oü vous 
vient, l u i dit-elle, cette téméri té d'aborder dans mon íle (84)'? Sachez, jeune 
étranger, qn'on ne vient point impunément dans mon empire (85). EUe táchai t 
découvrir , sous ees paroles ména^antes (86), la joie de son coeur, qui éclatait 
ffialgré elle sur son visage (87). 
Télémaque l u i répondit (88): O vous, qui que vous soyez, mortelle ou clées-
s6 (89) (quoiqu'a vonsvoir. onne puisse vous prendre que pour une divinité) 
(90); 
seriez-vous insensible au malheur d'un fils (91), qui cherchant son pére a 
la merci des vnnts et des flots (92), a vu bríser son navire contra vos rochers (93)? 
Quel est done votre pére que vous cherchez (94)? reprit la déesse (95). I I se 
nomme Ulysse. dit Télémaque (96); c'est uu des rois qui ont (97), aprés un siége 
de dix ans (98) renversé la íameuse Troie (99). Son nom fut célébre dans la 
w é c e et dans toute l'Asie par sa valeur dans les combats (100), et plus encoré 
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par sa sagesse dans les conseils (101). Maintenant, errant dans toute l 'é tendue 
des mers (102), i l parcourt tous les écueils les plus terribles (103): sa patrie 
semble fuir devant l u i (104). Pénólope, sa femme et moi , qui snis son fils, nous 
avons perdu l 'espérance de le revoir (105). Je cours, avec les mémes dangers 
que l u i , pour apprendre oü i l est (106). Mais, que dis-je! peut -é t re qu ' i l est 
maintenant enseveli dans les profonds abimes de la mér (107). Ayez pitié de 
nos malbeurs (108); et si vous savez, ob déesse! (109) ce que les destinées on fait 
pour sauver ou perdre Ulysse (110), daignez en ins t rui ré son fils Tóléma-
que (111). 
Calypso étonnée et attendrie de voir dans une si vive jeunesse (112) tan de 
sagesse et d'éloquence (113), ne pouvait rassasier ses yeux en le regardant (114); 
et ello demeurait en silence (115). Enfin elle l u i d i t : Télémaque, nous vous ap-
prcndons es qui est arrivó á votre pére (116); mais Fhistoire en est longue (117),^ 
i l est íemps de vous délasser de tous vos travaux (118): venez dans ma demeure, i 
oü je vous recevrai comme mon fils (119); venez, vous serez ma consolation dans 
cette solitude, et je ferai votre bonheur ponrvu que vous sacbiez en jouir (120).; 
Télémaque su iva i t l adéesse , environnée d'unefoule déjennosnymphes(121) , 
au-dessu.s desquelles elle s'élevait de tonto la íé te (122), comme un grand cbéne 
dans un forét éléve ses branebes épaisses au-dessus de tous les arbres qui Ten-
vironnenb (123). I I admirait l 'éclat de sa beauté . la riebe pourpre de sa robe 
longue et flottante (124), ses cbeveux noués par derriére négligemment (125), 
mais avec gráce, le feu qui sortait de ses yeux, et la douceur qui tempérai t cette 
vivacité (126). Mentor, les yeux baissés, gardant un silence modeste, suivait 
Télémaque (127). 
On arriva á la porte de la grotte de Calypso (128), oíi Télémaque fut surpris 
de voir, avec une apparence de simplicité rustique, tout ce qui peut charmer; 
les yeux (129). I I est vrai qu'on n'y voyait n i or, n i argent. ni marbre, n i colon-
nes, nitableaux, n i sfcatues (130); mais cette grotte étai t taillée dans le roe, en ? 
voútes pleines de rocailles et de coquilles; elle étai t tapisée d'une jeune vigne, 
qui é tendai t également ses branebes souples de tous eótés (131). Les doux 
zéphyrs conservaient en ce l ien , malgré les ardeurs du soleil, une délicieuse 
í ra icbeur (132); des fontaines, coiilant avec un doux murmure í?ur des prairies 
semés d'amaranthes et de violettes, formaient en divers lieux des bains aussi 
clairsque le cristal (133); milla fleurs naissantes emallaient les tapis verts dont 
la grotte était environnée (134). La ontrouvait un bois de ees arbres touffus 
qui portent des pommes d'or, et donfc la fleur. qui se renouvelle dans tontes les 
saisons, répandde plus doux de tous les parfums (135); ce bois semblait con- ; 
ronner ees bellos prairies, et formait une nuit que les rayons du soleil ne pou-
vaient pereer^ise), la on n'entondait jamáis que le chant des oiaeaux. ou le 
brui t d'un ruisseau qui, se précipi tant du baut d'un roeber, tombait á gros boui-
Uons pleins d'ecume, et s'cnfuyait á travers de la prairie (137). 
La grotte de la déese était sur le pencbant d'une colline; de la on découvrait 
lamer, quelquefois claire et unie comme une glace, quelquefois follement 
irri tée contre les rochers, ob elle se brisait en gémissant et é levant ses vagues 
comme des montagnes (138): d'un antro cóté , on voyait une riviére oü se for- ' 
maient desí les bordées de tilleuls fleuris et de bauts peupliers qui portaienfc 
leurs tétes superbes jüsque dans les núes (139). Les divers canaux qui formaient 
ees iles semblaient se jouer dans la campngne (140h les uns roulaient leurs eaux 
claires avec rapidi té; d'autres, avaient une eau paisible el domante (141): d'au-
tres, par des longs détours, revenaient sur leurs pas, comme pour remonter yers 
leur source^et sémbla ie r^ne pouvoir quitter ees bords enchantés (142). On aper-
cevait de loin dls collisfes et des montagnes qui se perdaient dans les núes, et 
dont la figure bizarro foñnait un borizon a soubait pour le plaisir des yeux (143). 
Les moptagnes voisines éta ient couvertes de pampre vert qui pendait en festons. 
Le raisin, plus éclatant que la pourpre, ne pouvait se cacber sous les feuilles, et 
la vigne était accablée sous son frui t . Le figuier, l 'ol ivier, le grenadier et tous les; 
autres arbres couvraientla campagne et en faisaient un grand jar din (144). 
Calypso, ayant montré á Télémaque toutes ees beautés naturelles, l u i d i t : 
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Beposez-vous (145); vos habits sont mouillés, i l est temps que vous en chan-
giez ; ensuite nous nons reverrons, et je vous raconterai des histoires dont 
votre coeur sera touché. En méme temps elle le fit entrer avec Mentor dans le 
lieu le plus secret et le plus reculé (146) d'une grotte voisine de cello oh (147); 
la déesse demeurait. Les nymphes avaient eu soin d'alkuner en ce l ieu un 
graud feu de bois de cédre , dont la bonne odeur se répandait de tous cótés: et 
elles y avaient laissó des habits pour les nouveaux bótes. 
Tólémaque, voyant (148) qu'on l u i avait dasbinó une tunique d'une laine 
fine dont la blanckeur effagait calle de la neige, et une robe de pourpre avec 
une broderie d'or, p r i t le plaisir qui est naturel á un jeune bomme, en consi-
dérant cette magnificence (149). 
Mentor l u i d i t d'un ton grave: Est-ce donc-lá (150), ó Télémaque, les pen-
sées qui doivent occuper le coeur du fils d'Ulysse1? Songez plutót á soutenir la 
róputat ion de votre pére , et a vaincre (151) la fortune qui vous persécute. 
U n jeune bomme qui aime á se parer (152) vainoment comme une femme est 
indigne de la sagesse et de la gloir a. La gloire n'est due qu'á un cceur qui 
sait aouffrir la p 3ine et fouler aus piads les plaisirs. 
Télémaquerépondi t en sonpirant: Que les dieux me fassent périr (153) plutót 
que de souffrlr que la mollesse et la voluptó s'emparent de mon coeur! Non, 
non, le fils d'Ulysse ne sera jamáis vaincu par les charmes d'une vie lácbe et 
efféminée, Mais quelle faveur du ciel (154) nous a fait trouver, aprés aotre 
naufrago, cette déess3 ou cette mortelle qui nous comble de biensí 
Craignez, repartit Mentor (155), qu.'elle ne vous accable de maux (156); 
craignez ses trompeuses douceurs plus que les écueils qui ont brisé votre na-
vire: le naufrago et la mort sont moins funestel que les plaisirs qui attaquent 
la vertu. Gardez vous bien de croire ce qu'elle vous racontera. L a jeunesse est 
présomptueuse, elle se promat tout d'elle méme. Quoique f r agüe , elle croit 
pouvoir tout , et n'avoir jamáis rien á craindre: elle se confie légérement et 
sans prócaubion. G-ardez-vous d'éeouter les paroles douces et fiatteuses de 
Calypso , qui se glisseront comme u n serpent sous les fleurs; craignez ce poi-
son caché: défiez-vous de vous méme , et attendez boujours mes conseils. 
Ensuite ils re.bournérent auprés da Calypso, qui les attendait. Les nymphes, 
avec leurs cheveux tressés et des habits blancs, sorvirent d'abord un repas 
simple, mais exquis pour le goút et pour la propreté . On n 'y voyait aucune 
autre vianda que calle dos oiseaux qu'elles avaient pris dans les filets, ou des 
bétes qu'elles avaient percées (157)d3 leurs flácbes á la chasse: un v i n plus 
doux que le néctar coulait des grands vasos d'argent dans des tasses d'or 
eouronnóes de fleurs. On apporta dans des corbeilles toas les í ru i t s que le p r in -
temps promet eb que l'automne répand sur la terre. En méme temps quatre 
jeunes nymphes se mirent á chanter. D'abord elles chantérent le combat des 
dieux centre les géants , puis les amours de Júp i te r et de Sémélé, la naissance 
de Bacchus et son éducat ion conduite par le vieux S i l éne , la course d 'Hipo-
méne tt d'Atalante, qui fut vaincue par le moyen des pommes d'or cueillies 
au ja rd ín dis Hespórides. Enfiu, la gaerre de Troie fut aussi c h a n t é e ^ l e s 
combats d'Ulysse et sa sagesse furent élevés jusqu'aux cieux. La premiére 
des nymphes, qui s'appalait Leucothoé , joignit les aecords de sa lyre aux 
¿ouces voix da toutes les autres. 
Qnand Télémaque entendit le nom de son pére , les larmes qui couléront le 
loag de sai jones donnérea t un nouveaalustre á sa beauté . Mais comme Calyp-
so s'apergutqu'il ne pouv i i t manger, et qu ' i l était saiside donleur, elle fit signe 
aux nymphes. A l instaut on chanta le combat des Centauros avec les Lapitlles, 
eí la deséente d 'Orphée aux enfers, pour en retirer sa chére Eurydice. 
Quaud le repas fut fini, la déesse pri t Té lémaque , et l u i par ía ainsi : Vous 
"̂ oyez, fils da grand Ulysse, avec quelle faveur je vous recois. Je suis inmor-
fcslle: nul mortel ne peut eatrer dans cetbe íle sans étre puni de sa téaieri té: et 
votre naufraga méme ne vous garantlrait pas do mon indignation (158) si d 'ail-
leurs je ne vous aimais. Votre pére a eu le méme bonheur que vous: mais, 
uélas! i l n ' a pas su eu profiter. Je Tai gardé longtemps dans cette í l e ; i l n'a 
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tenu qu'á l u i d'y vivre (159) avec moi dans un état immortel ; mais l'aveugle 
passion de retourner dans sa misérable patrie l u i fit rejeter tous cea avantages. 
Vous voyez tout ce qu' i l a perdu pour Ithaque, qu ' i l n'a pu revoir. I I voulut 
me quitter, i l par t i t . et je fus vengée par la tempéte ; sonvaisseau, aprés 
avoir étó longtempa le jouet des vents, í u t enseveli dans les ondes. Profitez 
d'un si triste exemple. Aprés son nanfrage, vous n'avez plus ríen k espérer, 
n i pour le revoir, n i pour regner jamáis dans l'íle d'Ithaque aprés l u i : conso-
lez vous de 1'avoir perdu, puisque vous trouvez une d ivini té préte á vous 
renclre heureiix, et un royaume qu'elle vous offre. 
La déesse a jou taá ees paroles de longs discours, pour montrer combien 
Ulysse avait étó heureux auprás cl'elle : ello raconta ses aventures dans la cá-
veme du Cyclope Polyphéme, et chez Antiphates, ro i des Lestrigons: elle 
n'oublia pas ce qui l u i était arrivé dans File de Circe, filie du Soleil. n i les 
daugers qu ' i l avait courus entre Scylla et Charibde. Elle représenta la der-
niére tetnpéte que Neptune avait excitée centre l u i , quand i l partit d 'auprés 
d'elle. Elle voulut faire entendre qu ' i l était péri dans ce naufrage, et elle sup-
prima son airivée dans File des Phéaciens. 
_ Télémaque, qui s'était d'abord abandonué trop promptement á la joie d 'étre 
si bien trai té de Calypso, reconnut enfin son artífice et la sagasse des conseils 
que Mentor venait de l u i donner. I I répondit en peu de mots: O déesse! par-
donnez á ma douleur • maintenant je ne puis que m'affliger; peut-ét re que dans 
la suite j 'aurai plus da forcé pour goúter la fortune que vous m'offrez; lais-
sez moi en ce momént pleurer mon pé re ; vous savez mieux que moi combien 
i l méri te d 'étre pleuré. 
Calypso n'osa d'abord le presSer davantnge; elle íeignit méme d'entrer dans 
sa douleur, et de s'attendrir pour Ulysse. Mais pour mieux connaitre les moyens 
de toucher le coeur du jeune homme, elle l u i demanda comment i l avait fait 
naufrago, et par queíles aventures i l était sur ees cótes. Le récit de mes 
malheurs, d i t - i l , serait trop long. Ñon , non. répondi t -e l le ; i l me tarde de les 
savoir, Látez-vous de me les raconter. Elle le pressa longtemps. Enfin, i l ne 
put l u i résister, et i l parla ainsi: 
J 'é ta is parti d'Itaque pour aller demander aux autres rois revenus du siége 
de Troie des nouvelles de mon pére. Les amants de ma mére Pénélope furent 
surpris de m o n d é p a r t ; j 'avais pris soin de le leur cacher, connaisant leur 
perfídie (160). N i Néstor, queje vis á Pylos, n i Ménélas, qui me re^ut avec 
amit ié dans Lacédémone, ne purent m'apprendre si mon pére étai t encoré en 
vie. Lassé de v iv e toujonrs en suspens et dans Tineertitude, je me résolus 
d'aller dans la Sicile, oü j 'avais oui diré (161) que mon pére avait été j e té par 
les vents. Mais le sage Mentor, que vous voyez ic i présent, s'opposait á ce t é -
méraire dessein: i l me représente i t d'un cñté les Cyclopes, géans monstrueux 
qui dévorent les hommes; de l'autre, la ñot te d 'Enée et les Troyens, qui étaient 
sur ees crites. Ces Troyens, disait-U, sont animés centre tous les Grecs; mais 
surtout ils répandraient avec plaisir le sang du fils d'Ulysse. Retournez, con-
t inua i t - i l en Ithaque, peut-étre que votre pé re , aimé des dieux, y sera aus-
sitót que vous Mais si les dieux ont résolu sa perte, s ' i l ne doit jamáis revoir 
sa patrie, du moins i l faut que vous alliez le venger, délivrer votre mére, 
montrer votre sagesse á tous les peuples, et faire voir en vous á toute la 
Gréce un roi aussi digne de régner que le fut jamáis Ulysse lu i -méme. 
Ces paroles étaient salutaires; mais je n 'é ta is pas assez prudent pour les 
écouter; je n'écoutai que ma passion. Lo sage Mentor m'aima jusqu 'á me sui-
vre dans un voyago téméraire que j'entreprenais contre ses conseils, et les 
dieux permirent queje fisse une faute qui devait servir á me corriger de ma 
présomption. 
Pendan t que Télémaque parlait, Calypso regardait Mentor. Elle était é ton-
nóe : elle croyait sentir en l u i quelque eliose de d i v i n ; mais elle ne pouvait dé -
méler ses pen-ées confuses: ainsi elle demeurait pleíne de crainte et de défiance 
á la vue de cet incounu. Alors elle appréhendade la i sse r voir son trouble. Con-
tinuez, dit-eile á Télémaque, et satisfaites ma curiosité. Télémaque reprit ainsi: 
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Nous eúmes ass-ez longtemps t m vent favorable pour aller en Sidle; mais 
ecsuite une noire tempéte déroba le ciel á 1103 yeux, et nous, fumes enveloppég 
dans une profonde nait . A la lueur des éclairs, nous apercñmes d'autres vais-
seaux d 'Éuée (162): ils n 'é ta ient pas moins a craindre pour nous que les ro-
cKers. Alors jecompris , mais trop tarr!, ce que l'ardeur d'une jeunesse i m -
prudente m'avait empéché de considérer attentivement. Mentor parut, dans ce 
danger, non seulement ferme et intrépida, mais plus gal qu'a l'ordinaire: c 'était 
l u i qu i m' encourageait (163), je sentáis qu ' i l m'inspiiait. une ferce invincible. 
I I donnait tranquillement tous les ordres. pendant que le ] ilote^était t ronblé . 
Je l u i disais: Mon cher Mentor, pourquoi ai-je reíusé de suivre vos conseils 
(164)! Ne snis-je pas malbeureux d'avoir vonlu me croire mo i -méme , dans 
un age oü l 'on n'a n i próvovance de l'avenir. n i expérience du passé n i mo-
dératiou pour ménager le présent! Oh! si j amáis nous échappons de cette tem-
péte , je me défierai de moi m é m e , comme de mon plus dangereux ennemi: 
c;est vous, Mentor, queje eroirai toujours. 
Mentor, én souriant me répondit (165): Je n'ai garde de vous reprocher la 
faute que vous avez faite (166), i l suffit que vous la sentíez (167), et qu'elle 
vous serve á étre une autre fois plus modéré dans vos désirs. Mais quand le 
péril sera passé (168), la présomption revieñdra peut -é t re . Maintenant i l faut 
(169) se soutenir par le comage. Avant que de se jeter dans le pér i l , i l faut le 
prévoir et le craindre: mais quand on y est,* i l ne-rost:; plus qu'á le mépriser. 
Soyez done le digne fils d'Ulysse; montrez un cceur plus grand que tous les 
maux qui vous menacent. 
La douceur et le courage du sage Mentor me cbarmérent: mais je fus encoré 
bien plus surpris. quand je vis avec quelle adresse i l nous délivra des Tro-
yens. Dans le moment oíi le ciel commengait á s'éclaircir, et oü les Trcyens, 
nous voyant de prés. n'auraient pas manqué de nous reconnaítre , i l remar-
qua un de leurs vaisseaux, qui é ta i t presque semblable au nótre (170), et que 
la tempéte avait écarté. La poupe en était couronnée de certaines fleurs (171); 
11 se Lata de mettre sur notre poupe des couronnes de fleurs semblables; i l les 
attacha l u i méme avec des bandelettes de la méme couleur que cellos des 
Troyens. I I ordonna á tous nos rameurs de se baisser (172) le plus qu ' i l pour-
raientle long de leuxs bañes , pour n 'é t re poinfc reconnus des ennemis. En cet 
état , nous passámes au mil ieu de leur flotte: ils poussérent des cris de joie en 
nous voyant, comme en revoyant les compagnons qu'ils avaient crus perdus 
(173). Nous fumes méme contraints, par la violence de la mer,d 'al ler assez 
longtemps avec eux; enfin nons demeurámes un peu derriére, et, pendant 
que les vents impétueux les poussaient vers TAfrique, nous fimes les derniers 
efforts pour aborder, á forcé de ramea; sur la cóte voisine de Sicile. 
Nous y arr ivámes en effet, Mais ce que nous chercMons n 'é ta i t guére moins 
funeste que la flotte qui nous faisait fuir: nous trouvámes sur cette cote de 
Sicile d'autres Troyens ennemis des Grecs. C'était la que régnait le vieux 
Aceste (174), sorti de Troie. A peine fúmes-nous arrivés sur ce rivage, que les 
habitants crurent que nous étions, ou d'autres peuples de File armés pour les 
surprendre, ou des étrangers qui venaient s'emparer de leurs torres. Ils b r ú -
lent notre vaisseau. dans leur premier emportement; ils égorgent tous nous 
compagnons; ils ne réservent que Mentor et moi pour nous présenter á Aces-
te, afin qu ' i l pú t savoir de nous quels étaient nos detseins, et d'oü nous ve-
uions. Nous entrons dans la ville les mains liées derriére le dos; et notre mort 
n'etait re tardée que pour nous faire servir de spectacle a un peuple cruel, 
quand on saurait que nous étions Grecs. 
On nous présenta d'abord á Aceste, qui, tenant son sceptre d'or en main, 
jugeait les peuples, et se préparai t a un grand sacrifice. 11 nous demanda , d'un 
ton sévére, quel étai t notre pays et le sujet de notre voyage. Mentor se háta 
de répondre , et lu i dit; Nous venons des cotes de la grande Hespér ie , et notre 
patrie n'est pas loin de la. Ainsi i l évita de diré que nous étions Grecs. Mais 
Aceste, sans l 'écouter davantage, et nous prenant pour des étrangers qui ca-
chaient leurs desseins, ordonna qu'on nous envoyát (175) dans une forét vo i -
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sine, oü nous servirions en esclaves sous ceux qu i gouvernaient ses t r ó u -
peaux. 
Cette condition me parut plus dure que la mort. Je m'écriai: O roi! faites-
nous mourir plutót que de nous traiter si indignement; sachez que je suis T é -
lómaque, fils du sage Ulysse, roi des Ithaciens; je clierclie mon pére dans tott-
teslesmers; si je ue puis lo trouver, n i retonrner dans ma patrie, n i éviter la 
servitude, ótez-moi la vie, queje ne saurais supporter. 
A peine eus-je prononcé cesmots, que tout lepeuple ému (176) s'écria q u ' i l 
fallait faire périr le fils de ce cruel Ulysse dont les artifices avaient renverse la 
ville de Troie. O fils d'XJlysse! me dit Aceste, je ne puis refuser votre sang aux 
mánes de tant de Troyens que votre pére a precipités sur les rivages du noir 
Cocyte: vous et celui qui vous méne, vous périrez (177). 
En méme temps un vieillard de la troupe proposa au ro i de nous immoler 
sur le tombaau d'AncMse: Leursang, disait-i l , sera agréable á l'ombre de ee 
iióros; Enóamótne . quand i l saura un tel sacrifice (178), sera touchó de voir 
combien vous aimez ce qu ' i l avait do plus cber au monde. 
Tout le peaple applaudit á cette proposition, et on ne songea plus qu'á nous 
immoler. Déjá on nous menait sur lo tombeau d'AncMse. On y avait dressé 
deux autels, oíi le feu sacré était a l lumé; lo glaive qui devait nous percer 
ótait devant nos yeux: on nous avait couronnés de fleurs, efe nulle compassion 
ne pouvait garantir notre vie; c'était fait de nous (179), quand Mentor demanda 
tranquillement á parler au roi , et i u i d i t : 
O Aceste, si le malheur du joune Télémaque, qui n'a jamáis porté les armes 
controles Troyens, ne pout voas toucber, du moins que votre propre in té ré t 
vous touche. Lasciense que j ' a i acquise des présagos et de la volonté des dieux 
me ía i t connaítre qu'avant que trois jours soieat écoulés vous serez a t taqué 
par des peuples barbaros, qui viennont commo un torrent du baut des mon-
tagnes pour inonder votre vil le et paur ravager tout votre pays. Hátez-vous 
do les prévenir; mottez vos peuples sous les armes (180); et no perdez pas un 
momont pour rstirer au dedans de vos muraillos les ricbas troupeaux que vous 
avoz dans la campagne. Si ma prédict ion est fausse, vous soroz libre de nous 
immoler dans trois jours; s i , au contraire, elle est vér i tab lo , souvenoz-vous 
qu'on ne doit pas óter la vie a ceux de qui on la tiont (181). 
Aceste fut étonnó de ees paroles que Mentor fui disait avec uno assurance 
qu ' i l n'avait j amáis trouvéo en aucun bomme. Je vois bien, répondi t - i l , ó 
óbranger! que los dieux, qui vous ont si mal partagó pour tous los dons de la 
fortuue, vous ont accordé une sagesse qui est plus estimable que toutes les 
prospéritás. En m§me temps i l retarda le sacrifice et donna avec diligence les 
ordres náceasaires pour prévenir l'attaque dont Mentor l'avait menacé . On ne 
voyait do tous cótés? que des fomines tremblantos, dos vieillards courbás, dos 
patits enfants, les larraos aux yeus, qui so retiraient dans la v i l le . Les boeufs 
mugissants et les brobis balantes (182) venaient en foule, q a i í t a n t les gras 
páturagos , et na pDuvant trouver assez d'óbables pour étre mis á cquvert. 
C'étaiont de tontea parbs des bruits confus de gens qui se poussaient les uns 
les autres, qúi n? pouvaient s'entondro, qui preuaienb dans ce troublo u n i n -
connu pour leur ami, et qui couraient sans savoir oü tendaiout leurs pas. Mais 
les principaux d3 la vil le , se croyant plus sagesquo les autres, s'imaginaientque 
Mentor é t a i tuu imposteurqui avait fait une faussapródiot ionpoursauver sa vie. 
Avant la fia du troisiémo jour, pondaat qu'ils étaiont pleius de ees pensées, 
on vi t sur le panchaut des montagues voisines un fcourbillon de poussiére; 
puis on apergut une troupo innotubrable do barbares armis: c 'étaient los H i -
mériens, peuples férocos, avec les nations qui habitsnt sur les monts Nébrodo, 
et sur le sommat d'Acragas, oü régno un Mver que les zépbirs n'ont jamáis 
adouci. (Joux qui avaiont méprisá la prédict ion d i Mmtor pordirent leurs escla-
ves et leurs troupeaux. Le ro i di t á, Mentor; J'oublie que vous étes des Groes: 
nos ennemis dovienneut nos amls fidéles. Les dieux vous envoient pour nous 
saiiver: je n'attonds pas moins de votre valeur que de la sagesse de vos con-
seils; hátez-vous de nous secourir. 
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Mentor montre dans ses yeux une audace qui étonne les plus fiers combat-
tants; i l prend un bouclier, un casque, une épée, une lance, i l range les soldats 
d'Aceste, i l marche a leur tete et s'avance en bon ordre vers les ennemis. Acos-
t é , quoique pleiu de courage, ne peut dans sa vieillesse le suivre que de lo in . 
Je le suis de plus prés, mais je ne puis égaler sa valeur, Sa cuirasse ressemblait, 
dans le conibat ,á rinmortelle égide. La mort courait de rang en rang partout 
sous ses coups, Semblable á un l ien de Numidie que la craelle faim dévore, et 
qui entre dans un troupeau de faibles brebis, i l déchire, i l égorge, i l nage dans 
le sang; et les bergers, lo in de secourir le troupeau, í u i e n t , tremblants, pour se 
dérober á sa fureur. 
Ces barbares, qui espéraient desurprendre lav i l le , furent eux-mémes surpris 
et déconcertés Les sujets d'Aceste, animés par Texemple et par les ordre» de 
Mentor, eurent une vigueur dont ils ne se croyaient point capables. De ma 
lance je renversai le fiis chi ro i de ce peuple ennemi. 11 étai t de mon áge, mais 
i l é ta i t plus grand que moi; car ce peuple venait d'une race de géans qui étaient 
de la méme origine que les Cyclopes. I I méprisai t un ennemi aussi faible que 
moi. Mais, sans m'étonner de sa forcé prodigieuse n i de son air sauvage et bru-
tal, je poussai ma lance contre sa poitrine, et j e l u i f i s vomir, en expirant, des 
torrens d'un sangnoir. I I pensa m'écraser (183) dans sa cMte ; le brui t de ses 
armes retentit .•jusqu'aux montagnes. Je pris ses dépouilles, et je revins trouver 
Aceste (184). Mentor ayant achevé de mettre les ennemis en désordre, les tailla 
en piéces, et poussa les fuyards jusque dans les foréts. 
U n succés si inespéré fit regarder Mentor comme un homme chéri et inspiró 
desdietix. Aceste, touché de recconnaissance, nous avertit qu ' i l craignait tout 
pour nous, si les vaisseaux d'Énóe revenaient en Sicile: i l nous en dorma un 
pour retourner sans retardement en notre pays: i l nous combla de pxésents, et 
nous pressa de partir pour prévenir tous les malheurs qu ' i l p révoya i t ; mais i l 
ne voulut nous donner n i un pilote n i des rameurs de sa nation, de peur qu'ils 
ne fussent trop exposés (185) sur les cótes de la Gréco. I I nous donna des mar-
chands Phéniciens, qui, é tant en commerce avec tous les peuples du monde, 
n'avaientrien á craindre, et qui devaient ramener le vaisseau á Aceste, quand 
ils nous auraient laissés en Itbaque. 
Mais les d ieux, qui se jouent des desseins des hommes, nous réaervaient k 
d'antros dangers. 
ANÁLISIS DEL LIBRO PRIMERO. 
(1) Calypso, Calipso: hija del Océano y de Tétis ; nombre propio. P ronún-
ciaso cargando el acento en la o final, porque en francés se pronuncian todas 
las vocales finales, menos la e final no acentuada. 
(2) ne, no: part ícula negativa que acompaña siempre al verbo y que no 
puede emplearse sin él. Cuando se niega con la voz monsieur, señor, se usa non, 
como non, monsieur; también se emplea non, cuando se niega absolutamente, 
y para darle mayor énfasis, se le agrega la partícula pas, como non pas. Cuan-
do la negación modifica á un adverbio, se ú s a l a partícula pas, como pas beau-
coup, no muebo; más adelante se verá el uso de la negación ne expletiva ú 
ociosa. 
(3) pouvait, podia: imperf. de i n d i c , tere. pers. sing, de pouvoir, verbo i r -
regular. Este verbo y los dos siguientes: oser, atreverse; cesser, cesar; pueden 
i r , cuando niegan, sin la negación ^cw, que piden los demás verbos. 
(4) se, se: pron. reflex. de la tere. pers. sing. y plur. E l se del castellano sólo 
debe traducirse en francés en los dos casos siguientes: 
1. ° Cuando sirve para indicar que la acción es reflexiva ó recíproca, como: 
él se mira , i lse regarde; ellos se quieren, ils s'aiment. Sin embargo, no todos 
los verbos reflexivos del castellano lo son en francés, así como no todos los 
verbos reflexivos del francés lo son en castellano, por ejemplo, decimos en cas-
tellano: yo me atrevo, y los franceses dicen fose, y no je m'ose; los franceses d i -
cen i l s'enfmf, y nosotros él huye, sin el pronombre reflexivo. 
2. ° Empléase también en francés , aunque poquísimas veces , el reflexivo se 
en lugar de la voz pasiva, cela se f a i t , esto se hace. 
Fuera de estos dos casos, no usan los franceses el se en los siguientes, en que 
lo empleamos en castellano: 
1. ° Para suplir la falta del supuesto, decimos: se dice, se cree, y los france-
ses dirán ondi t , on croit, etc., valiéndose da on, pron. pers. indef. 
2. ° Cuando el dativo y el acusativo de un verbo son de pron. pers. de tere 
pers., en castellano empleamos el se en vez del dativo le ó les, como, por ejem-
plo: yo se lo dije [á él f> á ella), yo se lo d i (d ellos ó á ellas). Aquí es evidente 
que el se equivale á le en el primer caso, y á les en el segundo; y por tanto la 
traducción deberá ser ,je l u i dis, je le leur donnai. 
(5) consoler, consolar; infinit . del mismo verbo. Esta es la primera conjuga-
ción regular en er, la más abundante de la lengua francesa. 
(6) 5M, del: contracción de la preposición cíe con el artículo determinado 
masculino singular h ; y par tanto du está por de le, así como en castellano de-
cimos del por el. Sin embargo, es de advertir que no contraen los franceses 
la preposición de con el artículo masculino singular le, cuando el nombre que 
sigue empieza con vocal ó h muda; y así diremos de l'amant, del amante: de 
Vliomme. del hombre. En estos casos no puede haber contracción, porque per-
diéndose la e del art ículo, por empezar con vocal ó h muda el nombre siguiente, 
no puede contraerse la e dé la preposición con la vocal del artículo que se elidió. 
(7) dépar t , marcha, partida: sust. masculino. 
(8) d'Ulysse, de ü l i ses : preposición de que pierde la e, apostrofándose la d, 
porque la voz que sigue empieza en vocal; y así sucede en efecto, cuando á 
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esta preposiciop. le sigue una palabra que empieza con vocal ó h muda. E x -
ceptuándose, sin embargo, huit, ocho; ome, once, y sus derivados, en que, á 
pesar de empezar en vocal ó h muda, no pierde la -vocal el artículo- le ó la que 
les precede, y así diremos le Imit, el ocho; le onzieme, el undécimo. Adviér -
tase que si dijésemos l 'huit , Vonze, podrían equivocarse con luit^ luce, l'once, 
la onza.—Olysse, es nombre propio. 
(9) dans, en: preposición que se usa para expresar la si tuación interior 
determinada y las citas de libros y autores. 
(10) sa, su: adjecfc. posesivo que denota posesión de la tere. pers. del sin-
gular y concierta en género femenino con el nombre al que califica. Si el nom-
bre que sigue fuese masculino, en vez de sa, se usaría son; pero es de advertir 
que, aunque sea femenino el nombre siguiente, si empezase en vocal ó h muda, 
se ha de emplear son pára evitar el encuentro de vocales, como mon épée, m i 
espada, y no ma épée; por más que épée sea femenino. Esta regla es aplicable á 
los adjetivos posesivos de prim., seg, y tere, personas, del singular, mon, ma, 
mi ; ton. ta, t u ; son, sa, su. 
, (11) douleur, dolor: sust. fem, 
(12) elle, ella: pron. pers. fem. de la tere. pers. sing. 
(13) trouvait, hallaba: imperf. de ind ic tere. pers. sing. del verbo trouver, 
de la prim. conjug. 
(14) malheureuse, desdichada: adjetivo, terminación femenina; la mascu-
lina es malheiireux. En efecto, los adjetivos masculinos que en francés termi-
nan en x, forman los femeninos mudando la x en se. No obstante, se excep-
túan algunos de esta regla, y son-.pré/ix, pve^io;perplex, perplejo: que forman 
el femenino, pre/ixe, pe?-plexe; doux, dulce, que hace el femenino douce; roux, 
rojo, que lo hace rousse; f a u x , falso, que lo hace fausse, y vieux, viejo, que lo 
hace vieiííe. 
(15) d'etre, de ser: preposición con infinitivo, 
(16) *'mmorí!e/7e,inmortal: adj. fem.; el mase, esimmortel. Los adjetivosmas-
culinos terminados en el, ei l , u l , forman elgénero femenino duplicando la l y to -
mando e muda, comopareil,semejante, femenino^>am7/e; nul , nulo, fem, nulle. 
(17) grotte, gruta: sust. fem. 
(18) résonnai t , resonaba: imperf. indic, tere. pers. sing. del verbo résonner, 
pr im. conjug. 
(19) plus, ya: partícula negativa que excluye el pas, y el point. Plus puede 
ser también adverbio comparativo, y en este caso equivole á más , y no excluye 
la part ícula ^a*, por ejemplo: ü ne travaille pasp)lus que moi , él no trabaja 
más que yo. 
(20) cliant. canto: sust. mase. 
(21) les, artículo plur. de ambos géneros, sing. mase le; fem. la. 
(22) nymphes, ninfas: sust. fem. plur.; sing. nympjie. 
(23) qui , que: pron. relativo en nominativo. Refiérese en este caso á perso,-
nas y ' á cosas; pero cuando va regido de preposición, sólo puede referirse á 
personas ó cosas; personificadas- Esta voz qui se usa también en francés 
como pron. interrogativo de persona. 
(24) /a, la: pron. pers. fem. acus. singular. En castellano usamos _á veces 
el la por el dativo le; en este caso, deberá traducirse en francés por l u i , como: 
yo la dije, je l u i dis. 
(25) servaient, servían: imperf. de i n d i c , tere. pers. plur. de servir, verbo 
irregular. 
(26) n'osa.ient, no se a t revían á: ?i' partícula negativa ne, que pierde la e y 
toma el apóstrofo, por empezar con vocal el verbo siguiente:—osaient, imperf. 
indic. tere. pers. plur. de oser, verbo reg. de la prim. conjug. Este verbo, re-
flexivo en castellano, no lo es en francés. Véase la nota 4. 
(27) l u i , él: pron. pers. de la tere. pers. sing. 
(28) parler, hablar: infini t . del mismo verbo regular de la p r im . conjug, 
Los franceses dicen l u i parler, le hablar, por hablarle, porque sólo colocan el 
Pronombre pers. regido de verbo detras de este en el modo imperativo no ne-
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gativo, como par le-hd, Mblale; pero con negación, diremos ne lu í parle pas, 
no le hables. 
(29) 2:>romena^> paseaba: imperf. i n d i c , tere. pers. sing. de promener, ver-
bo reg. de la pr im. conjng. 
(30) souvení, á menudo, muebas veces: adverbio de tiempo. 
(31) seií/e, sola: adj. fem. sing.; mase. seu¿. 
(32) sur, sobre: preposición que se usa en francés en lugar de la preposición 
en, del castellano, cuando esta denota situación superficial, y en vez de la pre-
posición ^or, cuando esta tiene igual significado, y no expresa tránsito para 
pasar á lugar determinado. 
(33) gazons, céspedes: sust. plur. de gazon. 
(34) fleuris, floridos: part. de prot. usado como adjetivo. Su infinitivo e» 
fleurir, verbo reg. de la tero, conjug. Cuando este verbo se aplica á las artes, 
el part. de pres. éimperf . son Jiorissant, fl(>7'issais. 
(35) dent, de que: relativo genit. Usan los franceses esta voz, no sólo como 
equivalente del posesivo cuyo del castellano, cuando no está regido de pre-
posición, sino también para espresar el genitivo de re lación; como Vhomme 
dont jeparle, el hombre de quien hablo. 
(36) un, un, uno: artículo indefinido, y adjet. numeral cardinal, lo mismo 
que en castellano; el fem. és une; el mase, un tiene la n nasal, aunque le siga 
voz que empiece con vocal ó h muda. Este art ículo no tiene plural propio en 
francés como en castellano, y esta falta se suple con des ó quelques , algunos; 
como por ejemplo: unos hombres, des hommes 6 quelques hommes. 
(37) printemps eternel, primavera eterna: sust. mase, seguido de adjetivo. 
Véase sobre esto la nota 16. 
(38) bordait, rodeaba, coronaba: imperf. de i n d i c , tere, pers. sing. del 
infinitivo border, verbo reg. de la prim. conjug. 
(39) son i le , su isla; adjet. poses, mase, con nombre sustant. femenino, por 
la razón que se ha explicado en la nota 10. 
(40) mais, pero, mas: conjunción adversativa. 
(41) ees, estos, estas: adjetivo demostrativo plural de ambos géneros. El 
singular es ce, cet, cette; ce, cuando sigue nombre mase, que empieza en conso-
nante ó h aspiraba, como ce livre, este libro; ce héros, este hé roe ; cet, cuando 
el nombre que sigue empieza con vocal ó h muda: como cet ar6re, este árbol; 
cet homme, este hombre: cette, cuando sigue nombre femenino, como cette fem-
me, esta mujer. Este adjetivo demostrativo equivale heste, ese, aquel; así es 
que los franceses no pueden expresar como los españoles si el objeto que indi-
can está inmediato á la prim.. seg, ó tere, persona. E l único arbitrio de que se 
valen para denotar la proximidad ó lejanía del objeto, se reduce á agregar las 
part ículas ci ó lc l ,&\ nombre que indican, como cet homme-ci, este hombre; 
cet homme-lá, ese ó aquel hombre. Adviértase además que ce, cet, cette, y ees, 
no piieden usarse sin nombre, pues cuando los pron. demost. se emplean en 
castellano de un modo absoluto, hay que traducirlos en francés por celui-ci, 
este; celle-ci, esta; ceux-ci, estos; celles-ci, estas; celui lá , ese, aquel, etc. El 
neutro esto, eso, aquello, es en francés ceci, cela. 
(42) beaux, hermosos: adjet. plur. mase. E l sing. mase, es beau ó bel; beau, 
cuando el adjetivo se pospone al sust., ó cuando, hallándose antepuesto, em-
pieza aquel en consonante ó h aspirada; tósase cuando se antepone al sus-
tantivo, y empieza este con vocal ó h muda, como bel ev/ant, hermoso niño; 
bel homme, buen mozo. Todos los adjetivos en eau, tienen otra terminación 
mase, en el, como notiveau, wmvel, nuevo ; y los en ou tienen otra termina-
ción en ol, como fou , f o l , loco; usándose la en ou en los CPSOS en que se em-
plea la en eau, y la en ol, en los casos en que se usa la en el, todo con la mira 
de evitar el encuentro de vocales. E l género femenino de entrambos se forma 
de la segunda terminación masculina, e l , o l , duplicando la /, y añadiendo e 
muda, belte, he]mosa; /ü/ /e . loca. 
(43) l ü u x , luga es, s tios: sust. plur.; el sing. es lieu. Los sust. en «w* 
eau, eu y ou forman el plural en x. Exceptúanse, sin embargo los siguientes, que 
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forman el plural en s según la regla general, y son: bleu, azul; bambou, bambú; 
cloto, clavo; coucou, cuclillo; coic, cuello; écrou, tuerca; filou, ra te ro ; /OM, loco; 
jouÍou,}-aguQtQ\ matoto, gato entero; sozf, sueldo; toutou, perrito; hijou, joya; 
trou, agujero; verrou, cerrojo. 
(44) loin de modérer sa douletir, léjos de moderar su dolor; lo in , adv. de l u -
gar y de tiempo:—modérer, inf ini t . de la pr im. conjug. 
(45) ne fa imien t que rap^e/er, no hacían más que recordarle: faisaient, 
tere pers. plur, del imperf. indic. de Jaire, verbo irregular;—gwe, particula 
adversativa que excluye pas y poin t, aquí , y que también se usa como conjun-
ción y como pronombre relativo é interrogativo;—rappeler, infinitivo de la 
prim. conjug. reg. Adviértase que la traducción l i teral del texto francés es no 
%acian que le recordar; porque los franceses no necesitan del adverbio más ó 
$ino, que usamos nosotros en estos casos; y les basta la adversativa que para 
negar lo que ántes se negó, y por tanto para afirmar con mayor fuerza. 
(46) le triste, la triste: triste, adjet. mase, y fem. por terminar en e muda. 
_ (47) souvenir, memoria: sust. mase, y también inf ini t . del propio verbo 
^irregular. 
(48) qu'elle, que ella: qu' por que, pron, relat. acus, que pierdo la e, porque 
IQ sigue voz que empieza en vocal. Este que, como relativo, expresa el acusati-
'vo con referencia á personas y cosas, y no. hay qne confundirle con qui , que se 
'usa como nominativo. 
(4p) y. allá, allí, ó en ellos; adverbio de lugar y también pron. pers. de 
todo género y número, regido de las prepos. castellanas á, en. 
^50) avait r u , había visto: tere. pers. sing. del pluscuamperf. del verbo 
irreg. voir. 
| (51) tant de fois, tantas veces: tant adv. de cantidad, el cual, siendo inva-
riable como adv., necesita la prepos. de, cuando se junta con un nomhve.—fois, 
nombre femenino. 
(52) aiqirésd'elle, junto á ella, á su lado: aupres, adv. y prepos. de lug. 
Usase también como prepos. comparativa, en cuyo caso significa en cotejo de, 
como Lyon nJest rien aupres de Paris, L ion no es nada en cotejo de Par ís . 
(53) souveni elle deraeurait immobile sur le rivage de la mer, muchas veces 
.permanecía inmóvil en la orilla del mar: demeuraif, tere. pers. sing. del imperf. 
mdic. del verbo demeurer, de la prim. conjug. reg.—immobile, adjet. de am-
bos géneros por terminar en e muda,—rivage, sust. mase.—mer, sust. fem. 
I (54) qu'elle arrosait de ses larmes, que ella regaba con sus lágrimas: arro-
sait, tercera pers. sing. del imperf. indic. del verbo arroser, de la prim. conjug. 
reg.—de, prep. que suelen usar los franceses en vez de con, para denotar el 
¡modo ó medio.—larmes, sust. plur., sing. larme. 
(65) elle était sans cesse tournée, ella estaba vuelta sin cesar: etait, tere. pers. 
sing. del imperf. indic. del verbo irregular étre, que equivale en castellano 
«ery estar;~sans cesse, adv.—tournée, par t ic de pretér. , terminación femeni-
na sing. del verbo reg. tourner, de la pr im. conjug. 
(56) vers le cóté, hacia el lado: vers, prepos.;—co¡;é,sust. mase. sing. 
(57) oü le vaisseau d'Ulysse, donde la nave de Ulises: oit, adv. de lugar 
que también se usa en vez de relativo, cuando el antecedente es cosa; en este 
caso, equivale el oü al relativo y á l a prepos. d ó en; cuando el relativo está re-
gido de la prep. de, se ha de expresar de este modo d'oü; esta voz ou, sin acen-
to es la disyuntiva 6;—vaisseau, sust. mase sing.; su plural es vaisseaux por-
gue los sust. y adjet. en eau forman el plural en x, y no en s. 
(58) / e t ó a w í / e s oftefes, surcando las o\&s: fendant, part. de pres. del verbo 
regular fendre, de la cuarta conjug. primera clase;—ondes, sust. femenino 
Plural. 
(59) avait disparu á ses yeux, había desaparecido á sus ojos; avait disparu, 
tercera pers. sing. del pluscuamperf. indic, del verbo reg. disparaitre, de la 
cuarta conjug,, tercera clase. Este verbo es uno de aquellos intransitivos que 
admiten los auxiliares étre y avoir, el primero para denotar un estado, y 
el segundo para expresar meramente una acción;—¿fc prep, de dat.^que no 
25 
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siempre equivale á nuestra prep. á;—yeux, sust. mase. plur. irregular; su singu-
lar es (xü: no obstante, cuando no significa el órgano de la vista, íorma el p lu -
ra l regularmente, esto es, añadiendo s al singular. 
(6Q) tout-á-coup elle aperqut les débris d 'un navire, de repente ella descu-
brió los destrozos de un bajel: tout-a-coup, adv. de tiempo.—apercut, tercera 
pers. dng . d e í p r e t . def. del verbo reg. apercevoir á&ldi, tere, conjug. reg.;—dé-
bris, sust. mase. plur.—naviresmt. mase. sing. 
(61) qxá venait de fa i re naufrage, que venia (acababa) de hacer naufragio i 
(naufragar); venait, tere. pers. sing. del imperf. indic. del verbo, irreg. venir, y 
se usa por acabar del castellano para expresar una acción reciente;—faire, i n -
fínitivo del mismo verbo irreg.—na,ufrage} sust. mase. sing. 
(62) des bañes de ramem-s mis en pieces, bancos de remeros puestos en peda-
zos (destrozados): des bañes, literalmente de los bancos, porque los franceses, 
cuando no quieren determinar los nombres, emplean et te que llaman art ículo 
part i t ivo, y que no es más que el genit. del art, determinado;—rameiirs, sus- . 
tantivo plur.—mis, parfc. de pret. del verbo irreg. mettre;—m, prepos. que de-
nota situación interior indetermin.—^¿eces, sust. fem. plur. 
(63) des rames écartées cá et la sur le sable, remos esparcidos por acá y acu- i 
Uá sobre la arena; des, véase la nota anterior;— •mmc.s, sust. fem. plur.—écar-. , 
tees, part. de pret. fem. plur. del verbo reg. écarter, de la pr im. c o n j u g . — e t 
la, adv. de lugar.—sable, sust. mase, sing. 
(64) un gouvernail, un má t , des cordages flottant sur la cóte, un timón,, un 
másti l , jarcias nadando sobre la costa; gouvernail, sust. mase. sing. ; su plural 
es en adls, y no en aux, porque se exceptúa de la regla;—mút, sust. masculino 
singular.—cordages, sust. mase. plur.—flottant, part. de pres. del verbo regular 
flotter, de la prim. conjug.; aqu í se usa flottant, como verbo, y no flottants, como j 
adjetivo verbal, porque expresa una acción, y no una calidad, y por esta causa ," 
no concierta con los nombres que preceden,—cote, sust. fem. sing. 
(65) puis elle découvrit de loin deux hommes, en seguida ella descubrió de 
lójos dos hombres: puis, adv. de tiempo.—découvrit, tere, pers.' sing. del pre-
tér i to defin. de découvrir, yerbo irreg.—c?ew«_, adj. num. card.—hommes, sus-
tantivo mase. plur. 
(66) dont Vun paraissait Age, de los cuales el uno parecía anciano ; p a r á i s - > 
sa¿¿, tere. pers. sing. del imperf. indic. del verbo reg. paraUre, de la cuarta 
conjug. tercera clase;—ágé, adj ; cuando va seguido de adj. num. significa -
de edad de, como; un homme ágé de trente ans , un hombre de edad de treinta 
años. 
(67) VaiUre, quoique^eune, ressemblait a Ulysse, el otro aunque mozo se 
parecía á Ulises; au í re , adjet. indef. mase, y fem.—quoique, conj,—-jéíme, ad-
jetivo mase, y fem-, este adjet. no puede sustantivarse en francés como en cas- : 
tellano, ejemplo: un jeune homme^ un jóven, íes jeunes gw*-, los jóvenes;— 
ressemblait, tere. pers. sing. del imperf. indic. del verbo reg. ressembler, de la 
primera conjug, 
(68) i l avait sa douceur et sa .fierté, tenía su agrado y altivez: i l , pron. 
pers, tere. pers. sing. mise.—oHmr, tere. pers. sing. del imperf. indic. del verbo Í 
m o i r que significa haber y tener.—et, conjunc. copulat. 
(69) avec sa tail leet sa démarche majestueuse, con su estatura y su andar 
majestuoso: avec, prep.—majestueuse, adj. fem.; su terminación masculina es 
en euoc. 
(70) la déesse comprit que c'était Télémaque, la diosa conoció que era Telé-
maco; déesse, sust., el mase, es dieu.—comprit, tere. pers. sing. del pret. defin. 
del verbo irreg. comprendre.—que, conjim.—c'était, tere pers. sing. del imperf. 
del verbo eíre, precedido de la partícula impers. ce, que pierde la e por empe-
zar con vocal el verbo siguiente. Usan los franceses esta part ícula con el verbo : 
étre, cuando este no tiene supuesto, y va seguido de sust., pron. pers,^ adverbio 
(exceptuándose i a rd , tarde; matin, de bonne heure, temprano) y adjetivo no de-
terminado por verbo;—Télémaque, nomhre prop. mase 
(71) /ils de ce héros, hijo de aquel héroe: fils, sust. mase, de ámbos números; 
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por terminar en s;iem. filie, que significa hija, muchacha j doncella—ce, adje-
tivo demost. que no toma la ¿ final, porque héros tiene l ^ h aspirada. Adv ié r -
tase, no obstante, que sus derivados héro'ide, hérdine, Mrdique, héro'iquement, 
jiérdisme, tienen muda la h. 
(72) mais quoique les dieux,T[>QTO aunque los dioses: dieux, sust. plur. de 
i ieu, que, por terminar en eu, forma el plural en a? y uo en s. 
(73) surpassent de loin en connaissance tous les hommes, exceden de lójos 
(niuchísimo) en conocimiento á todos los hombres; surpassent, tere. pers. p l u -
ral del pres. sub. del verbo rag. surpasser, de la prim. conjug.—de l'oin, adver-
bio de l u g . , que se usa figuradamente por de cantidad (de loin en loin, de tarde 
.en tarde);—-¿cntá', adj. mase, plur,, sing. tout, todo: fem. sing. toute, plur. toutes. 
fout se usa con el verbo se?-, en lugar del por más que, del castellano, como 
imt riche que vous soyez, por más rico que V. sea. No hay la prep. d delante de 
tous les hommes, como la ponemos en español, porque los franceses no la usan 
nunca con el acusativo ó régimen directo. 
(74) elle ne put découvrir qui était cet homme venerable, ella no pudo descu-
brir quién era aquel hombre venerable: put, tere. pers. sing. del pret. definido 
¿el verbo irreg. pouvoir;—qui, interrog. de persona y predicado del verbo 
Ure;—cet, toma la t, porque homme tiene muda la h. 
(75) dont Télemaque éta i t accompagné, de que Telémaco estaba (iba) acom-
pañado: accompagné, part. de pret. del verbo reg. accompa,gne7%, de la prime-
ra conjug. 
(76) d est que les dieux supériéurs cachent aux infér ieurs tout ce qui leur 
plait, es que (porque) los dioses superiores ocultan á los inferiores cuanto les 
parece bien: dest que, verbo ser con la part ícula iinpers. ce, seguido de la con-
junción que;-~cachent, tare. pers. plur. del pres. in-die. del verbo reg. cacher, 
de la prim. conjug.—aux. contracción del dativo plur. del art. determ. para 
ambos géneros, y que por tanto equivale á $ les, á los, á las; tout ce qu i , todo lo 
que, todo cuanto, cuanto; ce corresponde aquí á lo del castellano, art. neutro 
do que carece la lengua francesa, y que en estas frases se suple con el adjetivo 
demostrativo.—qui, pron. relat. supuesto;—leicr, dativo plural de ambos gé -
neros del pronombre personal de la tercera persona; en esta acepción nunca 
toma s; pero cuando se emplea como posesivo, toma s, si son muchas las cosas 
poseídas; como leurs livres, sus libros (de ellos ó de ellas):—plait. tere. perso-> 
na sing. del verbo j^cw're (agradar, gustar, parecer bien), de la cuarta conjuga-
clon, segunda clase. 
(77) et Minerve, qu i accompagnait Télemaque sous la figure de Mentor, y 
Minerva, que acompañaba á Telémaco bajo la figura de Mentor: Minerve, diosa 
de la sabiduría, nombre propio;—sous, pre^.—Mentor, amigo de ü l i ses , nom-
bre propio, tómase también por ayo, consejero. 
(78) ne voulait pas étre eonnue de Calipso, no quería ser conocida por Ca-
lipso: voidait, tere. psrs. sing. del imp3rf, indic. del verbo irreg. vouloir;—pas, 
partic. negat. que usan los franceses, fuera de los casos que se irán explicando; 
—Gonmoe, part. de pret. fem. sing. del verbo connaí t re , de la cuarta conjuga-
ción, reg. tere, clase. 
(79) cependant Calypso se réjouissait d'un naufrage, sin embargo, Calipso 
alegraba de un naufragio: cependant, conj, adversat., que también se usa 
como adv, de tiempo;—réjouissait, tere. pers. sing. del imperf. indic. del ver-
bo reg. réjouir, de la segunda conjug. 
(80) quimettait dans son Ue le filsd'Ulysse, quQ ponía en su isla al hijo de 
Ülises: mettait, tere. pers. sing. del imperf. i n d i c del verbo irreg. mettre. 
(81) s"' semhlahle d sonpere, tan parecido á su padre: si, adv. de cantidad y 
de compar. negat, que modifica á adjetivos y adverbios;—son, adj. poses, s in-
Silar de la tercera pers. sing.: su plural ses\ cuando denota posesión de m u -
cbos es leur ó leurs, según el número de la cosa poseída. 
(82) elle s'avance vers l u i , se adelanta hacia él; s'avance; se, pron, reflex. 
pierde la e por empezar con vocal el verbo sig.—avance, tere. pers. sing. 
C i p r é s , indic. del verbo reg. avancer, de la prim. conjug.—lui, caso oblicuo 
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regido de prep., del pron. pers. mase. tere. pers. sing.: cuando se usa como 
dativo sin prep., se refiere á entrambos gén. en sing., como je l u i parle, yo le 
hablo (á él ó á ella). 
(83) et sansfaire semblant de savoir qu i i l est, y sin bacer ademan de (apa-
rentando no) saber quién es: .sems, prepos. exclus.—faire senhlant. idiotismo 
francés, que significa fingió-, aparentar; la exclusiva sans que precede se hâ  
de considerar como negación que modifica al verbo savoir; y por tanto no se 
ha de traducir sin aparentar saber, sino más bien aparentando no saber;— 
/ a i r e , infinít. del mismo verbo irreg.—savoir, infini t , del mismo verbo irreg.— 
qu i , predicado del verbo étre, que en este caso sólo puede referirse á personpg;-
est, tere. pers. sing. del pres. indic. del verbo et^e. 
(84) d 'oüvous vient, i u i dit-elle, cette témérité d'aborder dans mon t í e l jde 
dónde os viene, le dijo ella, esa temeridad de aportar en m i islal ([eómo habéis 
tenido el atrevimiento de etc.1?): vems, dat. del prenoto, pers., segunda persona 
plural (este pronombre es invariable, y lo usan los franceses por vos, V . , uste-
des del castellano);—vient, tere. pers. del sing. pres. indic. del verbo irregular 
venir;—mon ile, por ma tle, por empezar con vocal el fem. tle. 
(85) saches, jeune étranger, qu'on ne vient pcint impuriement dans mon em-
pire, sabed, jóven extranjero, que uno no (nadie) viene impunemente á mi 
imperio: saches, seguuda pers. plur. imperat. del verbo irreg. savoir,—qi^on^ 
(por que on, por la razón dicha), conj. y pron. pers. indef., que se usa muchísi-
mo en francés cuando se habla en general sin determinar sujeto, y se entien-
de que el hombre ejecuta la acción (esta part ió , on se supone derivada de hom-
we, h o m b r e ) ; — p a r t í c . negat. que niega con mayor energía que la otra 
pas ;—impunément , adv. de modo. 
(86) elle táchai t de couvrir sous ees paroles wenagantes, ella procuraba en-
cubrir bajo estas palabras amenazadoras: táchai t , tere. pers. sing. del imperf. 
indic. deí verbo reg. iácher , de la pr im. conjug. (sin el ciicunflejo en la a, ta-
eher, significa manchar); rfe, prep. que rige este verbo, cuando significa procu-
rar; pero cuando se emplea por tener intención,-pide la •prep. a, como vom 
táchez a m'ennuyer, Y. tiene intención de fastidiarme. Cuando el verbo procu-
r a r del castellano va seguido de nombre, debe traducirse por procurer, y no 
por tácher, ejemplo: él me procuró libros, . i l me procura des liv^es:—couvrir, 
inf ini t . del mismo verbo ixveg.;—mena^antes, adj. verbal, tomado del participio-
de pres. del verbo menacer; aquí denoto una calidad, y no una acción, y por 
esto concierta con el sust. 
(87) la joie de son cceur, qui éclatait malgré elle sur son visage, el gozo de 
su corazón, que rebosaba á pesar suyo on su rostro: éclatait, tere. pers. singu-
lar del imperf. indic. del verbo reg. éclater, de la primera cor^wg.—malgré, 
prep.—sur, sobre; úsase aqrtí por la prep. en del castellano, porque denota po-
sición superficial. 
(88) Télémaque l u i répondü, Telémaco le respondió: l u i , dat. sing. mase, 
y^femen. (este sin prep.) de la tere. pers. del pron. pers .—répondü, tere. pers. 
sing. del pret. defin. del verbo reg. repondré, de la cuarta conjug. pr im. clase. 
(89) ó vous, qui que vous soyez, mortelle ou déesse, ó vos, seáis quien fuereis, 
mortal ó diosa: qui que, pron. relat., el primero supuesto, el segundo predica-
do del verbo étre; úsase por cualquiera que\—soyez. seg. pers. plural del pre-
sente sub. del verbo irregular étre. 
(90) quoiqu1 a vous voir on nepuisse vous prendre que pour une divinite, 
aunque al veros no os pueda tomar (tener) sino por una divinidad: a vous voir, 
aquí no hay artículo como en castellano, porque los infinitivos no lo llevan-
en francés, sino en muy pocos que se consideran como sustantivos, como ^ 
sawñ- , el saber.—-ow, pronombre indef. de que ya hemos hablado; (véase M 
nota &b);—'puisse, tere. pers. del sing. del pres. subj. del verbo irregular 
ponvoir'—que, adversat., que usan los franceses por nuestro sino ó mds que. 
Véase la nota 45. 
(91) seriez-vous insensible au malheur d'un fils, seríais vos insensible á la 
desgracia de un hijo: series, seg. pers. plur. del condicional del verbo étre. 
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(92) qui cherchant son pere el la merci des vents et des flots, que buscando á 
su padre á la merced de los vientos y de las olas: cherchant, part. de pres. del 
verbo regular chercher, de la prim. conjug. 
(93) a vu briser son navire contre vos rockers, lia visto su nave estrellarse 
contra vuestras rocas: a vu, tere. pers. sing. del perf. compuesto del verbo 
irreg. voir;—vos, adj. poses, plur. de la seg, pers.; cuando la cosa poseída es 
una, se usa votre. 
(94) queí est done votre p^re que vous cherchez? ¿quién es, pues, vuestro 
padre á quien buscáis? quel, pron. interrog., que, cuando denota elección, 
pide el art íc. defcermuu le, como lequel des d é a x , jcuál de los dos1?—que, 
,acus. de pers. y cosa del prouom. relat. Ya liemos dicho que el acusativo ó 
régimen directo no trae nunca preposición en francés-
(95) répr i t la déesse, repuso la diosa: répr i t , tere. pers. del pret. definido 
del verbo irreg. réprendre; derivado ele prendre, tomar, coger. 
(96) i l se nomme Ulysse, di t Télémaque, él se llama (llámase) Ul íses , dijo 
Telémaco. E u francés no suelen suprimirse los pronom. pers. de prim. y seg.; 
los de tere, se suprimen tan sólo cuando ya se expresaron con el verbo ante-
r ior de la misma cláusula, no habiendo más conjunciones que m ó et, como 
P Ut et ecrit, él lee y escribe; pero si decimos cuando el lee, escribe, la traduc-
eion francesa será quand i l l i t , i l ecrit;—dit, tere. pers. sing. del pret. de-
fin, ( también lo es del pres. indic.) del verbo irregular d i ré . 
(97) c'est un des rois qui ont, es uno de los reyes que han; c'est, tere. pers. 
sing. del pres. indic. del verbo étre (véase la nota 70);—ont, ter. pers. p l . del 
pres. indic. del verbo avoir, haber ó tener. 
(9á) apres un siege de dix ans, después de un sitio de diez años:jprás, prep. 
que no pide el complemento de, como el castellano después. 
(99) 7'enversé la fameuse Troie, derribado la famosa Troya: fameuse, adj. 
iem, el masculino es fameux. 
(100) son nom f u t célébre dans la Grece et dans toute V Asie p a r sa valeur 
dans les combáis; su nombre fué célebre en la Grecia y en toda el A^ia por su 
valor en los combates : /¿¿ i , tere. pers. sing. del pret. defin. del verbo étre;— 
dans, prep. determinada. Si en vez de decir en la Grecia, se dijese en Grecia, 
Ja traducción francesa seria en Gréce, con la prep. indeterminada. 
(101) et plus encare par sa sagesse dans les conseils, y más aún por su p r u -
dencia en los consejos: plus, adv. comparativo (véase la nota 19);—par, prep. 
que denota causa^ motivo, instrumento , y medio; las prep. per y con en cas-
tellano. 
(102) maintenant, errant dans toute íetendue des mers , ahora, errando por 
todo el ámbito de los mares: maintenant, adv. de tiempo. 
(103) i l parcourt íous les écueils les plus terribles, recorre todos los esco-
llos más terribles: parcourt, tere. pers. sing. del pres. indic. del verbo irreg. 
parcourir, derivado de courir , correr;—les plus terribles, superlativo relativo 
que r'equiere en francos el art. determ. cuando se pospone al sustantivo. 
(104) sa patrie semble f u i r devaní l u i , su patria parece huir delante de él, 
{su patria al parecer se aleja de él): f u i r , infinit . del mismo verbo irreg.;— 
devant, prep. 
(105) Pénélope sa femme, et moi, qui suis son fils, nous avons perdu Vespe-
rance de le revoir: Penélope su esposa, y yo , que soy su hijo , hemos perdido 
la esperanza de volverle á ver: moi, seg. nom. del pron. pers. sing. de pr im. ; 
iiqui rio se puede emplear je, porque está separado de su YQtho;~nous, pron. 
pers. p l , de pr im. : en castellano no necesitamos emplear su equivalente; pero 
en francés, cuando el verbo se refiere á pron. de distintas personas, se ha de 
tisar el pron. pers. pl . que requiera la terminación que damos al verbo, como 
^ y él leéis, ío¿,eí l u i vous lisez;—avons per du, perf. comp. del verbo penare; 
~~revoir, infia. del mismo verbo, irreg.; deriv. de voir, ver. Los franceses 
expresan la repe tición en muchos verbos con esta sílaba re , como re/aire, 
Solver á hacer, hacer de nuevo, hacer otra vez. 
. (106) je cours, avec les mémes dangers que 'uifpour apprendre oú i l est, yo 
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corro con los mismos peligros que él, para averiguar donde está (se halla): je-
cours, p r im. pers- sing. del jres. indio, del verbo irreg, courir-,—lui, seg. nom. 
del pron. pers. mase. sing. de tere., que se usa aquí en vez de i l , porque se 
calla el verbo;—por, prep. objet.—apprendre, infiuit . de verbo irreg.; significa 
aprender, enseñar, informar, saber, averigxmr. 
(107) mais, que dis-je! peut-etre quHl est maintenant enseveii dans lespro-
fonds ahímes de la mer, pero ¡qué digo! puede ser que él esté ahora (quizás 
está ya) sepultado en los abismos del mar: que, pron. ínter, de cosa que se usa 
como acusat.;—dis-je, prim. pers. sing. del pres. indicat. del verbo irreg. 
d i ré , seguida del supuesto j e , por ser la cláusula admirativa; peut-etre, adv. 
dubit . (si no mediase la conj. que entre este adv. y el pron. i l , podríamos decir 
peut-etre est- i l . etc., dando á la cláusula la forma interrogativa);—é^ívefo', 
part. de pret. del verbo reg. ensevelir, de la segunda conjugación. 
(108 ) ayez p i t i é de nos malheurs, tened compasión de nuestras desdi-
chas; a.yez, seg. pers. p l . del imperat. del verbo irreg. avoir;—nos, adj. pos. pl. 
de la prim. pers. p l . ; si lo poseído fuese Uno, diriamos notre. 
(109) et si vous sat'ez, 6 déessé, y si vos sabéis, ó diosa: partic. condi-
cional;—savez, seg. pers. plur. del pres. indic. del verbo irregular savoir. 
(110) ce que les destinées on f a i t poxir sauver ou perdre ülysse, lo que 
han hecho los hados para salvar ó perder á TTlises: ce que, pron. compuesto 
de relativo, que equivale á lo que, del castellano;—que, acus. de relativo; 
—ont f a i t , tere. pers. plur. del per í . com. del verbo irregular fa i re . 
(111) daignez en ins t ru i ré son fils Télémaque, dignaos enterar de ello á su 
hijo Telémaco: daignez, seg. pers. plur. del verbo reg. daigner, de la prim. 
conjug. (este verbo no es reflexivo en f r a n c é s ) ; — , pron. pers. ó demostrat. 
También se emplea como adv. de lug. , en cuyo caso equivale á de a l l í , de allá; 
como prep. de lug. indeterminado, y como partic. que acompaña al particip. 
de pres. Esta voz, usnda como pron. pers. ó demostrat., se emplea en francés 
con bastante frecuencia. y en muchos casos en que omitimós en castellano 
su equivalente. Esto se verifica cuaudo empleamos como acusat. de un verbo 
un adjet. numeral ó pronombre indefinido con referencia é un sustantivo usado 
ántes : ejemplo, yo le pedí manzanas, y él me dió tres, ó no me dió ninguna, 
je l u i demandai des pomw.es et i l m'en donno trois, ó i l ne wJen donna aucune. 
¡Si en estos casos suprimiésemos en francés el en, no se entendería absoluta-
mente el sentido. Esta voz en equivale también , según se ha dicho, á los 
pron, person. de tere. pers. y demostr., aunque en castellano los empleemos-
en acusativo, como l o , la, los, las; ejemplo: yo buscaba libros, y no los encon-
traba, je chercháis des livres, et je n'en trtuvais point: en este caso hay que 
traducir por en el pron. pers. castellano , porque se refiere á un nombre 
part i t ivo, y como este es un genitivo, según ya se ha dicho ántes, es natural 
que coloquemos en el mismo caso el pron. que á él se refiere. Aunque en el 
ejemplo anterior suprimiésemos en castellano, como podría hacerse, el pron. 
pers., no podríamos omitir en francés el en, porque esta voz sirve en francés 
como complemento de acusativo numeral indefinido ó tácito (más adelante se 
verán los demás usos del en);—son fils, no hay aquí la prep. d, porque, según se 
ha dicho, nunca la emplean los franceses con el acusativo. 
(112) Calypso, étonnée et attendrie de voir dans une si vive jeunesse, Calip' 
so, a tóni ta y enternecida al ver en tan lozana juventud: une, art . indef. fem-
que se usa en francés, aunque se suprima en castellano, con los nombres ea 
sing. no determinados ó modificados por adjetivos poses, ó indicativos;—^ 
adv. de cantidad que modifica á adverbios y adjetivos; si fuese de compara-
ción, se usaría aussi; pero este aussi se suele mudar en si en las frases coi»' 
parativas negativas; ejemplos: tíe ca«i!¿rfGí¿—il est si riche, él es tan rico;«e 
comparación—il est aussi riche que mci. él es tan rico como yo: de coniparaM0® 
negativa—il n'est pas si riche que moi, él no es tan rico como yo. No obstante) 
no habría inconveniente en decir con aussi, i l n'est pas aussi riche que wo1* 
Estos adverbios si y aussi piden el a d v . / o r í cuando modifican á u n a expresión 
adverbial. Dan los franceses este nombre á los sustantivos precedidos de mía 
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prep. para denotar un estado ó un modo de ser, como Hre en colere, au des-
sus, etc.; ejemplo : i¿ est s i f o r t en colere, él está tan enfadado. La supresión 
d e l / o r í sería aquí un solecismo: — vive, adj. fem. sing., el mase, es v i f ; los 
adj. mase, que terminan en / forman el fem. mudando la / en ve. 
(113) tant de sagesse et d'Unquence, tanta sabiduría y elocuencia: tant, adv. 
de cantidad que se junta con verbos, con sustantivos y participios do pretéri to 
usados como verbos; ejemplos: ü l i t tant, él lee tanto; ü a tant l u , él ha ieido 
tanto; i í a tant de livres, él tiene tantos libros. Adviértase que cuando modi-
fica á un sust., requiere el tant la prep, de. Lo propio sucede con el autant, que 
se usa para establecer una comparación, como i l a a.utant de livres quemoi, él 
tiene, tantos libros como yo. Cuando la comparación es negativa, se suele em-
plear meramente tant , aunque también líisase en este caso el autant , y así 
podremos decir i l tía pas tant ó autant de livres que m o i , él no tiene tantos 
libros como yo. 
(114) ne pouvait rassasier ses yeux en le regardant, no podía hartar sus ojos 
mirándole (no se cansaba de mirar le) : ses, adj, poses, de tere, pers., que de-
nota ser uno el poseedor, y plural lo poseído: — yeux, plur de CCT7 (véase la 
nota 59); —en, part ícula que acompaña al participio de presente para denotar 
; el modo como se verifica una acción, la simultaneidad de dos acciones, y 
I como suplente del adv. cuando; ejemplos: je le rencontrai en y al lant , yo le 
encontré yendo (yo) allá; fapprends en ettediant, estudiando aprendo. Pero 
esta part ícula en no debe usarse en los casos siguientes: 1.°, cuando las accio-
nes del participi o y del verbo que le acompaña no son s imul táneas , y va el 
. participio precedido de supuesto pronombre personal, como moi voyant celá 
je m'en a l l a i , viendo yo esto, me fu i : 2.°, cuando la acción del participio la 
I ejecuta el acusativo del verbo anterior, y no su nominativo, como je vis mon 
, frere lisant un l ivre, v i á m i hermano que leía un libro : si aquí empleásemos 
la part ícula en, se entendería que yo leía el l ib ro : 3.°, cuando se usa el par-
I ticipio en vez ñ.Q\ porque, como je ne vins pas, ríayamtpas te temps, yo no vine, 
porque no tuve tiempo. Tampoco se usa la part ícula en con los participios de 
presente compuestos, porque no la quieren los auxiliares avoir y etre. Adv ié r -
tase que avoir, ademas de significar el auxiliar haber, equivale t ambién á 
nuestro tener, en cuyo concepto requiere la part ícula en en los mismos casos 
que los demás verbos adjetivos, 
c (115 ) et elle demeurait en sileace. y ella permanecía en silencio (callaba): 
I en, prep. de lug. indetermidado que expresa el modo. Si silence tuviese art ícu-
lo, diríamos davs le sihnc'e. 
I (116) en f in , elle l u i d i t : Telemaque! ncus vous apprendrons ce quiest a r r ivé 
d, votre pere. Por fin, ella le d i jo : ya os informaremos ¡oh Telémaco! de lo que 
ha sucedido (sucedió) á vuestro padre : nous, pron. pers. pr im. pers. plur.— 
apprendrons, fut. pr im. pers. plur. del verbo irreg. apprendre. (Véase la nota 
106); — est a r r ivé , perf. cemp. tere, pres, sing. del verbo reg. arriver, que 
significa llegar y suceder, en entrambas acepciones es intransitivo, y pide el 
auxiliar Hre, y nunca el avoir. 
(117) mais rhistoire en est /owgMe, pero la narración de eso es larga (es 
larga de contar): ma,is, adversativa; — en. pron. pers. ó demostr. que se usa 
en francés por el posesivo de tere. pers. su ó sus del castellano, cuando estos 
adjetivos no expresan propiamente la posesión, y se habla de cosas poseídas 
por otras cosas ó animales; ejemplo: j ' a i vu la mer, etj'en a i bravé les dangers, 
yo he visto el mar y he arrost r ído sus riesgos. Aquí empleamos el en en vez 
del posesivo, porque loz peligros no son parte integrante del_ mismo mar; pero 
si, hablando del mar, decimos: yo he sondeado su, profundidad en la costa, y 
observado la agitación de su,s olas, la traducción francesa deberá ser^'ct¿ 
sondé sa profondeur h la cñte, et j ' a i observé Cagitation de ses flots; y aquí se-
ria impropio el uso del en. porque la profundidad y las olas son propiedad, y 
no accidentes del mar. Sin embargo, hay cesasen que, á pesar de deberse 
emplear el en por el poses, de tere, pers., no es posible, y son los siguientes: 
l-0 Cuando la cosa poseída por la otra es supuesto de un verbo adjetivo. 
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como j ' a i vu la mer, ef ses dangers mefontpeur, he visto el mar, y sus peligros 
me espantan. 2.° Cuando la cosa poseida por la otra está regida de preposi-
ción , como j ' a i vu la meryet je puis parler de ses dangers, yo he visto el mar, 
y puedo hablar de sus peligros. En ambos casos no es posible emplear el en, 
porque no hay.donde colocarlo;—longioe, adj. fem. sing. que se forma irregu-
larmente del mase. long. 
(118) i l íst temps de vous dslasser de totes vos travaux, es tiempo de descan-
sar (ya es hora que descanséis) de todas vuestras fatigas: i l , partícula i m -
per sonal que se usa con los verbos propiamente impersonales y con los que lo 
son accidentalmente, como i l píeut , llueve; ií semble qu'elle n'étudie pas, pa-
rece que ella no estudia. Cuando el verbo éire se usa imper?onalmente, pide 
esta part ícula i l en ios casos siguientes: 1.° Para indicar las horas deldia, como 
i l esú dix heures, son las diez. 2.° Guando FO halla seguido de adjetivo, y éste 
de verbo, ya esté en subjuntivo, ya en infinitivo con la preposición de, como 
i l est utiíe que vous y alliez, es út i l que V . vaya allá; i l est bon d'étudier, bueno 
es estudiar, ó el estudiar es bueno. ADVETJTEN'OIA. Si en este úl t imo ejemplo 
trocásemos la preposición de en a, el i l dejaría de ser part ícula impersonal, 
y se mudaría en pronombre personal, variando todo el sentido, pues cuando 
decimos i l esí bon d 'ékidier , formamos una oración incompleta, puesto que, 
ademas de carecer de supuesto, el cual se suple con la partícula impersonal 
i l , falta lo más esencial que es el caso regido; por consiguiente se reduce 
la frase á una proposición general, sin indicar lo que se ha de estudiar. Pero 
cuando decimos i l est hón d étudier , formamos una oración cabal y terminan-
te , puesto que tiene supuesto determinado (ya que nunca empleamos un 
pron . pers. si ántes no hemos citado el sust. á que debe referirse): y este 
mismo supuesto es el predicado del verbo ser, por donde se ve que ü est bon 
a étudier, equivale á ií est bon d étre étudie, usándose aquí el infinito activo 
por el pasivo, del mismo modo que en español , cuando decimos esta agua es 
buena de beber ó para beber, que en francés será cette eau est bonne á boire, 
3.° Empléase también la part. impers. i l con el verbo étre, cuando este Verbo 
va seguido de los adverbios de tiempo íar¿?,. tarde, matin, de bonne heure, 
temprano, y del sust. temps, indeterminado, como 7̂ est tard , es tarde; i l est 
temps de souper, es hora de cenar; pero si decimos es el tiempo, diremos en 
francés c'esf le temps, con la part ícula ce. 4.° Usan los franceses el verbo étre 
en vez del avoir ó haber impersonal del castellano, para denotar un estado que 
fué ó existe realmente, en este caso el verbo éére requiere también la pa r t í -
c u l i ¿/, como i l f u t un temps por i í y eut un temps, hubo un tiempo; i í est des 
hommes, por i í y a des hommes; hay hombres. Adviértase que el verbo étre no 
puede emplearse en estos casos en lugar del impersonal avoir, cuando se 
habla de un estado transitorio ó inconstante; y así si decimos hay un hombre 
en la calle, diremos en francés con avoir, y no con étre: i l y a un homme dans ¡ 
la rué. 5.° También emplean los franceses la part ícula i l con el verbo étre i m -
personal en esta expresión, i í eut v ra i , es verdad, cuando se usa entre comas 
ó paréntesis , con referencia á lo que se está diciendo, como i l vint . i í est 
v r a i , mais monp$re ne fe vit pas, él vino, es verdad, pero m i padre no le vió. 
6.° Usan los franceses ademas la partícula i í con los verbos intransitivos cuyó 
supuesto es indeterminado, como i l est a r r ivé un bdiiment, ha llegado un 
buque. Más adelante se hablará de los casos en que el verbo éére impersonal 
pide la partícula ce. » 
(119) venez dans mademeure, oü je vous recevrai comme mon flls, venid ámi 
morad i , donde os recibiré como á hijo : venez, seg. pers. plur. imperat. del 
verbo irregular venir; —-ma, adj. pos. fem. sing. de la prim. pers. singular; el 
mase, es mon, plur. de ambos géneros mes;—oü, adv. de lug. que también se 
usa como pron. relat. de cosas, en cuyo caso equivale al castellano á que, en 
que; — (i'o«, en este concepto, equivale á gitg;—recevrai, prim. pers. sing-
del fut. del verbo regalar recevoir de la tere, coniugacion reg. Los verbos reg. 
en forman el fut. y el condicional, perdiendo la vocal compuesta oi del i n -
finitivo, y tomando las terminaciones propias de estos tiempos, que son para 
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todos los yerbos de la lengua francesa, a i , as, a, ons, ez, oni, en el fut; y aw, 
ais, aié, ions, iez, aient, en el condicional. Los verbos en oi r reg. ofrecen otra 
particularidad; y es que las terminaciones mudas de los tiempos, que son la ter-
cera del plur. del pres. de indic , lastres del sing. y la tere, dol plur. del pre-
sente del subj., cambian la e muda del participio de pres. de que se derivan en 
la vocal compuesta oi. para que no sean mudas todas las vocales del verbo; y 
así de recevant, primit . del plur. del pres. de indic. y del subj., formamos ils 
regoivent, que je regoive, que tu revives, qu ' i l reavive, qxCiís rerpivent; pero ad-
viértase que no se verifica esta mudanza en las psrs. que tienen una termina-
ción que se pronuncia, porque no la necesitan: y asi decirnos^ conservando la e 
muda de la radical recevant, nous recevons, vous recevez, que nous recevions, 
que vous receviez. E l imperativo, como no hace más que tomar sus personas 
al pres. de indic. y subj., lassg. del sing. á l a prim. del sing. del pres. indica-
t ivo , la pr im. y seg. del plur. á las correspondientes del mismo pres. de i n d i c , y 
la tere, á las correspondientes del pres. de subj., sigue las reglas establecidas. 
(120) Venez, vous serez ma consolation dans cette sofitude, et je f e r a i votre 
bonheur, pourvu que vous sachiez en jou i r , venid, vos seréis m i consuelo en 
esta soledad, y yo haré (labraré) vuestra dicha, como sepáis disfrutarla: serez, 
segunda pers. plur. del fut. del verbo irreg. éire;—cette, adj. demostr. feme-
nino sing.; el mase es ce ó cet, según ya se ha dicho en la nota 4.a, y el plur. de 
entrambos géneros es ees;—ferai, p r im . pers. sing. del fut. del verbo irregular 
/a i re ; sachiez, seg. pors. plur. del pres. subj. del verbo irreg. savoir;—en j o u i r , 
disfrutar de ella. (Véase sobre el en la nota 111). 
(121) Télémaque suivait la deesse environnée d1 une foulede jeunesnymphes, 
Telémaco seguía á la diosa, rodeada de una mul t i tud de ninfas jóvenes: suivait, 
tercera pers. sing. del imperf, de indic. del verbo irreg. suivre;—environnée, 
part. de pret. usado como adjetivo, lo mismo que en castellano, y concertando 
con el nombre á que se refiere. 
(122) au dessus desqueíles elle ¿élevait de toute la tete, por encima de las 
cuales descollaba su cabeza: a?í-(Ze.ssMS, expresión adverbial, compuesta de 
prep., art ículo y sust. {dessus puede ser sust. y adv., según su oficio en la ora-
ción);—desqueíles, gen. plurfem. de lequel. 
(123) comme ungrand chéne dans une foret eleve ses hranches épaisses au -
dessus de tous les arbres qu i V environnent, como una grande encina en un bos-
que levanta sus ramas frondosas sobre todos los árboles que la rodean: Heve, 
ter., pers. sing. del pres. indic. del verbo élever; en eleve se pone el acento gra-
ve en la segunda e muda en el infini t . , porque es muda la terminación;— 
épaisses, adj. fem. plur.: el mase. sin©, y plur. es épais, pues los adjetivos en 
ais forman el fem. duplicando la s, ménos mauvais, malo, niais, bobo, que ha-
cen el fem. mauvaise, niaise. 
(124) I I admirai t l'éclat de sa beauté, la riche pourpre de sa robe longue et 
flottaMe, él admiraba la lozanía de su hermosura, la rica púrpura de su vestido 
largo» y ondeante: flottante, adj. verbal fem. tomado del verbo flotter; aquí es 
adjetivo, y como tal debe concertar con el sust., porque expresa una calidad, y 
no una acción. Mas adelante se hablará de este punto, que es otra dificultad de 
la lengua francesa. 
(125) ses cheveux ñaues par derriérenégligemment, mais avec grAce, su ca-
bellera cogida á la espalda descuidadamente, aunque con gracia: chevetíx, sust. 
plur. de cheveu;—noués, part. de pret. usado como adj. y concertando con 
cheveux; —par derribe, expresión adverbial;—négligemment, adv. de modo 
formado del adj. négligent; los adjetivos en ent y ani forman el adverbio m u -
dando respectivamente estas terminaciones en emment, amment, como p r u -
dent,priídemm,ent',constant, constamment-, exceptúanse p r á s m í , presente; lent, 
lento, que forman el adverbio regularmente de la terminación femenina, p r é -
sentement, lentemenf. 
(126) le feu qui sortait de ses yeux, et la douceur qui tempérait cetie viva-
nte, el fuego que salía (brotaba) de sus ojos, y la afabilidad que moderaba 
aquella viveza: sortait, tere. pers. sing. del imperf, indic. del verbo irreg. sort ir . 
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(127) Mentor. les yeux haissés, gardo,ni un sileme modeste, suivait Télé-
maque. Mentor, bajando la vista, y guardando un modesto silencio , seguía á 
Telémaco: les y eux haissés, supuesto con participio absoluto; locución muy usa-
da en francés;—c/aroía»^ participio de pres. del verbo regular garder, de la 
pr im. conjug., que expresa la acción hecha por Mentor, y no trae la partícula 
en, porque se considera como participio independiente del verbo determinante 
suivait, 
(128) ona r r i va a la porte d é l a grotte de Calypso, llegaron á la puerta de 
la gruta de Calipso: on, pron. pers. indef. (véase la nota 85). Este pron., aun-
que de suyo indefinido y colectivo, se usa á veces en lugar de una sola perso-
na, como cm demande a vous parler, alguien desea hablar con V. ; y aunque, 
propiamente hablando, pertenece á la tere, pera-, úsase á veces no obstante en 
vez de la primera ó segunda; ejemplos: si encuentro á uno que estuvo enfer-
mo, hablando familiarmente, podré decir: se porte-t-on mietix aujourd'hui? 
jestá V . mejor hoy1? on est f o r t contení, uno (esto es, yo) está muy contento. Á 
este pron. se le antepone el artículo /' (apostrofado) cuando va precedido de si, 
si; et, y ; ou, ó; ou, donde; para evitar el encuentro de vocales, cpmo si Von 
f a i t , si se hace etc. Cuando le precede laconj. que, se le añade también á ve-
ces el a r t ícu lo , mas no si el verbo empieza con l , ó tiene por régimen un 
pron. pers. de tere, pers., como ou on l i t , ó uno lee; et on luí d i t , y le dijeron. 
Empléase con este pron. el adj. fem. cuando se refiere claramente á una mu-
jer, como quand. on esójolie, on ne 1'ignorepas long-temps, la mujer bonita no 
ignora por mucho tiempo su hermosura. 
(129) oü Télémaque f u t surpris de voir, avec une opparence de simplicité 
rustique, toitt cequipeut charmer les y eux, donde Telén'aco quedó pasmado al 
ver, con una apariencia de rústica sencillez, cuanto puede embelesar la vista: 
surpris, part. pret. del verbo irregular surprendre, derivado de preKcíre, part i-
cipio de yjQs., pi-enant; el que duplica la n, en todas las personas derivadas que 
tienen muda la terminación, como iís prennent,que je prenne, prevnes, prenne, 
prennent;—peut, tero. pers. sing. del presente indicativo del verbo irregular 
pouvoir. 
(130) i l est v ra i qu'on n'y voyait n i or, n i argent, n i marbre, n i colonnes, 
n i tableaux, n i statues, es verdad que allí no se veía n i oro, n i plata, n i mármol , 
n i columnas, ni pinturas, n i estatuas: 7̂, part. impers. (véase la nota 118);— 
vrai , adjetivo por el sust. del castellano, pues los franceses dicen es verdadero 
por es verdad;—y, adverbio de lugar ó pron. pers. regido de la prep. en ó a; 
cuando esta part ícula va con el mismo verbo que la part ícula ew, usada como 
pronombre pers. ó demost., se antepone á esta, comonous y en parlerons, allí 
hablaremos de esto, pero se pospone al en, cuando esta part ícula no equivale á 
pronombre, y es tan solo la que acompaña al participio de presente en ciertos ca-
sos, como en y allant, yendo allá. Esta partícula, lo mismo que la otra en pron., 
se colocan respecto del verbo en el mismo lugar que los pronombres personales 
regidos del YexhQ;—voyait, tero. pers. del imperf. indic. del verbo irreg. voir; 
aquí no se usan los adf. pas ó point, porque en la misma f i ase hay el adv. ne-
gativo n i . 
(131) mais cette grotte étaif taillée dans le roe, en mútes pleines de rocailles 
et de coqúilles; elle étai t tapissée d'une jeune vigne, qui étendait également ses 
branches souples de tous cotes, pero esta gruta estaba cortada en (formando) 
bóvedas llenas de piedrecitas y conchas; ella (y que) estaba entapizada de una 
• tierna v id que extendía igualmente sus flexibles ramas por todos lados, éten-
dait , tere pers. sing. del imperf. indic. del verbo reg. étendre, de la cuarta 
conjug, pr im. clase;—tovs, adj. plur. mase, el sing. es ioti t , 
(132) Les doux zéphyrs conservaien t en ce lieu, malgré les at deurs du soleiU 
une délicieuse fratcheur, los dulces céfiros conservaban en este sitio, á pesar 
de los ardores del sol, una deliciosa frescura: dpux, adj. mase. sing. y plural, 
femenino douce;—m, prep. indeterminada, usada aquí por la determinada dans; 
—délicieuse, adj. fem.; el masculino es délicieux. 
(133) des fontaines, coulant avec un doux murmure sur després semés d'ama-' 
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rantes et de riolettes, fo rmá ien t en divers lieux des hains aussipurs et clairs 
que le cristal, unas fuentes corriendo (que corrían) con suave murmurio sobre 
(por) unos prados sembrados de amarantos y violetas, formaban en diversos 
parajes baños tan puros y claros como el cristal; des, plur. del art. indef. un , 
tme;—o.ulant, part. de pres. del verbo reg. couler; no concierta con/brames , 
porque se usa como verbo, por expresar una acción, y no una calidad;—sur, 
prep. que denota situación superficial;—¿e5, artículo parti t ivo, plur. de entram-
bos géneros, el sing. mase, es du, el fem. de la (véase la nota 62): los franceses 
usan este art ículo con los nombres indeterminados que en castellano no traen 
ninguno, como déme V. agua, yo vendo libros, que se t raducirá en francés por 
donnez-moi de l'eau,je veñds des livres;—aussi, adv, comparativo de adj. y adv. 
(véase la nota 112);—que, conj. comparat. de superioridad é igualdad, y que 
por tanto equivale al que y como del castellano. 
(134) m i ü é fleurs naissantes émail laient les tapis veris dont la grotte était 
environnée, m i l flores nacieiites esmaltaban las verdes alfombras de que estaba 
rodeada la gruta; naissantes, adj. verbal derivado del part. de pres. del verbo 
irregular nattre, y concertando con el sust. porque le califica, 
(135) Ici en trouvait un hois <de ees arhres touffus qui portent des pommes 
d'or, et dont la fleur, qui se renouvelle dans toutes les saisons, répand le plus 
dowx de tous lesparfums, encontrábase allí un bosque de aquellos árboles fron-
dosos que producen manzanas de oro, y cuya flor, que se renueva en cada esta-
ción, exhala el más grato de todos los aromas;—la, adv. de lug. que, por el 
acento grave que lleva, se distingue de la. arf. fem. sing. y acus. del pron. pers. 
de tere. pers. fem. sing.;—portent, tere. pers. plur. del verbo reg. porter, que 
significa llevar, producir , dar (la tierra). 
(136) ce hois semblait couronner ees bellesprairies, et formaitune nuitque les 
rayonsdM soleil ne pouvaient percer, este bosque coronaba al parecer aquellas 
hermosas praderas, y formaba una noche que los rayos del sol no podían pe-
netrar; belles, adj. fem. plur.; el mase. sing. es beau y hel; plur. ¿ecm» (véase 
la nota 42):—ne pouvaient, no trae el pas ó point , porque este verbo puede 
negar sin dichas partículas. 
(137) la on n'entendait j a m á i s que le chant des oiseaux, ou le bruit d'un ru is -
seau q u i , seprecipitant dul iaut d'un rocher, tombait á gros bouillonspleins 
d'écume, et s'enfuyait au travers de la pra i r ie , no se oía allí más que el gorjeo 
de los pájaros, ó el ruido de un arroyo que, precipitándose do lo alto de una 
peña, descendía en gruesos borbotones llenos de espuma, y huía al t ravés de 
la pradera;—n'entendait, no trae el pas ó el point, -por dos razones; porque 
él verbo está ya negado por j a m á i s , y ademas porque sigue la adversativa qtce. 
Ahora vamos á explicar los casos en que se suprimen aquellas partículas nega-
tivas: 1.° Cuando hay en la frase otra palabra negativa, como jamá i s , nunca, 
j amás ; nada; persenne, nadie (usado verbalmente , pues como sust. no 
es voz negativa); nul , aucun, ninguno; n i , n i , etc.: ejemplos,.fe n 'a i rien vu^ 
no*he visto nada; je ne connais personne, no conozco á nadie. 2.° Cuando 
se usa la adversativa que para negar lo negado án te s , esto es, para afirmar, 
como je n ' a i qu'un livre, no tengo más que un l ibro. 3.° Cuando se usa el 
interrogativo que por peurquoi, por qué : como que ríétudiez-vousl ipor-
qué no estudia V.? 4.° Cuando la negación ne, va precedida de pron. relativo 
y seguida del verbo en subjuntivo, como y a - t - i l quelqu'un q t i i ne le sache"! 
jhay alguno que no lo sepa1? 5.° Con el adverbio plus , cuando no es compa-
rativo, sino negativo, equivalente al í/ct del castellano, como je n'étudie plus,. 
yo ya no estudio.,-Per o ñ p h t s fuere comparativo, no podrá suprimirse el pas, 
como je n 'étudie pas plus que tai, yo no estudio más que t ú . 6,° Con las voces 
moty goutfe, usadas adverbialmente, en cuyo caso son negaciones, como je ne 
dis mot, yo no chisto, pero si se usaren como nombres, no habré dicha supre -
sión. 7.° Con los verbos cesser, oser y pouvoir, se pueden suprimir ó no, se-
gún ya se ba dicho en la nota 3. 8.'° Con el verbo saveár, saber, denotando 
incertidumbre, como je ne sais s ' i l viendra, yo no sé si él vendrá , pero si se 
expresa ignorancia absoluta^ no se suprimen, como je ne sais pas, ó je ne sais 
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point la legón, yo no sé la lección. 9.° Coa el condicional del verbo savoir, 
cuando se emplea en vez del pres. del indic. del verbo pouvoir, como je ne sau-
rais fa i re ce que mus me proposez, yo no puedo hacer lo que V . me propone. 
10. Cuando á áe^nm g^íá... desde qne, 6 i l y a... que, hace... que, les sigue 
verbo que no estuviere en presente, como i l y a deux ans que je vüai étudié, 
hace dos años que no he estudiado; depuis queje ne Vai vue, desde que no la he 
visto; pero si el verbo estuviese en presente, no hay ta l supresión, como 
M y a deux ans que je n'étudie pas ó point , hace dos años que no estudio. 
11. En las oraciones verdaderamente condicionales pre tér i tas , como si je ne 
vous aimais, si yo no amase á V . Esta regla no puede llamarse g e n e r a l p o r -
que también se encuentra usado el pas ó point en estos casos. 12. También se 
omiten estas partículas con la locución de ma vie, en m i vida; como je ae l ' a i 
DU de ma vie, no lo he visto en mi vida;—se precipitant, este participio de 
presente no trae el en, porque su acción no es s imul tánea con la expresada por 
el verbo tomhait;—s'enfuyait, verbo que, cuando es reflexivo, pide la par t í cu-
la en, como parte integrante delverbo; lo propio sucede con dormir , que, re-
flexivo, es s'erhdormir, dormirse. 
(138) L a grotte de la déesse était sur le penchant d' une colline', de lá on d é -
couvrait la mer, quelquefois claire et unie comme itne glace, quelquefois f o l l e -
ment i r r i tée contre les rochers, ow elle se brisait en gémissant et élevant ses 
vagues comme des montagnes, la gruta de la diosa estaba (situada) en el declive 
de una colina; desde allí se descubría el mar, á veces claro y terso como un 
cristal, otras veces locamente embravecido contra las rocas, donde se estrellaba 
bramando y alzando sus olas como m o n t a ñ a s ; - £>e?ic/wwí, sust. derivado del 
verbo p>^Gher, ladear, iuclinar;—/o/Zeme^, adv. de modo formado del adj. f o u , 
f o l , fem. folie;—en gémissant, part. de pres. del verbo reg. gémir , ele la seg. 
conj.; trae la part íc . en, porque denota el modo y expresa una acción simultánea 
con la de brisait; no sucede lo mismo con la expresada por el otro particip. que 
sigue, élevant, y por esto no trae dicha part ícula. 
(139) d'un autre cóié, on voyait une viviere ou se formaient des iles bordees 
de tilleuls fleuris et de hauts peupliers qui portaient leurs tetes superbes jusque 
dans les núes, por otro lado se veía un r io , donde se formaban (había) islas 
coronadas de tilos floridos y de altos álamos que alzaban sus soberbias copas 
hasta las nubes: on, pron. pers. indef. que se usa aquí por no citar quien veía 
(véase la nota 128); se formaient des íles, aquí va el supuesto después del verbo 
porque va precedido del adv. delug. oü que equivale á un relativo (sobre el se 
véase la nota 4.a);—leurs, adj. pos. que denota pluía l idad de poseedores y de 
cosas poseídas; adviértase que leur es posesivo que indica ser muchos los po-
seedores y uno lo poseído ; y que también es dat. plur. del proa, pers. de tere, 
pers. para entrambos géneros, y significa les. 
(140) les divers canaux qu i formaient ees iles semblaient se jouer dans la, 
campagne, los diversos canales que formaban estas islas jugueteaban al pare-
cer por la campiña: canaux, plur. de canal. 
(141) les uns roulaient leurs eaux claires avec r a p i d i t é ; d'autres avaienf, 
une eaupaisibleetdormante, los unos hacían correr sus aguas cristalinas con 
rapidez, otros tenían una (el) agua tranquila y remansada;—roulaient, tere, 
pers. plur. del impsrf. indic. de rouler, verbo transitivo;—-¿ormemíe, adj. ver-
bal derivado de dormir, y concertando por esta razón con su sustantivo. 
(142) d'autres, pa r de longs détours , revenaient sur leurs pas, comme pour 
. remonfer vers leur source, et semblaient ne pouvoir quitfer ees bords enchanfés, 
otros, tras largos rodeos, volvían a t r á s , como para subir otra vez á su ma-
nantial, y parecían no poder (cual si no pudiesen) dejar aquellas riberas emba-
lesadoras: d'autres, adj. indef. que, cuando no se determina, pide en singular 
un ó une, y en plur. des; pero como los partitivos, du, de l a , des se mudan 
en de cuando van seguidos de adjetivo, se dice d'autres, quitando la e de la 
prep. de, y señalando el apóstrofo;—par, prep. que se usa en francés para ex-
presar la causa, el motivo, el medio, el instrumento, el modo, el ó rden , el 
lugar, el movimiento, el t ráns i to , la relación, el cotejo, el tiempo; ejemplos: 
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U agit pa r honté, él obia por bondad; i l Vchtint p a r la forcé, él lo alcanzó con 
la fuerza; j ' a i ratigé les l ivrespar a t t íeurs , he colocado los libros por autores; 
i l tcmha par terre, él cayó en tierra; i l passa pa r cette rué, él pasó por esta 
calle; nousvoyageonspar le heau tewps, viajarlos en el buen tiempo, ó miéntras 
hace buen tiempo; Vhcmiíne ^uge le caur par les pjaroles, et Dieu juge les paro-
les par le caur, el hombre juzga el corazón por las palabras, y Dios juzga la& 
palabras por el corazón; je ^ rá / e re lavicillesse aux belles années, pa r la gran-
de t r anqu i l l i t é dont elle me laisse j c u i r , p re í e ro la vejez á los años lozanos, á 
causa del sumo sosiego que me deja disfrutar. i>e ̂ a r , significa de parte de, de 
t rden de, como de p a r le ro í , de ó] den del rey; pa r dé l a , allende; p a r degá, 
aquende ; p a r devers, se usa para denotar posesión, como heureux qu i a pa,r 
devers soi une action grande, noble, heroiqve, feliz quien recuerda como pro-
pia una acción grande, noble y heróica ; pa r trop se usa familiarmente por 
beaucoup trop, como i l f a i t par trop f r o i d , hace frió en demasía. Adviértase que 
el por del castellano, que es el equivalente del francés , se debe traducir 
por de crainte de, ó de peur de, cuando denota temor; por á, cuando denota 
falta ó una acción no acabada, y por faute de, cuando denota carencia; ejem-
plos : yo no bajé por no caer, je ne descendis pas de peur de tomber; esta carta 
está aún para copiar, cette letire est encoré á copier; yo no escribí por no tener 
•pajiel, je ríécritis pas faute de papier; — revenaient sur leurs pas, locución 
francesa muy usada por cejar, volver a t r á s , desandar lo andado. 
(143) On apercevait de l'oin des collines et des montagnes qui seperdaient 
dans les núes , et dont la figure bizarre formai t un horizon a souhait pour le 
p l a i s i r des yeux, veíanse de léjos colinas y montañas que se perdían en las nu-
bes, y cuya forma rara formaba un horizonte cual podía desearse para el recreo 
de la vista: apercevait, tere. pers. sing. del pres. indic. del verbo reg. aper-
cevoir, de la tere, coxijng.;—perdaient, tere. pers. plur. del imperf. de indica-
t ivo del verbo perdre, de la cnarta conjug., pr im. clase,—á souhait, expresión 
adverbial. 
(144) Les Uiontagnes voisines étaient couvertes de pampre vert qui pendait 
en festons. Le rais in, pk i s eclatant que la pourpre, nepouvaitse cacher sous les 
feuil les, et la vigne éíait accablée sous son f r u i t . Lejiguier, l 'olivier, legrena-
dier et tous les autres arbres couvraient la campagne et en faisaient un grand 
j a r d i n , los montes vecinos estaban cubiertos de verdes pámpanos que colgaban 
en (á modo de) festones. La uva , mf's brillante que la púrpura , no podía 
ocultarse debajo de las hojas, y la v id estaba agobiada debajo de (con ) su 
peso. La higuera, el ol ivo, el granado y todos los demás árboles cuajaban la 
campiña, y hacían de ella un gran j a r d i n : eclatant, adj. verbal derivado de 
écl.afer;--en, pron. pers. ind. ; aquí sería un error grave el emplear el genitivo 
del pron. pers. d'elle, porque los pron. l u i , elle, eux, elles se emplean lo m é -
nos posible regidos de preposición con referencia á cosas; y como las partículas 
en, y, equivalen, la primera á de é l , de ella, de ellos, etc., y la segunda á á 
él, t n é l , á ella, etc., deberán usarse en dichos casos cuando rijan las preposi-
ciones de, en, ó por. 
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ADVERTENCIA.—HASTAAQUI SE HA IDO SIGUIENDOEL TEXTO,PEROEN ADELANTE 
Y HASTA EL FIN DEL PRIMER LIBRO, SÓLO SE HARÁ MÉRITO DE LO M l S DIFICIL. 
(145) reposez-vous, descansad: imperat., segunda persona plural del verbo 
reflexivo, y por consiguiente el vous es pron ̂ reflexivo y no personal. 
(146) le lieu le plus secreé et le plus recule, el sitio más secreto y retirado^ 
aquí está el articulo delante de plus, porque es superlativo relativo precedido 
de su sustantivo. 
(147) celle oü, la en que, aquella donde; celle, pron. demostr. fem. singular, 
que pierde el c i ó el tó, y equivale al artículo determinado del castellano. 
(148) Télémaque voyant, Telémaco viendo : vm/attí , partic. de pre?. que no 
trae el en, porque no es simultánea su acción con la del verbo siguiente. 
(149) en considérant cette magnifieence, considerando esta magnificencia. 
Aquí trae el partic. de presente, la part ió, en, porque equivale á cuanio, y ex-
presa una acción simultánea con la del verbo anterior p r i t leplodsi?'. 
(150) est-ce done Ih , ó Télémaque! íes pensées,son esos, pues iob. Telémaco! 
los pensamientos : est-ce done l a , locución muy usada en francés, compuesta 
del verbo étre, impersonal, que pide la part íc. ce, de la conjunción done, y del 
adverbio de lugar íá . E l verbo etre, impersonal, pide la partíc. ce, cuando va 
seguido de sustantivo; adjetivo, no determinado por verbo, adverbio (ménos 
ta rd , matin, de bonne heure). y pron. pers. 
(151) m me re, vencer: infinit . de verbo irreg., y hasta cierto punto defec-
t ivo, pues si bien tiene todoí los tiempos, algunos son poco usados , como son 
el participio de presente vainquant y sus derivados el presente de indicativo je 
vaines, tu vaines, U vainc, que se forman generalmente de la circunlocución 
étre vainqueur; los tiempos usados son el pret. def. je vainquis, el derivado da 
éste, el imperf. de subj. queje vainquisse, el futuro y condicional, derivados 
del infinitivo je vaincrai, je vaincrais. 
(152) qui aime a se parer, que gusta de ataviarse; usan los franceses el 
verbo a imera por gustar seguido de inf ini t . ; pero si va seguido de nombre, se 
suprime la prep. a, como $ aime la musique, me gusta la música ; hablando de 
cosas de comer y beber, emplean también el verbo aimer, comofaime le fro-r 
mage, me gusta el queso. 
(153) que les dieux me fassent pér i r , que los dioses me hagan perecer: ora-
ción imperat. usada como optativa con la conj. que;—fassent, tercera persona 
plural del pres. subj. ó imperat. del verbo irreg. f a i r e . 
(154) quelle faveur du ciel, qué favor del cielo: quelle, se usa aquí como 
pronombre interrogativo ó admirativo; cuando es relativo, pide el art. determi-
nado, y también lo requiere cuando es interrogativo, si no va seguido de nom-
bre á quien se refiera como lequel voulez'-voust icuál quiere V.1? 
(155) craignez, r épa r t i t Mentor, temed, repuso Mentor: craignez, segunda 
persona plur. del imperat. del verbo reg. craindre, de la cuarta conjug., cuarta 
clase. En 7 'épartit Mentor, se pospone el supuesto al verbo, porque con los 
verbos d i ré , repondré, continuer, etc., cuando se usan para expresar las pala-
bras di(?has por otro ó por uno mismo en otras circunstancias, se coloca ¿n fran-
cés, como en castellano, el supuesto después del verbo. 
(156) qu'elle^ ne vous accable de maux, que ella os agobie de infortunios: aquí 
se usa la negación expletiva ne, porque la emplean los franceses en los casos 
siguientes: 1.° En las comparaciones de superioridad ó inferioridad, ó que de-
notan un estado diverso: cuando el segundo término de la comparación va acom-
pañado de verbo, debe éste llevar la negación expletiva ne, como ií est moins 
ric}ie,plus riche qu 'm ne croit, él es ménos rico, más rico de lo que se cree; 
i l chante mieux qu ' i i ne chantait, él canta mejor de lo que cantaba. Pero si la 
proposición principal es negativa, no se suele emplear la expletiva ne en el se-
gundo término de la comparación, como cefteguerre ne f u t pas moins heureuse 
qu'elle était juste, esta guerra no fué mónos feliz que justa. Lo propio sucede 
cuando la proposición principales interrogativa ó dubitativa, no negativa, como 
croyez-vous qu'un hommepttisse étre plus heureux que vous l'étesl. ¿Creéis vos 
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que pueda un hombre ser más feliz que vos'? Pero si el-verbo principal interro-
gativo del primer miembro lleva pas ó ne p o i n t , hay que emplear la exple-
tiva ne con el seguudo verbo, como; ne peut-on pas mieux fa i re que vous n'avez 
fait% inQ cabe obrar mejor que vos"? 2.° Después de h moins que, de peur que, 
'decrainte que, como; je ne sorspas a moins qto'il ne fasse beau, yo no salgo á 
raónosque haga buen tiempo. 3.° Con avant que, cuando se quiere expresar 
ser incierta la acción del verbo siguiente, como: fermez la cage avant que i ' o i -
seau ne soríe, cerrad la jaula, no sea que el pájaro se escaije. Pero si no se 
quiere denotar duda, no debe emplearse el ne, como: le roivoutut voir le Tar-
tuífe avant q u ' i l f u t achevé, el rey quiso ver el H ipóc r i t a Antes de estar con-
cluido. 4.° Con los verbos nier, negar ; désespérer, desesperar; disconvenir, no 
estar de acuerdo; douter, dudar; empecher. impedir, cuando ellos mismos son 
negativos, y van seguidos del subj.; ejemplos? apres ce q u ' ü votis a, donné, 
vous ne pouvez n:er q u ' i l ne soit le plus généreux deshomm.es, después de lo que 
él os ha dado, no podéis negar que es el hombre más generoso : on ne désespé-
ra i tpas que vous ne devinssiez riche, no desesperaban de que V, viniese á ser 
rico; je ne disconviens rpas que vous ne soycz instruit , yo confieso que sois ins-
truido; aumn physicien ne doute aujourd'hui que la mer n'ait couvert une gran-
de par He de la terre habith, n ingún físico duda en el día que el mar ha cubierto 
una gran parte de la tierra habitada: marche, d o r t , mange et boit tout com-
me les autres; mais cela ri em pe che pas qu ' i l ne soit f o r t malade , él anda, duer-
me, come y beba lo mismo que los demás; pero no por eso deja de estar enfer-
mo. Lo mismo sucede con los verbos mer, disconvenir y douter, cuando son 
interrogativos; como; peut-on nier que la santé ne soit freférahíe aux richesses? 
^cabe negar que la salud es preferible á, las riquezas1? pourriez-voics disconve-
nir que ce remede ne soit meilíeur que tous les emires? ^podríais dejar de confe-
sar que más vale este remedio que todos los otros1? doutez-vous q u ' i l n'obéisse? 
¿dudáis que obedezca'? 5.° Con el verbo craindre, temer, y los que implican 
temor, como; ¿rem6/er, temblar; appréhender,xecelíiT, etc. , seguidos de subj., 
como; je crains q u ' i l ne vienne, temo que él venga: je tremhle que cela n'arrive, 
estoy temblando de que esto suceda. En estos casos, según se ve, se usa la ex-
pletiva ne para dar á entender que se teme que se realice la acción, y por tanto 
no se desea; si conviene expresar lo contrario, esto es, que se desea, y que se te-
me qne no se verifique, habrá que añadir pas ó point al verbo para expresar la 
verdadera negación, como: je crains qu ' i l n!arrive pas, temo que él no llegue. 
Si el verbo craindre ó el que denotare temor, va acompañado de pas, point, ó 
de alguna otra palabra que implique negación, ó es interrogativo , no se usará 
la expletiva ne con el verbo final, ejemplos; 
A on ne craint pas \ 
i on craint peu i 
Quand on est bien portant ' on craint moins > que les excés incommodent. 
i doit-on craindre \ 
\ on v i t sans craindre ] 
Con todo, si craindre es negativo é interrogativo á un mismo tiempo, hay 
que emplear el ne, como: ne craignez-vous pas q u ' i l ne vienne? pío teme V . que 
él venga1? 6.° Con la locución i l s'en faut , precedida de negación ó do las pala-
bras pew, guére, etc. que son negativas, como; peu s'en es t fa l lu qu ' i l ne se soit 
tué, por poco se mata, i l ne s'enfallut guére qu ' i l ni en vint a bout, estuvo al can-
to de alcanzarlo. Pero si falta una de las circunstancias expresadas , no se usa 
el %e, como: i l s'en f a u t beaucoup que Vun soit du merite de l'autre, mucho dis-
ta el uno del mérito del otro. 
(157) ou des hetes qu'elles avaient percées, ó de los animales que ellas habían 
traspasado; percées, particip. de pret. femenino plur. del verbo percer, reg. 
•Aquí concierta este participio con su acusativo que, que se refiere kbétes, por-
gue en francés el participio de pretérito concuerda con su acusativo cuando 
este se le antepone. Si el participio en este caso va seguido de inf in i t ivo , puede 
ocurrir: 1.° que aquel sea transitivo, y este intransitivo; 2.° lo contrario, esto 
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es, que el participio sea intransitivo, y el infinit ivo transitivo; 3.a que ambos 
sean transitivos. En el primer caso, el participio ha de concertar con el acusa-
tivo que tiene delante, porque es suyo, y no del inf ini t ivo, como: je les a i vus 
arriver, yo les he visto llegar. En el segundo^ no debe concertar con el acusa-
tivo anterior, porque este pertenece al inf in i t ivo , como: je les a i p u voir, yo 
les he podido ver. En el tercer caso, siendo entrambos verbos transitivos, es 
obvio que ambos admiten acusativo: por consiguiente hay que atender al senti-
do que se quiera expresar para escribir el partie pio como corresponda: así 
pues, je les a i vus voler, significa yo los he visto como robaban, en donde se ve 
que, concertando el participio tms con el acus. anterior, se denota que les es 
acus. suyo, y supuesto del infinitivo voler, pero si escribimos je les a i vio valer, 
sin concertar el participio con el acusativo , basta esto para darnos á entender 
que les es acusativo de voler, y no de vtt, y por tanto el .significado será yo he 
visto que los robaban. A veces está tácito el infini t ivo que debería seguir al par-
ticipio intransitivo, en este caso no debe concertar el participio con un acusa-
t ivo que no puede tener: ejemplo, je l u i a i Uonné tous les livres que j ' a ipu (su-
ple l u i donner), yo le dado cuantos libros he podido. Los participios de los 
verbos coúter y valoir, costar y valer, hablando de precios, no han de concer-
tar con el acusativo, como: les dix mille franes que cette maison a coute ó valu, 
los diez mi l francos que lia costado ó valido esta casa. Pero si se usa de valoir. 
ipov projiorcionar, y de coúter por causar, concortará el participio con el acu-
sativo anterior, como: les peines qic'il m'a coútées, las penas que él me ha cau-
sado; les honneurs que cette victoire l u i a valus, los honores que le ha propor-
cionado esta victoria. Adviértase que los participios craint j p l a i n t , d é l o s 
verbos c ra indre j plaindre, no concuerdan con el acusativo, cuando este es fe-
menino para que no se equivoquen concrainte, temor, y ^ / c m i ^ q u e j a í y así d i -
remos/a mort qu ' i l a craint, la muerte que él ha temido; la f érame que j ' a i p la in t , 
la mujer qne he compadecido. Cuando el nombre á quien se refiere el relativo 
acusativo del participio va precedido de trop 6peu, con art ículo, puede el par-
ticipio concertar ya con estos adverbios, ya con el nombre que les sigue, pues-
to que el relativo puede referirse á uno ó á otro, según la importancia que se 
dé, ya al adverbio, ya al nombre; y así podemos decir: le trop de richesses qu ' i l 
a acquis ó acquises, las demasiadas riquezas que él ha adquirido; lepeu de pa-
tienre qu ' i l a eu ó eue, la poca paciencia que él ha tenido. Adviértase que el 
participio été del verbo é t r e , e s siempre invariable. 
(158) et votre naufrage memenevous garantirai t pas de mon indignation, 
y n i áun vuestro naufragio os l ibraría de mi indignación. La palabra meme, 
ademas de ser adjetivo, en cuyo caso equivale á mismo, se usa como adverbio-
Guando va con verbo negativo significa n i aun, como en el caso anterior; y 
cuando va con verbo afirmativo, significa hasta, aunque sea, como: l'homme 
aime á commander, méme ct ceux q u ' i l méprise, el hombre gusta de mandar, 
aunque sea á aquellos á quienes menosprecia. De meme, significa del mismo 
modo, como: bien mal acquis s'en va, de meme, fortuna mal adquirida se va 
como vino. A meme, significa en estado, capaz, como nous somm.es á meme de 
lu i résister, nos hallamos en e-tado de resistirle. Boire a meme, significa beber 
sin tasa, ejemplo: puisezda.ns la coupe du plais i r , mais ne buvez pas el meme, 
bebed en la copa del placer, pero no bebáis sin tasa. 
(159) i l ría tenu qu'a l u i d'y vivre, en su maiio estuvo el v iv i r ; tenu, part. de 
pret. del verbo irreg. teñir, que se conjuga como venir. Este verbo se usa mu-
chísimo en francés, ya personal ya impersonalmente, en la acepción en que 
aquí se emplea, seguido de dativo. 
(160) j 'avais prissoin de le levr cacher, connaissant leur perfidie^Q habí» 
tenido la precaución de ocultársela, porque conocía su perfidia: le leur, l i teral-
mente lo les, porque los franceses no emplean el reflexivo se en este caso como 
nosotros (véase la nota 4); y ademas, cuando ambos regímenes dativo y acusa-
tivo son de tere, pers., anteponen siempre este á aquel, al revés de lo que se 
hace en castellano. E l participio de presente connaissant no trae la partícula 
en, porque expresa aquí la causal. 
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(161) o ü f a v a i s ou'i d i ré , donde yo había oido decir: ou'i, participio de pre-
térito del verbo defectivo o ü i r , del que sólo se usan dicho participio y el pre-
térito definido, y áun para eso es preciso que vaya seguido de los infinitivos 
diré. parLer, raconter. Fuera de estos casos y áun en ellos, se usa eniendre. 
(162) que ¿é ta ient les vaisseaux d'Énee, que eran las naves de Eneas: 
c'étaient trae la part ícula impersonal ce, porque no tiene supuesto, y va se-
guido de sustantivo: en este caso, si el nombre ó pronombre es plural, se colo-
ca el verbo étre en plural. Adviér tase no obstante que si le sigue pron. perso-
nal de pr im. ó seg. personas en plural, se usa el verbo en la tercera del singu-
lar, como c 'é t a i i i ous , éT&moa nosotros, c'á¿a¿¿ vous, erais vosotros. (Véase la 
nota 70). 
(163» c 'était l i d qu i m'encourageait, él era quien me alentaba. (Sobre c'était 
véase la nota anterior). Aquí se usa ¡luí y no i l , porque cuando el pronombre 
pers. es predicado del verbo étre, se usan los seg. nominativos de los cuatro 
pronombres que lo tienen, que son je , moi, tu , toi , i l , l u i , i í s , eux. También se 
visan los segundos nominativos de estos pronombres, cuando se calla el verbo, 
como qt i i a f a i i cela% moi, ¿quién ha hecho estol yo; y también cuando el pro-
nombre está separado de su verbo por un relativo; pero en este caso se emplea 
el primer nominativo delante del verbo determinante, como moi qu i eíudie 
fapprends, yo que estudio aprendo. 
(164) pourquoi ai-je refusé de suivre vos conseils! ¡por qué rehusé seguir 
vuestros consejos! E l supuesto je se coloca entre el auxiliar y el part icipic 
porque la cláusula es admirativa, la que se construye como la interrogativa. 
Muchas veces, siendo el supuesto pron. pers. se construye la cláusula inte-
rrogativamente, aunque no lo sea; y esto sucede: 1.° por elipsis de quoique, 
aunque, quand núme, aun cuando, estando el verbo enimperf. ó pluscuamperf. 
de subj . como fú t -e l le r iche , je ne l'aimerais pas (suple qtudque ó quand méme 
elle fiít riche, etc.). aun cuando ella fuess rica, yo no la amaría ; 2.* por su-
presión de si, cuando éste no es verdaderamente condicional, y equivale más 
bien á cuando, denotando hábito ó costumbre, ordonne-t-il quelque cho~ 
se, tout le monde l u i ohéit (por sHl ordonne, etc.). si él , ó cuando él manda al-
guna cosa, todos le obedecen; 3.° cuando la oración empieza con ainsi, tel, d, 
peine, encoré, en vain, toujotirs, au moins, etc., se coloca con mucha elegan-
cia el pron. nominativo después del verbo, y si éste fuere compuesto, entre el 
auxiliar y participio, como ainsi parla~t-elle así habló ella; d,peine me connut-il . 
apénas él me conoció. 
(165) Mentor, en souriant, me répondi t . Mentor, sonriéndose, me respondió: 
aquí trae el participio la partícula en, porque son simultáneas su acción y la de 
répondit. 
(166) la faute que vous avez faite, la falta que habéis cometido. (Véase la 
nota 157 ) 
(167) i l suffi t que vous la sentiez, basta que la conozcáis. (Véase la nota 118.) 
(168) mais, quand le pér i l sera passé, pero cuando haya pasado el riesgo: el 
verbo passer, como intransitivo, admite ambos auxiliares, el avoir para denotar 
la acción, y el étre para expresar el resultado de la misma. 
(169) maintenant i l fau t , ahora es preciso: i l f a u t , verbo impers. tere. pers. 
sing. del pres. de indic. de f a l l o i r , que tiene todos los tiempos en tere. pers. 
del sing , ménos el participio de presente. 
(170) presque semblable au nótre, casi semejante al nuestro: el posesivo notre 
trae aquí el circunflejo en la o, porque es pronombre; lo mismo sucede con rótre 
6n este caso; cuando adjetivos, se escriben notre, votre. 
(171) la poupe en était couronnée, su popa estaba coronada. (Véase la no-
ta 111.) 
(172) ü ordonna a tous nos rameurs de se taisser, mandó á todos nuestros 
marineros que se bajasen: de se baisser ha de estar en infini t . con la prep. de, 
porque los verbos ordonner, commander. p r i e r , conseiller, d i r é ; imflicando 
ttiando, piden inf ini t . con de, cuando el que ha de ejecutar la acción del verbo 
siguiente es régimen de uno de dichos verbos. Si no fuere así, piden subj. lo 
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mismo que en castellano; como fordonne quHl fasse telLe chose, mando que él 
haga ta l cosa. 
(173) les compagnons qú ' i l s avaienf crus perdus, los compañeros que ellos 
habían creído perdidos. 
(174) c'étaié lá que régnai t le vieux Aceste, allí reinaba el anciano Acestes; 
inversión muy común en francés, y para la cual sirve el verbo Hre impersonal 
con la partícula ce; en vez de decir le vieux Aceste, sorti de Troie, régnai t lhy 
es mucho más elegante decirlo como el autor. 
(175) ordonna qu'on nous envcyát, mandó que nos enviasen. (Véase la no-
ta 172.) 
(176) tout le pexiple ému, todo el pueblo conmovido: émio, part. de pret. de 
émouvoir, verbo defectivo que no tiene más que estos dos tiempos; se deriva de 
mouvoir, mover; éste, que no es defectivo, se usa en sentido material, el otro en 
sentido moral. 
(177) wus , eí celui qui vous méne, vous périrez, vos y el que os acompaña, 
moriréis. Aquí se repite el votis delante del verbo, porque los supuestos son de 
diversas personas. En este ca^o, hay que usar el pronombre pers. correspon-
diente á la terminación del verbo. 
(178) quand i l saura un tel sacrifice, cuando tenga noticia de este sacrificio. 
E l pres. de subj. del castellano, precedido de cuando, se traduce siempre en 
francés por futuro; t ambién se traduce por futuro el subj. pres. relacionado 
con un f ut., como: yo haré lo que V. me diga, je f e r a i ce que vous me direz. 
(179) c'était f a i t de nous. e-tábamos perdidos, ó no había remedio para nos-
otros: locución muy u^ada en francés. 
(180) sous les armes, sobre las armas: usan los franceses en esta frase la pre-
posición contraria á la castellana. 
(181) souvenez-vous, qit'on ne doit pas óier la vie á ceux de qui on la tient, 
tened presente que no se debe quitar la vida á aquellos de quienes se recibió; 
úsase en francés el verbo teñir para denotar obligación, procedencia, origen. 
(182) les boeufs mugissant et íes breiis helantes, los bueyes bramando y las 
ovejas balantes; el primer'participio mugissant se usa como verbo para deno-
tar una acciou, y el segundo helantes como adjetivo para denotar,una calidad, 
por esto no concierta el primero, y concierta el segundo. 
(183) i l pensa m'écraser, por poco me mata: usan los franceses este verbo, 
cuyo significado recto es pensar, en la acepción que aquí se le da. 
(184) je revins trouver Aceste, volví á encontrar á Acestes, En castellano 
usamos aquí dos veces la prep. á, que debe suprimirse en francés; la primera 
porque no se usa en dicho idioma entre verbo de movimiento é inf ini t ivo; y la: 
segunda porque el acusativo va siempre sin ella. 
(185) de peur qu'ils ne fussent t7'op exposés de miedo que estuviesen sobra-
do expuestos. (Véase, sobre la negación expletiva me, la nota 156.) 
TRADUCCION 
DEL 
F R A N C E S A L C A S T E L L A N O 
DBS CAUSES QTJi DONNEKT A NOTES RACE DE LAS CAUSAS QUE E N LA NATURALEZA 
LA SUPÉRIORETÉ SUR TOUTES LES A U - DAN A NUESTRA ESPECIE LA SUPE-
TRES, DANS LA NATURE. RIORIDAD SOBRE TODAS LAS OTRAS. 
En considérant la genre humain sur 
la terre, on ne peut se disyenser de 
rechercher quelies causes l 'ont ólevé si 
hautement au faite parmitous les étres, 
et comment ees causes émanent sur-
tout de la c ivi l isat íon, dn dóveloppe-
menfc de notre int^lligence dans l 'é ta t 
de sociétó, de la SCIENCB, merveilleux 
apanage de notre seule race. 
Que deviendrait, en effet, l'liomme 
sur ce globe, s i , fermant .volontaire-
menfc ses yeux á la lamiere dn. ciel, i l 
refusait l 'ótude qui rendehi t des t r ó -
sors de la vóri té , i l dédaignait la con-
íemplation de ees magnifiqaes phéno-
ménes qui forment son hóritage et sa 
puissance! Ce n'est plus dásormais 
qu'une brute, se rapaissant comme le 
boeuf dans une prairie, s'abandonnant 
a ses passions grossiéres, ne songeant 
qu'á satisfaire ses honteuses voiuptés, 
puis mourant, comme ranirnal, indigne 
d'avair vócu, et méconnaissant méme 
les oeuvres du grand Etre qui l u i donna 
son empire. 
Sommes-nous créés pour subir dans 
la turpitude lejoug de l'ignorance avec 
ses terreurs ses superstitions, sa sotte 
crédulité, pour végéter dans une éter-
nelle enfance á cAté des animaux i n -
mondes qui peuplent les rochers et les 
íoréts1? 
Pourquoi done la nature nous a t t r i -
bua-t-elle ees roains indn?trieuses, ce 
eerveau pensant et ees besoins i m p é -
rieux de connaí tre , ce désir insatiable 
<l6 bonheur, tousces moyens de per-
Si consideramos al género humano 
ta l como se halla sobre la faz de la 
tierra, no podemos ménos de examinar 
las causas que lo colocaron en la cum-
bre de los séres, y has-ta qué punto 
estas mismas causas emanan especial-
mente de la civilización, del desarrollo 
de nuestra inteligencia en eles-tado so-
cial, estoes, de la CIENCIA, maravilloso 
patrimonio de nuestra gerarquía. 
En ef ec to ; qué sería del hombre en 
este globo, s i , cerrando voluntaria-
mente los ojos á la luz del cielo, des-
preciase el estudio ^que le enriquece 
con los tesoros de la'verdad; si desde-
ñase la contemplado o. de esos m a g n í -
ficos fenómenos que constituyen su 
herencia y poderío! No vendría á ser 
entónces más qne un irracional, pa-
ciendo como el toro en la dehe¿a, ence-
nagándose en sus torpes apetitos, no 
pensando más que en saciar sus ver-
gonzosos anhelos, y muriendo después, 
cual un cuadrúpedo, indigno de haber 
vivido, y sin conocer las obras del Sér 
excelso que le entronizó en su sobe-
ranía . 
jNacimos acaso para rendir la cerviz 
al yugo indecoroso de la ignorancia, 
acompañada de sus terrores, de sus 
desvarios, de su necia credulidad; para 
yacer en perpétua infancia, al par de 
los animales inmundos que pueblan las 
rocas y las selvas*? 
¿Por qué nos deparó la naturaleza 
esas manos industrio;as, ese cerebro 
pensador y esa urgencia incontrastable 
de saber, ese anhelo insaciable de fe-
l ic idad, todos esos medios de perfec-
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fectionnement dont nons nous plaisons 
a faire usago depuis reufanco jnsqu 'á 
l'approche du tombeaul Car la science 
est un accroissemment de puissance, 
puisque r invent ion des instruments 
soumet á notre disposition, et les vé -
g é t a u x , et les animaux, et l 'Océan, 
et preí-que la nature en t i é r e , pour 
nous élever au faite de notre perfec-
t ion. Ainsi l'ignorance est toujonrs 
une misére et une pauvretó d ' in te l l i -
genee, comme la science en devient la 
richesse 
Contemplons en effet rhomme igno-
rant et barbare, et rnalgró la peintnre 
enchanteresi-e que s'e^t }>lú á nous en 
t racer l 'é loqnence, -voyons dans la vé -
ritó ce qu ' i l ê fc. Qui nous fera croire 
que le frni t liguenx et acerbo da 
sauva eon est préfórable á celui dont 
la culture sut attendrir et sucrer la 
chair, r imprégne r d'nn parfum dél i -
cieux, dnns nos jaidins^ Qui mettra 
au-dessus d'nn Fénélon ou d'nn M o n -
tesqnieu, le stupide Iroquois, l'inepte 
Omagua, fussent-ils aussi vertueux 
qu on voudra le supposer1? 
Cortes, nous sommes loin de m é -
priser rhomme que l ' in íor tune repous-
se dans les derniers rangs, et prive de 
l ' instruction. car m i l n'a le droit d 'hu-
nrilier son semblable; mais le vice 
est-il douc l'apanage nécessaire de la 
science, et la vertu cherche-t-elle 
toujours l'ignorance ponr sa compagne 
et f-a sauvegrrde'? Combien ont pensó 
différemmet les sages les plus i l lns -
tres, de T a i en de toute la torre! So-
crate démontra surtout, que l ' igno-
ranc) devient la source de tout vice, 
comme 1̂  science estl 'ongine detente 
notre grnndeur véri iable. N'est-ce pas 
en ei'fet la connaissance de la m órale 
qni seulo peut montrer le bien , faire 
discerner le ma l , et nons tracer ainsi 
laronte de la vertu'í C ar Thomme qui 
meconnaí t la 1 i'ieur dn vice, qui n'a 
jamai,'- appris dans nne henrense édu-
cadon á t rüm pher des penchants v io -
lents ot Lontéux qu'excite nne nature 
brntale et iuculte, celni-lá ne saurait 
étre v r t n e n x , comme le deviendra 
Í) lntr t l élé ve des se"enees et de la pbi-osophip, qr i ronnajt la dignité de son 
étre, qni ne ver t pas dégrader la no-
blessere f-on caractére par des actions 
déshonorantes. 
cion, de que echamos mano con ansia 
desde el primer asomo hasta la despe-
dida del mundo? La ciencia es un me-
dio de pujanza, pues la invención de 
los instrumentos somete á nuestra dis-
posición , así los vegetales como los 
animales, el Océano y casi la natura-
leza entera, para encambrarnos al ú l -
t imo grado de perfección. La ignoran-
cia, embotando nuestros alcances, trae 
siempre consigo el desvalimiento y el 
desamparo. 
Contemplemos un instante al hom-
bre idiota, y á pesar de la halagüeña 
pintura que de él hizo la elocuencia, 
veamos lo que realmente vie se á ser.. 
¿Quién podrá persuadirnos que el f ru-
to leñoso y áspero del árbol bravio sea 
preferible al del árbol cultivado en 
nuestros vergeles, donde el arte supo 
enternecer y azucarar su carne, co-
municándole exquisito aroma1? ¿Quién 
pospondrá Fenelon y Montesquieu al 
estúpido Iroqués y al incapaz Omagua, 
por mss virtuosos que se suponga á 
estos últimos? 
Lójos. de nosotros el intento de me-
nospreciar á aquel á quien el infortunio 
postra hasta el ú l t imo punto negándole 
toda ins t rucción, pues no cabe en el 
hombre el derecho de humillar á su se-
mejante. Pregunto ahora, ¿es cierto que 
el vicio acompañe necesarin mente á la 
ciencia, y que la v i r tud se abrigue siem-
pre bajo el manto de la ignorancia? 
¡Otra fué en verdnd la opinión de los 
sabiosmás esclarecidos de la tieira! Só-
crates demostró, con su ejemplo y con 
sus virtudes, que la ignorancia es el 
manantial de todos los vicios, como lo 
es la ciencia de toda nuestra verdadera 
grandeza. ¿Cómo po'dremos, sin el co-
nocimiento de la moral, dLt ingn i r la 
v i r t ud del -vicio, para desviara s de 
este y seguir el rumbo de aquella1? Des-
engañémonos; el tombre que no co-
noce la fealdad del vicio, á qnien una 
feliz educación no enseñó P contrastar 
las violentas y vergonzosas inclinacio-
nes que en él excita una índole irra-
cional y selvática, nunca serfí v i r í ro -
so, como puede serlo el alumno de las 
ciencias y de la filosofía, empapado 
en su ínt imo señorío, y ajeno de man-
cillar la nobleza de su carácter con 
desbarros afrentosos. 
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cilicet ingenuas didicisse ñdeliter artes 
Emollit mores, nec sinit esse feros. 
Combien les anciens sages avaient 
une Ojinion plus juste de rinmense 
ascendant du savoir, lorsqu'ils repre-
sentaient les tigres méme et les lions 
fnrieux amollis par ees chants divins 
d 'Orp iée qui civilisérent les premiers 
humains! Et ne sait-on pas qu'en exal-
tant nos ámes vers les cieux, qu'en 
les rappelaut k leur sublime origine 
vers le grand Etre , les pensées r e l i -
gieases ont ennobli Tbomme, ont pu 
le soulever hors de la fange des pas-
sio-is viles et basses, et conquérir 
enfin une céleste récompense á la ver-
•tu pour prix de ses plus douloureux 
saciifices en cette vie1? L'exemple m é -
me des animaux domestiques nous 
montre que, domptés et dirigés par la 
main de l 'bomme, ils gagnent des 
qualités précieuses, plus de courage, 
d'iutrépidicó, une adresse, une fines-
se méme que la sauvage indépendance 
n'eút pas ninsi perfectionóes chez eux. 
D e m é m e J ' b o i n m e . exhaussó par l ' idée 
símveraine de la divini té , et pour a in-
si diré re^ plendissant de cette lumiére 
éclatante des sciences, rayón d'une su-
préme intel l ig nce, marche plus fier k 
la té te de to ites les créatures dont i l 
se sent le ro i ; i l méprise les actions 
ignobles qui nous huimlient; cette áme, 
glorieuse deá trésors du génie, devient 
dó-sormais trop magnanime pour ram-
per dans l'inculta barbarie; et iguo-
re-t-on que de vrais sages ont próféré 
volontairement Tamour de Tétude aux 
couronnes méme de la torre1? 
Scilicet ingenuas didicisse fideliter artes 
EmoHit mores, nec sinit esse f eres. 
¡Cuán justa y enérgica era la o p i -
nión que en órden al sumo predomi-
nio del saber concibieran los antiguos, 
representando á los tigres y leones sa-
ñudos amansados por los divinos can-
tos de Orfeo que civilizaron á los p r i -
meros moríales! Y ¿quién ignora que, 
encumbrando nuestro espír i tu hasta 
los cielos, y recordándole su descen-
dencia sublime del Sér supremo, en-
noblecieron a l hombre las ideas r e l i -
giopas, levantándole del cieno de las 
pasiones ruines, y ofreciéndole, en 
pago de sus dolorosos sacrificios en es-
ta vida, celestial recompensa1! Vemos 
á los animales domésticos amaestra-
dos por la mauo del hombre, adquirir 
cualidades preciosas, valor, in t rep i -
dez , destreza y astucia , que nunca 
hubiera perfeccionado en ellos la an-
churosa morada de las selvas. 'No de 
otra suerte, el hombre engrandecido 
por el concepto soberano de la d i v i n i -
dad, y brillando, por decirlo así, con 
la resplandeciente luz de las ciencias, 
destello de una inteligencia suprema, 
le reconoce más digno de ponerse al 
frente de todas las criaturas, de que 
con razón puede titularse rey, menos-
precia las acciones viles que nos h u -
millan; y esa alma, ufana con los te -
soros del ingenio, es ya sobrado mag-
nánima para encenagarse en el inculto 
suelo de la barbarie ¡Cuántos sabios 
verdaderos antepusieron el amor del 
estudio á las coronas perecederas de la 
tiera! 
BE LA BUREE DE L A V I E HUMAINE. DE LA DURACION DE LA VIDA HUMANA. 
La longueur de la vie est presque 
toujours proportionnée á la quant i té 
qu'on a regué et a celle qu'on dépen-
se; elle entre surtout en rapport avec 
la durée de l'accroissement du corps. 
X'expórience a fait connaítre quel' hom-
me, de méme que les quadrupédes , 
pouvait vivre six á sept fois le temps 
^ u ' i l mottait á s'accroitre jusqu 'á la 
pnbortó. Commeil devient pubére vers 
Pfes'áe quatorce ans environ, sa vie 
peut s 'étendre jusqu 'á cent ans et plus; 
s'il n'atteint pas souvent ce grand áge, 
est encoró plussa faute que celle de 
*a nature, puisque ses pasions, ses 
La duración de la vida es casi siem-
pre proporcionada á la cantidad que 
se recibió y á la que se gasta, y está 
especialmente anexa a l tiempo que em-
plean los medros corporales. L a ex-
Eeriencia ha probado que el hombre, ien así como los cuadrúpedos, puede 
vivi r el séptuplo del tiempo que em-
plea para crecer hasta la pubertad. 
Siendo mancebo el hombre á la edad 
de catorce años poco más ó ménos, s i -
gúese de ahí que su vida puede exten-
derse hasta ciento y más años; y si ge-
neralmente no alcanza esta edad avan-
zada, suya es la culpa, no de la natu-
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excés et les maladies qui en sont la 
suite, abrégent ext iémement sesjours. 
I I existe de nombreaux exemples de 
longévi te dans notre espéce, et á cet 
égard nous avons tort de nous plaindre 
de l ab r i é^e t é de notre vie. Nefaut-ilpas 
bien mourir nn jour? Que sert d'en re-
culer le terme, si nous nepouvons plus 
goúter les douceurd de l'existence; et 
pourquoi bolreá longs traite la lie amé-
re du vie i l kgel 11 n'y a de bon que le 
mil ieu de la vie; encoré est-il rempli 
d'ardeBtespaf sions et de profondas m i -
séres. Si nous í-avions mieux employer 
notre temps, uous n'aurious pas tant 
de regrets de sa perte. Combien d'an-
nées perdues pour le bonheur'? Si nous 
sóparons de notre existence toutela du-
rée du sommeil, toute celle des in f i rmi-
tés de l'enfarce et de la caducité de 
la vieilleí-e ; si nous refcranchons les 
temps des maladies, ceux des maux 
que nous avons éprouvés, les heures, 
écoulées dans les dégoúts, les desoeu-
vrements, le chagr ín , et tontos les 
douleurs de l 'áme, i l nous reitera k 
peine quelques jour'nées de plaisir. 
Maupertnis a calculé qu'une vie 
moyenne donnait á peu pxés trois an-
nées debouhenr, délayées daus soixan-
te á quatre-vingts ans de mieéres ou 
d ' ins ip id i té ; et cependant, tous tant 
que nous sommes, nous buvons avide-
ment dans la coupe des ages, nous la 
vidons jnsqu 'á la l ie . L'exiFtence res-
semble á la boite de Pandore, d'oü 
sortent tous les biens et tous les maux 
qui couvrent la terre. l 'espérance seu-
le démeure au fond de notre vie: c'est 
sous cette belle allégorie que les an-
ciens nous l 'ont répresentée. Pour ce 
que nous faisons dans le monde, notre 
durée est toujours assez longue. Com-
bien d'hommes se trainent dans la car-
riére de l'exii-tence inutilement pour 
eux et pour leurs semblables! l i s se 
laissent négligemment charrier par les 
années dans l'ccean de la mort; i l leur 
faut dans ce voyage des délassements 
k leurs ennuií-: ils ne vivent que par 
hasard. La terre est couverte de t rou-
peaux humains qui n'ont point deman-
dé la naissance a leurs péres, et qüi re-
grettent le néan t , si préférable á une 
vie malheureuse et précaire. 
raleza, puesto que sus pasiones, sus 
excesos y las dolencias consiguientes 
acortan en extremo su existencia. 
Nuestra especie ofrece muchísimos 
ejemplares de ancianidad; y por cier-
to que nos quejamos sin fundamento 
del breve plazo de nuestra vida. ¿No 
hemos de morir un día1? ¿Para qué re-
tardar el té rmino, si ya no podemos 
disfrutar la existencia, y por qué de-
seamos beber f in descanso la amarga 
hez de la edad caducal Sólo la mitad 
de la vida es úti l y agradable, y áun 
está llena de impetuosas pasiones y de 
sumas desdichas. Si supiésemos em-
plear mejor el tiempo, no nos pesara 
tanto su malogro. ¡Cuántos años v i v i -
mos ajenos de la felicidad! Si separa-
mos de nuestra existencia todo el tiem-
po que dura el sueño, el de las enfer-
medades de la niñez y de la anciani-
dad, si cercenamos las dolencias, loa 
males que hemos padecido, las horas 
que hemos pasado en el aburrimiento, 
el ocio, la tristeza y todas las pesa-
dumbres del alma, apénas nos restan 
algunos dias de complacencia, 
Maupertnis calculó que una vida 
media daba á poca diferencia tres años 
de felicidad desleídos en sesenta ú 
ochenta de fatalidades ó insulseces, y 
sin embargo todos bsbemos con ansia 
en la copa de los siglos, y la vaciamos 
hasta la hez. La existencia se parece á 
la caja de Pandora, de donde salen to-
dos los bienes y todos los males qué 
cubren la tierra: la esperanza sola per-
manece en el fondo de nuestra vida; 
bajo tan adecuada alegoría nos la pre-
sentaron los antiguos. Nuestra vida es 
aún sobrado larga para lo que hace-
mos en este mundo. ¡Cuántos hombrea 
se van desmoronando por el carril de 
la existencia, inservibles á sí mismos 
y á sus semejantes! Débanse arrebatar 
soñolientamente por los años al océa-
no de la muo'.te: y para este viaje ne-
cesitan de algún recreo que burle el 
tedio que lo acompaña: los tales sólo 
viven por casualidad. La tierra está 
cubierta de grey humana qne no pidió 
á sus padres el nacimiento, y que, en 
medio de su dolorosa existencia, por 
momentos echa de ménos la nada, que 
antepone á una vida desventurada f 
contingente. 
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DE LA MORT E T DU SUICIDE. 
Nona demandons en vain une longue 
vie, nous espérons en vain qnelques 
jonrnées de plus sur la terre; i l est u n 
te rmeiné vita ble: i l faut mourir un jour . 
¿ a mort nmasse á soi toutes les nations 
et recueille tous les peuples. 
I I faut mourir! cette idóe ronge de 
ch.agrin la plupart des hommes. Le 
chemin de la vie est terminó par cette 
triste perspective : et, á mesure que 
nous avanqons, les soucis nous accom-
pagnent et nous en rendent les appro-
ches plus afíligeantes. Gloire, renom-
m é e , fortune, beau té , plaisirs , joies 
du monde: la tombe va tout englou-
t i r . Qu'est-ce done que la vie1? un son-
ge, et rien de plus. 
Tant d'hommes sont passés sur la 
terre, tant d'autres doivent étre p r é -
cipités á leur tour dans cet a b í m e , la 
vie est si courte et les siécles sont si 
longs, enfin nous sommes entourés de 
cboses si grandes et si incompréhensi -
blesdansle monde, qu'on ne peut rien 
diré d'un étre aussi passager, aussi fra-
güe que rhomine. 
LUÍ seul prévoit la mort ; elle ne 
fait point le tourment des animaux: ne 
la connaissant pas , ils la subissent 
sans regrets. Les hommes les plus gros-
siers . les sauvages les plus stupides; 
les enfants, ne songent presque jamáis 
h elle. L'homme dans la forcé de l 'áge 
fait gloire de la mépriser ; c'est notre 
faiblesse de corps dans la vieillese, 
c'est cette prévoyance désespérante de 
l'avenir, qu i nous fait boire a longs 
traits toute l'amertume de notre der-
niére heure. L'insouciance, la dissipa-
tion, nous dérobent la redoutable vue 
de notre fin; mais la mort nous entral-
ne á la tombe chaqué jour, á chaqué 
heure, a chaqué minute: et de tous les 
jours, le plus meurtrier pour l'enfant 
est celui de la naissance méme. 
L 'heure sonne, l'homme n'est p]us! 
ce roi du monde est t e r r a só , cette 
main puissante qui ordonnait la mort 
& succombé elle-méme. Six pieds de 
terre font désormais toute la grandeur 
d'Alexandre, de cet homme qui rem-
plit Tunivers d3 sa renommée; i l est 
foudroyé au sein de ses triomphes, et 
la terre demeure dans le silence. Voilá 
petit dérangement dans le corps 
d'un Macédonien; ,c'en est assez/la 
DE L A MUERTE Y E L SUICIDIO. 
En balde pedimos dilatada vida, en 
balde confiamos consumir algunos dias 
más sobre la tierra; el plazo se cumple: 
fuerza es fenecer un dia. La muerte 
arrolla todas las naciones y recoge to-
dos los pueblos. 
¡Fuerza es fallecer! Este pensamien-
to roe las entrañas de los más de los 
hombres. E l camino de la vida termina 
en tan melancólica perspectiva; y cuan-
to más nos acercamos á ella, agólpanse 
las zozobras y los quebrantos. La glo-
ria , la nombradla, la fortuna, la her-
mosura, el deleite, la alegría; todo se 
empoza en la tumba. ¿Qué es la vida? 
U n sueño. 
Son tantos los hombres que fueron 
y que ya no son, tan breve la vida, y 
tan dilatados los siglos, y por ú l t imo, 
son tan desproporcionados é incalcu-
lables los acaecimientos que en este 
mundo nos asaltan, que no cabe afir-
mar proposición alguna acerca de un 
ente tan frágil y tan transitorio como 
el hombre. 
., Sólo él prevé la muerte, pues los 
animales, ajenos á este tormento, la 
padecen sin pesadumbre. Los hombres 
más idiotas, los salvajes más es túpi -
dos, y los niños casi nunca piensan en 
su inevitable paradero. E l hombre, en 
su lozanía descollante, se jacta de me-
nospreciar la muerte; la endeblez de 
nuestro cuerpo en la ancianidad , la 
aterradora previsión de lo venidero, 
acibaran más y más la copa de la vida 
en nuestra hora postrera. La indife-
rencia , la re la jac ión, nos roban la 
tremenda vista de nuestro fin: pero la 
muerte nos arrebata á la tumba cada 
dia, cada hora, cada minuto, y de to-
dos los dias, el más aciago y más mor-
tífero para el hombre es el de su naci-
miento. 
¡Cúmplese el t é r m i n o , da la hora, 
y el hombre no existe! Este rey del 
mundo yace en la tumba, esta mano 
poderosa que mandaba á la muerte es-
t á yerta y helada. Seis piés de tierra 
tienen encarcelado al Gran Alejan-
dro, á ese hombre, cuyas excelsas ha-
zañas llenaron el universo ^pós t ra le la 
muerte en medio de sus triunfos, y la 
tierra enmudece: sobreviene un leve 
trastorno en el cuerpo del Macedonio; 
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face d,e l'Europe et de l 'Asie est chan-
gue. 
Qij.i peut comprendre les myateres 
de no t íe viel Qu'est-ce c[ue la mort] 
et pourquoi la redouter, si elle devient 
raffranchissement de nos miséres'? Est-
ce á cause du tourment qui raccom-
pagne1? mais nous soaffrous souvent da-
rantage sans périr; une jambe qu'on 
ampute cause plus de douleur qu'une 
mort demaladie, o u m é m e qu'un trópas 
subit . Combien de morts sont t ranqui l -
Ies et douces! Quelle paix, quelle séré-
nitó dans les regards des mourantsl 
Quel rayen d 'espórance, quelle joie 
puré , bri l lent sur le visage de l'homme 
de bien! I I ne péri t pas, i l s'ólance a 
une nouvelle v i e , c'est alors qu ' i l 
a p p a r a í t dans toute sa grandeur. 
Mais ce qui rend la mort effrayante, 
ce sont les attacbements que nous rom-
pons sur la terre; cependant ils sont 
si pér issables , si f r agües , que nous 
devrions apprendra á les quitter sans 
regret. L3 passé est un long apprentis-
sa<?e du trépas, pour quiconque sait 
róflécMr. Piacós dans un point da cór-
ele de l 'éternité , tout ce qui nous 
environne atfceste notre néan t . Com-
bien de milliards d'bommes sontmois-
sonnés tour á toor dans ce monde, 
semblables a 1'herbé des prés sous la 
faux de l'agriculteur! Pourquoi done 
élever nos désirs au-delá de notre com-
mune destinée? Enfants du temps, i l 
doit un jour nous dévorer. Tel est le 
t r ibu t nécessaire que la nature léve 
sans cesse, et dont elle taxe chaqué 
contrée. Ses victimes sont dónombrées, 
elle ne fait de gráce a aucune d'elles; 
elle va saidr les rois mémes sur leur 
t róne , et le philosophe q u i m é d i t e sur 
ce mobile hasard dont nous sommes les 
enjeux des notre naissance: 
pero tan poco basta para trastornar 
hasta los cimientos la Europa y el Asia. 
¿Quién podrá calar los misterios de 
nuestra vida1? ¿Qué es la muertel 
¿Por qué la tememos, si nos redime de 
tantas zozobras y sobresaltos1? ¿Pro-
cede acaso nuestro pavor del tormen-
to que la acompaña1? Más padecemos 
aún á veces sin perecer: el cercen de 
una pierna es más doloroso que la 
m u 3 r t e de enfermedad, y áun que la 
repentina. ¡Cuántas muertes no he-
mos visto que nos parecieron envidia-
bles por su serenidad y sosiego! ¡Qué 
paz, que contento destellan las últir-
mas miradas del moribundo! ¡Qué rayo 
de esperanza, que puro gozo resplan-
dece en el rostro del hombre virtuoso! 
Ya no perece, lánzase á otra nueva 
vida, y entóneos se muestra en toda su 
grandiosidad. 
El pavor que nos causa la muerte 
nace las más veces de los cariñosos 
vínculos que vamos á quebrantar: sin 
embargo, son estos tan perecedoros y 
tan f rág i les , que parece debiéramos 
romperlos sin dolor. Lo pasado es un 
largo noviciado de la muerte para el 
hombre que sabe reflexionar. Coloca-
dos en un punto del círculo de la eter-
nidad, todo cuanto nos rodea está de-
mostrando nuestra nonada. ¡Cuántos 
millones de hombres se ven sucesiva-
mente arrebatados á la vida, cual la 
hierba de los prados bajo la hoz del 
labrador! ¿Por qué hemos de tramon-
tar con nuestros anhelos nuestro á m -
bito común'? El tiempo, cuyos hijos 
somos, se apercibe á devorarnos. Tal 
es el tributo forzoso que la naturaleza 
reparte sin cesar, y que impone á ca-
da región. Sus víctimas están enume-
radas, á ninguna perdona: y lo mis-
mo arrebata á los reyes dél solio que 
al filósofo recapacitando sobre esta 
suerte veleidosa de que somos juguete 
desde nuestro nacimiento: 
Nascentes morimur, finisque ab origine pen- Nascentes morimur, finisaue ab origine pen-
det. det. 
Quelque chose done qui puisse a r r i -
ver au genre humain. i l ne fanfc pas en 
étre snrpris, i l a ses náufragos et ses 
tempétes . Puisque notre vie et notre 
mort , la grandeur et la bassesse, la 
pauvretó ou l'opulence, les róvolutions 
dans les états et les religions, ne sont, 
No es razón que extrañemos las tor-
mentas y los naufragios que está pa-
deciendo el género humano. Ya que 
la vida y la muerte, el señorío y la 
humil lación, la escasez y la opulencia 
y las revoluciones no son, cual las pes-
tes, las guerras y el hambre, más que 
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comme les pestes, les gnerres et les fa-
mines, que le cours de la nature, com-
me les changements des saLons du 
grand univers, nous devons subir sans 
murmure notre sort. Qu'est-ce que 
notre existence et celle da genre hu-
main, sinon un peu de matiére qui 
s'agite qüelques joiirs sur ce globe et 
se dócompoFel a i m i , á l'exception de 
la pensée qui nous éléve vers une cau-
se supréme, le corp? putrescible n'est 
d'aucuno considératiou relativement á 
cet univers. 
L a philosophie nous apprend h vivre 
en nous montrant a monrir ; c'est du 
sein de la tombe que sortent les hautes 
vórités qui nous dé t rompent du mon-
de; et la sagesse n'est qu'uue médi ta -
t ion sur la mort. Notre raigón ne se 
perfectionne et ne s'agrmdit méme 
qu'au milieu de cette sombre pensée; 
elle seule nous donne nos váritables 
dimensions. La science et la vertu, 
semblables á la toisón d'or, na s'ac-
quiérent qu'en affront^nt les terreurs 
du trópas. Tous les grands hommes 
ont t rouvó le génie au sein des méd i -
tations que leur suggérai t l 'ótude de 
la nature humaine et la vue de sa fin. 
A mesure quedes hommes réfléchissent 
davantage, ils songent plus souvent á 
leur destmction; mais cenxqui pensent 
peu s 'élancent aveuglement dans la 
carriéro de la v'e. Aiusi nous voyons 
que les peuples sauvages redoutent peu 
la mort et y p nsent rarement, tandis 
qu'elle est nn objet d'effroi chez les 
nations civilisées, parce qu'á mesure 
qu'on perfectionne l'esprit, le corpa se 
détér ioreet laugui t . Le sauvage, comme 
l'enfant, song3 á peine au lendemain; 
l'homme civilisé. comme le vieil lard, 
redoute uh avenir qui le tourmente 
sans cesse; la saggesse la plus parfaite 
devient ainsi une vraie maladie de 
l'esprit. 
el curso de la naturaleza, como los g i -
ros de las estaciones del grande u n i -
verso, fuerza es que nos avengamos á 
nuestra suerte sin vanos lamentos n i 
murmullos. ¿Qué otra cosa es nuestra 
existencia y la del género humano, sino 
una corta cantidad de materia que por 
breves dias se agita y revuelve para 
desbaratarse despueal Así que, á ex-
cepción del pensamiento que nos en-
cumbra á la causa suprema , ninguna 
consideración merece respecto de este 
univer.-o nuestro cuerpo deleznable. 
La filosofía que nos enseña á morir 
nos amaestra á v i v i r : de la lobreguez 
de la tumba salen bis altas verdades 
que nos desengañan de este mundo; y 
la sabiduría no es más que la medita-
ción de la muerte. Nuestra razón no 
puede alcanzar su cabal medro, sino 
cuando está envuelta en este opaco 
pensamiento , porque es el único que 
nos aju: ta nuestras incontestables d i -
mensiones. La ciencia y la v i r t u d , se-
mejantes al vellocino de oro, sólo se 
alcanzan In ciendo rostro al terror y á 
la muorte Todos los hombres eminen-
tes labraron su númen en medio de las 
recónditas meditaciones que les suge-
r ían el estudio de la naturaleza huma-
na y la vista da su inevitable t é rmino . 
Cuanto méa reflexionan los hombres, 
más á menudo acuden á contemplar su 
paradero; cuando los distraídos se arro-
jan ciegamente á la carrera de la vida. 
H é aquí por qué los pueblos salvajes 
temen poco la muerte, y rara vez pien-
san en e l la , cuando vemos que todas 
las naciones civilizadas la miran con 
espanto, porque cuanto más perfeccio-
namos el ánimo, más mengua y desme-
rece el cuerpo. E l bravo, bien así como 
el niño, piensa apénas en el dia de ma-
ñana; y el hombre culto, á semejanza 
del anciano, considera con sobresalto 
el porvenir que sin cesir le martiriza; 
y la sabiduría más perfecta y cabal se 
convierte en una verdadera enfermedad 
del án imo. 
ÉTUDES FRANGAISES DE LITTERATÜRE ET DE MORALE. 
b 
A F L O R E . 
Présidez aux jeux de nos enfants, charmante filie de 1'Aurore, aimable Flore! 
C'est vous qui couvrez de roses les champs du ciel que parcourt votre mére; 
soit qu'elle s'éléve chaqué jour sur notre horizon, soit qu'elle s'avance, au 
printemps, vers le sommet de notre hémisphére , et qu'elle rejette ses rayons 
d'or et de pourpre sur lenrs régions de neige. Pour vous. Fuspendue audessua 
de nos vertes campagnes; portée par rarc-en-ciol au sein des nuages plnvieux, 
vous versez des fleurs a pleines corbeilles dans nos vallons et sur nos foréts ; le 
Zéphyre amoureux vous suit, haletant aprés vous, et vous pouesant de son 
haleine chaude et hnmide, Dé.já on aj ergoit sur la terre les traces de votre 
pase age dans les cisux; á travers les rais lointains de la plnie, les laudes 
apparaissent toutesjaunes de genéts fleuris; les prairies brumeuses, de bassineta 
dorés; et les cornicíies des vieilles tours, de giroflées safranées. A u milieu du 
jour le plus n é b u l e n x ; on croirait que les rayons du soleil luisent au lo in sur 
les enmpesdes collines, au fonddes vallées, au sommet des antiques monuments; 
des lisiéres de violettes et de primevéres pa r íumen t les haies, et le lilas couvre 
de sus grappes pourprées les murs du cháteau lointain. Airoables enfants, 
sortez dans les campagnes; Flore vous appelle au sein des prairies: tout y inv i te , 
les bois, les eaux, les roes arides; chaqué site vous présente ses plantes, et chaqué 
plante ses fleurs. Jouissez du mois qui les donne. A v r i l est votre frére; i l est k 
í 'aurore de Tannée comme vous á celle de la vie; connaissez ses dons, rians 
comme votre age. Les prairies seront votre école, les fleurs votre alphabet, et 
Flore votre institutrice. 
(BERNAEDIN DE S A I N T - P I E E R E . Rarmonies de la nafure). 
L ' E X I L E . 
11 s'en allait errant sur la terre. Que Dieu guide le pauvre exilá! 
J 'ai passé k travers les peuples, et ils m'ont regardé, et je les ai regardés efc 
nous ne nous sommes p)omt reconnus. L'exiló partout est seul. 
Lorrque j e voyais. au décliu du jour , s ' é l eve rdu creux d'un vallon la fumée 
de quelque chaamiére je me disais: Heureux celui qui retrouve le soir le foyer 
domestique, et s'y assied au milieu des siens! L'exilé partout est seul. 
Oü. vont ees nuages que chasse la tempéte l Elle me chasse comme eux, et 
qu'importe oi i l L 'exi lé partout est seul. 
Cas arbres sont beiux, ees fleurs sont bailes; mais ce ne sont point les fleurs 
n i le»arbres de mon pays; ils neme disent rien, L 'exi lé partout est seul. 
Ce ruisseau coule mollement dans lapla ine; mais son murmure n'est pas 
celui qu'entendit mon enfance: i l ne rappelle k mon áme aucun souvenir. 
L 'exi ló partout est seul. 
Ces chants son doux, mais les tristesses et les joies qu'ils róveillent ne sont 
n i mes tristes-ses ni mes joies, L'exilé partout estsenl. 
On m'a demandé: Pourquoi pleurez-vons1? E t quand je Tai d i t , nul n'a pleuré, 
parce qu'on ne me comprenait point. L'exiló partout est seul. 
J 'ai vn des vieillards entourés d'enfants, comme l 'olivier de ses rejetons; mais 
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aucun de cea vieillards ne m'appslait son fils, aucun de ees eufants ne m'ap-
pelait son frére. L'exiló partout est seul. 
J 'ai vu des jeunes filies sourire, d'un sourire anssi pur que la brise du matin, 
á celuique leur amour s 'était choisi pour époux; mais pas une ne m'a souri. 
L'exile partout est seul. 
J 'ai vu des jeanes hommes, poitrine centre poitrine, s^étreindre comme s'ils 
avaient voulu de deux vies ne faire qu'une yie; mais pas un ne m'a serré la 
main. L 'exi lé partout esb seul. 
I I n 'y a d'amis, d'ópouses, de péres et de fréres que dans la patrie. L'exiló 
partout est seul. 
Pauyre exiló! cesse de gémir. tous sont bannis comme to i : tous voient passer 
et s 'óvanouir. peres, ópouses. amis. 
L a patrie n'est point ici bas, rhomme vainement l ' y chercbe, ce qu'i l prend 
pour elle n'est qu'un gíte d'une nui t . 
; I I s'en va errant sur la terre. Que Dieu guide le pauvre exiló! 
(DE L A MENNAIS.) 
INCENDIE DE LA F L O T T E TURQUE A TÉNÉDOS. 
Les Hydriotes avaient k peine reláché á Psara, qu'on vota uDanimement la 
destruction de la flotte ottomane qui était á Ténédos. Une división navale, 
comppsée de douze bricks de Psara, avait observé sa pogition. L'eutrepise était 
diíficile; les Tures, sans cesse aux aguets depuis la catastiophe de Chio, se gar-
daient avec soin et vkitaient les moindres bá t iments . Cependant, con me l ' ami-
rauté avait une confiance entiére dans Kanaris, qui s'offrit encoré pour cette 
périlleuse mission, on se décida á la hasarder, 
On ajouta un brúlot a celui que le plus intrépido des homuaes de uotre siécle 
devait monter, et malgró le temps orageux qui régnai t , les deux armements 
mirent en mer le 9 novembre, á sept heures du soir, accompagnées d.e deux 
bricks de guerre, fins voiliers. Arrivés, le jour suivant, á leur deí t inat ion, les 
gardos cótes de Ténédos les virent sans défiance doubler un des caps de Tile, 
souspavillon ture. l i s paraksaient chassés par les bricks de leur escorte, qui 
battaient flamme et pavillon de la Croix: et le costume ottoman. que pbrtaient 
lesóquipages des brúlots complétai t r i l lus ion, lorsque deux frégates turques, 
p lacéesen vedettes á l 'entrée du port, les signalérent , comme pour lesdiriger 
vers le point qu'ils cherchaient. 
L e j o u r commencait á baisser, et i l é ta i t impossible de distinguer le vaisseau 
amiral, au milieu d'une forét de máts , quand celui-ci répondi t a rx signaux 
des frégates, d'avant-garde par trois coups de canon. . . I I est á nous! d i t aus-
sitót Kanaris á son équipage; courage, camarades! nous le tenons'.n Manceu-
vrant directement vers le point d'oü le canon s 'était fai t entendre, i l aborde 
TÓnorme citadelle flottante, en eníongant son má t de beaupré daus un de ses 
sabords, et le valsean s'embrase avec une telle rapidi té , que, de plus de deux 
mille individus qui le montaient, le capitaine-pacba et unetrentaine des siens 
parviennent seuk á se dérober á la mort. 
A u méme instant un second vaisseau est mis en feu par le brúlot de Cyria-
que, et la rade n'offre plus qu'une scene déplorable de caruage, de désordre 
et de confusión. Les canons. qui s 'écbauifent, tiren t succesivemente ou par bor-
dóos, et quelques uns chargés de boulets incendiaires propagent le feu, tandis 
que la forteresse de Ténédos, croyant les Grecs entrés au port , canonneses 
propres vaisseaux. Ceux-ci coupent leurf bos^ages, ou. s 'échoucnt, et la ma-
jeure partie ayant réussi á s'éloígner, malgró la confusión inséparable d'une 
semblable catastrophe, e s t á peine portee au largo, qu'elle est asfailliepar 
^ne de ees tempétes qui rendent une mer ótroite au?si teirible que dangereuse 
pendant les longues nuits de novembre. Les vaisseaux voguent á 1'aventure, 
s'abordent dans l ' obscur i t é , et s'endommagent. Plusieurs périssent , corps et 
ktiQT; douze bricks font cóte sur les plages de la Troade; deux frégates et nne 
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corvette, abandonnées, on ne sait comment; de leurs équipages, son emportées 
par les courauts jusqu'aux at térages de Paros 
Pendant que les Tures se débat ta ient au milieu des flammes, efc en lut tant 
contre les íiots, les équipages des bnllots, formant un total de dix-sept hom-
mes, assistaient tranquillement á la destruction de la flotte du sul tán. l i s virent 
successivemenfc sauter le vaisseau amiral, et cette altesse tremblanbe se sauver 
á terre dans un canot, l u i qui montait, quelques minutes auparavant, le plus 
beau navire des mers de l 'Orient. Le second vaisseau s 'abíma ensuite avee 
seize cents hommes, sans qu ' i l s'en sauva quedeux individus á demibrú lés , qui 
s'accrochérent á des débris que la vague mugissante perla vers la plage, sur 
laquelle gissaient deux superbes frégates. 
Les bricks des Hellénes, aprés avoir recueilli Constantin Kanaris, Cyriaque 
et leurs braves, présentant leurs voiles a la tempéte , et navigant sur le cime 
des vagues, reparurent le 12 novembre au port de Psara. 
(POUQUEVILLE. His t . de la regen, de la Gréce.) 
P R I S E DE JERUSALEM PAR L E S CROISÉS. 
L'histoire a remarqué que les chrétiens étaient entrés dans Jérusalem un 
vendredi a trois heures du soir: c 'était le jour et l'heure oú Jésus-Chr is t ex-
pira pour le salut des hommes. Cette époqae mémorable aurait díi rappeler 
leurs coeurs á des sentiments de miséricorde, mais, i n i t é s par les menaces et 
les longues insultes des Sarrasins, aigris par les maux, qa'ils avaient soufferts 
pendant le s iége. et par la résistance qu'ils avaient t rouvée jusque dans 
la vi l le , ils remplirent de sang et de deoil cette Jérusalem qu'ils venaient d é -
livrer, et qu'ils regardaient comme leur future patrie. Bient^t le carnage de-
vin t générah ceux qui échappaient au fer des soldats de Godefroy et de Tan-
créds, couraient au-devant des Provengaux également alcérós de leur sang. 
Les Sarrxsins étaient massacrés dans les r ú e s , dans les maisons; Jérusa lem 
n'avait point d'asile pour les vaincus: quelques uns purent écbapper a la mort 
en se précipi tant das remparts; les autres couraient en foule se réfugíer dans 
les paiais, dans les tonrs, et surtout dans leurs mosquées, oü ils ne purent se 
dérober a la poursuite des chrét iens. 
Lescroieés, maítres de la mosquée d'Omar, oíi les Sarrasins s 'étaient de-
fendus quelque temps, renouvelérent les scénes dáplorables qui souillérent 
la ponquéfce de Titus. Les fantassins et les cavaliers y ent rérent péle-méle 
ayec les vaincus. A u milieu du plus horrible tumulte, on n'entendait que des 
gómissements et des cris de mort; les vainqueurs marchaient sur des monceaux 
de cadavres pour pour.suivre ceux qui cherchaient vainement a fuir. Raymond 
d'Agiles, tómoin oculaire, d i t que, sous le portique e t le parvis de la mosquée, 
le sang s'élevait jusqu'aux genoux et jusqu'au frein des chevaux. Pour 
peindre ce terrible spectacle, que la guerre a présenté doux fois dans le méme 
l ieu, i lnous souffirade diré, enempruntant les paroles de l 'hi^torien Joséphe, 
que le nombre des victimes immolées par le glaive snrpassait de beaucoup ce-
l u i des vainqueurs accourus de toutes parts pour ê l ivrer au carnage, et que 
les montagnes voisines du Jourdain répétérent en gémissant l'effroyable cri 
qu'on entendait dans le temple. 
L'imagination se détourne avec effroi de ees seenes de désolation, et peuta 
peine, au milieu du carnage, contempler l'image touchante des chrétiens de 
Jérusalem, dont les croisés venaient de briser les fers. A peine la v i l le yenait-
elle d 'étre conquise, qu'on les v i t accourir au-devant des vainqueurs; ils par-
tageaient avez enx les vivres qu'ils avaient pu dérober aux Sarrasins; tous re-
morcinient ensemble le Dieu, qui avait fait triompher les armes des soldats de 
la croix. L'ermite Pierre,qiii, cinqans auparavant, avait promis d 'armerl 'Oc-
cident pour la délivrance des fidéles de Jérasalcm, dnt jonir alors< du spectacle 
de Isur reconnaissance et de leur joie. Les chrétiens de la vi l le sainte, au m i -
lieu de la foule des croisés, semblaient ne chercher, ne voir que le cénobite 
pieux, qui les avait visités dans leurs souífrances, et dont toutes les promesses 
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venaient d 'é t re acconaplies. l is se pressaient en foule autour de l'ermite v é n é -
rable: c'est á l u i qu'ils adressaient leurs cantiques; c'est l u i qu'ils proclamaient 
leur l ibóra tenr , ila l u i racontaient les maux, qu'ils avaient souíferts pendant 
son abseace; i h pouvaient á, pe;as croire ce qui se passait sons leurs yeux; et 
dans leur enthousiasme, ils s ' é tonua ien t que Dieu se fút servi d'un seul homme 
pour soulever tant de nadons ot pour opérer tant de prodiges. 
(MICHAUD, H i s t . des Croisades, tom. i , l i v . i v . ) 
MORT DE MIRABEAU. 
Le l ' a v r i l 1791, une foule iramense encombrait les abords d'une maison de 
la Chaussée-d 'Ant in . Cette foule ótait morne, silencieu> e, consternée, profon-
dement triste : i l y avait dans la maison un homme qui agonisait. 
Touteepeuple inondait la rué , la eour, l'escalier, l 'anticliambre; plusieurs 
éta ient la depuis trois jours, on } arlait bas, on semblait craindre de respirer, 
on interrogeait avec anxieté ceux qui allaient et venaient. Cette foule é ta i t 
pour cet homme comme une mére pour son enfant. Les médecins n'avaientplus 
d'espoir. De temps en temps, des bulletins arrachés par mille mains so dis-
persaieut dans la multifcude, et Foii entendait des femmes sangloter. U n jeune 
homme, exaspéré de douleur, offrait á haute vo ix de s'ouvrir l 'ar tére pour 
infuser son sang riche et pur dans les veines appauvries du mouranc. Tous les 
moins intelligeuts méme, semblaient accablés sous cette pen?ée, que ce n 'é ta i t 
pas seulement un homme, que c 'étai t un pleuple qui allait mourir. 
On ne s'adressait plus qu'une question dans la vi l le . 
Cet homme expira 
Quelques moments aprés que le médecin, qui ótai t debout au chevet du mou-
rant , eút d i t : "II est moit,.i le président de l 'Assemblée Nationale se leva en 
disant: " U est mor t .n Tanfc ce cri fatal avait en peu d'instants rompli Paris. 
Cet homme, c'était Mirabeau. 
(V. HUGO.) 
AVANTAGES DES SCIENCES. 
Je t é faible efc nu á la surface du globe, l'homme paraissait créé pour une 
destraction inévitable ; les maux l'assaillaient de toutes parts, les remédes l u i 
restaient cachés, mais i l avait rsqn le génie pour les découvrir . 
Les premiers sauvages cueillirent dans les foréts quelques fruits nourriciers, 
quelques racines salutaires et subvinrent ainsi á leurs plus pressants besoins; 
les premiers pátres s'aper^urent que les astros suivent une marche réglée, et 
s'en Fervirent pour diriger leurs courses á travers les plaines du déser t : telle 
fut l 'origine des sciences mathématiques et des sciences physiques. 
UDO fois assnré qu ' i l pouvait combattre la nature par elle-rnérae, le génie 
ne se reposa plus, i l l 'épia sans re láche; sans cesse i l fit sur elle do nouvelles 
conquétes, toutes marquées par quelque amélioration dans l 'état des peuples. 
Se succédan tdés lors sans in tenupt ion , des esprits méditatifs, dépositaires 
fidéles des doctrines acquises, constamment occupés dé les lier. de les vivifier 
les unes par les autres, nous-ont conduits, en moins de quarante siécles, des 
premiers essais de ees observateurs agrestes, aux profonds calculs des Newton 
et des La place, aux énuiuérationes savantes des Linnseus et des Jussieu. Ce 
précieux héritr'ge, toujours accru, porté de la Chaldée en Egypte de l 'Egypte 
dang la Gréce, caché pendant des siécles de malheurs et de téuébres, recouvré 
á des époques plus heureuses, inépa lenen t répandu parmi les peuples de l 'Eu -
rope. a été suivi partout de la richesse et du pouvoir: les nation^ qui l 'ont re-
cueilli sont devenues les malíresses du monde; calles qui l 'on negligé sont 
tombées dans la faiblesse et l 'obscurité. 
11 est vrai que., longtemps, ceux-mémes qui eurent le bonbeur de révéler 
quelques vérités importantes, n'apergurent pas dans leur entier les grands rap-
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ports qui les unissent toutes, n i les conséquences infinies qui peuvent découler 
de chacune. 
I I n'aurait pas éte natural que ees matelots Phéuic iens . qui virent le sable des 
rivages de la Bébique se transformer au íeu en un verre transparent, pressen-
tissent aus^it^tquecette matiére nonvelle pourrait prolouguor pourles viellards, 
les jouisáances de la vue; qu'elie aiderait 1'astrónomo k pénétrer dans les pro-
fondeurs des cieux, et á nombrer les étoiles de la voie iactée ; qu'elie décou-
vr i ra i t au naturaliste un petit monde aassi peuplé , anssi riche en merveilles 
que celui qui semblait seul avoir été oíferb k ses sens et á son étude; qu'en fin, 
son usage le plus simple, le plus inmédiat , procarerait un jour aux riverains 
de la mer Bi l t ique la possibilité de se construir des palais plus magnifiques 
que ceux de Tyr et de Memphis, et de cultiver, presque sous les glaces du car-
de polaire, les fruits les plus délicieux de la zone tórr ida . 
Lorsqu'un bon religieux, dans le fond d'un cloitre d'AUemagne, enflamma 
pour la premiére fois un mélange de soufre et de salpétre, quel mortel aurait 
pu l u i prédire tout ce qui alla-it naitre de son ©xpérience1? Changer l 'art de la 
guerre, soustraire le courage á la gupériorité de la forcé pliysiqae, ré tabl i r en 
Occident l 'autor i té des rois, empécher que jamáis les pays civilisés ne pussent 
de nouveau étre la proie des natious barbares, devenir enfin une des grandes 
causes de la propagation des lumiéres, en contraignant á s'instruire les peuples 
que jusqu'alors avaient été presque partout les fléaux de l ' instruction: telle 
était la desüna t ion de Tune des simples compositions de la chimie. 
En s'élevant ain i au-dessus de tout, la science a tout atteint de ses regards; 
tous les arts lu i ont été soumis; l'ndustrie l'a reconnue pour sa régulatr ice, 
elle a suivi et protégé l'liomme dans tous ses é t a t s , et elle s'est entrelacée, de 
la maniére la plus incime et la plus sensible, á tous les rapports de la sociétó. 
Déjá,, avant qu'elie ne fút parvenue é cette hauteur de géaérali té, i l n'avait 
pas été difficile de s'apercevoir que ses observations, en apparence les plus 
humbles, les plus indifférentes , pourraienb ía i re na í t r e des changements au&si 
importants qu'iuattendus dans les usages, dans le commerce, dans la fortune 
publique. 
U n botanist3, dont á peine onsait le nom, apporta le tabae du Nouveau Mon-
de en Europe, vers le temps de la Ligue; aujourd'Jiui caite plante donne á la 
France seule la matiére d'un impot de cinquaate mil l ions; les autres pays de 
l'Europe en rettirent des ressources propor t ionnées ; dans le fond de la Tur-
quie et de la Perse, elle est devenue un grand article de commerce et d 'agri-
cultura. 
U n autre botaniste, á l 'époqua de la Eégence, fit passar á la Ma'rtinique un 
pied de café, de cet arbuste d'Arable, que la i -méme n'avait commencé d 'étre 
connu en Europe que dans les premieres annóes de -Louis X Í V . Ce pied unique 
a douné tous ceux de nos íles t i l a enrichi les colons. L'usage de cette graine 
est dévenu vulgaire; et certaiuement a été plus efficaca que toute l 'éloquence 
des moralistes pour détrui r Tabas du v i n dans les classes supérieures de la 
société. 
Qui pourrait répondre qu'aujourd'hui méme nos jardins de botanique ne 
recélent pas quelque herbé méprisée. dest inéa a produire dans nos moeurs ou 
dans notre économie politique de tout aussi grandes révolutions? 
(CTJVIEE.) 
L E FAT. 
J ' en teadsThéodoc te deTanticbambreplgrossit savoix á mesure qu ' i l appro-
che. Le voilá, e n t r é ; i l r i t , i l crie, i l éj late; on bouche ses oreilles, c'ast un ton-
nerre: i l n'est pas moins redoutable par les choses qu ' i l d i t que par le ton dont 
i l parle; i l ne s'apaise, i l ne revient de ce grand iracas que pour bredouiller 
des vaui tés et des sottises. I I a si péu d'égavdU au temps, anx personnes, aux 
bienséances, que chacun a son fait, sans qu ' i l ait eu intention de le luidonner; 
i l n'est pas encoré assis, qu ' i l a, á son iusu, désobligé toute l 'assemblóe. A - t - o n 
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servi, i l se met le premier á table, et dans la premiére place; les femmes sont k 
sa droite et k sa gauche: i l mange, i l boi t , i l conté , i l plaisante, i l interrompt 
tout a la fois; i l n'a nn.1 discernement des personnes, n i du maitre, n i des con-
viós: i l abuse de la folie déíérence qu'on a pour l u i . Est-ce l u i , est-ce E u t y d é -
me^qui donne le repas1? I I rappelle k l u i toute l 'autori té de la table: et i l y a un 
moindre i n onvónient á la l u i laisser entiere qu'a la l u i disputen le v in et les 
viaudes n'ajoutent rien á, son caractére; si l 'on joue, i l gagne au jeu, i l veut 
railler celui qui perd,et i l l'offense. Les rieurs sont pour l u i : i l n 'y a sorte de 
fatuitós qu'on ne l u i passe. Je céde enfin, et je disparáis, incapable de souffrir 
plus longtemps Thóodocte et ceux qui 1@ souffrent. 
(LA BRÜYÉEE.) 
GITON E T PHEDON 
G-itonale teint frais, le visage pleint et les joues pendantes, l'oeil íbre et 
assuró, les épaules larges, l'estomac haut, la démarche ferme et délibérée : i l 
parle avee conñance: i l fait répóter celui qui Tentretient, et i l ne goúte que 
médiocrement tout ce qu ' i l d i t : i l déploie un ampie mouchoir, et se mouche 
avec grand bruit ; i l orache íort lo in , et i l é ternue fort haut; i l dort le jour , i l 
dort la nui t , et profoadóment, i l ronfle en compagnie; i l occupe á table et á la 
promenade plus de place qu'un autre; i l t ient le milieu en se promenant avec 
ses ógaux; i l s'arréce, et l 'on s 'arréte, i l continué de marcher, et l 'on mar-
che; tous se réglent sur l u i : i l interrompt, i l redresse ceux qui ont la parole, 
on ne l'infcerrompt pas, on l 'écoute aussi longtemps qu ' i l débito. S ' i l s'assied, 
vous le voyez s'enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l'une sur l'autre, 
íroncer le sourcil, abaisser son chapean sur les yeux pour no voir personne, 
ou le relever ensuite, et découvrir son front par fiertó ou par audace. I I est 
enjouó, grand rieur, impatient, présomptueux , colére , l i b e r t i n , politique, 
mystórieux sur les affaires du temps: i l se croit des talents et de l'esprit, i l est 
riche. 
Phédon a les yeux creux, le teint échauffó, le corpa sec, et le visage maigre: 
i l do r t peu, et d'un sommeil léger: i l est abstrait, révenr, et i l a, avec de l'esprit, 
l'air d'un stupide; i l oublie de diré ce qu ' i l sait. ou de parler d 'évónements qui 
lu i son connus; et s'il le fait quelquefois, i l s'en tire mal; i l croit peser á ceux 
k qu'i l parlo; i l conté br iévement , mais í roidement; i l ne se fait pas écouter, i l 
ne fait point rire; i l applaudit, i l sourit, á ce que les autres l u i disent, i l est de 
leur avis; i l cour t , i l volé pour leur rendre de petits services , i l est complai-
sant, flatteur, empres té ; i l est mystérieux sur ses affaires, quelquefois men-
teur; i l est sup^rstitieux, scrupuleux, t imide; i l marche doucement et légére-
ment; i l semble craindre de fouler la terre; i l marche les yeux baissés, et i l 
n'osse les le ver sur ceux qui passent. I I n'est j amá i s du nombre de ceux qui 
forment un cercle pour discourir , i l se met derriére celui qui parle , recueille 
furtivement ce que se di t ; et se retire, si on le regarde. I I n'occupe point de l ieu , 
i l ne tient point de place; i l va les épaules serrés, le chapean baissá sur ses yeux 
pour n 'é t re point vu; i l se replie et se reforme dans son mantean; i l n 'y a point 
de galeries, si embarrasées et si remplies de monde, oü i l ne trouve moyen de 
passer sans effort, et de se couler sans étre aperen. Si on le prie de s'asseoir, i l 
se met á peine sur le bord d'un siége; i l parle bas dans la conversation. et i l ar-
ticule mal: libre néanmoins sur les affaires publiques, chagrín contre le siécle, 
médiocrement prévenu des ministres et du minis té re , i l n'ouvre la bouche que 
pour répoudre, i l tous je , i l se mouche sous son chapean, i l crache presque sur 
soi, et i l attend qu ' i l soit seul pour é te rnuer ; ou, si cela l u i arrive, c'est a 
* insu de la compagnie; i l n'en coúte k personne n i salut n i compliment: 
Uestpauvre. 
(LA BEUYÉEE.) 
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LA NATURE BRUTE E T LA N ATURE CULTIVÉE. 
L a natnre est le tróne extériear de la magnificence dhine . L 'hommequi la 
contemple, quil 'étuclie, s'éléve par degrés an trAne ia tér ieur de la toutepuis-
sance. Fait pour adorarle Créateur, i l commande á toiltéS les créatares; vassal 
du ciel, roi de la terre, i l s'enrichit: i l établi t entre les ét es vivants l'ordre, la 
subordination, rharsiionie: i l embellit la nature méme; i l la cult ive, l'óteiid et 
la polit, en élague le chardon et la ronce, y nmltiplie le raisin et la rose. Voyez 
ees plages désertes, ees tristes contrées oü, rhomme n'a j amái s résidé , couver-
tes, ou plutót háriss^es de boís épais et noir3,danstontea lef* partios élevées; des 
arbres sans cime, courbés, rompns, tombaut de vétiif t é ; d'^utreSjOn plus grand 
nombre, gisant au pied des premiers, pour pourrir sur des monceaux déjá, 
pourris, étouifent, ensevelissent les gormes préts á écL^re La natnre. qui par-
tout ailleurs bril le par sa jeunes^e , paraí t i c i dans la dácrépi tude; la terre, 
surchargóe par le poids, surmonté par les dábris de ses prodnetions, n'offre, au 
lien d'une verdure florissante, qu"un espace eucotnbré, trave sé de vieux arbres 
chargés de plantes parasites, do lichens, d'agarics, fruits impurs de la corrup-
t ion . Dans toutes les parties bastes, des eanx mortes, cronpissantes, faute 
d'étre conduites et dirigées, desteirains fangeux q n i , n 'á tant solides n i l i q u i -
des, sont inabordables, et demeurent également inút i les aux habitants de la 
terre et des eanx: des marócages qui, converts de } lantes aqpatiques et fétidos, 
ne nourrissent que des insectos venimeux, et'servent de repaire aux animaux 
immondes. 
Entre ees marais iníects qui oceupent les lieux bas , et les foréts décrépites 
qui couvrent les lieux élevés, s 'étcndent des espéces de laudes, des javanés, 
qui n'ont ríen de cornmun avec nos prairies: les mauvaises herbes y surmon-
tent, y étoufíent les bonnes: ce n'est point cette peloui-e émaillée qni anonce 
sa brillante fécondité: ce sont des végétaux agrestes, de^ herbes dures, épineu-
ses, entrelacées les unes dans les aufcres, qni semblent moins teñir á la terre 
qu'ellos no tieanent ontre elles, et qui, se des-échaut et se repoussant successi-
vement les unes sur les autres, forment une .bourre grossiére, épa:sse de p lu-
sieurs pieds. Nulle route, nulle communication, nu l vestige d'intelligence 
dans ees l ieux sauvages. 
L'homme, obligé de suivre lessentiers de la béto féroce, s 'il veut les par-
courir , ost contraint de veiller sans casse pour óviter d'en devenir la proie; 
effrayé de leursrugissements; saisidu silence mame d"j ees profondes solitudes, 
i l rebrousse chemin, et di t : i i L a nature bruto est hideuse et mourante: c'est moi 
seul qui peux la rendre agréable et vivante. Desséehons ees marais, animons 
eeseaux mortes, en les faisant coular : formons-en des ruiááeaux, des cauaux, 
employons cet élément actif et dévorant qn'on nous ava^t e^elié, et que nous 
ne devous qu'á nous mémes: mottons le feu á cette bonrre superfino, á ees vie i -
lles foréfcs déjk a demi consumées; achovons de dá t iu i re p"r le fer CÍ que le feu 
n'aura pn eonsumer: bientAt, an lien, dn jone, du nénnphar . dont le crapaud 
compocai t son venin, nous verr ns paraitxe la renoncule, le tréfle , les herbes 
dóneos et snln.taires: des troupeanx d'animaux bondissantí-- íouleront cate torre, 
jadis impraticable : ils y tronveront une sub istence abondante, une patúre 
tonjours renaissaute; ils se m n k i p l eront ponx se mult ipl ior encoré. Servons-
nous de ses nouveaux aides pour n cha ver notre ouvraga: qua le boeuf somnis 
au joug emploie sos forces et le poids de sa masse á fdllonner la terre ; qu'ell© 
rajeunipse par la culture: uno natura nouvolle va sortlf de uos mains." 
Qu'elle est belle cette nature cultivée! Que par les soins de Thomme. elle 
est brillante et pompeusement paréel I I en fait í a i -máme le principal omement. 
i l en est la prodnctíon la plus noble: en se mult ipl iant , i l en mnltiplie le gmne 
le plus précieu^r: lie mémo aussi semble se mul t ip l er avec l u i ; i l metan jour, 
par son art, tout co qu'ella recélait dans son se:n. Quede trásors ignoras! que 
derichef-ses nouvell s! Les flanrs, les fruits, les gratis perfectionñés. multipliés 
a Tinfini ; les espéces útiles d'animaux trans-portées. propagóos, augmentées 
sans nombre; les espéces nuisibles réduites , eonfinéos , re légués ; l 'or et 
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le fer, plus necessaire que Tor, tirés des entrailles de la terre; les torrents con-
tenus, les fleuves dirigés, resserrés; la mer soumise, reconnue, traversé d'une 
hémisphére á l'autre; la terre, accessible partout. rendue aussi vivante que 
féconde; dans les vallées, de riantos prairies; dans les plaines, de riches pá tu -
rages, ou des moissons encoré plus riches; les collines chargées de vignes et de 
fruits, leurs sommets couronnés d'arbres úti les et de jennes foréts , les déserts 
devenus des cités, habités par un peuple immense, qui, circulant sans cesse, se 
r é p a n d d e c e s centres jusqu'aux extrémitós, desroutes ouvertesou fréquentées, 
des Communications établies partout, comme autant de témoins de la forcé et 
de 1'unión de la société: mille autres monuments de puissance et de gloire 
démontrent assez que Thomme, maitre du domaine de la terre, en a changé, 
renouvelé la surface entiére, et que de tout temps i l partage l'empire avec la 
n ature. 
Cependant i l ne régne que par droit de conquéte: i l j o u i t plutot qu ' i l ne 
posséde; i l ne conserve que par des soins toujours renouvelés, s ' i l cesse, tout 
languit, tout s 'altére, tout cbange, tout rentre sous la main de la nature; elle 
reprend ses droits, efface ees ouvrages de l'bomme, cou^re de poussiére et de 
mousse ses plus fastueux monuments, les dé t ru i t avec le temps, et ne l u i 
laisse que le regret d'avoir perdu, par sa faute, ce que ses ancétres avaient 
conquis par leurs travaux. Ces temps oü Thomme perd son domaine, ees siécles 
de barbarie, pendant le«quels tout pér i t , sont toujours préparés par la guerre, 
et arrivent, avec la disette et la dépopulat ion. L'bomme, qui ne peut que par 
le nombre, qui n'est fort que par sa réunion, qui n'est heureux que par la 
paix, a la fureur de s'armer pour son malheur, et de combatiré pour sa ruine: 
excitó par Tinsatiable avidi té , aveuglé par Tambition encoré plus iusatiable, i l 
renonce aux sentiments d 'humani té , tourne toutes ses forces contre lu i -méme, 
cherche á s 'entre-détruire en effet; et aprés des jours de sang et de carnage, 
lorsque la fumée de la glpire s'est dissipée, i l voit d'un oeil triste la terre 
dévastée, les arts ensevelis, les nations dispersées, les peuples affaiblis, son 
propre bonheur ru iné , et sa puissance réelle anéant ie . 
(BUFEON, Histoire naturelle). 
LA CA.TARACTE DU NIAG-ARA. 
ISTous arrivámes bientfA)t au bord de la cataracte, qui s'annon^ait par d'affreux 
mugissements. Elle est formée par i a r iv ié re Niágara , qui sort du lac Ér ié , et 
sejette dans le lac Ontario; sa hauteur perpendiculaire est de cent quarente-
quatre fáeds: depuis le lac Érié jusqu'au saut, le flenve arrive toujours ©n 
déclinant par une pente rapide; et au moment de la chúte, e'est moins un fleuve 
qu'unemer, dont lestorreats se pressent a la bonebe béan te d'un gouí'fre. L a 
cataraets se divise en deux branches, et se courbe en fer á cheval. Entre les 
deux chutes s'avance uno i le, creusée en dessous, qui pend avec toas ses arbres 
sur Je chaos des ondes. La masse du fleuve, qui se précipite au midi , s'arrondit 
en un vaste cylindre, puis se déroule en nappe de neige et brille au soleil de 
toutes les couleurs: celle qui tombe au levant descend dans une ombre éffra-
yante; on dirait une colonne d'eau du déluge. Mi l l e ares-en-ciel se courbent 
et se croisent sur l 'abíme. L'onde, frappant le roe óbranlé, re ja i l l i ten tourb i -
Hons d'écume, qui s'éléve au-dessus des foréts, comme les fumées d'un vaste 
embrasement. Des pins, des noyers sauvages, des rochers taillés en forme de 
íaatómes, dócorent la scéne. Des aigles, entraínés par le courant d'air descen-
dent en tournoyant au fond du gouffre, et des carcajoux se suspendeut par 
lenrs longues queues au bout d'une branche abaissée, pour saisir dans l'abime 
les cadavres brisés des élans et des ours. 
(CHATEAUBRIAND, Génie du Ghristianisme). 
L E S RUINES DE PALMYRE. 
Le soleil venait de se coueher; un bandean rougeátre marquait encoré sa t r a -
27 
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ce á l'hori^on lointain des monts de la Syrie: la pleine lune, á Torient, s'élevaib 
sur un fond bleuátre aux planes rives de l'Etiphrate, le ciel étai t pur, l 'air calme 
et serein; l'éclat mourant du jour tempérai t l'horretir des ténébres; la fraíchenr 
naissante de la iruit calmait les feux de la terre embrasée; les pátres avaient 
ret i ró lours chameaux; l'éeil n'apercevait plus an.cun moiivement sur la plaipe 
monótono et grisátre: un vaste silence régnai t sur le désert; senlement, a de 
longs intervalles, on entendait les cris lúgubres de qnelques oiseaux de nu i t et 
do quelques ehakals... L'ombre croissait, dé já , dans le crépuscuie, mes regards 
ne distinguaient plus que les fantómes blanchátres des colounos et des mars... 
Css lienx solí taires, cette soiróe paieible, cette scéne majestueupe, impr i -
merent a mon esprit un recueillement religieux. L'aspect d'une grande cité 
déserte, la mémoire des temps passés, la comparaison de l 'ótat présent , touí 
éleva mon coeur á de hautos pensées. Je m'asds sur le tronc d'une colonne; 
et lk , le conde appuyé sur le genou, la téte soutenue sur la main, tantot portant 
mes regards sur le désert, tantót les fixant sur les ruines, je m'abandonnai h. 
une réverie profonde. 
i . I c i , me dis-je, i c i fleurit jadis une ville opulento, ici fut le siége d'un em-
pire puissant. Oui, ees lieux, maintenant si deserts, jadis une multitude v i -
vante aniraaitleur enceinte, une foule active cifeulait dans ees rentes aujour-
d'hui solitaires; en ees murs, oü régne un morne silence, retentissaient sans 
cesse le brui t des arta et des cris d'allégrésse et de fétes; ees marbres amonce-
lá^ formaient des palais régul iers ; ees colonnes abattues ornaient la majesté 
des temples; cea galedes écroulées dessinaieut les places publiques! La . pour 
les devoirs respeo.tables de son culto, pour les soins touebants de sa subsistan-
ce, affluait un peuple nombreux. L a , une industrie eré a trice de jouissances. 
appelait les richesses de tous les climats, et l 'on voyait s'échanger la pourpre 
de T y r pour le fil précieux de la Sér ique; les tissus moelleux de Cacliemire 
pour les tapis fastueux de la Lydie ; Tambre de la Baltique pour les perles et 
les parfums árabes; l'or d'Ophir pour l ' é t a in de Thulel" 
"Et maintenant, voila ce qui subsiste de cette ville puissante; un lúgubre 
squelette! Voila ce qui reste d'une vaste domination ; un souvenir obscur et 
vain! A u concours bruyant qni se pressait sous ses portiqnes, a succédé une 
solitude de mort! Le silence des tombeanx s'est subst i tué au murmure des 
places publiques, L'opulence d'une citó de commerce s'est chaugée en une pau-
vreté Mdeuse. Les palais des rois sont devenus le repaire des bétes fauves; les 
troupeaux parquent au senil des temples, et les reptiles immondes habitent le 
sanctuaire des Dieux!... A h ! comment s'est éclipfée tant de gloire?... Comment 
se sont anéant is tant de travaux1?... Ains i done périssent les ouvrages des 
hommes! ainsi s 'óvanonissent les empires et les nations'.n 
(VOLNBY, Íes Ruines.) 
M A R I E - A U T O I N E T X E 
a u c a e h o t de l a c o n e i e r g : e r i e . 
Ce cachot de la Conciergorie n 'é ta i t pas alurs revétu d'un marbre noir ; ses 
murailles n'avaient pas disparu sous des draperics de deuil; i l é tai t alors habité 
par la reine de Trance, dans toute son horrible nudi té t l 'air qu'on y respirait 
était infect, le jour en était affreux; pour plafond. de vieilles ogi vos, destinées 
aux blasphémateurs sous le régne de Saint Louis; pour murailles. de largos pie-
ires, bumectées par les fosses du cbáteau: i our parquet, une terre humide et 
glacée, et pour meubles. une ehaise, un grabat, un paravent t ronó, derriér6 
ioquel se tenait mxit et jour une sentinelle en bonnet ronce, comme si pour 
garder Mario-Antoinette ce n 'é ta i t pas assez de largos portes a triples verroux, 
qtii s 'étaient renfermées sur elle -ponr ne plus s'onvrir qu'une ibis. 
Ce j our-la, notre jeune reine sortit plus tot quede coutume ^o l'accable-
ment' do chaqué nu i t . que ses bourreaux appelaient son sommeil. Le geolier de 
la Conciergerie lu í avait appris la veille, lo sourire sur ler lévre», et comme s 11 
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«ut parlé a la femme de Eobespierre, que le ro i était condamné á mort; et 
pendant ees Yingfc-quatre heures de ténébres, la reine avait pu á loisir méditer 
cet horrible récit. Ce qui se passa dans sa téte et dans son coeur, personne ne 
sanrait le diré; setúenafeat, cequi 'est v r a i , c'est que, pendant cette longue 
nuit, Tauguste prisonniére ne poussa pas un soüpír, ne répaudi t pas une lar-
me, qu'elle Üut calme et tranquilla1, et qn'on n'entendit dans son cachot que le 
bruyant sommeil du gardion placó derriére son l i t . 
Aussitót qu ' i l fit assez grand jour dans les cours pour qu'un pále et faibie 
rayón de soleil vint jeter un mélancolique reflet sur ce grabat sans rideaux et 
sans sommeil, la reine sortit de sá coucíie. faisání; silence, de peur de róveil-
ler la sentinelle endormie, voilant avec sa robe les trous du paravent qui les 
séparait; an, reste ce n 'é ta i t pas la préraiére fois que lajeune et belle princesse 
avait ótó exposée anx regard3 de ees misérablei : elle était encoré reine de nom. 
quand, au cbáteau de Versailles, elle fut surprise dans son l i t par la nation 
décliainóe, et ce fut a peine si elle eut le temps de se san ver á demi-nue entre 
les bras de son royal épous . 
Quand la reine fut levée, elle se mit á prier á voix basse: en France, i l fallait 
étre dans un cachot pour -oser íaire une priére; la priére était un crime que la 
libertó déíendait ; que l 'égalité punissait de mort. .La reine fit done sa priére 
du matin, elle pria d'abord pour la France, qui Tavait naguére aecueilie avec 
tant do cris d'amotir, et qn'elle aimait encoré de toute son ame, car c'est un 
des priviléges de cette belle couronuo de France, de rendre Frangaises de coeur 
ot d'esprit tontea les reines qui la portent. 
L a reine pria ensuite pour son jeune fils, si beau, si bon, si aimé, si jeune, et 
qu'elle ne devait plus revoir: enfin elle pria pour son óponx; seulement, á sa 
priére de chaqué jour, elle ajouta 1'office des morts. pendant qu'au dessus de 
sa té te les cris de joie du peuple se faisaient entendre, comme s'il se fút agi 
d'une victoire. 
Ains i pria la reine, et quand elle eut aclievó sa priére elle s'occupa á refaire 
son grabat pour la nuit proehaine, ábalayer sa prison, á remettre en ordre tout 
ce v i de épouvantable; puis elle plaga sa cbaise á sa pin ce accoutumée, et 
choisissant parmi les bardes qui l u i restaient, plus panvre que la derniére 
femrae de son royanme, elle chercha quslques lambeacx noirs pour se faire un 
deuil. 
Justement i l l u i restait quelque chose du denil auquel elle s'ótait condamnée 
le jour oü ello avait vu la téte de son ami :;, la princesse do Lamballe, porfcée 
en triomphe au bout d'une pique dans les rúes de Páris . 
E t quand l'auguste victime, pour achever sa toilette de chaqué matin, laissa 
tomber sur ses épaules et sur son con d'ivoire ses épais cheveux blonds, i l l u i 
sembla, en les mettant en ordre, que leur coulenr était changée, et qu'ils 
étaient aussi blancs que les cheveux de son aieul, quand i l la pressa sur son 
coeur en l u i disant adieu. En effet, cette belle chevelure, que toutes les méres 
de'France souhaitaient á leurs jeixnes filies toutes les fois qu'elles voyaient la 
reine, comme elles leur souhaitaient son esprit et son coeur; cette belle cheve-
lure avait moins d'éclat que de coutume: mais peut -é t ré que la reine se t rom-
pait; le crópuscule de son cachot étai t si incertain et si faibie, la lumiére avait 
tant de peine á traverser ees épais barreaux, ees doubles chássis, ce grillage 
si íort , d'autant plus qu'a cet instant la méme sentinelle s'était arrétée k l 'en-
tróa du soupirail, et son ombre informe, armée d ' rn large couíeau, se dessi-
nait bizarreiíiení snr le paravent en lambeaux. 
D'ailleurs, quel intérét la jeune captivo pduvait-elle prendre encoré á sa 
beaute flétrie! que l u i importait ees traces précoces d'une vieillesse qu'elle ne 
devait pas atteindre! I I étai t déja bien loin, ce temps heureux, oü fiére de 
l'amour de toat un peupla, elle arrivait en France joyeusement escortée de ses 
dix-sept printemps, et suivie de la bénédict ion de sa mére . Alors seulement 
Marie-Antoinette avait consentí á étre la plus belle personne d'un royanme oü 
©He était la plus aimée. Bonne et douce princesse, sa présence avaifc é t épou r 
«ousun gage de repos public. Quand elle parut, les Franjá is , longtemps veufs 
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d'uue reine, se précipi térent sur ses pas, comme ponr mieux féliciter son époux^ 
Anjonrd 'hui tout était bien changó. 
Le dit peuple était condamnó á mort. 
Pourtant rien n ' é ta i t plus vra i : une seule nui t avait suffi pour changer la 
couleur des clieveux de la reine; une seule nui t avait eííacó d'une si belle 
téte les attributs de la jeunesse: la reine ne s'en apergut que plus tard, beau-
coup plus ta rd : un jour que le bourreau vir i t pour la délivrer, le froid la sai-
sit sur la cbarrette; la reine tire sa eoiffe sur ses yeux, et elle v i t alors une 
tcuffe de ses cbeTeux, fragüe jouet d'nn vent d'automne, aussi blanche que 
son visage pále et soui í rant , aussi blanche que sa blanche main ; cette main 
que , pour sauver la France, craintive et timide princesse, elle ayait osé con-
fier un soir á Mirabeau. 
Cela se passait dans la France du d ix -hu i t i éme siécle, et i l n 'y avait pas 
cent ans , qu'á propos de Henriette d'Augleterre, Bossuet s 'était étonné de la 
quant i té de pleurs contenue dans les yeux des rois! Quel n ' eú t pas étó son 
étonnement et son effroi , s'il eút vu notre jeune reine, les cheveux blancs de-
puis vingt-qnatre heures, raccommodant au fond de son cachot la robe noire 
qu'elle devait porter sur l 'échafaud teint du sang de son époux! Si les larmes-
des rois épouvantaient le grand Bossuet, quelle n ' eú t pas été son épouvante a 
l'aspect d'une donleur royale qui ne pouvait méme pas pleurer! Pour de pa-
reilles douleurs, la voix seule de Bossuet pouvait élever le langage des hom-
mes á la bauteur ele ees foríai ts ; seul i l avait assez de courage et de sainte co-
lére pour regarder en face les souvenirs d'une révolntion comme la notre: sur-
tout i l ne croyait pas qu'un régicide pnt j amáis étre oubl ié , au contraire, i l 
s'appesantissait sur les moindres d é t a i l s , s e tenant debout sur l 'échafaud de 
Stnart, jusqu 'á ce que la téte de Stuart fút tombée. Soyez done assuré que, si 
Bossuet vivai t de nos jours, i l parlerait des cheveux blancs de Marie-Antoinette 
en pleine chaire, avec cette voix terrible et solemnelle qui fit trembler la vil l» 
et la cour lorsqu'il s 'écriait : Madame se meurt! Madame est raorte! 
( J U L E S JAKIN.) 
LA MÉDISANCE. 
C'est un feu dévorant qui flétrit tout ce qu ' i l touebe, qui exerce sa fureur 
sur le bon grain comme sur la paille, sur le profane comme sur le sacré; qui 
ne laisse, partout ou i l a passé , que la ruine et la désolat ion, qui crense jus-
qnes dans les entrailles de la terre,et va s'attacber aux choses les plus ca-
cbées; qni cbange en de viles cendres ce qui nous avait paru, i l n 'y a qu'un 
moment, si précienx et si b r i l l an t ; q u i , dans le t e m p s m é m e qu ' i l paralt cou-
vert et presque éteint , agit avec plus de violence et de danger que jamáis ; qui 
noircit ce qu'il ne peut consumer, et qui sait plaire et briller quelquefois avant 
que de nuire. 
C'est un orgueil secret qui découvre la paille dans l'oeil de notre frére, et 
nous cacbe la poutre qui est dans le notre; une envié basse, qui , blessée de» 
talents ou d é l a prospérité d'autrui, en fa i t le sujet de sa censure, ets'étudie á 
obscurcir l 'éclat de tout ce qui Tefíace; une haine déguisée, qui répand sur 
ses paroles l'amertume cachée dans le coeur; ure duplici té indigne, qui loue 
en face, et déchire en secret; une légéreté bonteuse. qui ne sait pas se vaincrc 
et se retenir sur un mot , et qui sacrifie souvent sa fortune et son repos á 
Timprudence d'une censure qui sait plaire; une barbarie de sang froid, qui va 
percer notre frére absent. 
La médisance est un mal inquiet que trouble la societé, qui jette la dissen-
sion dans les c i tés , qni désunit les amitiés les plus étroi tes . qui est la source 
des haines et des vengeacces, qui remplit tous les.lienx oíi elle entre de dósor-
dres et de confusión; partout ennemie de la paix, de la douceur et de la polites-
se. Enfin, c'est une source pleine d'un venin mortel: tout ce qui en pait est i n -
fecté et infecte tout ce qui i'environne; ses louanges mémes sont empoisonnées; 
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11 esí; dan 3 le Ciel une puissance divine, compagne assidue de la religión et de 
la vertu. Elle nous a ideásuppor te r la vie, s'embarque avec nous ponrnonsmon-
brer le porfc dans les tempétes; égalemenb douce et secourable aux voyagenrs 
célebres, aux passagers inconnns. Quoique ses yeux soient cdtiyerts d'nn ban-
dean, ses regards pénéfcrent l'avenir; queiquefois elle t ient des fleurs naif-santes 
dans ses mains, queiquefois une coupe pleine d'une liqueur encbanteresse: r ien 
n'aproche du cbarme de sa voix, de la gráca de son sourire; plus on avance 
vers le tombeau, plus elle se montre puré et brillante aux mortels consolés; la 
foi et la cbari té l u i disent: "Ma soeur'.n Elle se nomme TEspórance. 
( ÜH ATEAUBEIAÍID.) 
C O M P O m S POETÍQUES. 
Le r a t et r i m i t r e . 
U B rat, hóte á 'uu champ, rat de peu de cervelle. 
Des lares paternels un jour ee trouva soíü. 
11 laisselá le champ, le grain et la javelle, 
Va courir le paya, abandonne son trou, 
Sitót qu ' i l fut hors de la case, 
Que le monde, d i t - i l , est grand et spacieux! 
Voilá les Appermins, et voici le Caucase! 
L a moindre tanpinéee était naont á ses yeux. 
A u bout de quelques jours, le voyageur arrive 
En un certain cantón oü Thét is sur la rive 
Avai t laissé mainte buitre; et notre rat d'abord 
Crut voir, en les voyant. des vaisseaux de baut bord. 
Cortes, d i t - i l , mon pére étai t un pauTresire! 
I I n'osait voyager, craintif au dernier point. 
Pour moi, j ' a i déjá vu le maritime empire: 
J 'ai passé les dóserts, mais nous n'y búmes point, 
D'un certain magister le rat tenait ees cboses, 
Et les disait á travers cbamps, 
N ' é t an t pas de ees rats qui leslivres rongeant, 
Se font savants jusques aux dents. 
Parmi tantd'buitres tontos closes. 
Une s'était buverte; et báil lant au soleil, 
Par un doax zópbyr rójouie, 
Humai t l ' a i r , respirait, était épanouie, 
Blanche, grasse, et d'un goút, á la voir. nompareil. 
D'aussi loin que le rat voit cette buitre qni báille: 
Qu'a.perQois-je'? d i t - i l ; c'est quelque victuaille! 
Et si j e ne me trompe, á la couleur des mets, 
Je vais faire aujouid'bui bonne cbére, ou jamáis . 
Lá-dessus, maítre rat, plein de bolle espérance, 
Approche de l 'écaille, allonge un peu le con, 
Se sent pris comme aux lacs, car rbui t re tout de un coup 
Se renferme, et yoilá ce que fait l'ignorance. 
Cette fable contient plus d'un enseignement: 
Nous y voyons premiérement , 
Que ceux qui i i 'ont du monde aucune expérience, 
Sont, aux moindres objets, frappé:- d 'é tonnement; 
Et puisnous y pouvons apprendre 
Que tel est pris qui croyait prendre. 
(LA FONTAINE.). 
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.Lo chéne et le rosean. 
Le chéne un jour d i t au rosean: 
Vous avez bien sujet d'accuser la nature; 
U n roitelet ponr YOUS est nn pesant íardeau; 
Le moindre vent, qui d'aventure 
Fait rider la face de l'eau, 
Vous obligo á baisser la tete; 
Cependant que mou froDt au Caucase pareil, 
Non content d 'arréter les rayons du soleil, 
Brave l'effort de la tempéte . 
Tout vous est aquilón, tout me semble zéphyr, 
Encoré si vous naissiez á l ' a b r i du feuillage, 
Dont je couvre ie voisinage, 
Vous n'auriez pas tant a souííi ir; 
Je vous défrendrais de 1' orage; 
Mais vous naissez le plus Bouveni; 
Sur les bumides bords des royaumes du vent. 
L a nature envers vous me semble bien injuste. 
Votre compassion, l u i r épond i t Tarbuste, 
Part d'un bon naturel; mais quittez ce souci; 
Les vents me sont moins qu'á vous redoutables; 
Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici , 
Contre leurs coups épouvantables 
Résisté sans courber le dos; 
Mais attendons la fin. Coróme i l disait ees mots, 
D u bout de Tborizon accourt avec furie 
Le plus terrible des enfants 
Que le nord eút portó jusque- lá dans sos flanes, 
L'arbre tient bon; le rosean plie. 
Le vent redouble ses eííorts, 
Et fait si bien qu ' i l déracine 
Celui de qui la teto au Ciel ótait veisine 
•Et dont les pieds tpúchaient á l'empire des morts. 
(LA FONTAINK 
Les animaux malacles de la peste. 
U n mal qui répand la terreur, 
Mal que le Ciel en sa fureur i 
Inventa pour punir les crimes de la terre, 
L a peste ípuisqu'il faut V appeler par son nom), 
Capable d'enrichir en un jour l 'Achéron, 
Faisait aux animaux la guerre. 
l i s ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. 
On n'en voyait point d'occupés 
A chercher le sontient d'une mcurante vie; 
JSTul mets n'excitait leur envié; 
Ni loups , n i renards n 'épiaient 
L a douce etl'innocente prole; 
Les tourterelles se fuyaient; 
Plus d'amour, pourtant plus de joie 
Le l ion t i n t conseil. et dit : Mes chers amis, 
Je crois que le Ciel a permis 
Pour nos pécliés cette infortune; 
Que le plus coupable de nous 
Se sacrifie aux traits du celeste courroux; 
Peu t - é t r e i l obtiendra la guérison commune. 
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L'Mstoire nous apprend qu'en de tels accidents 
On fait de pareils dóvouements. 
Ne nous flattons done point, voyons sans indulgence 
L 'é t a t de notre conscience. 
Pour moi , satisfaisant mes appét i ts gloutons, 
J 'ai dévoró foxce moutons. 
Que m'avaient-ils fai t 'nul le ofíense. 
Méme i l m'est arrivé qnelqnefois de man^er 
Le berger. 
Je me dóvouerai done, s'il le faut; mais je pense 
Qu ' i l est bon que chacun s'accnse ainsi que moi: 
Car on doit souhaiter, selon toute justice, 
Que le plus coupable périsse. 
Sire, d i t le renard, vous étes trop bon ro i ; 
Yos scrupules lont voir trop de décalitesse. 
Eh bien! manger moutons, canaille, gotte espéce, 
Est-ce un péchél ISTon, non; vous leur fifes, seigneur. 
En les croquant, beaucoup d'honneur. 
E t quant au berger, Ton peut diré 
Qu ' i l étai t digne de tous maux, 
É tan t de ees gens-lá qui sur les animaux 
Se font un chimérique empire. 
Ainsi di t le renard; et flatteurs d'applaudir. 
On n'osa trop approfondir 
D u tigre, n i de l'ours, n i des autres puissances 
Les moins pardonnables offenses. 
Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mát ins , 
A u diré de chacun, é ta ient de petits saints. 
L 'áne vint á son tour, et dit : J 'ai souvenance 
Qu'en un pré de moines passant, 
La faim, 1'occisión, 1'herbé tendré , et je pense, 
Quélque diablo aussi me poussant. 
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue. 
Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. 
A ees mots on cria haro sur le baudet. 
ü n loup, quelque peu elere, prouva par sa haranguo 
Qu' i l fallait dévorer ce man di t animal, 
Ce peló, ce galeux, d'oh venait tout le mal. 
Sa peccadille fut jugée un cas pendable. 
Manger l'herbe d'autrui! quel crime abominable! 
Rien que la mort n 'é tni t capable 
D'expier sont forfait. On le l u i l i t bien voir. 
Selon que vous serez puissant ou misórable, 
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. 
(LA FOUTATNE.) 
L a feuille. 
De ta tige détacbée , 
Pauvre feuille desséchée, 
Oíi vas tu]—Je n'en sais rien; 
L'orage a brisé le chéne, 
Q u i seul était mon soutien. 
De son inconstante haleine, 
Le zéphyr ou Taquilon, 
Depuis ce jour me proméne 
De la forét á la plaine, 
De la montagne au vallon. 
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Je vais oü le vent me méne, 
Sans me plaindre ou m'effrayer, 
Je vais oü va toute chose, 
O ü va la fenille de rose 
E t la fenille de laurier. 
(AENAUD.) 
La violet te . 
• Aimable filie du printemps, 
Timide amante des bocages, 
Ton donx parfnm flatte mes sens, 
E t tu sembles fuir mes liommageá. 
Comme le bienfaiteur discret, 
Dont la main seconrt Tindigence, 
T u me presentes le bienfait, 
E t tu crainsla reconnaissance. 
Sans faste, sans admirateur. 
T u vis obscure, abandonnée, 
Et l'ceil encoré cberche ta fleur, 
Quand l'odorat Ta devinée. 
Sons les pieds ingrats du passant 
Souvent t u péris sans défense; 
A i n s i , sous les coups du mécbant , 
Meurt quelquefois l'humble innocence. 
Pourquoi tes modestes couleurs 
A u jour n'osent elles paraitre1? 
Auprés de la reine des fleurs 
T u crains de t 'éclipser peut-étre . 
Eassure to i , méme a la cour, 
L a bergére sait plaire encoré; 
On aime l'éclat d'un beau jour , 
E t les donx rayons de 1'aurore. 
"Viens prendre place en nos jardins, 
Quitte ce séjour solitaire; 
Je te promets tons les matins 
Une eau toujours limpide et claire. 
Que dis-je1? N o n : dans ees bosquets, 
Eeste, ó violette cbérie! 
Heureux qui répand des bienfaits, 
E t comme t o i , cache sa vie!.. . 
(DUBOS. ) 
L a chute des feuilles. 
De la déponille de nos bois 
L'automne avait jonché la terre: 
Le bocage é ta i t sans mystére , 
Le rossignol é ta i t sans voix. 
Triste et mourant, á son aurore. 
U n jeune malade, h, pas lents, 
Parcourait une fois encoré 
Le bois cher á ses premiers ans : 
Bois que j 'a ime! adieu... Je succombe, 
Votre deuil me prédi t mon sort: 
E t dans chaqué feuille qui tombe 
Je vois un présago de mort. 
Fatal oracle d'Epidaure, 
T u m'as d i t : Les íeuilles des bois 
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A tes yeux jauniront encoré. 
Mais c'est pour la derniére fois. 
L 'é ternel cyprés t 'environne: 
Plus pále que le pále automne. 
T u t'inclines vers le tombeau. 
Ta jeunesse sera flétrie, 
Avant rherbe de la prairie, 
Avant les pampres du coteau. 
E t je meurs!... deleur froide baleiue 
M'ont touché les sombres autants : 
E t j ' a i va, comme une ombre vaine. 
S'óvanouir mon beau printeraps. 
Tombe, tombe, íeuille épbémére! 
Voile aux yeux ce triste cbemin, 
Cacbe au désespoir de ma mere 
L a place oü je s'erai domain. 
Mais, vers la solitaire aliée, 
S i mon amante échevelée 
Venait pleurev quand le jour fui t , 
v Éveil le par ton léger brui t 
Mon ombre un instant consolée. 
I I di t , s 'éloigne... et sans retour! 
L a derniére íeuille qui tombe 
A signalé son dernier jour . 
Sous ie cMne on creusa sa tombe... 
Mais son amante ne vint pas 
Visiter la pierre isolée; 
E t le pátre de la vallée 
Troubla seul du bruit de ses pas 
Le silence du mausolée. 
Priére. 
(MíLLEVOYB. 
O to i dont l'oreille s'incline 
A u n id du pauvre passereau, 
A u br in d 'herbé de la colline 
Qui soupire aprés un peu d'eau! 
Providence, qui les consolé, 
Toi qui sais de quelle humble main 
S'écbappe la secréte obole 
Dont le pauvre acheté son pain! 
Toi qui tiens dans ta main d i ver se 
L'abondance et la midité , 
Afin que de leur doux commerce 
Naissent justice et charité! 
Charge toi seule, ó Providence, 
De connaitre nos bienfaiteurs, 
Et de pniser leur récompense 
Dans les trésors de tes faveurs! 
Notre coeur, qui pour eux t ' implcro, 
A l'ignorance est condamnó, 
("'ar toujours leur main gauche ignore 
Ce que leur main droite a donné! 
Mais que le bienfait qui se cache 
Sous 1'humble mantean de la foi , 
A leurs mains pienses s'attache 
Et les trahisse devant t o i ! 
Qu'un voeu, qui dans leur coeur commence 
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Que leurs soupirs les plus voilés 
Soient exaucés dans ta clémence 
Avant de t ' é t re róvélés! 
Que leurs méres dans leur vieillesse, 
Ne meurent qu'aprés de jours plein?, 
E t que les fils de leur jeunesse 
ISTerestentjamfds orphelins! 
Mais que leur race se succéde, 
Comme les chénes de Membré, 
Dont aux ans le vieux tronc UQ céde 
Que quand le jeune a pros.péró! 
Ou comme ees eaux toujours pleines, 
Dans les sources de Siloé, 
Oü nul flot ne sort des fontaines 
Qu'aprés que d'autres ont coulé! 
( LAMARTINE. Harmonies.) 
Hymne de l 'enfant á son révei l . 
O Pére qu'adore mon pére! 
To i qu'on ne nomme qu'á genouxl 
T o i dont le nom terrible et doux 
Fa i t courber le front de ma mere! 
On clit que ce bril lant soleil 
N'est qu'un jouet de ta puispance, 
Que sous tes pieds i l se balance 
Comme une lampe de vermeil. 
On. di t que c'est to i qni fais na í t re 
Les petits oiseaux dans les champa. 
É t qui donnes anx petits enfans 
Une áme anssi pour te connaítre! 
On dit que c'est to i qui produis 
Les fleurs dont le ja rd in Fe pare: 
E t que, sans t o i , toujours avare. 
Le verger n'aurait point dv̂  fruits. 
A u x dons que ta bonté mesure 
Tout l'univers est convié: 
N u l insecte n'est oublié 
A c e festinde lanature. 
L'agneau broute le serpolet: 
La chévre s'attaehe an cytise' 
Lamouche. au bord dn va«e, pnise 
Les blanches gonttes de mon lait! 
L'alouette a la graine amere 
Que laipso envolerle elaneur; 
Le passereau suit le vanneur, 
E t l'enfant s'attaehe a sa mére. 
Et pour obtenir chaqué don ' 
Que chaqué j o u r t u fais éclore, 
A midi. le soir, a 1'aurore, 
Que faut-iE prononcer ton nom'̂  
O Dieu! ma bouche balbutie 
Ce nom des auges redouté. 
U n enfant méme est éconté, 
Dans le coeur qui te glorifiel 
On di t qu ' i l aime a recevoir 
Les Yoeux présentés par Tei fance,, 
A canse de cette innocence 
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Que nous avons sans le savoir. 
On d i t que leurs humbles louanges 
A son oreille montent mieux, 
Que les auges peuplent les cieux, 
E t que nous ressemblons aux auges! 
A h ! puisqu'il entend de si loin 
Les voeux que notre bouche adresse, 
Je veux l u i demander sans cesse 
Ce dont les autres ont besoin. 
Mon Dieu, donne l'onde aux fontaines, 
Donne la plume aux passeranx, 
Et la laine aux petits agneaux, 
E t l'ombre et la rosée aux plaines. 
Donne au malade la santé, 
A u mendiant le pain qu ' i l pleure. 
A l 'orphelin une demeure, 
A u prisonnier la l iber té . 
Donne une familia nómbrense 
A u pére qui craint le Soigneur; 
Donne á moi sagesse et bonheur, 
Pour que ma mere soit heureusel 
Que je sois bon, quoique petit , 
Coinme cefc enfant dans le templa, 
Que chaqué matin je contemple 
Souriant aux pieds de mon l i t . 
Mets dans mon ame la justice, 
Sur mes lévres la vórité, 
Qu'avec crainte et docilité 
Ta parole en mon coeur míirisse! 
Et que ma voix s'éléve h to i 
Comme cette douce fumóe 
Que balance Turne embaumée-
Dans la main d'enfans comme moi! 
(LAMARTINE^ Harmonies.) 
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GRAMÁTICA FRANCESA. 
CLAVE DE LOS TEMAS. 
Avez-vous le painl—Oui, Monsieur, j ' a i le pain.—Avez-vous la viaude! 
—Oui, Monsieur, j ' a i la viande.—Parlez-vous du sel1?—Oui, Monsieur, je 
parle du sel .—Paríez-vous du sucre1?—Oui, Monsieur, j e parle du sucre du 
marchand.—Parlez-vous á Henri'?—Oui, Monsieur, j e parle á Hemi.—Par-
lez-vous de la Hollando1?—Oui, Monsieur, je parle de la Hollando.—Parlez-
vous á rhomme'?—Je parle á Thomme.—Parlez-vous de rhonneur1?—Je par-
le de l'honneur.—Parlez-vous dupére1?—Je parle du pére et du. frére.—Par-
lez-vous de reau1?—Je parle de reau et du vin.—De quoi parlez-vous?—Je 
parle de la houlette du berger.—A qui parlez-vons1?—Je parle au hollandais. 
—Avez-vous le huit1?—J'ai le hui t et le onze.—Avez-vous un livre1?—J'ai 
un l ivre et une plume.—Avez-vous des livres, ó quelques livres1?—J'ai des 
plumes, 6 quelques plunaes. — Parlez-vous de range1?—Je parle de l'snge et 
de l 'épée. — A qui parlez-vous'? — Je parle au pére et á la mére — Parlez-
vous des plumes'?—Je parle des plumes de Faioi et des livres de la soeur. 
—De quoi parlez-vous'?—Je parle du pain á n boulanger et du v i n du mar-
ehand. — De quoi parlez-vous? — Je parle de l'encrier et des plumes. — 
Qu'avez-vous?—J'ai un encrier et une plume. 
I I . 
Avez-vous les chevaux de l'ami?— Non, Monsieur; j ' a i les chevaux des 
généraux. — Avez-vous les clous du h.ollandais'? — Non, Monsieur; mais j ' a i 
les noix de Henri.—Parlez-vous des eaux du Nil1?—Non, Monsieur; je parle 
des eaux de l'Ebre.—Parlez-vous des feux du ciel1?—Non, Monsieur; je parle 
des feux du volcan. — De quoi parlez-vous? — Je parle des régals, ó des 
festins de nos a'íeux. — Combien de bras avez-vous, 6 combien avez-vous de 
bras? — J'ai deux bras et deux jambes. — Combien de nez avez-vous? — J'ai 
un nez. — De qui parlez-vous?—Je parle des jeunes gen?. — Qu?avez-vous?— 
J'ai deux chapeaus, quatre éventails et trois tableaux.—De quoi parlez-vous? 
— Je parle des travaux d'Hercule. — Combien de cheveux avez-vous?— J'ai 
beaueoup de cbeveux. — Avez-vous froid?—Je n'ai paa froid, — Avez-vous 
chaud? — J'ai bien chaud.—Avez-vous chaud ou froid?—Je n'ai n i chaud n i 
froid. — Avez-vous soif? — Non, Monsieur; mais j ' a i faim. — Qui a froid?— 
L'homme a froid et faim. 
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I I I . 
Avez-vous le balai1?—Je n'ai pas le balai.—Quel balai avez-vousl—J'ai le 
balai de la servante.—Quel bas avez-vousí—J'ai celui du gargon.—Avez-vous 
le beurre?—Je n'ai pas le beurre.—Parlez-vons du caréme1?—Je parle du ca-
réme.—De quelle couleur parlez-Tous1?—Je parle de la couleur du ciel.—Parlez-
vous de la contrebande1?—Je parle de la contrebande.—Avez-vous un choul 
—J'ai un chou.—Avez-vous le cidre de ronde*?—Je n'ai pas le cidre de l 'on-
cle; mais j ' a i le lai t de la chévre.—Avez-vous un l iévrel—J'a i un liévre et un 
lapin.—Avez-vous le sang du poulet1?—Je n'ai pas le sang du poulet.—Parlez-
vous du serpent1?—Je ne parle pas du serpent. — Parlez-vous du rosean de 
renfant*?—Je parle de la dent de l 'eníant .—Avez-vous le miel ou le lait?-—Je 
n'ai n i le miel n i le lai t ; mais j ' a i rbuile.—Avez-vous la vis du garlón?—Je 
n 'ai pas la vis du gargon; mais j ' a i une paire de bretelles.—Avez-vous une 
annoncel—J'ai une annonce.—Quelle annonce avez-vons?—J'ai l'annonce des 
bals,'—De quoi parlez-vous?—Je parle de la candeur et de la douleur de la 
filie.—Avez-vous une brique?—J'ai une brique et un masque.—Quelle l i -
queur avez-vons?—J'ai la liqueur de l'armoire d é l a mére du gar lón .—Par-
lez-vous du bonheur? — Non, Monsieur; je parle du malheur.—Parlez-vous 
du printeiups?—Non, Monsieur; j e parle de l 'été.—Avez-vous faim ou soiíí 
—Je n'ai n i faim n i soif.—Avez-vous chaud?—Non, Monsieur; j ' a i froid.—-
Avaz-vous sommeil?—J'ai sommeíl.—Qui a sommeil?—L'eníant a sommeil.— 
Avez-vous peur1?—Je n'ai pas peur.—Qui a peurl—La filie a peur.—Avez-
vous honte?—Je n'ai pas honte.—Qui a honte1?—Personne n'a honte.—Avez-
vous envié de parler1?—Je n'ai pas envié de parler.—Qui a envié de parler?— 
Quelqu'un a envié de parler. 
I Y . 
Avez-vous une colombe blanche1?—J'ai une colombe blancbe et une colombe 
noire et rouge.—Avez-vous la jolie plume de la filie1?-J'ai la jol ie plume du 
garlón. — Quelle figue avez-vous1?-J'ai la s é c b e . — D e qui parlez-vous?—Je 
parle de la femme caduque.—De quelles femmes parlez-vous?—Je parle des 
grecques et des turques.—Quelle robe avez-vous?—J'ai une robe neuve.—De 
qui parlez-vous?—Je parle du paysan et de la paysanne.—A qui parlez-vous?— 
Je parle á la bonne paysanne et á la grosse filie.—Parlez-vous de quelqu'un? 
—Je parle de la femme prudente et discréte.—Quelle grammaire avez-vous?— 
J'ai une grammaire compléte,—De quelle femme [parlez-vous?—Je parle de la 
belle et na'ive.—Parlez-vous de la femme folie?—Je parle de la menteuse.— 
Est-elle jalouse?—Elle est jalouse; mais elle n'est pas heureuse.—Parlez-vous 
de l'empereur? — Non, Monsieur; j e parle de l ' impóratrice et de l'ambassa-
drice d'Espagne.—Avez-vous un protecteur?—J'ai un protecteur et une pro-
tectrice.—Etes-vous actrice?—Je ne suis pas actrice; mais j e suis^ francbe.— 
De quelle filie parlez-vous?—Je parle de la vengeresse de la famille.—Etes-
vous pécheresse?—Je suis pécheresse, et vous étes péc t eu r ; nous Fommes tous 
pécheurs.—Avez-vous la main longue?—J'ai la main longue et la pean douce. 
—Avez-vous l'eau fraícbe?—Je n'ai pas l'eau fralche; mais j ' a i l'eau cbaude. 
—Parlez-vous de la vieille femme?—Je ne parle pas de la vieille, je parle de 
la jo l ie femme.—Qui a tort?—La femme fausse a t o r t — Q u i a raison?—Le bel 
enfant a raison.—Avez-vous raison?—Je n'ai pas raison.—Avez-vous tort?—' 
Je n 'ai pas tort; j ' a i raison.—Avez-vous froid?—Je n'ai pas froid; j ' a i chaud.7-
Avez-vous envié de travailler?—Je n'ai pas envié de travailler; mais j ' a i envié 
de dormir, car j ' a i sommeil.—Qui a sommeil?—Elle a sommeil.—Avez-TO«8 
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©nvie de lirel—Je n'ai pas envié de lire.—Avez-vous soif!—Non, Monsieur, 
je n 'ai pas soií; mais j ' a i faim.—Avez-vons peur de la vilaiae femmel—Je n'ai 
pas peur de la vilaine íemme; mais de la fausse et menteuse. 
Savez-vons plus que inon frérel—Mon frére sait moins que vous.—La lune 
est-elle aussi grande que la terre1?—La terre est quarante-neuf fois plus gran-
de que la lune.—L'usurier est-il aussi méchant que le voleur]—L'usurier est 
pire, t) plus méchant que le voleur.—Etes-vous aussi compatissaute que ma 
soeurl—Je suis moins compatissaute qa'elle.—Les tommes sont-ils aussi com-
Eatissants que les íemmesl — Les íemmes sont plus compatissantes que les ommes, parce qu'elles sont plus tendres et plus douces.—Etes-vous rióte'?— 
Je le suis moins que vous; mais mon oncle Test plus que vous; et ma tante 
est aussi riche qne vous.—Chantez-vous mieux que ma soeur?—Votre soeur ne 
chante pas aussi bien que moi; mais elle parle mieux que moi.—Comment-vous 
portez-vonsl — Je me porte un peu mieux. — Est-elle aussi vilaine (ó laide) 
qu'on le dit^—Elle n'est pas aussi vilaine qu'on le dit.—Etes-vous plus petite 
que ma sceur?—Je suis plus petite qu'elle; mais elle est plus ágée.—Etes-vous 
aussi savant que 'Jean1?—Je suis moins savant que Jean; mais je ne suis pa» 
aussi jpetit.—Est-il fáché'i—Oui, Monsieur; mais n 'y faites pay attention, car 
la moindre chose Toffense.—Fierre est-il aussi bon que Jean?—Pierre est pire 
que Jean, et Jean est plus instrui t que Fierre.—A vez-vous sommeil1?—J'ai 
bien sommeil.—Avez-vous grande envíe de jouer?—J'ai grande envié de tra-
vailler. 
V I . 
Est-elle bien richeí—Elle est tres riche et fort sot te .—L'étude de la langue 
íran^aise est-elle utile1?—L'étude de la langue francaise est fortutile.—Est-elle 
fort vilainel—Elle n'est pas aussi vilaine que vous le dites,—Etes-vous bien 
p^resseux1?—Je ne suis pas aussi paresseux que vous.—Est-elle malheureuse? 
—Elle est bien malheureuse, plus malheureuse que vous.—Allez-vous souvent 
au théá t re l—Je ne vais pas au thóátre aussi souvent que vous, parce que je 
n'ai pas le temps.—Est-elle fort bellel—EUe est trés belle, plus belle que 
vous. — Dormiez-vous1?—Je dormais bien profondément. — Sont-ils braves?— 
Hs sont tréa bravos, aussi bravos que les soldats frangais.—Est-elle t rés-
bonne1?—Elle est t rés-bonne, aussi bonne que ma mére.—Qui est le plus brave, 
Fierre, Jean ou Antoine?—Fierre est le plus brave, et Jean est le moins 
brave.—Qui éta i t le plus íou du villagel-—Le maire était le plus fou.—Lequel 
est le meilleur ami?—L'ami le plus sincere est le meilleur ami.—Est-elle bien 
jolie?—Elle est si jol ie , qu'elle enchante.—Est-il fort savant1?—II n'est pas fort 
savant; mais i l est t rés -bon .—Avez-vous le cceur de le faire1? — J'ai le coeur 
de le falce.—Avez-vous le temps d'aller au tbéátre1?—Je n'ai pas le temps,— 
Aimez-vous Sophie1? — Je Taime beaucoup; elle est si bonne!—A-t-il peur?— 
I I n'a pas peur; i l est si brave!—Est-elle aussi bonne qu'on le dit?—Elle est 
si bonne, que tout le monde Taime. 
V I I . 
De qui parlez-vous?—Je parle de moa petit frére.—Que demandez-rous?— 
Je demande un peu de pain et un peu de vin.—Que demande-t-elle?—Elle de-
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mande un petit morceau de pain.—Que vonlez-vons1?—Je ^eus un petit verre 
d'eau-de-vie.—Avoz-vous une maisonnette1?—J'ai une jol ie maisoiinette.— 
Avez-vous un enfant1?—J'ai un enfant et un petit nourrisson.—Connaissez-vous 
eette petite femme1?—Je ne la connais pas. — De qui parlez-vous1? — Je parle 
d'un maitre fripon,—Connaissez-vous eette grosse femme1?—Je ne la connais 
pas.—Aimez-vous les petits hommesl—Je ne les aime pas.—Oh. demeurez-
vousí—Je demeure dans une ruelle, 6 petite rué, — O ü demeuriez-vous au-
paravant?—Je demeurais dans un cnl-de-sac, 6 dans une impasse.—Connais-
sez-vous eette petite íillel—Je ne la connais pas; mais j e connais sa petite 
soeur, qui s'appelle Fanchette.—Que voulez-vous acheterl—Je veux acheter 
une petite table et une petite chaise pour ma filletbe.—Que lisez-vous'?—Je lis 
un petit l ivre.—Qu'écrivez vous1?—J'écris un petit billet.—Voulez-vous mon 
chapeau1?—Je ne veux pas un grand vi la in chapeau.—Que voulez-vous ache-
terl—Je veux acheter un bourriquet. 
V I H . 
Qui découvrit 1'Anaériquel—Christopñe Colomb.—En quelle année la décou-
v r i t - iB—L'an m i l quatre cent quat re-vingt-douze.—Oü la poudre á canon 
fut-elle inventée?—Elle fut inventóe á Cologne, par un moine, nommé Bartliold 
Scliwarz, l 'an m i l trois cent quat re-v ingt -deux.—Oü l ' imprimerie fut-elle i n -
ventéel—^A Mayenco, par Jean Guttemberg, l 'an m i l quatre cent quarante.— 
Par qui la boussole fut-elle inventée1?—Par Jean Goya, Napolitain, l 'an m i l 
trois cent trois.—Oü les montres íurent-el les inventéesl—A ISÍurembeig, par 
Pierre Helle, l'an m i l cinq cents.—Qui inventa les ballons'aérostatiques1?—lis 
furent invent-is par Mes&ieurs Mongolfier, l'an m i l sept cent quatre-vingt-trois. 
Combien d'bommes vivent au monde'?—Environ mille millions. — Combien 
d'hommes y a - t - i l en Europe?—A peu prés cent trente millions.— Combien 
d'habitants y a- t - i l á París1?—On y compte bnit cent mil le habitants, mille 
rúes, cinquante mil le maisons, quatre cents églises, vingt-six hópi taux, vingt 
ponts, et quatre mille róverberes. On y consommé annnellement soixante-dix-
sept mille boeufs, cent vingt mille veaux, cinq cent quarante mil le moutons, et 
trente deux mille cochons. — Quel age avez-vous'?—J'ai dix-neuf ans, deux 
mois et onze jours.—Quel áge a-t-elle1?—Elle a á peine douze ans et derai.— 
Quel áge a votre maman1?—Maman a vingt-sept ans; maman est plus jeune que 
papa, lequel a trente-cinq ans.—Quel áge a eette filie1?—Cette filie a prés de 
dix-sept ans.—Combien d'argent avez-vous'?—J'ai douze mille bu i t cent soi-
xante et douze franes, sans compter les six mille quatre cent cinquante que 
vous me devez.—Quels volumes avez-vous1?—J'ai le premier et le onziéme.— 
Quel chapitre lisez-vous1?—Je lis le c inquéme.—Qui régne á présent en Es-
pagne*? — Isabelle deux. — Qui régua en Espagne avant Isabelle deux1? — Son 
pére, Ferdinand sept.—Combien de franes avez-vous1?—J'ai onze cents franc?. 
—J'en ai le double, et mon frére le triple.—Quelle beure est-il1?—II est quatre 
beures.—II est trois lieures" et demie.—II est cinq heures et quar t .—II est deux 
heures moins un quart .—II est m i d i . — I I est m i n u i t . — I I est trois heures moins 
cinq minutes (ó moins c inq) .—II est sept heures et hui t minutes.—Est-il tard1? 
— I I est íor t ta rd .—II est de bonne heure.—Est-il de bonne heure1?—II n'est pas 
de bonne heure.—Quelle heure est-il1?—II est dix heures.—II est deux heures 
et demie.—II est onze heures et quart .—II est sept heures moins un quart. 
— I I est hui t heures et dix minutes — I I est neuf heures moins trois minutes.— 
I I est m i d i . — I I est m inu i t .—I I est une heure.—La montre avance.—La montre 
retarde.—II me donna la moit ié d'une pomme.—Combien de fois avez-vous été 
au théátre1?—Trois fois, rarement, souvent.—Combien de fois avez-vous mangé 
aujourd'hui?—J'ai mangé aujourd'hui trois fois.—Je mange trois fois par jour 
(mejor: j e fois trois repas par jour) , et l 'ami mange deux fois, 6 l 'ami fait deux 
repas,—Je me baigne deux fois par semaine, ou hui t fois par mois.—Je vais au 
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bal quatre fois par an, et vous y alie/ trois fois par mois.—Les avez vous vus 
tous les deuxl—Je les ai vus tous les deux, 'o j ' a i vu l ' i m et l 'autre. 
I X . 
De qui parles-tu?—Je parle de toi , de l u i et d'elle.—A qui parles-tul—Je 
l u i parle. — I I nous parle.—Elle vous parle.—ISTous leur parlons.—Vous me 
parlez; et j e vous parle.—M'aimez-vous'?—Je vous aime beaucoup.—M'aimes-
tu?—Je t'aime, et t u m'aimes.—La vois-tu1?—Je ne la vois pas. — Pour qui 
travaillez-vous?—Je travaille pour toi , pour l u i , pour ello et pour moi.—Par 
qui l'avez-vous su1?—Je Tai su par to i et par eux,—A qui répondent-i ls?—lis 
leur rópondent .—Penses-tu á elle.—Je pense á elle et á lui.—Allez-vous avee 
elles1? — Je ne vais pas avec elles, je vais avec toi.—Viens-tu avec moi1?—Je 
ue vais pas avec to i , j e vais avec eux et avec elles.—Le dis-tu?—Je ne le dis 
pas. — Me cherclies-tu1? — Je ne te chercbe pas. — Que veux-tu de moil—Je 
ne veux rien de t o i . — L a connaissez-vous1? — Je la connais. —Nous cherchez-
vous]—Nous vous cherchons. — Se v o i t - i l ? — I I se voit.—Se connaissent-ils1? 
—Hs se connaissent. — Te vois-tu1?—Je me vois. —Chacun parle-t-i l de soi? 
—Cbacun parle de soi,—Avez-vous besoin de moi1?—J'ai besoin de vxms.— 
As-tu besoin de moi1?—J'ai besoin de toi .—As-tu besoin d'elle1?—J'ai besoin 
d'elle.—Avcns-nous besoin de vous? — Vous avez besoin de nous.—Que leur 
écrivez-vous1?—Je leur écris un billet . 
X . 
A qui est le livre?—Le livre est á to i et a moi.—A qui est le chapeau"—Le 
chapean est á l u i .—A qni est le chienl—Le chien est á vous et á elles,—A qui 
est la plumeé—La plume est á eux.—A qui est le canif?—Lo canif est á elle. 
— A qui est le moucboiii—Le moucboir est .á eux.—A qui est la maisonl— 
La maison est á elles.—A qui est le cbeval'?—Le cheval est a nous et á eux. 
— A qui est la tableé—La table est á moi.—Me donnes-tu ton livre1?—Je te 
donne mon l ivre et le leur.—Me donnes-tu mon épée'!—Je te donne ton épée 
et la sienne.—Qui est cet enfanf?—C'est un de mes cousins.—Qni est cette 
demoiselle1?—C'est une de ses soeurs.--Qu'aviez-vous1?—J'avais nos livres et 
les vótres.—Qui cbercbez-vous1?—Je cherche un de vos fréres.—Oü est ma 
mére1?—Votre mére est á l 'église. '—Aimez-vous la demoiselle'?—Je Taime.— 
Cherchez-vous la demoiselle1? — Je la cherche. — Qui est la dame^—C'est une 
de mes amies. — Mon fils! — Ma mére, que désirez-vous'? — Je ne veux rien, 
mon fils.—Viens-tu chez moi1?—Je viens chez toi.—Je vais chez lui.—Je vais 
chez elle.—Je vais chez vous.—Je vais chez eux.—Je vais chez elles.—Oü 
demeures-tu'?—Je demeure chez moi.—Je demeure chez toi.—Je demeure chez 
vous.—Je demeure chez lui.—Je demeure chez eux.—Vas-tu á la maison1?— 
Je valsa la maison.—Vas t u chez moi?—Je vais chez toi .—Oü est Monsieur 
votre pére?—II est á la maison.—Est-il á la maison1?—II n'est pas á la maison. 
—Allons á la maison. — Le mien vaut raieux que le tien. — Le nótre vaut 
mieux que le sien.—Les vótres valent mieux que les nótres.—Les leurs valent 
mieux que les tiens. 
X I . 
Voulez-vous ce livre-ci ou celui-lá1?—Je veux celui-ci et celui-lá.—Avez-
vous ce canif ou celui-lá1?—Vous avez celui-ci; vous n'avez pas celui-l¿.— 
Avons-nous cette plume-ci ou celle-lá'?—Nous avons celle-lá.—Ai-je raison 
d'acheter ce livre1?—Vous avez tort de l 'acheíer .—N'avez-vous pns tort de j e -
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ter cet argent1?—Je n 'ai pas raison de le jeter.—Avez-vous mon argent]—Je 
ne Tai pas.—Avez-vous quelque chose de ton1?—Je n'ai rien de bon n i de mau-
vais.—Avez-vous cette encre-ci ou celle-lk1?—Je n'ai n i celle-ci n i celle-la.— 
Avez-vous ce pistolet-ci ou celui-lá1?—Je n'ai n i celui-ci n i celui-lá; j ' a i le 
mien et le lien.—Avez-vous cette fourcliette-ci ou ce l le - lá l—J 'a i celle-ci; 
mais j e n'ai pas celle-lk.—Avez-vous raisonl-—Je n'ai pas raison.—Qui a 
tor t l—Mon frére a tort.—Que vonlez-vonsl—Donnez-moi ce chocolat. — Qui 
est cet hommel—-Cet homme est mon domestique.—Qui est cette íemme1?— 
Cette femip.e est la soeur de ton domestique.—Avez-vous envié de copier cette 
lettrel—Je n'ai pas envié de copier cette lettre; j ' a i envié de copier celle-lá— 
Avez-vous chaudl—Je n'ai pas chaud; j ' a i íroid.—Avez-vous peur1?—Jo n'ai 
pas peur.—Avez-vous sommeill—Je n'ai pas sommeil; j ' a i faim.—Qui a soifí 
—Cet homme a soif; donnez-lui ce verre d'eau. — Etudierez-vous ce soirl— 
Je n 'é tudierai pas ce soir, car j ' a i étudió ce matin.—Etudiez-vous le soir ou 
le mat in l—J 'é tud ie le soir et le matin.—Yiendrez-vous chez moi ce soir1?— 
J ' i ra i chez vous ce soir.—Avez-vous eu penr ce matin1?—Je n'ai pas eu peur 
ce matin.—Qu'avez-vous ía i t ce matinl—J'ai étudió cette legón.—Qiielle neu-
re est-il1?—II est une heure.—II est deux heures.—II est trois heures etdemie. 
— I I est six heures moins un quart .—II est hui t heures et quart.-—Vas t u chez 
mon pére1? — Je vais chez lui.—Me donnez-vous ced í—Non , Monsieur; je ne 
vous donne pas ceci; je vous donne cela.—Ferez-vous ceci ou celal—Je ne 
íerai n i ceci n i cela. — Irez-vous au théá t re ce soi r l—Non, Monsieur; nous 
n'irons pas au théá t re ce soir. 
X I I . 
Qui apprend^—Le jeune homme qui étudie apprend.—Quel l ivre lisez-vons1? 
—Je lis le l ivre que vous lisez.—Quel journal lisez-vous1?—Je lis l e journal 
que vous lisez. — Que cherehez-vousl—Je cherche le canif que j 'aetetai .— 
Qu'est ce que c'est que cela1?—C'est la lettre que j e regus hier.—De qui par-
iez-vous'?—Je parle de l'homme dont vous parlez.—Quel pain mangez-vousl 
—Je mange le pain que vous mangez.—Est-il bon1?—II est meilleur que celui 
que t u manges.—Do quoi vivez-vousl—Je vis de mon travail.—Qui á imez-
ronsl — J'aime celui qui m'aime. — Haísez-vous eelui qui vous haif? — Je ne 
hais pas celui qui me hait.—A qui est cette maisonl—La maison á'oh. j e sors 
©st á mon pére.—A qui est la maison ou vous de iñeurez?~La maison oü je 
demeure est la mienne.—De quelle vertu parlez-vous?—Je parle dé la vertu 
que je respecte.—Celui qui travaille est plus digne que celui qui est oisif.—Dis-
moi qui t u hantes, et je te dirai qui t u est.—Qui est plus sourd, celui qui est 
sourd, ou celui qui ne veutpas entendrel—II n'est pire sourd que^ celui qui 
ne veut pas entendre.—Qui est exposó k mourir de íaiml—Celui qui v i t d'es-
pérance.—De qui parliez-vousl—Je parláis de la femme dont nous parlions 
hier.—Voilá de quoi je voulais vous parler.—Voilá le but oü i l tend.—Quel 
l ivre est le meilleur, celui de mon frére, celui de mon cousin, ou cslui de mon 
onde'?—Celui de ton frére est le meilleur.—Voulez-vous celui que j ' a i ou ce-
l u i qu'elle a1?—Je veux celui qu'elle a.—Avez-vous ceux que j 'avais, ou ceux 
que vous aviezl—J'ai ceux que vous aviez.—A qui est ce chapean1?—II est h 
celui qui chante si bien.—A qui est cette robe1?—Elle est á celle qui danse ú 
bien.—Ceux qui travaillent mangent.—Cellos qui sont modestos se marient.— 
Quoi! ne savez-vous pas cela'?—Quoi! est-il mortl—Voyez-vous l'homme qui 
vienta—Je le vois; mais je íie le connais pas.—Connaissez-vous les femmes qui 
arrivent1?—Je ne les connais pas. 
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X I I I . 
Avez-vous quelques livresl—J'ai quelques livres, quelque argent et beau-
coup de papier. — Avez-voas quelque chose'? — Je n'ai rien. — Mangez-vous 
quelques hariCOts1? ̂ —Je mange quelques haricots et quelques lent i l les .—Bu-
vez-vous quelque chose1?—Je bois un peu de vin.—Avez-vous quelques ams] 
—Quand, 6 lorsque j ' é t a i s riche, j 'avais beaucoup d'amis; mais maiuteriant que 
j e suis pauvre, je n'ai aucun ami.—Connaissez-vous quelqu'uní—Je ne con-
nais personne.—Voulez-vous un autre livrel—Je veux un autre l ivre .—Le-
quel voulez-vous'?—Je prendrai l 'un et l'autre, o tous les deux.—A quclle 
beure vous levez-vousl—Je me léve tous les jours á f?ix heures.—Donnez un^ 
pomme á chacun de ees enfants.—Quelqu'un vient-ill—Qnelqu'un v i e n í . — 
Qui Ta dit?—Quelqu'un Ta dit.—Personne ne Ta dit.—Chacuu^ le di t .— 
Chacun le croit,—Cnacun le sait.—Avez-vous quelques livresi—J'ai plusieurs 
livres et plusieurs Cí.hiers.—Lui faites-vous mal'?—Je ne fais mal á personne. 
—Celui qui fait mal á autrui est méchant .—Désirez-vous le bien d'autrui1?— 
Je ne désire pas le ^ e n d'autrui.—Celui qui prend le bien d'autrui, que! qu ' i l 
soit, est un voleur.—Ceux qui mentent, quels qu'ils soient, sont des láclies.— 
T a n t ó t i l va chez un tel, tan tó t chez une telle. 
X I V . 
Avez-vous froid'!—Je n'ai pas froid; j ' a i chaud.—Aurez-vous chaudl— 
Je n'aurai pas chaud; j ' au ra i peur.—Avez-vous eu peur1?—Je n 'á i pas eu 
peur.—Auriez-vous faim1?—Je n'aurais pas faim; j'aurais soií. — As- tu som-
meil^—Je n ' á i pas sommeil; j ' a i f ro id .—Eútes-vous chaud1?—Je n'eus pas 
chaud; j'eus sommeil.—Aviez-vous raison1? — Je n'avais pas raison; j 'avais 
tort.'—Qo.i aura tort'l—Mon frére aura tort.—Aviez-vous envié d'étudier1]— 
Je n'avais pas ^envie d'étudier.—Etes-^í ous fatigué1?--Je suis trés fatigué (ó 
bien las), et j ' a i faim.—Qü étes-vous9—Je suis dans ma chambre. — O ü est 
votre írére1? — Mon bon frere est en Amérique . — Qu'avez-vous á faire1?— 
J'ai á répondre á, une lettrti .—A qiielle lettre avez-vous á répondre1?—J'ai á 
répondre á celle de mon eber frére.—Avez-vous quelqne chose á faire^—J'ai 
beaucoup á faire.—Avons-nous a parler'?—ISTous avons á parler.—Ai-je r a i -
son de dínerí—TCTS avez tort de diner.—Aurai-je raison d'étudier?—Vous 
aurez bien raison d'étudier.— h i-je tort de boire1?—Tu n'as pas tort de boire.— 
Qui es-tu1?—Je suis un de tes amis. —Qu'était- i l l—11 était domestique.— 
Avez-vous la mémoire bonne1?—J'ai la mémoire bonne. — Q u i a la mémoire 
bbnnel—Mon ^xs a la mémoire bonne.—Avez-vous mal au doigt?—J'ai mal 
au doigt.—Aviez-vc is mal á l'oeil'?—J'avais mal au pied.—Qui est debouf?— 
Je suis debout; et elle aussi, elle est debout .—Est- i í deboutl—II est debout. 
—Avez-vous besoin de ce livre'?—J'ai besoin de ce l ivre et de ce cahier.— 
A v a i t - i l besoin de son fréré?—II avait besoin de l u i , 6 i l en avait besoin.— 
Aurez-vous besoin de moil—J'aurai besoin de vous.—Avez-vous besoin de 
quelque chose1?—J'ai besoin de quelqiie cbose.—Avez-vous besoin du domes-
tique^—J'ai besoin de l u i , ó j 'en ai besoin.—Avez-vous le temps de t ra-
vailler'?—J'ai le temps de travaiiler.—Qui a le temps de travailler1?—lis ont le 
temps de travailler.—Nous aurons le temps de travailler.—Vous avez eu le 
temps de travailler.—Tu auras eu le temps de travailler.—Mon fréie aurait le 
temps de travailler.—Avez-vous le coeur de le faire'?—Je n'ai pas le cceur de 
le faire.—Qui eut le courage ele le faite'?—Nous eúmes le courage de le faire. 
—Us ont eu le coeur de le faire.—Est-il á la maison'?—11 est á la maison.— 
Allez-vous á la maison1?—Je vais á la maison.—Sommos-nous & la maison1? 
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—Nous sommes á la maison.— Qnel áge avez-vous1?—J'ai vingt-deux ans. 
—Quel á.ge ont-ils'?—lis ont á peu prés trente ans.—II est plus ágó que moi. 
—Mon frére étai t plus ágé que moi . — Avez-vous dessein de travailler?— 
J'ai desseiu de travailler.—Avez-vous dessein d'aller au theátre1?—J'ai des-
sein d'aller au t l iéátre.—Quand le bal a - t - i l liou1?—Le bal a lieu aujourd'hui. 
—Le bal eut lieu Mer.—Le bal a en l ieu ce soir.—Le bal aura lieu. demain.'— 
Avez-vous soin de mon chevaB—J'ai soin de votre chaval.—Qui aura soin 
de ton cheval^—Le domestique aura soin de mon cbeval.—Qui a en soin des 
enfantsl—J'aurais soin des eníants , si j 'avais le temps. 
X V . 
Acbetez-vous une table?—J'acíiette une table et une chaise.—Acheterez-
vous le cheval?—Je l'aclieterai.^—As-tu balayé le magasin1?—Je l 'a i balayé.— 
Balayerais-tu la chambre, si tu avais le tempsl—-Je la balayerais .—As-tucassé 
le verre1?—Je l 'ai cassé.—Ont-elles raccommodó le linge?—Elles i 'ont raccom-
modé.—Cherches-tu le chapean1?—Je le cherche.—Couperas-tu le pa in í—Je le 
couperai.—Qui a coupé le biscuitl—Le domestique l'a coupé.—Découperals-
t u la viande'?—Je la découperais.—Qui chauffera le bouillon1?—Le cuisinier le 
chanffera.—Qui a déchiró le l ingel—L'eníant l'a déchiré.—Ramasse cet argent. 
—Je l 'a i ramassé.—Qui a ramassé le dé1?—La filie l'a ramassé.—Qui brúlera la 
lettre1?—Le gargon brúlera la lettre.—Qui tuera le poulet?—La domestique le 
tuera.—Parlez-vous fraucais1?—Je le parle.—Parliez-vous anglais et allomando 
—Je parláis les deux langues.—Restez vous á la maison1?—Je reste á la maison. 
—Qui est restá á la maison'?—Le domestique est resté á la maison.—Restez-
vous1?—Je reste.—Restes-tu ici1?—Je reste ici.—Resterez-vous en Franco?—Je 
resterai en Franco.—Oü demeurez vous?—Je demeure rae Ferdinand, numéro 
44, au second.—Oü demeuriez-vous auparavant1?—Je demeurais sur la place 
Royale, numéro 13, au premier.—Qui me souhaite le bon jour1?—Mon fils vous 
souhaite le bon jour.—Avez-vous souhai té le bon jour á votre grand-pére?— 
Je l u i ai souhaité le bon jour.—Souhaiteras-tu le bon soir b, ta tante"?—Je l u i 
souhaitorai le bon soir.—Aimez-vous le vin1?—J'aime un peu le vin.—Qu'aimez-
vous?—J'aime le chocolat.—Qu'aimes-tu?—Aimes-tu le cidre ou la biére1?— 
J'aime mieux le cidre que la biére.—Qui aime le thé1?—Mon oncle aime le thé.— 
Aimes-tule café1?—J'aimele cafó.—Aimez-vous lire1?—J'aime lire.—Aimez-vous 
mieux lire que de dessiner?—-J'aime mieux lire que do dessiner.—Aimez-vous 
mieux le bouil l i que le roti?—J'aime tout autant le boui l l i que le rót i .—Arrive-
rons-nous aujourd'hui'?—Nous arriverons demain.—Es-tu arrivé?—Je suisarr ivé. 
— A quoi passez-voas le temps?—Je passe le temps á é tud ie r .—Je passais le 
tempsa l i re . —Elle paí saitle temps á dessiner.—Vous passerez le temps á n e rien 
faire.—Mon frére avait passó le temps a jouer.—Otez-vous vos souliers1?—Je les 
óte .—Avez-vous oté vos bas?—Je les ai ótés.—Qui ótera son chapeau?—Je 
l 'óterai .—Nous avons óténosgi le ts .—lis ont oté leurs ora vates.—Mon frére avait 
óté sea bottes.—Qui est tombé?—Mon frére est tombé .—Qui est monté"?—Mon 
cousin est montó.—Qui est entró?—Mon ami est ent ré .—Qui est passó par ici?— 
Le soldat est passó par i c i . — I I a passé.—Je suis entré .—II est monté.—II sera 
passé.—II a m o n t é la chaise.—J'avais montó la table. 
X V I . 
Quel l ivre choisissez-vons?—Je choisis le plus petit.—Le soleil nous éblouís-
sait.—Qni bat i rá une maison?—Mon frére bat irá deux maisons.—Qui fut banni? 
—-ISTous fumes bannis.—Qui m'ensevelira?—Je t'ensevelirai, si tu meurs avant 
moi.—La médecine l 'a affaibli plus que la maladie.—Qui a adouci mon dós-
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©spoir'f—-La pMlosopMe l'a adouci.—Qui m'applaudirait?—-Je t'applaudirais. 
—Qui est Tenfant chórW—Le petit Henri est Tenfant chóri de ses parents.— 
Oii étes-voixs établW—Je suis établi á Genéve.—Oñ s'établiront-ils?—lis s 'éta-
bliront á Madrid.—Qui flétrira cette beautó1?—Le temps la flétrira.—L'aquilón 
a flétrila rose, les peines flétrissent le cceur.—Finirez-vous bientóf?—Je íinirai 
demain.—Qaand aurez-vous finil—J'aurai íini ce soir.—Je finirais a-ojourd'bui, 
si j 'avais le temps.—Finissons cematin.—Finirent-ils la lettre?—lis la finirent. 
—Que regardez-vous1?—Je regarde un beau tablean.—Qui regardiez-vous'?—Je 
regardais cette belle femme.—Est-ce que cela vous regarde^—Cela me regarde; 
cela regarde son pére.—Cela nous regarde.—Cela regardait mon ami.—Si vous 
ótez votre chapean, vous attraperez un rbume.—-II attrapa unrhume ensortant 
du tbéá t re .—Jouez-vous aux cartes1?—Je ioue aux cartea1?—Jouiez-vous aux 
échecs1?—Nous jouions au domino.—A queljeu jouiez-vous1?—Nousjonions aux 
écliecs.^—De quel instrument jouez-vous1?—Je jone du violón.—De quel ins-
trument jouait-elle1?—-Elle jouait du piano, et moi, j e jouais de laf lúte .—Joue-
rez-vous du bassonl—Je jouerai du basson, si vous jouez de la flúte. 
X V I I . 
Eecíi tes-vous le livre1?—Je le regus hier.—Eecevez-vous beaucoup d'argent? 
—Je rereis deux cent cinquante francs.-—II a recu plus d'argent que nous.— 
Nous avonsregu moins d'argent.—II aura regu la lettre.'—Afin que j e regoive 
la lettre plus tót.—Afin que nous la regussions Mer.—Afin qu ' i l le con^út.— 
Afin qu'ils le con^oivent.—Afin qu'ils regussent les livres que nous devions en-
voyer.—Le conqois-tu'?—Je le congois parfaitement.—Qui doit étudier?—Le 
gargon doit étudier ,—Quel enfant devait étudier1?—Le plus petit devait é tu -
dier.—Yous devez payer les livres.—Nous devions acbeter la viande et le pain. 
—Je devrai étudier, et to i , t u devras jouer du piano.—lis durent travailler, et 
nous dúmes balaj^er la chambre.—Cette filie devrait manger quelque chose.— 
Afin qu ' i l doive travailler.—Afin qu ' i l dút étudier.—Afin que nous dussions 
rester á la maison.—Elle dut travailler.—Qui a gátó ce livi-e1?—Je Tai gáté.— 
Nous l'avions gáté.—La filie l'aura gátó.—A qui avez-vous confié le secretl— 
Je l ' a i confié á cet bomme.—Qui a manqué sa legón*?—Henriette a manqué sa 
legón.—Les gargons paresseux manquent leur legón.—Je manquai ma legón.— 
Ne manquons pas notre classe.—A quoi cela est-il bon1?—Cela n'est bon h ríen. 
— A quoi cela étai t - i l bon1?—Cela n ' é ta i t bon á ríen. 
X V I I I . 
Vendez-vous ce livre1?—Je le vends.—Vendit-il sa maisonl—II la vendit. 
—Qui a vendu ce cbeval?—Je l 'a i vendu.—Lui vendrez-vous votre chien1?— 
Je le l u i vendrai, s'il me le paye bien.—Vend-t- i l cber'?—II vend á bon mar-
ché.—Vendiez-vous á bon marché.'—Je vendáis chor.—Combien vendez-vous 
ees oranges'?—Je les vends dix francs le cent.—Combien avez-vous vendu ce 
drap'?—Je l 'a i vendu quarante cinq francs le métre .—Le trouvez-vous cher?— 
Oui, Monsieur, je le trouve cher.—Combien avez-vous vendu le benrre1?—Je 
l 'ai vendu soixante-dix francs le baril .—Qui á répandu le hiél—Mon petit 
frére l'a répandu.—Hépondez-vous k mon pére1?—Je l u i réponds.—Rápondrez-
vous k cette lettre'? — Je repondrá! a celle-ci. et á celle-la.—Eepondriez-
vous á cette let tre, si vous aviez le temps1?—Je repondrais á cette lettre.— 
Afin qu ' i l me réponde demain.—Afin qu ' i l nous répondi t hier.—Qui k perdu ce 
livre'?—Ma petitesoeur l a perdu.—Avez-vous perdu beaucoup d'argenf?-—J'ai 
perdu peu d'argent.—Qui me mordra1?—Le chien te mordra, si t u descends a 
I'étable. ó á l 'ócur ie .—M'entends- tu1~Je t'enteuds un peu; mais parle plus 
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haut, si t u veux que j e t'eutende mieux.—Entendites-vous ce que je répor disl 
—Jel'entendis perfaitement.—Entendriez-vous le tonnerre1?—Je rentendrais. 
—Af in qu ' i l nous entendit, et afín que nous l'entendissions.—Qui t'a défendul 
—Mon pé rem 'adé fendu .—Qui t'a défendu d'aller au tke&tvel—Mon pére .—II 
nous déíendai t de lire ce livre.—Qui est descendu?—Mon frére est descendu.— 
Descendez-vousl—Je descends tout de suite.—Étiez-vous descendus1?—Nous 
étions descendus, et ils étaient montés.—Qui aura descendu le chapean1?—Mon 
frére Ta descendu.—As-tu monté le band—Moi, j e l 'ai monté, et to i , t u Tas 
descendu.—Ai-je raison de descendrel—Vous avez tor t de descendre.—Me 
rends-tulelivre'?—Je te le renda.—Me rendras tu le livre que je te prétai1?—Je 
te le rendrai demain.—Qui t'a rendu ton mantean^—Tu me l'as rendu,—Puis-
je manger de cela1?—Ne mango pas de cela, car cela te rendra malade.—Cela me 
rendra-t-i l malade1?—Cela te rendra malade, si t u en manges trop.—Cela me 
rendit malade.—Cela te rendrait malade.—La glace m'a rendu malade. 
X I X . 
* Te plait-elle?—Elle me plait beaucoup.—Te déplaisait-ellel—Elle me d é -
plaisait.—Elle nous déplut.—11 t 'a déplu.—Elle nous avait déplu.—Cela nous 
déplairait .—Cela nous aurait déplu.—Tu nous as déplu.—Afin que la maison 
nous plaise.—Afin que le j a rd in vons plút .—Elle doit plaire a ceux qui l u i 
plaisent.—Aimes-tu le jambonf—J'aime beaucoup le j ambón .—Aimes- tu le 
thél—J'aime mieux le t h é que le café.—Aimes-tu la biérel—J'aime mieux lo 
cidro que la b i é r e .— I I aime le vin.—Nous aimons les pommes.—Qu'aimez-
veas1?—J'aime la soupe.—Aimes-tu é tudier i—J 'a ime étudier .—Aimais- tu k 
t ravai l ler í—J'aimais á travailler.—Airaeras-tu h dessiner ce paysage.—J'ai-
merai á dessiner ce paysage.—Te plais-tu dans ce pays?—Je me plais beau-
coup dans ce pays.—Te plaisais-tu á Barcelone1?—Je me plaisais, mieux á 
Barcelone qu'á Marseille—Paris l u i plait beaucoup.—II se plait mieux a 
Florence qu'á Livourne.—Que YOUS plait-il1?—Voulez-vous acheter cette mon-
tre1?—Combien la vendez-vous1?—Plait-il? —- Je demande combien la vendez-
vous1?—Je la venda deux cents í rancs .—Je la trouve chére.—Vcus plait-elle? 
—Elle me plait beaucoup; mais elle me semble chére.—Le boeuf se vend un 
franc la l ivre.—Le pain se vendait vingt céntimos la livre.—Que demandez-
vous1?—Je demande un verre d'eau.—Qu'avez-vous demandél—Nous avons 
demandé chacun un verre de v in .—A qui avez-vous demandé cela1?—Je l 'ai 
demandé h mon oncle.—11 l'a demandó á sa tante, et nous l'avons demandé k 
notre ami,—Qui demandez-vousl—Je demande le médecin: est-il k la maisonl 
—Demandez au quatr iéme, c'estlá, qu ' i l demeure. 
X X . 
Connaissez-vous cette dame'?—Je la connais, et elle me connait. —Mon fré-
re la connaitra sans doute.—M'avait-il connu1?—II t 'avait connu.—Vous m'avez 
connu, et je vous ai connu1?—Jelesaluai, afin qu ' i l me c o n n ú t . — I I me mé-
connaissait; mais moi, je le reconnus.—II comparaí t ra , quand vous l'appelerez. 
—Nous comparaítrions, s'ils nous appelaient.—Tu paráis étre malade, 6 tu 
paráis malade.—II paraissait avoir raison. et to i , t u paraissais avoir tort.— 
Elle disparut comme un éclair, et depuis lors, elle n"a pas r e p a r u . — ü n ange 
nous apparut,mais i l disparut aussitót.—Cet arbre croissait dans la plaine, et 
le búcheron l'abattit.—Cet arbre croít et ñeur i t , parce qu ' i l est bien cultivé.— 
Celui qui ne mango pas no peut pas grandir.—Cet enfmt grandit plus que son 
petit f rére .—Tu grandissais plus que moi.—Les enfants rachitiques ne peu-
vent pas grandir.—La lune croissait, et le jour aussi.—La riviére croit 
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aujourd'hui plus qu'hier.—Devez-vous éerire beaucoup1?—Je dois écrire trois 
lettres, et mon frére doit écrire un billet.—Nous devions é tudier^notre legón 
et vous deviez répondre á ees lettres.—Je devrai peindre, et t o i , t u devras 
traduire — Souhaitez le bon jour á votre papa.—A qui souhaitez-vous le bon 
soirí—Je souhaite le bon soir á mon gran-pére, qui m'aime tant.—Avez-vous 
mal au doigü?—J'ai mal au doigt et á la main aussi.—Qu'avez-vous á craindre? 
— J ' a i á c r a i n d r e l e An.ce.—Qu'avez-vous á peindre1]—J'ai beaucoup á peindre. 
—Avez-vous la mémoire bonne1?—J'ai la mémoire bonne, parce queje la cultive. 
—Otez-vousvos basavant d'óter vos souliers1?—J'óte mes souliers avant d 'ó ter 
mes bas. 
X X I . 
Que craignez-vous'?—Je ne crains rien.—Craigniez-vous la pluie1?—Je ne 
la craignais pas; mais je craignais de me mouiller.—Plains-tu les pauvresl— 
Je les plains.—Elle nous plaignait, parce qne nous la plaignimes, quand elle 
etait mallieureuse.—Qui peindra le tablean?—Ma soeur le peindra aussi bien 
que vous.—Celui qui enfreignait la lo i étai t puni .— I I feignait íor t bien ce 
qu ' i l ne sentait pas.—Comment avez-vous teint votre moueboir1?—Je Tai teinfc 
en vert.—Comment teindrez-vous votre cravatel—Je la teindrai en noir, et 
mon frére teindra la sienne en jaune.'—Le teinturier teindrait mes bas en 
bleu; mais moi, je veux les teindre en noir.—Comment joindrai-je ees piéces. 
—Vous les joindrez bien, si vous les joignez de cette maniére.—Avez-vous 
peur de moií—Je n'ai peur de personne.—Que craigniez-vous?—Je craignais 
la cbaleur.—Elle aura plus peur que vous.—L'homme bravo ne craint pas la 
mort.—L'bomme peureux la craint.—Entrez, ne craignez rien.—J'ai bien 
peur.—Kestez-vous ici?—Je reste id .—Mon frére resta k Paris, et mon onde 
resta a Londres.—Oü ótiez-vous resté?—J'étais restó ebez mon pére.—Reste 
la, et moi j e resterai oíx je suis.—Quel age avez-vous?—J'ai environ vingt 
ans.—Je suis plus jeune que vous, car je n'ai que dix-bui t ans.—Quand me 
rendrez-vous le l ivre que je vous ai prété?—Je vous le rendrai demain.—A 
quelle beure?—A cinq beures et demie.—Ce frui t n'est pas múr; i l vous ren-
dra malade.—N'ayez pas peur; j ' a ime tant le f ru i t , qu ' i l ne me rend jamáis 
malade. 
X X I I . 
Oú me conduis-tu?—Je te conduis á la maison.—Quel livre traduisez-vous? 
—Je traduis le l ivre que t u traduisais.—Traduirais-tu, si t u traduisais com-
me moi?—Je traduirais, si vous m'instruísiez.—Cette maimón est bien grande; 
combien produit-elle?—Cettó maison produit mille neuf cents franes par mois. 
—M'introduirez-vous ebez Monsieur un tel?—Je vous introduirai cnez l u i . — 
Je l u i traduisit la lettre, afin qu ' i l m'introduisit ebez Madame une tello.— 
Qu'avez-vous dédui t de ce qu ' i l a dit?—J'en déduisis qu ' i l avait dessein de 
nous séduire.—Qui vous a séduit?—Cette femme nous a séduits.—Cette t é r -
ro produira plus que l'autre.—Celui qui instruit la jeunesse la conduit par le 
chemin du devoir; celui qui la séduit l 'éloigne d é l a vertu.—Plus l'bomme tra-
vaille, et plus i l p rodu i t .— I I séduisit son frére. afin qu ' i l détruis i t ce que son 
pére avait produit.—Produis, et t u auras droit a ce que t u produiras.—Celui 
qui produit est un ami des bommes, celui qui dét rui t est leur ennemi.—Qui 
détruisit Cartbage?—Scipion la détruisit .—Qui réduira les barbares á la obéis-
sance?—La civibsation les réduira.—Ce montón est bien cuit.—Demandez-
vous quelqu'un?—Je demande mon petit frére.—Qui demandes-tu?—Je de-
mande le médecin.—Avez-vous dessein de comparaitre?—J'ai dessein de com-
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paraitre.—Celui-lá, vous domandait aussi.—Mon frére avait dessein de traduire 
un bou livre.—Le concert a eu lieu 03 matin.—Le bal aura lien demain.—Le 
boeuf se vend rm í rane la livre,—De quoi avez-vons besoin'!—J'ai besoin d'une 
bonne grammaire frangaisa pour ótndier cette langue.—Avez-vous besoin de 
quelque chose?—Je n'ai besoin de rien.—Pourquoi étes-vons debouf?—Je suia 
debout, parce quej'aime étre debout.—Oü demenrez-vons?—Je demenre rué 
Boltres, numéro 2, au troisiéme. 
X X I I L 
Qui est tomhél—Mon frére est tombé.—D'oü est-il torahél—II est tombó de 
la fenétre.—Etiez-vous tombés'?—Nous étions tombés.—D'oú étiez-vous tombés? 
—Nous étions tombés de la voiture.—Qui est arrivél—Ma mére est arrivée.— 
D'oü est-elle ar r ivóel— Elle est arrivée de Par ís ,—A quelle heure est-elle 
arrivée'?—Elle est arrivée á bui t heures et un quart du matin,—Qui était entré 
dans ma cbambre'?—Le gargon était entré dans ta chambre avant que tu fusses 
rentré,—Est-el le entráe dans la cuisinel—Elle est entrée dans la cuisine aprés 
étre ent rée dans la sa l le-á-manger .—Je serais en t ré dans ta cbambre,si tu étais 
entré dans la mienne.—Qui est monté ici'í—Mon cousin est monté i d , et ma 
cousine était montée avant lui .—D'oü étes-vous descendü?—Je suis descendu 
de ma chambre, et ma mére est descendue de la sienne.—lis seront descendus 
avant nous, et tu seras descendu une heure aprés.—Qui a descendu le livre de 
ta chambre?—J'ai descendu le livre de ta chambre,—Mon frére avait descendu 
la chaise, et j 'avais descendu la table.—II esb descendu; mais i l n'a rien des-
cendu.—Avez-vous monté les chaises au second1?—Je suis monté ; mais je n'ai 
rien monté au second,—As-tu entré la table1?—Je suis entré , mais j e n'ai pas 
entré la table.—Qui est montó et descendu1?—Je suis monté et descendu; j ' a i 
monté le banc, et j ' a i descendu la chaise.—Qui est sorti de ma chambre1?—Le 
domestique est sorti de ta chambre.—Etiez-vous sorti de la maison1?—J'étais 
sorti. —Seront-ils sortis1?—lis seront sortis; mais elle ne sera pas sortie. —Quand 
je fus sorti, i l entra dinsma chambre,—Qui est ent ré et sorti1?—Ma soeur est 
entrée et sortie.—Ont-ils sorti la table*?—lis sont sortis; mais ils n'ont pas sorti 
la table. 
X X I V . 
Quand allez-vous á la maisonl—Je vais a la maison aujourd'hui,^—At quelle 
heure vous en allátes-vons1?—Je m'en allai á dix heures,—Je m'en i ra i , si je 
pouvais; mais je ne m'en vaia pas, parce que mon pére ne veut pas que je m'en 
aillo,—Va-t'en,—Je ne veux pas m'en aller, car j ' a i sommeil.—Oü irez-vous1? 
—J'irai chez to i , et ensuite j ' i r a i chez mon bon ami.—Irez-vous chez moi, si 
j ' a l la is chez vous1?—J'irais chez vous. si vous veniez hez moi.—A quelle heu-
re étes-vous alié chez lui?—Je suis alió chez l u i a quatre heures moins un 
quart, c'est h diré, aprés qu ' i l est venu chez moi.—Vous en allez-vous1?— 
Allons-nous en.—Nous restons, et vous, vous en allez.—J'allai chez moi, afin 
qu' i l al lát chez mon frére.—Quand t'en iras- tü?—Je m'en i ra i quand t u t'en 
iras. — Chez qui alliez-vous1?—J'allais chez quelqu'un. — Oü étes-vons1?—Jo 
suis chez moi, et Pierre est chez lui.—Alliez-vous en voiture1?—J'allais en voi -
ture, et mon frére allait á cheval.—Iront-ils á pied1?—lis iront á pied, nous 
irons k cheval, et les dames iront en voiture.—Allez-vous k la péche1?-J'irais 
h la péche, si j 'avais un filet,—Aimez-vous á aller á la péche1?—J'fdme mieux 
aller á la cbasse.—Mon pére est alió a la chasse, et mon oncla est alié á, la 
péche; par conséquent nous aurons du gibier et du poisson en abondance.— 
Ce chapean me va t - i l bien1?—Ce chapean te va fort bien.—Cet habit vous 
i ra i t fort mal.—Cette robe vous habille a merveille. — Irez-vou3 au théátre 
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avec Adéle1?—Cela va sans diré,—Qui va cliereher le pain et le vin'í—J'irai 
cherclier le pain et le vin.—Voulez-vous aller chercher le médecinl—Je vais 
le chercher.—J'irais chercher les livres; mais j e ne puis pas les aller chercher, 
parce queje n'ai pas le temps.—Enverras-tu chercher mon filsl—Je l'enverrai 
ohercher.—Envoie chercher un peu de biére, car j ' a i soi í .—Enverrais- tu cher-
cher le cidre, si j'enyoyais chercher Teau-de-vie1?—Si t u envoyais chercher 
reau-de-vie, j 'enverrais chercher le bon cidre que j ' a i á la maison. 
X X V . 
Qu'est-ce que vous sentez k la jambe1?—Je sens une grande douleur á la 
íambe.—Si vous sentiez ce que je sens, vous ne sortiriez pas.—La douleur que 
je sentis fut plus grande que ceíle que vous sentites.—Savez-vous qui est mort? 
—Mon ami est mort.—J'en suis bien fáché.—Savez-vous qui est arr ivé—Qui 
est-ce qui est arrivé1?—Mes parents sont arrivés. — Je suis bien aise qu'ils 
soient arrivés.—Elle sera fáchée que vous ne veniez pas.—Je suis charmé que 
vous soyiez venu chez moi.—Je suis bien aise de vous voir en si bonne san té . 
—Je suis fáché qu ' i l soit parti.—Les méchants se réjouissent du malheur 
d'autrui; mais les honnétes gens en sont fáchés.—Qui dort dans cette chambre? 
—Je dors dáns cotte chambre, et mes fréres dorment dans l'autre.—Dormiez-
vous lorsque je sortis?—Je dormais, lorsque vous sor t í tes .— I I parle en dormant; 
mais quand j e dors, je me tais.—Je voudrais bien dormir; mais je ne pnis pas. 
—Elle chantait, afin que Tenfant s'endormlt.—Quand partez-voiis1?—Je pars 
demain, et mon frére est parti ce matin.—Voulez-vous que nous partions'!— 
Partons maintenant.—Je par tá i s , lorsque vous arr ivátes .—Je repartís aprés 
étre arr ivé.—Part i rez-vous bientót1?—Je partirai ce soir .—II sera part i avant 
moi,—Elle a repar t í le pain, et moi, j ' a i repar t í le vin.—Mon frére est repar t í , 
et moi, je suis resté.—Je serais repar t í sans retard.—Qui sers-tul—Je sers mon 
maítre.—Cette femme a serví ma soeur.—La bouteille me servit de chandelier, 
et le havre-sac d'oreiller.—Cette paillasse nous servirá de lit.—Ce troné d'arbre 
m'a serví de siége.—De quoi vous sert-il'?—II me sert de guide, et je l u i sers 
de maitre.—Voulez-vous me servir1?—Je vous servirá! volontiers, si vonsm'ad-
mettez chez vous.—Ouvre la porte; quelqu'un frappe.—Qui a ouvert la íenétre? 
—Mon frére l'a ouverte, parce qu ' i l avait chaud.—Ouvriras tu la porte, quand 
je frapperai1?—Jo l 'ouvrirai aussitot que vous frapperez.—Qai a ouvsrt le bal -
cón1?—J'ai ouvert le balcón, et j ' a i fermé la fenétre.—Vous ponvez bien le 
croire, car 11 parle á cooeur ouvert.—Ouvre vite, car j ' a i froid,—Qui a entr 'ou-
vert le balcón1?—Mon frére l'a entr 'ouvert.—Découvrez ce panier, et nous 
verrons ce qu ' i l contient.—II a souffert plus que vous,—Ce rhumatisme me 
fait bien souffrir.—Que m'offrez-vous.—Je vous offre ees livres.—Qui m'offrira 
un verre de vin1?—Je t 'offrirai une bouteille d'eau-de-vie.—II m'offrit cent 
frases, et moi, j e ne les voulus pas.—Je l u i oífris mes services, afin qu ' i l en f i t 
autant. 
X X V I , 
D'oü venez-vous1?—Je viens de chez-moi.—Voulez-vous venir chez-moi'?—Je 
ne veux pas venir chez vouz, car j ' a i beaucoup á faire .—Vint- i l avec son filsi— 
U vint avec toute sa íamille, et i l reviendra demain tout senl.—Viendront-elles 
avee-nous'?—Elles iront avec vous, si vous allez au théát re .—II est venu avec 
üous, et i l par t i rá demain,—II v int chez moi afin que j'allasse chez lui .—J'al lai 
cb-ez l u i , afin qu ' i l vint chez moi,—Si vous étiez venu, je ne serais pas sorti; 
ttiais je sorfcis, parce que je savais que vous ne viendriez pas.—Viens avec moi , 
6t tula verras.—II est venu chez moi ce matin, et jefus fáché de nepasle voir.— 
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As- tu réussi á voir ta sceuvl—J'ai réussi á la voir; mais je n'ai pas réussi á lui 
parler,—II a réussi á apprendre Tallemand. en fort peu de temps,—J'avais 
réussi á le comprendre.—II m'a prévenu qu ' i l ne viendrait pas.—11 est venu 
Mer, et i l reviendra demain.—II di t qu ' i l reviendrait, et i l n'est pas revenu. 
Qui a tenu. mon chapeaul—Le garqon Ta tenu.—Ayez la bonté d'additioner ce 
compte.—J'j vais; cinq et sept íont douze; j e pose deux et je retiens un,—Que 
deviendrai-je1?—Je ne sais pas ce que vous deviendrez.—Que deviendrons-noug 
quand nous aurons perdu notre argenta—Vous deviendrez de mendiants, si 
vous ne voulez pas travailler pour gagner votre pain.—Elle devint fort mal 
heureuse—Devint-il riche?.—11 devint trés-riche^ plus riche que ses fréres.—Il 
est devenu marchand, et son Crére s'est fait courtier.—Les enfants deviennent 
des hommes, et les hommes deviennent vieux.—Cetarbredaviendra aussi grand 
que Fautre.—Que sont-ils devenusl—Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus.— 
Le vent é ta i t trés-fort; mais l'arbre t in t bon.—Les ennemis nous attaqueront; 
mais nons tiendrons bon.—Tenez la corde par ce bout; je la tiendrai par l'autre. 
—Yenez-vous d'arriveii—Je viens d'arriver, et mon írére yient de sortir.—Je 
venáis d'écrire cette lettre, quand TOUS arr ivátes.—lis venaient de sortir, quand 
vous étes entré .—Cette maison me convient plus que l'autre ne saurait me con-
venir; paree qu'elle est trop chére. 
X X V I I . 
Hais-tu quelqu'un1?—Je ne hais personne, pas méme ceux qui me haissent. 
Je suis bien aise que t u ne ha'isses personne; car un bon cbrétien ne doit hair 
pas méme ses ennemis; au contraire, i l doit les aimer.—La haine est un sentí-
ment pénible pour celui qui l 'épreuve.—Me haíssez-vous parce que j e vous 
gronde, lorsque vous n 'étudiez pas votre legonl—Au contraire, je vous aimerai, 
parce que je veis que vous désirez que j'apprenne.—Quand l'eau bonillira, 
versez-la dans la théiére.—L'eau ne bout pas encoré.—Aimez-vous le bouilli?— 
J'aime beaucoup le bouil l i aprés la soupe.—Qui court1?—-Le garQon, i l a coura 
et i l conrra,—Ne courez pas tant.—Cours et clis-lui (ó cours l u i diré) que je ne 
puis pas aller chez lu i .—Si vons couriez, j e courrais.—Si vous allez doucement, 
j ' i r a i doucement.—Qui t 'a secouru?—Ce brave soldat m'a secouru.—Nous de-
vons secourir nos semblables, quand ils ont besoin de notre seconrs.—Aide-toi, 
et Dieu t'aidera.—Qui t 'a aidé á descendrel—Cette bonne femme m'a aidé á 
descendre; que Dieu la bénisse!—Avez-vous parcouru tout le jardin*?—Je l'aí 
parcouru avec bien du plaisir.—A qui auras-tu recouisl—J'aurai rocours a la 
Reine.—Je parcomus touté la maison, et jo n'y trouvai pas ce que je eberchais;. 
Pourquoi vous sauvez-vons"?—Je me sauve, parce que j ' a i peur.—Pourquoi vous 
enfuites-vons1?—Je m'enfuis, paree quemes amis s'enfuirent.—Quoique tu 
voies ton ennemi, ne te sauve pas, car si te sauves, i l te poursuivra.—A quelle 
heure est-il mortí—11 est mort á cinq beures du matin.—Nous tous, nous clevons 
mourir, 6 nous devons tous mourir.—Le mourant voit Jés cboses autrement.— 
I I se mourait. et sa femme désolée pleurait á chandes líirmes.—Pauvre femme! 
je la plains de tout mon coeur.—Mourront-ils ce soirf—Hélas! j e crois qu'ils sont 
morts.—11 mourut á l'áge de quinze ans.—Arez-vous acquis quelque ebese?— 
J'ai acquis un bon l i v i e . — I I acquiert beaucoup d'argent.—Son írére acquerra 
plus de sagesse que son cousin.—Qui a conquis ce pays?—Les franjáis ront 
conquis.—Les conquérants sont généralement des fléaux de Dieu. 
X X V I I I . 
Qui cueille les fleurs de mon jardin1?—Ta soeur les cueille, parce qu'elle 1^ 
aime beaucoup.—Tout en cueillant ees roses, elles chantaientunejolie olía»' 
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son.—Cueillerez-vous les fleurs que j'aime1?—Je cueillerai les fleurs que vous 
aimez.—II yeut s'asseoir surcebanc, et je m'assiérai sur cette chaise.—Je suis 
las; asséyons nous sur l'herbe fraíche.—II s'est assis.—Óü s 'était-i l assis1?—II 
s'était assis oü vous vous asséyez maintenant.—Moi, j e suis assis, et to i , - t u es 
debout.—Que voyez-vous1?—Je ue vois rien.—Voulez-vous voir cette pauvre 
femme?—Je veux la voir.—Qu'avez-vous vu1?—J'ai YU beaucoup de monde.— 
Que Terrons-nous?—Nous verrons ce que vous avez vu.—Tavait-elle vu?—Elle' 
m'ava;t-vu; mais elle ue m'avait pas connu.—Voyons ce livre.—Asséyons nous, 
et voyons ce que voas avez á diré .—Avez-vous la vue basse (ó étes vous myo-
• pe1?)—J'ai la vue si basse, queje ne vois rieu k deux pas.—Qui te pourvoit de 
vinl—Le méme marchand qui me pourvoie d'eau-de-vie.—Qui est pourvu de 
pain1?—Mon neveu est pourvu de tout ce dont nous avons besoin.—Oü est le 
pourvoyeur1?—Le pourvoyeur est chezlui; voulez-vous le voir'?—Je voudrais le 
voir pour lu id i r e de m'apporter ce que j e lu i demandai.-—Aviez-vous prévu ce 
qui est arrivé?—Je l'avais prévu depuis longtemps, car je prévois ce qui doit 
a r r i v e r á l a suite de causes naturelles.—Pouvez-vous venir avec nous1?—Je ne 
'puisrdler avez-vous parce que j ' a i beaucoup á faire.—Pouvez-vous aller á la 
campagne'í—Je ne pourrai pas aller á la campague, parce que les pieds me íon t 
mal.—Pourrais-tufaire ce que je fais'?—Je pourrais le faire; mais je no veux 
pas.—-11 fallut faire tont ce qu ' i l voulut^ et i l fit ce qu ' i l n'aurait pas dú faire. 
—Je ne croyais pas qu ' i l put faire ce qu ' i l a fait.—Je ne crois pas qu ' i l puisse 
apprendre la langue frangaise en si peu de temps.—lis veulent étudier; mais 
ils ne peuvent pas; vous pouvez, et vous ne voulez pas.—Qui ponrra, prévoir ce 
que vous prévoyez1?—Vous pourrez le prévoir, si vous preñez la peine de penser. 
X X I X . 
Sais-tu la leqon?—Je la sais mieux qu'hier.—Je suis bien aise que t u la sa-
ches, et tache de la savoir tous le jours .—Tu savais la tienne, et i l savait la 
sienne.—Je M écris cette nouvelle afin qu ' i l la sache.—11 me récr ivis afin que 
je la susse.—Savez-vous quelque chose de nouveau1?—Je sais quelque chose de 
üouveau; mais je ne le crois pas.—Voyons; que savez-vous?—Ce que je sais ne 
vaut pas la peine de le diré.—Si je savais, je serais bien content.—Tu sauras ce 
queje sais, si t u prends la peine d'étudier.—Sauriez-vous me diré oü demeure 
Kns ieur votre onde1? — Je no le'sais pas.—Ce parapluie vaut mieux que le 
^ien; mais le mien vaut mieux que le tien—Ce cheval valait mieux que celui-
Je vaudrai mieux que to i , et toi , t u vaudras mieux que ton cousiu.—Com-
bien cela yaut-jl?—Cela ne vaut rien.—Cela vaut- i l la peine de l u i écrireí— 
tela ne vaut pas la peine de l u i écrire.—Cela yaut-i l la peine de le faire1?—Cela 
taut la peine de le faire.—Que voulez-vous faire1?—Je venx faire une table.— 
Youdront-ils venir avec nous'?—Ils voudront aller avec vous, si vous allez á la 
campagne.—Je ne crois pas qu ' i l veuille aller k la campagne.—Je ne croyais 
¡pas qu ' i l voulut é tudier .—Veux-tu aller chercher un peu de pain?—Je veux 
aller chercher un peu de v in . — Ayez la bontó d'aller chercher mon fils.—Ayez 
la bonté de me rendre ce service, et je vous serai fort obligé.—A quelle heure 
preñez-vous le café {ó votre café)?.—Je le prends á huit heures et demie du 
Idatin — A quelle heure preniez-vous le thé, quand vous étiez en Angleterre1?— 
Nous le prenions á six heures du soir.—Les Anglais aiment beaucoup le thé , 
les Frangais lo café, et les Espagnols le chocolat.—Que prendrez-vous le matin'? 
"-Je prendrai deux oeufs á la coque et du café aulait.—Qu'apprends-tu mainte-
nant?—J'apprends la langue francnise, et_ma soeur apprend Titalien,—Qu'avez-
vous appris á la bourse?—J,ai entondu diré que le gouvernement anglais avait 
Aclaró la guerre á la Perse.—Me comprenez-vous quand je parle franjáis?—Je 
vous comprend quand vous parlez lenfcement.—Elle me comprenait, et j e la 
¡Empreñáis.—Je parle lentement afin que vous me compreniez.—Elle l u i parlait 
*6iitement a fin qu ' i l la comprit; et nous l u i parlions vite afin qu ' i l ne nous com-
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pri t pas.—Le livre que vous a Hez publier prendra.—La riviére est prise.—Le 
íroid était si rigoureux, que toutes les riviéres étaient prises. 
X X X . 
; Que faites-vous1?—Nous lisons.—Feras-tu ce que fais1?—Je ferai ce que tu 
fais.—As-tu fait ce que je t 'a i dit1?—J'ai fait ce que t u m'a,», dit.—Feriez-vous 
ce que je feraisl—Je ferais ce que vous avez fait, si j 'avais le temps.—Que vou-
lez-vous que je fassel—Je veux que t u íasses du feu pour cuire le dlner.—11 le 
fit afín que noua le fissious. eC nous le fimes afin qu ' i l le í í t .—Vousdevrez refaire 
mon l i t , car i l est fori; mal fait.—Refakes-le, et vous le ferez mieux que la pre-
miére fois.—Etes-vous satisíait maintenant de ce que j ' a i fait?—Jo snis satis-
fait de ce que t u as fait.—Voulez-vous me donner ce travail á foxíaif?—Je le 
prendrai á forfait.—Ne défais pas ce que j ' a i fait avec tant de peine.—Vous ne 
devez pas déíaire la nui t ce que vous avez fait pendant le jour—Ce qu' i l a fait 
est un forfait; ce que tu as fait est un méfait .—II coutrefait tous mes gestes^ 
parce qu ' i l a le talent du singe.—11 contrefait la voix afin qu'elle ne le connaisse 
pas.—Toute contrefagon d'un ouvrage ou de toute autre chose est uu crime, et 
vous ne le commottrez pas.—Cette affaire prendra mieux que 1'autre.—Avez-
vous réussi á vous défaire du riz avariél—J'ai róussi á me déíaire dn. riz ava-
rié et du. café, dont personne ne voulait .—lia réussi á se défaire de la vielle mai-
son dont personne ne voulaifc.—T'est-tn débarrassé du vieux clieval boiteux?— 
Je me suis débarrassé de ce citeval et je l 'ai douná presque pour rien.—Avez-vous 
fait faire une table'?—J'ai fait faire une table et un lit.—Qu'aviez-vous fait 
faire'?—J'avais fait faire une armoire.—Avez-vous fait relier la grammaire fran-
caise*?—-Je l 'a i fait relier.—Par qui l'avez-vous fait relier1?—Je l 'a i fait relier par 
un libraire de ma connaissanco.—Ferez-rous copier cette leUre1?—Je la ferai 
copier.—Je ferais bá t i r une ma:son, si j 'avais cent mille francs k dépenser.— 
As- tu envoyá la lettre á la poste?—J'ai envoyé la lettre á la poste, et j ' a i or-
donné au domestique d'apporfeer une livre de beurre.—Que m'ordonnez-vousl— 
Eien;tu, peux aller te coucher .—Quandmeíerez-vons voirroiseaumouchel-
Je te le ferai voir demaiu. —Le doigt vous fa i t - i l mal]—Le doigt me fait mal']— 
La main me íaisait mal.—La tete me fa i ait mal.—Vous ai-je fait mal1]—Vous 
rn'avez fait mal; la jambe me fait encoré mal.—Buvez un verre de v in ; cela 
vousferadu bien.—Monfrére cadet s'est fait beaucoup d'amis, parce qu ' i l est 
fortaimable; et mon frére ainé s'est fait beaucoup d'ennemis, parce qu ' i l est 
mécliant et moqueur.—Le ferez-vous bien1?—Je ferai de mon mieux.— I I n'était 
jamáis content; quoique je faisais de mon mieux.—Nous ferons de notre mieux; 
et ils en feront autaut.—Avez-vous fait des emplettes]—J'ai fait quelques em 
plettes.—Ma mére était sortie faire quelques emplettes.—Qu'as t u acheté1?— 
J'ai acheté {0 j ' a i fait emplétte d') un canif. 
X X X I . 
Quel jour étes-vous nél—Je suis né le 29 mai.—Tous ceux qu i naissent 
doivent mourir.—ISTous savons oix nous sommes n é s ; mais nous ne savons 
oü nous mourrons.—Que dites-vous au garcon1]—Jelui dis queje ne le com-
prends pas.—Qui a di t cela?—Mon cousin 1' a d i t .—Dis- lu i que je ne le saií 
pas.—Que dites-vons1?—Je ne dia rien.—Je dois diré ce que je pense.—Que 
direz-vous que je ne sache]—Dites-moi ce que vous avez dit.—Direz-vousl* 
verité'?—Je la dirais, « j e n'avaid peur.—Cela .cufíit.—Cet argent me suffit.--; 
Ce pain me suffira, j ' e n anrai de reste.—Que lisez-vous?—Je lis un trés-jol1 
livre.—Je lisais. et mon frére écrivait .—Que lirons-nous aujourd'hui?—Mo11 
frére nous lira le journal.—Lisez cette lettre.—Ecrivez ce que je vais dicter 
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En écrivant, vous apprendrez l 'orthograpíie.—Je souscris á t o u t ce que vous 
feraz.—Lafontaine est un gran écr ivain; personne n'a décrit comme Ira.— 
pécrivez-mci ce que vous avez vu. —De quoi riez-vons1?—Je ris de ce que vous 
faites.—II nous íit rire comme des fous.—EUes riront, quand elles verront sa 
triste figure.—Je ne croyais pas qu'eile r i t . — I I ne croit pas que nous rions.— 
Elle souriait quand i l parlait.—Elle parle le sourire sur les lévres.—Elle souriait 
si doueement!—II crevait de rire.—11 le di t pour rire.—lis se laissaient aller k 
un rire fou .—II me répondi t par un éclat de rire.—Ce ver lu i t pendant la nui t . 
—As-tu vu ce ver luisant?—Que íait-elle1?—Elle cond, et sa sceur dort.—En 
cousant, t u apprendras á coudre.—Qui a con su cegilet?—Ta bonne mere l'a 
cousu.—Condrez-vous pendant toute la n u i t l — O u i , Monsieur, je deis coudre 
beaacoup pour gagner mon pain.—Je cousais afin qu'eile cousit.—Que fait la 
couturiéref—La pauvre couturiére coud.—Qui moud le blé.—Le meunier le 
moud dans son moul in .—II nous ennuyait par ses bétises.—Fierre est un sot 
qui va vous ennuyer.—II nous ennuie par ses balourdises.—Qui a rompu ce 
muri—Le magon a rompu le mur.—Vous me rompez la téte par vos cris.—A 
tout rompre, nous gagnerons quelque chose.—II veut me battre, et moi, je ne 
veux pas qu:il me batte.—L'ennemi a été battu par nos troupes.—Le coeur me 
bat avec une forcé extraordinaire.—L'ennemi battait nos mursnui t et jour.— 
Voulez-vous que je batte cetts barre de ferl—Bats-la comme i l faut.—lis se 
battront, si vous íes iaissez faire.—lis ne veulent pas se battre, et ils íont bien. 
X X X I I . 
Voulez-vous queje mette mon chapean?—Mets-le, car t u pourrais attrapor 
un rhume.—II mi t ses bas, et moi, j ' ó t a i les miens.—Elle metait son chapean, 
et sa soeur l 'ótai t .—Je mettrai mes bottes, quand tu mettras les tiennes.—Quand 
tu entreras chez quelqu'un, ote ton chapean.—Je mettrais mes gants, si vous 
mettiez les votres.—J'ai mis cette era vate noire, parce que j 'a ime cette couleur. 
—La patrouille le mit en prison, parce qu'il troublait le quarí ier .—Fierre est 
bien mis.—Quand elle était plus jeune, elle se mettait fort bien, 6 elle ótait 
trés-bien mise.—Me promettez vous de passer chez moil—Je te promets de 
passer chez t o i . — I I m'a remis l'argent qu'i l me devait .—II émet t ra son opinión 
sans crainte de se compromettre.—Elle n'admet personne chez elle.—Fourquoi 
me suivez-vous'?—Je te snis, parce queje veux voir oü t u vas.—Je te suivis, 
mais je te perdis de vue.—Qui me suivra1?—Je te suivrai, si tu ne cours pas.— 
De quoi vivez-vous1?—Je vis de ce queje pnis gagner, c 'es tá diré , je vivóte.—II 
est mort comme i l a vécu.—Fierre esb un viveur; i l v i t pour manger.—II a vécu 
de pommes de terre et de lídt.—Du vivant de mon pére je n'allai jamáis au 
théátre.—Fourquoi buvez-vous?—Je bois parce que j ' a i soií .—Qu'avez-vous bu? 
—J'ai bu un verre d'orgeat.—Si vous buvez, i l boira aussi.—Je boirais, si vous 
buviez.—Mon frére buvait afin queje busse, et moi, je buvais afin qu' i l ne bú t 
pas.—Crois-tu ce que cethomme a dit?—Je le crois, parce qu ' i l ne mentpas.— 
Croyez-le.—Cette bonne femme croyait ce que cet homme l u i contait.—11 nous 
a exclu du festín, et nous l'excluerons du bal.—Je n'aime pas cet homme; i l esfc 
trop exclusif.—Son discours fut concluant: personne ne sut que répondre.—Si 
vous médisez, j e médirai aussi.—Si vous prédisez, je prédirai .—lis nous mau-
dissent, et nous les bénissons.—Ne maudissez personne. 
X X X I I L 
Voas étes-vous enrólé?—Je me suis enrólé.—Mon frére ainó s'était enrolé. 
-Vous plaisez-vous au service militairel—Je ne me piáis beaucoup au service. 
-A qui vous étes-vous adressó?—Je me suis adressó a ma bonne tante, laquelle 
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s'est donné beaueoup de peine pour me guérir, et je l u i en suis bien reconais-
sant.—A qui t ' é ta i s - tu adressé pour te tirer d'affairel—Je m'étais adressé k 
mon ami, lequel fit son possible pour m'étre utile.—Approcbez-vous de la íené-
tre, et vous verrez Madame votre mére qui sort de la messe.—Je vais m'appro-
cber pour voir ma chére mére.—Si vous avez froid, approcbez vous du feu.-~ 
Je n'aime pas m'approcher du feu; car quand je m'éloigné du feu, j ' a i plus froid 
qu'aupara vant; et je ne veux pas attraper un rñume.—Approcbez-vous de moi, 
et je m'approcberai de vous.—Pourquoi vous étes vous éloigné de vos paronts, 
qui vous aiment tant1?—Je m'ensuis éloigné, parce qu'ils se sont éloignés de 
moi.—Vous étes-vous souvenu de ma commissionl—Je me suis rappelé votre 
commission.—T'es-tu rappelé tes amis^—Je me suis souvenu d'eux, et ils se sont 
souvenus de moi.—Aquello heure voulez-vous que je vous réveille1?—Éveille-
moi á quatre beures.—Ne m'éveille pas; je m'éveiílerai avant toi .—Aquello 
heure vous étes-vous réveillé1?—Je me suis réveillé a trois beures etdemie.— 
Quand je me levai , mon pére ne s'était pas encoré éveillé.—A quelíe beure 
fc'es-tu levó1?—Je me suis levé k six beures.—A quelle beure vous étiez-vous 
coucbé1?—Jo m'étais coucbé á buit beures.—Mon pére se sera conché avant moi. 
—Mon ami se serait levé avant nous.—Comment se sont-ils conduits^—lis se 
sont bien conduits.—Mon frére s'était mieux conduit que vous.—S'est-il habi-
Ué l— I I s'esfc babillé de bonne beure.—Je m'étais babillé, quand vous vous étes 
habillé.—Mon frére s'était désbabillé, et moi je ne m'étais pas désbabillé.—II 
se sera désbabillé avant de se jeter h la mer.—Je ne me suis pas melé de tes 
affaires, et to i , tu fes melé des miennes.—Ton pére se sera mélé de tes aífaires, 
parce qu ' i l t'aime.—Je ne me soucie pas de tes affaires.—T'es-tu mis d'accord 
avec ln.il—Je me suis mis d'ccord avec lui,—Je m'étais mis d'accoxd avec mon 
cousin.—T'es-tu aper§u de ce qu ' i l a faifí—Je me suis apergu de ce qu ' i l a íait . 
—T'étaig-tu aperen de ce qu'elle á i t l—Mon frére se sera apei^u de qu ' i l a fait. 
—T'attends-tu k recevoir une lettre de ton pére aujourd'bui?—Je m'attends k 
recevoir une lettre de l u i ce soir.—Mon pére s'attendait á te voir (ó espérait te 
voir) bier.—Elles se sont aimées l'une l'autre.—Nous nous sommes aimées Tune 
l'autre.—lis se sont écrit l 'un k l'autre.—Elles ont parlé les unes desautres. 
X X X I V . 
J 'ai manqué de tomber, 6 j ' a i pensé tomber.—J'ai manqué de, 6 j ' a i failli , 
ó j ' a i pensé taire naufrago en revenant d 'Amérique.—Elle tressaillit en enten-
dant ta voix, 6 mejor, lorsqu'elle entendit ta voix.—En revenant du théátre , 
j e fus assailli par ideux voleurs, et ma soeur tressaillit en les voyant.—Le bon 
Dieu véb les pauvres, comme i l vét les agneaux.—Ci git le riebe, et k cñté de 
l u i gi t le pauvre; ils sont tous égaux maintenant.—La Gréce est bien décbue 
de son ancienne splendeur.—Cette famille étai t jadis fort opulento; elle est 
aujourd'buijuen décbue.—Celam'est écbn; et j e t áebe ra i de remplir mon dovoir. 
—Le mois:¿st écliu bier; et vous de voz l u i payer ses gages.—Ma soeur ét&iP 
tellement émue. que'elle ne poiivait diré un mot.—Cette robe vous f ied, ó vouSj 
va parfaitement.—Ce que vous proposez ne me sied pas.—Cela ne nous sóyait 
pas .—L'áne se mi t á braire, quand i l v i t son maí t re .—L'bomme parle, l'áne 
brait.—Qui traira le cbévre1?—La filie la traira.—Qui la trai t tous les jours1?—: 
La filie la t ra i t , et elle sait la traire mieux que vous.—Vous ne devez { M 
distraire coux qni é tudient .—Tu me distrais par tes cris.—Pourrez-vous résou^ 
dre cette difficulté'?—Je ne puis la résoudre.—J'al lai k confesser, et le o* 
coafesseur me donna l'absolution.—II fut absóus par le t r ibunal i et i l pm 
élargi .—Qu'avez-vous résolu1?—J'ai résolu d'aller k la maison.—Fierre est w 
homme déterminé et capable de teñir té te á deux bommes.—La pluie que-
nous avons est un brouillard rósous en pluie.—Qui frifc le poisson'?—La cnid-
niéro le íait frire,—Que frirez-vous'?—Je frirai cette morue.—Nous íaisons 
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ir ire qaelques aubergines, et eux, ils font frire quelques pommes de terre— 
Aimez-vous la fritnrel—Je n'aime pas la friture, parce que cela fait mal á la 
gorge.—Celui qui peut vaincre ses pasions doit étre plus content que celui qu i 
est victorieux de ses ennemis.—Sois vainqueur des vices, et t u seras ¿eureux . 
—Qui me vaincral—La mort te vaincra.—Si t u es vainqueur de toi-méme, t u 
remporteras une grande victoire. plus grande que si t u étais vainqueur de tous 
tes ennemis. 
X X X V . 
P leu t - i l l—II pleut beaucoup.—Pleuvra-t-il demain1~Je ne sais s'il pleuvra 
demain, mais i l est probable qu ' i l pleuvra.—Fleuyait-il quand vous étes sorti 
de la maisoní—II pleuvaib averse.—II a plu ce soir plus fort que ce matin.— 
Neige-t-i l , o tomba-t- i l de la neige1?—II tomba beaucoup de neige, ó i l neige 
fort ,--Neigeait- i l quand YOUS étes arrivé^—Quand je suis arrivó i l tombait 
beaucoup de neigé.—A-t-i l neige bier?—II a neigó hier plus qu'aujourd'hui. 
— Y avai t - i l de la boue1?—II y avait do la boue et i l neigeait.—Grélaifc-il ce 
matin1?—II tombait de la grélo ce matin et i l pleuvait.—Quand je sortis de la 
maison, i l y avait de la boue, et je me suis salí les souliers.—Faisait-il sale 
dehors^—II faisait tres-sale dehors.—Fera-t-il sale dehorsí—11 fera tres-sale 
dehorsl—Fait-il de la poussiére*?—II fera bien de la pousí-dére, vous ferez bien 
de mettre une bros^e dans votre pocbe.—Fait-il de la fumée dans la cuisine1? 
— I I y ía i t trop de fumée; personne ne peut y teñir .—Faisait- i l de la fumée.—II 
faisait beaucoup de fumée, et nous ne vojdons r ien .—II me vint une pensée, 
queje vais te eommuniquer.—II nous est venu une pensée que t u approuveras. 
—Te faut- i l un encrier pour écrire á ton pére1?—II me fant un encrier, une 
plume et une feuille de papier.—Vous faudra-t-il une table?—lime faudra une 
table et une cbaise.—Que vous fallait-il1?—II me fallait un peu d'eau pour me 
laver.—Vous faudra-t-il quelque chosel—II me faudia fort peu de chose.—II 
me faudrait une bouteille de v i n , et i l l u i faudrait un verre d'eau.—lis eurent 
besoin des livres que vous a vez temportós.—De quois'agit-il'?—II s'agit de 
savoir qui arrivera le premier.—De quoi s'agi?sait-il?—II s'agissait d 'é tudier 
beaucoup.—De quoi s'agira-t-il'?—II s'agirá de travailler pour manger, 
I X X X V I . 
Qu'es-t-il arrlvé?—II est arrivé un malheur.—II arriva qu ' i l mourut, 6 i l 
vint á mour i r .—II arrivera qu ' i l nous verra.—II n'appartient qu'aux bonné-
tes gens de remplir leur devoir.—II arriva qu'ello l'app it.—Je le ferai, queb-
qu'e cbose qu ' i l puisse avenir.—Qu'est-ce qu ' i l y al—11 y a quelque chose de 
nouveau.—Qu'y a - t - i l de nouveau1?—II n'y rien de non vean.—II y a un 
homme dans ma chambre,—II y avait deux pistolets sur la table.—II y a eu 
beaucoup de bruit , o beaucoup de tapage.—II y aura beaucoup de monde au 
théátre.—II conste par la lettre que vous le saviez.—II convient de travai-
ller de bonne heure pour pouvoir se reposer aprés.—II me convenait d'aller 
^ Madrid pour voir mon oncle.—II nous conviendra d 'é tudier pour pouvoir 
étre úti les á notre pays.—II m'a convenu'de le faire aujonrd'hui.—Si t u le 
fais, i l t'encuira un j o u r . — I I a dégelé pendant toute la journée.—II dépend 
de moi de faire ou de faire ce qui convient.—II dépendra de mon frére de 
venir ou non.—II me déplait de sortir quand i l fcombe de la neige.—II nous 
déplaisait d 'écrire toute la nuit.—Vous p l a i t - i l de faire ce queje fais1?—Nous 
est-il donné de lire dans Tavenir?—!! a fait des éclairs pendant toute la nui t . 
—Quel temps fait-il1?—II fait mauvais temps, i l a fait des éclairs pendant 
^oute la soirée.—Entendez-vous comme i l tonne'?—II va pleuvoir.—-II faisait 
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des éclairs et i l tonnait; et ma soeur avait peur,—II est écrit que rhomme doit 
travailler pour v iv re .—II s'éleva une tempéte qui menaga de nous engloutir. 
— I I s 'élevait un bruit sourd qui annoncait une tempéte .—II s'ensuit q u ' ü ne 
viendra pas á l'heure convenue.—U s'ensuivit qu ' i l n'avait pas ía i t ce q u ' i l d i -
sait avoir f a i t . — I I est entré un tomme dans ma chambre.—II est utile d'ap-
prendre la langue frangaise.—II est inuti le de diré ce que vous dites.—II est 
bon de s'accoutumer au travail , car l'habitude le rend facile.—II est des hom-
mes qui se plaisent á faire du bien.—II fut un temps ou personne ne savait 
écrire.—II y a peu de poetes comme Homére.—II y avait peu d'hommes com-
me Socrate.—II me fáchait {mejor, j ' é t a i s fáché) de devoir diré ce que j e ne 
croyais pas. 
X X X V I I . 
Quel temps f a i t - i l l — I I fait beau temps.—II fait mauvais temps, — I I 
pleut averse.—Fait-i l cbaud1? — I I fait cnaud.— I I fait f r o i d . — I I a ía i t 
cbaud.—II fera froid demain.—lia fait plus chaud aujourd'hni qu' Mer.—Fait-i l 
bumide's—II fait bumide.—II fit sec hier.—Faisait-il du brouillard'?—Fait-il 
húmido ou sed—II fait bumide.—Fait-i l sed—II fait humide.—Fait-il de la 
bouel—II fait de la boue.—Faisait-il de la houel—II fabait de la boue.—Fait-il 
bon voyager en Franco1?—11 ía i t bon voyager en France.—Fait-i l bon voyager 
en Angleterrel—II ía i t bon voyager en Angleterre.—Fait-il bon voyager en 
Espagne"?—II ne fait pas bon voyager en Espagne, parce que les routes y sont 
mauvaises.—Faisait-il bon voyager en Italie1?—II faisait bon voyager en Ital ie. 
—Fera-t- i l bon voyager en Espagne dans quelques années d ' i c i l — I I fera bon 
voyager en Espagne, quand les routes y iseront bien entretenues.—Fait-il bon 
vivre en Espagnel—11 fait bon vivre en Espagne, et pas cher.—Faisait-il bon 
vivre á Barcelone'?—11 faisait bon vivre á. Barcelone.—Fait-il eber vivre en 
Hollande?—II fait tré^-cber vivre en Hollando.—Fait-il clier vivre á Londresl 
— I I faisait trés-clier vivre á Londres.—Se fa i t - i l tard?—II se fait tard.—Se 
faisait-il tafd?—II se faisait bien ta rd .—II s'est fait tard, et nous devons par-
tir.—11 étai t devenu si tard, que nous ne pouvions plus attendre.—II se íait 
nui t , et nous partons.—II se faisait nuit , et nous partimos.—Je m'en i ra i avant 
qu ' i l se fasse nuit.—Ma soeur parle franQais, et elle le parle comme i l faut.— 
Parlent-ils comme i l faut?—lis parlent comme i l faut.—Ecrivez-vous comme 
i l ím t l—J ' éc r i s comme i l faut .—Fait- i l du vent?—II fait un grand vent .—II a 
fait du vent toute la n u i t . — I I faisait du vent et nous restámes á la maison.— 
Quelle distance y a - t - i l de Barcelone á Madrid"—II y a cent ieues de Barcelone 
á Madrid.— Quelle distance y a - t - i l de Barcelone h Valence1?—II y a plus lo in de 
Barcelone a Yalence que de Valence á Madrid.—Y a- t - i l longtemps que vous 
étes en Espagne?—11 y a deux mois que je suis en Espagne, ó je suis en Espagne 
depuis deux mois.—11 y avait trois jours que j ' é t a i s á Barcelone, ó j ' é t a i s a 
Barcelone depuis trois jonrs.—II y a quinze jours que j'apprends le fran^aisj 
6 j'apprends le franjáis depuis quinze jours. 
X X X V I I I . 
Géle- t- i l aujourd'hui?—II géle plus qu' M e r . — I I convient mieux que vous 
alliez á la maison.—11 parait que vous savez votre legón.— I I semblait qu'i l 
avait envié de parler.—Je vais oü i l me plait.—Elle allait oü i l l u i plaisait.-^-
Nous irons oü i l nous plaira.—II semble que vous m'avez oublié.—II sentait 
mal dans ta chambre.—II me sied bien de parler comme je parle.—II sorí de 
cette boíte une odeur ag réab l e .—l ime souvient de I'avoir vu, quand j'allai& 
encoré á l'école.—11 suffít que vous le disiez pour queje le croie.—II suffir» 
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qu ' i l le fasse pour qu' i l l 'approuve.—II me tarde d'arriver á l'auberge, car j ' a i 
bien sommeil.—11 nous tardait d'aller díner.—II ne t ient qu'á toi d 'étre heu-
reux.—II ne tenait qu 'á moi d'aller en Angleterre.—A qnoi t i en t - i l que tu ne 
partes?—Je ne puis pas partir faute d'argent.—II tombait beaucoup de neige 
quand nous sortimes de la maison.—II viendra un temps oíi vous vous moque-
rez de moi . 
X X X I X . 
Depuis quand étes-vous á Barcelono?—J'arrivai avant hier, et je pars au-
jourd'nui.—D'abord je le croyais, mais maintenant je ne le crois plug.—Tu 
gagueras dés á pré^ent cent francs par mois.—Ce que t u peux faire aujourd'bui 
ne le fais pas demain.—J'arrivai hier au son, et mon pérearr ivera aprés dsmain. 
— A quelle beure vous leverez-vous demain"—Je me leverai de grand matin, 
car j ' a i beaucoup á faire.—Je i 'a i vu ce matin, et je le verrai demain matin.— 
Irez-vous au café aprés diner'?—Aprés diner j ' i r a i á l'école de desf ein.—Yien-
drez-yous chez moi cette aprés-midi?—J'irai chez vous cette aprés-midi , ou 
demain matin.,4-A quelle beure?—A sept beures et quait.—Venez demain. 
sur le soir, et vous me trouverez k la maison.—Irez-vous au t i é á t r e aprés-
demain1?—J'irai au théá t re demain.—II arriva le lendemain, et mon frére le 
surlendemain. — Etudiez-vous autrefois plus qu'á préseuf? — J'étudiaiB 
autrefois beaucoup plus qu'á préscnt .—II est arrivé depuis peu.—II y a long-
temps qu ' i l est arrivé, ó i l est arrivé depuis longtemps.—Je pars dans un mois. 
— I I sait tóujours sa legón, et sa soeur ne la sait jamáis.—Avez-vous j amái s 
été au théátre1?—J'ai été deux fo's au théátre .—Ás-tu jamáis été au bal1?— 
Je n'ai jamáis été au bal. —Je la vois souvent, et elle me voit rarement.—Je 
bois aussi souvent que vous.—Je vais au théátre de temps en temps.—II dort 
la plupart du temps.—Travaillez-vons déjá?—Je travaille dé já .—Ne t ra-
vaillez-vous plus?—Je ne travaille p lus .—Iln 'é tud ie plus.—Elle ne chante plus. 
—Travaillez-vous le matin ou le soir?—Je travaille le mat in et le so i r ,—Li-
sez-vous beaucoup?—Je lis plus qae jamáis .—Lisez-vous encoré mon livre? 
—Je le lis encoré.—Mangent-i ls encoré?—lis ne mangent plus.—Sont-ils ar-
rivés?—Pas encoré; mais ils arriveront dans peu, 6 ils vont bientot arriver.— 
Je ferais plus tót ceci que cela.—11 le fera plus tñt que vous.—Elle le fera aus-
sitót que son frére.—II ne le fera pas aussitot qu'elle.—Vous levez-vous tard? 
—Je me léve de bonne heure, de meilleure heure que vous.—J'arriverai l u n d i 
au plus tard.—Je vais au théát re tous les'deux jours.—Je le ferai á mon re-
tour, et je le ferai en un cl in d'oeil.—Que fites-vous alors?—Je ne fis rien.— 
I l f a i t t o u t hors de saison.—Sortirez-vous bientñt?—Je sortirai plus tót que 
vous.—Travaillerez-vous beaucoup?—Je travaillerai pendant une heure.— 
Combien de temps avez-vous étudió?—J'ai ótudié pendant une semaine.— 
demeure á la campagne pendant quatre mois, tout l 'óté. 
X L . 
Oü allez-vous?—Je vais á la maison.—D'oü venez-vous?—Je viens de chez 
toi.—Oü es-tu?—Je suis oü t u es.—Oü demeures-tu?—Je demeure sur la 
place Koyale, numéro 14, au premier.—Par oü es-tu venu?—Je suis venu 
par oü t u es venu.—Par oü passerons-nous?—Nous passerons par oü nous 
passámes hier.—Pas.se par ic i , et moi, je passerai par lá,—Oü est ta maison 
ie campagne?—Ma maison de campagne est en-degá du bois; mais celle de ma 
sceur est au-de lá .—Quand je suis en haut, mon frére est en bas.—Oü tra-
•^aillez-vous?—Je travaille en haut, parce qu ' i l y fait plus clair qu'en bas.— 
Je travaille dehors, et mon frére travaille dedans.—Oü est le centre de l ' un i -
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versl—Le centre de l'univers est partout.—Allez-vcms qtielque partí—Je ne 
vais nulle part; je reste k la maiaon.—Dsmeurez-vous quelque par t í—Je ne 
demeure nnlle part .—II y a beaucoup d'arbres autourde la maison.—J'allais 
devant. et mon frére allait derriére.—En avant, mes amis, avant qn ' i l ne pleu-
ve.—En arriére; la cavalerie va arriver.—Ma maison est vis-á-vis de la sien-
ne.—Ma maison e3t loin de la tienne; mais la tienne est prés de l 'église.—Par 
oü dois-je prendre pour arriver k la porte de la villel—Preñez cette rué , et 
suivez-la jusqu 'á la place; la vous verrez nne église á votre droite, et un palais 
á gauche; preñez la melle á droite de l'église, laquelle vous conduira tout 
droit á la porte que vous cherchez.—Jusqu'oü éíes-vous arrivó?—Je suis ar-
rivó jusque la, et mon írére est arrivé jusqu'ici. 
X L I . 
Avez-vous beaucoup d'argentl—J'ai peu d'argent; mais j ' a i beaucoup de 
livres.—Mon frére n'a guére de papier; mais i l a beaucoup de plumes.—Avez-
vous assez d'argentl—Je n'ai guére d'argent.—Qui a trop de papierl—J'ai 
trop de papier; j ' a i plus de papier qu ' i l ne m'en faut.—Combien d'argent as-
t u l 6 combien as-tu d'argenf?—J'ai tout au plus deux cents francs.—Com-
bien d'argent as-tu dópen¿é1-—Au moins j ' a i dépensá cinq cents francs.— 
I I a tant d'argent, qu ' i l le dépense comme un fon.—Tu as autant d'argent que 
nous.—-II donnait á pleines mains l'argent qu' i l avait.—Quel age avez-vous? 
—J'ai environ trente ans.—II m'a donnó en virón deux mille francs.—II a pres-
que autant da livres qu'elle.—Combien de fois par mois allez-vous a u t h é á -
trel—Je vais au théátre deux fois par mois.—Combien de fois sor tez-vous 
par jour?—-Je sors trois fois par jour.—Combien gagnez-vous par anl—Je 
gagne deux cents francs par mois; par conséquent je gagne deux mille quatre 
cents francs par an.—Y avai t - i l beaucoup de monde au théátre l—II y avait k 
peu prés trois cents personnes.—Combien me donnes-tu pour ce livrel—Je te 
donne d ix francs pour ce l ivre, si tu me le vebds—Combien d'amis as-tu main-
tenantl—Je n'ai guére d'amis á présent, parce que je suis paurre; et les pau-
vres n'ont guére d'amis.—Que me donnerez-vous d'abord'?—D'abord je te don-
nerai cet encrier, et puis je te donnerai ce canif .—II fait les cboses á demi, et 
i l les fait mal.—Ce marchand vend en détail , et par conséquent i l vend plus 
cher que son frére, qu i vend en gres—II me le donna tout enseñable et tout k 
la fois. 
X L I I . 
Li'as-tu fait exprés1?—Je Tai fait exprés et á dessein, et afin qu ' i l le vít .—II 
arriva á Timproviste et á la M t e , lorcque nous sortions de la maison.—Je la 
rencontrai par hasard, lorsque je sortais da tbéatre ,—Dis-lui en passant que 
j e ne puis allor choz l u i , parce que je suis trés fat igué.—Je le fais á la Mte , 
et t o i , t u le fais doucement; par conséquent ce queje fais vaut moins que ce 
que t u fais.—II l u i donna un soufflet de gaíté de coeúr, et i l se sauva.—Je fais 
de bon coeur ce que tu fais a contre-coeur, 6 j e fais volontiers ce que tu fais a 
regret.—Bon gré, malgré, i l faut qu ' i l le fasse.—J'irais voloutiers; mais je 
n'ai point d'argent; et quoique á contre-coeur, i l faudra bien que je reste k 1» 
maison.—M'écrirí)s-tu demainl—Je t 'écrirai avec bien du plaisir .—II l 'a fait 
ouvertement, et elle l 'a fait en cachette,—Ses parásitos le flattaisnt k l'envi, 
ó á qui mieux mieux, et i l était si stupide, qu'il. ne s'apercevait pas de leur 
fausseté.—Le d^tes-vous tout de bon, ou pour badiner1?—Je parle fort sérieu-
sement.—Si vous voulez que j e vou.s entends, parlez haut, car je suis sourd, 
et si vous parlez has, je n'entends r i en .—II parle si bas, que je ne le com-
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prends pas.—Aimez-vous k apprendre par coeurl—-J'aime k apprendrs par 
pas 
plus mal que ton írére1?—Je parle mieux que l u i . 
X L I I I 
As- tu vu cet homme'?—Je Tai vu rire k gorge déployée; et sa bonne mére 
pleurait k cLaudes larmes.—Les forgerons í rappaient Fenclume a tour de bras. 
— I I ní'a t i ró a bout portant; mais i l ne m'a pas blessé.—Ecoutez-vous ce gar-
qoul—Je ne l 'écoute pas, parce qu ' i l parle á tort et á travers; et je ne fais 
aucun cas de ce qu ' i l dit , ó je ne fais pas attention á ce qu ' i l dit,—Je l u i par-
la! k coeur ouvert; et i l me rópondit avec sa róperve accoutumée.—Avez-vous 
un cbapeau1?—J'ai un chapean; mais i l est si -vieux et tellement upé, qu ' i l faut 
le racccmmoder á neuf.—Pourqnoi étes-vous debout, quand tout le n.onde est 
assisl—Je suis debout, parce que j e suis las d'étre aosi?.—Je ne penx pas me 
teñ i r debout, parce que le genou me fait mal.'—Je chercháis la filie, et j e la 
tronvai accroupie au coin du feu; car i l parait que la pauvre petite avait froid. 
—Irez-vons á cheval cu en voiture?—Je n ' i ra i n i á cheval n i en^ voitnre; 
j ' i r a i k pied.—Lor¿que la route est mauvaise, j 'a ime mieux aller á pied qu'en 
voiture.—Elle s'approcha sur la pointe du pied, afin que nons ne l'entendis-
sions pas, et ello s'accroupit dans un coin de la cuisine.—II est ar t ivé en poste 
et á franc étrier, parce qu ' i l avait há te d'arriver avant son pére .—Leshommes 
ne sont pas nés pour aller á quatre pattes comme les quLadrupédes.--L'obscu-
r i té étaifc si grande, que nous íumes obligés d'aller á tátons pendant un quart 
d'heure.—Ce qu ' i l fait , i l le fait á la Mte . 
X L I V . 
Parlez-vous franchement?—Je parle vivement et franeh.ement.--Il s'est 
conduit courageusement et prudemment. — Heureusement personne no s'est 
blessó.—lis arr ivérent heureusement aprés une traversée de quatre-vingt-douze 
jours.—Vraiment je ne sais que faire; car quoique je fais de mon mieux, je ne 
réussis pas á le faire á son gré, — U s'élanga aveuglément au danger. — I I le 
faisait exprés .—Je me suis assis i c i pour étre plus commodément.—Viendriez-
vous demain1?—Je viendrai sans faute,—En véritó je ne sais pas par oü je 
deis commencer.—Ferez-vous ce que je vous dM—Point du tou t .—Ni moi non 
plus .—Peut-é t re t 'écri t - i l , et t u n'as pas regu sa lettre.—Cela se peut, ó c'est 
pbssible; mais je ne crois pas qu ' i l m'ai t .écr i t .—Puisque vous ne voulez pas 
étudier, irez-vóus k la poste]—Oui, sans doute, car j 'a ime a marchsr.—Irez-
vous en Amérique1?—Non súrement, car je n'aime pas aller par mer. 
X L V . 
Viendrez-vous avant le soirl—Je ne sais si je pourrai venir avant le soir.— 
Allez-vous chez le tailleurl—Je vais chez le cordomder, et ensuite je passerai 
chez le capitaine—Oh allez-vous1?—Je vais chez toi.—Oü est mon lieutenanW 
— I I est chez moi.—Que f a i t - i l chez toií—II écrit et i l é tud ie . - U ótait assis 
parmi les soldats.—Je dormais entre mon cousin et mon neveu.—Ma maison 
est située vis-á-vis de l 'église.—Oh as tu laissó le livre9.—Je Tai laissé sur la 
table.—Oü as-tu t rouvé le cahier de mes thémes'2—Je l ' a i t rouvé sous lo l i t . 
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— I I courait vers moi, et moi, je courais vers le ruisseau.—Asseyons-nous sous 
ce chéne, et nous serons á l 'abri du soleil.—Combien de temps avez-vons at-
tendu1?—Je t 'a i attendu á peu prés d ix minutes.—Celui qui étudie beaucoup se 
trouve an bout de Fannée plus iustruit qn'au eommencement.—Dans les en-
virons de Barceloue i l y a plus de maisons de campagne que dans les environs 
de Madrid.—Mon frére demeure au bout de la rué, á une portée de fusil du 
palais du gouverneur.—Outre la grammaire, je l u i ai donné le dictionnaire.— 
Celui qui agit selon l'Evangile agit bien.—Je Tai fait selon tes désirs.—Nous 
arriverons sains et saufsmoyennantla gráce de Dieu.—Quant au cheval, 5 pour 
ce qui est du cheval, je ne sais, ó j ' ignore ce qu ' i l est devenu.—Quant á cela, 
j e ne sais que diré.—Tous mes amis dormaient exceptó Fierre.—II youlut 
aller á Madrid malgré son pére .—Je le ferai á ton insu.—Elle apprend á dan-
ser k l ' insu de son pére.—J'al la i au bal á l'insu de tout le monde.—Je ne 
sortis pas Mer á cause du mauvais temps. 
X L V I . 
Pourquoi étudies-tu1?—J'étudie pour étre un jour utile á mon pays.—Puis-
que t u le sais, je ne te le dirais pas.—Je ne sortis pas, parce que mon pére 
me retint á la.maison; yoila pourquoi je ne sortis pas.—Voila tout ce que je 
puis diré á ce sujet.—Au reste, si vous doutez de ce que je dis, demandez-le 
á mon oncle.—Quoiqu'il est un peu fon (ó un peu t imbré) , au reste e'est un 
honnete homme.—C'est dommage que ce gargon soit mort.—C'est dommage 
qu'elle n'aille pas au bal avec nous. —Tandis que j ' é t u d i e , t o i , tu jones.—Que 
faisiez-vous pendant que votre pére travaillaif?—Tandis que mon pére t r a -
vaillait , j e m'amusais avec mes camarades.—A mesure qu'ilsarrivaient, il» 
s'asseyaient á la table.—Sous prétexte d'aller á l 'école, i l allait au café, et la 
i l passait son temps á fumer et á boire.—Quoiqu'il en soit, i l m'a trompé.—II 
n'y a pas moyen de le faire, quoique je tácberai de le faire le mieux que je 
pourrai.—Je ne sors pas, de craiute de tomber, car la rué est fort glissante.— 
Les plus savants mémes se trompent; par conséquent nous, qui ne sommes pas 
des savants, nous pouvons bien nous trompar.—Fais-le de ton mieux, et ton 
pére sera content.—Je le dis de mon mieux, et personne ne le comprit.—Si 
vous n'avez pas l'argent que vous aviez, cela n'y fait rien; vous payerez u n 
autre jour.—Tant s'en faut queje le commande, qu'au contraire, j e l e défends. 
—Toutes les fois que l u ne sauras pas ta legón, t u serás puni.—Fais-le, ne 
fút-ce que pour faire plaisir á ton pére, qui t'aime tant.—Si j e le fis pour l u i , 
a plus forto raison le ferai-je pour to i . 
X L V I I . 
Que faites-vous le soir?—J'étudie, et aprés avoir é tudié , je soupe et je me 
eouche.—Que fais-tu le matin'2—Je travaille le matin et l ' aprés-midi ; et le soir 
j e dessine jnsqu'á Theure du souper.—Mon fils é tudie toujours la legón le ma-
t in , et ma filie 1'étudie toujours le soir,—Mon pére a toújours travail ló plus 
que moi.—Fierre a toujours connu les hommes, et malgré cela, i l s'est toujours 
laissé tromper.—Cet homme était entré furtivement, et ensuite i l s'en est alió 
sans bruit._—Croyez-vous mon frére'?—Je le crois, car i l a parlé íranchement. 
—J'ai toujours di t que t u le ferais mieux que lui .—Es-tu arrivó bien tard?— 
l'ion, Mousieur, je suis arrivé de bonne heure, de meilleure heure que vous. 
—Que fau t - i l faire pour bien apprendre la langue frangaise?—Four bien ap-
prendre la langue frangaise, i l faut étudier beaucoup.—II ne faut pastropparler, 
car si vous parlez trop, vous pourrez vous compromettre.—Faut-il parler hav.t 
pour apprendre la langue francaise1?—Si vous voulez apprendre la langue fran-
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<¿aise, vous devez parler haut.—Je ne puis pas m'expliquer clairement, car j e 
ne le comprendB pas moi-méme.—Que vous donna-t-il1?—II me donna un 
livre que j e l u i avais demandé.—Aprés l'avoir l u , i l me le rendit.—Pourquoi 
étes-vous venu cliez moil—Pour vous voir et pour vous diré que votre pére 
est arr ivé.—Voulez-vous me donner ce porte-feuillel—Je veux vous le donner. 
— I I veut mon fusil de chasse, et moi, je ne veux pas le l u i donner.—Lui donne-
rez-vous le sabré et le pistolet1?—Je les l u i donnerai.—Quand les l u i donnerez-
vous?_—Je les l u i donnerai demain, — L u i avez-vous donné l'épée? — Je 
la l u i ai d o n n é e . — L e u r donnerez-vous la b ié re?—Je la leur donnerai.— 
Me la donneras-tul — Je te la donnerai. — Quand me la donneras-tu? — 
Je te la donnerai aprés-demain, car je ne puis paste la donner aujourd'hui.— 
IsTous les donnerez-vousl—Je vous les donnerai.—Leur enverrez-vous les 
livres que vous lisezl—Je les leur enverrai avec beaucoup de plaisir.—Quand 
les leur enverrez-vousl—Je les leur enverrai demain matin.—A quelle heure? 
— A sept heures moins un quart. 
X L V I I I . 
Allez-yous au tbéátre ce soir1?—Je ne vais pas au théát re ce soir. parce que 
je ne puis pas.—Pourquoi ne pouvez-vous pas aller au théátre ce soir1?—Je 
ne puis pas aller au théátre ce soir, parce que j ' a i beaucoup á faire.—Vous 
avez raison; le devoir avant tout.—A quelle heure est-il arrivól—11 n'est pas 
arr ivé, et i l est probable qu'.il n'arrivera pas,—Pourquoi n 'arrivera-t-i l pas'í— 
I I n'arrivera pas, parce qu ' i l n'a pas qui t té Paris, oü i l est encoré.—Klle se 
retourna pour ne pas voir cette inhumanité .—II ne f era pas une man vaise action 
pour tout l 'or du monde.—Avez-vous jamáis étó au bal du Lycéel—Je n'ai j a -
máis été au bal du Lycée, car ne sachant pas danser, j e ne m'ainuse pas aux 
bals .—N'étes-vous jamáis alié chez elle1?—Je ne suis jamáis a l léchez elle, et 
elle n'est jamáis venue chez moi.—Avez-vous quelque chose?—Je n'ai rien; et 
comme je n'ai rien, je ne puis rien vous donner.—Etudiez-vous encoré la lan-
gue írangaise1?—Je ne l 'é tudie plus, car je la sais passablement.—Connaissez-
vous qnelqu'un dans cette maison1?—Je ne connais personne dans cette mai -
son, et personne ne me connaí t .—Quavez-vous vul—Je n'ai rien vu.—Ecri-
vez-vous á quelqu'un'?—Je n'ócris á personne.—A qui répondez-vous1?—Je ne 
réponds á personne,—Ne parlez-vous pas1?—Je ne parle pas quand personne 
ne m'adresse la parole.—Comme i l n'avait aucun ami, i l ne savait á qui 
s'adresser.—II jouait quand i l était jeune; mais maintenant i l ne joue plus.— 
Elle m'aimait; mais elle ne m'aime plus, parce que je suis devenu laid.—Quoi-
que personne ne l 'écoutait, i l ne cessait de parler, car i l est grand parleur.— 
Ü n'osaifc l u i parler, parce qu ' i l le craignait.—Je n'ose sortir, parce que j e 
crains de me mouiller,—Je ne puis monter á la raaison, parce qu'elle est pleine 
*de soldats. 
X L I X . 
(Jroyez-vous qu ' i l sache la legón?—Je crois que non, car i l n'a pu l 'é tudier . 
—Que d i t - iB viendra-t- i l , ou non?—II di t que non, qu ' i l ne peut pas.—Voulez-
vous vous perdre1? — Non, non, Monsieur, moi, je ne veux pas me per-
dre.—Venx-tu abandonner ta mere?.—Non, non, Monsieur, moi, je^ ne veux 
pas l'abandonnor.—Avez-vous trop d'argent?—Non, Monsieur, moi, je n'ai 
pas trop d'argent.—Porta-t-il la lettre á la poste?—U ne la porta pas á la 
poste, parce que la jambe l u i faisait mal.—Parla-t-elle plus que sa soeur? 
—Elle parla moins que sa soeur.—Viendra-t-il demain avec nous?—II ne 
viendra pas avec nous, parce que la téte l u i fait mal.—Ton oncle t rayai l le- t - i l 
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autant que ton pérel—Mon onclo ne travaille pas autant que mon pére, car 
personne ne travaille comme mon pére. — Savez-vous h quelle < heure doit 
arriver Tami que nous attendons?—L'ami que nous attendons arrivera á oeuf 
lieures et demio du soir.—Qui peut assurer ce qu ' i l ne sait pas1?—Personne ne 
peut l'assurer.—Qui peut hair cette iemmel—Personne ne peut la hair.—Qui 
est entré d%na ma chambre'?—Personne n'est entró dans ta chambre.—Que d i t 
ton frére? ó ton frére que dit-il1?—Mon frére ne di t rien.—Qnel enfant étndie le 
plus, Emile, Arthur ou Edcuard1?—Edouard ófcudie le plus.—Oü est ton frére 
Antoine1?—^-Antoine est alió á la messe; et je suis é tonné qu ' i l ne soit pas de re-
tour.—Quaud ton cousin i r a - t - i l a Paris'í—Mon cousin ira k Paris quand i l 
aura vingt-cinq aus, car son pére ne veut pas qu ' i l aille á Paris avant cet age. 
—Ton ami, comment se porte-t-il1?—Mon ami se porte un peu mieus aujour-
d'hui qu'hier.—Que íaisait ton frére quand tu travaillais1?—II ne faisait r ien, 
parce qu ' i l ne sait r ien faire.—Que faites-vous ce matiu'!—Je compte aller á 
la campagne pour voiv mon péra, qui est un peu indisposé.—Qu'écrit-t-elle1? ó 
qu'est-ce qu'elle écrit l—Elle écrifc un bil let á sa mére.—-Oíi est sa mére1? 6 sa 
mére, oü est-elle?~Sa mére est chez sa tante. 
L . 
Etudie- t - i l autant que sa soeur1?—Elle étudie plus que lui .—J' i ra i au 
théá t re ce soir, d i t mon cousin.—Je ne veux pas que tu aillos au théá t re , r é -
pondit mon oncle.—Je ne veux pas ópouser cet homme si la id , di t Louise.—J© 
veux que tu l 'épouses, s'écria son pére.—-Je ne veux pas me marier, dit-elle. 
—Serait-il content s'il était riclie1?—Eút-il riche, i l ne serait pas content.— 
Dussé-je le faire, je ne le íerais pas.—L'eút-elle, ó quand méme elle l 'eút d i t , 
t u ne devais pas le croire.—Marche-t-il, ó s'il marche, tout le monde marche; 
s 'arréte-t- i l , tout le monde s'arréte. — Savez-vous pourquoi? — Je n'en sais 
rien.—Paree qu ' i l est riche, et que ceux qui vont avec l u i sont pauvres.—Les 
pauvres sont toujours humbles, et les riches sont toujours hantains.—Je dis 
qu ' i l en est ainsi communément; mais cette régle a aussi ses exceptions.—Ainsi 
les enfants penseat-ilf; mais quand ils deviennent des hommes, ils pensent au-
tremenfc.—A peine me vit-elle, qu'elle se sauva, et i l n'y eut pas moyen de la 
faire revenir.—Vous en aliez-vousl—Je m'en vais, car je suis fatigué de l 'at-
tendre.—Ne vous enallezpas; peut-étre arr ivera-t- i l bientófc.—En vain l u i 
écrit-elle, _ car i l ne l u i répondra pas.—En vain je le l u i dis, ó ce fttt en 
vain que je le l u i dis; i l ne voulut paá mo croire.—Au moins sais-je la legón 
mieux que to i , parce queje l 'étudie mieux que toi.—Dis-moi ce que tu as fait, 
et je te dirai ce que ton frére a fait .—Léve-toi tout de suite; rappelle-toi que 
t u dois étudier ta le^on.—Répéto-moi ce mot que je ne compris pas.—Dis-le 
moi, et je le l u i dirai.—Si t u veux cette montre, achette-la toi.—Piépéte-le moi 
afin que je le comprenne mieux.—Ne me le répétes pas; i l n'est pas nécessaire 
que t u me le répétes.—Si t u as perdu le livre, cherche-le, et t u le trouveras, 
—Donue-le-moi, et je te serai obligó.—Donne-le leur, et ils me le donneront. 
—Envoie-la moi, et je^ lu i dirai ce qu'elle doit faire.—Ecris-le lu i , et elle me 
l 'éerira.—Attends-la i c i , etje l'attendrai chez moi.—Ne me l'achette pas.—Ne 
le l u i dis pas.—Ne la leur envoies pas. 
L I . 
Fais-moi ce plaisir, et je te serai bien obligó.—Kends-leur ce service, et 
ils seront bien contents de toi.—Apporte-le moi, afin que je puisse te diré s'il 
convient que t u l'achettes.—Porte-le leur; peut-é t re Facheteront-ils.—Ven-
dez-la leur, et ils la payeront bien.—Ne la leur vendez pas, car ils ne vous 
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la payeront pas.—Me vends-tu ce l iwel—Je te le vends, si t u me le payes 
argent comptant.—Vends-le leur, quand méme ils ne te le payent pas.—Je 
ne veux pas le leur vendré , s'ils ne doivent pas me le payer.—Pleuvra-t-il 
demain?—Je crois qu ' i l pleuvra. — A - t - i l beaucoup neigó1? 6 est-il tombé 
beaucoup de la neige cet b iver l— I I n'est pas tombé beaucoup de neige; i l 
a neigé moins que i'hiver dernier.—N'a-t-i l pas p lu ce matin1?—Il n'a pas 
p lu ce matin.—Fait- i l du vent1?—Oui, Monsieur, i l ía i t un grand vent, ó i l 
vente t rés- íor t .—Que di t -on de la Chineé—On di t que les Anglais ont bom-
b a r d é , Cantón, — Que di t-on de nouveau?—On ne di t rien de nouveau.— 
Quand on n 'é tudie pas, on ne peut pas apprendre.—Quand on est riche, on 
doit étre charitable.—Que fait-on dans cette maisen?—Dans ceíte maison on 
travaille beaucoup, on mange, on boit et Ton dort.—Parle-t-on beaucoup 
dans ce cafél—On parle beaucoup dans ce café; mais on ne parle pas de nou-
velles.—Que dira-t-on]—On ne clira rien.—Ne parlera-t-on pas des Russesí 
— On parlera des Russes, comme l 'on a parlé des Tures et des Chinois.— 
A- t -on pleuré dans cette maison1?—On a beaucoup picaré dans cette maison. 
—Rira-t-on dans cette société1?—On rie beaucoup dans ''cette eociétó.—A-t-on 
bien mangé1?—On a bien mangé et bien bu.—Que fera-t-on1?—On fera ce 
qu'on pourra.—On fait ce qu'on peut, et pas davantage,—On mange ce que 
Ton veut, et l 'on n'oblige personne á manger ce qu ' i l ne veut pas.—J'aime 
cela. 
L I I . 
Es t - i l inuti le que mon frére aille á la Havane1?—C'est inut i le .—Est- i l con-
venable qu ' i l le sachel—Ce n'est pas con venable.—Est-il utile de savoir la 
langue fran^aise1?—C'est fort uti le.—Est-i l probable qu ' i l aille á Paris avec 
sa tante'.'—C'eist probable.—Est-il possible qu ' i l le sache'?—C'est fort possi-
ble.—Est-il imposMble qu'elle le diré1?—Ce n'est pas impossible.—Quelle 
heure est-il1?—II est dix beures et demie.—II est bien tard.— I I n'est pas 
tard; i l est de bonne heure.—Quelle heure éta i t - i l lorsque vous étes arrivé1? 
— I I étai t trois heures moins un quart.—Je crois qu ' i l était trois heures et un 
quart .—II y a des hommes si méchants, qu'ils se plaisent á faire du mal.— 
I I fut un temps oü l'Europe était á peine habitóe par quelques bordes sauva-
ges.—II fut un temps oü TAsie étai t plus civilisé que l'Europe.—Y a- t - i l beau-
coup de matelots dans ce por tó— I I y a peu de mafcelots; mais i l y a beaucoup 
de soldats.—Y a- t - i l un homme dam ma chambre1?—II y a deux hommes 
dans ta chambre.—Y a- t - i l quelqu'un á la maison?—II n'y a personne a l a 
maison.—Qu'est-ce qu ' i l y a l — I I y a quelque chose.—11 n'y a rien.—Qu'y 
a - t - i l de nouveau?—II n'y a rien de nouveau. — Saviez-vous votre legón1? 
—Je la savais, i l est vrai; mais je ne la sais plus.—Est-il tard pour aller au 
, théátre1?—II est tard pour aller au théátre ; i l est neuf heures et demie.—C'est 
nne folie que d'aller si tard au théátre .—N'est -ce p^s une folie que d'aller aux 
cbamps Elysées quand i l pleut?—Sans doute c'est une folie.—N'est-ce pas une 
imprudence que deparler de ce que l'on ne comprend pas1?—C'est une impru-
dence; i l vaudrait mieux que ceux qui parlent de ce qu'ils ne comprennent pas 
allassent á Téco le . -C 'es t une sottise que de parler de la sorte devant une de-
moiselle.—C'est une nécessitó que de manger.—C'est une folie que de courir 
de la sorte.—C'est une imprudence que de parler córame vous parlez.—Est-il 
temps de dormir?—Oui, Monsieur, i l est temps de dormir.—Je vais me cou-
cher, car je dors quand i l est temps de dormir, et je travaille quand i l est 
temps de travailler.—Que dites-vous de ce temps-ci1?—C'est le temps des 
riches; voilá pourquoi tout le monde va á, la poursuite des richesses.—Avez-
vous beaucoup d'argentó—J'ai environ trois cents franes.—Ce n'est pas beau-
coup.—Ce n'est pas peu.—Ce n'est pas assez pour aller de Paris á Péters-
bourg. 
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On frappe á. la porte; qui est-cel—C'est mon pére qui vient d'arriver.— 
Qui est Ikl—C'est moi.-—Je croyais que c'était le gargon.—Ce n'est pas le 
gargon, c'est moi.—Qui frappe á la porte?—C'est nous, ouvre la porte.—Je 
croyais que c 'étaient eux.—Ce ne saut pas eux; c'est nous.—Je vois que c'est 
vous.—Qui a cassó cstte crach.e'?—C'est le domestique qui l'a cassée.—Qui. 
est-ce?—C'est uu officier qui vous demande.—Je croyais que c'était ma niéce. 
—Ce n'est pas votre niéce; c'est un officier.—Est-ce vous qui venez d'arriver? 
—Ñon, Monsieur, ce n'est pas moi; c'est lai.—Est-ce vous?—Non, Mon-
sieur,-c8 n'est pas nous; ce sont elles.—Pleut-il?—11 pleut beaucoup.—Pleu-
v a i t - i l quand vous étas sorti?--Quand je suis sorbi i l ne pleuvait pas,—Fait-
i l des óclairs?—11 fait des éclairs et i l p l eu t .—A-t - i l neigé la nui t derniére? 
— I I a neigá; tous les toits sont blancs, et i l fait bien froid,—Fait- i l cbaud? 
—11 ne fait n i chaud n i froid.—Quel bát iment est arrivé?—II est arrivó un 
bátimenfc d'Alger avec deux mille quintaux de farine,—II est arrivó un bom-
me qui vous demandait.—Est-il mort beaucoup de monde?—II est mort peu 
de monde.—Est-il tombá un bomtne? ó un bomme est-il tombé?—Un magon 
est tombé,—Est- i l vena quelqu'un?—II est venu deux bommes qui ont ap-
porté ce coffra.—Y vas-tu?—J'y vais.—Y allez-vous?—Nous n 'y allons pas, 
parce que nous avons beaucoup k faire á la maison.—Qui y va?—Mon frére 
y va, et moi, je reste á la maison, car la jambe me fait mal,—Y penses-tu?— 
J'y pense, et je le ferai quand je pourrai.—M'en donneras-tu?—Je t 'en don-
nerai, si t u y penses.—Vous y promenez-vous?—Je m'y proméne quand i l fait 
beau temps; mais quand i l fait mauvais temps, je reste á la maison.—Je m'y 
accoutume, parce qu ' i l faut s'accoutumer á tout ,—Y en porteras-tu?—J'y en 
porfcerai, si j ' y pense.—Donne-1 ni en, et le pauvre bomme sera contónt .—Don-
nez-lear en, afin qu'ils voient ce que c'est,—Ne leur en donne pas, parce 
qu'ils ne Favent ce que c'est—Doane m'en, afin que je le goúte,—N'y pense 
plus; i l vaub mieux que tu Toublies,—Comme vous y prenez-vous pour écrire 
si bien!—Je m'y prends comma cela.—Je vais m'y prendre comme vous.— 
Vous vous y preñez mal.—Je croyais m'y prendre adroitement.—Non, Mon-
sieur, vous vous y preñez mal; i l faut s'y prendre ainsi.—Comme vous y 
prenez-vous pour aíler si souvent au tbéátre!—Je m'y prends ainsi. 
L I V . 
E n donneras-tu a quelqu'un?—Je n'en donnerai á personne.—Mon frére tom-
ba en y montant, et moi, je tombai lorsque j ' e n descendáis.—Parlez-vous en 
courant?—Je ne puis pas parler en courant,—Votre soeur chante-t-elle en 
dansant?—Ma soeur ne peut pas cbanter en dansant.—Corrigez-vous les t b é -
mes en parlant?—Je les corrige en parlant et en éer ivant .—Lira is - tu , si tu 
avais n.n bon livre?—Si j'avais un bou l ivre , j e le lirais avec beaucoup de plai-
sir,—Mo donnsriez-vous un livre si je vous donnais un porte-feuille?—Je 
vons donnerais un livre, si vous me donniez un porte-feuille.—Lui dirais-tu 
quelque chose si tu le rencontrais?—Si je le renconbrais, je l u i dirais qt i ' i l 
s'est mal conduifc envera moi;—Si j 'a l lais á Par ís , et que je le visse, je l u i par-
ierais de vous,—Si j ' á tud ia i s , queje lu?se et que j 'écrivisse toute ía journée , 
mon pére serait bien content.—Si je le voyais, et s'il me voyait, ó qu ' i l me 
vl t , nous nous p'irlerions,—Si tu étudies, t u apprendras; si ta n 'étudies pas, 
t u n'apprendras rien.—Si t u vas chez elle, et que t u la voies, dis-lui que je 
ne puis ailer la voir, parce queje suis malade.—Si t u manges et si t u bois trop, 
t u doviendras malade.—Si t u casses cette bouteille, t u la payeras.—S'il vient, 
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dis- lui que je suiá sorfci.—Savez-vous si la bonna fomnie qua nous attendions 
est arriváe]—Je ne le sais pas.—Si elle est arrivée, dioes-lui qus j ' a i dú sortir. 
—Que lisez-vous1?—Je lis un livre que votre papa m'a pré tá .—Qae faisiez-
•vous^—Je ne faisxis rien, car je n'avais riea á faire.—Quedis-tu inaintenant í 
—Je dis que j e ne comprends pas ce qu ' i l a dit.—Je ne sors pas, parce qu'iltombe 
de la neige,—Si ce tabac est bon, je fumerai.—Si tune le disais, je ne le croi-
rais pas.—S'il ótait mort, i l n 'écrirait pas.—Je dois travailler plus que vous, 
et voas devez marcber plus que moi.—Quand t u verras ton frére, parle-lui 
de moi.—Quand i l étudiera, i l apprendra.—Qaand i l se mariara, j a me ma-
rierai aussi.—Quand i l la saura, i l me la dirá.—Celui qui parlera mal de son 
fr5re na sara pas re^u chez moi.—Si vous ne savez pas qu'y faira, allez-vous en. 
—Comtneje ne savais qu'y faire, je ne dis rian, ó je ne dis mot.—Ce gargon 
ne veufc pas ótadiar, et je ne saurais qu'y faire.—A qui est la fautel—Ce n'est 
pas ma faute; c'est ta faute.—C'est votre faute.—Ce n'est pas notre íaute s ' i l 
ne veut pas íairé ce qu ' i l doit.—C est ma faute si vous ne savez rien. 
L V . 
Commeat dafimssez-vous un bou négociant]—La bou nógociant ost un bom-
me qui parle toojours d'affaires et de lettres de change, et presqae jamáis de 
lettres.—L'Mstoire ancienne et la moderne nous enseignent qua les hommes 
ont toujours été fort malbeureux. — Qual livre lirai-je'?—Lisies livres bons 
et útiles; ne fais pas comme ton cousin, qui l i t les livres bous et les mauvais.— 
L'homme le p ías savant peut se tromper.—La femme la plus belle na Test plus, 
si elle n'est pas modeste.—L'homme le plus brave aurait ea pear, s'il s 'était 
t rouvó a ma placa.—Qae ferais-tu á ma plaae?—A^a place, je n'irais pas, 
afin qu ' i l ne se moqaát pas de moi.—Avez-vous vu Momieur le comte aa théá -
tre?-—J'ai vu Monsiear le comte et Madame la comtesse; mais je ne les ai pa > vus 
au tbéátre- je les ai vus chez eux.—Veux -tudu paia et du fromaje1?—Je veux du 
pain, du fromage, dubearre et del'eaul—Ne veux-tupasdevin'?—Je ne veux pas 
de vin; je n'aime pas le vin.—Que demandbz •vous's—Je demande de Fhuile, du 
vinaigre et du sel.—Ton frére que portait-il;—Mon frére porfcaitun mantean et 
un ch'apéaü.—As-tu une montrel—J'en ai une en or; mais je veux m'en défaire, 
car elle ne vaat riea.—Voulez-voas acbeter des livres'? — Je ne veux pas 
acheter de livres, parce qua je n'aipas d'argent pour enacneter.—Combien de 
fréres avez-vous1?—J'en ai sept, et ils soat tous pías graads que moi.—Veux-
tu me ve adre da la toile?—Je ne veux pas t'en vendrá, parca qae j ' e n ai fort 
peu, et qua j en ai besoin pour moi.—Approchez-vous du fea.—Je ne veux 
pas m'approcber du feu, parca queje n'ai pas íroid.—Pourquoi vous éloignez-
vous du fea1?—Je m'éloígne du feu, parce que j ' a i cbaud.—Approcbez-vous 
de moi.—Je ne veux pas m'approchor de vous, parce qae vous me faites peur. 
—Pourquoi t 'éloignes-tu de moi?—Je m'éloigne de toi , parce que t u fumes, 
et que je n'aimo pas l'odeur du tabac.—Vous attendez -vous á recevoir une 
lettre de votre péra aajourd'hui']—J'espére en recevoir uno demain.—Irai-je á 
la post Í1?—Oui, dépécíie-toi, et reviens bientót .—Dépéchons-nous, car i l est 
tard.—Dis-lui de se dápécbar, car 11 y a beaucoup á faira.—II fait samblant 
de ne pas me connaitre.—II faisait somblant de dormir.—Mon frére faisait 
semblant de ne pas comprandre ce que cet anglais l i d di;-ait.—Je fais sem-
blant de ne rien voir. • 
L V I . 
Voulez-vous boire de reaul—Je ne veux pas boira do l'eau, je vaux du v in . 
-As-tu da papieri—Je n'ai pas de papier/mais j ' a i des plumes et de l'encre. 
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—As-tu du bon vinaigre1?— Je n'ai pas du bon vinaigre, mais j ' a i de bonne 
bnile.— Qui me donnera de Feau1?— Je te donnerai de l'eau fraíche et du v in 
vieux.—L'horloger á-t- i l de bonnes montres1?—L'horloger n'a pas de bonnes 
montres.— Porterez-vous le manteau ponx aller au bal1? •— Je ne porterai pas 
le manteau. — Donne-moi du bon fromage que t u as regu.—Je ne te donnerai 
pas du bon fromage que j ' a i , parce queje veux le vendré.—-Etes-vous soldats? 
—Nous ne sommes pas soldats.—N'étes-vous pas des enfantsl—Nous ne som-
mes pas des enfants, nons sommes des hommes.—Vous n'étes pas des hommes; 
YOUS étes des femmes.—Étes-vous employés1? — Nous ne sommes pas des em-
ployés. — De qui avez-vous honte1? — J'ai bonte de lui .—De quoi rougis tnl-r-
Je rougis de ses paroles.—II n'a pas honte de ce que vous l u i dites.—J'ai hon-
te de ton impatience.—Quand mettrez-vous la lettre au net1? — Je la mettrai 
au net quand j ' au ra i le temps —Avez-vous mis au net la facture et le compte 
de vente? — Je ne les ai pas mis au net; mais je vais le faire.—Mettez-cela au 
net , et en attendant j ' i r a i faire un tour de promenade.—Voulez vous faire un 
tour avec m o i l —Je ferais bien volontiers un tour avec vous ; mais je ne puis 
pas. car je suis trés-fatigué.—Yotre fils a - t - i l gran di1?—Mon fils a bien' gran-
di en peu de temps.—Cette filie a bien grandi; je ne l'aurnispas connue.—Les 
enfaats grandissent et deviennent des hommes.— Oü vous étes-vous mis á 
Tabri1?— Je me suis mis á l 'abri sous un arbre.—Comme i l commenga a pleu-
vo i r , j e me mis á couvert sous un chéne ; mais j e ne fus pas á l 'abri de la 
pluie , et j e fus obligó d' entrer dans une chaumiére oü j e fus á l ' abr i de 
Torage. 
L V I I 
Avez-vous l u le premier livre de mon ouvrage1?—J'ai lu le premier et le se-
cond, et j e lis maintenant le troisiéme.—Oú avez-vous l u cela1? — J e l ' a i l u 
dans l 'Histoire de Franee d 'Anquet i l , l ivre premier, cbapitre quatr iéme, page 
vingt-cinq.— Lorsque Charles trois régnai t en Espagne, Louis quinze régnait; 
en Franco.— U n ami fidéle est íor t dificile á trouver.—En sortant de la mai» 
son, je rencontrai une femme grosse, qui allait avec une grosse femme.—C'est 
une femme sage, mais non pas une sage femme; si vous cherchez une sage 
femme, i l vous faut aller ailleurs.—Pierre est un honnéte homme, et Jean est 
un homme honnéte ; j ' a ime mieux Pierre que Jean.—Ton cousin est un plai-
sant homme; mais ton ami est un Lomme plftisant; j 'aime mieux celui-ci que 
celui- lá .—Antoine est un vi la in homme, mais bon et aimable; son frére est un 
homme v i l a i n , qui n'est aimé de personne.— L a reine méme a été dans cette 
maison.—Quelle distance y a - t - i l de la vi l le á la maison de campagne^—II y a 
une mortelle l ien.—Lá basse terre est plus chande que la haute.—11 ne ferait 
pas une action basse pourtout l 'or du monde.— Combien de temps avez-vous 
attendu?—J'ai attenduune demi-heure, mais hier j 'attendis pendant une heu-
re et demie.—Avez-vous deux demi-piastres1? — J'ai une demi-piastre.— Feu 
ma mére iji 'aimait beaucoup.— Ma feue grand 'mére mourut quand j 'avaisi 
peine trois mois.— La feue comtesse étai t une dame fort charitable; tous les 
pauvres de la pároisse pleuraient sa mort .—Oü demeurez-vous1?—Je demente 
á la grand'rue, numéro cinq, au second.—A quelle heure allez-vous a la mes-
se1?—Je vais k la grand'messe. — De quoi ton pére t'a f a i t - i l cadeaü?—II ni'a 
fait cadeau d'un fort j o l i l ivre.— Ta mére t 'a-t-elleffait présent de quelque 
chose.— Elle m'a fait présent d'un j o l i chai.—Veux t u me faire présent de 
cela1?—-Je ne puis t'en faire présent , car ma feue mére m'en íít présent pe'"1 
de jours avant de mourir.—Yous ennuyez-vous i c i l — N o n , monsieur, je B0 
m'ennui j amáis avec vous.—Ceux qui ne travaillent pas s'ennuient.— Quand 
j ' é t u d i e , j e ne m'ennuie point.— L'ennui est inséparable de l'oisivetó.—A vez 
vous un sujet de tristesse? — J'ai un sujet de tristesse; mais je t á c h e d e m 6 
distraire. 
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. Pourquoi vas-tn nu-pieds'?—Je vais nu-pieds, parce que j e n'ai point de sou-
liers. — Si tu vas nu-pieds, t u attraperas un rhume.— J'aime á aller la téte 
nue, car le chapean me gene.— Ces hommes vont nu-jambes, et ils n'ont pas 
froid.—Voulez-vous cette fleur1?—Je ne la veux pas, car quoique elle est j o -
l i e , ellesent mauvais .—Étes-vous content du cadeau que votre maman vous 
a fait1^ —Je suis toujours content de ce que maman me donne.—Ne soyez pas 
Ero digne de paroles, de peur de vous compromettre.— Ce matelot est plus rúló par le soleil que mon frére.—Celni qui est teint de sang ne dort pas aus-
si paisiblement que nous.— Pierre est le premier a travailler et le deruier á 
joner.— Je suis si malheureux an j eu , que je ne veux plus jouer.—A quoi ce-
la est-i l bou1?—Cela n'est bon á rien.—Celui qui est méconnaissant des bien-
faits n'est pas un bon ami,—Je mange le fruit facile á digérer, et je m'abstiens 
de celui qui est dificile a digérer.—Ce qui est bon á manger e&t ordinairement 
facileá digérer.—Feu mon pére é ta i t un homme craignant Dieu et reconnaif-rsant 
des bienfaits.—Celui qui n'est pas propre á la guerre doit rester cbez soi.— 
Vous tenez-vous chaud1? — Je me tiens plus chaud que vous.— I I fait si froid 
qu'il faut se teñir cltaud.— Si vous ne vous tenez pas cbaud, vous allez attra-
per un rhume. — Si vous voulez étre bien portant. tácbez de vous teñir propre, 
car la propreté ne convient pas moins á l 'áme qu'au corps.— Monsieur E . me 
p la i t , parce qu ' i l se tient toujours propre. —Comme mon ami a tant d'ennemis, 
i l ne peut moins que de se teñir en garde.—Celui qui se t ient en garde ne tom-
be pas aussi facilement que celui qui ne se tient pas en garde.—Tenez-vous en 
garde, car l'ennemi est vigilant.—Tenez vous sur vos gardos avec les flatteurs, 
car si vous ne vous tenez pas sur vos gardes avec eux, vous deviendrez leur 
victime.—Donnez-moi un fleuret, et mettez-vous en garde; nous allons com-
mencer l 'assaut.—Preñez garde; i l arrive une voiture.—Si vous ne preñez pas 
garde á ce cbeval, i l vous donnera un coup de pied. 
L I X . 
Votre soeur est-elle aussi belle qu'elle 1'était i l y a un an1?—Elle est plus jo -
lie qu'elle ne 1'était i l y a un an.—Travailles-tu plus que moi1?—Je travaille 
plus que t u ne travailles.—J'ócris plus queje n'écrivais.—Est-il aussi méchant 
qu ' i l l 'ótait i l y a d ix ans*!—II est tout autre qu ' i l n 'é ta i t : vous ne le connai-
triez point-—II parle tout autrement qu ' i l ne parlait.—Ils ne travaillent pas 
comme ils travaillaient.—Sortirez-vous ce soirl—A moins qu'elle ne sorte, je 
ne sortirai pas.—Je ne mangerai pas, a moins qu ' i l ne mange.—Pourquoi ne 
sortez-vous pas1?—Je ne sors pas, de crainte que mon maííre ne me gronde.— 
Elle étudie ia legón, de crainte que sa mére ne la punisse.—Mon frére empé-
cba que je ne vinsse, et moi, j ' empéchera i qu ' i l n'aille au théá t re .—Je ne nie 
pas qu ' i í ne le sache; mais je nie qu ' i l le dise.—Je ne nie pas qu ' i l aille en 
Amérfque, mais je doute qu ' i l en revienne.—Aprés une si longue absence, la 
bonne mére ne désespérait pas que son cher fils ne revínt .—Doutez-vous qu ' i l 
vienne1?—Je ne doute pas qu ' i l ne vienne; mais je doute qu ' i l me trouve en 
vie.—Je ne doutais pas qu ' i l ne le fít; mais je doutais qu ' i l le f i t bien.—Elle ne 
voulut pas aller au Chi l i , de crainte de se noyer.—Cet homme t ' a - t - i l t rom-
pó'?— Je m'en doute.—lis nous trompaient, et nous nous en dontions, et nous 
He nous laissámes pas tromper.—Cette pauvre íemme ne fait que pleurer de-
puis que son fils est mort.— Cet homme la, que fait-il1?— I I ne fait qne man-
¡ ger, boire et dormir.—Votre frére a - t - i l écrit cette lettre1?—Mon frére est trop 
pmdent pour écrire une lettre semblable. — Avez-vous autant de livres que 
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moil—J'ai aafeant de livres que vous, et j ' é t ud i e autant que vous; mais je ne 
suis pas aussi savant que vous; car vous étes aussi savant que mon pére , qui 
est beaucoup plus savant que moi.—Elle est plus jol ie et plus aimable que sa 
goeur; mais elle est moins ins t ruí te et moins sage.— Oü donne cette porte1? — 
Cette porte donne dans le ja rd ín .—Oü donne cette fenétre"?—Cette fenétre don-
ne sur le ja rd ín et calle de l'autre chambre donne sur la rué ; et ce balcón don-
ne sur la r iv ié re .— I I ne t íen t qu'á vous que je n 'ob t íenne cet emplo í .— I I ne 
t ena í t qu'á moi qu'elle ne se maríát.—11 ne t íent qu'á toí qu ' í l ne soit heureus. 
— I I s'avísa de m'écrire , et je luí rópondis .— I I s'avísa de me frapper, et je le 
frappai aussi.—Da quoí vous avisez-vous1?—Je me propose de m'habí l ler en 
femme, añn qu'íls ne me connaíssent pas.—II s'avísa de me voler la montre. 
L X . 
Que faites-vous'?—Moi, je travaille, et lu í , íl dort .—Moi, je sortis; lu í , i l 
entra, et toí, tu restas.—Toí, tu jouais; moi, je t ravai l laís , et luí , i l ne faísait 
que dormir.—Qui ira au théátre?—Lui et moi nona írons au t héá t r e , et toi 
et elle vous resterez á la maison.—Toí et l u i vous travaillerez jusqu 'á minuí t . 
—Sí Fierre va au marché, j ' í r a í avec luí .—S'i ls vont á la messe, j ' i r a i avec 
eux; et s'ils n'y vont pas, j ' i r a i sans eux.—Quand elle s'en ira, j ' i r a i avec elle. 
J ' i ra i avec elie, et t o i t u iras avec eux,—Voulez-vous le parapluie1?—Non, 
je sortirai sans, car íl ne pleut pas.—Sortirez-vous avec le fusil1?—Je sortirai 
avec; jo crains ^qu'il n 'y ait dos voleurs dans la rué.—Sortez-vous de l'églíse? 
—J'en sors.—Etes-vous sorti de la maisonl—J'en sors dans ce moment.— 
"Vous. en souvenez-vous'? — Jo m'en souviens parfaitement.—Vous souvien-
drez-vous de mon ami1?—Je me souviendraí de l u i , ó je m'en souviendraí , si 
vous ne vous souvenez pas d'elle.—Etes-vous la filie que nous attendíons?— 
Je ne la suis pas.—Etes-vous Jes jeunes gens dont mon frére parle1?—Oui, 
Monsieur, nous les sommes.—Etes-vous la soeur de mon bon ami1?—Je la suis. 
Étes-vous soeur du capitaine?—Je le suis.—Étes-vous la cousine de Jean1?— 
Je ne la suis pas. —Étes-vous soldats1? — Nous le sommes .—Étes -vous les 
franjáis qui devaient arríverf—Nous les sommes—C'est une ímprudence que 
de se louer soi-méme.—Chacun se souvient de soi.—Chacun doit penser á 
soí.—Celui qui ne pense qu'á soi est un égoiste.—J'étudie et j ' é tud ie ra í tou-
j o u r s ; e t t o i , tu jones efctujoueras toujours.—Tu acheteras et t u payeras le 
l i v r e . — I I écrivit une lottre; mais i l ne l'envoya pas á la poste,—Je mangeai 
une pomme et je bus un verre d'eau.—Ta sceur, quand se marie-t-elle1?—Ma 
soeixr ne veut pas se marier.—Quand mariez-vous votre sceur'?—Je la marierai 
aprés-demain.—Qui épouse-t-elle?—Elle épouse un ami, ó elle se mario avec 
un ami.—Épouserez-vous cette demoiselle'? — Je voudrais bien Tépouser; mais 
elle ne m'aime pas.—Étes-vous maríé'?—Non, Monsieur? je suis garcon; mais 
je compte me marier bientót, sí jetrouve une femme qui m'aime.—Cette da-
me, est-elle mariée1?—Non, Monsieur, elle est veuve.—Étes vous veuf?—Non, 
Monsieur, car j e n 'a í pas été marió. 
L X i . 
Quel livre est próférable, celui qui instruit , ou celui qui amuse1?—Celui 
qui instruit est préférable á celui qui amuse; mais celui qui amuse et instruit 
en méme temps est le meílleur.—Lísez-vous le l ivre que j ' a i lu í—Je ne lis pas 
celui que vous avez l u ; je lis celui que mon pére a la.—De qui vous plaignez; 
vousl — Je me plaíns de l'homme dont vous vous plaígníez h i e r .—A qui 
parliez-vonsl—Je parláis á l'homme qui m'apporta une lettre de mon frére.-^ 
De quel enfant parlez-vous'?—Je parle de l'enfant dont nous parlíons hier.—Oü 
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dormiez-vous'?— Je dormais sur la table sur laquelle dormait mon frére.—Quoi 
de plus vi la in que ce que vous venez de faire!—Y-a-t- i l rien de plus répugnant 
pour un coeur sensible qu'un combat de taureaux!—Y-a-t-il rien de plus beau 
que i'innocence!—Y a- t - i l rien de plus grand que la nature!—II n'y a rien de 
plus grand; la nature est un livre ouvert que nous devrions tous étudier ,—Ton 
frére veut- i l plus d'argent'í—Oui, monsieur, i l demfínde encoré deux mille 
francs,—¡Quoi! n'est-il pas encoré coctent de ce que je l u i a i donné!—Quoi done! 
ne gavez-vous pas qu;il a dépensé tout l'argent que vous l u i avez douné, et qu ' i l 
n'a pas le son1?—De ees livres, lequel choisissez-vousl—Je choisis celui que vous 
ne vondrez pas.—De oes deux filies laquelle est la plus jol ie l—La plus modepte 
est la plusjolie.—Laquelle est la plus modeste'?—Celle qui baisse les yeux.— 
Quelle comparaison y a - t - i l de ta maison á la mienne?—Quelle comparaison y 
a - t - i l do cette moutagne á notre Montserrat1?—11 n'y a pas de coniparaison.— 
Je parie que j'apprends la langue írangaise avant toi.—Je parie que non. 
—Je gage que t u ne le íais pas.—Je gage que si.—Je l u i parlera! de son fils, 
quand j e le rencontrerai.—N'en fais r ien, car t u l u i fendrais le coeur.—Ne 
fendez pas le coeur á cette pauvre femme.—11 faut étre bien cruel pour íendre 
le coeur á nos sembla bles. — Jusqu 'á quand resterez-vous ici?—J'y resterai 
jusqu 'á ce que tu reviennes.—Jusqu'á qtiand avez-vous étudié ce matinl— 
J'ai étudié jusqu 'á onze heures,—Depuis quand étes-vous en Eppagnel—11 y a 
deiixmois queje suis en Espagne, 6 je suis en Espagne depuis deuxmois.— 
Depuis quand apprenez-vous la langue francaise1?—11 y a quatorze mois queje 
l'appxends.—Me comprenez-vous, lorsque je parle franjáis '!—Je vous com-
prends, lorsque vous parlez lentement. 
L X I L 
De qui parlez-vous1?—Nous parlons de la femme dont le mari vient de mou-
rir.—De quel l ivre parlez-vous1?—Nous parlons du livre, de l'auteur duquel 
vous parliez Mer.—Quelle dame allez-vous voiil—Je vais voir la dame dont 
le mari vient d 'Amérique.—Est-ce lá le gargon dont j ' a i connu le pére á Ber-
Ihú—Je crois que oui.—Voulez-vous connaitre la femme, du fils de laquel-
le nous parlions ce mat in í—Je serais bien aise de la connaitre.—Désirez-vous 
connaitre l'homme, dont la femme est si vertueuse'? — Je désire connaitre 
rbomme, dont je respecte la femme.—Voulez-vous connaitre la dame, dont 
je vénére la vertuJ—Je serais charmé de faire sa connaissance.—Est-ce iá le 
l ivre , du style duquel vous faisiez tant d'éloges1?—C'est le l ivre dont j ' é t ud i é 
le style.—Qui étes-vous'?—Je suis un tel; je voudrais vous pnrler en particulier. 
—Qui regardez-vous1? — Je regarde la filie dont la modestie me charme.— 
Le l ivre que vous lisez, vaut-i l mieux que celui que j e lis1?—Le livre queje 
lis ne vaut pas autant que celui que vous lisez.—A qui parliez-vous la nui t 
derniére au théátre'?—Je parláis au ieune homme dont vous connaissez si bien 
le pére .—La grammaire avec laquelle vous apprenez la langue anglaise, est-
elle bonne1? — La grammaire, avec laquelle j'apprends Tangíais, est aussi 
bonne que celle avec laquelle j 'appris la langue frangaise.—Que faites-vous 
le soir1?—Nous étudions la legón du lendemain.—Étudiez-vous beaucoup1?— 
Nous étudions pendant trois heures.—Qu'est-ce que t u écris'?—J'écris une 
lettre.—A qui écris-tu'?—J'écris á mon pére.—Que l u i demandes tu1?—Je l u i 
demande de l'argent pour acheter les livres dont j ' a i besoin.—De quels livres 
as-tu besoin1?—II me faut une grammaire frangaise et un dictionaire.—Qu'est-ce 
que c'est que cela1?—Ce n'est rien,—De quel gargon parlez-vous.—Je parle du 
gargon, du pére duquel vous parliez.—De quoi vous plaignez-vons1?—Nous nous 
plaignons du l i t , qui est fort dur, et des cbiens, qui aboient pendant toute la 
nuit, et qui ne nous laissent pas dormir,—Le courage est une vertu, par oü t u 
pourras distinguer un homme d'un autre. 
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L X I I L 
Combien de livres avez-vous? o combien avez-vous de livres1?—J'ai quelques 
livres.—Combien de femmes les mahométans ont-ils1?—Les mahométans ont 
plns d'une femme.—Plueieurs astronomes croient que les planétes sont autant 
de mondes liabités, comme le notre, par des etres raisonnables.—Au diré d'un 
chacun, i l sont tous raison.—Tont petit que t u s é i s , t u ne pourras pas entrer 
par ce trou.—Quelque riche qu'elle soit, je ne veux pas l'éponser, parce qu'elle 
a plnsieurs défauts, qu i ne sauraient me convenir.—Cette femme a beau étre 
riche, elle ne me plait pas, parce qu'elle n'est pas modeste; et une femme sans 
modestie n'est pas une femme.—II ne veut pas épouser cette dame, tout aimable 
qu'elle soit,—Sortez tout doucement, añn qu'elle ne vous entende pas.—Elle 
parlait tout doucement, et j e ne pus pas la comprendre,—Elles restérent tout 
étonnés, quand elles me virent entrer sans avoir frappé á la porte.—Ma cbemise 
est tou te t rempée , et j e vais la mettre á sécher.—Qui vous a dit cela1?—Quelqu'un 
me l'a d i t ; quelqu'un que vous connaissez fort bien.—Quelqu'un est-il venuí 
— I I n'est venu personne.—Qui me demande?—Quelqu'un vous demande.—II 
n 'y a r ien de tel que la vani té pour rendre les hommes íous.—Serai-je le bien 
venu dans cette malsoné—Vous serez le bien venu chez moi, comme vous étes 
le bien venu par tout. 
L X I V . 
Monsieur votre pére, quand est-il arrivé'?—Mon pére arriva avant Mer; et 
ma mere est arrivée ce matin.—Avez-vous travailló autant cette semaine que 
la semaine derniére'?—J'ai plus travai l lé la semaine derniére que cette semaine. 
—Avez-vous vu mon fils au théátre]—Je ne Tai pas v u au théát re , mais je l ' a i 
v u au bal.—Avez-vous entendu ce que disait mon grand-pére .—Je l 'a i bien 
entendu; mais je ne l 'a i pas compris.—Socrate, condamnó á mort, but la cigüe, 
et i l mourut comme un philosophe, victime de la superstition de son siécle.— 
Porquoi faire un tel bruit1?—Nous faisons ce bru i t , parce que nous frappons á 
la porte, et que personne ne nous répond.—As-tu écrit cette lettre?—Moi écrire 
cette lettrel Me croyez-vous si sof?—Je ne te crois pas si sot, mais quelqu'un 
pourrait t'avoir indui t a l 'écr i re .—Cette femme, fai t -el leTaumóne aux pauvres1? 
Elle faire Taumóne! elle avoir pitié des malheureux!—D'aprés ce que je vois, 
vous ne la connaissez point.—Faire du b i e n á ceux qui nous ont offensés c'est 
une action louable et digne d'un homme religieux etcraignant Dieu.—Manger 
trop est dangereux; parler trop est imprudent.—Se coucher et se lever de bonne 
beure est fort bon pour la santé.—Le désir d'apprendre est capable de vaincre 
les plus grands obstacles.—Qui á tué ce chienl—Un soldat l'a tué,—Comment 
l ' a - t - i l tué1?—II l'a t ué d'un coup de fusil.—Ce malheureux s'est brillé la cervelle. 
—Comment s'est-il brulé la cervelle'?—11 s'est brúlé la cervelle d'un coup de 
pistolet.—Pourquoi avez-vous donné un coup de poing a cet homme-lá'?—Je lu i 
a i d o n n é un coup de poing. parce qu ' i l voulait me donner un coup d'épée.—H 
me donna un coup desabre, e t m o i j e l u i donnai un coup de couteau.—lime 
donna un coup de báton, et moi je l u i donnai un coup de pied, et je le fis 
te ruber ó je le renversai.—II l u i donna un coup de lance; mais i l ne le put pas 
tuer; et aussitot un bomme, plus cruel, l'aebeva.—Dieu me préserve de tuer 
personne! i l me semble que si j 'avais le malheur de tuer un de mes semblables, 
j e ne pourrais plus dormir tranquille. 
L X V . 
Qu'avez-vous t rouvó sur la route1?—J'ai rencontré une pauvre femme pleurant 
(mejor qui pleurait) la mort de son fils.—Qu'avez-vous Y U I — J ' a i vn une filie 
lisant (mejor m ú lisait) un livre.—J'ai rencontré une femme pleurante et une 
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filie, demandant (6 qui demandait) raumóne , j ' a i consolé la premiére, et j ' a i 
donné un franc a la seconde.—Cette bomie femme était mourante; mais comme 
elle était craignant Dieu, elle étai t íort résignée.—Que Dieu ait pit ié de son 
áme!—En marchant. j e me fatigue, et en é tudiant , je me fatigue aussi.—En 
lisant de bous livres, t u deviendras plus humain et plus compatissant.— 
Lorsqu'i l arriva, i l me connut et m'embrassa.—Dés qu ' i l me v i t , i l se sauva.—• 
Aussitót qu ' i l m'entendit parler, i l se tut , et moi je me tus aussi.—Moi, voyant 
qu ' i l s'en allait. je m'en allai aussi.—Lui, la voyant arriver, i l se cacha sous le 
l i t ; et moi, le voyant sous le l i t . j e l e cbassai de la maison á coups de pied.—• 
Mon opinión, diíférant de la sienne, donna un résultat tout différent.—Mon 
frére, négligeant son devoir, est plus négligent que to i .—Moi , fabriquant de 
draps, je ui'appelle fabricant, et toi , ne fabriquant rien, t u ne peax pas t 'ap-
peler fabricant.—Les vivants doivent se souvenir desínorts ; les vivants doivent 
tout leur bien-étre aux morts.—Votre soeur, cbante-t-elle en dansant'?—Ma 
soeur ne chante pas en danáant , mais elle chante en travailiant.—Travailles-
t u en dormant1?—Personne ne tr-availle en dormant.—Mangeons-nous en t ra-
vaillantl—Nous mangeons .et nous buvons en travailiant.—Parles-tu en man-
geanf?—Je parle en mangeant et je mange en parlant. 
L X V I . 
Madame votre mere, quand est-elle arrivée1?—Ma mere est arrivée ce matin, 
et mes fréres sont arrivés ce soir,—La bonne femme, des vertus de laquelle 
nous parlions derniérement, est morte ce mat in .—Oü est-elle née1?—Elle est 
née en Espagne, et par conséquent elle est espagnole.—Ma soeur étai t sortie, 
quand iis sont entrés.—Avez-vous lules livres que nous vous avons prétés?— 
Nous les avons lus avec bien du plaisir, et nous vous les rendrons demain.— 
Avez-vous regu la lettre que je vous ai écrito ce matin1?—Je ne l 'a i pas regue_; 
mais aussitót que je la recevrai, j ' y répondrai .—Oü est ma canne?—Je ne l ' a i 
pas vue; peut -é t re l'avez-vous laissée aillenrs.—Non, Monsieur, je l 'a i laissóe 
i c i ; quelqu'un l'aura •pviae.—Avez-vous vu ma soeur au bal^—Je ne l 'a i pas vtie 
au bal; mais je l 'a i vue au concert.—Avez-vous vumourir cette pauvre fillel—• 
Je l 'ai vue naí t re , mais je ne l 'a i pas vue mourir.—Avez-vous entendu parler 
ma soeur'?—Je ne l 'ai pas entendue parler, mais je l ' a i enteudue chanter.— 
Avóz-vous entendu parler la langue russe1?—Je ne l 'ai jamáis entendu parler. 
—Avez-vous entendu chanter cette chanson1?—Je ne l ' a i pas entendu chanter; 
mais je serais bien aise de l'entendre chanter.—Les as-tu vues passer par ici1? 
—Je ne les ai pas vues passer.—As-tu vu fusiller les pauvres déserteurs'?—Je 
ne les ai pas vu fusiller, car cela m'aurait fait mal.—Avez-vous pu voir arriver 
les russes qui sont arrivés ce matin'?—Je ne les ai pas pu voir, car j ' a i eu 
beaucoup á faire.—L'as-tu vue1?—Je l 'a i vue: mais je ne l ' a i pas voulu écouter. 
— T ' a - t - i l donné (pielque chose'?—II m'a donné tous les livres que j ' a i voulu; et 
tous ceux que j ' a i pu emporter.—Se sont-elles lavées"?—Elles se sont lavóes.— 
S'est elle lavé les mains'?—Elle s'est lavé lesmains et les piedg.—Qui t'a coupé 
lescheveux'?—Mas sosur me les a coupés.—Sont-ils bien taillés'?—lis sont fort 
bien taillés; on dirai t que c'est un coiffeur qui lesa coupés.—Avez-vous craint 
cette femme'?-Je ne l 'ai pas craint, mais je l 'ai plaint.—Si nous pouvions voir 
les larmes que la derniére guerre d'Orient a coútées, elle nous ferait horreur.— 
Qui a les d ix mille franos que cette maison a couté1?—Je les avais; mais je ne 
les ai plus: je les ai perdus au jeu.—Malheureux! t u ne sais pas les larmes que 
le jen a coútées.—Qu'as t u fait du peu de philosophie que t u avais acquis?— 
Le peu de philosopbie que j'avaisacquise m'a été inutile.—Vous n f embarrasez. 
—Qai t'a confondu'?—Ce campagnard m'a confondu, et je n 'ai su que l u i 
répondre.—Ne confondez pas cet enfant, de crainte de 1c décourager. 
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L X V I I . 
Celni qui se précipite dansles dangers ne pense pas á ce qu ' i l fait .—Appro-
chez-vons du íeu: et je m'approcherai de la fenétre.—Approchez-vous de cette 
femme; mais ne l u i parlez pas.—Je veníais le í rapper du. báton; fflais je ne pus 
pas, parce qn ' i l se sauva.—Celui qui s 'airéte á des bagatelles s'amuse á des 
chbses inntiles.—Employons-nous á qnelque chose quivai l le la peiiie.-- Y a - t - i l 
quelque inconvénient á ce que j ' a i l l e au théátre1!—Je ne erois pas qu ' i l y ait 
d ' inconvénient á ce que vous allisz au théátr©, si YOUS nerentrez pastrop tard. 
—Votre oncle se méle- t - i l de vos affaires1?—Mon oncle ne se méle pas des affaires 
d'autrni; mais i l se méle desmiennes, parce qu ' i l m'aime.—Elle s'habilla en 
liomme, et l u i , i l s'babilla en femme.—De quoi vous occupez-vous'2—Je 
m'occupe de mes affaires, et je tache de ne donner k pafler a personne.—Ce 
mouchoir sent la lavando.—Ma chambre sent l ' a i l . et je ne puis y teñir .—Vous 
contentez-vons de cela*?—Je me contente de ce que vous voulez me donner.—Si 
vous consentez á ceci, je consentixai á ce la—II ori bliamacommission, et i l m e 
fallut aller le chercher,—Celui qui peche par béfase donne beaucoup á parler. 
--Quand les oies s'abattent sur un champ, 1' une d'entre elles est en sentinelle 
(ó en faction) pour avertir ses compagnes, ú quelque danger s'appxoche.—Vous 
connaissez vous en drap?—Jo me connais en drapo et en toile.—Savez-vous 
dessiner"—Je sais dessiner, e t je vais dessiner un paysage d'aprés nature.— 
Connaissez-vous un bon dessinateur qui sache dessiner d'aprés nature1?—J'en 
connais un; mais je ne crois pas qu ' i l ait le temps de s'occuper du dessin dont. 
vous voulez le charger. 
L X V I I L 
Comptez-vous recevoir une lettre de votre. pete ce soiri—Je compte recevoir 
une lettre de ma mére demain .—Qui vous a enseignéa lire'?—Ma mére m'en-
.seigna a lire et k écrire.—Malgré ce que je l u i dis, i l s'obstina á aller en 
Améxique, et i l y moumtde la fiévrejaune.—M'autorisez-vous á écrire á votre 
ixérel—Je vous autorise á le faire. et n'hésitez pas á le tancer.—Combien de 
temps tarderez-vous k revenirl—Je tarderai deux heures á revenir .—Hátez-
vous de revenir, et táchez de m'apporter une bonne nouvelle.—II s'avisa de 
m'écr i re , e t je m'obstiEai á ne pas l u i repondré.—Quand ils entreront dans 
votre chambre, faites semblant de dormir.—Je faisais semblant de nepas le 
comprendre, et i l se háta de partir.—Qu'avez-vous résolu de faire1?—J'ai résolu 
de ne rien faire.—Me promettez-vous de venir avec moi á la campagne'?—Je 
vous promets de venir avec vous á la campagne, s'il ne fait pas mauvaistemps^ 
mais s ' i l fait mauvais temps, je resterai á la maison.—Vous pouvez parler tout 
ce que vous voudrez; ne craignez pas de m'incommoder.—Avez-vous peur de 
tombei l— I I fait si sombre dans cet escalier, que je crains de tomber et de me 
casser le cou.—Je craignais que mon frere ne mouríi t ; et lu i , i l craignait que j e 
n'airivasse pas a temps;—II craint que son pére ne le punisse; et moi, je crains 
que le mien ne m'envoie pas l'argent queje l u i demandai, et dont j ' a i grand 
besoin.—Qui t 'a ordonné d'écrire cette lettre?—Mon pére m'a oidonnó de 
l 'écrire.—Elle me p ñ a d'aller la voir; et j e me hatai d'aller chez elle,—Qni vous 
a obligé de venir á París1?—Personne ne m'a obligé de venir á P a r í s ; mais mon 
pére m'exhorte maintenant á retourner en Espagne.—C'est á to i a jouer, et 
c'est a moi á regarder le jeu.—A qui est-ee á commanderí—C'est au. général de 
commander, et c'est au soldat d'obéir.—A qui est-ce á, jugar des ouvrages 
d'esprit'?—C'est aux gens de lettres á les juger.—C'est an. maitre de parler, c'est 
i i Técolier d 'écouter .—Quand les gens de lettres ont j u g é les ouvrages d'espritv 
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c'est aupublic de les applandir on de les rejeter.—Quelle heure est il1?—II est 
neuf heures moins un quart.—Je vous demande pardon; i l est neuf heures et 
un quart,—Ma montre retarde, et la vótre avance.—La mienne s'est arrétée, et 
j e vais la monter.—Neuf heures vont sonner. 
L X I X . 
^Aimes-tu ton cousin1?—Je ne Taime n i Testime, parce qu ' i l n'est n i aimable 
n i instruit.—Voudrais-tu étre riche et noble1?—Je ne voudrais étre n i noble 
n i ricbe, parce que n i la noblesse n i la richesse ne nons rendent heureux. 
—Que n'étndiez-vous? —Je n 'é tudie pas, parce que je n'aime pas l 'é tude.— 
Que ne répondites-vous1?—Je ne répondis pas, de crainte de le fácber.—Mon 
írére n'avait pas le sou, et i l ne savait que devenir.—Je ne sa-vais si je pourrais 
le faire, et je ne fis rien.-—Je ne sais s'il pleuvra demain; mais s'il ne pleut 
pas, j ' i r a i voir mon grand-pére , car i l me tarde de le voir.—Pourquoi ne 
savez-vous pas votre lecon'?—Je ne la sais pas , parce que je n'ai pas eu le 
temps de l'apprendre.—Je ne saurais insnlter un malheurenx pour tout For du 
monde.—Y a- t - i l quelqu'un qni ríe sacbe la legón1?—-II n 'y á personne qui 
ne la sache.—Y avaifc-il quelqu'un qui n ' eú t diñó1?—II n'y avait personne 
qui n ' eú t diñé.—Connaissez-vous quelqu'un qui ne travaille1?—Je connais 
quelqu'un qui ne travaille pas.—Parlátes-vous á beaucoup de monde dans 
cette société^—Je ne dis mot: car, ne connaissant personne, je ne parlai á, 
personne.—Voyez-vous ce que vons avez devant vous'í—Comme i l fait si 
sombre dans cette chambre, je n 'y vois goutte.—Elle ne d i t pas deux mots^ 
i car elle ne faisait que pleurer.—Cet homme-lá est„un ivrogne; i l ne fait que 
boire.—Si t u ne travailles, t u ne mangeras pas.—Elle ne fait que parler, et sa 
soeur ne fait que dormir .—II y avait deux jours que je ne mangeais, ó je ne 
mangeais rien depuis deux jours quand je tombai malade, et je me mis au l i t . 
— I I y á deux mois queje ne Tai vu , 6 je ne Tai vu depuis deux mois; et i l rae 
tarde de le v o i r . — I I y h trois jours , que je ne travaille pas, ú j e ne travaille 
pas depuis trois jours, et je ne sais que devenir.—Je ne la vois pas depuis 
quatre jonrs, et j e ne sais ce qu'elle est devenue.—Dupuis qu'elle ne m'écr ivai t , 
je ne savais rien.—Depuis que tu ne m'écris pas, je ne sais rien de mes parents. 
—Veux-tu plus de pain1?—Je n'en veux plus.—Qui a plus d'argent, to i ou luí? 
— I I en a davantage.^—Vous en allez-vous déjá1?—Oui, j e m'en vais.—Est-ce 
que nous ne nous verrons plus1?—Gui, nous nous reverrons, au plaisir. 
—Qui vous a mis en état de faire cela?—Mon maitre m'a mis en é ta t de le 
faire.—Étes-vous en état de traduire cette iettre de l'allemand en frangais?— 
Oui, monsieur; je suis en état de la traduire en frangais, en anglais, ou en 
espagnol, comme vous voudrez.—Elle n 'é ta i t pas k méme de faire ce que faisait 
sa soeur. 
L X X . 
Q u i cherehes-tu au théátre'í—Je cherche ma chére soeur—Qni aimes-tu 
davantage, Sophie ou. JosépMne1?—J'aime plus Sophie.—A qui donneras-tu 
leslivres que t u viens de recevoir de Paris1?—Je les donnerai á l'écolier le plus 
studieux.—A qui envoies-tu tout cet argent1?—Je l'envoie á mon pére , qui me 
le demande.—Qui regardez-vous1?—Nous regardons cette dame qui porte une 
robe jaune et un chapean vert.—A quelle heure viendras-tu nous chercher, 6 
nous prendre1?—J'irai vous cheicher a onze heures moins un quart.—Yenez 
diner avec mci.—Je ne puis aller diner avec vous, parce que j e vais travailler. 
Courez voir si mon pére est ar r ivé .—Je cours voir s 'il est an ivé .—Irez-vous 
en Allemagne cet é té?—Non, Monsieur; j ' i r a i en Angleterre , en Ecosse et en 
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Mande.—Quand irez-vous en Amérique'?—J'irai en Amériqne, lorsqne mon 
frére ira en Afrique. —Quelle est la couleur de votre giletf—Mon gilet est d'une 
conleur qui tire sur le bleu; mais celui de mon frére est d'une couleur qui tire 
sur le jaune.—A quelle tieure sonne-t-on la messe dans ce village1?—Dans ce 
village on sonne la messe á six heures du matin; par consáquent i l faudra que 
vous vous leviez á cinq heures et demie.—Qu'est ce que Ton sonne^—On sonne 
le t répas .—Je croyais qu'on sonnait le sermón.—Vous vous trompez , on ne 
sonne n i le trópas n i le sermón; on sonne le tocsin.—Combien avez-vous payé 
cette toile'?—Je Tai payée seize francs le métre.—Celle que j 'achetai hier je la 
payai quinze francs, et elle est tout aussi bonne que celle-ci, et méilleure peut-
étre,—Combien vendez-vous ees oranges1?—Je les vends un franc la douzaine. 
—Aimez-vous á monter á cheval1?—J'aime beaucoup á monter á clieval.— 
Aimes-tu á livel—J'aime mieux la musique et la peinture que la lecture.— 
Savez-vous si cet bommesi mécbant viendra.—H est á craindre qu ' i l viendra.— 
Si t u nous donnes á díner , nous resterons; mais t u dois nous donner quelque 
chose facile á digérer.—A qui est ce livrel—Ce livre appartient á l 'ami de ton 
frére.—A qui est cette tabatiére1?—Cette tabat iére est au maitre de danse.—A 
quel áge mourut ta soeuri—Ma soeur mourut á l 'áge de vingt ans.—A quel áge 
t'es-tu marié"?—Je me mariai á l 'áge de vingt-six ans.—Avez-vous l u le livre 
queje vous prétai?—Je n'ai pu le l i re , parce que j ' a i mal aux yeux,—Si vous 
avez mal á la téte, n 'étudiez pas tant.—Vous connaissez-vous en peinture1?—Je 
ne me connais pas en peinture, mais je me connais en musique.—Je ne me 
connais n i en musique n i en peinture.—Quand me payerez-vous le compte que 
j e vous présentai avant hierl—Je le payerai á la Noel; et si je ne puis le payer 
á la Noel, je le payerai á la Saint-Jean.—Aimez-vous á danser1? 6 aimez-vous 
la danse1?—J'aime a d^nser et á cbanter; mais je n'aime pas a courir.—Com-
meut ton frére étai t- i l babilló? 6 quel é ta i t le costume de ton frére?—Mon 
frére é ta i t babil lé en montagnard suédois, et ma soeur en villageoise norvé -
gienne. 
L X X I . 
Quand entrerez-vous dans ma cbambre1?—J'entrerai dans votre cbambre 
lorsque je reviendrai, 5 en revenant d é l a messe.—A quelle heure ma tante 
est-elle entrée dans le jardin de mon pére?—Elle est entróe dans le jardin lors-
que je sortis d é l a maison.—Y a- t - i l quelqu'un dans le jardin?—II n'y a per-
sonne dans le jardin,—Dans quelle voiture irons nous?—Nous irons dans l a , 
voiture de mon onde.—Oíi avez-vous l u cette. máxime?—Je l ' a i lúe dans Féné-
lon.—Irons-nous en voiture ou á pied?—Je n'aime pasaller a pied, car je suis 
fat igué; par conséquent nous irons en voiture.—Dans quelle voiture irons-
nous?—Nous irons dans la voiture d'un ami.—Que ferais-tu dans ce cas?—Dans . 
ce cas, j e ne ferais rien; car i l vaut mieux ne rien faire que de faire une sottise. 
—Ferez-vous ce queje vous demande?—Je feraice qui sera en mon pouvoir.— 
Votre frére, quand se marie-t-il?—Mon frére se mariera dans quinze jours.— 
Nous partons dans quatre ou cinq jours.—En combien de temps avez-vous 
appris la langue frangaise?—Je l ' a i apprise en deux ans.—Je l ' a i apprise en 
moins de temps que vous; en six mois .—Peut-é t re ne la savez-vous pas trés-
bien; car i l y a plusieurs maniéres de savoir une langue ; et i l est beaucoup 
plus difficile qu'on ne croit de bien apprendre une langue.—Les chemins de 
fer étaient ils connus du temps de votte grand-pére?—Du temps de mon 
grand-pére , on ue connaissait pas les ebemins de fer.—De mon temps on netra-
vaillait pas autant qu'a présent, en un mot, on ne vivai t pas aussi vite.—La 
citadelle de Barcelone f ut bát ie du régne de PMlippe Cinq.—Oíi m'attendrez-
vous?—Je vous attendrai sur le pont.—Non, i l vaudra mieux que vous m'atten-
diez sur la place Royale.—II y a beaucoup de monde dans la rué eb sur la pla-
ce.—Combien de chaloupes y a - t - i l sur le rivage?—II y a quatre chaloupes sur 
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le rivage.—Y avait - i l de tableaux sur la muraille?—II y avait quelques tableaux 
sur la muraille; mais j e ne m'ar ré ta i pas á les regarder.—Y a - t - i l long-temps 
que ton frere est á Londres1?—Mon frére n'est pas a Londres; i l est actuellement 
á Berlín, aprés avoir, ótó á París et á Marseille.—Oü est notre cousinl—11 est en 
Catalogue, et la cousine est en Franco, oü elle a épousó un capitaine de cava-
lerie.—Oü est ton oncle qui t 'aimait tanf? ó ton oncle qui t 'aimait tant, oü est-
ir?—Mon oncle est au Chi l i , aprés avoir étó au Pérou.—Lorsque je le vis, je dis 
en moi-méme qu ' i l ne me tromperait pas.—II disait en Ini-méme qu ' i l ne re-
tournerait plus dans cette maison.—Y a- t - i l moj'en de faire ce qu ' i l soniiaite? 
— I I n 'y a pas moyen de le faire.—Y eut- i l moyen de le voirí—-Il n 'y out pas 
moyen de le voir.—Vous étes-vous procuré l'argent dont vous aviez besoin?— 
Non, Monsieur, i l n'y a pas moyen de se procurer de l'argent dans ce moment. 
—De quoi s'agit-il?—II s'agit (6 i l est question) d'une aífaire qui peut nous 
procurer beaucoup d'argent.—II s'agit de savoir qui arrivera le premier.—Je 
gage que vous arriverez le premier. 
L X X I I . 
Quand payerez-voua ce compte1?—Je le payerai a la Saint-Jean.—Quand 
serez-vous á Paris1?—J'y serai mardi prochain.—Quand la grande revue aura-
t-elle lieu á Paris1?—On dit qu'elle aura lien au mois d'aoñt. —Quand vous 
arrivátes, j ' é t a i s sur le point de sortir , et je ne pus m'arréter , car j 'avais bate 
d'arriver cbez mon pére, qui m'avait envoyé chercher.—II semble que yous ne 
parlez pas.—Je ne suis pas en humeur {6 en train) de parler, car je suis inquiet 
sur la santé de ma soeur.—Si vous n'étes pas en t ra in de rire, n'allez pas dans 
cette maison-la, oü Fon ne fait que r i re .—Par.oü étes-vous entré1?—Jene pus 
pas entrar par la porte, et par conséquent je suis entré par la íenétre .—Qui a 
peint ce tablean^—Ce tablean a été peint par un ami de mon frére.—Si t u le 
fais par malice, t u es bien coupable.—II Ta fait par mauvaise intention.— 
Pourquoi la lettre que je vous donnai á copier est-elle encoré á copier1?—La 
lettre que vous m'avez donné á copier est encoré á copier, parce que je n'ai pas 
eule temps de la copier.—J'ai beau l u i écrire, i l ne me répond pas.—J'avais 
beau travailler, je ne pouvais pas gagner ma vie.—Nous avons beau courir, (t> 
c'est en vain que nous courons); nous n'arriverons pas avant six beures du soir. 
—J'avais beau étudier, je ne pouvais pas apprendre cette legón.—J'ai beau le 
l u i expliquer (ó c'est en vain que je le l u i explique); i l ne le comprend pas_.— 
Elle ne voulut pas sortir , de crainte de rencontrer son f ré re .—Jene sors point, 
de crainte de le voir; et l u i , i l reste á la maison, de crainte de me rencontrer.— 
Ce pauvre gargon ne sort pas, faute de souliers.—Je n 'é tudie pas, faute do 
livres; si j 'avais des livres, j ' é tud ie ra i s autant que vous.—J'obtins cet emploi 
par le secours d'un ami,—A cela prés, c'est un bomme fort aimable; c'est dom-
mage qu ' i l ait ce petit défaut.—A mon cheval excepté, demandez-moi ce que 
vous voudrez.—Cbez les CMnois i l n'y a pas de jours de féte.—-Je vous parle en 
frére; et vous me répondez comme un étranger.—Oü es-tü?—Me voici.-^-Oü est 
mon chapeau'?—Le voilá, prenez-le.—Voilá ta soeur.—Voici ce que j ' a i á vous 
raconter.—Voilá ce que j 'avais á t ' éc r i re .—Si tu le fais á mon gré, je te_ ferai 
un cadeau.—Mon oncle est un homme fort difficile á contentar; je ne fais j a -
mas ríen á son gré.—II est fort difficile d'écrire au gré de tout ls monde.—Ma-
dame, votre mére, oü est-elle1?-Elle est á Londres.—Quand vous lu i écrirez, je 
vous prie de l u i faire me; compliments.—Je n'y manquerai point,—Ce gargon 
parle-t-i l du. nez"?—II parle du nez; et j em'en vaispour ne pas l'entendre l ire. 
—C'est dommage que cette filie parle du nez, 
L X X I I I . 
Viendras-tu á la campagne avec-moi1?—Je n i i a i pas á la campagne, paree 
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que je ne m'y amuse pas; mon frére y est alió ce matin, et i l en reviendra aprés-
demain,—Yas-tu au port acheter des oranges1?—J'y vais,iiiais je ne venx pas 
, acheter des oranges, car je ne les aime pas.—Avez-vons étó au théá t re ce soirí 
•—Je n 'y ai pas été , parce que j ' a i eu beaucoup á faire; mais mon frére y a été, 
et j ' y fus Mer, et je compte y aller demain — Aimez-vous voyager en rrance? 
—J'aime a voyager en France, parce que les rentes y sont fort bonnes.—Fait-
i l bon voyager en Turquiel— I I n'y fait pas bon voyager, parce que les routes 
y sont fort mauvaises.—Pecsez-Tous a ce pauvre homme qui vous a demandé 
une place dans votre magasin1?—J'y pense (6 je pense á lu i ) : etj'espere pouvoir 
' la l u i prccurer.—Pemerez-vons á votre promesse1?—J'y penserai. et vous serez 
satisfait.—Avez-vous obtenu la place (6 l'emploi) que vous désiriez'?—Je Tai 
obtenue (6 obtenu).--Elle voulait devenir riche, et elle n'y-est pas parvenue. 
—Avez-vous de l'argent pour acheter une maison*?—Je n'en ai pas á présent , 
mais j ' e n auraidans peu de jours.—Avez-vous beaucoup d'amis1?—J'en ai fort 
peu; mais auparavant, quand j 'etais richc, j ' e n avais beaucoup.—-La domestique 
voulait acheter du thó et du café, et elle n'en trouva point.—Me donneiez-vous 
un verre de vin1?—Je t'en donnerai une bouteille.—Avez-vons bu de l'eau-de-
Yiel—Je n'en ai pas bu une goutte.—Me donnerez-vous trois ou qnatre ép in -
glesl—Je t'en donnerai quelqnes-unes; je ne puis jas t'en donner beaucoup, 
parce queje n'en ai guére.—As-tn encoré de l'argent pour payer le café1?—J'en 
ai encoré, mais pasbeauconp.—As-tu encoré du sucre?—J'en ai encoré.—As-tu 
encoré du vinl—Je n'en ai plus; mais j ' e n aurai demain.—Avez-vous encoré 
du café1?—J'en ai encoré . - -As- tu encoré du paid—Je n'en ai gnére.—Quand 
met t rons -nousá la voile1?—Nous mét t rons á la voile demain mat in . d le vent 
est favorable.—Quand mites-vous á la voilel—Nous mime- á la voile le-deux 
du mois dernier.—Elle mi t la tete á la fenétre, et quand elle nous v i t passer, 
elle se m i t á pleurer.—Je ne puis le voir, que j e ne me mette k rire. 
L X X I V . 
Qu'est ce que vous avez demandó a cetfe bonne iemmel—Je l u i demandai 
de Feau. et elle ne m'en donna.—Que désirez vons1?—Je désire acheter des l i -
vres.—Combien en voulez vousl—J'en veux une douzaine.— Ce gargon n'en 
veut que trois.—Combien de franes vaut ce livre1?— 11 en vaut huit.— Si vous 
m'en donnez six, je vous en donnerai dnq.—Combien de fréres avez-vousl— 
J'en ai huit.—Combien cette femme a-t-elle d'enfants?—Elle en a cinq.—Me 
donnerez-vous du papier pour écrire une lettre1?—Je n'en ai point.—En aurez-
vous demainl—Demain j ' e n aurai un peu, et j e t 'en donnerai denx cahiers.— 
Voulez-vous cette tableé—J'en veux une autre, car celle-ci est trop petite pour 
moi.—Avez vous regu une lettre d'Angleterre?— Jo n'en ai veqa. aucune d 'An-
gleterre, mais j ' e n ai regu deux de France. — Ce l ivre vous plait-il'? — H me 
p la i t , parce que le style en est bon,—Cette maison vous plait-elle1?—Elle 
n e m e p l a i t , parce que sonjardin se yoit des maisons voisines. — Pourquoi 
avez-vous acheté cette maison? —Je l 'a i achetée , parce que feu mon pére * 
éta i t enchanté de son jardin,—Pourquoi lisez vous ce livre?—Je le l i s , parce : 
que son auteur est un écrivain célebre,—Voulef-vous acheter cet autre livre? 
—Je l'acheterai, car son style me plait.— Croyez-vous cet homme?—Je ne le 
crois pas; car i l m'en conté toujours. — Si par hasard on le prie á diner, i l 
mange á ventre déboutonné.—Oü en étes-vous de cette affaire? — On n'en a 
plus par lé .—Ou en ótions nous? —Nous en étions a la pago 204.—Je ne me 
rappelle pas oü nous en étions.—Mon pére se íáchai t , lorsqu'il voyait maltrai-
ter un chien ou uncheval.—11 en était de méme du mien.—C'est sa faute, et 
i l s'en prend á moi , — Ne vous en preñez á ce pauvre gargon.—M'en vou-
lez vous?—Je ne vous en veux pas; je n'en veux á personne.—Je m'en tiens 
á ce que j ' a i , et je ne veux pas davantage. — Étes-vous content de cela?—U 
s'en faut; j ' a i gagné davantage.—Mon frére avait couru pendant toute la jour 
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née, et i l n'en pouvait plus,—Vous en rapportez-vous á moil—Je m'en rapporte 
á vous.—Voulez-vous tirer sur cet oiseau1? — Je ne tire pas sur les oiseaux; 
je ne t ire que sur les loups.—Je t i ra i sur un lievie^ et je le manquai. 
L X X V . 
Connaissez-vouscettedame'?—J'ai le plaisirde la connaítre depuis loug-temps; 
^ e n t u n e femme qni charme par ses talents et par sa rnodestie.—Je vais le prou-
ver pai- CJJI exemple.—Le clergó doifc précher par l'exemple; c'est ainsi qu ' i l est 
respecté et qu ' i l méri te de l 'étre,—Que portes-tu sur toil—Je porte sur moi un 
encrier, des piumes et du papier.—II s'en alia et emmena son frére, ó i l mena 
son fréreavec l u i , — I I me íaisait signe de la main; mais moi , je fis semblantde ne 
pas le v o i r . — I I me frappa de la main; et moi, je le frappai du pied.—Elle arriva 
chez moi les larmes aux yeux, parce qu'un homme était entré diez elle l 'épée á 
la main. — C'est en vain que t u l u i écr i s ; tu ne gagueras rien á l u i écrire.—En 
é tudiant la legón t u remplis ton devoir.—En y allant, tu fais ce que l'on t 'or-
doune.—Eji n'allant pas au théát re , tu contentes ton pére, par conséquent i l 
vaudra mieux que t u n 'y aillos pas.— Cet homme n'est eontent que quand i l 
mange, qu ' i l boit et qu' i l fume.—Comme je l u i adressai la parole, et qu ' i l ne 
me répondit pas, j e na l u i parlai plus.— Qua:Dd i l mo vi t et qu ' i l me connut, 
i l se sauva.—Je vous l'écris afin que vous le sachiez, et que vous fassiez ce 
que vous devez faire.—Va-t 'en,je ne veux plus te voir.—Dis le m o i , je ne 
le dirai á personne.—Donne-moi encoré de cette biére, je Taime beaucoup.— 
Cette filie est si bonne qu'on ne peut que l'aimer. — Je ne puis qu'aimer ma 
f ' soeur, et elle ne peut que m'aimer; nous ne pouvons moins que de nous 
aimer l 'un l 'aiitre.— Qu' i l s'en ail le, ou qu ' i l reste, n'importe.—Ma mere ne 
veut pasy aller que je ne l'accompagne. —Je ne serai eontent que quand je 
serai dans mons pays.— Nous íerons teut ce que nous pourrons (ó tout ce qui 
sera en notre pouvoir), pour vous servir, ó pour vous étre út i les .—Je t ra-
vaillais autant que je pouvais {6 tout ce que je pouvais), pour gagner ma vie; 
et je n 'y parvenais pas. — Je rencontrai uno pauvre femme dans la rué et je 
l u i donnai tout l'argent que j'avais dans ma poebe (ó sur moi ) .— I I semble que 
le temps se met au beau ; aílons faire un tour.—Ce rágiment fut mis (6 táilló) 
en p iéces , aprés s'étre dófendu centre des forces trés supérieures. — Mettons-
nous á l'ouvrage avant que Jean se mette á criéí . — Le médecin m e m i t au 
l a i t ; et j ' a i vécu du lait pendant deux mois; mais, Dieu merci, j e suis main-
ienant forfc bien portant.—Quand mettrez-vous fin á vos tbémes1?—Je mets fin. 








